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L monasterio de P o b l e t se 
E d e s d a r á p a r a U n . v e r s . d a d 
pontificia h i s p a n o a m e n c a n a 
« T c n i R S O D E P . D E R I V E R A 
L .ncidentc a lguno se c e l e b r ó 
^ toda E s p a ñ a la j u r a d e l a 
bandera por los nuevos rec lutas 
f 3 
^ v t r c s t l d i s t i c a s oficiales 
^ $25 deliucuentep han sido 
oeneficia.los por la ú l t i m a 
-n i s t í a sobre d e ^ o s comunes y 
amD1 De ..lio? 21 .466 han sido 
á m e n t e ilibéradob y el resto s ó l o 
Imente Muchoj. de estos esta-
C¡.CDroc^ados en causas que se ini -
aron d i p u é s dei advenimiento del 
fn.>itono M i l i a r a l poder. L a a m -
i l ía concedida por el Directorio es 
"¡Tde las más amplias que se han 
Jtorgado en E s p a ñ a . 
I RI V A L F O N S O S A L D R A P A R A 
fc&A E L 1Í7 D E F E B R E R O 
, . i D R l D , febrero 16. 
Se ta anunciado oficialmente que 
. Alfonso no s a l d r á para Za-
' goza hasta el día 27 de l actual , 
^ ves del 24 como se habla anun-
do. 
la c e l e ¡ S 
z sin » 2 
I N G L A T E R R A N I E G A Q U E 
H A Y A D A D O A P O Y O D E 
N I N G U N A C L A S E A 
A B D - E L - K R I M 
L O N D R E S , febrero 16. 
Interpelado hoy en la Cá-
m a r a de los Comunes acerca 
de los rumores c irculantes de 
que los intereses b r i t á n i c o s ha-
b í a n prestado ayuda a l Jefe re-
belde marrar iu í A b d - E l - K r i m 
y que el gobierno b r i t á n i c o dis-
pensaba apoyo n tales fuer-
zas, el Secretario de E s t a d o 
C h a m b e r l a i n c o n t e s t ó con una 
rotunda negativa. 
" F l Gobierno de Su Majes-
tad s impatiza con el gobierno 
e s p a ñ o l en las dificultades por. 
que e s t á atrave-ando en Ma-
r r u e c o s — d i j o Mr. Chambor-
l a i n — y se h a negado re i tera-
damente, como se s e g u i r á ne-
gando, a prestar a t e n c i ó n o d a r 
c a r á c t e r oficial a las relaciones 
de c o m u n i c a c i ó n que pudieran 
exist ir entre los subditos br i -
t á n i c o s y A b d - I í l - K r i m . 
D E L D I A R I O D E U M A R I N A , D E L A S L I C E N C I A S P A R A 
S E S O R J U L I O P E R E Z G O S I L 0 S m ^ M Ü N l C I p A L E S 
T r a s u n a i m p r o b a l a b a r que d u r ó m á s d e d iec i s i e te d í a s ¡ R E S U L T A R O N D O S M U E R T O S 
a y e r a m e d i o d í a f ^ h ^ o e l c a d á v e r d e F l o y d C . U i n t ^ ^ p 0 R ^ 
C A V Z C I T Y , febrero 1 6 . y r inde tributo de homenaje a los! 
L a ruda y prolongada lucha ha que tomaron parte on la h u m a n u a - i U I i r i Cfi f \ E I T M A l I T n M n V I Í 
. t e r m i n a d o . L a m a d r e t i e rra , d e s - i r i a empresa I f U L L l / V UL U l l / l U l U l U V M l l i 
; pues de apr i s ionar implacab'.emen-, D e s p u é s de describir el hundi -
, te en vida y muerte el infortunado'm'ento ocurrido en Ta C u e v a de A r e ! 
i F l o y d . Col l ins durante m á s de 17) n a y l a i n v e s t i g a c i ó n P r e l i m i n a r O r n r r i ó el a r r i r l e n t e en V i c t o r i a 
4 5 de la U r d e de ¡ a b i e r t a por Albert Marsha l l , «1 re-j U<;urno ^ l acc i c l en le ê  V l C l o n a 
. documento dice a s í : j d e las T u n a s y se a t r i b u y e a q u e 
d e d i p l o m á t i c o s y c ó n s u l e s f0 ^ sia el menor .aviso- ^ e j ó en-j - S u val iente y diminuto compa- j t l l e v a b a g r a n v e l o c i d a d 
; t r e a b n r s e un p e q u e ñ o agujero en- 'nero E d Brener , de C inc innat i , cuya , i^^a^a B>«u 
tre la g a l e r í a de salvamento y lai labor h i sido de incalculable valor , 
A U M E N T O D E L P E R S O N A L E N E L • umba n a t u r a l del avezado e x p i o r a - í p o r r a z ó n í e su p e q u e ñ a es tatura. H U E L G A D E L O S A L B A f l I L E S E N 
" C A L I X T O G A R C I A " ¡ d o r . ¡ g r a n fortaleza y f é r r e o s nervios , se 
E n s e s i ó n s e c r e t a f u e r o n a y e r 
, , i . J . d í a s , a ias 12 y tw 
a p r o b a d o s m u c h o s n o m b r a m i e n t o s hoy d e c i d i ó entregar su yerto cuer - j f er ido 
Atisbando a t r a v é s de esa gr ieta 
| abierta en las profundidades de la 
cueva de arena , los bravos mineros 
vieron con a m a r g u r a que a q u é l por 
quien tanto h a b í a n luchado se ha-
l laba perdido para s i e m p r e . 
Col l ins estaba m u e r t o . 
U n l a c ó n i c o pero sentido b o l e t í n 
f irmado por los tres hombres que 
E n la s e s i ó n d e l m i é r c o l e s d e 
l a s e m a n a e n t r a n t e es p r o b a b l e 
se trate de r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l 
Con la asistencia de dieciseis se-
nadores c e l e b r ó s e s i ó n ayer la A l - i d ir ig ieron a las legiones de abne-
ta C á m a r a . \ gados mineros en la larga lucha con 
O c u p ó la Pres idencia el D r . A n - I l a t i e rra , habla del triste resultado 
S A N T I A G O D E C U B A a r r a s t r ó encogido a \o largo de ese 
peligroso pasadizo, y, con una l á m - : 
para , e x a m i n ó la cara y p o s i c i ó n ' 
del individuo encontrado, en quien} 
identif icamos Inmediatamealu 
F l o y d C o l l i n s . Acto seguido l l a m ó I 
a M r . C a r m i c h a e l , que se ha l laba i r o t a r í a c e l e b r a d a en L i e n t u e g o s 
cinco pies d e t r á s de é l , para decirle 
ir , 
i L o n g r a n a n i m a c i ó n se t e r m i n a r o n 
K las c o n f e r e n c i a s de la c o n v e n c i ó n 
Vicepresidente 
interior, en viaje 
tonio Gonzalo P é r e z , 
del Senado. 
Actuaron de Secretarios los s e ñ o -
que el individuo estaba fr ío y, al pa-
recer muer to" . 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a dieciocho) 
de recorrido por las provincias 'dei res Manuel R ivero y A g u s t í n G . Osa- i 
Matanzas y Santa C l a r a y l levando | na. 
I una representa- . - ión especial del] Se d i ó lectura a l acta de la s e s i ó n ' 
D I A R I L D E L A M A R I N A , el ant i - i anter ior que f u é aprobada 
f ^ v ^ r 1 0 - 0 peri<>dista' ^ ñ o r J u - I Se l e y ó y . f u é aprobado un p r o J 
lio P é r e z Gom, persona generalmen-1 Jecto de L e y de l a C á m a r a , 
U N G R U P O D E R E P O R T E R S ! U N A E X P O S I C I O N D E L A 
« E S T A C A P I T A L F U E A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
D E V I S I T A A S T A . C L A R A L A I N D U S T R I A A Z U C A R E R A 
te est imada y muy bien relacionada 
en d i á d n t o s ó r d e n e s de inteligentes 
act iv idades . 
E l querido amigo y c o m p a ñ e r o v i -
s i t a r á , entre otroa elementos, a nues-
t.ios corresponda 18o y agentes . 
L A S T U E R Z A S D E L A S M E H A L L A S Muchos é x i t o s le deseamos en su 
S O R P R E N D I E R O N L A S G L A J I D L A S m i s i ó n 
E N E M I G A S 
| H O N A S T E R I O DK P O B L E T S E 
- u N U R T I R A E N 1 N I V E R S I D A D 
PON T I F I C T A 
M A D R . ' D , febrero 14 . ( d e m o r a d o ) . 
E l comunicado oficial faci l i tado 
IARCF.LOXA, febrero 1 6 . 
Conócense los detalkfc Ffara la 
esta noche en la oficina de informa-
ciones de ila presidencia, dice a s í : 
"Zona O r i e n t a l . L a s fueraas de la 
meha l la de Meli l la en n ú m e r o de ¡ 
400 fusiles, atacaron por sorpresa j 
en la madrugada de ayer las guar- ¡ 
gtauración ¿ A l'istorlco monaste- diag en^migas R5r,ua(ia.a en las t r i n - , 
a de Poblet que se piensa aedlcar <.heraa de Monto T u g u l y B e n i U h i - ¡ 
Colegio Nacional y Univers idad x. ch> j U s p e r s á n t í o ^ g y apoderando-1 
mtificia hispano amer icana . Que de d5v€rsos ejcmentos y v iveros , : 
«ará regentada por c l é r i g o s ca-tó- ' novedad p0r naeBtra p a r t e . 
:os. ! "Zona Occ identa l . No ha ocurr i -
Estc moDaBterlo. abandonado des-1 do novedad. Hl tcmiporal ha causado 
I N T E R E S A N T E E S C R I T O 
S O B R E L A A S O C I A C I O N D E 
P A D R E S Y P R O F E S O R E S 
V I C T O R I A D E L A S T U N A S . F e b . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
Anoche a las once se v o l c ó en una 
a l cantar i l l a una m á q u i n a , resu l tan 
do muertos J u a n C a l d e r ó n y M a r i a -
no D í a z y heridos graves Paco B a -
rahona y Bernardo G o n z á l e z . 
D E E S T A C A P I T A L F U E A S O C I A C I O N N A C I O N A L m U ^ ^ Z ^ ' T Z t 
prendimiento de una de las gomas . 
L i i m á q u i n a se q u e m ó . 
Con frecuencia ocurren estas des-
gracias , por no apl icar el correo-
pondiente castigo a los chauffeur.; 
que sin miramiento a la vida de los 
que c o n f í a n en su pericia imprimen 
a las m á q u i n a s toda la velocidad 
¡ q u e pueden desarrol lar los motores . 
| E n O j o de Agua f u é herido ayer 
Barto lo Acosta, por Oscar Santos . 
E s t e le produjo una jlfiúrldá con un 
machete . E l hecho lo motivaron a l -
gunas palabras que se cruzaron en-
tre ambos . 
R O D R I G U E Z 
Corresponsa l . 
L a a s o c i a c i ó n n o m i r a c o n 
r e s e r v a s l a l l e g a d a a C u b a 
d e los i n m i g r a n t e s d e s e a b l e s 
E l D r . G . M a n e t , s e c r e t a r i o de 
I n s t r u c c i ó n , se d i r i g e a los 
d i r e c t o r e s d e los inst i tutos 
E l doctor E d u a r d o G o n z á l e z Ma-
net, ha dirigido a los Directores de 
. s e r . objeto de importantes i dtsfcroZo8 en var ias P e o n e s l a s , In8titutos dQ%egund:i E n s e ñ a n z a . eI 
1 que se procurar l í rreglar con toda !siguiente e8Cr¡to; 
u r g e n c i a . A l intentar penetrar en 
la barra del puerto de L a r a c h e el 
vapor S a n N i c o l á s , procedepite de 
T á n g e r , n a u f r a g ó . H a s t a a h o r a s ó -
08, cuyas obras 
ti breve con la ayud# del Directo 
rio Militar, el Arzq^ispado y el P r l 
lüado da Toledo. 
El lugar e s tá Heno de recuerdos 
Habana , 11 de febrer 
. S e ñ o r Director: 
Tengo el honor de 
19! 
remit ir a us-
toa i y será una hermosa r e s i - ¡ ¡o se sabe que lograron sa lvarse e l t t e d , Inchisos. para que, a su vez, los 
estudiantil 
,1 
¡ p a t r ó n y un fogonero. L a s co lumnas 
i h a n p e r m a n e c í io en sus bases a cau-
l á Or iMON P U B L I C A H A RKCí-'uu. del ma l t i e m i - ) " . 
lili"» CON E L O G I O E L A C T O R E A - ' 
DO P O R E f M A R Q U E S 
E S T E L L A 
D E 
XáDRiD, febrero* Ib. 
El ecto realizado ayer por el ge-
waf l'nmo de ruvera presidente del 
"redorio Militar y Alto Comisario 
de F.snaña en Marruecos, invitando 
* todos, los heridos o i n v á l i d o s de 
las campañas de Afr i ca al palacio de ' 
Bu«navista para reunirios p r o n u n - | 
b E C E L E B R O E N T O D A E S P A Ñ A 
E l i D O M I N G O M J U R A D E L A 
/ B A N D E R A 
M A D R I D , febrero 16 . 
A y e r se celebi i n to^a Plspaña, 
Sin incidentes de ninguna clase, l a 
J u r a de la B a n d e r a por los nuevos 
rec lutab . 
A causa del temporal se suspen-
d i ó en Madrid la ceremonia que ha 
en Uruguay; Dionisio Velazco y Sa-
d é a conocer a l digno Claus tro dej shan' hai Re(.aredo Glarcía. Ministro 
ese Inst i tuto, un e jemplar de l ' I n -
florme vreferieñteí ak, proyecto 
crear la " A s o c i a c i ó n de Padres y, _ 
i W e s o r e s " , que p r e s e n t ó a l del Ins f , ^ ™ ASresacio en L i s b o a ; 
l lermo de las Cuevas , V i c e c ó n s u l en 
1 rrá , Agregado en B e r n a ; J u a n B. 
G u i -
n discursc « " ^ e l o g i o « l e l , ^ de efectuarSii en l a Caste l lana . 
-ompanen«mo y de la u n i ó n de todo 
f> ejército, ha sido muy bien recibi-
do por parte dol e j é r c i t o y por la 
^ayoría de la ntnnión p ú b l i c a espa-
"0la. que hacen grandes alabanzas 
ve la condurta que observa el M a r -
da Eatella desde el poder. 
Asistieron a la fiesta las pr inc i -
'«•wa víctimas e i n v á l i d o s de las cam-
WfiM marroquíes, entre elüos M i l l á n 
fliW.ra.y, Federico Berenguer y otros 
«uchos hasta más de cien, muchos 
J« ellos hospiUlizados en San J o s é 
, ,~ !nt¿ A^ela y en el hospital de 
« Cruz Roja de M a d r i d . 
í a ñ ^ 8 Ae brindarse por el com-
L ' r , 8 m o y la unión del e j é r c i t o se 
teroT, votos por el tr iunfo de los 
Wcltoc que luchan en A f r i c a . 
'A-Hli u s D E T A R R A G O X L A ESH' 
^ A F R A N C I A l * O R L A 
) S E Q L I A 
TARRAGONA, febrero 16. 
» ¿ L I10333 familias de e ^ v™-
«ausa . í 4 ? e ^ í f a c o a F r a n c i a a 
^ u i a 0J:ÍS1S r e d u c i d a por la 
^ que ha dejado a muchos 
e8 agrícolas . 
' • ' • V ; ; ; ; / ' - ^ ! ^ l a t u n a e s . 
o m m b r a 
c e l e b r á n d o s e 
c uar te l e s . 
en ei interior de los 
tituto de Segunda En.Honanza de Ma-
tanzas el Profesor del mismo, doc-
tor Arturt ) E c h e m e n d í a , ^ p r o b á n -
dolo el Claustro por u n a n i m i d a d ; 
otro de las "Bases y Reglamento dej 
la A s o c i a c i ó n de Padres y Profeso-
res", y el Pr(f!grama para el c i y s o 
de 1924 a 1926", acordado por di-
cha A s o c i a c i ó n , como labor t]ue se 
propone rea l izar en este curso aca-
d é m i c o , en bien de los a lumnos del 
citado Ins t i tu to . 
Me complace remit ir le los men-
cionados impresos, y dada la im-
portancia del tema y plan desenvuel 
tos en los mismos croo estar »!n el 
E n el A t e n e o se c e l e b r ó u n a 
b e l l a y c o r d i a l f i e s ta , c o m o 
h o m e n a j e a los e x c u r s i o n i s t a s 
Atentamente invitados por el A l -
calde do Santa C l a r a , s e ñ o r David 
R o d r í g u e z , es tuvieron e l pasado do-
mingo tn aquel 'a c iudad *los repor-
ters que hacen la i n f o r m a c i ó n de la 
Secretar ia de ü o b e r r a c i ó n . 
A l l í fueron durante todo el d í a 
objeto de las m á s cordia l hospitali-
dad y .de continuas y del icadas aten-
ciones por parte del Alcalde , del Je -
fe de l a P o l i c í a , s e ñ o r ¡Franc i sco 
al ie , y de los mas prestigiosos ele-
mentos de la sociedad v i l l a c l a r e ñ a . 
E l S t c r t a r i o da " E l L i c e o " , s e ñ o r 
l .omenoch; e l í P r e s i d e n f e del Ateneo, 
s e ñ o r Sergio Alvarez , los a t e n e í s t a s 
doctor P a s c u a l y s e ñ o r J e s ú s L ó p e z 
Silvlerio; eil Secretario ^del U n i ó n 
Club, s e ñ o r J u a n Antonio Rodrigue/ , 
v otroa muchos, r iva l i zaron en el 
P E R J U D I C I A L P A R A E L ?Mb 
F o r m a m e j o r de e x p r o p i a r o d e 
a d q u i r i r t i e rras los g o b i e r n o s 
p a r a los t ines d e c o l o n i z a c i ó n 
^ T í í u i n 8 ! . ? ^ 1 ; ' 6 ! 3 ^ " ^ i L a e x c u r s i ó n se e f e c t u ó e l el A r t í c u l o 191 de la L e y O r g á n i c a , . , „ , 
del Poder J u d i c i a l , en el sentido ue| d o m i n g o y d u r a n t e e l l a h a n 
que, los Jueces Munic ipales com-j s ido c o l m a d o s d e a t e n c i o n e s ' 
prendidos en el e s c a l a f ó n jud ic ia l , 
t e n d r á n derecho a dis frutar de las i 
l icencias que conceden a los dem is A L A S T R E S F U E I N A U G U R A D O U N P R O Y E C T O Q U E E S T I M A E S 
e s ^ L e ' y 1 0 8 a r t í c " l o s 189 y l y o Uci E L N U E V O I N S T I T U T O 
Sol ic i tada la urgencia, fué apro-
bada una P r o p o s i c i ó n del Dr . Varo-
na S u á r e z , re la t iva a aumentar la 
planti l la del personal del Hospi ta l 
Nacional "General Calixto Garc ía" . 
Por haberlo solicitado el Dr . R i -
cardo Dolz, en v o t a c i ó n nominal, tre-
ce votos a favor, seis en contra, el 
Senado a c o r d ó suspender la s e s i ó n 
p ú b l i c a , para celebrar s e s i ó n se-
creta. 
E n la s e s i ó n secreta fueron apro-
bados los siguientes nombramientos 
d i p l o m á t i c o s y consulares: . 
Antonio Iraizoz , Ministro en el 
J a p ó n , R a f a e l C e r v i ñ o , C ó n s u l Gene-
r a l en Shangha i ; R a ú l Mejer y Mar-
t in . C ó n s u l de P r i m e r a en L o n d r e s ; 
Jul io A. Brodermann, C ó n s u l de Se-
gunda Clase en Glasgow: Alfredo 
Alonso, C ó n s u l de Segunda Clase en 
H u l l ; E n r i q u e Molina. V i c e c ó n s u l en 
I N T E R C A M B I O S A N I T A R I O ideber de no escat imar el aplauso y 
L A T I N O A M E R I C A N O 
1JAJO L O S A U S T i n O S D E I^A L I -
G A 1*E L A S N A C I O N E S 
p r d u i i S E D E : L A 
C U B A 
H A B A N A . 
Costa R i c a : J u a n G a s t ó n , C ó n s u l de ^ P e ñ o de h a c e r . Inolvidable para 
Segunda Clase en G i n e b r a ; H é c t o r ¡ l o s periodistas habaneros esta vis i ta 
de Saavedra, tro de H o l a n d i y : a ' S a n U C l a r a , dondo les proporcio-
Suiza , Car los M. Fuentes . Agrega-
do en B e r n a ; J o s é de la L u z L e ó n , 
C ó n s u l de Segunda en C o r u ñ a ; A r -
mando de L e ó n , C ó n s u l de Segunda 
en Oporto; Baldomero Marozzi, Cón-
sul de Segunda en B i l b a o ; A n d r á s 
B . Abe la , C ó n s u l de Segunda en i por los edificios p ú b l i c o s . E l A y u n -
Chicago, R a m ó n Bassos . C ó n s u l del f,amieniO, el Gobierno P r o v i n c i a l , y 
Segunda en M á l a g a ; J o s é R o d r í g u e z ! ia nuova casa dnl Instituto de 9e-
C ó n s u l de Segunda en Vigo; Miguel gunda Einseñanza , que f u é inaugu-
A . C a m p a , Ministro de/ Cuba en R o - j r a d a e; mismo d í a , no dejan nada 
m a ; Car los Armenteros , Ministro d e , q U é desear . Son edificios modernos 
C u b a en P a r í s ; R a f a e l G u t i é r r e z A l - , y hermosos, c o n c í g u o s al parque 
no t a m b i é n muy gratos instantes la | 
gentileza y la gracia de sus m u -
j e r e s . 
Tra-í un esplendido desayuno, 
brindado por el Alca lde a los eíx-
cursionietas. c o m e n z ó el recorrido 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a dieciocho) ( C o n t i n ú a en la p á g i n a dieciocho) ( C o n t i n ú a en l a p á g i n a dieciocho) 
L a g a r do R e u n i / m ; Edi f i c io de la 
S e c r e t a r í a de Sanidad y Benef icenc ia 
M A R Z O D E 1925 
L U N E S 2 
A las 9 a . m . - - R e c e p c i ó n en la Se-
c i o t a r í a d e s a n i d a d y Benef icenc ia . 
Discurso de apertura. O r g a n i z a c i ó n 
san i tar ia de Cuba , por el doctor Jo-
fe A . L ó p e z de! Val le . Director de 
- . Sanidad y profesor de Higiene y L e -
j a 3 ^ 0 " I>OT otra Parte ! gislaC'^n s a n i t a r i a . L o s T r a b a j o s sa-
aci6n ha paralizado las l a - n i t a r i o ¿ . CircularctJ de l a D i r e c c i ó n 
de S a n i d a d . 
V i s i t a a los distintos Departamen-
tos de la S e c r e t a r í a . E x p o s i c i ó n de 
ios trabajos qua r e a l i z a n . 
A las 3 p . m . — D r . Jorge L e Roy, 
jpfe de E s t a d í s u o í v Nacional , Miem-
bro dei intercambio de e s t a d í s t i c a 
(19 24) . L a s E s t a d í s t i c a s de C u b a . 
V i s i t a , inspecciones, trabajos y 
demostraciones p r á c t i c a s de 
a ) Higiene l u f a L t i l . 
D E 
Han n ' febrrro 16 • 
« H a n t J T 0 0 i' Csta c iudad los es-
I ^tór ac f W u , n U ' s r a n la T u n a es-
1 r*íbidL n(;mbra- P o r t u g a l ) siendo 
ridj-d/ r l0a universltarios, las 
^amien^ rt:1,reseutaciones del 
^«apon i e!ide la e s t a c i ó n se 
Par- ^n^ulado de Portu-
1 l * b £ ^ í a ia bandera . 
1 su Grró a 108 estudian-
> T u n ' f ° 8 ( Í 7 ^ ca l l e s . 
- a ¿ i v e r ^ r.'11" Portnguesa asis-(ti
ivai . 
H O V n í ,5AIÍ< FI^ONA < 
' M L L ^ s M A N S O S 
E ¿ 1 » M ¡ r a ^ M O n , : n i e n t a í ^ fe11^ co2au5, ,ró boy ia temn. 
E N a T E A I R O N A C I O N A L , B E L I A I N I E A D O R N A D O S E 
M N O C H E E L " B A N Q O E T E D E U 1 T 0 R I A " , E N H O N O R O E L O S 
I R I O N E A N I E S G E R A R D O M A C H A D O Y L A 
N O T M I A S 
D U R A N T E E L A C T O S E P R O N U N C I A R O N V I B R A N T E S D I S C U R S O S E N L O S Q U E S E 
E S B O Z O L A O B R A D E G O B I E R N O Q U E S E P R O P O N E D E S A R R O L L A R E L G R A L . M A C H A D O 
P O R E N C O N T R A R S E I N D I S P U E S T O , N O P U D O A S I S T I R E L P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
b ) D e s r a t i s f l c i ó n . 
c ) D e s l n f e c - i ó n u r b a n a . 
d) T r a b a j o s de p e t r o l i z a c i ó n . ca -
nalizaci-'m y z á n j e o s . L o s se-
ñ o r e s Jefe:; de Servicios pre-
paran u'.ia conferencia sobre 
o r g a n i z a c i ó n y m a r c h a de las 
m i s m a s . 
M)A 
C O N 
' M A R T E S S 
A la3 S a. m . — V i s i t a a l Hospital 
L a s A n i m a s " . 
Conlerenc ia sobre E p i d e m i o l o g í a 
por el doctor Mano G. L c b r e d o . Di 
(demo-' rector de " L a s Animas" . Jefe de la 
¡ l e c c i ó n de E p i d e m i o l o g í a . 
e s t a ' V i s i t a a l .Laboratorio Nacional . 
. .mporada 'Preparac ión de Sueros y V a c u n a s . 
^ n o n i lfcnc «oraP'leto. S e l L a C a m p a ñ a contra la t i foidea. 
,rroPe8 » rt r.dt - P l a t a . I V a c u n a c i ó n obl igatoria . 
t0(1a la • y f les- nue se pa - ! D e s i n f e c c i ó i .-c las agua»;. 
rde saltan<io al ca-1 Conferenc ia del Moctor I . P . 
la barrera por ¡ Agost ia i . Miembro del Intercambio 
_ i Sanitario (1923) . 
Be'm1,^; Loren^o F r a n c o A las 2 p. m . — V i s i t a a los Hos-
30 Para' . i trabajaron con ^ p í t a l e s "Nuestra S e ñ o r a de las Mer-
^ndo palmaPachar ^ corrida. , tedes ; "Calixto G a r c í a " : Materni-
" ^ ^ I n i e n t . f n ^ f , 1 ' ^ oca8io- idad v Munic ipa l . 
erroch6 v a w , mo de Zafra ' L o s servicios contra la tuberculo-
? que domina en 61 Primer t i s / . ¿ 
lraIm«nte no e s t o q u e á n d o l o i V i s i t a a l Dispensario de T u b e r c u -
y*? d e f j , . i í o s i s . 
é Beimon'; d<! ,os novi-lie--
1^ ^ f a ^ r 0 1 6 1 , i M I E B C O L E S 4 
aliu ti0s 
2a fi 
' ^ ^ ' ! ^ - Ü a n S H t a d 0 POr la •nt , 1 ^ ' ' ado . r e g i s t r á n -
ontra oí rida frecuentes 
ganadero. 
A Ue S a. m - -V's i ta a l acueducto 
')e A l i . t a r y Tanques de Pa la t ino . 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a dieciocho) 
E L G E N E R A L M A C H A D O Y E L C O R O N E L ^ ^ ^ ^ Ü L A P R E S I I ) E N C I A P E L " B A N Q U E T E D E 
hicieron en este banquete, al que 
asist ieron m á s de quinientos comen-
sales . 
Colmado de concurrencia en io-
dos sus á m b i t o s , donde se destaca-
ha la belleza de nuestras mujeres , 
pe v i ó anoche el Teatro Nacional , 
donde hubo de efectuarse el ban-
quete de l a victoria , organizado por 
los elementos dirigentes de l a coa-
l i c i ó n l iberal-popular, p a r a festejar 
el triunfo obtenido en las pasadas | do todo el teatro 
elecciones generales, que r e s u l t ó 
electo para ocupar l a Pres idencia de 
]& R e p ú b l i c a el general Gerardo M a -
chado, y para la Vice el doctor C a r -
los de la R o s a . 
E n honor pues, de los candidatos i f l o r a l . E l fondo del escenario se-
triunfantes, fueron todas las d e m o s - ¡ m e j a b a . un bosque de arecas , donde 
traciones entusiastas que anoche se h a b í a m á s de cien de estas plantas 
de adorno . 
De cada "brazo" de luz en los 
palcos, p e n d í a un cesto repleto de 
. , , i flores naturales de Inf inita vai^e-
Con exquisito gusto f u é e n g a l a n a - , , ^ de c o l o r e a í 
desde e l p ó r t i c o 
hasta e l fondo mismo del escenario. , 
donde la mesa presidencial f u é co-
locada . 
E l j a r d í n " E l C lave l" , de M a r i a -
nao, f u é quien hizo este decorado 
A L O S A 6 0 C I A J X > S Y A L P A I S 
Cuando las leyes de un p a í s fa-
vorecen del iberadamunte a un indi-
viduo o a un grupo de ellos s in le-
s ionar los intereses del p a í s , aunque 
el i n t e r é s que m o v i ó la ley no sea 
l e g í t i m o , el p a í s la sufre; per0 cuan-
do u n a ley como la de I n m i g r a c i ó n 
y otras afectan al i n t e r é s , desarro-
llo y v ida de la n a c i ó n , todo el p a í s 
se debe poner en pie y protestar 
e n é r g i c a m e n t e . 
E s t a A s o c i a c i ó n que no s ó l o se 
ha constituido para defender los in -
tereses de sus asociados, sino los del 
p a í s en general , cada vez que los 
considere amenazados, se dirige por 
este medi0 a todos sus socios y at 
p a í s en general p a r a ' que por todos 
los medios que a su a lcance tenga 
no consienta que una C o r p o r a c i ó n 
que en el a r t í c u l o l o . de la L e y que 
pretende pasar en el Congreso na-
ce s in un cen ia -r« ; caxe no aporta 
tuyo a l nacer, nada; se crea con de-
rocho a pedir en otros a r t í c u l o s 
enormes indemnizaciones de millo-
nes de pesos a la n a c i ó n y preten-
da arrancar l e al E s t a d o una f u n c i ó n 
potestativa del Gobierno, una fun-
c i ó n de i n t e r é s y y ida nac ional , una 
f u n c i ó n que n i n g ú n p a í s consiente 
que se le manejen intereses priva-
dos . 
Q u i s i e r a esta A s o c i a c i ó n en nom-
bre de C u b a , o ír la e n é r g i c a voz de 
protesta dei G r a l . Machado! ¡ q u i s i e r a 
esta A s o c i a c i ó n oir el c lamor recio, 
formidable, de Cuba entera , contra 
esa ley que con t i jeras de oro corta 
todas la inic iat ivas a g r í c o l a s natura-
les del p a í s ! ¡ Q u i s i e r a esta Asocia-
c i ó n en nombre de C u b a , que todo 
esto se contuviera para no dar pre-
texto a la Ingerencia a que sea ella 
la que sujete las bridas de este ca-
ballo desbocado! 
¡ C u m p l a n por l0 menos con su de 
ber nuestros 1,500 asociados espar-
cidos en los ingenios de C u b a , don-
de honradamente se ganan la vida 
haciendo grande y p r ó s p e r a a Cuba , 
levantando muy alto su protesta c iu-
dadana! ¡ C u m p l a n con su deber! 
P o r lo d e m á s esta A s o c i a c i ó n de-
c l a r a que no m i r a con reservas la 
l legada de inmigrantes deseables 
que vengan a Cuba a cu l t i var la 
t i e r r a cubana, ni mucho menos ie 
a l a r m a la llegada de esos inmij?Tan-
tes si vienen a establecerse con sus 
famil ias en los campos c u b a n o s . 
Nosotros de acuerdo con el gran 
publicista argentino Alberd l . cree-
moe que "Gobernar es poblar" y de 
acuerdo t a m b i é n con el p r e á m b u l o 
de una ley argent ina creemos que 
cada inmigrante que l lega a estas 
f o r r a s , le ofrece al p a í s donde ac-
t ú a mil pesos en forma de emerg ías 
h u m a n a s . 
E s t a A s o c i a c i ó n tampoco se asus-
ta del derecho de expropiar t ierras 
para fines de c o l o n i z a c i ó n porque 
los p a í s e s son grandes y fuertes 
cuando no tienen un palmo de tie-
r r a s in producir, y por tanto cuen-
tan con las poderosas e n e r g í a s que 
su p o b l a c i ó n a g r í c o l a les ofrece en 
productos, dinero y d i n á m i c a huma-
n a . 
L a forma de expropiar o de ad-
q u i r i r t ierras los gobiernos para fi-
nes de c o l o n i z a c i ó n a g r í c o l a , se pue-
den ver, no s ó l o en la l e g i s l a c i ó n 
amer icana a estos fines, s ino en la 
europea y en l a a s i á t i c a . 
Uruguay por su ley de 1S82 dis-
pone la compra de tres leguas c u a - í • 
dradas de t ierras ubicadas en el ca - * 
mino que une a las c iudades de D u - I L A 
razno y T r i n i d a d entre los arroyos j 
Cordobesa y Maciel para dest inarlas 
exclusivamente a fomentar una gran 
colonia por f a m i l i a s . ( A h í se ve una 
o r i e n t a c i ó n de c u l t i v o ) . 
E n 18S8, por otra ley. dispuso 
comprar el E s t a d o 2.700 cuadras 
cuadradas (2.0 25 h e c t á r e a s ) para 
colonizar por f a m i l i a s . ( A q u í se ve 
otra que en la ley G o v í n no ae ve 
en parte a lguna) . 
E n 1S9S (Dic iembre 28) se .hacen 
grandes concesiones a ferrocarr i les 
para colonizar t ierras colindantes a 
la v í a . 
E s bueno a q u í intercalar las for-
tft: S A N T I A G O 
( T B A 
n i : 
S A N T I A G O D E C U B A . F e b . 16 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
HalK'.na. 
E l viernes ef c e l e b r a r á en el 
" K r a u s e Coney I s land" una f u n c i ó n 
a bonefiicio del cuerpo de Bomberos 
de Santiago con el fin de proporcio-
r a v b materiale-t y ú t i l e s con q u « 
cumpl i r su car i ta t iva m i s i ó n . 
E l d í a seis de marzo, se efectua-
rán las elecciones complementartiis 
t n 7 colegios de Oriente ses;ún dis-
p o s i c i ó n de la J u n t a Prov inc ia l elec-
toral . 
D i s p a r á n d o s e un tiro en la sien 
a c a b ó con su vida el joven Angel 
A m i e v a , bajo la inf luencia do la n c u 
rastenia , quedando en la m á s triste 
d e b e s p e r a c i ó n su esposa y sus iiija.s. 
T r a b a j a b a desde jhacía afior, como fe 
nedor de libros del d e p ó s i t o do cer-
v t z a L a T r o p i c a l . 
Se han declarado en huelga los 
a i b a ñ i l e s por haber sido r e c b a z a ü o s 
sus bases por los maestros de obras 
y contrat i s tas e s p e r á n d o s e que 'a 
huelga se prolongue mucho por que 
unos y otros se niegan a ceder. 
H a causado penosa i m p r e s i ó n la 
noticia recibida ayer de la muerte 
ocurr ida en la H a b a n a de la distin-
guida s e ñ o r a María L u i s a Iber . i , es-
posa del licenciado Ange l Clarens . 
e s t i m a d í s i m o s ambos en esta socie-
dad sant iaguera . 
H a llegado esta tarde la gran com 
p a ñ i a de operetas y revistas de San 
ta C r u z . 
E L C O R R E S P O N S A L 
E L C E N T R A L '«FAJARDO*1 P R O B C 
S U S M A Q U I N A S 
L A S A L U D F e b r e r o 1 S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E l central " F a j a r d o " , ha proba-
do en el día de hoy sus maquina-
r ias s in dificultad a lguna, preparan 
dose para hacer una zafra de m á s 
de cuarenta mi l sacos. Con t a l moti 
vo los obreros pertenecientes a di-
cho central ofrecen o.sta tarde una 
comida a los jefes de m á q u i n a s y fa 
b r i c a c i ó n v f>n desagravio de las cam 
p a ñ a s l levadas a cabo contra la fin-
c a " F a j a r d o " . 
B A R S O . 
Corresponsa l . 
U N E S P A Ñ O L H E R I D O G R A V E . — 
L A C O N F E R E N C I A 1>E M O N S E Ñ O R 
P E R E Z S E R A N T E S 
C H A M B A S . F e b r e r o 16. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
H o y r e s u l t ó herido de gravedad 
el e s p a ñ o l Manuel G a r c í a , que t ra -
ba jaba en un ta l ler de maderas . S u 
estado le i m p i d i ó d e c l a r a r . 
E s t e hecho se est ima como homi-
cidio y fueron detenidos el d u e ñ o del 
tal ler y siete empleados m á s . 
L a conferencia que d ió anoche 
M o n s e ñ o r E n r i q u e P é r e z Serantes, 
Obispo de C a m a g ü e y . r e s u l t ó br i - -
l l a n t í t i j n a : a b o g ó por la e d u c a c i ó n , 
del hogar, como base para el reine-
dio de nuestros malef, soc ia les . 
G O N Z A L E Z 
Corresponsa l . 
C O N V E N C I O N R O T A R I A D E 
C I E N F U E G O S 
T o d a la entrada pr inc ipa l estaba mas de c e s i ó n de las t ierras y mo-
embellecida con H e r n i a s y plantas ¡ d o s de adquir ir la propiedad, por-
de dist intas clases, y en el portal ¡ q u e eso es tan importante que el 
Cont inú i página nueve) ( C o n t i n ú a en la p á g i n a dieciocho) 
C I E N F U E G O S , Febrero 16 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
A c a b a ñ a de terminarse las Confe-
renc ias de la C o n v e n c i ó n R o t a r í a ce 
lebradas en el s a l ó n de actos del C a -
sino E s p a ñ o l de é s t a c iudad, cedido 
galantemente por su Pres idente . 
Anoche se c e l e b r ó un suntuoso 
banquete, q|ifc f u é amenizado por 
una orquesta, en honor de los viai-
tantes de ambos sexos pertenecien-
tes a l ro tar i smo. 
H a sido nombrado por u n a n i m i -
dad y por a c l a m a c i ó n Gobernador 
del 25o Distrito, e l Abogado de C ? i 
b a r i é n doctor Ju l io Smi th , quien r s -
( C o n t i n á T en la p á g i n a d i e c i o c h o » 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 17 de 1 9 2 5 A R O X C m 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Cr. Josk U ntvrnmo 
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L A A S O C I A C I O N D E H A C E N D A D O S 
Y C O L O N O S V L A L L Y A R T E A f o 
Habana , fabrero 14 de 19 25 .'para «ornar a cuenta 
S e ñ o r i<ecretarij da H a c i e n d a . | necesite dentro del u ^feCtÍto Im' 
^ e c repreSenu 
A P A R T A D O 1010. H A B A K A 
M I E M B R O O K C A N O E N C L B A 1>E " T H E A S S O C I A T E D P R E í i S ' 
L A O B R A D E U N E D U C A D O R 
E l doctor Alfredo M . Aguayo> C a - , 
tedrát ico de Higiene Escolar. Psico-
log ía P e d a g ó g i c a e Historia de la 
P e d a g o g í a en la Universidad de la 
Habana , es un trabajador infatiga-
ble y un servidor abnegado de la 
causa de la e d u c a c i ó n . Maestro en 
la escuela de "Hoyo y Junco", an-
tes del cese de la d o m i n a c i ó n espa-
ñola , cuando dicha escuela, sosteni-
da por un legado que administra la 
"Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos del 
P a í s " , se hallaba bajo la d irecc ión 
del b e n e m é r i t o educador que se lla-
m ó d •! Manuel V a l d é s R o d r í g u e z , 
Superintendente Provincial de Escue-
las durante el Gobierno Militar de 
los Estados Unidos en é p o c a del ge-
neral Leonardo Wood. Catedrát i co 
Auxiliar de la Escuela de P e d a g o g í a , 
por o p o s i c i ó n , y más tarde Catedrát i -
co Titular de la misma. p;>" oposi-
c ión t a m b i é n , su vida, durante m á s 
de veinticinco a ñ o s ,se ha consagra-
do, sin interrupción, al servicio de la 
e n s e ñ a n z a , con un t e s ó n , un fervor, 
un entusiasmo y un des in terés tan 
grandes que d i f í c i lmente pueden ser 
igualados- y que, seguramente, na-
die ha superado en C u b a . 
% 
E n su larga y merit í s ima carrera 
de educador, el doctor Aguayo no se 
ha limitado a llenar con insuperable 
celo sus deberes en el aula, en la 
adminis trac ión y en la cátedra . S u 
labor se ha multiplicado, a d e m á s , en 
lajs asociaciones p e d a g ó g i c a s de m á s 
ntbles y altruistas fines, en conferen-
cias, discursos, folletos y libros, siem-
pre inspirada en elevados propós i tos 
y encaminada a difundir sanas ideas, 
principios, doctrinas y nuevas inves-
tigaciones, sobre los ideales de la 
cducaciqnr la t é c n i c a de ]a e n s e ñ a n -
za y el curapl imi«nto de los deberes 
del ciudadano, del maestro y de! 
Profescrado secundario, normal y su-
perior. 
E) doctor Aguayo conoce con ma-
yor o menor p e r f e c c i ó n -el ingle-. el 
f rancés , el a l e m á n y el italiano. C o -
mo es un estudioso infatigable, siem-
pre a caza de lo último» que se pu-
blica en libros y revistas, sobre las 
disciplinas que profesa en la Univer-
sidad y la e d u c a c i ó n en general- y 
como a d e m á s , se halla ardientemen-
te deseoso de contribuir a! adelanto 
de la cultura nacional y de la Pe-
d a g o g í a , se apresura, en folletos que 
edita a su costa, en revistas, que c a -
si sostiene de su peculio^ y. en libros 
que publica con frecuencia, a dar a 
conocer cuanto llega a saber, que se 
ha descubierto, observado o experi-
mentado en los Estados Unidos, I n -
glaterra» Alemania , F r a n c i a , B é l g i c a , 
Su^za, etc. E r doctor Aguayo ha lle-
gado a ser. en .y ir luc l .de estas aficio-
nes muy hondas y - V i v a s en él» una 
suerte de gigantesco receptor peda-
g ó g i c o , que propaga, difunde, vulga-
riza y e n s e ñ a cuanta ¡dea útil reco-
ge, sin que ello le impida la obser-
v a c i ó n , la ref lex ión y la p r o d u c c i ó n i 
propias. Sus trabajos son los más i 
numerosos, más érutl i tcs y m á s al d ía 
de todos los que se publican en los 
pa í s e s de habla española - v.-—, j 
salvo acaso tres o cuatro personas 
— t a l vez no sean tantas—que siguen 
de por sí, más o menc s atentamente, 
el movimiento mundial de las ideas 
sobre e d u c a c i ó n , lo que se sabe so-
bre esas materias se ha aprendido en 
la cá tedra , en las conferencias o en \ 
los escritos del doctor Aguayo. 
Este ilustre universitario, que se 
cuenta entre los que honran a la 
Universidad, acaba de componer una 
nueva obra, un "Tratado de Psico-
l o g í a P e d a g ó g i c a " , editado con el 
cuidado y el esmero que un libro de 
ese valor merece, por la "Moderna 
P o e s í a " . Hace a ñ o s que elj doctor 
Aguayo anhelaba dar cima a un tra-
bajo de ese g é n e r o , muy necesario-
indispensable d i r íamos mejor, en C u -
ba y en los pa í ses que hablan es-
pañol . E l libro responde a los idea-
les del autor. No persigue fines de 
lucro comercial, sino de alta cultura. 
E s una obra de i n s p i r a c i ó n y de ge-
nerosidad. U n servicio m á s a la es-
cuela, a los maestros y al país-
Claro está que en estas l íneas no 
hemos querido ni intentado siquiera 
hacer un juicio cr í t ico de la nueva 
p r o d u c c i ó n del doctor Aguayo, la 
cual reúne , como puede suponerse, 
todos los méritos que p o d í a n espe-
rarse de su saber y del concienzudo 
e m p e ñ o que el doctor Aguayo pone 
en trdos sus trabajos de alto vuelo. 
Nuestro propós i to es otro. Nos ha 
movido el deseo de rendir un testimo-
nio p ú b l i c o de a d m i r a c i ó n y de res-1 
peto, a . un hombre cuya m á s a l t a ' 
ambic ión se cifra en servir desinte-
resadamente a C u b a — q u e no es su 
patria de o r i g e n — a l l í de nde más ne-
cesitada está de que se la sirva con 
sapiencia y generosidad: en el cam-
po de la e d u c a c i ó n . Y a q u é el doctor 
Aguayo no es hombre que hace de la 
escuela objeto de medro, ni habla y 
escribe sobre e d u c a c i ó n y e n s e ñ a n z a 
para lograr puestos en el Departa-
mento, alcanzar c'tras ventajas per-
sonales, y recoge; en cambio, no po-
cas ingratitudes y sinsabores, Uegue 
hasta él, al menos, el aplauso de los 
que sirven al pa í s con la misma leal-
tad y^ buena fe. 
L a d e d i c a c i ó n del doctor Aguayo 
a la escuela debe servir de es t ímulo 
y acicate a cuantos se cc'nsagran al 
dif íc i l apostolado de la e n s e ñ a n z a . E l 
ilustre c a t e d r á t i c o realiza el tipo del 
profesor devoto y abnegado, que con-
vierte é l magisterio en un sacerdocio-
única manora efectiva de que. las ins-
| l i t ü c i o n e s decentes se mantengan a 
| u n altp. niyel y sean verdaderos fac-
t o r e s de progreso intelectual y moral 
jen la N a c i ó n . Por eso hemos querido 
I t a m b i é n traer su caso a estas colum-
[ ñ a s , como un luminoso ejemplo que 
seguir. 
1 « M . . 
E n Cuba, 
ras 




?ErOT GENERAL A f*^ 
"n-tnnl g>9 ao 819.Rrt 
«nt;20 Rus des Fosks 
v* dina loulf» leí bonn«' 
*franet itdtl'E» 
L a Q U I N A - L A R O C H E es de sabor m u y agradable 
y contiene todos los principios de í a s tres mejores 
especies de quinas . E s superior con mucho á todos 
los d e m á s vinos de quina , y e s t á reconocida por 
las celebridades m é d i c a s del mundo entero como el 
r tmedio soberano en los casos d e : 
f'ito que el 
S e ñ o r : aia y para liquidar * r * J ^ n U ^ 
Cumpliendo con el ofrecimiento j que abandona el trabai el 41 
f;ue hicimos a usted en nombre de la . caso, -el d í a ds l i a u i d a ^ ú 0 ' en 0lr 
Asoc iac ión de Hacendados y Colonos , o Quincenal fijado por i t 
ds Cuba, nos permitimos encarecer la Con toda Uea somet 8enio. 
necesidad de f i jar el verdadero a l - ! i lustra d eonsideracVón 08 
canee de la L o y de 23 de Junio d e i i e extremo, i - j -onó o el ^ 
1901». 
F A L T I d e F U E R Z A N 
M A L E S d e E S T Ú M A O O 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etr 
A N E M I A 
C L O R O S I S 
C o n s e c u e n c i a s üe P a r t o s 
Q u i n a - L a r o c b e 
o oe vale, coimituvo , e «»-
do por esta A s o c i a c i ó n con motivo m á s corriente, casi unif ^ H j ^ 
del ult imo movimiento obrero, he- \ dos ]o:. Ingenios de Cub^016, ^ 
mos Unido y tenemos especial e m - j Abrigamos la absoluf3 
p e ñ o en que todor. los Ingenios de ! Je que usted apreciará ^ ^ H L 
T u b a ci-mplan e| precepto ú n i c o de ' r.o constituye una viol • ^ 
dicha .Ley. A esa finalidad hemos ¡ L e y Arteaga; 8 r)!1 i su uso. más 
Q i i l n a - L a r o c l i e 
Ferruginosa. 
nuneias no s iempre inspiradas en un 
recto p r o p ó s i t o . 
Son muchas l^s consultas que en 


















L a Q U I N A - L A R O C H E h a sido objeto de u n a recom-
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y h a obtenido 
Siete Medal las de Oro. 
V E N T A CN T O D A » U E N A F A R M A C I A 
E x í j a s e l a V E R r > A . r > B l t A Q m r O ' A - r . A K - O C : 
dad d? a n c u a s y t i orecinT A * 
y a l ^ . o el del *;r0 %or10(.ad: ^ * * * * * 
temenie el de^eo de cumplir l a L e y , I a r r o b a s . 
son prueba i n e q u í v o c a , t a m b i é n , de 
izar e l a lean-
no hav nada 
Como el corto t tiro sp h 
U necesidad de "uiigari ar ; i iabitualmente po-" quincenas 
L e y . ya que  y ; cual presenta la totalidad dP C44w-
soliviante el á n i m o de los ¡ que ha recir/rtt . v r p - ^ „ ,": 
ce de i a e y . 
que m á s 
obligaf.os a cumpl ir una L e y como ¡ Lio otro, que c? unn orden d 
fM criterio arbi trar lo de los encar- j por la suma to^.l d,- aquel'os ^ 
gados de ve lar por su cumplimiento, j vale es cobrabl : a su present « 
E l ar t í cu lo - primero -do la L e y de I y generalmente es cobrado p a . 
2o de Junio do 1000 prohibe la e m i - ' t i T o . ' 
M A R C A S Y P A T E N M 
R I C A R L K j m o k j b 
( Ingeniero I n d n s t r i u l ) 
E i - J e f e do los Negoeiaooi 
Marcas f Patentes. 
A P A R T A D O D i i 0 0 5 * M 0 » , T9« 
B a r a t i l l o , 7. altos. T e l é f o n o A - « 4 3 9 
L ^ ^ ? ^ i ! ^ * D r . l l v e z G u i l i é m 
D r . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 : de 1 2 a 3 
Cert i f ico: Haber obtenido los me 
lores resultados con él empleo d é l 
"Grippo l" en las afecciones del apa-
rato respiratorio , catarros , tos, 
bronquios, etc. 
Habana , 13 de Octubre de 1911 
( F d o . ) D r . D . S o l í s 
E l "Orippol" es una excelente 
m e d i c a c i ó n en el tratamiento de la 
grippe, tos, catarros , bronnuitis , 
tuberculosis , lar ingi t i s y en gene-
ral en todas Tas afecciones del apa-
rato respirator io . 
Nota—Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre "Bosque", 
que garantiza el praducto . 
l d - 1 7 
s i ó n en pago do Jornales, sueldos o 
de cuaUjuiera otra o b l i g a c i ó n , de va» 
les. chacas , f ichas, m e t á l i c a s o de 
i cualquiera otra, cla^e. que tengan r l 
• a i á c ü T do signos rcprcsr i i tat lvos do 
!a moiiodii . 
L a s palabras subrayadas determi-
nan, cen admirnt ' e c lar idad, no s ó -
lo el alcance de la L e y sino su ún i -
ca fimiiidad. y pueden y deben ser-
E s t e sistema quo 
I M P O T E N C I A , P E R i l i r A a 
S E M I N A L E S . 1 Í S T E R I L I -
DA,D, V E N E R E O , S Í F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E R R A -
1 1 L K A S . c 4 ) X S U T í T A S IsR 
I a e. 
M O N S E R R Á T E , 4 1 
S S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
E l V i n o d e E x t r a c t ó d e H í g a d o s 
d e B a c a l a o C h e v r i e r 
R e e m p l a z a e l A C E I T E D E H Í G A D O S D E B A C A L A O p a r a l a s p e r s o n a s 
c u y o e s t ó m n g o n o p u e d . e s o p o r t a r l a s m a t e r i a s g r a s a s . 
S u c o m p o s i c i ó n h a s i d o h e c h a d e m a n e r a q u e u n a c u c h a r a d a d e V i n o 
c o r r e s p o n d e e x a c t a m e n t e á u n a c u c h a r a d a d e A C E I T E D E H I G A D O S D E 
B A C A L A O . 
impone el apr». 
m í o de! corto •iempo en que la a -
fra s? realiza, q oldiga a no 
der los minutos. in mejor t*í.1 
que no os p c n V ; , , . qno ha pod ,̂' 
cncontrai so para nn interrumnir i».t 
. i c c o s a r i a m e n t ó - i rorle y tiro^dilái 
c a ñ a , de l cual r'cponde -prinrlpt^ 
mente la zafra d*; Cuba. , 
Cuaiquiora i iu - sea el conow' 
vir como unico criterio ipara su apli-!<vue de o^ta for-r.;- de pago se forn»» 
cao ión y p a r a resolver con acierto ii0 puedo estimarse incluida 
lodos ios casos que se presentan. 
A f i r m a r que ía L e y Arteaga pro 
bibe .pagar con vales es error, si el j te porque los vaios que se emp 
i vale no tiene o¡ c a r á c t e r de s i g n ó l o l i m e n el c.n-.utpr de sijmos m 
representativo de la moneda. 
I E l vale, en cuant ? es un documen-
¡ t o qus contieno una o b l i g a c i ó n de 
/•¿go. uo puede estar, y no e s t á , pro-
libido por la L e y de 23 de Junio de 
1900. porque e l mismo criterio, en i 
caso contrario, s e r v i r í a para es t imar I 
j ilegal la e m i s i ó n del p a g a r é ^ de la I 
j ü b r a n z a , de l a letra y hasta del che-
que: Todos elle-:? no son. como el 
vale, m á s que r í t u l o s de una obliga-1 
c l ó n . aunque vaya asumiendo en ca-1 
'la caso diversa^ modalidades y dis- i 
tinto valor legnl , 
encaminado nuestros esfuerzos, ha- menos modificado, es el " ^ ' . ^ 
viendo constar Que í n todos los I n - I (odas las industrias s¡ln^Cl^^ie,lt, 
genios liemos encontrado la mejor azucarera en todos lo 68 a 
voluntad, y en muchos de ellos no ¡ m u n d o civilizado, y qupPaiÍS-e! 
poca c o n f u s i ó n , producida por el dis- constituir un signo repres 
tinto criterio que sustentan las a u - | moneds. es un documento6^3*'^ 
loridades en presencia de ciertas de- ¡ p a g a b l e a su presentación • 
por las . mismas necesidade^1*'1 
• ntes nos hemos referido * 
m h í la nHay0ría df! las 
Cuba , se da. cuando la cañ» 
la a p l i c a c i ó n de ía l lamada L e y A r - L s a d a . un vale q'>e exprés i rc i»0 ^ 
traga muchos casos determinados. !  * rrobas v ri n r e c i h '?" ^ 








































rtf la u 
»onaha 
: oy de 2?, de Junio de 1909. v B," 
debo estimarse incluida no solamn-
preseuiativos 'le la mofieda. sino jor-
que constituven cu realidad un fl^ 
tema insust i tuible . 
De usted con la mayor conpiden-
c i ó n , 
Asoc inc í »n do HacendaM j 
Colonos di> Cuba, 
( f . ) R . J . Martina. 
Presidente. 
K E V I S T A S Y P E R I O D I C O S 
E n la acreditada casa de publica-
ciones " R o m a " , de don Pedro C a r -
b ó n , s i ta en la Aven ida del B r a s i l , 
antes Teniente l'oy. frente a l edi-
l ic io del Inst l ta lo . se acaban de r e -
cibir las siguleri-23 revistas: 
' E k o e c h " ; "Tho L i t e r a r y Digest"; 
• T h e Saturnay E v e n i n g Post": "Mid 
^'eek ^ictorir-'. . "Je Sait T o u t " ; 
* C o u r r í e r des E ^ í a t - U n i s " i " P u n c h " ; 
London O p i n i ó n - ' ; "Judge"; " R i -
r e " ; ' 'Caras y Cnretas" y las edicio-
r. s dominicales de los grandes re -
lativos neoyorkinos "The H e r a l d " ; 
" T h e Tribuno* : ' T h e A m e r i c a n " y 
' T h e T'imes", con su? secciones de 
rotograbado y c ó m i c a s . 
E n " R o m a " se encuentran c u a n -
tas publicaciones se edi tan en E u -
ropa y A m é r l c a sobre p o l í t i c a , artes , 
latras, sports, modas, radio, etc.. a s í 
como efectos de escritorio, quinca-
J e r í a y perfumes de los m á s a fama-
dos fabricantes . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O " 
D E L A M A R I N A " 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico «3«i Koioltal l a a rranciaco (U 
1 Paula. Medicina Uenaral. Especialista e» 
Enfermedades decretas y de la P U L 
Teniente Rey, tu. alto». Conaultaa: lu* 
| oes. mieroolet y « iera«a Je 8 * 6. Te-
téfouo M-I7J3. No baca vultae s a». 
0 
1 
F á c i l m e n t e s e . comprende que la 
i n t e r p r e t a c i ó m de la L e y en tai sen-
cido, s ign i f i car ía , un retroceso, que 
' f l u i r í a a, crear un verdadero con- j 
í l i c t o en nuestras transacciones, 
aparte de que s e r í a una a p l i c a c i ó n 
a r b i t r a r i a de l a L e y . que s ó l o prohi-
be la e m i s i ó n de signos representa-
vivos ,ae la moneda . 
Pu&dQ suceder, y sucede en m u -
:k) .ñ. \ M A R I A L U Í M 
O i a i l E N S 
inr;í;\ m 
A las cuatro de la tarde de! 
.t'g a y . v v e r i f i c ó s e el sepelio di 
d s t inguida y muy cristiana sei 
ñ o ñ a María L u i s a . I b e t n do Ciar 
dama que gozaba de los niás f 
:•• merec ido í j at> cios €ti la socii 
habanera y en SHuiiago de Cuba 
ehos casos, .que o.»'vale conteniendo «:e r e s i d i ó dura;.;..' largo 
A razonable interés lo facilita, en 
o p e r a c i ó n resarvada, y por todas can-
tidades, nuestro B U R E A U de P I G -
N O R A C I O N E S , exclusivamente sobre 
. . , l 
joyas . 
B A H A M O N D E y C í a . 
! Obrapia 103-5 esquina a P l á c i d o . 
T e l é f o n o A-3650 
x P o r f i n d e t e m p o r a d a r e -
b a j a m o s e l 2 0 % s o b r e t o -
d o s l o s T R A J E S H E C H O S 
D E L f l N f l , p a r a h o m b r e s , 
j o v e n c i t o s y n i ñ o s . : : : : 
una o b l i g a c i ó n de pago por doter 
•minada cant idad, so convierte en un 
titulo d e - c r é d i t o , dependiente de la 
mayor p menor confianza que ins-
piro el obligado a satisfacer la can-
tidad que fen ol vale se cons igna . 
C l a r o e s t á que si. ol d u e ñ a del vale 
real iza esa o p e r a c i ó n , y va tomando, 
a cuenta del importe del vale, dine-
ro o f e c t í v o o m e r c a n c í a s o efectos, 
tampoco ipuede a.firmarse que se in-
fringe la L e y A i t e a g a . 
T a l es la s i t u a c i ó n que existe en 
rauéhba Ingenios y en l a mayor par-
te de 'las colonias de C u b a . 
L a m á s elemental ex i^r ienc ia de-
muestr-i que esa s i t u a c i ó n no depen-
.'p del p r o p ó s i t o de crear un signo 
Representativo de la moneda, ni na-
die en su sano juicio puede suponer-
lo, sino de la i iccesidad de regular 
el trabajo, de faci l i tar el pa^o sin 
que el trabajo ¿6 interrumpa, y de 
I la legendaria falta de seguridad en 
l í iue s t rod campos . 
| E l hecho de que e¡ vale sea o no 
¡ p a g a d o r su p r e s e n t a c i ó n , no es ele-
| m e n t ó apreciab'e para determinar si 
l<5u e m i s i ó n e s t á o no incluida en la 
¡ L e y A r t e a g a . P i g n i f i c a f á tan s ó l o 
l i a falta de cumpiimicnto de una obli-
L a i í n a d a i-ra am.-.nte esposa »• 
nuestro muy o; ' :n .In ami?o el dw-i. 
tor A n t o l Clarens y Pujol. Itftph 
f iador do la Trcp icdad del Cintro »-
.ni- su piedad figuraba, como, »U* 
ce las p r i n c i p a ! ^ flamas rip !• 'M 
nrrah'.e ()rdoti Ter - iar la Dom!ni'J.; 
Su cnt ierro f i ó una ^ ] i í 
n íaniTestac ión rio duelo, ^ompifi»^ 
dn ol c a d á v e r rumorosos deii<io« J 
amigos do la s e ñ o r a Ibern dfi '/•'"'* 
a cuyo locnerdo fueron dedicad»*, 
muchas ofrenda? florales con «•«'í 
dls lmas dedioat.-.rias. 
Kl DTAIÍIO TiK LA MARINA * 
r.socia una v e í m á s al justo 
que oniharpa a les familiares ^ 
extinta 7 muy especialmente 
tor ("larens, su esposo y_a s"? f, 
p o l í t i c o s , doctor Francisco ^"f5 r 
M / t s a l y doctor Pedro Figuereao . 
A n t ü n e z , úg 
Descanse en la paz del SeBor 














L A P O L I C I A Y L O S M I S T E I S -
R I O S E N C U B A 
j-nará 
i- lecesarios, en el 
¡ d e j e incumpl ida í -
pero no consfc't' i irá 
de la L e y A r t e a g a . 
j E x i s t e n en los Ingenios trabajado-
I res a sueldo y a j o r n a l . E s costura 
g a c i ó n c iv i l ; p r o d u c i r á el d e s c r é ¿ i - | Por R A F A E I j m 5 2 ^ ^ 
to, propio de quien no Paga; ocasio-|Oon un P*010*0 ./L9.1 ¿^ni41»» >• 
tras tornoj naturales , y hasta ! H".^c*r°c\%Ci<>n corregida # »" 
£/ 
negocio de quien ¡f]a*de"Ya anterior de 4̂ 9 Í^Sf lo 
pus obligaciones. |ginas con P I 0 ^ 9 1 ? ; " " Brujería 
i n f r a c c i ó n P ^ Í n r v d r s S r I a T i b o del m< mistas y Espinterid.. ^ . 8Ui actuar los picaros con K d o s ^ 
una 
nes y timos adicionada 
Judlcial'•, "Examenea « »»Bec> 
."Cuestionarios, Borr5~^ * 
Ufe que se provea a estos ú l t i m o s .raieg, antiguas y moae 
| d c un documento, que comunmente Iciernen a los C u ^ ° | t | ) 
¡ s e denomina "ticket", en el cual se l í ; I i ca^^„ ow.b i i ca . Or 
expresa el nombre del jornalero y 
e! Jornal que gana, llevando a d e m á s . 
rn n ú m e r o s , los diar, del mes . Dicho 
t icket s irve al jornalero, en pr imer 
lugar para marear los d í a s que t ra -
h a j a y conaeouentemente el j o r n a l 
que Uova ganado. E l jornalero usa 
ese t icket para pagar su comida. 
das de la República, 
Habeas Corpus, ctc.^ V;iHnCUenci 
lares, Detectivismo y "¿¡¿gü f ' 
lerla de Picaros, Crimir "es B ' ' 
c i íu , Procedimientos. ^ J . ^ ^ e j 
tos. Ordenanzas y vw» | . 
Un tomo en rúst .ca . . • • 





M é d i c o C i r u j a n o 
Hospitales de N é w Tork y Baltimore, 
dades de la piel, sa 
coteterismo 
vía» f»1 a Facultad . Especialista en enfermedades de la piel, 8an8" ,4 , "ufeteras-
Examen visual de la uretra, vejiga coteterismo c 
dades de sefloras. 
Tratamiento eléctrico novís imo y •f'W2, ^ n t r a la c . - - 0 <• 
fermedade* venéreas . ConeuIU« da 9 a 12 y de 8 a o. raj.3TpW9^ 
OBISPO 46 ^Aiii aJt. I"4 C10356 
debilidad « « " ^ 
E S P E J U E L O S Y L E N T E S d e 
. Cristales Punktal Zeiss en una armadura i 
forman el Espejueb más eficiente. 
E L A L M E N D A R E S 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A -
Obispo 54 O'ReiUy 39 . 
G E M E L O S P A R A V I A J E S 
A N O X C I I L D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 17 de 1 9 2 5 P A G I N A T R E S 
D i v a g a c i o n e s d e u n e s p e c t a d o r 
r s T R E M S T A S r * no chapar el abrigo y e l boa de 
estrenos es un l a d a m a , p a r t í c i p e s preferentes de 
público tic ^ temple > fisono- su local idad, ya que no caben en 
Público « ^ P f l J !TOa5 L o constituye l a de su d u e ñ a . 
JJk, p c c u ^ " ' ^ de personas qti« ( K s t a s e ñ o r a , desde qne se alza 
K par dc -lusivamente de Ihs | el t e l ó n , empieza a hacer comenta-
nutren 'T j des ta iwdura . 1 r ios con una toz de sochantre ca-
^ ^ i o n c - ac ^ t r e n i s t a p a g a r á ; tarroso, y aunque e l la quiere emi-
l n lcg,tlT11¿n por u n a localidad . t i r l a en tono confidencial es tan po-
««*I,to 1C P,iar lo» lances de esc te-, derosa que los espectadores pró.vi-
L,r« V ^ ^ L . a que se somete el | mos, a pesar de las furibundas mi -
ihle ' ^ ¿ a , . pr imic ias de una ; radas que le dirigen, se enteran me-
fruto de una l a - ¡ j o r de las opiniones de aque l la mo-
' le de carne que no de lo que se ha-
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os deudo, t 
•n de riarpn» 
in dedicwH 
;s COI 
v dolorosa que a lo mejor 
^ i m o s a lo peor y s e r á mas 
^ " ^ I mal humor de u n puna-
yr0P,l0^pectadores p u l r e r l r a en po-
^ fiíTo*- P^ro el mismo indi-
^ i - grave causa no pudo 
'id0?' Ü la solemne d e s f l o r a c i ó n , se 
l ' acudir a l teatro en re-
^ l i c i o n e s sucesiva. , a u n con la 
r ^ r i T d e qUe aquello que va a 
r»r'in . el precio de la butaca . Pre -
»«r,a incertldumbre; su inc l ina-
I K f t í e n e algo de morbosa y se 
^ a la de los t a u r ó f i l o s que 
^Kvn a la plaza cuando se l id ian 
^ v hay probabilidades de "hu-
"^'Vodos ios estrenistas, por su-
Z.Uto son excelentes personas, pc-
f"^ -meneo" les e n a m o r a , 
'"r^rto caballero conozco yo, as i -
^ roncurrente a funciones pr ime-
rmos ojos informan siempre 
r ̂ ^ i u U fidelidad del é x i t o o del 
í ! ! ^ , de la obra estrena/la l a vis-
^ Si nada anormal se observa, 
^"pUos fu^ra de c ierta e x p r e s i ó n 
l'Kiloía'de la p u p ü a , a f í r m e s e ro-
i - C n n ^ t e sin el menor e s c r ú p u l o 
¡Tcomcter un yerro, que el pateo 
L unínime; mas si , por el contra-
lto, el globo ocular Ic amar i l l ea , en-
l ¿ f „ podremos j u r a r que la j o m a -
j . fné fe l ic ís ima y que las palmas 
¡Ju^on bunio. ¡Kh, q u é quieren 
Medes! Hay h í g a d o s de u n a sensi-
yikbd barométr ica . 
. " i / h familiares de este bilioso es-
^ j s t a ^ q u e es, conviene consignar 
W un padre a m a n t í s i m o y un ciu-
jjjano ejemplar—aleccionados por 
•m Urga práct ica pueden deducir, 
jíspuM de examinar la intensidad 
•uiMa de la c ó r n e a del pariente, si 
Ja noche anterior fueron aplaudidos 
todos loa actos, reidos muchos chis-
Im j- aun las veces que se l e v a n t ó 
«1 telón para que el autor sa l iera a l 
I MHesnIo a recibir los p l á c e m e s del 
i roncar»». E l é x i t o clamoroso de 
•íincionera" lo tuvo dos semanas 
tomando ruibarbo a todo pasto y 
tirante aquellos quince d ias sus 
•jo« parecían el dos de oros . 
Una de estas pasadas noches, en 
leasién de un infortunado estreno 
le cuyo nombre no quiero acordar-
m, lo hallé, a la sal ida, envolvlen-
bla en "el escenario 
íPretende ad iv inar en las pr ime-
ras escenas todo lo que va a ocu-
r r i r } s e g ú n le van brotando sus lu -
minosas deducciones se las comuni-
ca generosamente a su marido , el 
qur d á n d o s e cuenta del ridículo, pe-
ro vin autoridad para atajar lo , pro-
c u r a e m p e q u e ñ e c e r s e m á s a ú n ha-
c i é n d o s e un ovillo bajo e l cuello 
de piel del abrigo de la causaute 
• — V e r á s , H i l a r i o . L a condesa va 
a tener que vender sus fincas p a r í 
pajear las deudas del h i j o . Y se que-
d a r á n todos en l a cal le . P e r o don 
A n í b a l los r e c o g e r á . 
F o c o d e s p u é s a ñ a d e : 
— X o . Don . A n í b a l es una m a l a 
í f i sona que e s t á e n g a ñ a n d o a l a fa-
m i l i a . Seguramente en el segundo 
a c l o se entera la condesa y lo arro-
j a de s u casa . Y a lo v e r á s . Hi lar io . 
A los dos minutos, dando u n co-
dazo en el v ientre a l desv<-nturad i 
esposo, proclama é s t e ha l lazgo: 
— F í j a t e . L a doncella dtebe de 
haberse quedado cs:cuchando y lue-
go se lo c o n t a r á todo a ese s e ñ o r 
que va- a ven ir de l a A r g e n t i n a 
¿ Q u é te apuestas, H i l a r i o ? 
S ú b i t a m e n t e formula con toda 
solemnidad una peregrina suposi-
c i ó n : 
—uMaruja so v a a enamorar del 
ingeniero y en el tercer acto so es-
c a p a r á con é l . E l novio so consola^ 
rá con l a m a n i c u r a A c u é r d a t e de 
lo que te dlg-Q, H i l a r i o . 
Y asi sigue, durante toda la re-
p r e s e n t a c i ó n , aventurando las m á s | 
arb i t rar ias h i p ó t e s i s , do las que ni I 
una sola se confirma, s in que deten-
gan su verborrea los iracundos 
¡ c h i s t ! que suenan a su a lrededor . 
E l pobre Hi lar io , entre tanto, aca-
r ic ia la Idea de que, a fuerza de 
comprimirse , no t a r d a r á on subs-
traerse a todas las miradas e n c e r r á n 
dose dentro del esluche de los ge-
melos . 
M U E R E E N R I Q U E H E Y N E 
( E e b r e r o 1 7 , 1 8 5 6 ) 
c 
R E M 
D E A F E I T A R A 
NO C U L P E A LA NAVAJA 
SI L E M O L E S T A 
E L A F E I T A R S E , 
U S E N U E S T R A C R E M A 
E N H E I 
S e cumple hoy el s e í e n t a y nueve 
aniversario de la muerte de Enrique 
Heine, aquel delicado poeta y fe-
roz, humorista que supo hermanar 
la risa y el sentimiento, que, por 
regla general, es la cualidad que no-
ta en todo humorista #quien sepa 
leer entre l í n e a i . 
E n la vida de este gran poeta, el 
dolor hizo presa de modo tal, que 
para poder resistirlo tuvo que em-
balsamarlo de ironía . 
U n amor tan impasible, como 
igualar el chocolate de " L a 
Glor ia", truncó su adolescencia; des-
terrado, hubo de bucearse el sus-
tento en tierras enemigas de su pa-
tria; fué desconocido y vilipendia-
do de los suyos mientras v i v i ó , y , 
finalmente, una horrible parál is is le 
abat ió en el lecho catorce a ñ o s . 
Tantas desdichas hicieron'' que 
Enrique Heine dejara de lamentar-
las para no sucumbir a su pesa-
dumbre, y entonces r ió ; rió del amor i Pulmones y forzando el aire fuera de la 
i • ' j i r» • i garranta. Esto ea un esfuerzo contra las 
de sus amores, n o de ia r a t n a a do- ¡ paredes de los pulmones y de la garganta, 
rada, rió de las injusticias de los I y dilata los vasos de la sangre. L a s gar 
suyos, rió de las tortuias de su en-
fermedad. 
Y el poeta que pulsando la lira 
logró conmover los corazones m á s 
duros, esgrimiendo c1 l á t i g o logró 
t a m b i é n hacer sangrar las pieles 
mas recias. Todo lo que hab ía de 
dulzura en sus versos, f u é ' rudeza 
en su prosa, hasta el pynto de que, 
apurando el sarcasmo, llegase a ne-
gar los dos ideales de la p o e s í a : el 
Amor y la Patr ia . 
T a l fué en s íntes i s , la personali-
dad cuya muerte se llura hoy toda-
v í a . 
E T R A T A M I E N T O I D E A L P A R A L O S 
R E S F R I A D O S D E L O S N I Ñ O S 
.... ,ko aplicárselo en abundancia y cubrir-
. i i i . • Me» dichas partes con patios d» 'r^n*' 
L a s m a d r e s b e n d i c e n e l n u e v o ^ calientes, e i calor dei c,uerpo 
que se desprendan el mentol, el ajean-
m e d l C a m e n t O e i t e n i O OUC fi- for, el eucalipto y ei tomillo, ingredien 
i , . . j , Ites del ungüento, en forma de vapores. 
Ora a l a s m a t u r a s d e d r o g a s que son inhalados a cada aspiración du-
_. ! ^ rante toda la noche, y despejan las 
'v ía s respiratorias y aflojan la flema. 
A l mismo tiempo, Vicks es absorbido 
por los poros y estimula, la piel co-
mo una cataplasma, aliviando la opre-
sión y el malestar. Cuando se apli-
ca por la noche, a la mañana siguien-
te suele haber desaparecido l a afecciOn, 
Irualmant» eficaz p*ra los Oran/le» 
, . . ™ , Vicks tiene la misma eficacia para 
.La acriB-lda que ha tenido el vicks i to<ia ia familia: adultos y niños. Pa-
va po-Rub. el famoso ungüento v a p o r l - L ^ resfriados en la cabeza. as» ia y ca-
zante para afecciones catarrales, ha tarro crónico, se derrite un poco del 
superado a los m á s IJaonjeroB cá lculos I ung,jento en una cuchara y so" aspiran 
en las 
n o c i v a s a l e s t ó m a g o . 
N O I f A Y M A S Q U E F R O T A R -
L E S C O N E L V I C K S 
G A R G A N T A S 
E M B A R A Z A D A S 
Cusndd el aliento esta impedido y el j 
respiro ea difi<^, nosotros tentemos emitir ? : f ^ c,nba- Ml]«s ^ . l o s vapores. Apliqúese también 
las flemas contrayendo rápidamente lo , ^ ^ ^ J ^ ^ ' T ^ r i ^ ^ í de fpSW nasa,eS V a b s 6 r b a -
sus rápidos efectos. 
Vicks satlsfaco especialmente a l^s 
madres de nlfloi pequeños, porque es I la garganta y el pecho y luego únteae 
,Para U90 externo. Puede aplicarse en abundancia v cúbranse dichas nar-
, gantas embarazadas se pueden fáci lmente ! tanta abundancia como se deaee. aun a tes con Iwflos rallent™ aicnas P"^ 
y prontamente abrir. L a s flemas se ¡ las más tiernas criaturas, sin el m á s Aunque nnero aquf. Vicks Vapo-Rub 
emiten y la garganta «e caima y se cura Ueero efecto nocivo 
' por el Jarabe Leonardi para la Tos ¡ MMm Iqa C«tarroa «a n a » ñocha 
(Creosotado). Impide loa esfuerros y la ! Para, los catarros de los niños no 
tos seca, y tiene una importante acción I l ia? 111 ̂  qne frotarles a é s t o s con el 
antiséptica. E s el mejor remedio par» I un«u«nto Ia garganta y el pecho, y ]ue 
l a Tos, los resfriados, bronquitis, co-
queluche, influenza y Í09 f eriaa. Innocuo, 
seguro y gustoso. 
GaUetlcas " M a r í a " , "Royal i ta" , 
Soda, "Duquesas", etc., l levan en 
nuestra m a r c a y nombre la garan-
t ía y ni alto prestigio d» que gotan 
en toda la R e p ú b l i c a . 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C a . 
L U V A N O , f i a b a n » 
Para fuertes resfriados en » l p*-
cho, dolor de garganta o bronquitis, 
frótense vivamente con Vicks Vapo-Rub 
goza de gran popal?j-ldad en Méjico, 
los Estados Tnlñoa j «1 Canadá, don-
de se consumen más do 11 millones de 
pomos al año. 
De venta en todas las F 11 iiHéli g 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrá t i co por o p o s i c i ó n de ía F a * 
cuitad de Medicina. * V í a s Urinarias , 
tnfennedades de s e ñ o r a s y de l a san* 
gre. Consultas de 2 a 6. Ncptuno, 123, 
C 9067 A l t Ind 7 oc 
L A 
S A L U D B O Y A N T E 
•óle'e* posible cuando el cuerpo fun-
ciona regularmente y con propiedad. 
Pira gotar de completa «alud, ayude a 
la Naturaleta, tomando al acoataraa 
AQAR LAC, el laxante suave 
y moderado 
T a n copiosa y pintoresca es l a ga-
l e r í a de estreraiatas que se necesita-
ría escribir un l ibro abultado para 
poder presentar a todos ellos anal i -
zando hu cur iosa p s i c o l o g í a . E n ose 
do cnldadosamontr la nar i z en una i presunto volumen h a b r á un capitu-
bafanda de lana. L a obra h a b í a s i - i lo dedicado a los amigos del autor, 
da protestada y por lo tanto me ex- que rompen en tableteantes palma-
tnñó qne su semblante, aunque re- das en todos los mut is ; otro a los 
UtiTAmcnte gozoso, no a c u s a r a esa! "reventadores", antidoto de los i n -
plenitnd de deleite que en casos ¡ condicionales, que b r a m a n y caca-
uíIoros ilumina sus facciones. A l 1 rean cuando a t í s b a n el menor res-
»rr»\psar el v e s t í b u l o cambiamos' quicio para mandar a l foso l a obra: 1 
•IgnnM palabras: 
—¿Qne tal, que t a l ? — l e pregun-
So tox salió on sordina a t r a v é s 
otro a los carcamales d<» los prosce-
nios que e s c u d r i ñ a n , auxi l iados por 
sns p r i s m á t i c o s , todos los escotes de 
la r e u n i ó n ; otro a los s o ñ o l i e n t o s 
le l i nrdimbre de la bufanda, pero ¡ bomberos de guardia , a los que de-
tonaba francamente a despecho. 1 be de asa l tar les muchas veces l a ten-
—.Pscbé:—repl icó — C u a t r o pa-• t a c i ó n de enfocar la manga a l esce-
Urtiu^ y nnos siseos. VJS un dolor; | nar io p a r a resolver h i d r á u l i c a m e n t e 
f t» a poder venir a los estre-1 esas engorrosas situaciones, faltas 
l a raza está vergonzosamente de l ó g i c o desenl.ace, en que so enre-
M a t e r i a l e s 
C o n s t r u c c i ó n 
- i 
C e m e n t o 
A l m a c é n C H U C H O 
N u e v a r e v i s t a f o t o g r á f i c a C o m i t é C e n t r a l P r o E s t a t u a 
E m i l i a d e C ó r d o b a 
•wpanperada. amigo m i ó . Kn mis 
sueno? tiempos una comedia como 
I* qoe hemos visto hubiera hecho 
*ltar todas las tablas del t i l lado y 
w zapateros hubieran estado, lo 
We w t a de invierno, poniendo me-
••a suelas y tacones. . . ¡ Q u é de-
pnerarWkn: Estamos perd idps . . . 
to^e asistir t a m b i é n a los estre-
dan los personajes por absurdo de-
signio de Mos autores; otro a esos 
mozalbetes que aplauden a la» cor-
vas de la p r i m e r a actr iz y meten los 
bastones cuando no les a g r a d a l a 
corbata del pr imer actor; otro a 
H a llegado a nuestra mesa de re-
d a c c i ó n una interesante revista titu-
lada "Kodakerfas" , dedicada a los 
aficionados a la f o t o g r a f í a . L a pu-
blica la E a s t m a n K o d a k Company, 
de Rochester , N . Y . , reputada em-




lento al » 
Figueredi 
leí Seflor | 
dama 
I B A 
I » 
i ** nn tipo de s e ñ o r a c incuentona; 
I J* l*4'0 teñido, cuajada de joyas en 
' I tediT^ abTinda ln<ís 01 oro Hu*" la 
Wj'ma y de nna obesidad tan abru 1 jh^iho ¿a ob^iuih» « o 
««ora y gra*ienta qlle disculpa el "sto es. los sesudos 
"'fwlismo como ú n i c o medio de ' *' 
* i j ^ j * .í,,.'oml>aña nn marido menudo. 
« i |¡)M*n'fÍ'an,r- míe entra rn punti-
• ro„u> .uobardado por la cor-
' I J "ria «"snltant- d, su espo-a . 
I i01/?,aT',r pn butaca rruge 
I W V , l a <on rran sobresalto de 
I r . ^ ^ d o s . S,, a c o m p a ñ a n t e 
•"wla en una esquinita do la 
rontigaa. todo encogido, pa-
esas damise las que est iman las co- ^ m o s o s aparatos f o t o g r á í i c o s K o -
medias s e g ú n el n ú m e r o de entre- ' £1 ^. . , 
actos, que es lo que les in teresa . . . E s t ^ dlcha revista impresa en 
t e n d r í a »»«»f f lCO papel satinado, y l a im-
p r e s i ó n , c l a r a y n í t i d a , no deja na-
Muchos, muchos c a p í t u l o s 
ese supuesto l ibro . E l cual no esta-
ría completo s í no d e s t í n a s e unas 
cuantas p á g i n a s considerar i r ó n i c a -
mente la espuma de los estrenistas; 
varones que 
cual un seguro servidor de ustedes— 
vamos a los estrenos con el c e ñ o 
fruncido y el oscalpeto oculto en 
la manga para decir d e s p u é s en le-
tras de molde .que si esto, que si lo 
otro, y qne si p a t a t í n y que si pa-
t a t á n . . . 1 
Xo hay gente m á s chismosa que 
los c r í t i c o s . ¡ P a l a b r a ! 
A r t u r o t ' u \ á s de l a V E G A 
.Madrid, E n e r o 1 9 2 5 . 
' • E n el Palique de l a V í b o r a uno l ie-
va &U nombre" 
T E S O R E R I A 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
I E N U N D I A . t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
! M 0 Q U I N I N A . E l Boticario d e v o l v e r á 
| el dinero si no le cura . L a firma de 
! E . W . G R O V E se hal la en cada ca-
jita^ 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
C O N S E J O S A N A G i r S T I X XTJM. 1390 
C I T A C I O N 
f 'or %ste medio se c i ta a todos los 
TBiembros de esto Consejo de S a n 
j A g u s t í n nümer.;) 1390, para l a J u n t a 
l General E x t r a o r d i n a r i a que h a de 6e-
' lebrarse en los salones de nuestro 
i ¡ o c a l social , ol p r ó x i m o martes d í a 
17 dol ac tua l a las ocho y treinta 
| de la noche, con arreglo a la si-
¡ g u i e n f e Orden del D í a : 
j V o t a c i ó n de candidato? . 
L e c t u r a y c i lácus lón del informe 
de la C o m i p i ó n de C u o t a s . 
S e eucarece a todos, l a m á s pun-
frual as i s tenc ia . 
Antonio A l e g r í a , Q. C . 
2d. 16 fbro. 
# M i e c o 5 a n a í o r í o " C 0 R D 0 V A " 
' '^ í l l f .rm-^. . . . _ _ . . , . >ní»rai»d«4«« > «rTJo»M y JC«ntA.«e .Calzada y José 1C. «him«t Mariana o 
^os los idclantos cientlfj eos modernos, 30.000 metros fl^ te-
nes, campos de Snort. para parlenfeg de 
'fcina, en la Habana, -Belascoaín 0p. L . 
ambos sexos. Teléfono 
M. y V. de 1 a 3. Telé-
Ind. 33 f T ^ 
X k R E P U B L I C A C U B A N A " L o s i n s p e c t o r e s d e l i m p u e s t o 
t ^ c u i a c , ^ D^ve9 ^las estara y a 
E N ttonV,^ la a e g " » d a parte de 
. V i o . i 1 , 1 1 ^ ! n ú m e r o extraor-
r ^ r e s a n n l í <le 0ctubre. con que 
^ . . P r o d u j o agradabilísima!MAHRaIbNa^ 
e n S a n t a C l a r a 
Santa C l a r a , Febrero 14, 1 9 2 5 . 
S r . Director del D I A R I O D E L A 
Ü f ^ t a d t , Í?S numeí 'csüs lectores. 
S ^ r i a ^ 8 . V ^ ' ^ ^ a s han estado 
""Jadn, r . .3 deseos del culto -
S e ñ o r : 
A p r o p ó s i t o de l a labor que rea l i -
SfOBO 
¿^•'a(i0r D. " ^ ^ c u s aei culto y, A proposito oe ia laoor que re<»ii-
lograr ct0r <3e la Revis ta zan dos inspectores del t imbre na-
f ^ n ' - i a v ^encer;a8 con su per- c ional . la Direct iva de esta Ins t i tu -
Z?. ^ c n i / ^ ncrs ía - Y , al vencer- c i ó n a c o r d ó enviarlo al H o n . Se-
M A S 
fc» snDeVi d88de lueeo. Que la 
veneer- c i ó n a c o r d ó enviarlo al H o n . Se-
_ - .—^v,, que l  c r e U r i o de Hacienda el te legrama 
de con mucho a la que se inserta, del que se a c o r d ó re-
cub8US ain'B08-
sexu»1 
Amena; part ir copias en l a prensa con 
[, - r - 'n. esta e d i c i ó n ruego de que fuesen publ icadas . 
f lJ^Of lzada . , / Revista , p.umas1 E ! telegrama dice: S t a . C l a r a 
• " f e Director t 0 laS de 8U c o m - l F e b . 13. 9 2 3 . H o n . Secretario de 
K ¿ ^ 0 tema- o atan con exqul- Hacifel iJa, H a b a n a . E s t a C á m a r a 
^Sr*1»^ .* digno'^h10 H a c c f a l , a un en s e e i ó n extraordinaria ce lebrada 
^ ^robieni j0nCÍÍ,nZUl0 e8'i ^ t a noche a c o r d ó informarle 
da que desear . Como es natura! , } 
abundan en e l la los grabados, y ca -
da uno de ellos es una verdadera 
ol.ra de ar t e . L a empresa editora tu-
vo la excelente idea de dar a esta 
revista un t a m a ñ o conveniente para 
que el aficionado puoda l l evar la 
tonsigo y leerla en sus ratos perdi-
do?. .4 
E l texto de " K o d a k e r í a s " es ame-
no e interesante, y. s in tecnicismos 
quo pongan a prueba lob conocimien-
to» que de las lenguas muertas pue-
dan tener los lectores, incluye valio-
sas observaciones de gran util idad 
para el af ic ionado. 
Como tod0 lo que verdaderamen-
te vale, l a rev is ta " K o d a k e r i a s " tie-
ne su precio, perol considerando el 
gran beneficio que esta p u b l i c a c i ó n 
n p r e s e n t a para el aficionado, resul -
ta ins ignif icante . " K o d a k e r i a s " sal-
d r á a Iue cada tres meses: el precio 
de la s u s c r i p c i ó n a n u a l se ha f i ja-
do en 40 centavos, moneda amer!-
c í ina. y el n ú m e r o suelto vale diez 
centavos en, moneda de igual deqo-
m i n a c i ó n . A todo el que compre 
una K o d a k o una Brownie se le ob-
sr-qi . iBiá con u n a s u s c r i p c i ó n a k» 
revista por un a ñ o . 
E l arte f o t o g r á f i c o se n a populp-
rizado de t a l suerte que una revisi-
ta t crn lra del ramo, dedicada a» en-
s e ñ a r deleitando, tiene por fuerza 
que merecer una entusiasta acogida. 
Solamente e l Departamento de Con-
sultas a que se refiere "Kodakerias"' 
en su primer n ú m e r 0 representa pa-
r a el aficionado un poderoso a l i -
ciente . 
Fe l i c i tamos cordialmente a la 
E u t s m a n K o d a k Company por 
t r i l l a n í e in i c ia t iva . 
F e b . 17 
H a sido ingresada en esta Teso-
r e r í a , por el s e ñ o r Gonzalo de Cór-
doba, la cant idad de $105.60. pro-
ducto liquido de los dos juegos de 
base ball , celebrados en V í b o r a P a r k , 
el domingo 8 del ac tua l , ' entre los 
clubs E s t r e l l a s Federa les , Deportivo 
de Regla y F o r t u n a Sport C l u b , ha-
b i é n d o m e presentado ía l i q u i d a c i ó n 
siguiente: E n t r a d a s vendidas en ta-
qui l la . ?101 .60; entradas ^ n d i d a s 
antes del juego. 134.00: palcos ven-, 
didos a dos pesos, $26.DO; un p a l c o ¡ f u e « 0 la Temporada 
pagado a ?3.00 . por el c a p i t á n F é - , d e 1925 en T a c ó n , 
l is Inf iesta: cuatro palcos remitidos! Log bailes de T a c ó n se cuentan 
g r a t i s a miembros de los clubs. T o - ; p o r los viejos tomo •una t r a d i c i ó n 
tal de ingresos. $164.60. Gastos, a l - . y fa l tar a. eilos es imposible, 
qui ler del terreno, l impieza y prepa- | E l luned 23, la fiesta del C a l c e t í n 
r a c i ó n del mismo, $26 . -5 ; nueve pe-l Suc io . . . -i:on cien pesos en premios 
Iotas, $11.25; I m p r e s i ó n de e n t r a - ¡ teniendo derecho al premio todo el 
d.is. $5.00; i m p r e s i ó n de anuncios, que pague su entrada a l baile, 
por dos veces, $5.00; un pizarrero,I E l 24 de febrero, G r a n fiesta, con 
$2.00; recogedores de pelotas f u e - ; p r e s e n t a c i ó n en Sociedad de los c in-
L o s b a i l e s p ú b l i c o s d e l N a -
c i o n a l y s u s d i v e r s a s 
a t r a c c i o n e s 
E s t e a ñ o promete bat ir ol record de 
atracciones, p r e s e n t á n d o s e ranchos 
n ü m e r o s de Taudevll lo , 
E l d í a 22 de febrero, o sea el pr i -
mer domingo de C a r n a v a l , rompe e' 
Carnava lesca 
r a del terreno, $2.00; gastos de v ia -
jes y p r á c t i c a de las E s t r e l l a s F e -
derales, $7.50. TVstal de gastos, 
$59.00. Con tal motivo y por encar-
go del t^eñor Presidente y d e m á s 
miembros de este C o m i t é , doy las 
m á s expresivas gracias a todas las 
personas que han intervenido en «s-
tos juegos .por la gratui ta y entu-
s iasta c o o p e r a c i ó n que nos han pres-
tado. 
H a h a n a 12 de F e b r e r o de 1925. 
Tesorero del C o m i t é , F . F igneredo . 
D e l e g a c i ó n d e V e t e r a n o s d e l a 
turas de I s l a de Pinos 
Nuestro amigo Papaito. se h a r á 
cargo de la p r e s e n t a c i ó n de creden-
cia lep. 
L a s Orquestas de Corbacho y Zer-
quera. 
C 1 5 5 6 5d-14 
E l D r . J . M . R e p o s o 
C i r u j a n o Dentista de las Univers i -
dades de Phi lade lphia y l a Habana, 
de regreso del extranlero reanuda' 
sos consultas en San L á z a r o n ú m e -
ro 20S. altos. T e l é f o n o A - 1 8 1 2 . 
662? 17 1 
y e p e n d e n d a j e H o l g o i n ¡ j r ^ o ^ P e i l r o s o : 
noche a c o r d ó infor ar le del 
I un nuevn iTT "*,a a c ^ • ' c o m p o r t a m i e n t o poco escrupuloso de 
ter68: L a * - .pr i sma de POsi-¡ 1 ^ inspectores del impuesto de] t im 
•«íta'c :' otrOR no S de !a Ju"|i>re que a c t ú a n en esta c iudad, con-
tal J í { p a r a <"uU c"1*1",08. t,ra6Cfin-i t rar io buenas p r á c t i c a s admin i í f t ra -
¡ I ^ J ^ a s a r r a n r a d í ic.iar a.mp- c i ó n v normas honrosas usted ex i je . 
^ « 7 ttoder^ T " la k l s t 0 - ' X o queremos evadir las responsabi-
S t i ^ ^ s heroico, ^ í ^ ^ . í l ^ : "dades que se deriven de las I n -
R J t f c í ^ d i e n t e 'Árt^r /? ! fracciones que puedan exist ir: solo 
^ T p Ar«nguren ?.? ¿ n ! , t l - ! Pedir inspectores honorables . V i c e n -
u^n-tn,^1)0^ Varona M?.w B r u " 0 te Soler. Presidente - r 
^ ^ Ü 0 0 **! S í a ^ - 1 . P é r ^ Secretarlo 
L ^ l ^ t de ^ a en r a ? o ' ^ que comuni 
I ? » l a . aUnadÍ8imatl ue*0' oliendo el acuerdo de referencia, ro-
S ^ o r a !„lKene8tar de esa .Tao n"i en las columnas de eu oien 
Í 5 . , ^ Í f M 0 r , 0 8 a v L o * ^ 8 6 tra- editado p e r i ó d i c o . 
E S 1 * red bebemos ? CU"! Con nuestras mas expresivas gra-
E Ü ^ o fCl6n de Cuba r n,,/ ,311 c ias ' Quedamos de usted at to . 
T a l l o s Urre Preteri tacinip! an, C á m a r a de Comercio de S ta . C l a r a . 
^ % R _ . ^ ^ n e s > J . G a r c í a F é r o e 
"^blioa p „ v _ _ Secretario 
que He a q u í la Direc t iva electa 
su j t o m ó p o s e s i ó n recientemente: 
Presidente de Honor: Genera1 Ma 
n a n o T o r r e s . 
S I L E D U E L E E L E S T O M A G O 
T O M E A G U A C A L I E N T E 
C I B U J A N O D E L . H O S P I T A I j MÜNI* 
CIPAL. DE K M E R G E N C I A J i 
EspeclaMtta ea Tfaa Urlaar'.a» y KnfM 
c-edadea venérea*. Clstoacopta y C a t » 
Presidente efectivo: Teniente C ^ ^ g ^ t g S ^ S S S S S k ^ " i f a ? a 
¡ r o n e l D e l f í n de A g u i l e r a y Ocboa . ; r d« s a 8 p. m. • * U eaUe 4* Cuba 
J o s é G a r c í a 
camos a usted cum 
Keatraiiza loa ¿«idoi dal ertdmaro, 
impide 1» fermentac ión de loa au-
mentos y detiene la ladlg-eatlón 
"Si los dlspéptl<os y todos aquellos 
! Que padecen de gases, ventosidad, agru-
' ras, acidez del e s tómago , catarro gás -
tricos, flatulencias o hinchazones, to-
maran una cucharadita de la legtlma 
Magnesia Bisurada disuelta en medio'Teniente Fres l l íaBO de la C r u z , 
vaso de agua caliente, al final da ca-
da comida, muy pronto olvidaran sus 
males del e s tómago y los doctores ten-
drán que buscar otro género de pa-
cientes". Explicando este razonamlen 
Vicepresidentes: Coronel Rodolfo 
de Zayas y O c h c a ; Coronel ,Diego J i - i 
m é n e z Sao; Corone l L u i s Hecheva-1 
rría Acos ta ; Corone l Antonio María 
Ochoa P é r e z y Corone l Pablo Garc ía 
L o j a s . 
Secretario de A c t a s : C i u d a d a n o ' 
R a f a e l T o r r e s A l m a r a l e s . 
"Vicesecretario de Ac tas : C a p i t á j i ; 
Manuel Dositeo A g u i l e r a . 
Secretario de Correspondencia: 
I odmero O . 
1 3 G T S . B O T E L L / 
A G U A E V I A I N 
E N C A J A S DC 60 
CN L A S M E J O R E S D R O G U E R I A S . 
Hito!, ni,1Rún < ta'tar en el . 
«tor i0 ^ cubado como uni 
deSDÍP-;0s constantP,OSv.1»,;?,reRa'itiSa a !o6 Qu« P0r raal(Iades 0. ! 
Píerta a i S " ^ . batallado- torpezas nos l l evan a l precipic io . 
aormidos y cas-! Car los A ^ A L A 
Vicesecretario de Corresponden-
c i a : Santiago A b d ó n H e c h e v a r r í a 
Alrnager . e . 
Tesorero: C a p i t á n Franc?eco C o n -
tó, un reputado médico de Nueva ^ork ' ftoatdOmñttm 
aseguró que la mayor parte de las e n - ¡ z a i e £ v***mummm. 
Vlcetesorero: Soldado 
z á l e z U r b l n o . 
fermedades del eatómago se originan 
en la acidez del mismo órgano y en 
la descomposición de loa alimentos ar-
tes de su digest ión, junto con la insu-
ficiencia sanguínea en el e s t ó m a g o . £1 
agua caliente aumenta l a circulación de 
la sangre, y en cuanto a la Magnesia 
J o s é Gon-
Voca les : Comandante T o m á s Mo-
r a ; Ciudadano 'doctor F r a n c i s c o 
F r e x e s I t r u z ó n ; Teniente Porf ir io 
BisuraSa?'que puede fác i lmente obte - !Cruz; C a p i t á n Antonio G u i l l é n ArgO-
nerse, ya sea en polvo o en pastillas. U e . Comandante Feder ico R a m í r e z v 
en cualquier droguera o botica, neutra- . . , -r, t •, ~ ' 
liza ins tantáneamente el exceso de áci- Montana , Comandante R a f a e l G a r -
dos en el e s tómago y evita !a f e r m e n - j c í a Pera l ta ; Sargento Alfredo v 
o l ó ! ? ^ ^ ^ 1 ^ ^ F > r l a : SoldadO APOIOHIO 
derameníe positivos, y debe preferir-i Z a l d l v a r ; C a p i t á n Vicente Garc ía 
sela al uso de digestivos artificiales, I R o c h e ; Teniente Agspi to E s t r a d a ; 
í S t S í r n U a 0 para la i n d i - l c a p i t á n Justo Agui l era Ochoa; C i u -
A N U N C I E S E E N E L ^ D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
dadano Manuel A r t i g a ; Teniente', 
E d u a r d o Noas T o r a n z o ; Teniente 
Ju l io A l b a n é s P e ñ a : Comandante 
J o s é Snra M a r r e r o ; C a p i t á n C r i s t i -
no Garc ía R o j a s ; Sargento J o s é Mo-
l ina R u e d a s ; Sargento Genaro E s -
pronceda. 
Deseamos a Ja expresada Direct iva 
el mayor é x i t o en sus nobles propó-
sitos de laborar por el af ianzamien-
to de nuestras instituciones republi-
canas y bienestar del p a í s . 
P a r a B a i l e s 
M u c h o s m o d e l o s b o n i t o s y 
b a r a t o s , de sde $ 2 . 0 0 . 
E n todos c o l o r e s p a r a S e ñ o -
r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ o s . 
P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
( L a M a y o r ) 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S . J o t e E n g l i s h S p o k e n . T e l . M - 5 8 7 4 . 
A n u n c i o s T r u j R l o M a r í n . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MONSíRRATE No. t í . CONSULTAS D E I a 4 . 
E s p e c i a / p a r a los p o b r e s de 5 y media a 4 . 
E l m e j o r p r e v e n t i v o _ 
c o n i r a l a s a í e c d o n e s M U ^ R O l t 
d e l a p á r a l o r e s p i r a t o p s - j 
I 
P f l R f l R E G A L O S 
L a s m á s Mlecta* 7 meloret 
floras ben ¡as de " E L C L A V K L " 
Boiwjuets p a r » n o r i a s y r a -
mos de tornaboda desds f l . O t 
a l da mejor c a l i d a d . 
Cestos de mimbres , C a j a de 
flores y Ramos a r t í s t i c o s para 
regalos 7 telieitacioaes deeds 
$ 5 . 0 0 s a ade lanta . 
Arpas . H e r r a d u r a s 7 L i r a s 
preciosas para regala? a las 
L n i s t a s , de 1 1 0 . 0 0 a l a m á s 
r a l i o a a . 
Banderas , Escodoa . E s t r e l l a s 
7 letreros de í I c m s na tu ra le» 
para art istas 7 actos p a t r i ó t i -
cos, desde $ 2 0 . 0 0 . 
E n r i a m o s flores a l a H a b a -
n a , al interior de l a I s l a 7 s 
coalqoler parte de l m u n d o . 
F L O R E b Y C O R O N A S 
Hacemos adornos ds Iglesias 
7 de casas para bodas 7 f i e s t a » 
desde s i m á s sencillo 7 barato 
a l mejor 7 m i s ex traordinar io . 
Centros ds m e s » a r t í s l l c o t 7 
o r l g i n a l e í para comidas 7 b i a -
qaetes deide I t . O O e s s d s -
l a n t s . 
E s p e c i a l i d a d t a ofrendas fú» 
nebres de Coronas, Cruces , C o -
Jlnes y Co lumnas troncbadas. 
desde $ 8 . 0 0 a La m á s suntuosa . 
Cruces -Suda r io p a r a colocar 
sobre el f é r e t r o , ofrenda muy 
f ú n e b r e 7 del mejor afecto, des-
de $ 3 0 . 0 0 bas ta | 7 6 . 0 0 7 
1 1 0 0 . 0 0 u n a . 
Sudarte ds t u l p s r « c u b r i r a l 
f é r e t r o tapizado da floras se-
lectas y eseogidas, ds $ 1 0 0 . 0 0 
basta 1260 .00 uno . 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y G E R M A N O 
Sweral l * y S. Jilit . - Tdfs. fO-m fO-7029 f 0 - » 3 7 f.35S7 - M i n i u i 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 7 de 1 9 2 5 A N O X C I I i 
P A S T I L L A S V A L D A 
í o e n c i e r r a n n i n g ú n antiguo medioamentOi 
s ó l o contienen e x t r o c t o s d e p l a n t a s 
completamente inofeoe iras , dotadas de un 
P o d e r A n t i s é p t i c o N l a r a v U l o s o . 
L A S P A S T I L L A S V A L D A 
son ixtraordinarlamente superiores 
k todo lo nuo h a « i d o descubier to h a s t a 
• I d í a p a r a , l a c u r a c i ó n 
¿ e l u Aftoccioneff de Garganta, Rooqueras, Rttfriadot 
de Cabeza, Grippes, Intlnenta, Constipados, 
Bronquitis, Asma, Poeumonias-
U s Ven iadens P A S T I L L A S V A L D I 
SN CAJAS con nombre VALDA «n la Upa 
¡ N I E R R U P C I O N E S I N O P O R T U N A S 
P o r A N G * ; L O P A T R I 
" E l h á b i t o de i n t e r r u m p i r I gastarse unos pesos «?n atTeglar ese 
a l a persona que hab la de- c a s e r ó n " . 
nota p é s i m a e d u c a c i ó n y — " B u e n o . Como iba diciendo — 
es de un e g o í s m o desme- e m p e z ó la m a m á una vez m á s — v l -
eurado". ¡ n o el hombre y di jo que iba a pin-
! tar la fachada y los portales por. . ." 
1^ f a m i l i a estaba sentada a l a ! _ ^ . M a i n j i ¿ a m á . ¿ R e g a l a s t e e l 
mesa , comiendo, y la m a m á hab la - sinón véĝ a de l p0^i a © o ñ a T e -
ba a l cabeza tle fami l ia acerca del vesa? L o v i hoy en su porta l . ¿ L o 
hombre que h a b í a ido por l a m a -
' ñ a ñ a p a r a t ra tar de pintar la casa . 
— " D i j o que p o d í a . . 
regalaste, e h ? ¿ l o rega las te?" 
— " N o . No lo r e g a l é . Y s i l ó re-
galase e r a cosa que no te importa-
— " M a m á , haz el favor de pnsnr- b a . Quis iera poder hablar , s iquie-
me e l p a n ? Sabes que Pepito, «11 r a fuese u n a sola Tez, s in que me 
i interrumpieses . Como iba diciendo, 
— " ¡ Q u é estoy hablando, C a r l i - <'l pintor vino y me di jo que iba a 
de 
t o s í Pues bien, como te iba dicien-
do, e l pintor di jo que p o d í a . . . " 
G A S T R I T I S h a d i c h o u s t e d ? 
C A , H O M B R E ! . N A D A D E E S T O 
L o q u e u s t e d t iene en e l e s t ó m a g o es p r o d u c t o d e las m a l a s 
d iges t iones . T ó m e s e en c a d a c o m i d a u n a b o t e l l a d e las m a -
r a v i l l o s a s a g u a s de 
M O N D A R I Z 
y s e r á u s t e d u n h o m b r e n u e v o en p o c a s s e m a n a s . S E R E C I B E 
" F R E S C A C A D A Q U I N C E D L A S . D e v e n t a e n todas las t i e n d a » 
de v í v e r e s , c a l é s , b o t i c a s , e tc . 
p intar l a fachada y el porta l por. . ." 
— " M a m á . K s t á s metiendo l a ^ 
— " ¿ V a n a pintar la casa, m a m á ? nian^a en l a s a l s a " — i n s i n u ó C i r l l - ¡ 
TM rocino de a l lado va a p intar tam- t03 " b i n á n d o s e y agarrando a s u 1 
' b i é n l a r e j a de su j a r d í n , y s u h i - ' Tna*lre P01" m a n r a . 
j j o d i jo que s i le sobra p i n t u r a v a - I — " ¡ D i o s me v a l g a ! " - — e x c l a m ó ¡ 
irnos a p intar la caseta de l p e r r o . 18 ma<ire separando su s i l l a de 1» | cj.gfouiro v i c a r i o del Vedado y E n -
I T e n d r á que comprar m u c h a p a r a . , , " h11688' C(>n»Pl<*amente exasperada . j r ique d é San F e l i p e ; P a d r e Ange l 
— " ¡ G a r l i t o s , que estoy hablando! 1 ":Me e9taÍ8 molestando tanto en pie 1 E s c o b a r , C a p e l l á n dfei Colegio; doc-
' ¿ C ó m o d e c í a ? ¡ A h . sí* Pues el o i n J n a meSii I " 6 f a , t » el pr imer d í a q u e j t o r J o s é L u i s B lanco; l a Madre Di -
i * . 1 i Tinívia .m.ir... «4 K o K i o . ' ^ettora del P l a n t e l ; nuestro compa-
' tor vino y dijo que p o d í a p in tar la1 Pueda comer tranqui la , m l i a b l a r ; , e r o de p r e ¿ s a ( , 8 e ñ o r P e r . 
C A J A S D E 3 0 B O T E L L A S 
J . C A L L E & € 0 . , S . e n C 
O f i d o * 1 2 y 1 4 . T e t f . A - 5 5 8 C 
f a c h a d a . . . " 
I — O y e p a p a í t o . ¿Habas l a casa de 
| La esquina, do l a bodega de Don A n -
i tonio? ¡Sí , hombre! A q u e l l a g r a n -
I <lo, de ventanas blancas, que pare-
i conforme es debido. ¡ C ó m o no Toy:nfind(> G A d a y y 0| que suscr ibe . 
l a m a n c h a r m e el vestido! ¡ E s p a r a i E l patio estaba a r t í s t i c a m e n t e 
¡ v o l v e r loca a c u a l q u i e r a ! " j adornado con plantas y f lores . 
¡ Carl i tos a c a b ó la c o l a c i ó n en e l j U n p ú b l i c o selecto y distinguido 
mas profundo s i lencio . Mas no p a - i o c " P a í a eJ f a l ó n de la ffesta. sobre-
saliendo bellas damas y (hermosas 
Mas no pa 
v e d ó h . b e r aprendido, j n n t a m e n t e ¡ 
L ^ f « n ^ r , , ! L , . " T ! ; . . ' . S ™ r o n toam ,os i »">""« ' ' I - e import l - j a las ocho rasado m e r i d l a r o se 
D E G O B E R N A C I O N 
D E P A L A C f i ) 
L A S G r i A T I F I C A C I O X Es 
Sigue s in sancionar aun i» 
no! Aquel la para la cual t u tuviste nentemente l a noci6n de 
M A T O A C X A S E Ñ O R I T A 
E n Jatibonico f u é muerta ayer de 
tres disparos de r e v ó l v e r , por e l sol- sobVe Tas'g"art i l icaci^es< 
dado Ruf ino R e i n ó s o . la señtori ta te estar preparado y a la firní. / 
Ange la M a r t í n e z CSsanova , de la s e ñ o r Presidente el" deccreto dí 
r a z a blanca, y de diecinueve a ñ o s de g l a m n t a c i ó n de la misma ^ 
edad . 
. C O M I S I O N D E -MILITARES 
T R A T O D E S U I C l D A K S f : 
E n la finca "Pedro L ó p e z " , T é r - ! U n a c o m i s i ó n de oficiales de & 
que comprar cristales por que yo los 
r o m p í con u n a pelota, ¿ T e acuer-
d a s ? ¿ E h . . . e h . . . ? 
— " S í , sí , me acuerdo ¿ y q u é ? " 
— " L a han vendido y e l hombre 
que hay a l l í dice que l a van a con-
vert ir en un c i n e m a t ó g r a f o . E l vie-
jo D o n J u a n la c o m p r ó y.... y. . . " 
—^'¿S í , e h ? Pues ya t e n d r á que 
inicio el desfile, d e s p u é s de haber í Z 1 ^ 1 ^ 1 4e Santa C r u z del M m b i a estuvo ayer en Palaci 
que el hecho de i n t e r r u m p i r a u n a rasado una tarde del iciosa 
persona que hab la es de p é s i m a edu-
c a c i ó n . 
L o s modales son cosa dec i s iva Bn grai; labor en pro de las n i ñ a s 
porque tienen l a facultad de refle-1 cubanas, m u y part icularmente a la 
I Sur , t r a t ó de suic idarse e l ha l t ia - r a t r a t a r con el Jeto del Esti 
Gus toso , rendimos un aplauso y > 0 Manuel Cast i l lo d á n d o s e varios ^ ^ e i 0 r a s en el b a l n e a r i o ^ , 
fHief t f lHón sinCHra la^ Hiia<! del P 3 ^ ^ 2 0 8 en el cuel lo . ^ ® ^ 06 Mananao t ehc i tauon s i l e r a a las H i j a s del | ^ estado ^ ^ dad . c l u b de dichos oficiales. E l sei 
¡ Pres idente lap c i tó para mañai 
m i é r c o l e s . 
Inmaculado C o r a z ó n de M a r í a porj 
jarse directamente en el c a r á c t e r . 
L a s interrupciones denotan un « g o l s 
mo desmedido que puede a c a r r e a r 
muy malas consecuencias . 
E L C O L E G I O H O G A R Y P A T R I A , R I N D E H E R M O S O H O -
M E N A J E D E C A R I Ñ O A L E X C M O . M O N S . M A N U E L R U I Z , 
' O B I S P O D E P I N A R D E L R I O 
Madre Directora , incansable en esta 
hermosa l a b o r . 
L o r e n z o B L A N C O . 
M O L I E N D O 
H a comenzado a moler el central 
"Velazco", ubicado en M o r ó n . 
"Hogar y P a t r i a " , t í t u l o hermoso ges 
I N D I A 
apenas nos queda la fortaleza de su 
cabello. 
E l conservar una cabellera abundante 
f sana es asunto fácil. Basta usar peines 
que por su pulimento no corten ni arran-
quen el pelo, que no lastiman el cuero 
cabelludo y que al peinar, pas:n a través 
de los cabellos sin tirarlos. 
Los peines Ace, por el material de que 
*e fabrican—que es el único que admite 
un pulimento absoluto—no destruyen 
el cabello. Ademas, no absorbensubstan-
cias grasosas ni impurezas. 
A m e r i c a n H a r d R u b b e r C o . 
Apartado 2098 Habana 
J l c e p a r a P e i n a r s e 
I V . Himno del Colegio . Acom-
p a ñ a d o por la s e ñ o r i t a R . M . F e r -
n á n d e z . 
V . Oro^ P la ta , Cobre y . . . 
d a . Zarzuela en un acto y cuatro 
cuadros, 
v i o l í n . 
A c c n p a ñ a d a de piano 
que encierra todo un poema y cuyas 
dos palabras son la verdadera base 
de la grandeza y prosperidad de las 
naciones, porque el hogar d o m é s -
tico es la fuente de todas las v i r t u -
des sociales, en él se guardan, como 
santuario , el germen de todos los 
hechos grandes y heroicos, l a na-
c i ó n no s e r á m á s que un reflejo de 
los hogares^ que alberguen en su te-
rri torio , y e l amor a la patr ia co-
mienza é n la fami l ia , donde tienen 
origen las virtudes c í v i c a s , porque 
ia patr ia es palabra divina que ss 
esconde en ol cá l i z del a l m a . 
L a s religiosas Hiljas del I n m a c u l a -
do C o r a z ó n de Mar ía , que dirigen 
el afamado colegio "Hogar y P a - E1 pIncer . , . . s r t a . D . 
t r i a " er. el Reparto de la S i e r r a , ca- E ] papel MonCda. . . S r t a C . T o m é 
L A I N A U G U R A C I O N D E L C A B L E 
I T A L I A - A M E R I C A S E H A 
P O S P U E S T O 
| N E W Y O R K , febrero í ' -
j L a i n a u g u r a c i ó n del cable direc-
I tor de la W e s t e r n U n i ó n entre I t a -
i l ia y A m é r i c a , anunciando para ma-
Ifiana en Ansio. I ta l ia , ha sido Pos-j ^ ^ J f 1 1 ^ , johnSoni taquechel. 
¡ p u e s t a hasta fines de este mes. se- | murlii0i etc 
g ñ n hoy a n u n c i ó la c o m p a ñ í a . A , 
L A S A U D I E N O A S 
H a n sido suspendidas todas i* 
I audiencias para esta'semana con il 
H A C E F A L T A U N A L M A B U E N A . . . |Jefe deI '3stad0 
Se necesita una persona caritativa,1 
para que le diga a ese inf«liz que tan- | E L " L E A D E R " CONSERVADOR 
to sufre con las almorranas, que se. E l "leader" de los conservado-M 
aplique los supositorios flamel. ia r á m m a r a rtí» Ponrooct.-J 
, E n cuanto el enfermo se aplique los ^n , i ; ammara ^e Representantn 
supositorios flamel se sentirá, aliviado; doctor Rey , c e l e b r ó ayer una cite», 
y en .16 horas de tratamiento sanará sa entrevista COn el señor Presidet-
radicalmente. , te . 
Los eficaces supositorios flamel »*' 
venden en todas las buenas farmacias 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O Dt 
L A M A R I N A 
R e p a r t o : 
L a F o r t u n a , . . . S r t a . M . Collado 
E l Oro S r t a . D . R u m a y o r 
D o ñ a - A m b r o s i a . . . . S r t n . , F . Cano 
L a R i q u e : : a . . . . S r t a . H . Marieges 
L a F l a t a . . . . ' S r t a . R . M. F e r n á n d e z 
L a A m b i c i ó n . . . . S r t a . M . Col lado 
L a Oula S r t a . M . Cano 
L a Pereza Sr ta . A . Marieges 
G I N I B R A A R O M A T I C A D I W O I f t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c i u s i v o s 
* : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O » 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r s p i s , 1 8 - H a b a n a 
He 2 esquina a 28. conjuntamente 
con sus a lumnas y ex a inmnas , r i n -
dieron en la tarde del ú l t i m o domin-
go un homenaje de c a r i ñ o y respe-
to a l E x c e l e n t í s i m o M o n s e ñ o r Ma-
Sr ta . P . Rumayo i 
S i t a . A . G ó m e z - G a k i ó s ! 
nuel R u i z , Obispo de P i n a r del R í o j 
y Admin i s trador - A p o s t ó l i c o ds l a i 
Arc .h id iócos i s de la H a b a n a . 
E l Col-re 
F a u s t o . . 
Don C e n ó n i . Sosuj 
Gregorio E . Sobredo 
i Nicoii iedes. . . C . G ó m e r ^ G a l d o s 
M o n s e ñ o r R u i z f u é quien, ñ a c e 
a ñ o s , l l e v ó a dichas religiosas a P i -
nar del R í o , donde fundaron su pr i -
mera casa colegio y a ellas deben 
cientos de s e ñ o r i t a s p i n a r e ñ a g s u 
del icada e d u c a c i ó n e i n s t r u c c i ó n . 
M á s tarde, en la .Habana, se hi-
c ieron cargo del Colegio "Hogar y 
P a t r i a " , que hoy da hermosos fru-
tos con su s ó l i d a e n s e ñ a n z a . 
A las Cuatro llegamos a l Reparto 
de la S i e r r a , donde se encuentra si-
tuado el plantel , numeroso p ú b l i c o 
lo ocupaba, mientras en uno de los 
patios la Banda Mil i tar de Co lum-
i bia, dirigida por el maestro tenten-
Ite s e ñ o r C á n d i d o Herrero , ejecutaba 
una alegre maroha . 
Poco d e s p u é s de las cuatro llega-
ba M o n s e ñ o r Manuel R u i z . acompa-
" ' fiado de M o n s e ñ o r Alberto M é n d e z , 
, ¡ S e c r e t a r i o de C á m a r a del Obispado 
y del Reverendo Padre E n r i q u e (car-
' m e l i t a ) . 
F u é recibido en l a puerta por la 
comunidad y por el c a p e l l á n del co-
legio. Padre Angel E s c o b a r , l a ban-
da e j e c u t ó una m a r c h a . 
Ocupado su puesto por el A d m i -
nis trador A p o s t ó l i c o de l a A r c h i -
diocesis de la H a b a n a , d i ó pr inc i -
pio el homenaje, que c o n s i s t i ó en 
una velada Ut erar io-musica l con | \ i l l o so 
V I . Combate N a v a l . Por la se-
í ioriüi R . M . F e r n á n d e z . 
V i l . Coro de ^Serafines. 
L a s e ñ o r i t a Mar ía Garc ía e j e c u t ó 
de manera admirable un trozo de 
ó p e r a , como n ú m e r o ex tra . 
E l discurso por la bella s e ñ o r i t a 
G . L a v a s t i d a , ex a lumna del plan-
tel, f u é una hermosa s a l u t a c i ó n a 
M o n s e ñ o i R u i z . f e l i c i t á n d o l o por su 
nuevo cargo, pero a la vez demos-
tró el pesar que causa a l pueblo P>-
n a r e ñ o la ausencia del i lustre pre-
lado . 
Eraoc ionadi s ima . la s e ñ o r i t a L a -
vastida y con p á r r a f o s e l o c u e n t í s l -
juos . sa luda a M o n s e ñ o r R u i z en 
nombre de sus amndos diocesanos 
de P i n a r del R í o . 
A l t erminar se oyeron prolongados 
aplausos en el s a l ó n . 
Todos los n ú m e r o s del programa 
fueion ejecutados con gran preci -
s i ó n y acierto, siendo muy aplaudi -
dos sus i n t é r p r e t e s . 
H i m n o a la P a t r i a r e s u l t ó un?, 
hermosa l e c c i ó n de patr iot i smo. 
M u y hermoso t a m b i é n el H i m n o [ 
a l Colegio . 
L a zarzuela g u ^ t ó mucho, delei 
tanda de manera interesante a los) 
cencurrentes . 
E l cuadro p l á s t i c o hizo la apo 
feosis de la fiesta, resultando m a r á 
arreglo a l siguiente p r o g r a m a : 
¡ t. Saludo a l E x c e l e n t í s i m o Mon-
s e ñ o r M . R u i z , Coro a tres voces . 
| I T . Discurso por l a s e ñ o r i t a G . 
¡ L a v a s t i d a . 
I I I . - " A la P a t r i e " . Coro acom-
I p a ñ a d o por la s e ñ o r i t a A . Marie-
E n los intermedios la banda de l 
Columbia , dir igida por el teniente 
C á n d i d 0 Herrero , e j e c u t ó escog ida^ 
audiciones mus ica les . 
pres id ieron el acto. M o n s e ñ o r Ma-
nue l R h l z , en u n i ó n de M o n s e ñ o r 
Alberto M é n d e z , P . P . C a r m e l i t a s 
R 
J O L L E T I N 1 2 2 
U L f T B ~ 0 ~ S 
Novela «& u°m part«a 
Po? 
J Ü L E S M A R Y 
T E R C E R A P A R T E 
tD* renta %a la Librería "L« UtXUrna 
t-OMla", p i y Margal], (ante* Obi»!*» 
( C o n t i n ú a ) 
L a verdad, de haberse m a ñ i f e a t a - • g r í a , y le responde estas dos P « - | ¡ D e modo que 111 s ^ e ™ 
do tan terr ible como la sospechara1 labras , que tan a menudo repite, y ¡ p e n s a d o en é l , y en %uetun^fedre";}| 8 e , ° : 
en las que ha puesto s iempre toda ¡ m á s fuerte que su afecto f r a t e r n a l . 
m 
M A Q U I N A S S A V A G E 
P A R A L A V A R Y S E C A R 
Tiabajan con la corriente eUctnca de la luz de su caía 
jaslando $olo tres centavos por hora. Venga a verla pa-
ra que se la demuestren. Usted quedará asombrad» 
Lavar en la máquina Savage" es el método más per 
(ecto que existe. 
En breves minutos esta maravillosa máquina, lava la 
ropa, la enjuaga, la aflija, la almidona y la seca. Todo esto 
en el mismo aparato sin necesidad de utensiliostauxiliares 
Seca la ropa en tres mliutos sin u:ar esprimidor que 
destruye la tela por fuerte que tea. 
Lava sin restregar haciendo que su topa dure indeii 
nidamente. 
• A r e l l a n o Y { j ] A 
CASA PRINCIPAL: 3V hOINÍS 
/VWTAy^EJJ (AMA06UPA)Y HABANA • jJ[l.ZO^{^2¡Uj^-' 
TEU >' 
t e i . a o 8 « o H A B A N A 
— E n t o n c e s , tl-nes ratón-
h a b i t e dichoso. ¡ S o p o d í a e l l a c o n o e d é r - L e v a n t ó s e a s a vez y se a c e r c ó a _ ^ c ^ 
un d ía , hubiera sido para él un (Je-
sastre, una c a t á s t r o f e , hasta tal puh- Ta ternura de su c o r a z ó n : 
to irremediable , que ni s iquiera se 
a t r e v í a a pensar en e l l a . . . Y , co-
mo en la actitud de B a s t i a n a , nada 
ss l a h a c í a temer, iba a b a n d o n á n d o -
se de d í a en d ía a nuevos s u e ñ o s y (seo no separarme nunca de ti. 
pudiera unirlos para s iempre! 
— ¡ B a s t i á n m í o ! Pero su incert idumbre le h a c í a 
— ¿ N o tienes proyectos para el pof sufr ir demasiado, 
v e n i r ? \ Quiso llegar hasta el f in. y. si 
—Ninguno . B a s t i á n , salvo que de-j j jabía qUe beber un c á l i z , a p u r a r -
& devoraba con la v is ta . | E s t e no l a o y ó , fein duda, porque | ~ S í , s í . pero 
V n r S e ^ e n s a , mortal . * * * * movimiento . S e g u í a I 
tembla^- sus m " s_| E n a l€ COEÍS la8 d08 manog> u > y o t ^ a m o j 




lo hasta -las heces. 
a i lusiones renacientes. 
S in embargo, lo que probaba, 
pesar de todo, su dolorosa inde- i -
s i ó n , e r a . que a ú n no se había atvu-
vido a pronunc iar delante de Bast ia-
na aquella palabra tan grave qun 
h a b í a de unirlos en lo sucesivo y pa-
ra s i e m p r e . . . 
¡ M a t r i m o n i o ! . . . 
¡NI s iquiera una a l u s i ó n ! . . . Mu-
— ¿ N o has previsto que tal vez j Pues , ya que tú no lo b a c í a s , 
yo he pensado en ese m a t r i m o n i o . . . 
He pensado que, si tú quis ieras , OM 
matrimonio , en vez de separarnos, 
nos unlrta , por el c o n t r a r í o , y con-
s a g r a r í a nuestra f e l i c i d a d . . . 
¡ A h ! — e x c l a m ó la joven. 
A d i v i n ó 
1 egue un d ía en que esta s e p a r a c i ó n 
sea necesaria? 
— N o . . . 
L a joven d e j ó caer su Ubor , 5 
c u r z ó las manos . . . " \ 
— T i e m b l a s como s i tuvieras que 
comunicarme a lguna desgracia . 
— T r a n q u i l í z a t e , Bast iana . 
— ¿ Q u é has querido dec irme? 
aquella beldad, radiante de i u v e n - t c b a s veces quiso hacerlo. Se a r r e - — H e querido decirte que no pc»-
tud y de gracia , l l e g a r í a a ser isu-j p i n t i ó . ' ¡ d r e m o s . . . v i v i r . . . s i e m p r e . . . . Jun 
ya, completamente suya? U n d í a se ha l laba la Joven en s u t o s . . . lo mismo que h e r m a n o s . . . 
T r a n s c u r r i e r o n , s in embargo. los i estudio, sola con é l . ; cerno ahora v i v i m o s . . . 
d ía* , s in que esta s i t u a c i ó n cambia-1 B a s t i á n estaba nervioso, preocu- l — ¿ P o r q u é . B a s t i á n ? 
se lo m á s m í n i m o . Bas t iana se pu- pado. — P o r q u e l l e g a r á u n d í a en quu 
M a trabajar inmediatamente. No i H a b í a resuelto, al f in, hablar a p e n s a r á s en c a s a r t e . . . 
m e n t í a ni exageraba al decir que era Bast iana , deseoso de hacerle entre-1 L a joven s o n r i ó , 
muy hábi l . A l poco tiempo, pudo j ver e l porvenir. Y la palabra m a t r i - í — A ú n no he pensado en eso, Bas-
tener la seguridad de que se g a n a r í a i monio, que a ú n no se h a b í a atrev ido | t i á n . . . ¡ E s t á tan reciente la catáa-
la v ida y atenderla a todas sus ne-; a pronunciar, q u e r í a decirla a h o r a : j trofe que me d e j ó v i u d a . . . o b ü g á n -
cpsldadeg »in recurrir , a R u l t a b ó n . ' « r a preciso; aquel s i lencio le h a d á n d o m e a l levar, por el q u é d i r á n , un 
- Y a y e « , — l o d e c í a r iendo,—que sufr ir demasiado. i lu to que no llevo en pl c o r a z ó n ! . t . 
Y l a luz de s u s ojos azules P e r d i ó j un J J g f d c 8 e 8 p e r a c l ó n 
su bri l lo . _ ; . d í o s m í o ! ¡ D i o s m í o ! . . . 
B ien lo d e c í a , poco antes. bm-í iWh» s i e n U una piedad inmen 
T e n i a el presentimiento de una ^ B ^ p t ñ a d a de remordimientos . 
previsto? ¡ d ir . 
Luego , cae sobre una s i l la , t a p á n - , — ¿ p o r te a v e r g ü e n z a s , Bas -
dose la c a r a con las mano^, r . P r o - t i ér f í 
rrumpe con sollozos desgarradores . — ¡ M i r a ! 
entre los que l a joven solo oye una y a d e l a n t ó , c^n movimiento de 
palabra, una i n v o c a c i ó n suprema, a i r a , su rostro desfigurado, su rostro , mitma 
iin n o d é r omnipotente que le saque espantoso, lo a d e l a n t ó hasta acercar- t ra ída . 
n r r a . como se h 3 ^ » ^ II * 
loven f s í que 8<; 
tranquilamente. marid0' 
— ¿ M e quieree V0.1" ^ « 1 c0 
— S í , — c o n t e s t é } ± ¿ 
Vaved.d"-"• 'raf ia ' 
.gran pesadumbre < H ¿ o e l l o r a r a B a s t i á n 
T r a t ó de s o n r e í r , sifi embargo, 7 i 
d i jo : 
—^,Has pensado ea casarme, Bas 
t i á n ? * 
— S í . 
— ¿ C o r . q u i é n ? 
— ¿ N o lo adivinas , B a s t i a n a ? . . . 
S i quieres que no nos separemos 
lo a l l i ú d o rostro que ¿idoraba. ¿¿!in 
— ¿ A c a s o tengo derecho a pensar: —a1, aceptar 
en t í ? . . . c u M i c i d a d ? lo «"í ^ 
Bast iana c e r r ó los ojos, a fin de; B a s t i á r se conrcnio co . 
q u e r í a decirle P ^ 0 * 0 ^ 1» ^ 
mo le o f r e c í a , pero sobre todo p a r a ,„ -rttron «ólo j a b . * " » ^ r. 1 joven s ó l o 
s ó l o palabra, y "f061" w«"gh' en su interior , — e n sus dad d 
E s esto po- sustraerse a l e s p e c t á c u l o que él mis 
. . R u l t a b ó s cstab» 
chiquil lo s a l v a j e do pelo alborotado. ; emocionado. Todo P30 
a i e s r i a . . . « r - * * - ^ » caballero en RoaaKa, a l l á , m u y ' 
Pero es ta f * } * ^ * ] ? * ? ™ * : \ J o ^ en el hermoso bosque de l o í 
U n a pa labra , u n a 
b lágrinc 
de a l e g r í a 
las l á g r i m a s se t r ^ c ¿ r í a n ' e n gritos i 0 ^ g r a d o s — la v i s i ó n dea " n d o , ^ a ! " . R u l t a b ó s ^ ^ " i a ^ 
le- para e l . 
C o g i ó las man*"-* .no d e s t r u i r á a l g ú n s u e ñ o en el fon-1 C0rpulentO3> 
do de s u c o r a z ó n . y rué a s í . con la m i r a d a P r e s t a l a V - f t n vo_ baía 
r Deberla sacr i f icar su sueno p a r a ; en e: ppr.ado, cor.v-» le di jo al B a s t i á n ' Y ' 6 
Bas t id» 
i i e v é a los labiof 
no soy tonta ni perd í el tiempo mien 
tras fu< r i c a . 
A medida que fueron pasando de 
esta suerte las primeras semanat-.. 
B a s t i á n a c a b ó por olvidar sus tc-
rr.ores. , 
— ¡ B a s t i a n a m í a ! — m u r m u r ó con! — ¿ N o has pensado en eso? 
vqz ahogada. 1 — T e lo Juro . . . 
Dejando de trabajar , se acerta ai Y su mirada , f irme, acusaba to-la 
la joven: Bas t iana levanta hacia é l , su lealtad. 
mm ojos azules. j B a s t i á n s i n t i ó frío en el c o r a z ó n , 
" L e s o n r í e , con toda su í n t i m a ale-1 repentinamente. 
¿ c o n q u i é n p o d r í a s casarte m á s t f ¡ l l l a aque! hombre? . g * v^ia. a anuol ú n i c a m e n t e 
c o n ? - • • ¡ ¿Deb3TÍa no apiadarse de é l y c o n - | B a s t i á n que v e í a muv lejos-
— ¿ P o r q u é vaci las . B a s t i á n ? : denarle a ©terna d e s e s p e r a c i ó n ? | — ¿ D e modo. au<» ?iV:n me amas . . 
, — M á s q u e . . . c o n . . . conmigo? | gu a l m a se e r . t e r n e c í a . Y de los 
Bastirfba a h o g ó u n suspiro. ojos de l a joven, f l u í a , incesantemen-
Puesto que era eao lo que el jo - : te, el l iante qu,2 n* s iquiera pensaba 
ven deseaba para ser completamen- l en contener. 
al I hecho en 6U m u r n r j r ó : 
vida más 
amigo n i í o ? 
— T e r m o d e j i n !a infancia B a s -
t iana, porque r.bora veo que mi ca-
r iño era a m o r . . . 
-No merezco taat* 
fel^' 
nir-
lo que n0 — C o m o t P o r v e ü i r n o s o ^ 
t í y de mí . s s ra 
ramos que sea. 
A S O X C I I I 
P a r a 
I n f l u e n z a 
D I A R I O D E L A M \ R I N A F e b r e r o 1 7 d e 1 9 2 5 
C A S O S ¥ C O S A ; 
E L R A D A M E S 
E n todo el globo terráqueo 
se es tá hablando en estos d ías 
de! desventurado Co ins, 
que como el tenor d,. A í d a 
morirá, si por desgracia 
no logran llegar a ..risa 
al lugar donde se ercuentra 
sepultado. S i lo auyilian 
será un milagro del cieic, 
a juzgar por las not;.tas 
que va trasmitiendo el cable, 
todas ellas fidedignas. 
Por la índo le del caso, 
un servidor no quecía 
glosar sobre tal asunto; 
mas ya que lo justifica 
por su trascendent^lismo. 
ah í van una o dos cuartillas 
con seis breves comentarios 
de seis personas distintas: 
D E C A V E C I T Y 
Un m i s á n t r o p o . — S i es bueno, 
si está su concienci i l impia. 
Dios ha de hacer porque al cabo 
logren salvarle la vida. 
Un enTidioso.— ¡Quien fuera 
el tal Collins. cQuí 'm le quita 
un nombre y una fortuna 
guando salga de la Ciipta? 
Un negociante L a gente 
que irá allí todos ios d í a s ! . . . 
¡ Y lo que es tarán g.mando 
los vendedores de futa! 
L» ÓZOML'LSION coaticiie los Ingrediente* Medicinales—y en las 
norciones exactas—para combatir la Influenza, Tuberculosis , P laga , 
Kiebre. Afecciones Bronquiales y todas las enfermedades debllitajites. 
l a OZOMT7LSIOJÍ es un fortificante y creador, pues rue lve a 
rflstableccr io que f u é consumido por l a enfermedad y a t a j a s u progreso. 
1 uda a recuperar las fuerzas y e l poder de resistencia del paciente, 
r itas son las razones porque L a O Z O M U L S I O N h a conseguido tan m a r a -
illoso é x i t o en casos de Tuberculos is y porque es que todos los que 
1 decen de é s t a terr ible enfermedad o tienen los s í n t o m a s que ind ican s u 
principio d e b e r í a n empezar a tomar L a O Z O M U L S I O N en seguida y 
continuar t o m á n d o l a . 
Debo recordarse siempre que la» drogas no son curas p a r a 
enfermedades. S i rven , de est imulante o como ayuda temporaria p a r a 
< onservar las fuerzas del paciente hasta que la naturaleza puede efectuar 
la cura. L a c u r a r l c u e s iempre de l a naturaleza. L a O Z O M U L S I O N no 
ta una'droga, s inú uno de los al imentos medicinales de m á s valor y 
esenciales de la naturaleza . , 
L a O Z O M U L S I O N no contiene alcohol, y no es un estimulante. E l l a 
•Implomente provee los elementos que la naturaleza emplea en fortificar 
tu (iieriK», y que tiene que tener para construir de nuevo lo que h a sido 
destruido por l a enfermedad, y a s í res t i tu ir su sa lud y fuerzas anteriores. 
Un indiferente.— ¡A c u á n t o s 
Señores en esta vida 
les ha pasado lo mismo! 
¡Mueren tantos en la- minas! . 
Un malicioso. - Y o u c o 
que eso todo es pnalomima; 
que se trata del reclamo 
de un negocio en perspectiva. 
D e s p u é s de haber terminado 
estas mal trazadas l íneas 
me dicen que al pobre Collins 
hallaron por fin sin vida. 
Y como me falta tiempo 
para llenar más enanillas, 
con esta p e q u e ñ a nota 
las mando a la rotativa; 
no sin advertir a ustedes 
que, de los comentaristas, 
el ún ico que* a mi j j i c i o 
supo lo que se d e c í a 
fué el negociante. ( Q u é todo 
es negocio en esta . ida! . 
Sergio A C E B A L . 
Recuerde que lo Importante es, 
QUE SEA LA LEGITIMA OZOMULSION 
O Z O M U L S I O N S " . 
T i e n e B u e n S a b o r . C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
S A S a d o r a b l e s cabec i tas infanti les , 
l l enas de r izos , y esos sugest ivos 
pe inados que r e a l z a n la s o n d u l a -
ciones, s a l e n de l f i l tro m á g i c o de 
l a l o c i ó n 
O N D U L I N A 
H.giéflici y ieüciisamente perfumada 
F l o r a l i a M a d r i d 
N O T I G I ñ S D E L M U N I C I P I O 
m m w m m m v m , 
, n , y , 
Habiendo llegado a nuestro conocimiento los rumores que cir-
culan en Cuba de haber efectuado cambio en nuestra representac ión , 
nos compiaremos en hacer saber al comercie- y al públ ico en gene-
ral, que cont inúan siendo nuestros A G E N T E S E X C L U S I V O S pa ia 
dicha República, los 6eñores 
de R'cla 27 y 29, con los que nos unen las mejores relaciones. 
R B A S T O W , 
Export . Manager 
I . I . S O C O R R O A í . o n D A M N I F I C A -
DOS 
E l Alcalde s e ü o r Cuesta dispuso 
ayer que el tesorero munic ipal , se-
ñor Domingo Cubas, se trasladar;* 
hoy a l ^Reparto Bat i s ta , y entrega-
rá personalmente ctocuenta pesos a 
cada una de las famil ias damnif ica-
das con motivo del Incendio ocurr i -
do hace pocos d í a s en var ias casas 
de ese d i s tr i to . 
L A R B O I í A M I S N T A C I O N D E L O S 
A M M I<)S 
Ayer v is i taron a l Alcalde en su 
dcF-paqho de la A l a c a l d í a los s e ñ o -
res Jul io Blanco H e r r e r a y J o s é C a -
pé, tratando con el Mayor de la C i u -
dad, acerca de su decreto que prohi-
be la c o l o c a c i ó n de anuncios en el 
Paseo ce Mart i , incluyendo en la pro 
h i b i c i ó n los anuncios l u m í n i c o s . 
Dichos s e ñ o r e s departieron largo 
rato con el s e ñ o r Cuesta acerca del 
part icu lar expresado l l e g á n d o s e a la 
finalidad de que d e b í a esperarse 
la r e g l a m e n t a c i ó n ordenada, y cuya 
c o n f e c c i ó n esta a cargo del s e ñ o r A l 
fvedo Broderman, Jefe del Departa 
m e n t ó de Fomento . 
H E M O R R O I D E S 
C A L M O R R A N A S ) 
U n g u e n l i n e aliv ia a l m o m e n t o 
el do lor i n s u f r i b l e , eompujmüúie'fic^ 
En las Farmacias 
Pul. mn«,trt frttit a Tht Ntrwkk Pksrmic*t C*. 
IBxport Dtpt.) A'»» Ytrt. E. U. A. 
U N G U E N T I N E 
j e n s e ó u i d a . 
í l G e i a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Agmar 106-108 
p V e n d e m o s C h e q u e s de V i a j e r o s 
r e g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s de C r é d i t o C i r c u l a r e s 
€ n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
h t i m Depósitos (n fsla Secdóa, Pagao¿o Interés al 3 por 100 Anual 
esfos operaciones pueden efectuarse también por correo 
K L B A I L E D E LA " A S O C I A C I O J i D E 
L A P R E N S A " 
E l s e ñ o r Victoriano G o n z á l e z , Se 
crolario de la A s o c i a c i ó n de l a P r e n 
sa de Cuba , r e m i t i ó ayer una inv i -
t a c i ó n especial al s e ñ o r J o s é M a n a 
de la Cuesta . Alcalde Municipal , I n -
v i i á n d o l o para el baile de trajes que 
el s á b a d o 21 del actual c e l e b r a r á di 
cha A s c r i a c i ó n en el Tea tr0 Nacio-
nal , a beneficio de los fondos. 
I A C R K C ' H E D I v L V E D A D O 
L a s e ñ o r a L i l y Hidalgo de Cornil , 
presidenta de la Crecho del Vedado, 
ha solicitado de la Alca ld ía l icencia 
p » r a la coiifetruci-ióu del edil icio des-
tinado a e.̂ e piadoso organismo, r juj 
h a b r á de erigirse en lugar preleren-
te de aquel la b a r r i a d a . 
R U B A H G O S P O R D K B I T O S D E 
C O T R I B l d O M s 
F n vista de haberse agotado ol 
t é r m i n o que ia ley determina para 
esperar el • pago de ccntribucioneK 
al rasadas, d e s p ' i é s d*»! t r á m i t e de 
apremio, el s e ñ o r V c l d é s Gal lol , Je -
fe del Negociado de Apremios , ¡tía. 
dispuesto se proceda a embargar pro 
piedades o alqui leres , s e g ú n los ca-
sos-, a los infractores requeridos . 
D E P E R S O N A Ti 
E l Alcalde ha nombrado a l L i c e u -
ciado de la Vega f a r m a c é u t i c o de Cu 
sa de Socorro, en l a vacante causa-
da por l a j u b i l a c i ó n v o l u n t a r i í i del 
L k e n c i a d o F r a n c i s c o T o r r a l b a s . 
•Se ha aceptado la renunc ia presen 
tada por el s e ñ o r J o s é Pardo J i m é -
nez, practicante de medicina en C a 
sa de Socorro , d e s i g n á n d o s e p a r a 
sust i tuir le a l s e ñ o r Gui l l ermo M e l ó 
i y Q u i r ó s . 
Se ha decretado la c e s a n t í a del 
I s e ñ o r Armando P é r e z y R i n c ó n , en 
el cargo de Interventor del Depar-
tamouto de C o n t a d u r í a . 
KT, S A L O N D E B E L L A S A R T E S 
E l s e ñ o r Feder ico E d e l m a n . pre-
sidente del S a l ó n de Bel las Arteri. 
ha invitad0 a l Alcalde para la inau-
g u r a c i ó n oficial del " S a l ó n de Be-
I l l a s A r t e s " de este añ-j , acto que 
¡ U n d r á efecto el día 18 del actual a 
¡ l a s lu.eve p. m . , cu los bajos de la 
casa Paseo de Mart í n ú m e r o 44, lo-
cal social de dicho organismo. 
I . I M M I \ \ \ L A i M U M M Z A i ION 
L o s s e ñ o r e s H a r r i a Brothers Com 
pany, que han solicitado del Muni -
cipio l icencia para construir un edi 
f í c io c 'mpl iac ión del que tienen en 
la calle de O'Revlly, en la esquina 
de Progreso y B é l g i c a í Monserrate t. 
se han dirigido ayer al Alcalde , par-
t i c i p á n d o l e que ceden a favor de la 
Atipnr. isfracr-ón. el terreno que de-
j a n para víi., p ú b l i c a por motivo del 
" c h a f l á n " que t e n d r á la e d i f i c a c i ó n 
en proyecto. 
E l terreno en c u e s t i ó n lo constitu-
yen dos méfl'iw diez' c e n t í m e t r o s POT 
c i d a bido del ¡ m g u l o ele la e s q u i -
na . 
P I D E N LA < O N S T R U C < l o \ D E 
L A S A( E R A S 
E ] s e ñ o r Alfredo Broderman, Je -
fe de Fomento, ha trasladado a l I n -
geniero Jefe de la Provinc ia , l a ins-
tancia remit ida a la Alcalct ía por el 
señr.r E d u a r d o Pr imel l e s y Agramen 
te, quien, en nombre de sus conveci-
nos y en el suyo propio. denuncia 
la negligencia obbervada al no cons-
truirse la acera frente a la casa si-j 
ta en l ó esquina a I . en el Vedado, 
lo que constituye un atentado al or-
nato p ü b l t e o y una gran molestia pal 
i a los peatones. 
E l süñur Broderman ruega al l u - ! 
geniero de la Prov inc ia se formulen j 
los presupuestos neces ir ios para la: 
e j e c u c i ó n de las obras referidas, que i 
d e b e r á abonar el propietario de la) 
casa r e f e r i d a . 
P I D E N L U Z 
Vi cinos del barrio de L u y a n ó . pro 
ximos a la esquina que forman l a s i 
calles de Rosa E n r l o u e z y E n n a . s'ij 
,han dirigido al Alcalde solicitando 
la i n s t a l a c i ó n de un foc0 e l é c t r i c o en 
ese l u g a r . 
L I C E N C I A S r o M K R f f A L Í . S 
P a r a establecerse en esta ciudad 
han solicitado l icencia de la A l c a l -
d í a , los s é ñ o r e s : 
Dionisio P é r e z , para bodega en l a ! 
F i n c a T a m a r i n d o , ubicada en la ca-j 
rre tera del L u c e r o ; ' J o s é Horacio Ro 
driguez, para comicionista enn muesj 
tras, en H a b a n a n ú m e r o 116; Com-
p a ñ í a Cubana de L e c h e , para , fabn-1 
c a r leche en Eleonor P é r e z n ú m e r o ' 
T S ; Y u d e t Rut? te lns . para t isnda dej 
r',pa en L u z u r i a g a n ú m e r 0 62; Os- ! 
car Romero , para farmac ia en la ca- : 
11c 20 n ú m e r o 28. Vedado; Leonc io ; 
G o u z á l e z , para bodega en Santos Sua 
rez n ú m e r o 46; y V a n Wo. para venj 
ta de helados en Genera l Casas n ú - j 
mer0 S . -
E n t u r a T R U E 
^ i O O p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
U^ng 7 B a r n i c e s de A l t i C a l i d a d 
T R U E - T A G G P A I N T C O M P A f í T 
M E M P H I S , T E N N . Ü . S . A . 
t Ba.ba.Mt. 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L C E N -
T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
D I V I D E N D O 
S e a v i s a p o r este m e d i o a les s e ñ o r e s S o c i o s S u s c r i p t o r e s y D e 
pos i tantes a inver t i r de es ta C a j ú d e A h o r r o s , q u e p u e d e n p a s a r p e . 
c^tas O f i c i n a s a p e r c i b i r , o c a p i t a l i z a r en sus l ibre tas , e l i m p o r i p 
eme les c o r r e s p o n d e p o r e l T R E S Y M E D I O P O R C I E N T O q u e la 
J u n t a G e n e r a l d e l d í a p r i m e r o de l c o r r i e n t e , a c o r d ó r e p a r t i r c o m o 
intereses d e l ú l t i m o semes tre de 1 9 2 4 . 
H a b a n a . 1 4 d e F e b r e r o d e i 9 2 5 . 
M a n u e l F . F e r n á n d e z , 
D i r e c t o r . 
P A G I N A C I N C O 
c A c u á n t o s n o h a o c u r r i d o , q u e d a r s e s i n d e s a -
y u n o , p o r n o t a r s e e n e l ú l t i m o m o m e n t o q u e l a 
l e c h e f r e s c a s e h a b í a a g r i a d o o c o r t a d o ? J a m á s 
s u c e d e e s t o a l o s q u e t o m a n L e c h e C o n d e n s a d a 
" L A L E C H E R A ' s i e m p r e f r e s c a , p u r a y d e 
r i q u í s i m o s a b o r . 
P I D A U N L I B R O D E R E C E T A S 
P A R A H A C E R P O S T R E S , A 
L A L E C H E R A " 
P r e s i a e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 6 - H a b a n a . 
L a V i d a n o 
R e c o n o c e C a s t a s 
Compre ene paquete-
Rechace tod» imiticiólu 
^ T " \ E q u e s i r v e n l o s t a p i c e s y e l l u j o d e 
u n a r i c a m a n s i ó n ? ¿ D e q u é l o s 
a u t o m ó v i l e s o l o s l a c a y o s , l a s s e d a s y e l 
o r o , c u a n d o n o h a y s a l u d ? 
L a n a t u r a l e z a n o t i e n e p r e f e r e n c i a n i 
p o r l a s p o b r e s n i p o r l a s r i c a s . U n a s y 
o t r a s p o s e e n la s v e n t a j a s d e la s a l u d y 
e s t á n s u j e t a s a l o s p a d e c i m i e n t o s d e las 
e n f e r m e d a d e s . 
L a m e n s t r u a c i ó n i r r e g u l a r , l o s d o l o r e s 
p e r i ó d i c o s e n l a c a b e z a , e l a b d ó m e n o l a 
p a r t e ;b a ) a d e l 
c u e r p o , l o m i s m o 
p u e d e s u f r i r l a s la 
d a m a n a c i d a e n 
c u n a r e g i a q u e la 
q u e v i n o a l m u n d o 
e n t r e h u m i l d e s 
p a ñ a l e s . P e r o n o 
es n e c e s a r i o s u f r i r . 
P o b r e s o r i c a s , t o d a s 
Después de seis años de medicinarme sin 
resultado y de sufrir agudísimos cól icos, probé 
el Compuesto. Dos frascos hicieron desaparecer 
los dolores que me martirizaban. Compré más 
y ahora me hallo en perfecta salüd. 
Marí i Franco de Pérez 
C . l l e 11, Sector Hide^o, 1073 
Guadelajara, Méjico 
p u e d e n a l i v i a r s e m e d i a n t e e l C o m -
p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k h a m . 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m a y u d a a l a s m u j e r e s a r e c o b r a p 
l a s a l u d y el v i g o r . H a c e m á s d e c i n -
c u e n t a a ñ o s q u e v i e n e r e m e d i a n d o l o s 
a c h a q u e s p e c u l i a r e s a l a m u j e r . 
C o m i e n c e U d . a t o m a r l o h o y m i s m o . 
¿ P a r a q u é p a d e c e r ? P e r o a d q u i e r a la 
c e r t i d u m b r e d e q u e 
n o h a c o m p r a d o 
u n a i m i t a c i ó n o u n 
s u b s t i t u t o q u e n o 
p o d r á n u n c a t e n e r 
l o s m i s m o s b e n é f i -
c o s e f e c t o s q u e 
e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a 
E . P i n k h a m . 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
C V O I A 6. P I N K H A M M E D I C I N E C O . . U Y N N , M A S S . 
\ L O / 
D I S C O S \ 
^ ^ ^ ^ A o t o v e c h e l a r e b e ^ q o e d e s d e 
1:5 d e ^ 5 ¿ c i o e l c i e l o l e t e c e e s t o . h e c m o s a L m u j e r 
4 h o r a j ó l o y c o m p l e t é s a c o l e c c i ó n c o a l o s n a e 
v o s d i s c o s o . c a . b a d o s d e r e e t b t r . 
C - C U B A f l A D E r a i O G P A P O S 
o i s T m a u i o o o n oc l a v i c t o r t a l o u i o g macmi/ie c ? 
0 ' R P E l i Y 8 9 - T E L . A 3 1 2 6 - A P A R T A D O 6 9 9 - M A B A f l A 
E N E l " D I A R I O D E L A 
l ' l 1 I 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N a F e b r e r o 17 de 1 9 2 b A f l O X C I I I 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
I A S C U A H E I F E T Z 
£ 1 , MS.GO J>T¡I, V I O L I ^ 
Un concierto hoT-
P a r a loa socios de P r o - A r t e . 
L o ofrece J a s c h a Heifetz , notauie 
violinista ruso que ahora , por ter-
cera vez, viene % tocar en la H a -
L a n a . 
Se c e l e o r a r á a las cinco de la tar- ; 
de en el teatro de P a y r e t . 
D a r á otro recital el viernes. 
I • P a r a su despedida. 
N O C H E S 1>E V I V K S 
TV M AR T I 
« a 
F i l o s o f í a b a r a t a 
T ^ a a l e g r í a 6 e e s p e r a r 
De noche en noche. 
T r i u n f a El Ü u q u c s i t o en -Martí. 
L a obra del maestro Vives , l l ama-
rla con r a z ó n la opereta de las ele-
Kancias, ha valido larga cosecha de 
nplausos para sus i n t é r p r e t e s . 
E n t r e estos I s a u r a . 
L a estrella de ra C o m p a ñ í a . 
U n a nueva r e p r e s e n t a c i ó n He E l 
Daqnesi to anuncian para la noche 
de hoy los carteles dei í e a t r o de 
S a n t a c r u z . 
V a Maruxa el v iernes . 
E n día de modi<. 
C A M P O A M O R 
N U T V A S C I N T A S 
B^lla c in ta . i nueva c in ta . 
De escenas emocionantes. Otro estreno m á s . 
T r á t a s e de E l eterno t r i á n g u l o . Segundo de la s emana . 
estrenada ayer, ante un p ú b l i c o n u - | Se anhncia para m a ñ a n a el de E l 
jneroso. en el teatro C a m p o a m o r . [ C ó n s u l Y a n k e e en las tandas ele-
Pe la marca Goldwin , como sus in-1 gantes, 
t é r p r e t e s principales , urocede la E s de gran m é r i t o . 
I l V C I O N D E M O D A 
BÍ7 5 L y J l I K C I P A t . 
Día de moda . | oue ha sabicro elegir, pava 
Y t a m b i é n de abono. ; r-onocer en castel lano, las 
E s el de hoy en el P r i n c i p a l con I obras extranjeras . -
el estreno de B é s e m e usted, c o m e á i a i De ia comedia B é s e m o 
riel teatro f r a n c é s , muy chistosa y 
muy regoc i jada . 
H a sido vertida a nuestro idioma 
por J o s é J u a n Cadenas, traductor 
dice que caut iva desde la 
escena hasta el desenlace. 
Obra del ic iosa . 





Una fiesta f i j a . 
F i e s t a de loa martes . 
No es otra que la del Jockey 
Club, en cuyo espacioso y engalana-
tío roof se r e n o v a r á esta noche, a 
r.uen seguro, la a n i m a c i ó n t íp i ca del 
dinner dance s emana l . 
J O C K E Y C L U B 
£ N SUS r A T O R I T O S M A R T E : . 
E n t r e los parties de la noche se 
rá uno de los m á s numerosos el del 'Y0¿0 
general Menocal y su dist inguida es- menta. 
posa . , 
Grande el pedido de mesas . 
A s i s t i r é . 
L E P f l L f l I S D E L ñ M O D E 
Tenemos a la -venta los nuevos 
m m m y m o d e l o s d e V E S T I D O S D E P Í I I M - V í R a 
Continuamos ofreciendo nuestra 
I M P O R T A N T E R E B A J A 
en todas las existencias de invierno. 
M U L E . C U M O N T 
P R A D O 8 8 
y su S u c u r s a l de P r a d o 9 6 
Estamos en el moinento m á s a le - | Tarlatanas abrillantadas, desde 25 doradas y plateadas; y en metal do-
Cic de los carnavales: la v í s p e r a , ¡ c en tavos . jado y plateado oxidados. 
V e r llegar la felicidad vale m á s que Libertys de seda en todos los co-j Hebillas de piedras, moslacilla, ca -
disfrutarla. Todo lo que se posee se lores, desde 45 centave/s nutillo y perlas. 
o que se espera se au-1 Sat ín - l iber ty , doble de ancho, en Aplicaciones de lo mismo y de se-! 
|todos colores, desde $1 40. da, en todas formás y t a m a ñ o s . 
P a r a la mujer verdaccramente apa-: Rasos tabla frances'fío. en colores Borlas, borlones y colgantes de m i -
sionada ios preparativos de las co- apropiados para trajes de disfraz, des- tal, seda y madera, canutillo y pie-
Gas valen m á s que las cosas mismas, de $1.55. dras; redondos y planes; gran varie-
Probarse un vestido encanta m á s que Satenes en todos colores, dobles de dad de estilos y color?:,, 
lucirlo. E s entonces cuando la mujer ancho, desde 40 centavos. ; Cintas de tissú calidades dobl 
disf ruta de él. Luego, son los otros j Libertys de a l g o d ó n , en 
los que lo miran, alaljon y anal izan. ; res. 
E n boca nuestra, t^! vez sea do-
blemente s imból i ca la veterana fra-
se que todos utilizamos para cali-
ficar el e m p e ñ o intelectual de aque-
llas personas—cada d í a m á s ¡ a y ! — 
que en sus peroratas no logran de-
cirnos nada d i f e r e n a i . 
C o n permiso de C a r b ó . uno de los 
escritores de nuestro idion^t, que 
sabe c ó m o se escribe el e spaño l , em-
pleamos hoy el t í tulo de su sec-
c ión por creer que boj viene cual 
anillo al dedo. Primero, por un 
defecto: el de que auestros diarios 
comentos acaso no pacen nunca de 
de ser p e q u e ñ a f i losof ía de arrabal . 
D e s p u é s , por una virtud: la virtud 
de que " L a F i loso f ía ' sea, en los 
hechos, la verdadera f i losof ía ba-
rata. De modo que, en serio o en 
broma, tenemos derecho a estirar la 
frasecita y a movilizar el retrué-
cano. 
S O B R E C A M A S E L E G A N T E S 
L o barato y lo caí o no dimanan 
del factor precio. U n a cosa cual -
quiera que cueste barat í s ima, pue-
de salirnos muy cara , y casi siem-
pre nos sale. Otra por la que pague-
mos crecida cantidad, nos resulta 
las m á s veces una ganga. Como que 
la cualidad de baratura depende 
esencialmente del m é . i t o del ar-
t í c u l o . 
E l Precio Especial para este Mar-
tes lo decretamos sobre Juegos de 
C a m a y Sobrecamas 6t cierto lujo. 
S o n éstos los objetos llamados a 
pagar hoy los vidrios rotos; los "sa-
crificados". Y vamos a demostrar 
por que. 
Sobrecamas de o:eandí 
cuadrantes, bordados con 
t a m a ñ o 240x260, a $15'45 O a T í ' 
1 se dirían caras n e Ü r , 
tela de c e ' ^ ^ 
cantidad, 
virtiendo la 
chas y sus 
op in ión . Otras 
^ están he. 
l a b r * . ^ cambia ¿ 
Sobrecamas de 
gand í , con bordados selectos L 
os cuadrantes anejo. 




Por ese estilo, con aplicaciones ¿» 
malla legitima, encajts en m J 
i j j "late v 
bordados a mano, tenemos una pr¡n 
cipesca c o l e c c i ó n de Sobrcca 
desde 15, hesla 60 pesos. 
DC T u l . con laboree de bordado 
maravilloso; positivos ejemplos A. 
d i s t i n c i ó n : la No. 2218 fam -
240x260. a $21.90; la de ¿ 7 " ° 
m a ñ o . No. 1499. a $22.50 y a,: 
sucesivamente. 
Pitias, 
J U E G O S D E CAMA 
De hilo, 4 piezas, calados y bo,-
dados con maestra , a $24.48 Df 
hilo asimismo y con dqui^jtos 
bajos a mano; presencia confon»: 
al gusto actual y aplicaciones en 
cruní de lo más fino, a $31.85 ¡os 
t a m a ñ o s m á x i m o s . 
, E s mucha la variación que po-
see " L a F i l o s o f í a " en Juegos de es-
ta clase. Referirla minuciosamente, 
sería demasiado para la atenciór 
de las lectoras. Queremos, sí, afir-
mar que se trata de lo más lindo 
original en la materia. Y . en reía, 
c ión a su va l ía , de lo más econóiv 
co. Pues la baratura de " L a Filóse-
f í a " es dif íc i l , si no imposible, igua-
larla . Dicho sea esto sin asomo de 
c h i s t e . . . , 
le y 
todos c o l ó - finaf en p]ata. oro y estas tonalidades i 
centavos. oxidadas, y en colores combinados, 
todos colores, desde Cintas de fantas ía matizadas, todo 
de seda o de ceda y metal; inmenso 
i Brindamos también la más sugeren-lsurtld0 en todos los anchos, 
a i m a g i n a c i ó n . te c o l e c c i ó n de los mil elementos dej Cintas de fibra, iiberty de seda, 
desde 35 
E l carnaval brinda unas horas d c - | M e r l i n a s en 
hciosas antes de los bailes los paseos, 65 centavos, 
los asaltos. 
E n estos días bulle 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) ^ 
adorno: 
Galones de seda, sedo 
i faya de fibra, faya de seda, ta fe tán 
seda Y ta fe tán m o a r é , en todos los anchos 
?e alimentan las ilusiones, se escru 
/ a el porvenir y el misterio 
¡ Combinar, d iseñar , comprar, urdir y mostaciiiai metai y mostacilla. E n |y colores imaginables 
pioyectos. . . todos los anchos y combinaciones dei Aretes, pulsos, sortijas, cintillos de 
Y tan fácil como ej hoy tejer ilu- colores. metal y brillantes, collares, relicarios, 
siones. Remates de brillante?, perlas, canu- pasadores, peinetas chicas y gran-i 
Fác i l gracias a nuestro concurso, ¡tillo y lentejuelas; y de todas .estas jdes. . . desde la calidad m á s corrien- j 
Idee su plan para estos d ías y re- clases art í s t i camente combinadas; enj te a la m á s fina. 
le ayudaremos a blanco, negro, colores enteros y co ló - i M a r a b ú por varas, en distintos grue-
i es matizados. j'sos y en los colores blanco, verde, pa-
N I C O L A S 
Nosotras 
L A L 
CAIÍTA A B I E R T A A L S£< R B J T A R I O 
DK H .\y IV.S DA 
K a b a n a , fei-rero 14 de 1925 . 
- e ñ o r Secretario Hac ienda de la 
R e p ú b l i c a de C u b a . 
Habana . 
".Juy s e ñ o r n u e s í i c y de nuestrg dis-
t i n c i ó n : 
Por los per¡ i id i?os de esta c iudad, 
vt-nimo a enterarnos del reciente 
naufragio ocurrido en estos ú l t i m o s 
p>as corea de ?ste puerto, de las 
> halana "John Brooks*' y de l a i lraga 
•"Mascotl" que a remolque del va-
por "Rafae l .Moniplian" - se d i r i g í a n 
ái puerto de C á r d e n a s . 
Lamentamos , como es n a t u r a l , 
'•sta dosgracia cine aun ha sido me-
nos grave de lo (¡uc pudo suceder, 
va que por fortuna nc se ha perdido 
ninguna vida aunque sus t r ¡ p u l a n t e s 
sufrieron heridas de c ó n s i d e i a c i ó n . 
Ez te percancf; que cou mayor pe-
r ic ia por parto de unos, y con m á s 
respetT t ¡as leyf-s por parte de otros, 
tí; vez Bu hubiero evitado y que ade-
m á s pudo tener ptores cousec-uen 
i ias, nos mue^e a l l a m a r la a^611' 
< ión de usted con respecto a! aban-
dono que vieii'j o b s e r v á n d o s e por 
!>arte do quien r&'responda en r c l a -
«nón ci:u el despacho de buques de 
¡ andera nacion-'.i con el cual despa-
cho fr, cuenteme-ute se; dejan incum-
plidas ius leyes tte IA R e p ú b l i c a , pues 
i.¡n a í e u d e r a que casi siempre hay 
personal t é c n i c a desembarcado a la 
• i spoo i t i ón de las E m p r e s a s Navie-
ras , sea por conveniencia de fstas. 
sea po:- otras cosas que ignoramos. 
resolt t qué se defe lechan buques por 
sino 
fue-
f i éranos lo 
realizarlo. 
E s inagotable nuestro poder y rtues-
tra posibilidad. 
Y , a d e m á s , todos los elementos que 
exige Momo están en nuestra casa 
debidamente ordenado: talleres, tra-
es, adornos, accesorios. . . 
E n unas mesas puestis al fondo del 
sa lón de la planta baja hemos colo-
cado las mil cosas precisas: 
Cretonas, desde 20 centavos. 
Tarlatanas en todos los colores, 
.desde 15 centavos. 
le la competencia necesaria . 
Oue sn halla iManifiePtamente 
¡•a. de ?a L e y . 
Y ya que de i n í r a c c i ó n de la Ley 
h a b í a m o s , l látaatot-d la a t e n c i ó n dt 
usted tam'bién . respecto al personal 
extranjero que s t encuentra nave-
gando en buques de bandera nacio-
j i a l . 
L a L e g i s l a c i ó n Mari t ima Cubana , 
prohlh:- termin'ti' .emente, que nin-
r ú n extranjero , ni aun en el caso 
de que haya h«i( ho la j u r a de iuten-
c i ó n de h a c e r a ciudadano cubano, | 
mieda ejercer piazv. de ninguna es- • 
j ec ie en buqus».? de nues t ra bande-
ra y, no obstan*.f? esto y a pesar de ' 
His d iverjas denunc ias que sobre este i 
punto sr han hí>cho, tanto ante las I 
autoridades m a ^ í t l r a a s . como ante la 
Pres idencia de \ i A s o c i a c i ó n ds C a -
pitanes y Pilotos de la Mar ina Mor-
cante de Cuba , c o n t i n ú a n v m b a r c a - : 
¿ios y son despa ñ i^dos con cargo de 
oficiales en diveisos buques, indi-
viduos e x t r u n j e r o á y que carecen da 
tcdos los requisitos que la L e y les 
exige para poder i s v e g a r como W - j 
?ot.os t r los b.io ler naoiouales. con ; 
el aseni^miento v fonaeat lmisnto de 
•as auteridade^ y de la A s o c i a c i ó n ! 
r'e Capitanes y P:Ic*ob y con detri-
mento de isa derechos e intereses 
de los n á u t i c o s ancion.Mes d:5embar- Corte de F a r a ó n " . L l o ó 
:ados. 
Rogamos a iistéti s e ñ o r Secreta-
rle que se intpresf para q u e , \ p o r 
•uien corresponda se cumpla excru-
Flecos de gusanillo J ? metal y c a - i v o , pastel, c i e ío , carmelita, fresa y 
nutillo, en todos los anchos. rosa. 
Encajes y entredoses de metal, des- Galones de flores menudas en colo-
de uno hasta noventa cent ímetros de res enteros y matizadoi. 
ancho; dorados' y p lacados y, a l g u - ¡ f |ores de seda, de t i ssú y terciope-
lo, sueltas y en ramos, grandes y chi 
Evitad infeccione» 
por bacterias M u j e r e s ! ^ 
E l u s o m e t ó d i c o d e " L Y S O L , , " e n so luc iones adecuadas, 
p a r a d u c h a s vag ina les , o s e v i t a r á m u c h a s enfe-medades. E l 
d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o " L Y S O L " leg i t imo es recomendado por 
ios m é d i c o s . 
E N T O D A S L A S B O T I C A 5 
Y D R O Q U E R Í A S 
f inía 
nos anchos, en colore? combinados. 
Guarniciones de seda, paillet y me-
tí)!, en blanco, nefsro y colores. 
Broderíes de paillet, seda y metal, 
en blanco, negro y colores. 
Mallas de metal, ^/uesas y finas. 
cas. Y art íst icos colgantes de flores. 
, L a fantas ía se ha volcado como 
una lluvia de Denae en un ofreci-
; miento milagroso, grato a la belleza, 
la l arte, a la a legría y al amor. 
Í C I E R T O 
en el M a l e c ó n por la Banda de .Mú-
sica del Estado Mayor General delj 
E j é r c i t o m a ñ a n a martes 17 de febre-1 
ro de 1925. de a 6 y 30 pasado me-1 
D R . D A U S S A 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
i idiano: 
1 . — P í i s c t i o b i e 
L o p e . 
: : . — O b e r t u r a "Si y"o 
A d a m . 
8 . — I n t e r m e z z o " L ' A m i c o 
M a s c a g n i . . 
4 . — F a n t a s í a de la Oper 
" E l 8tfPfft»V, S, 
f'icra Rey 
F r i t z " 
¡ta " L a 
T U B E R C U L O S I S ( $ 1 0 ) 
A s m a , Co l i t i s , D i a b e t e s 
a 3 . S a l u d 5 9 . 
C 8 1 i Alt . I n d . 26 E . 
5 . — U a n z ó n . " 2 L C " . F . R o j a s . 
6. — F o x T r o t . " Y o n T e l l Her Is-
sututter", V . Ros&e. 
pulopament? 1í ' ^ g l s l a c i ó n vigente, 
le que tal vez sj a s í se 
t e n d r í a m e s que lamentar 
te del que a n t ñ r i o r m e n t e hemos he-
cho menc ón y c i e m á s los profesio 
hiciere, no 
e'. jcc iden-
los distintos p-ier^os' de la N a c i ó n , i nales u í u t i c o s no< v e r í a m o s con So-
nue d ^ i e n d o :r mandados por C a p í - ] da s e é t - r i d a d u respetados, espe-
tones h Pilotos nacionales, se enro-1 c í a l m e n t e por les « e ñ o r s s navieros, 
lan a patrones da costa los que en ; ilc lo que lo ionios; ahora . 
Jümi Molina Torres .M. M.. 
f-',pitan Jete y Director del 
la Banda de M ú s i c a del' 
Es tad0 Mayor General del! 
E j é r c i t o . 
S I U S T E D N E C E S I T A 
Artícrlos da P E R R E T I . R I A , d« I.OZA. 
7 &• CRZSTAXiERXA, cómprelos en 
IiA X l . A N E . Keptnno 106, entre Cam-
l.anario y Perseverancia, Telf. A-4480. 
L A C A S A O L A V A R R I E T A 
Alt 14 d lo. f. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Con reta oea^i Vn i:os ofrecemog de 
Usted muy atentamente. 
inuchas ocasiones r i s iquiera r e ú -
nen la?, condiciones legales para la 
r a v e g a c i ó n a que se van a dedicar. I 
Es to trae en consecuencia que M - l X n i l Mai-íh A Ir.»!*?: J o í é TorquedI: 
k n de los p u j r t o » baques m a n d a - ' Fe l ipe Zauioz;i > L . Mk-aica. 
dos po:- personal que carece no_ s ó l o » Capitanes de Ifl Marina Meicante. 
5 A T A ( L a n 
o 
P a r ¿ i d a r c a b i d a a l a s N o v e d a -
d e s d e V e r a n o r e a l i z o l o s V e s -
t i d o s y S o m b r e r o s q u e m e q u e -
d a n Ú B I n v i e r n o a p r e c i o s . 
b a r a t í s i m o s . 
C Í 6 i 7 
O R O - P L A T A - F A N T A S I A 
P E R L A ? t M T O O O S < 0 L 0 R t S 
\ y T O D O S P E C I O S 
^ s o i E i í n É . O B i s w i o G ; 
D I A B E T I C O S 
P A N I N T E G R A L 
A l a s m a d r e s 
llamamos la atennldn hacia el Im-
portante valor alimenticio y diges-
tivo que para sus hijos tiene el 
Í A X XXTBQRAZ. 
Taaaderí» y Dulcería 
" L A G U A R D I A 9 ' 
Aa^elea 7 Zetrella T e l . A-30a2 
«•8 8« alt. Sd-21 
( O M I T E P R O - C A B I i O f i P O R T E L A , 
P A R A A1A M . D K D E L A ftABANA 
Pronto q u e d a r á constituido un 
C o m i t é de amigos del doctor Car los 
P ó r t e l a , para defender su candida-
tura para alcalde municipal , por 
considerarle un homhre digno de 
ocupar ese alto cargo, ya que su 
a c t u a c i ó n frente a la S e c r e t a r í a de 
Hacienda lo merece, a s í como su 
conducta intachable y su honradez. 
Dicho C o m i t é lo componen indi-
¡ v i d u o » afi l iados a distintos part i -
j dos p o l í t i c o s , que e s t á n dispuestos a 
I luchar hasta ver al doctor P ó r t e l a 
j ocupando el cargo . de alcalde de 
j nuestro Municipio, ya que todos co-
I nocemos la a c t u a c i ó n de los distin-
! tos alcaldes que hemos tenido, por 
¡ lo que hace falta un hombre como 
el doctor P ó r t e l a , quien a t e n d e r á y 
! d e f e n d e r á las n e c e s i d a d ^ de todos 
| ios habitantes de este t é r m i n o . 
No hay que dudar de la satisfac-
j c ión y el entusiasmo con que el pue-
¡ blo de la H a b a n a acoja la candida-
| tura del doctor P ó r t e l a para su a l -
calde m u n i c i p a l . P r ó x i m a m e n t e da-
remos a conocer el d í a , hora y l u -
I gar para la c o n s t i t u c i ó n de este Co-
1 mite, a cuyo acto s e r á n invitados 
todos .los que si inpaticen con la 
candidatura del doctor P ó r t e l a . 
¡ V i v a el doctor Carlos P ó r t e l a ! 
! Por la C o m i s i ó n : doctor Alfredo 
P é r e z y Ortega; Miguel B . de Z a -
l yas; Bel i sar io de Zayas ; dector R a -
fael Campuzano; doctor E d u a r d o 
Coloma; B e n j a m í n de Zayas ; San-
tiago P é r e z ; Mario Delgado; A r -
mando F e r n á n d e z ; D e l f í n y Rafae l 
L a r r e a ; E d u a r d o Co l lada; L o r e n r o 
M o l e j ó n ; A l f r | d o Amoedo; Arman-
do Zayas ; Raúl Co loma: A g u s t í n 
Z á r r a g a ; doctor L e a n d r o Vi l ! '» : 
Sant iaco Palac io y otros . 
r 
L i q u i d a n l o s p o c o s 
M o d e l o s d e I n v i e r n o 
q u e q u e d a n 
a $ 7 5 
C 0 6 0 5 s o n ^ í l t o ó e l o s ? t i t t t t i t * u ^ I r t n a 
o l v i d e n n u e s t r a s m e ó l a s 6 ¿ " ^ M e x a n 6 r l i u 
S a r a l ) c t ^ \ e i n e 
T a r a d o ^ l o . 1 0 0 
J 
3d 17 
A n n n c í c s e e n e l " D I A R I O ' D E L A M A R I N A " 
S A N A T O R I O " D R . P E R E Z - V E N T O 
E n f e r m e d a d e s r e m e s a s y m e n t a l e s . P a r a ¿ r a s , e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B a r r e t e , n ú m e o 6 2 , G u a n a b a c c ? 
A V I S O A L A S D A M A S ] 
t Per $1.25 en giro poital enviamos uri 
par de uretes Ba-Ta-CJan, con b o l a í | 
tu ero o plata. ¡ L * últ ima moda! 
Pedidos a: 
\ . 0. SMCHfZ, NfPíUNO 1W, HABANA1 
Véalos también en: 
" L A C A S A B A T A C L A N " ' 
Keina ^9. Habana. 
Precio especial por docena? 
C l á ^ a IQd 13 
I 
D E 
A g u i l a s d e l a F r o n t e r a 




r i d a en H a b a n a Y a c h t C l u b , N a c i o n a l C a s i n o ; en 
S e v i l l a , B r i s t o l . A m b o s M u n d o s y T e l é g r a f o ; en 
7 • n i - . . . . r u . n r h u r r e l a j 
Burgo5 
ta u ra n t s P a r í s . L i d o - V e n e c i a , C o s m o p o l i t a y Chinchurrete y 
' B e n a v i d e s " de J u a n de los b u e n o s cafes los V i n o s 
( A g u i l a r d e la F r o n t e r a ) . 
L o s m e j o r e s v i n o s b l a n c o s europeos . . 
• F i n í s i m o s , d e c o l o r o r o p á l i d o y m u y ^ j " ? 3 ^ - , ! , y 
S u s t i t u y e n en L o n d r e * a los v inos de l rO11 
c h a m p a g n e . 
D e p ó s i t o : " L a V i ñ a " , R e i n a 2 1 . 
R e p r e s e n t a c i ó n : O b r a p ^ i 6 3 , 2 o . . U n i v e r s a l E x p r ^ ' 
T e l é f o n o A - 7 4 6 3 . D e 4 a 7 p. m. 
D E D ^ L C i r » C 1456 
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s lindo i 
en reí?, 
econónu-
H A B A N E R A S 
N u e s t r a e x p o s i c i ó n 
t r a j e s d e C a r n a v a l 
d e 
Y A C H T C L U B 
G K A . V F I E S T A D E L O S M Ñ Q , 
G r a n v a r i e d a d de m o d e l o s p a r a m a y o r e s y p a r a n i ñ o s 
L o Q u e L i q u i d a m o s 
U N A L I S T A D E L O S A R T I C U -
L O S C O M P R E N D I D O S 
^ de fiestas. 
^ I L * y e s p l é n d i d a s . 
A3l?a0 sucedido en la nueva ca-
^ • H . b a n » Y . c h t O n b desde el 




) L A S 
idas, 






ria de U 
•va • 
„« Aproximadamente, ^umo 
cuerda otro igual en la hls-
U veierana sociedad de la 
t é siguieron al .tro sábados d¿ 
viable baüe inaugural , 
fiesta de n i ñ o s d e s p u é s . 
de C a r n a v a l , a n t e la q u e a y e r 
h é i n c e s a n t e y b r l l l a n t í n m o el 
desf i le de l a s o c i e d a d h a b a n e r a . 
para 
socio? 
y Coroalles . Gloria 
Hermo y Rafae l Carranza 
tica Cowley, Alfredo Manrara y R a -
miro Alvarez Pedroso . 
Una deliciosa parej i ta . Alberto y 
A n m e Bustamante y Bernal . nieto'e 
del i lustre doctor Alberto S . de Bus-
tamante . 
Ricardi to V i u r r ú n . 
G r a c i o s í s i m o . 
Garlitos, Franc i sco J o s é v Beb 
l O b r e g ó n . encantadores h i - c s ' d b lo» • P*1"* P * r e j « • . . 
¡ j ó v e n e s y distinguidos esposos C a r - Y t r a i e * ¿* n¡nAC 
ios O b r e g ó n y Marina G ó m e z . 1 Ú t 1,11105 
•a del domingo, en plena •ar-1 Josefina. L o l i t a y Gerardo Smi th . 
obsequio de los l i i jos del B lanca Hortensia . Car idad y Concha 
-Menacho. G u i - : H 0 Y ' ^ e s , ú l t i m o d í a de:detallada de los materiales > a 1051 Z A P A T O S P A R A S E Ñ O R A S 
ranza, C h i q u i - * * n a e $ t r a ^ e x p o s i c i ó n d e t r a j e s 5UC llcva cada tra3c' y el costo-
N O S E N C A R G A M O S D E 
L A C O N F E C C I O N 
Nuestros talleres—cuyo crédito des-
cansa en una brillante historia de 
M o d e l o s p a r a c o m p a r s a s , p a r a ; resonantes t r i u n f o s - ^ hacen cargo 
i { .aseos de C a m a y a ] , p a r a ba i l e s de la c o n f e c c i ó n de toda clase de tra 
si . ' í - i l l : - . 
Esto 
! Rosales, Mario . Minina y Ofelia G 6 -
es. los bijos menores, ya n i - j m e z de Molina. JuHq ^ Ofelia Cer-
vantes. Nena y F a u s t i c a Azpiazu y 
Mar ía L u i s a , C a r m e n . Charito y G l o . 
ria O r t i z . 
jes de C a r n a v a , bien con sujec ión a 
I alguno de nuestros modelos, o re-
produciendo cualesquiera otros que se 
nos traigan, o también haciendo nue-
L A S E Ñ O R A B O R R E R O , D I C E : vas combinaciones a base integral-
Nuestra compradora en París y di- mfcnt,e ^ las i{lea,s ^ nuestras / a ™ " 
Va niñas . , cuya edad no pasa 
ÍTde los diecisiete año í j . 
Fiesta sin precedente. 
tw> excepcional an imac ió f f . 
f tre la bulliciosa p l é y a d e "íñían-
i esaitaban encantadoras jeunes 
* ! L . del mundo habanero". 
T i s demoiselles del m a ñ a n a , aque-
,Í:Snue espera la crón ica , al hacer 
aparición en los salones con una 
!i.e. un elogio y nua f lor. 
• podría citarlas todas.' 
«olo tres al azar . 
Cuquita Pina, Josefina M e n c í a y ¡ t r o do A l e m a n i a . 
"Departamento de r e " c í o r a s f con «1 concurso, del que 
ra A n a María Bo- ^ h e m ° s hMa<i^ dc r" senora Ana 
rectora técnica del 
Confecciones", seño
rrero, nos encarga digamos que t e n d í á Mar ía Borrero-
mucho gusto en recibir a las clien-M a r í a H e r m i n i a A l v a r a d o . 
Muy graciosa y muy boni ta . r : L n ^ r , , 
Enseb io Ortiz , J u a n E s t é f a n i . Gus- " c * n t o ^ deseen su co-
tavito P é r e z A b r e u , L u í s de A r m a s 0p<:rac,on, para combinar cualquier 
y f'aqulto P é r e z . ¡traje de época o de fantas ía , o mode 
P U E D E E N C A R G A R L O A 
S U M O D I S T A . 
T a m b i é n pueden ustedes, desde luc-
Dos bellas hermanitas , S a s k i a r los para comparsas de mayores o de'go con entera libertad, encargar la 
C a r m e n Z i V i m a n n hijas del Mlnis- n iños . ¡ c o n f e c c i ó n de sus trajes a sus mo-
tomo Miguel F a l c o n v sus l indas Rl i , i ,. • > i j 
hermanitas Glor ia e Isol ina * E n C M t 0 £C c o m P l a « «n hacer distas si asi lo desean. 
E u d o r a y Patr ic ia O'Shaughnerry ¡ " ^ d e m i e n t o en su deseo de coad-: 
¡ibé Zavas B a z á n y R e c i o . 
Hija esta ú l t ima del Gobernador 
H Camagüey, que como ya dije en 
i.t nasados se encuentra en la H a -
xua' donde ha venido a f i jar su 
I S ^ j j c j a con su distinguida fami-
josefiua. linda p r i m o g é n i t a del 
doctor Manuel Mencía y su bella es-
P^a. Petronila Gómez , es la mayor 
de las nietas del nunca olvidado ge-
jeril José Miguel G ó m e z . 
r T adorable y aflorada h i ja de 
nMítro querido administrador es la 
DílUsima Cuquita P ina y Machado . 
Entre otras muchas amigui tas que 
tesla yo en la fiesta del Y a c h t Club 
kiré mención preferente de María 
intonla Morales y Calvo, Virg in ia 
Huro y de la Torre y M a r í a de L o u i 
des Penlchet y Borcowitz, a c u a l de 
lu tres más graciosa y m á s bo-
lita. 
Tree amiguitos a d e m á s . 
Muy s impát icos . 
Eran Eddie Posso y Alvarado , 
Blasito Rocafort y A l t u z a r r a y F r a n -
iIkd Javier de Santa C r u z y Goi -
roechsa, este ú l t imo el futuro Con-
de de Jarucoi. 
Carmellna Solís y A l i ó . 
Encantadora! 
Lily Mahony y Ramos , la tr iun-
'adora del certamen de C h i c , era de 
las mis celebradas en la fiesta del 
domingo. 
Puesto ya a dar la r e l a c i ó n , ex-
tensa, Inacabable, p l á c e m e comen-
tarla por las tres l i n d í s i m a s her-
»«nitaí Laurita. L o l ó y E l e n a A n -
inlo y Cosío, hijas del doctor A n -
íréi Angulo y su esposa tan bell'.a 




-Niños y n iñas , i n d i s t i n í a m e n t - • 
» i que han de sucederse en la re-
Kfia. 
Julio y Li l i ta Forcade y Pedro, 
t mima y María Teresa Montero, 
E n a . Ros i ta y Margarita R a y n e r l 
y C a d a v a l , tan l indas las t res . 
Mar ía T e r e s a L e d ó n , Oti l ia Puen-
te, S i lv ia Menocal, Ana Mar ía Sán-
chez, E l i s a Batot , Hortensia Colá« 
y S á n c h e z . Ros i ta B a r r a q u é , E l e n a 
G o n z á l e z , C a r m i t a Mora y1 Mar ía 
Portuondo y de Cas trp . 
Margar i ta C u é l l a r y Zayas , la en-
cantadora Margari ta , nieta del ho-
norable Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
Nena A r i o s a y R e y n a y sus tres 
hermani tas , tan lindas como ella. 
Angel ina, G l o r i a y M a r t a . 
T i n a y Ofelia S a r r á . 
P r e c i o s a s . 
R e n é y Wi l l i e R ivero , F a u s t o G . ! 
JJenocal, F r a n c i s c o y E d u a r d o H i -
dalgo Gato, Migue4 AÍiquel, V i d a l 
V i l a , Panchi to Montalvo, J o s é A n -
tonio F . Blanco y el hij ito del di-
rector de Cl i l c , Jorge de Castro y 
B e r e n g u e r . 
Ambros io , L o l i t a , S i lv ia f Graz i e -
Ua G o n z á l e z del Val le , Car los , A u -
gusto y. Roland Beck y Char les H i -
dalgo Gato y su hermani ta E l e n a . 
Ofel i ta H e r r e r a , la bella y muy 
graciosa h i ja del general Alberto 
H e r r e r a , Jefe de Es tado Mayor del 
E j é r c i t b . 
Ju l ie A b r e u j P í a . 
Muy" boni ta . » 
J o s é Antonio y E n r i q u e G o r r i n , 
Alberto Angulo y Sevi l la , L u i s P . 
G a r r i g ó , Alfonso G ó m e z Mena, L u i s 
Sor ia , Alfredo de Castro y P é r e z 
Vento, F e l i p e M e n c í a , Pepito Pons 
B a r r a q u é , L u i s Velasco y Fernandt» 
y F e l i p e Rasco y de la T o r r e . 
Dos l indas hermanas , Ol iv ia y 
Gi lda R o a y C ó r d o v a , hijas^ del com-
p a ñ e r o de r e d a c c i ó n 'muy querido 
Jorge R o a . 
Ade l i ta Torrance y Zaldo, María 
del C a r m e n Palmero , Mar ía Josefa 
C a r r i l l o . Josefina Loredo ly J u s t i -
n iani , E s t h e r H e r r e r a , G l o r i a Men-
c ía , Nata l ia B r u z ó n , L a l i t a Sa lazar , 
Caro lyn De Sola , L o l ó Goytizolp, 
yuya* al mayor esplerdor del gran N U E S T R O F I N . . . 
Baile de la Prensa y de las d e m á s £1 Encanto s ó l o persigue un fin: 
hestas carnavalescas en perspectiva, ayudar cordialmentc, ¿ervir del mejor; 
m m M ^ é í ^ T t Imodo posible a los que ie otorgan,! 
r A K A R E P R O D U C I R L O S T R A J E S un día tras otro, su favor y su sim 
Como ya hemos dicho . descando E l Patía • • • 
M á s de doscientos modelos, to-
dos de úl t ima moda e imp-rta-
dos. De charol, gamuza negra, 
y dc todos colores; raso negro-
carmelita, rubio, caramel: y 
gris; g l a c é negro, carmelita, gris 
y c h a m p á n , tisú dc oro y plata, 
v muchos colores m á s . Precios: 
$1.99. 2.50, 2.99, 3.99, 4.99. 
5.99, 6.50. 8.50, 9.99 y 11.99 
Los hay de todas clases de taco-
nes. 
Z A P A T O S P A R A N I Ñ O S 
Una incontable variedad de 
modelitos bonitos, de charol, ra -
so negro, g l a c é negro- carmeli-
ta, c h a m p á n , amarillos, rosados, 
azules, p u n z ó ; con combinacio-
nes y otras pieles más- Alto y 
bajo. P a r a varoncitos con sueli-
tas dobles hay muchos est i lo¿. 
Precio: a $0.99. 1.50, 1.99. 2.50, 
2.99, 3.50. 3.99 y 4 5 0 . 
Z A P A T O S P A R A 
R O S 
C A B A L L E 
Encanto facilitar la reproducc ión de 
los trajes de la expos i c ión , las sec-
ciones de las telas tienen, a disposi-
H O Y . . 
R e p i t á m o s l o al concluir: hoy, mar-
c ión de nuestra clicnlela. una nota'tes. úl t imo día de expos ic ión . 
P a r a e l C a r n a v a l 
y Gloria María B e i á n c o u r t ! ' Bebi ta E s t , a d a P a l m a ' ^eorgina Z a -
v Marta S á n c h e z B a r r a q u é , 
wgaVita Miguel y Car los Dulfo, 
««1 y Carmellna Pr imel les . A lvaro 
JAna R0ga Barrera . R a f a e l v Os-
Martínez Conill y L u í s . María , 
«'Mrdo y Edgar Rabe l y N ú ñ e z . 
Marcial Truf fTn. 
Tinito Goicoechea. 
Annaado L a r r e a . 
Gastój, Wontalvo, Ignacio Mora-
• -Manuel Lazo. R a ú l Alvarez , 
yas Bazán- A u r o r a R a m í r e z y Jose-
i i n a D í a z P a r d o . * 
Mati lde P a g é s . 
Oti l i ta Morales . 
E s p e r a n c i t a B e r n ^ 
J o a q u í n de Santa Cruz y Goicoe^ 
chea, Maxito B o r g e é , R a m ó n G 
i £ 2 
G r a n v a r i e d a d de te las , d i b u j e s y co lores , a p r e c i o s m í n i m o s 
EN distintas mesas del S a l ó n de ¡ e s to í a r t í ^ , o s ' J j ^ t<)clos ,los d e m á s -Galiano 83 hemos puesto una \ * * * * * * 'a cantidad qi:c deseen, por 
gran variedad dc artículos para i » ] * * * * qUe Sea-
próx imas fiestas dc C a r n a v l l , a prc- ' ' 
cios muy rebajados. 0 T R 0 S A R T I C U L 0 S 
Rasos dc seda cslrcchos. Kasos-
tabla de doble ancho. Tafetanes Me-1 E n difercntes mesas prop¡0 i0. 
salinas. Seda Espejo. S a t é n . L i b e r t y ^ , tencmos ^ muchas ^ . ^ 
Osuna y V á r e l a , y N é s t o r Porto y ide a g o d o n . . . Todos estos a r t í c u l o s , i d e 01.¡g¡naIcs e3tatnpadoS. P a -
J o r r l n . nieto a m a n t í s i m o del Secre- en blanco y negro. ra vestido9 de aldeana3 dc to<los ,os 
Panas^ negra, y en colores, de va-1 íse8 y para ]as más capr¡cKosas com. 
nos anchos y precios, roulares estam- j.jnacjonC8 
pados: gran variedad de dibujos. Se- : r- i i - i - i 
j » j _ i . i j - 1 rou lard especia para trajes de Co-
das estampadas: muchos estilos y d i - I , . . . r*. K . .J 
• ; i . j lombina, dc Pierrot. Je A 
ceños muy apropiados para vestidos 
de Carnaval . 
^ d i o smithi pepit0 Almagr0) 
r!!era: Gonwlito Morales, A l -io Fanjul y Es trada . F r a n k L . 
lo r"' ^1VÍ0 H e r ° á n d e z . Gu i l l e r -
Cío,,!.' V,enoca,. Manuel Esvobar . 
yjb l M,orales. Eugenio J u a r r e r o 
7 Jttan y Vicente G a l á n , 
^rnjencita Herrera y Nieto. 
« -autista, Oscar, C a r m e n y 
ignau, Georgina e Isabel 
>felia, Otilia y Olga S i lva , 
g a r i t a F . Gera ld , Bebita 
Vi 
Alfredito Albertico Belt , 
•laría Teresa y A n a María 
Cuquita Mart ínez . Mariano 
M^r?119^''0 € Hilt la L ó P e ? 
a 0'Frla á* los Angeles y A l -
U 0 ? " 1 " - J " a n L u i s y Ma-
i í e Jor^0 y J0Sef,na- S e ^ o 
1 U n R ^ a f 0 r t y su ^ r m a n f t a 
> l o ? . 8raci08a8' tan angelica-
a ^ Olga R i v a . 
T bonitas. 
E l e n í ^ 8 * 1 , ? 7 SU8 hermanas 
K Georgina m4'. R0SarÍt0 Ca-
Raui Tr María L u i s a . Gas-
k H e ^ f 0 8 0 , Heni,-V ^ Marv 
" v o í r ' 3 - A n ^ I i t a : Ce l ia . 
; AÍum ' r ' " .ernal> R a ú l J i -
• mi l i ta Glberga v A n -
T E N E M O S 
S ^ a a en 
P ^ a regalos" 
alidad - a r t í c u l o s de la 
^ . P ú b l i c o a hac u 
i l o sHo-
los Reí ' 
ta y e n 
Burgo5 
,6n de tJT—"^* nat .• una 
r^ ib id t , n0Veaades --itima-
^ C A S A D E H I E R R O " 
tario de S a n i d a d . 
Adolf ina y C r i s t i n a Gelats , en-
cantadoras h i j a s del distinguido ca -
ballero J u a n Gelats y su bella es-
posa, Adolf ina S o l í a . 
Manuel de J . Menc ía . J a i m e Cav 
barrocas, H . Henderson, F r a n c i s c o 
Seiglic y H e r r e r o , Armando P a r a j ó n 
y Peter y Jorge B e r n a l . 
Joan R o w b o t h a m . 
Phy l l i s Moody. 
Guy Marine 
u a, e r i erro l , de r l e q u í n . , . . 
Para trajei: de e g i p c i a . . . Y a rayas 
- ó v a l o s , en diversos t a m a ñ o s y en 
tedos los colores. 
Con he rmas anchas, suelas 
bien dobles dc úl t ima moda en 
pieles negras y amarillas de va-
rios tonos más © menos claros 
altos y bajos a $4.99, 5.99 
6.99. 7.99 y 8.50- De hormas 
m á s estrechas de las llamadas in-
glesas, cubanas y e s p a ñ o l a s hay 
verdaderas gangas casi regala-
das a $2.50. 2.99, 3.99, 4.99, 
y 6.50. Son dc charol y dc cha-
rol con e mbinaciones amarillas 
de varios tonos, g lacés negro y 
amarillo, altos y bajos. Todos 
va l ían más del doble-
P O L A I N A S 
Polainas dc montar las esta-
mos liquidando a $1.99, 2.50, 
4.99 y 6.50. 
Polainas de p a ñ « para poner 
sobre el zapato bajo para cubrir-
se del f r ío ; de todos colores a 
$0.50 y 0.99-
P A N T U F L A S 
P a r a señoras , tenemos unas 
orientales, hechas en T u r q u í a , 
bordadas con hilos de plata en 
la pala y un p o m p ó n , en siete 
c o l res diferentes, a $0.99. De 
fieltro con adorno pintado en 
la pala a $1.99, De raso, sin 
t a c ó n , cindo colores diferentes, a 
$1.75 y 2.50. Con tacones de 
piel o de raso a $2.50 y a 
$ 4 9 9 . 
P a r a caballcroo. de piel negras 
o amaril las , -a $0.99, 2.75 y 3.50. 
H O R M A S 
Para conservar la fermt del 
zapato mientras no se usa, a 
0.59 centavos, eh t a m a ñ o s pa-
ra señora y caballero. 
B E T U N 
D e todas clases y colores. 
H a y unos pomos de l íqu ido ama-
rillo claro y oscuro que liquida-
mos a 5 centavos. 
P A R A " D O M I N O S 
( E n una mesa del S a l ó n hacemos I | 
juna oferta especial de nansú n e g r o ¡ Las telas más originales que se pue-; 
E n c a r n i t a . Armando. Alfredo T o - | d e dob|c l acho , ¡^20 centavos la v a - j d a n concebir, v el mr-s variado coló-1 
tyeielekia 
y J o s é M a r í a Crucet y B e r n a l . i l i j z » L U I r . . ^ ^ r i - ^ . i . , 
jr Hbns A l f r e d ' r * Molan de "Uo ne?f0—J,n^—a i 5 . n d o . y los d i seños mac exó t i cos y di-1 
B a l j i , E r n e s t i n a y C a r m e n Camps . |centavos- Crcspó blanc > a 15 c e n t a - ¡ s í m ¡ l e s . se encuentran en E l Eacanto, 
C l o r a . J o h a n n a y 
Roberto, A l i c i a y Si lvia P é d r ^ o . vos 
E u g e n i a . A d r i a n a y Juani to Mart í -
nez. J o s é Miguel y Alice P e l á e r , P a -
tr ic ia y Josef ina Delgado y Angu- j , 
io, Ofel ia, Manuel y A l í e l a C a r r e ñ o , 
Josefina y A l i c i a R u z , M a d e l í n Me-; 
nocal . Glor ia Loredo , V í c t o r , C e l i a ! 
Rosa y Alberto Morales y C á r d e n a s ' 
y María del C a r m e n y Marta Man-1 
r a r a . 
Gustavo de los Reyes, el apues-
to y s i m p á t i c o hijo del distinguido 
doctor Reyes y su gentil esposa, Ma-
r ía L u i s a Delgado. 
L a u r i t a G ó m e z Val le y T a r a r a , 
una mignone deliciosa, en su prime-
r a f iesta . 
Adolf B . H o r n . 
Wal ter Ogc lv ie . 
L u i s Carlos Menocal, G u i l l e r m » 
Camps . Humberto F e r n á n d e z . E . 
R u z . Johnny y Pepe S a b a t é s y B a -
r r a q u é y los s i m p á t i c o s hermanos 
F e r n a n d o y E l i c í n Arguel les y Me-
nocal . 
De propio intento he dejado para 
completar la r e l a c i ó n un grupo m á s 
de n i ñ o s . 
Grupo s i m p á t i c o . 
Pr imos todos. 
Margot y Gabriel ita M e n é n d e z poi i 
una p^rte, por otra C a r m i t a . Bebo. j 
Ampar i to y Car los de la Vega y co-
mo complemento, Berta Garc ía B a -
r i l l a s . 
|que en la proximidad del Carnaval 
— ofrece a su clientela estos tres fun-
A L A S C O M P A R S A S d mentales factores: 
/visamos a las comparsas que dc1 Variedad, cantidad y econom.'a. 
G u a n t e s d e c a b r i t i l l a 
L L E G A R O N los guantes de cabri- ¡ tazos de telas y tilla negros, cortos, en todas icn colores, 
las tallas. S é p a n l o las innumerables / " 
personas que los espeiaban. 
R E T A Z O S 
martes, d í a de venta de re • 
88 O Rei l ly No. 51 
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Gustosamente. la invitamos a q u e ' 
las pulseras de oro 18 k . con 
Podras de á f a i a c a b u c h ó n , en to-
, . colores. modelos acabados de re-
v b i r de P a r í s . 
F I J O 
estampadas 
"Bazar I n ^ " .̂ R^faeu ImujíTria 
MAB ANA-CUBA 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O " 
D E L A M A R I N A " 
P r o c u r e u s a r l a 
F A J A M A D A M E X , 
s i q u i e r e a d e l g a z a r 
H A C E V E R L A S C A D E R A S M A S D E L G A D A S 
I N S T A N T A N E A M E N T E Y E X T R A E L A G R A S A 
D I A P O R D I A ! 
A c o s t ú m b r e s e a u s a r es ta n u e v a f a j a de g o m a y 
v e r á q u é p r o n t o sus a m b i c i o n e s e s t a r á n s a t i s f e c h a s 
p o r q u e los r e su l tados no » h a r á n e s p e r a r . S o n i n -
med ia tos . 
C o m o c a d a d í a a u m e n t a l a v e n t a d c e s t a n u e v a 
f a j a , tanto e n p r o v i n c i a s , c o m o e n l a c a p i t a l , r e c i -
b i m o s m u y f r e c u e n t e m e n t e c a r t a s d e s e ñ o r a s e l e -
gantes d o n d e nos s u p l i c a n q u e r e c o m e n d e m o s e s ta 
i n v e n c i ó n a t o d a d a m a que le guste ves t i r e l e g a n -
te s in tener n e c e s i d a d d e p o n e r s e t r a j e s cos tosos n i 
d e m u c h o l u j o , pues l a f a j a M A D A M E X t iene e l 
p r i v i l e g i o d e h a c e r q u e u s t e d se v e a m á s d e l g a d a 
desde el m o m e n t o q u e us ted se la p o n e . 
E s t a f a j a e v i t a y h a c e d e s a p a r e c e r las f o r m a s 
grotescas d e la o b e s i d a d y sus t i tuye , m u y v e n t a j o -
s a m e n t e , las d i e t a s , e j e r c i c i o s mo le s tos y m e d i c i n a s 
p e r j u d i c i a l e s . 
D e s d e e l m o m e n t o que u s t e d use es ta m a r a v i l l o -
sa f a j a , las a b u l t a d a s c a r n e s d e s a p a r e c e n y su c u e r -
p o se m o d i f i c a c o m p l e t a m e n t e , i r g u i é n d o s e a i r o s o 
sobre su tal le que t a m b i é n r e c u p e r a r á las f o r m a s 
j u v e n i l e s q u e tan a t r a c t i v a s h i c i e r o n su f i g u r a . 
L A F A J A M A D A M E X R E D U C E L A O B E S I D A D 
C U A L S I F U E R A U N E X P E R T O M A S A J I S T A 
L a f a j a M a d a m e X , c o n s t r u i d a a b a s e de c i e n -
t í f i c o s p r o c e d i m i e n t o s , r e d u c e la o b e s i d a d 5 , 1 0 , 
1 5 . 2 0 ó 2 5 l i b r a s , c u a l d f u e r a u n e x p e r t o m a -
s a j i s t a . 
E s t á h e c h a c o n la m e j o r g o m a q u e se r e c o g e en 
las r i b e r a s d e l P a r a , q u e es f a m o s a por su p r o -
p i e d a d d e r e d u c i r . 
L a F a j a M a d a m e X se u s a s o b r e la r o p a inte-
r i o r , c i ñ e n d o el c u e r p o c u a l u n guante d e c a b r i t i -
l l a y d a n d o c o m o d i d a d s u p r e m a . 
Y l a h a c e a d e l g a z a r 
m i e n t r a s u s t e d se s i e n t a , 
se p o n e d e p i e , c a m i n a , 
sube e s c a l e r a s , e t c . , e t c . 
L o s ú n i c o s d i s t r i b u i d o -
. es p a r a t o d a l a R e p ú b l i c a 
r o n los A l m a c e n e s d e 
" L A C A S A G R A N D E " , 
KAX>A OOMO » S T O 
Toda f i j a genuina 
Madame X . tlcno su 
nombre estampado en 
su caja y en la pro-
pia fa ja . SI quiere 
evitar crueles decep-
ciones, no acepte j a -
más cualquier Imita-
c ión. L a s hay que 
parecen buena», pero 
pierden enseguida, su 




m inscr I 
H a b a n a . 
M A » A N A 
" V f R S A U E S " 
L A C A S A D E L A S V A i l L L A S 
O b j e t o s de A r t e , A r t í c u l o s d e P l a t a . P o r c e l a n a s , 
L á m p a r a s , V a j i l l a s , etc. 
• 
P A R A E l B A I L E D E L A P R E N S A 
T e n e m o s h e r m o s o s a t a v í o s prop ios p a r a e sa suntuosa f iesta p r ó x i m a a 
v e r i f i c a r s e . . 
M A N T I L L A S E S P A Ñ O L A S 
B l a n c a s y negras . O f r e c e m o s v e r d a d e r a s p r e c i o s i d a d e s . 1 
desde $ 4 . 5 0 . 
E n b l a n c o tenemos d e s d e $ 1 0 . 7 5 . 
negro t enemos 
2 E N E A ( N e p t u n o ) 2 4 . T E L E F . A - 4 4 9 8 . 
L 
M A N T O N E S D E S E D A A $ 4 5 ° ° 
C o n d e l i c a d o s b o r d a d o s en m u y d i v e r s o s c o l o r e s . S o n p o c o s los que nos 
q u e d a n . 
P E I N E T A S S E V I L L A N A S 
H e m o s r e b a j a d o a u n p r e c i o i n c r e í b l e t o d a s las pe inetas d c t e ja . T e n e m o s 
m u y v a r i a d o sur t ido . S i n e c e s i t a c o m p r a r a l g u n a le m t e r e ó a v e r l a s . 
L ñ E L E G A N T E 
MURALLA Y COMPftfflJL TafPONO A.3372 
D o s G a s a s 
P R E C I O S o e 
ñ L W n G E N 
U E L E G A N I E d e N E P I O N O 
N E P T U N O 4 8 KüfONO IM799 
A n u 
P A G I N A C C H O ü I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 17 de 1 9 2 5 A Ñ O X C I I 1 
ret. 
SACIOTSAX, {Pas*o &• Marti et^uina a 
San S a f a t i ) 
Xo hay funciOn. 
F A T m X T C a t e o d« Martí «xinuia a 
San 3 osé} 
CompaiVa. mejicana de Lupe Rivas 
Cacho, ' 
re;a tic l.uis • Pascual Frutos y el-
maestro .vr.iade.o Vives, i¿l Duquecito. 
íXiHAMBRA (Con«ulzido itctilna a "Vir-
tcdes) 
A las ocho: E n la luna de miel. » 
A las nueve y cuarto: üfkntá. 
A las diez y hicd!a: L a Revista 
A las ocho y media: ¡Él Ba Ta Clan '• Loca , 
en México. 
A las ..ucve y trel «.••j..no»: EU pro-. CUBAWO (Avenida de I ta ir. y Juan C. 
ceso de a fitvista; E l B i Ta Clan en' Sanead 
i lexico. I-'unción corrida, de odio a doce, con 
?r | ido prf'grama. 
A C T U A L I D A D E S (Avenil? de Belffica 
entre iToptuno y Animas) 
A la i siete y tres cuartos: Kcvistas 
y cintas cómicas . 
A las focihó. y media: T.íjk armau de , 
E L A B O N O P A R A L A T E M P O R A D A D E B O R R A S 
Desde mailana queda abierto el abo- i ca del Sur. Borras actuará en Paj 
no para la temporada de Borrá?. T e m - ¡ solamcnée tres semanas por tener c 
porada que inaugura en Payret el premisos fijos en México, 
próximo día catorce siendo empresa los Hay gran espeetácion «̂ n la Habana 
conocidos empresarios Santos y Art i - i por ver nuevamente al maestro "de la 
ga^. I escena española, el genial actor Kn: i-
E l abono constará de • doce funciones ! que Borras, 
quedando dos a beneficio de! públ'cu „ . - í » t 
abonado y de estas doce funcionas s e i s ! * » P O L I Z A D E L P O B V E N I R TAMi-
por lo* menos serán integradas con es- j L I A R 
trenos. E i precio fijado pai^ esta tem- L a .Póliza del Porvenir 
porada es a base de $2 luneta, eos- I dlda por la Compañía 
tando las doce funciones a los abona- j Construciones a Santos 
dos solamente 120.00. | estos al público, correspond 
L a obra c 
ra el debut 
que con más éxito na representado en | ciñas de Santos y Artiga 
toda su triunfal tournee por la Amr-ri-1 1 16. en horas hábi les . 
t e a t r o " V E R D O N D E S D E E L C O T O R R O 
L a empresa que con tanto éxi to 
gue exh'bii ndo en su amplio teatro de ! 
la calle de t'onsuíado lia seleeclona-1 j 
para hoy el mejor programa de la H a - j 
baña. A las 7 y cuarto comienza ia 
función con la Actualidad Habanera 
número 2S y la preciosa comedia E l ' 
Travieso a las S y cuarto Cómplice Ino- i 
F t b r c r o 16. 
PÍA \ r . M l - L E S 
De una nota Jo amor muy s í m p 
ihtré cuanta lioy 
R I A L T O 
Hoy di:i de m p ^ ' 
nitn v> clinr^i^no/ir» Rni-r-j • ô ni qíÍ i puüI,co- correM.u..u- nüede t&r Wiliiam Fairbanks y la preciosa .ip m\s est niaclo? amigos 
que ha selecionado Borran pa I 01i>90, la persona aue lo posea P1160*5, ^ ^ ^ ^ j , - , T,, ~, . , , - ' ,,t u „ , , , , 
t es E l Cardenal, una de "ns 1 recoger dicha Po iza en las nuevas ofi-! comedia L l Travies,, a ias lo y tMrtO Hoyos-Tol l . di Culto Y 
•is éxi to ha representado en 1 ciñas de Santos v Artigas, industria p a n d oso estreno t on la Espada al i.n - } Rodolfo Hoza. MÍ m á 
F X I V C X P A L D*. L A C O M E » ! A (Aal-
TOA» 7 tclneta) 
Compañía do comedia 4 : ;iíida por el I 
primer acto.- José Rtver;». 
A las niieve: estreno de la comedia 
en tres actos, Béseme iiut-.-u. 
E L B E N E F I C I O Y H O M E N A J E A S E R G I O A C E B A L E N E L 
T E A T R O P A Y R E T 
S E E F E C T U A R A MAÑANA CON L A COMPAÑIA D E R E O I N O L O P E Z 
- • j la mujer, por Helaine Hammerstein. 
CABTZ (Dragones esgair^. a Ztüneta) I a ¡as ínu-ve y tres cuartos: Él beso 
Compañía cómico-l írica española di-''! fatal, por Wl'.liapi Fairbanks y E v a 
rígida por ol compositor Amadeo V i -
ves . 
A las ocho y tres cuartos: la ope-
Novak. 
Al final de cada tanda Acto musi-
cal por la Marimba Hermanos Gómez. 
L U P E R I V A S C A C H O E N P A Y R E T . - D E S P E D I D A D E L A 
C O M P A Ñ I A 
Con la f u n c ó n da» esta ijoche, en En ¡a primera" tanda sencilla, r.ue 
Payret finalizará la- temperada, corta empezará a las S.oO. será representada 
pero briKanto que lia llevi.do a. cubo la lu hermosa revista baiadancsca titu-
compañía Lupe RlVaB aCcho. lada E l $a i¿ clan en México obra 
L a gi-aii'artista mexicana, embarcará I"6 hi>- a la compañía grandes óxi-
con sus artistas rusnbu a Espa.'.a, para.:'103 V grandes llenos, 
ofrecer al púb".ico de Madrid una tem- En la scyurida lauda doble, será « 
porada de arte teatral mexicano, en i^ j u^lla-da I* brillante revista E l proceso' 
que, seguramente cosechará laureles y I ?e la WT*«ta, una do las más hermo-
aplau»os en gran cantidad. ' ! sas y ehispeanteá do rcpcrtor'o. 
Los precios son a base de 60 centa-
vos la luneta, para ía tanda sencilla; 
y de un peso para la ¿oble . 
E l programa, es sugestivo en alio Las localidades están a la venta en 
;racio- la Contaduría de Payret. 
. L a función de despedida de Lupe Rj 
vas Cacho será, por tandas. 
la que toma parte ! joven Rodolfo 
[de protagonista AVKfred Litel l y Martha f o l i c l t a c f ó a a IX! n'-ChOBOs enamora-
l.Mansfield. Kxtensas sábanas vírgenes. ¡ ̂ ..p a i0s qpr deseo vean pronto 
secas e inmensas en la que la natu.a- : ««¿.Uga^os ?us m á s caros e n s u e ñ o s , 
leza parece dormir . . ! Por ellas a v m - | •. 
zan descalzo sin ropas hambrientos. Soa .x , , v i r» a í ' w » v n i r i < i. \TIÍ /V 
¡hombres que-componen la falange guo- ; i A INALG17RA» H N DEL t '' 
¡ rrera del Sur . E l argumento es hiy DV, V E T E R A N O S 
i pecable, por la fidelidad y bellezas y j 
t porque en él se mezcla también de itío- .«i j '.^hi-Pin 
dó enternecedor el Amor alegría y do-- ^ ¿ » * J fK " 1^'^^.., 
¡ l o r e s eternos del mundo. . . F e c h a en q.ie se COltfttétaora 
Mañana Adelante mala Cara por To-n Gri to ae B a i r o " . 
mente a h, pant¿fta .a 
.Mar- Al.1-n I . O ' - r p t « tg,0s* f 
• !" l^u!a M.-tro qU> j?; " K t p 
• jores alabanzas ,ie oT,a 1 
piyer >• por eiir, ^ emnnios la 
! anotará en las tanda "r t8^ ^ 
>• in-dia un triunfo rn^0 y c 
1-n la- tandas -ontinií 'íí' 
de 7 a !• y media cintH,38 ú* 1 
' K1CION Y P XTIíiott^,06"1^ 
pid ió la mano de • Uerbert. i:t. DKBi:n \vt^ POr 
Andrei ta T o l l , h i j a i^ter Morrison, - \ \ íí ,T0 
E l Miércoles: Kstrenr. h 41 
Fernández LA I 'Ki 1M v >„!a 
E L T X F I E R X O D E L ^ N t S 
gramlnjsa pru.lueción ha t̂ 
será la película mas fanníf ^ - l 
tT' na ra en < 'uba . 0- H tp» 
Kl «f.min^o primer di-i 
lialpfá una matiiu-e, esoí^í i 
resulte d- KlAl .Tf . vi p ? i ̂  
estimado? amigos los espo-
es l imado 
m á s calurosa 
T R J Á N O N 
'el lio-
M. \ En la Pista por» Hebort Rwalsion 
y Caw boy del circo pr Buck Jnes. 
Jueves i9 Tres Semanas, Traficando 
COf¡ Corazones. 
Viernes 20 Tierra Prometida por R a -
quel ^feller. 
Ser.' inagura':r. ii\ esta localidad. 
~] Ceniro de Veteranos de la Inde-
pendencia . P a r a solemnizar este ac-
I '•' >' c-,rfija Tna. .Ve. ̂ P ,-á.. 
1 má por í-aurr-tte Vn'lar 
| y Tom M003 e . 
Miércoles Roa;¡ -..̂ rn 
' de las Mujeres por .íohü 
C I N E O L I M P I C 
las tandas elegantes de 
to. habrá una v i r a d a escolar en la | Márie Prevasf Car 
cual t o m a r á n p ir te los n i ñ o s de to-
•las las escue la ; .de este t é r m i n o . 
H a r r u uso de la palabra los se-
I 'lores Coronel N é s t o r L a s t r e s . C a r -
los M . Ñ a p ó l e s . Alealdg Munic ipal , 
F e r m í n P é r e z v otros. j T,unes 23 Tiei 
T r a s i a d á n d o s o d e s p u é s a la b é r - , M,¡ei .\ieiler. 
Hoy en 
y cuarto y 9 y media Laurette Taylor. 
Miss Dupont y Tom Moore en ia regia 
cinta de la Metro presentada por Con- j 
xález y Eópez Porta titulada Una, J-i moSÍ fjnc-. "Amcricr .". propiedad del 
^ k S a a ^ T a s ^ S i n e d i a las oi i .npn- I Coronei L a s t r e s donde se les s e r r i r ú 
Rii h . 
Jueves y viernes día d'e moda 
n.-. de'. HaniMa p01- M a r i . ^ , 
John K - l i e . e V 
Sábado Pellas Amor y Odio 
ry Mac Laren. 
Proi 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
das de París , celebradas el p á s a l o íiño, 
Deporte sobre Hi'eh.. 
Mañana Santos y Artigas pre^rnt.'i 
en las tandas elegantes de .'. v o í a : • 
y ít y inedia la magnífica prr.die i.'i.i 
de Raquel Meller Piulada T i e r r . f . -
inotida. 
Jueves 19 y viernes 20 gran l 1=0 es-
treno en Cuba de la producción de 
Agnes Ayres titulada Cuando una mu-
jer Amá. 1 
Sibado 2̂1 Douglas Me Lean rn 1̂1 
«.Vjnsul Tankee. 
Domingo 22 daremos una Lnnd? a las 
m de ¡a mañana con orquesta la prp-
dueción escogida para esta tanna .-ii i 
Tres Semanas por Conrad Xagel. 
C I N E N E P T U N O Serijio Acebal es sus aspectos mas interesantes: como partlcnlar, fuera de U «Bcena y en la caracterización que usa al Interpretar* las obras. E n honor de . 
i Sergio Acebal se efectuará mañana, en Payret una grandiosa función para U ( Durunte dos dias ofrece la empresa 
! que concurrirá la compañía completa de Regino X.ópez. I flei cine Neptuno dos nuevas exhibi-
ciones de la super-producción especial 
H E R I D O P O R L \ D I S P A R O recibido de un individuo 
1 nombrado R a m ó n Carbal léá 
Se encontraba ayer muy de m a - j m o una jer ingui l la con dos agujas 
fiana Teodoro#Otamendi y C á r d e n a s 
L a grandiosa función organizada pa- to cómico en un acto, original del te-
tra rendir un homenaje y que sirva de cundo autor Federico Villoch titulado 
blanco, i beneficio al popularís imo actor, Sergio No se tape eso obra riue será repre-
as í CO-'Acebal, que en largos años de labor es- sentada por Eloísa Trías, la eminente, Roc.hp Rod la Ronue. Teodoro Robért 
de Cecil ES; de Millc titulada L O S D I E Z 
M A N D A M I E N T O S interpretada por 
Leatrice Joy, Nita Xardi. Charles de 
cénlca brillante y por sus múlt ip les ac- característ ica de Regino López, por es-
., , , tivldades • en diversos campos del arte | te gran artista y por Sergio Acebal. 
JJomipgo Ravenet e Izquierdo, a¿ | sabi(j0 conquistarse un lugar e*nl- Además , figuran en eJ programa la 
de l t raza negra, de veinticuatro ¡a Habana, de diecinueve a ñ o s de!nente entre ios ariistas cr.'ollos, tendrá reprisse de la hermosa zarzuela crir>. 
a ñ o s de edad y vecino de M a r q u é s edad, estudiante y vecino de L a m - efecto .mañana, miércoles por la n ó c h e i l l a . en un acto y sc-s cuadros, letra de 
G o n z á l e z . 84. en los muelles de T a - pari l la 
l lap i sdra , tramo comprendido entre 
t i s é i s a ñ o s de edad, pintor y veci-el pr imer e s p i g ó n y el Vertedero, 
esperando, s e g ú n él mismo declara. 
Ja entrada a gu trabajo , cuando al 
tonar un disparo c a y ó herido a l pa-
vimento . 
Momentos d e s p u é s su primo De-
metrio Herrada S á n c h e z , vecino de 
Santa Ursu la , n ú m e r o 11, lo feras-
ladaba en un c a m i ó n al Hospital AIu 
r i c i p a l . en donde por el doctor M . su feconoctmieuto e informaron ne 
R . B o l í v a r f u é ' curado dê  herida | ?;ativamente S"6 n0 eran n a r c ó m a 
producida por proyectil de a r m a d e | n o s * 
fuego, de p e q u e ñ o cal ibre , en la rc - ¡ 
dés . 
56, y Manuel G a r c í a V a l -
t a m b i é n de la H a b a n a , de vein-
en el teatro Payref. Mas y López, música del maestro Ají-
Ha despertado esa función ! ^ e S ^ S r l X l 
dinaria un ^"f**™ y " ™ ^ * " ^ ^* V Z c i e n o que seguirá este or-intensos, no solo por las grandes '"^"[¿pj , . x 
celebra-no de Barnet . 4 6. fueron igualmen-i pat ías e'on aue cuenta en nuestro n ú - , te detenidos cuando platicaban « n f b U t a el aplaudido actor y literato r.o- 1.—Monólogo eóinieo jjtor el 
el ParmiP C^iv»] i I table. aino que tambión por las excedido actor Gustavo Robreno, 
GI r a r q u e g e n u a l . . ,entes particularidades del programa 2.—Romanza por la eminente sonra-
Xo se les o c u n ó n i n g ú n obieto de Uornbinado. que es de los que raras ve- nc ligero, señorita Aurelia Iturmend,'. 
-no se íes, ocupo n i n g ú n oojeto ae ¡ ofrecen al público, por la div-r-1 3.—Estreno del apropósito cómico oe 
los que uti l izan los viciosos, y s e ¡ í3idad de p¡ez.iS q¿e figuran en éi, por, Federico Vtílócfi titulado No se tape 
les puso" en l ibertad tan pronto CO-1 ios artistas que han de interpretarlo eso interpretado por Eloísa Trías, P.e-
• m.o 109 m é d i c o s forenses efectuaron | y por los méritos y brillantez de laslgino López y Sergio Acebal. 
Estelle Taylor y Richard Dix. en 
tandas ar is tocrát icas de cinco 
y nueve y media. 
A las ocho cintas cómicas . 
A las ocho y media dloria 
las 
un a l n u e r z o campePtre a los Vete-
ranos dé este t é r n i i r o invi tados . 
1 v l . ' l l i : . 
Anunciado e.mA. v 
"'ara el i l r ó x i m o día 21. 
Lo c e l e b r a r á \ii t mpresa del tea- I 
tro M a r t í . 
Será amenizado con una conocida 
v a f a m f d a ' o r q u f ' s í n francesa, y em-
pezara d e s p u é s (icl c ine . G r a n emb-.i-, 
lio existe enti í nuestra juveniud , . 
para asieitir .1 e^ía fiesta bailable, 
T I .A I R O M A R T Í 
T i l a í i a n d i o s a p e l í c u l a " L a Prue- • 
ba d»! V a l o r " . 
Seiv pasada per el albo l ienzo: 
de es:e cine, e! p r ó x i m o s á b a d o . Y 
el do:ningo la m a g n í f i c a c inta t i tu-• 
lada ''Amor Avenlui^ro". drama pn \ 
r! cual h a r é gal.i ¿ e sus grandes do- i 
les ¿riisticás*. l a - í ntantadoras y be-
K í s i m a s actric.H>-, V i r g i n i a V a l l i y 
I Car man M i e r s . 
) D'icno.. d í a s f.eráxi a no dudarlo. 
L a s o c i e d a d 
ha contado con la ere 
Oriental de (.uiiia.H 
más de 75 
para consei 
la ijiel \ rl c 
condick) 
peí icet.is 




cíales . de 
estación. 
Ende /jt pnrt 
una muñirá 
Fcrd. T. Ilopkins 4 S 
New York 
C r B f n a O r i e n t a l 
v * d e G o u r g u d 
Harrison Ford y David Powell en la ¡ .tu lleuo s e g u r o » € n el s i m p á í : c o co 
producción Paramount titulada SU JAUlt . laea 
L A D E O R O . p M w 
Sábado y Domingo: J U G U E T E S D E L , 
P L A C E R . 
\t:iiMíii Pii.ste, 
Corresponsal . 
' • U N C I E S E m ü t % 
s D £ L A M A R I N A ' ' 
r 
g i ó n i l í aca i rquierda , de p r o n ó s t i c o 
grave . 
A s í relataron los hechos al s e ñ o r 
juez de I n s t r u c c i ó n de iá S e c c i ó n 
Segunda, tanto el lesionado como 
dos testigos presenciales, ignoran-
do q u i é n fuera el autor de! d i sparo . 
L E H U R T A R O N E L E S T A B I ^ d -
tyOENTO 
E n la Quinta E s t a c i ó n de Policí:; 
í'e p r e s e n t ó el vigi lante n ú m e r o 
1T17, | con el a s i á t i c o Julio Chong, 
V I G J l . A . N T K L E S I O N A D O T.S 
C O R R E O S 
1 obras. 
I En la función de mañana, se han 
; de estrenar dos p/czas teatrales Uáma-
[dás al más grande fxito. Una de ellas, 
¡ es . una hermosa revista en seis cua-
dros, de fas tuos í s ima presentación 
4.,—Tratado do urbairdad (monólogo) j 
por Antonio Palacios, primer tenor có 
mico de la compañía Vives. 
de muy chispeantes escenas y vistosos 
i cuadros, titulada. Casos y cosas. E l 
] libro de esa obra es original del bo-
_ . _ . _ neficiado y de Pepín Rodríguez y la 
E n ei Pr imer Centro de Socorro ir.ú3íca, obra ; inspiradísima del cele-
fué curado ayer de c o n t u s i ó n y he- |brado maestro Anckermann. 
matoma en la r e g i ó n OCCÍpito "fron-1 L i i compañía completa de Regino Ló-
fot . 1 •- Pez interpretará esa interesante revista. 
tal j f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n ce-1' TamW.n será estrenado e) apropósi-
rebral . el vigilante delegado en Co-1 
5.—Romanzas y cantares españoles 
y i por el eminente tenor Cayetano Peñat-
' ver. de la compañía del maestro Viv»s . 
E l hecho de ser ya pocas las localida-
des disponibles, nos obliga a recordar 
a nuestros lectores que deben apresu-
rarse a separar las suyas cuanto an-
te?. 
I.os precios son a base de $2.30 la 
luneta. L a s localidades están ya a la 
venta en la Contaduría de Payret . 
rreos. J u a n F r a n q u i y Garc ía , de la j 
Habana, de treinta y tres a ñ o s de I 
edad y vecino de Dolores, 3, en el ¡ 
reparto Santa A m a l i a . 
D e c l a r ó e l t a m b i é n vigilante del 
aquella oficina central , n ú m e r o 1869' 
M A R T I : H O Y , " E l D U Q U E C I T O " 
HOY J U E Y E S MAR, TJX A 
45, 
de treinta a ñ o s de edad y vecino d e f i n e el herido c a y ó desde una mesa 
Concordia, n ú m e r o 9 6.. \ g^j-g ia 
Dicho vigilante m a n i f e s t ó que f u é 
l lamado por el chino, para dcnuiv 
í i a r l e que momentos antes habiu 
dejado una carre t i l l a de mano, en 
la que llevaba aves, verduras y fru-
í a , y mientras se detuvo en el inte-
r ior de una casa, realizando x una 
venta, le l levaron el v e h í c u l o con 
cuarenta pares de pollos. 
Se estima perjudicado en la suma 
de ciento diez pesos. 
que se encontraba distri 
huyendo bal i jas de cartas , ayer . 
I V A F O X D A E N $ 8 0 
Egta noche y mañana, a las S y 
como de costumbre, se ofrecerán <n 
Marti las dos úl t imas representaciones 
de E l Duquecito, la opereta de las le-
gancias, que tan rillante triunfo ha re-
portado al" Maestro Yives. autor de ¡a 
dellc.Iosa partitura. 
E l público habanero, que recibió con 
calurosos aplausos esta bella oper.-1;-!, 
l lenará sin duda el teatro en estas dos 
ú l t imas representaciones. E l reparto de 
E l Duquecito. no ha sido alterado. . 
Siguen tomando parte en ól Mary Isau-
ra, Matilde Martín, las señoras Doval 
•• Montes, la señorita Navarro y ios se-
TN T O X I C A D O C O \ PA.N Kt I T O S 
E n el Hospital de Emergenc ias ! 
f u é asistido ayer Gerardo P é r e z y' 
Pérez , de la Habana , de diecioc-hol 
a ñ o s de edad y vecino de Cádiz , nú-1 
mero 41, de s í n t o m a s de i n t o x i c a c i ó n i 
grave, por el m é d i c o de guardia . : 
fioctor Bfosca . 
A la po l i c ía de la Octava E s t a c i ó n ; 
d e c l a r ó el paciente, quij la repenti-
n a i n d i s p o s i c i ó n que 1» dec ía se. la i 
ocasionaron cinco panecitos de hue-
vo que poco antes ing ir ió . Tos cua-
E n la Segunda E s t a c i ó n de Pol i -
cía d e n u n c i ó Inre Yesey. natural de 
H u n g r í a , de treinta y cuatro a ñ o s 
de edad y vecino de Sol. n ú m e r o ¡ñores Rufart y Palacios 
9, que d í a s antes había- cempradol E l jueve8 »r*xl.mo—no 
a Eugenio Wessz. de H u n g r í a , de 
v e i n t i s é i s a ñ o s do edad y del mismo 
domicilio, una fonda que radica all í 
el viernes— 
se reprisará Maruxa. esa admirable ope-
ra popular que tan alto ha colocado 
e! nombre de Amadeo Yives en todo 
el mundo. Maruxa es, probablenvutp, 
la ópera más hermosa de más "amplias 
en la residencia de ambos, por la proporciones y de factura más notable 
1 con que cuenta el teatro lírico espa 
que ¡e e n t r e g ó a cuenta 7a suma d e i ñ o l . 
ochenta pesos; y que a l ir ayer a 
tomar p o s e s i ó n de el la, é s t e le dijo mmt 
r u é antes era necesario inventar iar i 
existencias, muebles, e t c . , por ío 
que se estima perjudicado en la ci-
tada s u m a . 
, P R O C E S A D O S 
Po.r los distintos Juzgados de I n s - j 
tre-jción de esta, capital fueron p r o - ¡ 
T su ilustre 
personalment elos ensayos «de la obra 
con objeto de que el público habanero 
pueda admirar todas sus bellezas com-
parando esta impecable ejecución con 
las que anteriormente haya presentado. 
Decoraciones, trajes, at^ezzo, com-
posición de la orquesta selección de los 
cantantes todo tiende al mejor éx i to 
de la reprise del jueves. Y en toco 
podrá apreciar el espectador inteligen-
te la mano sabia del genial Amadeo Y i -
ves, gloria' de la intelectualidad espi-
ñoa contemporánea. 
i:i programa del jueves lo comple-
tará un saínete aún no elegido: y el 
viernes, en la función de pioda, se re-
presentará también MaruNa, l levfido 
de compañera en el programa a Bohe-
mios, esa joyita admirable de la pio-
ducción de Y i v e s . . 
Para e l - s á b a d o se anuncian los Mo-
saicos, con programa totalmente nuevo, 
Y muy pronto, reprise de L a Genera-
la que está en ensayo como L a Dolo-
tutor ha dirigido ' res . 
M a ñ a n a M I E R C O L E S 1 8 
5 % 
J U E V E S 1 9 - V I E R N E S 2 0 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
M a ñ a n a 
9 V 2 
C A R R E R A Y M E D I N A se a n o t a r o n a n o c h e otro ru idoso t r iunfo 
.es h a b í a comprado en la p a n a d e r í a ! cesado?' los s iguienies individuos; • 
fc-ita en Estéveic. y F l o r e s 
. Const i tuida la T>clicía en la meu-
vionada p a n a d e r í a , d e c i a r ó Carlos 
F e r n á n d e z y R o d r í g u c i , e s p a ñ o l , :ls 
v e i n t i d ó s a ñ o s de edad y vecino de 
E s t é v e z , n ú m é r o 21.* que no recuar-
da si el individuo intoxicado com-
pró a l l í los panecitos. y mostrando 
varios de é s t o s , que o c u p ó e L vigi-
lante para su reconocimiento en ef. 
Laborator io de Q u í m i c a Lega l , dijoj l sua l sum 
que no eran fabricados con materia 
L u i s M o n z ó n y G o n z á l e z , por u n í 
Lfe'.ito de i n f r a c c i ó n de la L e y de. 
Droga?, f i j á n d o s e l e trescientos" pe-l 
áos Para poder gozar de l ibertad pro-; 
VMional. E n la misma causa, con i 
idént i ca g a r a n t í a . E d u a r g o Garc ía , 
í á ) - E l Gal lego". 
Anastas io G u t i é r r e z y G o n z á l e z , ! 
por imprudencia , con doscientos pe-I 
sos. y Fe l ipe G r a n d , por estafa, con' 
nociva R O B O E N R B G L i A 
M A Q U I N I S T A L E S I O N A D O A la po l ic ía del vecino pueblo de 
í Regla d e n u n c i ó ayer Salvador Por-
L a p o l i c í a del Puerto condujo en tel .y S e r v i ñ o . e s p a ñ o l , de cuarenta 
ei día de ayer al Hospital de E m e r 
genclas a Mariano López y Rico, ma 
qainista del vapor " G u a n t á n a m o " 
cinco anos de edad y vecino de 
Maceo, 50, que d u r a n t e su ausen-
cia le sustrajeron de su domicilio 
aurto en puerto, natural de E s p a ñ a . r a s que aPrecla en la suma de ^ 
y de cuarenta y dos a ñ o s de e d a d . í c í e n t o cin,-'nenta pesos, 
que. arreglando un tubo galvaniza- ' P a ™ efectuar el robo tuvieron i 
do tn un tanque de aquella embar - ;nue forzar el candado da la puerta , 
c a c i ó n . hubo de resbalar y caerse , ¡ d e entrada . 
Cer t i f i có el m ó d i c o de guardia . ' Uá» tarde turo confidencias ef 
doctor Castel lanos, que fue curado c a p i t á n de aquel la j e fa tura , de que 
de la fractura de la tibia, p e r o n é y l el autor del hecho era Victoriano 
i úbi to izquierdo, ron c o n t u s i ó n y P f ? * H e r n á n d e z . r]c ftegia; ¿ e vein-
en 
C A M P O A M O R , 
con el e s treno ¿2 ia g r a n d i o s a p e l í c u l a 
E L E T E R N O 
T R I A N G U L O " 
r.eagarraduras de la p ie l . 
I V \ A R ( O M A X O V r>OS Q U E NO I 
L O F T E R O X X U N C A 
Agentes de la S e c c i ó n de E x p e r - ; 
tos arrestaron ayer a tres j ó v e n e s 
C n o de ellos, que f u é detenido se 
paradamenr^ de los otros dos, resul-
t ó ser n a r c ó m a n o . 
e at.ns y residente en P e r ó o r í » , j&, 
c i n t e n i é n d o l o . 
E l Juzgado lo r e m i t i ó a< V i v a c . 
NO RUNDIO C U E N T A S t X T E S O -
R E R O 
E n la S e c c i ó n de *cpertos denun-
c ió Alfredo P a d r ó n Bat i s ta , tubanb , 
y \fi:lno de Cuba , 120. en su cafAc-' 
tér de secretario de la Union de D : - i 
Guarter io Garc ía y Lópo í. que a s i , Pendientes y tarjadored del puert j . 
P2 nombra el remitido por el . . u z g a - ¡ conjuntamente con F r a n c i s c o M u d o I 
do al Hospital Calixto Garc ía , es na- ; 7 L a p e n a . de la H a b a n a y vecino del 
l u r a l d ela Habana, de treinta y tre f l Maceo, 236, le tra A . , en Regla , - o - i 
a ñ o s de edad, chauffeur y vecino de cal de la» misma a g r u p a c i ó n que! 
L a g u n a s . 16 . F u é detenido en una] E m i l i o V á a q n e z y R a m i l . tesorero 
i.ab¡ Ación de la casa de hueiipedor i (jue era eñ el C o m i t é E j e c u t i v a , no 
que tiene p o r i n t é r p r e 
tes a 
H C B A R T B O S W O R T H 
C L A I R E W I N D S 0 R 
R A Y M 0 N D G R I F F 1 T H 
B E S S I E L O V E 
( T h e E t e r n a l 3 ) 
P r o g r a m a M e t r o - G o l d -
w y n 
H o y s e r á n las ú l t i m a s 
e x h i b i c i o n e s de e s t a , 
j o y a . 
S e p a r e c o n t i e m p o s u 
l o c a l i d a d . 
D o u ¿ h s M a c L e a n 
& c í o ? c ¿ c l C z n c m ^ ¿ y c c u n -
d í s b d o p o r l ó b j b d l i A S ' í m á u 
P A T 3 Y 
r ? U T H 
M I L L E R 
C a r r e r á y M e d i n a , L a b r a 3 3 . 
C 1651 L l 1 
Los M o c h ü e l o s " , donde Toa ixoartos| r indid cuenta? a la expresada ---o-."! 77 \ / ¿ r \ f 1 r % T / \ r v r i t a BM á m m T k 49 
i r - s s r ^ j s s s í - " " " H h m a t s t fin e l D I A R I O D E L A M A R I N A cuyo profurto m a n i f e s t ó 
t ; t u L A D A 
C O N é J L 
Y A N Q U I 
( T H E T A N K E E C O N S U L J 
C U 1 3 A N i N / 1 E E D A L F I L M Q ^ A & ^ 
A N O X C I I I P I A R I O D E U M A R I N A P A G I N A W i n 
6 Í N E M f l T 0 6 R f l F I 6 f l § 
l a ÚASiA f; n m a s c a r a d a 
•AO provectada en el l ienzo, t artas a su amado y é s t e con el las 
Ha campoamor. la bella pro - , en la mano, amenaza entregarlas a 
Xeatru ^ c i n e m a t o g r a f í a franee-1 su esposo y publicarlas , s i no acce-
¿ttfcion ° , L a Dama Enmasca-1 d ía a sus constantes peticiones de 
•a denommaaa ^ dranl¿Uca> en la ! dinero> 
interesante ) 





E n un baile de m á s c a r a s dado en 
aUe U"iT da artista Nathalie K o v a n - i un lindo cabarets se encuentra é l 
o la , n,pUesto N i c o l á s Ko l ine . que , con un diatraz de M é d i c o de Molie-
t0 y ala de su talento. E l especta- I ré , se le acerca a E l e n a y le dice que 
»«ce S sa»jé que admirar m á s ; si la desea verla enseguida en su casa . 
I«r n0fa~ion esmerada de la obra, 1 E l l a sale ü e l baile y lo va a v is i tar . 
^ Hto v natural idad de las foto-; E l le pido los cincuenta mi l f ran-
* o :a labor de i n t e r p r e t a c i ó n ros que ntcesitaba y que ya le ha-
,5 artistas que van desarro l l an - : b ía dicho que le l l e v a r a . E l l a le di -
S trama. Todo ello resul ta tan ; ce que otro d í a s e r á y entonces é l le 
aue el p ú b l i c o sin darse ; amenaza con hacer uso indebido de 
E n e l T e a t r o N a c i o n a l . 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
se colocaron guirnardas compuestas 
con hojas de l a u r e l . 
L o s palcos estaban ocupados, « n 
su totalidad, por dist inguidas fami-
lias de l a mejor sociedad h a b a n e r a . 
D e s p u é s de las nueve c o m e n z ó el 
banquete, ocupando el puesto de ho-
nor e l general Gerardo Machado-
estando a su lado el doctor Carlos 
de la R o s a . 
E n otros puestos de la mesa pre-
sidencial vimos a los s e ñ o r e s : 
P O R L A P O L I C I A S E C R E T A F U E D E S C U B I E R T O U N 
I M P O R T A N T E H U R T O C O M E T I D O E N C A S A D E S A R R A 
H A B I E N D O S E D E T E N I D O A L A U T O R D E L D E L I T O 
la 
ITO 
E s c á n d a l o e n un c i n e m a t ó g r a f o . — U n s o l d a d o , a l v e r s e a g r e d i d o , 
d i s p a r ó a l a i r e p a r a i n t i m i d a r a los a g r e s o r e s , d e t e n i e n d o a dos ' 
H U R T O D E D R O G A S ' E X L A | n ú m e r o 242 tttJ requerido por un 
C A S A S A R R A | empleado del citado cine e l soldado 
Desd^ hace a l g ú n tiempo, los em- I de -Art i l ler ía l i ¿ c r a destacado en la 
p l e a d o ¿ de la D r o g u e r í a de Sarrá s i - I Cabana . Sergio H e r n á n d e z Bengu-
tuada en T e n i e u U R e y y Compos- chea. de P i n a r del R í o . de 21 a ñ o s 
Celso C u é l l a r del R í o ; úociov M a - i t e l a ' ° o t a b / n ^ d e s a p a r i c i ó n de ios i de edad . E l empleado nombrado! 
nuel V a r o n a S u á r e z ; Benito Lague-1 ^ drfOS: s * * * * * * a las Salvador Otero L e o n a r d . vecino del 
rue la; doctor E n r i q u e Porto, b t í g * J ^ f J g f?\ta^ ^ i b i e n d o i 10 de Octubre u u m é r o 195 le di jo 
dler Alberto H p r r p r a - rinrtn- p r » - . i ccnstantes do la d e s a p a r i c i ó n ! que varios individuos a lborotaban y\ 
n ^ V e S * ^ A r m a b a n « ^ f f ? in-
Ditán E m i l i o X ú ñ e z en r e n r e s é n t a - i ' a / V 3 1 ^ 0 ^ el hecho en co- , fuiltanoo al pulvico en el interior 
g y ^ ^ . O T ^ . ^ ^ y ? * nocimicnto de su jefe el cual d i ó del c ine . A l entrar el soldado pud<» 
c ión del alcalde s e ñ o r Cues ta : " 0 ° - cuenta a la Po l l c f j -Secre ta 
tor Roberto M é n d e z P é ñ a t e ; Migue l ' E1 Jefe de lv <.i^(la po l Ic ía 8 ^ 
. v a l i o s o . -entregue üus cartas; é l iatenta de- Angel C i sneros ; doctor Clemente i ñor L u i s M ^ n d ^ , comision6 ^ 
el suntuoso hogar del t ío M i - | s a r m a r i a \ un tiro escapado pone V á z q u e z Bel lo; doctor Antonio I r a i - i q u e invest igara ios hechos a l detec-
1 s i t u i d ó en P a r í s se presenta t in a la vida de este joven explota- zoz; doctor Gui l l ermo P ó r t e l a ; doc-;t ive gefl0r Robarte F a i ñ a . el c u a l de 
tard0 cu sobrina E l e n a . Pueble - ; dor de mujeres . Se instruye e l p r o - i tor E n r i q u e C u l l m e r ; Lorenzo Fer-1 acuerda con el se'ior Sarrá estable 
£ ie'^.ez y seis abri les h a b í a , ceso y j u e d a el cr imen impune. E l n á n d e z H e r m o ; doctor J u a n G r o n - | c i ó una v ig i lancia en .ia d r o g u e r í a ! hacer dos d i s p a r o ; de r e v ó l v e r para 
¿ d a d o huérfana , el día anterior al ú n i c o testigo ocular de esas escenas, ¡ l i er; general E r n e s t o i aber t ; doc-: i0granrio aver iguar que el autor de ! medrentarlos v pudiendo detene^ 
•rder a 3U madre en el incendio que i L i . pretendiente de E l e n a , a quien ¡ tor Rafael M a r t í n e z Ort iz ; d o c t o r a o s continuados hartos era J o s é C o n - con la a v u d a ' d o l vigi lante n ú m e r o 
' ¡ e r a ^n su hogar. X o teniendo | s iempre Hostigaba, deseando usar bu Ibrah im U r q u i a g a ; doctor Migue!, zá lez . t a m b i é n r.o-nbrado Santos Re^ 1 657 a Bernardo V i g ó n X á p o l e s . de 17 
auien volver los ojos, r e c o r d ó que isecreto como a r m a para hacer la s u - ¡ Mariano G ó m e z ; general Gonzáilez -yes . R a m o s - y Santos Ramos, el c u a l : a ñ o s vecino de Sub^rana n ú m e r o 34 
- parís ^ n í a a su t ío m ^ d e ] y a l í ya ' hace llue acuda a una cita en su ¡ C l a v e l ; doctor Aure l io M é n d e z y el j a l saber que estaba hecho un paque-1 v a J o s é Garc ía Monresa. de 16 a ñ o s , 
Judió." L a s e ñ o r a de eáte r e c i b i ó a • taberna y en e i la en fiera lucha pe- doctor Manuel M e n c í a . l í o ' d e l pedido do determlnada botica, i vecino de C o n c e p c i ó n de la V a l l a n ú 
„ sobrini ^ n marcada fr ia ldad, y ¡ rece E n otros lugareg ^mos a los se-
a desdén fué mayor cuando supo j T a l es el argumento de este i n - | ñ o r e s - Domingo E s p i n o ; R a m ó n 
L i b a para vivir a l l í . I tenso drama de amor y p a s i ó n , don- G u e r r a ; Diego F r a n c h i ; doctor Ma-
^Juiso ocupar a su sobrma en la- de tr iunfa la blonda y l .nda art i s ta I nuel - C o r e s . doctor F e r n á n d e z J u n -
' de drvientes, haciendo que X a t h a l i c K o v a n k o . estrel la que s a b e i c o . doctor Carmelo U r q u i a g a ; Ma-
siente intenso deleite mental j sus cartas . E l l a se apodera de la pis-
• correr en la pantal la ese fo-j tola que é l t e n í a ; le exige que le 
na ian 
detener a cinco di- los alborotado-
res a los que sac-^ del e s p e c t á c u l o y 
í s t a n d o esperan-lo a un vigi lante 
para e n t r e g á r s e l o s se abalanzaron so-
bre é l a r r o j á n d o l o al suelo y d á n -
dose a la fuga •vieVdose precisado a 
nuel M a r t í n e z P e ñ a l v e r ; E d u a r d o 
C i d r e ; S e r a f í n M a r t í n e z : doctor A n -
tonio Cueto; Ernes to L ó p e z ; capi-
tán A r m a n d o N ú ñ e z . 
F é l i x A y ó n ; general Car los G u a s ; 
doctor R a f a e l G u a s ; doctor A r m a n -
do C a r t a y a ; comandante E l í s e o F i -
gueroa; Antonio G o n z á l e z M o r a ^ ^ . . E s m € r a l d á 
ara lamparas, para h u m i l l a r l a , j sent ir las mi l variedades emociones 
que pudo enterarse por Una que siente e í c o r a z ó n , 
de un hermano, que a l fal lecer E n esa cmta podrá aprec iar el es-
(0 d i E lena , h a b í a dejado su pectador los adelantos de la c inema-
losa fortuna a é s t a , \ c o m o ú n i - tograffa francesa, lo exquisito de su 
•redera. Entonces v a r i ó el trato p r e s e n t a c i ó n , el refinamiauto ar t iá t i -
interesada mujer con la joven co que retrata el lienzo y la f taura 
rana de ¡os variados detaPes de confec-
hijo, joven apuesto pero Inút i l , c i ó n de osa p r o d u c c i ó n tan val iosa , , , n. . 
rutncion conocida, derrochador, presentada sin alarde ni bombo por i ^ r ^ n a ; V1 „ ? A í: .. 
astabá su tiempo en cabarets la Indepemlent F i l m E x , sabiendo1 9abriAef Cu8tod10; P r ó s p e r o P i c h a r -
la mesa de juego, perdiendo en luego que su m e n t ó h a b r í a de ser 
nete verde grandes sumas . A c u - aqui latado y justamente apreciado 
na noche a su madre para que Por el públ i f o f a n á t i c o que acude a 
era dinero con que pagar d e u - . estos e s p e c t á c u l o s , 
ie jn^go. E s t a le dice que noJ L a a c t u a c i ó n primorosa de la be-
e comtlacerlo, pero que le pro- l la art is ta Xatha l io Kovanivo en esta 
que enamorara a E l e n a que, 1 cinta nos ha sorprendido gratamente 
ella p o d r í a disponer h a sido en verdad una 
i c u d í a a 9á dfegueria y p e d í a el pa- mero 10 
q u é t e del pedido como si fuera en-1 Esto«5 negaron 'la acusa<; ión . 
viado por l a fr .rmacia . E l doctor G a r r í » Sola de guardia 
' Fa l l ía detuvo E G o n z á l e z o Reye o anoche en u n i ó n del Secretar io; se-
c a m o s en PogDlon; y hoy será p í e - ^or Ol iva dispuso ?3 remi t i eran las 
sentad » al Juzfrado. ¡ actuaciones al C o r r e c c i o n á l de la 
E l importe 'de h- hurtado asclehde | S e c c i ó n T e r c e r á . 
a una respetable cantidad 
E S C A N D A L O E-V \VS C I N E . - — A G R R - : \Cl'SAI><> D E B I G A M I A . — L A P O 
8 I O N ' . \ L -X SO) ,D I D O . ^ B S T E DTS- | l y l C L l S E N E G O A A l ^ X E L I A R J ^ 
r ' A R O A t A I R E P A R A A A I E D R E N -
T R A R A S í l S A G R E S O R E S 
E s t a n d o de patrul la frente a l c l -
^tuado en M o n t » 
do; Alfonso F o r s ; E u í o g l o G u i n e a ; 
doctor J o s é Rosado A y b a r ; doctor 
J o s é R a m ó n C r u e l s ; doctor Gui l l er -
mo Patterson; doctor Domingo Ma-
c i á ; doctor Car los A r m e n t e r o s . 
Doctor J o s é Pereda; doctor San-
tog J i m é n e z ; Amador- de los R í o s ; 
doctqr E n r i q u e Zayas ; doctor Alfre-
do Bosque; F r a n c i s c o M a r t í n e z L u -
adose con ll  em  i  " » ^"   . ^ v e l a c i ó n 
su cuantiosa fortuna, y le m u é s - E l l a sabe sentir y expresar ias sen-
la carta que h a b í a recibido en'sa<;ione3 I " 6 bacen vibra.- la f ibra ¡ f r í u ; Pr imir .vo TÍamírez R o s ; Joa -
ia daban la noticia de haber s i - ¡ h u m a n a , con una p r e c i s i ó n tal i q u í n Cataneo; Manuel R a m ó n M é n -
que a l m i r a y conmueve. Su belleza dejada como ú n i c a heredera. I a e a i i r a y con ueve, bu 
"oferta no a g r a d ó a l principio a l es fascinante y a s í se conduce en la 
•n pero d e s p u é s r e í í e x i o n ó y c o - ¡ e s c e n a que para ella no ti-.ve secre-
Izó a cortejar a E l e n a . E s t a no ' tos- E u ^ e x p r e s i ó n de ia inocencia, 
intere.saba por ¿1, puen h a b í a f i - ! l a Pureza, la ignorancia candorosa, 
í su atención ep un amigo de é s - j l a duda, el amor, la p a s i ó n , los celos, 
le arrorante figura. L a t í a se i m - eI pudor, ia tenacidad, la i esisten-
y se hace el matrimonio de c ia , l a iicmos visto verificando su pa-
y esta se entera la mi sma no- Pe'. 
I S u amor lué fugaz y tierno, la 
¡ c a u s a ú n i c a de su desdicha. L o puso 
dos, que su belleza de mujer en un hombre interior y f u é su v í c t l -
, llamudo su a t e n c i ó n , que lo nia-
i Muchos triunfos esperan a la he-
r o í n a de esta obra en su d i f í c i l arte , 
pues el quo obtien en é s t a c inta y el 
el enlace de que les p r o p ó s i t o s 
esposo son exclusivamente in-
que luisca es su dinero. A s í se 
e a él y lo rechaza. E l t í o M i -
li mícTesaba mucho por el la . 
l a n a 
1 / 
Galanteaoa E lena por el amigo de Que ha saboreado en E l A m o r T n u n -
li sn esposo, por el hombre que le gus- fante, no son m á s que el comienzo de 
» taba y le quitaba tranqui l idad y "na c a r r e r a de victoria que h a de co-
I dinero, no pudo resist ir a las pala-1 locar la entre la c o n s t e l a c i ó n de E s -
[bras dulcos y m ú l t i p l e s halagos que trol las qua nos depara la natura leza 
' le haría, > enamorada de él a c u d i ó P a r a nuestro regalo que nos fascinan 
U n «u buo^s una y otra vez, sabo- 'oon su arte incomparable, nos de 
iiteando ese único amor que h a b í a le i tan con s u belleza y donaire y nos 
^tírminado cu su c o r a z ó n juveni l . S u ; trastornan la mente con pensamien-
|«mor primero y luego su d e s d é n , h i - j t o s color de rosa. 
] cleron que Elena mandara distintas • E v a r i s t o L á m a r . 
dez; doctor L u i s B i o s c a ; doctor 
R a ú l X a v a r r e t e ; general Pablo Men-
dieta; doctor Ovies; doctor J u a n R o 
d r í g u e z ; Rafae l Quintana; J o s é 
F r a n c o ; Cami lo Garc ía S i e r r a ; A n -
tonio Pardo 6 u á r e z ; J o s é R a m ó n 
O s é s ; doctor R a f a e l Mar ía A n g u l o ; 
Rafae l A g u i l a ; J o s é Antonio B r i o n ; 
doctor J o s é Y a r i n i ; Oscar H e r r e r a ; 
Antqnlo J . de A r a z o z a ; Alfonso 
A m e n á b a r ; doctor Si lvestre Angla-
d a ; doctor R e m í r e z ; Carlos Picazo, 
y doctor J u a n Sqtp. 
6 a m i o e G i n e m a t ú g r a i o s 
G f l M F O I l M O R 
I N D C S T R I A Y S A N J O S E 
T e l é f o n o ' A . T 0 5 4 y A-7063 
F u n c i ó n continua de 11 a 5. 
L a revista " N O V E D A D E S 
I N T E í l N A C I O N A L E S " 
L a comedia por L a r r y Semen 
E l d r a m l t a 
A S T U C I A S D E E N A M O R A D O S 
Y los dramas 
«AUPOAasoa (Industria esquina a San Gloria Swanson f Tom Moore. 
media: I^a dama ' I Ia3 ccbc >' 
1 las cinot» y cuarto y n Ws nuevo y Imaacaradi 
»«: E l eterno triángulo, por Ho- BZAI^TO (2Ie*mno entra Consulado y 
't Boaworth, Claire Windsor y Be- San Mlffurlf 
. 0%c- A lat c»i.-co y cuarto y a 1-j.s nueve y 
as oncL-: Novedades intei-nac?üna-¡ media: Locuras del p l a c e r , por ¿lary 
J! la comedia Amor re lámpago; el ¡ Alden. 
m*- Agtucias de enamorado, por Bi - ¡ I>e una a cinco y de siete a njeve 
ulUvan; Carson el Dichoso, por ; y media: Ambición y patriotismo; K l 
g^wilüfc.me; L,a marca del zorro, deber anto todo, por Peter Morrison; 
l i¿ S 1"air,íli-n':s- | L a tentación del dinero, por William 
las seis y media: cintas cómk-as. Fairbanks, 
üctK'' Lil marca'do] zorro. ' W X U O N '.General CarrlUo y Padre 
. (I;a8eo de Marti esquina a I Váre la) 
, A yas cinco y cuarto y a las nueve 
^ as cinco y cuarto y a las nueve y media: E l despertar de 'c* tantos, en 
* »«: estreno de f:\ Palacio de ] ocho actoM, por Knld Bennett y Harrl -
| ' Por Owen Mnore y Silvia Brea-¡ Son Ford . ' « 
l \ A- las ocho y cuarto: L i acusación 
r Bel 0 0 y 'neti';i: L a áivina farsa, ( de un muerío, por'Lucil le Rickson. 
.r'aniels: la comertia L a mo- , 
I M P E R I O (Consulado entra Anunas y 
TrocadeL-o) 
De una r„ siete: 121 pendón de la men-
tira, por Howard Hikman: episodio 6 
sobre j de Sherlocic Holmes; Beau Brummel o 
E l Idolo f'o las Mujeres, por John Ba-
rrlmore. • 
A las ocho: E l pendón de '.a mentira, 
r Laurette Taylor. Miss D u - . a las nut-ve: episodio de Sherlock 
^ t r w , c „ « J , . : : . | Holmes. 
A las nuovc y media: E l Idolo de las 
Mujeres. 
T R I A N O N (Avenida WUson entre A y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: E l gran ornante, por 
Claire Adams. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Una noche de amor en Roma, 
T j * * ^ (Avenida Wilson esquina a 
«as ocho .•¡utas .v, mi cus. 
m J 0-,,0 y media P Meló. 
Mfoo; y cuarto y a 
• » : Una noche do 
las nue--
Amor en 
=ca(l,.ro)COn8Ulad0 •atre Aalai*" y 
í y ?.leíe y cl!;irto: I i c \ i s ta núme-
í. T * T * 0 y Cuarto: Cómplice Ino-
l ¡ ¿ Dana-
>ca r ü ^ 0 y cuartu: Eirmc como 
, po- -vviiuam Falrbanks. 
taacu, 
y cuarto y a las nueve 
pt >n<lido de Bagdad, 
^airbanks. por 
K. L a Hermana Blan ca, por 
Í Í Í ) ( a e i i 0 r a l ODrrlil0 r *:»-
can,?*8* s r i í U s - Por Wallace 
e m* ^mascarada, por Ntco-
te vvn*arl0: r c n la csPa,3a,por Mlss Dupont. Laurette Taylor y 
WUfred Ly«í-ll y Martin > ^. 
" j r - . j y i»iari.na Toni Moore. . 
! L I B A (Inanstrla esquina a San José) 
C Zen^.-. y Perscve- | i. unciones por la tarde y por la# no-
che. Exhibición de cintas dramáticas y 
c ó m i c a s . 
ZiABA (Paseo de Marti esquina a Vir -
tudes) 
De una a siete: E l pendón de la men-
tira, por . Howard Hikman; episodio 6 
de S h e r l o í c Holmes; E l Idolo de las 
Mujeres. 
A . las ocio: E l . p e n d ó n de la men-
t ira . 
A las nueve y media: E¿ Idolo de las 
«Sueles del placer, por ¡Mujeres . 
H a b a n a - p a r k 
ta RofaRevís ,as Bataclan-s-f gas amaestradas, sorprenden en pu la-
y vien que con tan'o .";xj-!bor de acarrear mlnOs-culos o:i.-reione? 
;. anu' , unc!onando en Ha-1 y ejecutar diversos actos acrobutlos 
eaire " a Para el próximo! Se anunc-a el debut de un;» nueva 
1 Blancn vUna naeva revi» . ; bañista en los dominios del 'iordito. o 
ff ro, en ¡a cual! sea el Circo de Agua, lugar tan prefe-
rido dei públ ico . , 
Los Enanos siguen atrayendo la aten-
ción del público por su pequeña 
lura por el lujo de bu presentación y 
arto y a 1 as n u e v 
y bella pre-
, rsos CtMÜfba do 
nlcoa co ló - !s nue 
«er el blanco y e! 
acuca el titulo tU dicha sobre todo, por sus notables h blPda-
» Pim.-«^, „ U e s : cantan, bailan, boxean, adiylnan y 
teatT;2 J a ,RoJa- Prooafle! ejecutan música en distintos instrumen-
anda hf acvMian>l v West I tos a la perfecc ión. 
ito ou^ ob,leni^ el mis- Se ha estrenado, además, con gran 
r-"e *n Ia Habana. éxi to una nu«va revista en el Circo tíe 
V'jnwa dicha Ilusión, con nuevas artistas . 
Los Botes Venecianos y & \ 
siendo el lugar preferido del | 
rmart«0.rdlnariamente be-
¿mi ^ traba^ 
:OB. «soa a erdade-
cada 
L o s brindis 
Citando se ^ervía el champagne 
co.menzaron l o » brindis , s iendo el 
primero en hacer uso de la palabra 
el ^eñor Benito L a g u e r u e l a , presi-
dente de l a C o m i s i ó n organizadora 
del homenaje, para ofrecer esta 
s i m p á t i c a d e m o s t r a c i ó n de afecto a 
los candidatos triunfantes, en nom-
bre de eus c o m p a ñ e r o s de C o m i s i ó n , 
y para agradecer a todos los comen-
Rales la e s p o n t á n e a a d h e s i ó n que 
prestaron a la fiesta de la v ictoria 
popular- l ibera l . 
E l doctor Manuel Mencia s u c e d i ó 
al s e ñ o r Laguerueiia, para hacer un 
p a n e g í r i c o del general Machado, ha-
ciendo historia de las dist intas eta-
pas de la vida del presidente elec-
to, desde que f i g u r ó en las l i l a s del 
E j é r c i t o L iber tador como soldado 
discipl inado y arrojado , hasta que 
l l e g ó a ser gobernante honrado y 
probo en la era republ i cana . I^br 
todos estos antecedentes, el doctor 
M e n c í a t e r m i n ó exponiendo su espe-
ranza de que el general Machado ha 
de satisfacer las ansias de Jus t i c ia 
y de L i b e r t a d que anheda el pueblo 
;ubano . 
E s c a l ó d e s p u é s la tr ibuna el doc-
tor AntóTiio Iraizoz. S u b - t í e c r e t a r i o 
oe I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
Su o r a c i ó n f u é un hermoso canto 
a la Democrac ia , l a que, asegura, 
t r i u n f ó con la v ictor ia liberá?-T)oifit-
lar del primero de noviembre úl-
t imo. 
D e d i c ó frases de caluroso elogio 
al doctor Alfredo Zayas , ac tua l Pre -
sidente de la R e p ú b l i c a , quien te-1 
i n í a en su h a b e r — d i j o — e n t r e sus 
| variados aspectos de gobernante 
e c u á n i m e y just ic iero , ei p r i n c i p a l í -
simo de haber sabido contrarres tar 
s i empre» con indudable é x i t o , las in-
fluencias e x t r a ñ a s en nuestros asun-
tos nac ionales . 
Con respecto al general Machado 
expufo el doctor Ira izoz que d e b í a 
esperarse mucho de é l , no por lo 
que o f r e c i ó en la c a m p a ñ a electoral. 
Fino por los compromisos solemnes 
que ha adauir ido con el pueblo cu-
bano d e s p u é s de su triunfo, cuando 
ya no so puede pensar que lo bace 
para halagar a las mult i tudes . 
E l doctor J o s é R a m ó n Crue l s , en 
breves frases, y a nombre del doc-
tor Alfredo Zayas , e x p l i c ó los mo-
tivos de sa lud que h a b í a n impedido 
al Presidente de la R e p ú b l i c a el to-
mar parte en la soberbia fiesta de 
¡a victoria l ibera l -popular . 
F ina lmente , s u b i ó a la tr ibuna el 
doctor F e l i p e G o n z á l e z S a r r a í n , pa-
ra hacer el resumen de la fiesta, y 
para hablar en nombre del general 
Machado. 
Su discurso fué de tonos a l tamen- i 
te p o l í t i c o s , encareciendo la u n i ó n 
de los l iberales y populares para la 
buena obra de gobierno que t e n í a 
planeada el general Gerardo Ma-
chado. 
E n medio de estruendosas salvas 
de aplausos t e r m i n ó e! banquete de 
anoche, que c o n s t i t u y ó una demos-
t r a c i ó n efectiva de s i m p a t í a hacia 
los candidatos presidenciales t r iun-
fantes, i 
É l banquete fué amenizado por las 
bandas de m ú s i c a del Municipio de 
la Habana y del Es tado Mayor Ge-
neral del E j é r c i t o . 
T a m 6 í é n h a b í a n varias "chambe-
lonas", las que hicieron las delicias 
de los concurrentes , ejecutando "so 
ues" populares . 
D e s p u é s de las once t e r m i n ó el 
banquete . 
•Por E n r í e W I I L L I A M S y 
I A 
Por Dougias F A I R B A N K S . 
8 p. m. 'iVi'lf» l i spoc ia l 8 p. m . 
L A M A R C A D E L Z O R R O 
Por D O U G L A S F A I R B A N K S . 
1643 
Seene from " T H E T E N T H W O U A N -
A Warner Screcn CUnic 
N u e v e d e c a d a d i e z m u j e r c i 
son i g u a l e s , p e r o 
L A D E C I M A 
M U J E R 
E S U N A L E Y P O R S I S O L A 
D e c a d a d i e z m u j e r e s n u e -
v e r e a c c i o n a n de c i e r t a m a -
n e r a y h a c i a c i e r t a s c o n d i -
c i o n e s p e r o " L a D é c i m a M u -
j e r " es d i f e r e n t e . 
E S U N A M U J E R Q U E H A C E 
U N C U L T O D E L A S S E N -
S A C I O N E S 
M U J E R 
J U E V E S 1 9 V I E R N E S 
U n a p r e s e n t a c i ó n " F E R N A N D E Z " . 
C í a . C i n e m a t o g r á f i c a C u b a n a 
V i r t u d e s N o . 3 6 
I d 17 
L A R A 
P R A D O Y V E R T 1 7 D E S 
H O Y , M A R T E S 17, - H O Y 
E X M A R I N E E Y N O C H E 
E L P t N D O N D E 
L A M E N T I R A 
P o r Howard H I C K M . y : 
" B e a u B r u m e l " o e i 
I d o l o d e l a s M u j e r e s 
Por J o h n B A R R Y M O R E . 
C 1652 I d 17 
D e n u n c i ó en ia Secreta, E u l a l i a 
Secadee Cuesta , <]fe 20 a ñ o s de edad 
y vecina de 5 n ú m e r o 77 en A t a -
res, que- se cas6 con $>ergio GonzA-
iez F e r n á n d e z , el c u a l l a a h a u d o n ó a 
los dos meses de c a s a d a . 
Supo eñla. por invest igaciones que 
p r a c t i c ó , que su marido h a b í a cop-
'fraído matr imonio en MAximo Gó-
i mez cor la h i j a del d u e ñ o de u n a 
| ¿ ienda de ropas, : iembrada " L a F i -
; l o s o f í a " , y que para hacerlo h a b í a 
¡ a d o p t a d o el nombre d e ^ J e s ú s Gonzá* 
I Je? F e r n á n d e z . 
D e n u n c i ó el hecho y el Jurgado 
loe G u a r d i a incoD causa por bigamia 
¡ y ai pedir el la ai sargento de Poli-1 
¡ c í a de M á x i m o G ó m e z que a r r e s t a r a 
a su marido s i targento se n e g ó a 
olio dando lugar a que se fugara <»l i 
acusado cuyo actual paradero ignora. ' 
I ' R I N O I P I O D E I N C E N D I O E N XTSA i 
O A R B O N E R L A 
E n ¡as ú l t i m a s horas de l a tarde ¡ 
de ayer se d e c l a r ó u n incendio que j 
f u é r á p i d a m e n t e sofocado en la car- | 
b o n e r í a s i tuada en Indus tr ia y V i r - ' 
tudes de l a propiedad de J o s é V i -
l larnuevo . A c u d i ó (el materiail de 
lncendlos| N i la t ienda ni las existen-
L-ias estaban aseguradas . 
Se supone que u n a col i l la de c i -
garro fuera cau>;a del incendio que 
c a r e c i ó de toportanola. 
N O P A G O L A < X ) X T R l B r C I O N Y S B 
Q V E D O C O X E L D I N B K O 
E n la J u d i c i a l se p o r s o n ó ayer 
F r a n c i s c o G a r c í s G ó m e z , d u e ñ o de la 
yodega « i t u a d a f.n B e r n a l y A g u i l a 
acusando de esrafa a Gregorio P é -
rez A r e l a , vecino de Agu i l era n ú -
?nero 138, a l que e n t r e g ó en diver-
sas part idas dinero para que pa;gara 
l a c o n t r i b u c i ó n de la bodega y r e a -
l izar gestiones para o b t e n c i ó n de 
una l icencia y P é r e z ee a p r o p ó del 
i i n e r o y no yago la c o n t r i b u c i ó n . 
A consecuencia de ello le embar-
garon la ca ja contadora en la Zona 
F iscal y a d e m á s el Ayuntamiento le 
m u l t ó , c a u s á n d o l e perjuic ios la con-
ciucta dei A r c i a aue ¿ p r e c i a en se-
senta y tres pesos. 
D B S A P A R j n O V 
D i ó cuenta a Iti P o l i c í a J u d i c i a l , 
Mar ía T e r e s a R o d r í g u e z , de 18 a ñ o s 
de edad, vecina de E s t r e l l a n ú m e - j domicilio 23 n ú -
ro 210 que su « ^ t ^ ™ ^ W o 430, A m p a r o A d r i á n , se cau 
ro fa l ta de su domicil io desde hace . , , J 
L A D E C I M A 
( T h e T e n l h W o m a n ) 
U N R O M A N C E D E L I C I O S O D E U N A M U J E R 
E X T R A O R D I N A R I A 
Ü n a e x ó t i c a e i n s p i r a d a h i s tor ia d e l c a r á c t e r m á s f a s c i -
nante q u e se h a l l e v a d o a l a p a n t a l l a . 
B E V E R L Y B A Y N E , la m u j e r c o n a l m a en los o jos . 
J U N E M A R L O W E , la p r e c i o s a n e n a d e c a b e l l o s q u e se-
m e j a n u n a g a m a , y J O H N R O C H E son los c a r a c t e r i z a d o r e s e n 
L A D E C I M A M U J E R 
R I A L T O 
2 0 
C T M 7 T a 1' 
T E A T R O 
I M P E R I O 
C O N S U L A D O l t « . T e l . A - 5 4 4 0 
H O Y , M A R T E S 17, H O Y 
E N M A T I N E Y N O C H E 
B E A U B R U M M E L 0 E L 
^ C A R N A V A L D E 1 9 2 5 
Por John B A R R Y M O R E . 
MAÑANA 
E L B A N D I D O 
D E B f t G D f t D 
y ^ ' í n - DO' ¡ i, AS K A 1 R B A N K 3 . 
C 1G50 I d 17 
I VA C A l b A 
muchos d í a s ya temiendo que le ha-
ya ocurrido a lguna desgrac ia . 
A R R B S T A J > 0 * P O R P E R J U R I O Y 
F A L S E D A D 
E l agente le 'a J u d i c i a l , s e ñ o r 
Zayas a r r e s t é a j o c h e a A d r i a n a L a u -
bó la f rac tura po] cubito y radio de-
rechos . 
F u é asist ida, op t i Quinto Centro 
de Socorros . y 
L A . A M E N A Z A 
D e n u n c i ó Mercedes S á n c h e z Gó-
$3.25 
rent. de F r a n c i a , de 25 a ñ o s de edad I mez. e s p a ñ o l a , de 22 a ñ o s , vec ina 
acusada por perjur io y f a ü s e d a d . jd(# Vives n ú m e r o 154. que s u m a r i - ' 
A d e m á s Adr iana contrajo matr imo- !do .Kian M a r t í n e z Pérez, t a m b i é n es-
nio c i v i l en Cuba con V í c t o r U d a » - ^ p a ñ o l , la amenriz.-. de muerte « o n s -
ta, estando c a s a d a en F r a n c i a . - tantemente . ' 
H e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s C e r r a d u r a s 
C O R B I N 
El Símbolo de Eficiencia 
pübílS) que ' gustk de" los aparatos rae-> q w s (B y i7, • • « » d o ) 
cánicos . . M1*¿.ÍZL «pj ? A la» ocho y cuarto: E l misterio «a-
grado, por Kathlyn TVilliams. 
T O S h e r r a j e s en los m u e b l e s d e 
u n a o f i ema c o n t r i b u y e n e n 
grado t a l a l b u e n a spec to d e é s t a 
qne todo h o m b r e d e negoc io s d e -
b e r í a i n s i s t i r e n q n e l a s c e r r a d o r a s 
j d e m á s a c c e s o r i o s f u e s e n los m á s 
a t r a c t i v o s y l o s m e j o r e s . 
L o s p r o d u c t o s de este g é n e r o 
m a r c a C o r b i n sa t i s facen e l gus to 
m á s re f inado y m e j o r a n c o n e l u s o . 
Agente para Caita 
J O S E G A R C I A 
S a n R a f a e l 1 0 2 » H a b a n a . 
C o r b i n C a b i n e t L o c k C o . 
Je debutar *raciosíslTi"-; 
Público. 
>nibrncirabaj0 de " • - ¡ l a música afnerlcana. | y media: Perlas, amor y 
mo ai "\JS0J,0 todo-1 '̂o se ha alterado el precio de entra-
0 a l otro, j ^ s pul-da ai Parque: 10 centavos., i i y Mc 
Y por últ imo, acaba 
nuevo Jazz Band. que ha gustado ex-
traordinarlamemte a loa amantes, de ( a las cinco y cuarto y a las nueve 
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Departamento de Exportarióm 21 W a r r e n St-, NewYork City, E . U . de A. BCOOS AOtxs 
Fabricas e a New B r i t u n , C o n n . , EL LT. de A. 
| Atentos siempre al favor QOo el o ú -
jbllco dispensa a la L I B R E R I A " C E K -
VANTKS", nos hemos preocupado, este 
año más que ningún otro, de traer pa-
ra los próxlmoj Carnavales ün Inmen-
so surtido de MtttcxüM provios para 
estas riftstas, cuya dei;'.rlpcl6n serla Im-
' posible en las columnas do un periódico, 
!pues no sólo t-'-n « E R f K N T i N A S , 
C O N F E T T I , A N T I F A C E S , D I S F R A C E S 
D E PAPEL» C R E P E , GUlRNALDAt; , 
F A R O L I L L O S V A L E N C I A N O S , etc. etc. 
sino que también teaemos un precioso 
y variado surtido de F U E G O S A R T I -
F I C I A L E S propios parx la casa y para 
t. aire libre. 
Para mayor comodidad as .iuestroa. 
tavórecedores hemos t-.->nfeccioaado Bu 
C A T A L O G O I L U S T R A D O dfnde están, 
especificados todos los art ículos cor; 
sus precios correspondientes. 
Si usted necesita algunos art ículos 
para el próximo carnaval, u<da nues-
tro C A T A L O G O I L U S T R A D O y se ie 
remit irá a vuelta de correo y franco 
dei todo gasto. 
14'TIMOS L I B R O S KECXBIDOH 
L A P S I Q U I A T R I A P A R A E L 
M E D I C O P R A C T I C O , pfir el 
doctor Uans W. Grlihle. Obra 
enteramente práctica en la que 
se estudia la Ps iquiatr ía -en 
siete partes o capítulos, que 
son: L Introducción. I I . Los 
s ín tomas . 111 Tipos de perso-
nalidades anormales. iV. Sin-, 
dromes. V. S íntomas orgá-
nicos más importantes en los' 
trastorno» mentales. VI, Tra-
tamiento. V I L Peritaje psi-
quiátrico. Traducción dlrecin 
üe la segunda edición alemana 
ilustrada con 23 grabados en 
«1 texto. 1 tomo encuadernado 
LOS C I R C U L O S VICIOSOS E N 
P A T O L O G I A , por el doctor 
Jamleson B. Hurry. Traduc-
ción espaflola corregldH y r u -
men tada de la terc-tíra edición 
inglesa y con un prólogo del 
Dr. A. Pl Suñer, 1 tomo en 
4o. rúst ica 
T R A T A D O D E D E R E C H O P E -
NAL, por L u i s Jiménez Asua. 
Obra ajustada al programa de 
Oposiciones al Cuerpo de As-
pirantes a la Judicatura y 
al Ministerio P'lscal de 5 de 
Knero de 1S>22. Tercera., edi-
ción. 7 tomo en 4o. pasta es-
paftola 
D E R E C H O C I V I L ESPAÑOL 
COMUN Y F O R A L , «egún las 
explicaciones dadas en la Uni-
versidad de Barcelona, por el 
Dr. José Ma. Planas y Ca-
sá is , publicadas y anotada.-, 
por el doctor Mariano Ru-
blo. Tomo I . 1 tomo en 4o. 
pasta española 
NIÑEí. ABANDONADA Y D E -
L I N C U E N T E . Estudios jurídi-
cos sobre la infancia y legis-
lación penal de los menores 
en la República Argentina, 
por «1 doctor Artemlo More-
na 1 tomo en 4o. rús t i ca . 
P R E N D A A G R A R I A . Derecho 
comparado y textos da las L e -
yes Argentinas, de Francia, 
Bélg ica y el Brasi l , por Juan 
Carlos Durán, I tomo rúst ica 
L A P R I M A R O W A N . Conside-
raciones sobre los salarlos mo-
dernos, por C. RepetVj y J . 
GMli. 1 tomo en rús t i ca . . . 
B E S T I A S , H O M B R E S , D I O -
S E S . Maravillosas descrip-
ciones de las crenclaa, usos 
y costumbres de los pueblóa 
de Orlente, descubiertos por 
F . Ossendowskl, en su viaje 
de exploración por esos pal-
tes maravillosos. 1' tomo. . 
E L P O L I T I C O . Estudio de P s i -
cología Polít ica, por L o á i s 
Bar.thou, Versión castellana 
del Conde de Romanones l 
tomo 
E L A R T E Q U E S O N R I E Y Q U E 
C A S T I G A . Estudio crít ico d« 
la Caricatura contemporánea, 
por José Francés. Edición 
profusamente ilustrada. I to-
mo en rúst ica , , . 
L A HUMANIDAD P R E H I S T O -
R l f A . esbozo de prehistoria 
general por Jaime de Mor-
gan. Edición Ilustrada con 
infinidad de grabados, i tomo 
encuadernado en tela. . 
T R A T A D O D E E S T E T I C A A P L Í 
CADA A L A MUSICA, por 
José Forns. Segunda edición. 
1 tomo en rúst ica y con gra-
bados 
\ L B U M D E L A S G A L E R I A S 
D E P I N T U R A S Dfi L O S 
P A I S E S B A J O S (Bruselas 
Araberes. Hospital de San Juaií 
en Brujas y Rijksmuseum 
de Amsterdam). Reprodücctón 
. en colores de los mejores 
cuadros que se encuentran en 
estos museos, con una in-
troducción histórica y texto 
explicativo de cada uno de 
los cuadros. 1 tomo en gran 
folio, lujoaamenta encuader-
nado. . . ' 
L A I N F A N C I A D E G O E T H E 
CONTADA POR E L MISMO. 
Adaptación para los niños 
por R. M. Tenreiro. 1 tomó 
encuadernado m sn 
U B n t R l A " C E R T A K T B 8 " D B R V* 
LOSO Y C I A . 
Avenida de Italia 62 (antes Oallano) 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. Habana 










P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 7 d e 1 9 2 b A f l O X C l H 
1 
N o se descuide usted. Cualquier 
a fecc ión del pecho o pulmones 
por leve que parezca, puede 
conducir a p u l m o n í a y otras 
graves y costosas enfermedades. 
T o m e enseguida E m u l s i ó n de 
Seo t i , por m á s de medio siglo la 
preparac ión preferida que sana 
y fortifica el aparato respiratorio 
y fortalece el organismo entero. 
Eficaz para todas las edades. 
E m u l s i ó n 
_ d e S c o t t 
N O S E A S F I X I E 
A s m á t i c o , no espere e l acceso, fle-
tenga el ataque, cure su asma, to-
mando pronto Sanahogo. la medica-
c i ó n del a sma , que en todas las bo-
t icas se vende y en su d e p ó s i t o E l 
C r i s o l , Neptuno y Manrique , Habana . 
A s m á t i c o que toma Sanabogo entra 
en c u r a c i ó n , a l e j a e l ataque y dis-
minuye la posibil idad de l a asf ixia 
que lo tor tura y agobia . Son miles 
de miles los a s m á t i c o s curados con 
Sanabogo . 
a l t . 5 - F . 
S i U s t e d P r e f i e r e e l 
E s t i l o d e C o r r e a s , 
e l Q u e I l u s t r a m o s 
T a m b i é n s e L i q u i d a 
E n n u e s t r a e s t u p e n d a r e b a j a de 
p r e c i o s t e n e m o s todos los est i los 
de m o d a , i n c l u s i v e los d e c o r r e a s 
q u e a j u s t á n a l p i e d e m o d o a d m i -
r a b l e , p o r q u e se t r a t a d e c a l z a -
d o c o n f e c c i o n a d o p o r las m e j o r e s 
f á b r i c a s e x t r a n j e r a s . E l b e l l o m o -
de lo q u e p r e s e n t a m o s es u n o d e 
los 2 2 t ipos q u e t e n e m o s c o n c o -
r r e a s . 
T O D O S S E L I Q U I D A N , A $ 9 . 0 0 , 
$ 1 0 . 0 0 Y $ 1 2 . 0 0 
P O S T H A B A N E R A S 
L A ^ « D A 
C O M P R E 
L f l M E J O R D E L f t S A G U A S D E C O L O N I A F R A N C E S A S 
E Z A V I N 
• • • • • 
» : : : • 
L I T R O 
' 4 
$ 2 . 5 0 
- 1 . 3 0 
- 0 . 8 5 
- 0 . 5 5 
D E V E N I A E N TODAS L A S P E R F U M E R I A S Y F A R M A C I A S 
•••• • 
\ Depósito: 
NESTOR SARDJÑAS [antes Jesús Peregrino] 108 
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L U N E T A S P A R A T E A T R O S 
y B u t a c a s p a r a P e l e t e r í a s , & 
T e n e m o s el c a t á l o g o m á s e x t e n s o y c o m p l e t o 
de m o d e l o s de todos los esti los c r e a d o s p o r l a f á 
b r i c a m a y o r d e l m u n d o e n s u g iro . V e n g a a 
v e r n o s : e s t u d i a r e m o s su n e c e s i d a d 
Fabricantes: American Seating Co. Chicago 
Agentes para Cuba: 
r e x i d o r C o m p a n y L t d . 
I f l a r a l b 2 7 - 2 9 
_ J 
E L B A I L E D E L A P R E X S A 
E m p i e z a la d e m a n d a . 
De palcos de tercer p iso . 
Agotados y a ' l o s de platea y los 
del pr inc ipa l van en igual camino 
los comprendidos entre el U n i ó n 
Club y el Casino E s p a ñ o l . 
A l mismo precio de 50 pesos han 
sido puestos ayer de venta en laI la P r e n s a , s e r á ' u n acontecimiento^ 
oficina que tiene establecida l a A s o - | Todo lo garant iza-
e l a c i ó n de la Prensa en la Manzana 
de G ó m e z . 
Se vendieron y a c u a t r o . 
Ayer m i s m o . 
Cuanto a las entradas, cuyo pre-
cio es de 5 pesos, por persona, se 
venden por centenares cada d í a . 
E l baile del s á b a d o , gran baile de 
(Viene de la pág ina siete) ^ 
Un gracioso contingehte in fant i l ! L l e n a para todos de encantos . ^ y D 
quo f u é a la fiesta del Y a r h t Club'j P r e p á r a s e ahora el Y a c h t C l u b 
fietide las p o é t i c a s A l t u r a s de Al-1 para la fiesta ú l t i m a de la tempo-
m e n d a i e s . j rada i n v e r n a l . 
Helados, dulces y pastas se r e p a r - l U n g r a » banquete , 
t ieron profusamente entre los n i ñ o s j E n la noche d e l - v i e r n e s . ' ' 
en medio de la a l e g r í a del ba i le . I 
Una tarde del ic iosa . E n r i q u e F O N T A X I L L S . 
U N A X O C H E O R I E N T A L 
De m i é r c o l e s en m i é r c o l e s . 
L a fiesta del A l m e n d a r e s . 
U n a noche oriental s e r á la de ma-
ñ a n a en el a r i s t o c r á t i c o ho te l . 
L a escalera, el gran s a l ó n y l a 
g a l e r í a s e r á n objeto de u n decora-
do perfectamente a l e g ó r i c o . 
Obra fodo de un ar t i s ta c h i n o . 
E l pintor W o - P o u . 
E l adorno del r i n g , con una v a -
lla de b a m b ú y amapolas bajo una 
i l u m i n a c i ó n de l internas chinecas , 
r e s u l t a r á de un efecto m á g i c o . 
U n é x i t o grandioso parece estar 
reservado a la fiesta de m a ñ a n a en 
el hotel A l m e n d a r e s . 
Noche o r i e n t a l . 
L l e n a de a l ic ientes . 
L A W X T E N N I S 
Bai lo de C a r n a v a l . 
E n e l T e n n i s de s e ñ o r i t a s . 
F i e s t a que cada a ñ o , por los a trac -
tivos que la rodean, adquiere mayor 
lucimiento e ^ el elegante c lub que 
preside la g e n t i l í s i m a M a r í a L u i s a 
A r e l l a n o . 
E s t á y a acordado. 
P a r a el lunes p r ó x i m o . 
Acuso recibo de l a I n v i t a c i ó n con 
que la ' Direct iva del L a w n T e n n i s 
C lub se s irve favorecerme. 
C o r t e s í a que agradezco. 
P O R E L H O G A R 
L f l G f l S f l B O R B O L L A 
G O M P O S T E L f l N o s . 5 2 y 5 4 e s q u i n a a O B R f l m 
R e a l i z a t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e e s t a s u 
a n t i g u a c a s a c o n s i s t e n t e e n J o y a s , M u e b l e s , 
L á m p a r a s , C u a d r o s , P l a t a , M e t a l e s , O b j e t o s d e 
A r t e & & , a p r e c i o s a l a l c a n c e d e t o d o s 
n generf 








Acabo de r e c i b i r l a . 
Con s u exactitud de costumbre 
E s el cuaderno de la rev i s ta P o r 
l a M u j e r correspondiente a l a c t u a l 
F e b r e r o . 
U n a p u b l i c a c i ó n mensua l , l lena de 
amenidad, cuya directora es l a dis-
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
t inguida s e ñ o r i t a A n a M a r í a de 
• F r e i x a s . 
Precioso n ú m e r o . 
Por su texto y s u s . grabados . 
Digna se ha hecho la revis ta P o r 
la M u j e r de la acogida que le dis-
pensan nuestras f a m i l i a s . 
V a en auge crec iente . 
U n a grata nueva. 
L a del ú l t i m o compromiso . 
P o r e l s e ñ o r Segundo Castele iro 
f u é hecha en la tarde de ayer la pe-
t i c i ó n oficial de la s e ñ o r i t a Ofe l ia 
L a r r e a para s u hermano p o l í t i c o el 
s e ñ o r A n g e l C o l m e n a r e s . 
E n t r e nuestra mejor sociedad í i -
gura la s e ñ o r i t a L a r r e a con un 
rango . 
E l de su grac ia y su bel leza. 
Cuanto a su elegido, e s t á í n t i m a -
mente ligado a l a casa comercial de 
s u hermano, bien conocida en nues-
tro alto mundo de los negoclog. 
E s un joven c o r r e c t í s i m o . 
Y muy s i m p á t i c o . 
D u r a n t e las horas de la^tarde re-
c ib i rá l a s e ñ o r i t a L a r r e a a 'sus amis-
tades. 
Se v é r á colmada de congratula-
ciones. 
A las que uno las m í a s . 
De nuevo en la H a b a n a . 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o C l a u s ó . 
L l e g ó desde hace unos d í a s en el 
correo de la F l o r i d a e l amigo que-
r i d í s i m o que es Cónsu l de C u b a en 
B é l g i c a . 
E n t r e sus viejos camaradas del 
U n i ó n C l u b f u é objeto del m á s ca-
r i ñ o s o rec ib imiento . 
. L legue hasta é l un sa ludo . 
Con m í b ienvenida . 
Ó r e v e n o t a . 
De i n t e r é s profes ional . 
E l doctor Alberto G a r c í a Mendo-
za, especial ista de a l ta y merecida 
r e p u t a c i ó n , acaba de t ras ladar su 
gabinete de consul tas . 
Se encuentra establecido en la 
calle de Consulado n ú m e r o 7 , 
Edi f i c io M a r t a . 
D s N u e v a Y o r k . 
U n a nueva sensible . 
E l doctor J o s é M a r í a SiXano, M i -
nistro de C u b a en Colombia , se en-
cuentra en aquel la c iudad padec í en» 
do de un grave ataque r e n a l . 
L o asiste el doctor Alvarez , 
U n sa ludo . 
E n la fest ividad del d í a . 
L l é v e n l o esitas l í n e a s i a s t a S I l -
v ina E c h e v a r r i , l a joven Y bel la se-
ñora de Mora, que celebra hoy su 
santo . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
B . P . 
p a o o o a o n o o d o o o o H E i J E n o o o i z z o E i i o o o n z o o o n o o E j j ^ 
~ G R U E S A S , D E L G A D A S , | 
M E D I A N A S D E C A R N E S ñ 
A S I L O Y 6 R E 6 f l E D E L V E D A D O 
¡ P O R $ 1 . 5 0 P O D R A U D . O B T E N E R U N A 
C A S A E N L A S " A L T U R A S D E L V E D A D O " 
V A L U A D A E N $ 1 8 . 0 0 0 
Y H A C E R U N A O B R A D E C A R I D A D ! 
A B E N E F I C I O D E L A S I L O Y C R E C H E D E L V E D A D O 
R I F A AUTORIZADA 
te. 
U N A 
C A S A ' 
CUYO VALOR ES DE 58X00.00, FABRfCAOA EN UN SOLA* o c ESQUINA EN -ALTURAS DEL V I -
DADO", VALUADO EN S 10,000.00. QUE HACEN UN TOTAL DE f 1» ,000 .00 . SE ENTREGARA A 
LA PERSONA QUE POSEA E L NUMERO IGUAL A L - C E L PRIMER PREMIO D E L ULTIMO SORTEO 
; DE MAYO D E 1926, DE LA LOTERIA NACIONAL. 





El tefior ( 
¡ C O N T R I B U Y A A S O S T E N E R E L H O G A R D E C I E N T O S D E 
N I Ñ O S D E S V A L I D O S ! 
P A P E L E T A S D E R I F A E N E L D E S P A C H O D E 
A N U N C I O S D E L / ' D I A R I O D E L A M A R I N A " 
p o h T e n i e n t e r e y 
Todas buscan, obligadas por 
la moda, esbeltez, gracia y en-
cantos para su cuerpo. 
Por eso, l a mujer que quiere 
elegantizarse y llevar con genti-
leza las modas, busca y usa la 
C O M O D A . S I N I G U A L F A J A 








Disenada sobre Modelos vivos. Por eso se adapta al cuerpo y lo pj' 
Son lavatJes. No se oxidan. Ni rasgan. Ni R o m -
3 X 1 «X» I X t" fXZ • » 
][ ] [ £ H m ( 
PCI«X<»>X»IXI 
transfcTma. bl
pen . Se vende en las buenas tiendas. H á g a s e mostrar el surtido 
W A R N E R y hal lará lo que busca y lo que necesita. 
U n i c o s D i s t r i b u i d o r e s : 
C A S T R O Y F E R R E I R 0 , M U R A L L A , 119 . H A B A N A . I 
D ^ D Q H Q Q O O o a o o Q E n o a o r i r ^ n o a o o o a o o o z z i o a o a E - J 1 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
P B R P I O P A R T E Di ; LA r . M i G A 
A y e r tardo l l e g ó de Pensaco la e l 
remolcador americano " R i c h m o n d " , 
que trajo a remolque al l a n c h ó n "Pe 
ter", con un cargamento de made-
r a . . 
E n la tarde del p r ó x i m o pasado 
domingo, y navegando a' la a l t u r a 
de K e y West , se p r e s e n t ó un mal 
tiempo que hizo a v e r í a s a l l a n c h ó n , 
l l e v á n d o l e la caseta vivienda de la 
t r i p u l a c i ó n , y l l e n ó de agua los de-
partamentos hasta escorar notable-
mente el l a n c h ó n . 
E n vista de esa s i t u a c i ó n , se de-
t e r m i n ó qUe la t r i p u l a c i ó n fuera a 
bordo del remolcador, siguiendo v ia-
j e a la H a b a n a sin otra novedad. 
E l oleaje se l l e v ó toda la madera 
que t r a í a la cha lana en c u b i e r t a . 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
E n el vapor americano " C u b a " , 
e m b a r c a r á n hoy para! los Es tados 
Unidos, los s e ñ o r e s J o h n Steward y 
s e ñ o r a ; E m i l i o G a r c í a ; Teodoro F e r 
n á n d e z ; Mariano J é r c z , y J o s é C . 
F e r u á n d e i s . 
L O M A L T R A T O E L Í I A Y O R D O M O 
J o s é Uoballog R e m o r o , tr ipulante 
del vapor americano "JIunwood", 
f u é asistido en e j Centro de Soco-
rro del P r i m e r Distr i to de her idas 
leves que s e g ú n refiere le c a u s ó el 
mayordomo de dicho barco, a l tener 
ambos u n disgusto . 
L E H U R T A R O N L A C A R T E R A C O N 
400 P E S O S 
E l vigi lante de la ' p o l i c í a del 
puerto, L ó p e z , d i ó cuenta a la E s -
t a c i ó n de que el c iudadano de los E s 
lados Unidos J o h n Ph i l l ip , con r e -
s idencia en P a r t Wash ington , le de-
n u n c i ó que al penetrar en e l muel le 
del A r s e n a l , p a r a e m b a r c a r en el 
vapor de la F l o r i d a , dos individuos, 
de nac ional idad amer icana y de por-
te elegante, tropezaron con é l , no 
d á n d o l e importancia al asunto; pe-
ro a l i r a buscar su car tera n o t ó 
que se la h a b í a n s u s t r a í d o , c r e y é n -
dose que fueran los dos sujetos que 
tropezaron con é l , los cuales desapa-
recieron . 
E l denunciante d e c l a r ó que p o n í a 
N A T I O N A L G A S I N O 
M a r i a n a 
C O M I D A , B A I L E , R U L E T A , K E N 0 
S e r v i c i o a l a C a r i 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O T E , $ 5 . 0 0 
E N R I C M A D R I G U E R A , e l c e l e b r a d p v i o l i n i s t a , y s u o r q u e s t a d e N e w Y o r k . L o n d r e s y P » " 5 
T e l é f o n o » : F O - 7 4 2 0 , F O - 7 4 7 2 
H . D . B r o w n , D i r e c t o r G e n e r a l F r a n k J . B r u e n , A d m i n i s t r a d o r General 
1 1 
i l ti cocí 
nudo al 
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¡ J i m m 
•fr a la 
co, 
r* Bravo, 
C U i . 
el hecho en conocimiento de l a po-
l i c ía , no pudiendo presentarse a r a -
t if icar l a denuncia, por no desear 
perder e l v a p o r . 
E L " H E K F D I A " 
Procedente de New Orleans l l e g ó 
ayer tarde el vapor americano " H e - i 
IA)S F K R R I E S 
L o s ferr les " H e n r y M . F l a g l e r " 
y "Joseph R . P a r r o t " . han llegado 
de K e y West , con v e i n t i s é i s wago-
nes de carga general cada u n o . 
A P U B L I C A S U B A S T A 
l í a sido sacado nuevamente a su-
redia", que trajo carga general , y 
veintisiete pasajeros para la H a b a -
na , y cuarenta y nuqve en t r á n s i t o . 
L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o -
res Baudi l io Mcstre; Alfredo M é n d e z 
y s e ñ o r a ; J o h n D . C l a r k y s e ñ o -
r a , y o tros , 
E L " M O R A Z A V 
Procedente de New Orleans l l e g ó 
ayer tari^e, a ú l t i m a hora , el vapor 
h o n d u r e ñ o "Morazan", que trajo 
carga general y pasajeros . 
E L Y A C H T " A R A " 
E l hermoso yat , americano " A r a " , 
propiedad de l mult imi l lonario J o h n 
Vanderbi l t , l l e g ó ave rtarde de Mia-
m i , con u n grupo de amigos . 
E L " M A X C H U R I A " 
Pl-ocedente de New Y o r k l l e g ó 
ayer el vapor americano "Manchu-
r i a " , que trajo c incuenta y tres pa-
sajeros p a r a la H a b a n a , y doscien-
tos diez en t r á n s i t o para San F r a n -
cisco de C a l i f o r n i a . 
L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o -
res Gabr ie l Collazo y L u í s Esp ino-
s a y s e ñ o r a . L o s d e m á s son turis -
t a s . * 
K L " G O V E R N O R C O B B " 
Pro</jdento de K e y AVest lles-j 
ayer el vapor americano "Govern-j:-
Cobh", que trajo carga general y 
t u r i s t a s . . . • 
basta p ú b l i c a el vapor p a n a m e ñ o 
" E l e n a Valc lés" , para con el pro-
ducto de l a venta que abone sus 
adeudos . , . , 
E L " H A T A R A X A " 
E l vapor i n g l é s " H a t a r a n a " l l e g ó 
de Cienfuegos, con un cargamento 
de a r r o z . 
E L " A Z A R " 
E l vapor i n g l é s "Azar*' l l e g ó de 
Sagua. con u n cargamento de miel , 
en t r á n s i t o . 
L A " M A R I O N M A S A N " 
L a goleta inglesa " M a r i ó n Masan" 
l l e g ó en lastre de Puerto C o r t é s . 
E L " B U E N O S A I R E S " 
E l vapor e s p a ñ o l "Buenos A i r e s " , 
s a l i ó e l d í a quince de Cádiz , para 
la Habana , con carga general y pa-
s a j e r o s . 
E L " M O N T E V I D E O " 
E l vapor e s p a ñ o l "Montevideo" 
s a l r d á esta tarde para V e r a c r u z , con 
carga general y pasa jeros . 
E L " Y U M Ü R I " 
E l vapor americano " Y u m u r í " , 
l l e g ó ayer tarde de New Orleans, 
con carga genera l . 
E L " L A F A Y E T T B ' * 
•Procedente de Saint Naza ire , V i -
Ko y C a n a r i a s l l e g ó ayer por la tar-
de el t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s " L a f a -
yette". con cuatr^lento3 ^ 
pasajeros para la Habana, 7 
t i s é i s en t r á n s i t o . . s ,e¿í 
Llegaron en este vapor 1 ^ ^ 
res Fernando V e g h m ; ^ 
hy v s e ñ o r a ; M . ^ ¿ J e : fe 
cipe Rustol i y famil ia . W ' ^ . t 
n á n d e z Garavoto y ^D0Ersat'ebftn 30 
L e ó n ; Miguel Marte! , carfl' 
r r e r o ; F lorent ino Qu ntana. 
P é r e z G a l d ó s y faD:Vlia- ba for^ 
E l resto del pasaje estao» 
do por inmigrantes . 
S A L I D A S D E A™* r. 
JOS SigUl*01-
'ña.. 
; Acna Vore« 
Ayer sal ieron 
pores: 
— E l noruego 
r a Cienfuegos. ,.x<nnyrood"' 
-—Los americanos Muir* 
r a C á r d e n a s . ___W4t«» "He 
M . F l a g l e r " 7 
para K e y W e s t . g^n ^ 
— E l "Manchuria , PA 
cisco de Cal i fornia , ... p»1 
_ E l h o l a n d é s ' Spaar 
V e r a c r u z y Tampico. (.Eddltte ^ 
— L a goleta ing esa *• • 
l l ivcau". para Moblia-
E L " C U B A no--
D e s p u é s de ^ * ¡ \ K e r % 
l l e g ó ayer <!« . T a ^ c J b a " . f ^ 
e l vapor americano J - turi£ta-
c o n t i n g ^ e ^ m e r o ^ ^ ^ 
A L F O N 
E l t r a s a t l á n t i c o - y ^ * 
so X I I I " . s a l i ó de ver 
medio d í a . 




a las doce 
;;1 
^ c o sa ldr P ^ ^ r i d V < " 
a ñ o x c i i i D I A R I O D E LA MARINA F e b r e r o 17 de 1 9 2 5 P A G I N A O N C L 
P S T f l G I O N T E R M I N A L 
Y l 
i 
^ ^ Z s x O D E V I A J E R O S 
^ ' ^ T I I A S N O T I C I A S 
JrarMontcvetrde S e d a ñ o 
El gene" ¿Ué a Matanzas el ge-
Jtfer « ' í f é r c i t o E s p a ñ o l don F e -
•> del tfverde y S e d a ñ o , Doc-
r r e c l T o ingeniero C i v i l y 
^ ane / u é a la E m b a j a d a es-
ip los E s u d o s Unidos 
Empañaban sus nietos A r t u -
•Ü Gaudy. 
a santiago de C u b a 
fte tren fueron a: 
, l e v Rafael Gonzalo F r e y -
. ) •' Juan S i m ó n ; el Coro-
Fiérci to Libertador, B e n i a -
chez Agramonte; E r n e s t o 
pZ- tesorero de aquel la Zo-
" padre; R a m ó n Alvarez . 
A1*116 cate. Francisco Zayas . fe-
A f í l ero jubilado. E n r i q u e O ñ a -
P i x - j ^ a s - Patricio O b r e g ó n ; el 
I S a n d r o Neyra y su h i j a 
'. Abelardo F e r n á n d e z ; el 
W ^ ^ i n u l i a u o Quintero; Mi-
H B ^ r t i ( C a m a g ü e y ) : Ignacio 
['•'cnDagua: rompo'.'.o R o d r í g u e z 
r ^ i c u a d a de Pasajeros: "Aurelio 
r J a n t a C"lara: KlI^cnio T^Pez; 
Lector Etchandi y .su bijn Con-
•froiseo: Julio Bannatrne 
T ««unzas; la señora Horflena-
viuda de Gutiérrez , y su h i j a 
Lona Gutiérrez. 
iparra: Horacio T a b a r e s . 
lyos; José I n s ú a ; J o s é L l e -
Tsantn Domingo: Manuel S o l í s . 
jones: Saturnino P a r a j ó n , 
uco; Miguel Sosa , 
í f er i co : la s eñora Celia Castro 
k Sotolongo. 
A Campo í 'Iorido: Cipriano Me-
A^antlago dn Ciib;t: Atilonio R o -
U fnentes. 
Bayamo: señora L o l i t a F lgue -
i df Cabrera y su hijo Miguel 
^üises: R a m ó n G a r r a u . 
¿Amarillas: Julio Sotolongo. 
¿Bemeralda: Pablo R , C a r v a j a l . 
Vice ITe í idente del F e r r o c a r r i l 
do Cuba 
i II «efior Oscar Alonso, v icepresl -
Lte de los Ferrocarri les Consol i -
Cm y administrador general del 
Cocarrll del Norte de Cuba , f u é 
Idígo d<? Avila . 
najo a l general G u e r r a 
JlJíMaron ayer de P i n a r del 
donde se le o frec ió un homena-
|lgeneral Guerra, como a n u n c í a -
los señorea Lombard y Maidl -
% ambos Representantes a la Cá-
n; el doctor Horacio D í a z P a r -
7 otros. 
El teniente coronel Aguayo 
1 teniente eoronel Jul io Agua-
l l . que ha sido trasladado a la Di -
•Hdón dpi Ejército, l l egó de P i n a r 
w Rio ayer. 
I « Atlétlcos Perrovinribs de C a -
I m a g ü e y 
t Ea «1 coche espfcial " L u g a r e ñ o " , 
i jfríjulo al trea a Santiago de C u -
«ron a C a m a g ü e y los juga-
Atlétlco F e r r o v i a r i o de 
•calidad, y sus acompafian-
A Per ico ; W . X . D ickenson . 
A Cal imete: P . P a d r ó n . 
A C o l ó n ; F r a n c i s c o Coello 
E l Superintendente do E s c u e l a s de 
l a H a b a n a 
F u é a B a t a b a n ó , a c o m p a ñ a d o del 
i n s p e c t o r Prov inc ia l de escuelas de 
la H a b a n a , s e ñ o r G a s t ó n de la V e -
ga, y de los inspectores de distritos 
s e ñ o r e s Heliodoro García R o j a s v 
de la s e ñ o r i t a I n é s Castro, el 'su-
perintendente de escuelas de esta 
provincia , doctor H e r n á n d e z M a s s i . 
E l Director de " F J Mundo" 
A c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a esposa 
A n d r e í t a F e r r e r , y de su c u ñ a d a , la 
s e ñ o r i t a Mart ica F e r r e r , r e g r e s ó de 
Cienfuegos el s e ñ o r Antonio G o n z á -
lez Mora, director de nuestro cole-
ga " E l Mundo" . 
T r e n a G u a n e 
Por este tren fueron a : 
G ü i r a de Melena; la s e ñ o r a Ros i -
ta Sardinas de M a z o r r a . 
A Paso R e a l : Alberto L e v y . 
F e r n a n d o F u e y o 
E l conocido cosechero de tabaco 
y comerciante s e ñ o r Fernando F u e -
yo, f u é con sus famil iares , a l S á -
balo. 
T r e n de P i n a r del R í o 
P o r este tren l legaron: 
De San C r i s t ó b a l ; el teniente del 
E j é r c i t o Nacional T o m á s Montalvo; 
el doctor C a r b o n e l l . 
De P i n a r del R í o : las s e ñ o r i t a s 
Josefa Baez ; Josef ina y Nieves R e -
dondo; el profesor de idiomas Ig-
nacio G u e r r a ; la s e ñ o r a Carmen 
F e r n á n d e z de B a t i s t a ; Ezequ ie l C a -
lero; R o s a S á n c h e z de G u e r r a y su 
h i j a L o l i t a ; Octavio M a r t í n e z . 
De G ü i r a de Melena: David B o u -
z a . 





T r e n i e Colón 
Por este tret. l legaron: 
E l Representante a la c á m a r a 
Antonio de A r m a s ; J o s é R u i z . 
De J a r u c p ; Hor tens ia P u e n t e . 
De C á r d e n a s : el <octor G u t i é r r e z 
y sus fami l iares ; Marcelino P e ñ a . 
De Matanzas: el senador Manuel 
V e r a V e r d u r a y su s e ñ o r a . 
Del C e n t r a l " J e s ú s M a r í a " : O 
L a i n é . 
De Per i co : Diego L a m a s y sus fa-
m i l i a r e s . 
T r e n a C o l ó n 
Por este tren fueron a C o l ó n : 
E l doctqr A g u s t í n Pacheco; el 
c o m p a ñ e r o en l a P r e n s a Hermin io 
C o r s o . S e ñ o r i t a Josefa A l v a r e z . 
A Aguacate ; J o s e í t o Acosta , pit-
cher de base hal l , a c o m p a ñ a d o de 
8ud fami l iares ; Domingo Bi lbao; 
A g u s t í n G o n z á l e z . 
A C á r d e n a s : J u a n L u i s F u e n t e s . 
A Campo F l o r i d o : T o m á s P é r e z . 
A J a r u c o : Marga,rito S i m ó n . 
A Matanzas; el doctor Victor iano 
B a r r o s o : Hermenegi ldo Roque P c -
r a z a . 
A Jovel lanos: Pedro Azor . 
R a ú l C a y 
E l Consejero de la L e g a c i ó n C h i -
na en C u b a , s e ñ o r R a ú l C a y , f u é a 
C á r d e n a s . 
Do la i n a u g u r a c i ó n del Inst i tuto de 
S a n t a C l a r a 
Regresaron de Santa C l a r a : el je-
fe de la S e c c i ó n de E n s e ñ a n z a S u -
perior de la S e c r e t a r í a (Je lus tcuc-
c i ó n , doctor Manuel Cas tro T a r g a -
rona; el doctor R a m i r o Mafialich, 
inspector general de E s c u e l a s Nor-
males, y el doctor Alfredo G o n z á l e z 
M u ñ o z , que as ist ieron a la inaugu-
r a c i ó n del edificio d.q aquel Ins t i -
tuto Prov lr tc ia l . 
V i a j e r o s quo l legaron 
P o r distintos trenes l legaron de: 
C e n t r a l R e f o r m a ; J o s c í t o H . 
H . M a r t í n e z . 
De C a m a g ü e y : el registrador de 
la propiedad de aque l la c iudad , doc-
tor Juan i l l o Montalvo; Benito G a r -
c í a y sus fami l iares ; Teodomlro de 
la T o r r e ; el senador Adolfo S i l v a ; 
J o s é R o d r í g u e z S i l v a . 
De Santiago de C u b a : F e l i p e Quci 
po y sus fami l iares ; J o s é L u n a ; Be-
nito G a j c í a Romeu y sijs f a m i l i a r e s . 
De Santa C l a r a ; los doctores A l e -
jandro Portero y Rafae l Crespo; A n -
gel D a r l é n y sus fami l iares ; T o m á s 
G . C o y a ; J o s é de la L u z L e ó n — 
c o m p a ñ e r o en la p r e n s a — acompa-
ñ a d o de su s e ñ o r a ; el Representan 1 
te a la C á m a r a Octavio B a r r e r o ; el 
coronel E n r i q u 3 Q u i ñ o n e s ; F e r n á n 
do F e r n á n d e z . 
De C i é g o de A v i l a : A v e í l n o Bo-
rrL\i.'\ Miguel Borroto ; H iracip C a -
r r i ü n y sus fami l iares . 
D - C u n a g u a : R e n ó V i d a l 
T r e n de Santiago de C u b a 
E s t e tren l l e g ó retrasado, a las 
seis y tre inta y dos . 
J u a n DucazcaT 
E l culto periodista colaborador 
del D I A R I O en Santiago de C u b a , 
l l e g ó ayer a esta c iudad, siendo re-
cibido por J o a q u í n Navarro , " D u -
cazcal" , varios c o m p a ñ e r o s é n la 
p r e n s a . 
E l P a d r e F r a n c i s c o Maten 
Anoche l l e g ó de C a i b a r i é n , e l P a -
dre Pas ionis ta F r a n c i s c o Mateu, que 
f u é a la V í b o r a , donde r e s i d i r á . 
Otros v iajeros 
T a m b i é n l legaron por este t ren: 
De Matanzas: L iberato de L e ó n : 
s e ñ o r a de P ichardo y la s e ñ o r i t a 
Xen i ta T o r r e s . 
De Cienfuegos: F i d e l Denis y sus 
fami l iares ; Margar i ta d é la Gotera; 
Gui l l ermo M o r e j ó n . 
De Aguada de Pasa jeros ; F r a n c i s -
co L ó p e z A b a s c a l . 
De Santa C l a r a : el Representan-
te a la C á m a r a Osvaldo D í a z ; el 
doctor Feder i co Alvarez de la C a m -
pa y sus fami l iares ; la s e ñ o r a F e r -
n á n d e z de V a n d a m a e h i jos . 
De P lace tas : J u l i á n R . T u r . 
De C a i b a r i é n : Vicente C u c ó . 
De C o l ó n : P r i m o G a r c í a ; Pedro 
D í a z . 
De Sagua la G r a n d e : Osvaldo Sie-
r r a , del P a n A m e r i c a n ; Manuel J . 
PJedra ; el doctor Peue M a r c h ; C o n -
rado G u a r d i o l a , que viene para 
a c o m p a ñ a r al s e ñ o r S e g u í a los E s -
n: Luía w z ' tado.s Unidos; donde é s t e e n t r a r á en 
' ^ i : p ^ - ^ . ^ Q ° ° ' Do- p o s e s i ó n de una gran herencia; Ale-
jandro Santos y sus fami l iares ; el 
representante a la C á m a r a Rogelio 
A l f e r t . 
De C a m a g ü e y : lá s e ñ o r i t a E r n e s -
tina F e r n á n d e z . 
De Bayamo: el Represetante a la 
C á m a r a Franc i sco Soto Izqu ierdo . 
De H o l g u í n : Gerardo G ó m e z G a -
l lardo y sus f ami l i are s . 
De Santiago de C u b a : R a m ó n 
F u e r t e s . 
Enrique Schwiep 
D aecretario auxil iar de la ad-
P»tracl6n general de' los F e r r o -
Unidos, s eñor E n r i q u e 
PP. regreso ayer de Clenfue-
• tgreeo del general Machado 
¡ j j r regresó de C i e n f u é g o s , acom 
de las personas que con é l 
de ésta, el general G e r a r -
«Uchado Morales, Pres idente 
de la R e p ú b l i c a . 
Bj>l*n llegaron oí pefior Car los 
|*«om. Vice Presidente i d é e t e : 
g a n a d o r de las Vil la- . , Roher-
^ ¡ ¡ T feaate: el hacendado 3S-
Mesa; el doctor Antonio 
»er y «ji Representante a la 
J J i e n o r Carlos Machado. 
. A la boda de su h i jo 
?"ron a Santiago de C u b a , para 
» la boda del joven E d u a r -
""'.ron la señor i ta Mar ía A n -
a^ *' uhija é s ta de los espo-
la.rH hrf' la s e ñ o r a del coro-
te;Pujo1'y SU ĥ  * -
" fcda se e fectuará el d í a 20 
" l e n t e s , en la ¿ e 
^ o ^ f ™ qtre " U e r o n 
SM k n w , n a g u a " : la s e ñ o r a viu 
¡ cncra l f ^ ^ aarce lno del Rey -
L ^ r o Pint laT !1 « - m a g l a t r a -
t ^ t o r AiK 6 doctor RoKelio 
A bert0 F r e i r e ; F r a n -
• í ^ceUnr; ^ ,F^ancÍBC0 G u t i é -
Beni d e l ¿ a m ^ 7 sus fa-
nigno Mart ínez ; L u c i a -
"v i i iav^0010 Casa8: doc-
«icardn ICvnCÍ0; Ro(Jue E s -
^ • Moriega; Manuel 
París 
C a n 0» Fontev i l ia , 
« r u ; ^ ^ t o r F e d e r i -
rez Díe5ebasUáD Acos ta ; 
*tell 
R 
.P- S h a ^ . Jos.é L6P 
¡! ^ r t e l i - m Anton>o Perez-
c a . Manuel L ó p e z Por-
'ez H e r n á n -
Í ^ Q d e z - SU3?"1111"6^ Ma-
Sharp'- ^ L 6 P ^ 
l í ' í Bou ón t ' A 8 u s t í n A r a n 
^ ^rmoaa \fSUfi b i l i a r e s ; 
Ciw acIara: ¿1 t?„ 
4 a ? a r a señor T ? r e s e n t a n t e 




K J ^ r e , . : Kzequiei Naranjo 




61 ingeniero E m i l i o 
N u 
v a l o r i n t r í n s e c o . E l é x i t o d e l C h e v r o l e t s e f u n d a 
e n s u c a l ^ a ^ e ^ e v a ^ a a P r e c * 0 b a j 0 y e l C h e v r o l e t 
• 
N u e v o 
i ^ 
N u e v a s 
N u e v o 
e s h o y u n a u t o m ó v i l m e j o r q u e a n t e s . 
c h a s i s — d e s d e e l r a d i a d o r h a s t a e l p u e n t e t r a s e r o 
a b u n d a n l o s d e t a l l e s d e c o n s t r u c c i ó n q u e n o s e 
e n c u e n t r a n _ s i n o e n ^ a u t o m ó v i l e s m u c h o m á s 
c o s t o s o s . 
c a r r o c e r í a s , m á s h e r m o s a s y m á s c ó m o d a s . 
M u c h o s r e f i n a m i e n t o s e n l o s m o d e l o s a b i e r t o s . 
L o s c e r r a d o s t i e n e n t o d o s c a r r o c e r í a s d e F i s h e r . 
a c a b a d o D u c o e n l o s m á s l i n d o s c o l o r e s . D u c o 
e s l a n u e v a p i n t u r a d e a u t o m ó v i l e s q u e c o n s e r v a 
i n d e f i n i d a m e n t e e l l u s t r e y e l c o l o r a p e s a r d e 
t o d o a b u s o * 
V e n g a a v e r e s t o s A u t o m ó v i l e s h o y 
E n e x h i b i c i ó n e n 
P a s e o d e M a r t í ( P r a d o ) 2 3 y P a d r e V á r e l a ( B e l a s c o a i n ) 1 7 1 , 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n , S . A 
! D E S A N I D A D 
E l doctor Pazos , del L a b o r a t o n c 
Nacional , h a informad.o a la Direc-
c i ó n de Sanidad, haber resultado nc 
gativo de meningit is cerebro espinal , 
el caso del s e ñ o r Oscar G e l a b e r U , 
na tura l de Sanct i Spir i tus el cual fa 
l l e c i ó s in que se sepa, a c iencia cier-
ta la c a u s a . 
E l resultado del a n á l i s i s del l iqui-
do cefalo r a q u í t i c o del referido in-
dividuo, conf irma en todas sus par-
tes el d i á g n o s t i c o c l í n i c 0 del doctor 
Alayo , Inspector enviado a Sanct: 
Spir i tus para examinar a l en fermo . 
C L A S E S P P v A C T I C A S D K H I G I E N E 
P U B L I C A 
E l m i é r c o l e s a las tres de la tar-
de, s e r á n recibidos por la J u n t a de 
E d u c a c i ó n en pleno, y por los Mae1? 
tros de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , el R e c -
tor de la Univers idad , e l Decano de 
la F a c u l t a d de L e t r a s y C ienc ias , ei 
profesor t i tu lar de Hig iena P ú b l i c a , 
doctor L ó p e z del Va l l e , y sus aux i -
l iares los doctores Coronado y B e c k , 
para organizar las c lases p r á c t i c a s 
de Higiene P ú b l i c a , en las E s c u e l a s , 
nostenidas por el Estado^ auyas ex-
plicaciones e s t a r á n a cai'^o de 150 
a lumnos , del quinto a ñ o do medic i -
n a . I U 
E l n n que se persigue es el de 
preparar a los futuros m é d i c o s para 
que e s t é n aptos para el d e s e m p e ñ o 
en cualquier moment0 de /argos p ú 
blicos como la Je fa tura L o c a l de S a 
nidad, por e jemplo . 
E l beneficioso resultado de este 
nuevo procedimiento puede compro-
barse examinando la eficiente labor 
desplegada por los Jefes Loca les do 
S t n i d a d , r e c i é n nombrados, y que 
preceden de los ú l t i imos cursos de 
gT£.duf«dos de nuestra U n i v e r s i d a d . 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
N O M B R A M I E N T O S Y RAtIfIOACIO 
N E S D E M A E S T R O S 
H a sido aprobado el nombramien-
to y l a r a t i f i c a c i ó n de M a r í a R o d r í -
guez R í o s de Santiago de C u b a , y 
el nombramiento do Dolores M a r í a 
Reyes, de M a n t u a ; I s m a e l N o s t ó C o -
l o m é , de V y i a l e s ; B e a t r i z Moya L o -
r a , de Palma. Sor iano; Domingo O r -
tega D í a z de J a g ü e y G r a n d e ; F l o r a 
Bbther P é r e z de A l e j o D í a z , de S a n 
to Domingo; Zo i la E m b í H e r n á n d e z , 
de A l a c r a n e s ; C l e m e n t i n a R o d r í g u e z 
Mesa, de R o d a s ; R o s a r l o F e l i p e C h . l 
vez, de G-uanajay; F i d e l l n a P é r e z 
P é r e z , de M a r i e l ; Rosar io R o d r í g u e z 
de P i n a r del R í o ; R a q u e l Machado 
Machado; Micadla Carneso l taa Orte 
ga; M a r í a de Z a y a s Agramonte e 
Isabel C a r d e t Bances , de C a m a g ü e y ; 
a p r o b á n d o s e t a m b i é n el nombramien 
to de P r u d e n c i a S á n c h e z V l l l a l ó n co 
mo maestra de J a r d i n e s de la In fan 
cia en Santiago de C u b a . 
T a m b i é n h a sido aprobado el trar» 
lado de E r u n d i n a F e r n á n d e z P e ñ a , 
para el a u l a 5 de l a escuela n ú m e -
ro 30, do J a r u c o ; e l de F e l i c i a L e a l 
Garc ía , del a u l a ú n i c a de la escuela 
n ú m e r o 10, s i tuada en l a f inca " F l o r 
de Mayo" a l a u l a ú n i c a de la escue-
la n ú m e r o 3, en Ja fiinca " B i l l ó n " , 
barri0 de San u l i á n , en Melena del 
Sur , a s í como el traslado de la es-
cuela de Monte de Oro , para el l u -
gar denominado Toledo, en C a n e y . 
ANTES DESPUES 
de tomar ta» 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la muier flaca, promueve el 
fcello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
TODAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
V 
p s 
^ C.urn n Imt Cura a los enfermos que se 
avergüenzan 
de serlo. 
í • ... • .. . 
L a C u r a c i ó n e s 
R á p i d a y E f e c t i v a 
N o h a y m o l e s t i a de 
n i n g u n a c lase y e l do-
l o r c e d e i n m e d i a t a -
m e n t e de in ic iado el 
t ra tamiento . 
S Y R G O S O L 
No hay botica que no lo tenga. 
U s e l o V d . c o n 
Jer ingu i l l a S y r g o s o l . 
ANUNCIO DE VADtA 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O ' 
D E L A M A R I N A " 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 7 J e 1 9 2 5 
C R O N I C A D E - p 
T R I B U N A L E S 
E N E L g ü P K B M O 
l ü ü I*KU1UjJKMAS IStJflt/'TÜKaXilSi 
'Sn r e s o l u c i ó n dictada en d í a s pa-
ados y de que dimos cuenta opor-
unamente por la Sala de lo C iv i l 
' de lo Contencioso-AtVninistrativo 
l e í T r i b u n a l Sapremo, ha declarado 
con lugar la a p e l a c i ó n que interpu-
s iera el doctor Si lvestre Anglada y 
E s t r a d a , en su c a r á c t e r de candida-
to a Representante , impugnando ei 
fallo de la Sa la de i d é n t i c a denomi-
n a c i ó n de la Audienc ia de la Haba-
na, que declaro con lugar, en parte, 
la r e c l a m a c i ó n de di<-ho candidato 
relat iva a que se rect i f icaran los es-
crutinios pract icado.» por tres coi'o-
glos electorales de la c iudad . 
L a Audiencia a b r i ó , a l est imar pi?r 
l inente esta clase de prueba, 4 de 
los paquetea de boletas, j u s t i f i c á n -
dose el fraude acusado por el rec ia-
mante, de que indebidamente se le 
hablan anotado al candidato Rober-
to A s ó n mayor n ú m e r o de votos de 
los que obtuvo. 
Y ahora el supremo dispone, a l 
a n u l a r el fallo combatido, que abra 
y examine la Audienc ia todos los 
paquetes que no a b r i ó . 
A ese efecto, la s a l a de lo C i -
vil y de lo Contencioso A d m i n i s t r a -
tivo de esta Audiencia s u s p e n d i ó to 
das las vistas s e ñ a l a d a s para el d í a 
de "ayer, d e d i c á n d o s e los s e ñ o r e s -Ma 
gistrados del expresado T r i b u n a l a la 
a r d u a tarea de abr ir los paquetes', 
electorales devueltos por el Supre-
mo, practicando el nuevo escrutinio 
y a s í poder contar, con toda exactl-
t i tud, los votos obtenidos por el doc 
tor Anglada 
He -aquí loa fundamentos de la ex-
presada r e s o l u c i ó n : 
Siendo Ponente el Magistrado doc 
tor J o s é Ignacio Travieso y L ó p e z : 
" C O N S I D E R A N D O que consis-
tiendo la r e c l a m a c i ó n en que cada 
uno de los 37 Coliegios electorales 
en la misma indicados, y son los que 
han sido mencionado^ en el encabe-
zamiento de l a presente sentencia, 
para favorecer al candidato Rober-
to Ason y perjudicar a l candidato 
doctor Si lvestre Ang lada y E s t r a d a , 
ambos del Part ido L i b e r a l , se a n o - ¡ 
taron en los pliegos de escrutinio 
y relaciones de boletas al candidato' 
A s ó n m á s votos que los que rea l - ¡ 
mente obtuvo y a l candidato A n g l a - | 
da menos de los que en rea l idad con-
tienen a su favor las «boletas elec-
torales de dichos Colegios, el exa - ¡ 
raen de é s t a s , a tenor de lo dispues-
to en el a r t í c u l o 230 del C ó d i g o ¡ 
E l e c t o r a l , era procedente para la 
c o m p r o b a c i ó n de las irregular idades 
de nunciadas como cometidas en los! 
escrutinios; irregular idades acerca 
de las cuales la diferencia notable', 
d v ó t o § que resul ta de los pliegos 
fie escrutinios y relaciones de bole-l 
tas entre uno y otro candidato, s ien 
do del mismo Part ido P o l í t i c o , in -
funde racionalmente sospechas. 
C O N S I D E R A N D O : que la diferen-
cia de votos asignados d e m á s a l 
candidato A s ó n en los cuatro Cole-
gios cuyas boletas se examinaron so-
bre los que en rea l idad h a b í a obte-
nido, demuestra l a inexactitud de 
los pliegos de escrutinio, inexactitud 
que por lio expuesto en el anter ior 
Considerando, pudiera resu l tar de 
mayor p r o p o r c i ó n en los d e m á s su-
pradichos Colegios de que se t ra ta , 
siendo evidentemente prematura , en 
tal v ir tud, la a p r e c i a c i ó n de que las 
irregular idades descubiertas me-
diante el examen verificado de la 
d o c u m e n t a c i ó n de los cuatro a ludi -
dos Colegios, demuestren de mane-
ra cierta no encontrarse comprendi-
das las denunciadas po re í rec la -
mante en el supuesto que p r e v é el 
a r t . 217 del C ó d i g o E l e c t o r a l en 
sus inicios ( a ) y ( g ) , cua l es el de 
que dichas irregularidades , o i legal i -
dades cometida en la e l e c c i ó n o en 
el escrutinio, sean suficientes a 
cambiar los resultados de la elec-
c ión , o inf luyan de a l g ú n modo 
en los resultados finales, ya quo 
no es s ó l o e l i n t e r é s personal d« 
las partes en la r e c l a m a c i ó n a lo 
que debe atenderse para aprec iar 
si la i r r e g u l a r | l a d trasciende o no 
al resultado del escrutinio sino que 
debe t a m b i é n tenerse en cuenta la 
a l t e r a c i ó n que pueda producir en el 
orden de c o l o c a c i ó n de otros candi -
datos que determine su derecho pre-
ferente a la e l c c i ó n . 
C O N S I D E R A N D O : que en conse-
cuencia ha debido t a m b i é n admit ir -
se y pract icarse por el T r i b u n a l in-
'erior la apertura de los paquetes 
de boletas correspondientes a loa 
colegios respecto a las cuales esti-
mó innecesarias el mismo la prác t i -
ca de dicha prueba; y de acuerdo 
r.on lo estatuido en el a r t . 234 del 
Colegio E l e c t o r a l , procede ordenar 
i dicho T r i b u n a l el examen de to-
das las referidas boletas". 
F i r m a n los s e ñ o r e s : J o s é V . T a -
pia, Pres idente; J o s é I . Trav ieso , 
Juan Feder ico E d e l m a n n . Marco Au 
relio Cervantes , R a ú l Tre l l e s , R o d r i -
go Portuondo y J o s é Clemente V I -
ranco. Magistrados; Alfredo C . L e -
bredo, s e c r e t a r l o . 
¡Sentenc ia de 10 de febrero de 
1925. 
S a l a de lo C r i m i n a ) 
I n f r a c c i ó n . Habana Roberto C . 
D í a z . R o b o . L e t r a d o : G . de C e l i s . 
Ponente: s a l c e d o . 
Quebrantamiento e I n f r a c c i ó n H a 
oana. J o a q u í n M o n z ó n . E s t a f a . L e -
grado: G o n z á l e z S a r r a í n . Ponente: 
V'andama. 
I n f r a c c i ó n . S a n t a C i a r a . Manuel 
P i t a . E s t a f a . Ponente: P a l m a . ' 
I n f r a c c i ó n . H a b a n a . Antonio L a -
j u n a . E s t a f a . L e t r a d o : A i n c i a r t e . 
^onente: V a n d a m a . 
Quebrantamiento e ¡nSracción au-
onio Colominas Homic id io . L e -
gado: P é r e z Ponente: A v e n d a ñ o . 
SAI -A T)K I.O < I V I L 
Quebrantaiento . P . Oel R í o . Pre -
' a r i o . J o s é de la C . R o d r í g u e z , 
^ontra Antonio Gutiérr>»:. Ponente: 
i í enoca l 
I n f r a c c i ó n . H a b a n a . Mart ina V a l 
l é s contra L u c í a M a r í n . Ponente: 
/ ivanco L e t r a d o : C a b a l l e r o . 
I n f r a c c i ó n . H a b a n a . Mayor cuan- , 
í a . R . Berndez, contra Betancourt'i 
r C o m p a ñ í a . Ponente: T r e l l e s . L e -
rados: G o r r í n 
I n f r a c c i ó n . O r i e t t e . Rosa Garc ía l 
ontra Pedro J . C a r m é n a t e . Po-j 
lente: C e r v a n t e s . Le trado: E r b i t i . j 
Quebrantamiento . H a b a n a . Di -
í ó n Hermanos , contra Qscar Abe-
i o . Ponente: V i v a n c o . L e t r a d o - V i 
laverde . 
R O L L S - R O Y C E 
E L M E J O R A U T O M O V I L i 
D E L M U / H D O 
R e v i s 
V 
A ¿ J - N T E J P A ñ A C U B A 
Fortale 
.nda 4< 
j , por 
iiUnjerú 
•o d€ -
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efecto ha declarado sin lugar la so-
l icitud de a c l a r a c i ó n formulada por 
el doctor Manuel de "Vera V e r d u r a 
de la sentencia que a b s o l v i ó a l doc-
tor E d u a r d o M e n é n d e z Morell del 
homicidio deli doctor J o s é M . Pas-
c u a l . 
Ent iende la S a l a quo se han re-
suelto todas las cuestiones plantea-
das en el juic io , a s í como que han 
sido apreciadas las pruebas con se-
renidad y detal ladamente se han 
consignado todos los puntos en los 
Resul tandos Probados . 
L A MUEHTE DEL l i ^ M K N T i ; 
M K N D i : / 
P a r a el diez y nueve de los co-
Ir ientes ha s e ñ a l a d o la S a l a - P r i m e r a 
de la Audienc ia el ju ic io de la cau-
sa ins tru ida a l v igi lante de la Po l i -
c ía Nacional Manuel P i c h s por la 
muerte del Teniente do la segunda 
E s t a c i ó n de P o l i c í a E m i l i o M e n é n -
dez . 
Se pide a l referido vigi lante co-
mo se sabe cadena perpetua por ase-
sinato y un a ñ o ocho meses 21 d í a s 
de p r i s i ó n correccional por atenta-
do a Agente de la A u t o r i d a d . 
P L E I T O C O N T R A U N L I Q U I D A D O » 
E n el juic io de mayor c u a n t í a se-
guido ante el Juzgado de P r i m e r a 
Instanc ia del Oeste por Ortega F e r -
n á n d e z s en C , de este plaza, contra 
Manue l A . Alonso como l iquidador 
y continuador de A lvarez y M u ñ o z 
del Comercio de esta C i u d a d ; la 
Sa la de lo C i v i l de esta Audj^nc ia 
ha confirmado la sentencia del J u z 
gado que d e c l a r ó con lugar la de-
manda y c o n d e n ó a l demandado en 
dicho concepto a pagar a los de-
mandantes la suma de cinco mi l 
trescientos cincuenta y tres pesos 
treinta y siete centavos, intereses 
legales y costas sin dec larator ia de 
temeridad ni mala fe 
j:n i (<).>ij;ict-ia vi i>s 
H a confirmado la Sa la de lo C i v i l 
la sentencia del Juzgado de Pr ime-
r a Ins tanc ia de Alraendares que de-
c l a r ó con lugar la demanda enta-
blada por la sociedad de Araluce , 
A l e g r í a y C o m p a ñ í a C . en C . con-
t r a don Benito G i l , al que se con-
dena a pagar la s u m a de mi l ciento 
c incuenta pesos, catorce c e n t r o s 
s in especial c o n d e n a c i ó n de cosras 
>(> S K L O M l ' K O B O JBXi/' UtltfLiXU 
JIU; l.VJL IÍIAS íaIí \ \ l'.S 
L a S a l a Segunda ae lo C r i m i n a l 
de esta Audienc ia ha dictado sen-
tencia condenando a l s e ñ o r Mateo 
P é r e z Iglesias , como autor de una 
s imple falta de i n j u r i a s leves, a pa-
gar una multa de cinco pesos, y le 
absuelve del delito de i n j u r i a s gra- isos anuales como viuda e h i jas de 
ves de que le acusaba el s e ñ o r J u a n ! J u a n Gui l l e rmo "Romero. 
V á z q u e z G o n a á l e z , con motivo de j — 
cartas que se cruzaron entre a m - ! KI-* «ILUDIO xvt* »tAi\ KOJUA 
bos. j L a s a l a T e r c e r a de lo C r i m i n a l 
E l acusador privado sol ic i taba d» la Audienc ia , s e ñ a l ó para el d íaj 
jy ira P é r e z I g l e s i a la pena de seis; diez y nueve de los corrientes la i 
meses de p r i s i ó n correccional y q u e j c o n t i n u a c i ó n del juic io de la caudal 
en su defecto abonara una mul ta de seguida a l doctor Marcel ino Segu-
^00 pesos, a s í como que Indemniza-1 rola y a L u z Mar ina Benavent poi j 
r a a V á z q u e z G o n z á l e z en la s u m a la muerte de la joven Mar ía Serra - i 
de 2"50 pesos. no . 
Un p ú b l i c o bastante numeroso) 
E N J U I C I O E J E C U T I V O a c u d i ó ayer tarde a la Audiencia 
Y en los autos del ju ic io ejecuti- Pava. P ^ s e n c i a r la c o n t i n u a c i ó n de 
vo seguido ante el Juzgado de P n 'a v 
mera Instancia del E s t e , por V icen-
te B r o c h B r u n e t como l iquidador 
de T h e H . G . L e i d i n g Company del 
comercio de é s t a , contra A Ü p i o Ñ o r 
man, ha resulto la Sa la conf irman-
do la sentencia apelada. declarar 
nulo el juicio sin hacer especial con-
d e n a c i ó n de costas . 
m . : • 
S O B R E P E N S I O N 
Por ú l t i m o , la repet ía? , s a l a de lo 
C i v i l , revocando el auto del Juzga-
do de P r i m e r a Ins tanc ia del s u r ha 
concedido a Cec i l ia Izquierdo - y a , 
M a r í a T e r e s a de J e s ú s y Cec i l ia Ro- l t e ™ p ° r a V . . . , . . , i j i. j . i D e f e n d i ó el do mero Izqu.erdo. el derecho a dis-
EL ASESINATO O E A N T O N I O 
GARCIA 
Q u e d ó ayer concluso para senten-, 
cia el ju ic io de la causa que por' 
asesinato de S ' m ó n Reyes , se sigue i 
a Antonio G a r c í a , y del cual dimos} 
cuenta oportunamente . 
E l F i s c a l , en a t e n c i ó n a aprec iar-
le la atenuante de ser Garc ía ma-
yor de diez y seis a ñ o s y menor de 
diez y ocho, p i d i ó para el procesa-
do la pena de diez y siete a ñ o s , 
cuatro meses un d ía de r e c l u s i ó n 
sa F e r n á n d e z , R i c a r d o S u p e r v i e l l u n m l i d a d de escritura. Mavo 
y R a m ó n R o d r í g u e z por estafa por t í a . Ponente: R . Acosta. Leta 
s i m u l a c i ó n de contrato de los b i e - 'Cabrera y Pichardo. Procu 
nes inmuebles del s e ñ o r Manuel Cprj I l la s y R o c a , 
t i ñ a s . Juzgado del S u r . Pieia m 
E l no haber llegado aun la C o m i - ¡ d a para tratar de la opo«idói 
s i ó n rogatoria girada a E s p a ñ a ruó] embargo preventivo d» bienw 
la causa de que el juicio se suspen- 'Cuba F a b r i l . C o . S. A. vA 
diera, procediendo pues, nuevo *>e-ipor Sinclair Cuba Olí Co. u 
ñ a l a m i e n t o . ¡ t e Ponente: R . Aconta. Letr 
I Brito y Angulo. Procuradorei; 
P O R H O M I C I D I O P O R I M I ' K U D E N - g ü e r a y J i m é n e z 
C I A 
Por haber transcurrido las h o r a s ¡ Juzgado del Oeste. Raff.el 
de audiencia en la c e l e b r a c i ó n de; vet contra Manuel Buenapw 
otros juic ios se s u s p e n d i ó ayer has- Mayor c u a n t í a . Ponente: R 
ta nuevo s e ñ a l a m i e n t o el juic io de 
la causa por homicidio por impru-
dencia se sigue a J o s é M . G i b a l . 
lira lo? i 
r fua'ro 
lempo sr 
t a . Le trado: González , gr. 
Procurador: Pereira 
Juzgado del Norte, Justa 
drid contra Armando Cova. 
t ivo . Ponente: R . Acosta. 
dos: S o l ó r z a n o Procurador 
guez. 
ctor Pedro H e r r e -
frutar p e n s i ó n ascendente a 630 pe- ra sotolongo 
UN I . \ A U D I E N C I A 
1. ( \ s o D E L P O O T O R P A S C U A L 
ÍO HA M V . V K A LA A C L A K A ' 
i IO\ i rK l.A M.> WS«« | \ 
E a s a l a segunda de lo C r i m i n a l ! 
le la Audienc ia en auto dictado a l ! 
o o í i n c í e 1 
Q u e e l s o m b r e r o e s u n d e t d l l e 
i r n p o r l e í n l - e d e b u e n c j u s l o 
L i b e r t y 
C r e e \ r n p o n e l o s m o d e l o s 
d e r n o d c a E x 11 d e s l e a m e a r e c a ; 
i b r 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala Pr imera 
Contra Baut i s ta Moral , por h u r -
t o . Defensor: V a l d é s . 
Contra Crescencio F u m e i r o , por 
h u r t o . Defensor: A r a n g o . A u d i e n c i a . Contencioso-ai 
Contra Féítíx G ó m e z , por robo i t ra t lvo . Alejo Pérez contra 
Defensor: Ponce . ' c i ó n (le ,a Comis ión de Adi 
Contra W i l l i a m Dep iss , por esta-i Ponente: R . Acosta Sr. ?¿ 
f a . Defensor: doctor G i b e r g a . IProcurador : L . Süvero. 
Contra Waldo G o n z á l e z , por rap-! 
to . Defensor: Dorta I Juzgado del Sur . socied 






| C O N C L U S I O N E S D E L F I S C A L 
H a pedido el F i s c a l estas penas: 
Diez y siete a ñ o s , cuatro meses 
un d í a de r e c l u s i ó n temporal pa-i 
r a - C a r l o s Sonto Attr iage por homi-
c id io . E l procesado el tres de sep-
tiembre de 1924, en la " B a r r a 
O r i e n t a l " s i ta en Paseo de M a r t í 
ientre Zenea y Genera l C a r r i l l o , tuvo 
lun disgusto con J u a n G o n z á l e z H e -
r r e r a y con un r e v ó l v e r le hizo dos 
disparos que la c a u s ó la m u e r t e . 
E l disgusto sobrevino por cuestio-' 
nes p o l í t i c a s . 
Un a ñ o . ocho meses, v e i n t i ú n 
d í a s de p r i s i ó n correccional para Mi-i 
guel R o d r í g u e z , por rapto . 
Ocho a ñ o s un d í a de presidio j 
mayor para J o s é G o n z á l e z M e n é n -
dez y seis a ñ o s de igual pena para 
R a m ó n R o d r í g u e z O t e ñ o , por robo 
¡en casa habitada 
U n a ñ o , ocho K e s e s 21 d í a s de 
p r i s i ó n correcc ional pava E l a d i o V e -
ga, por rapto . i 
Y dos meses de p r i s i ó n correc-
cional para Benigno Liarmiento por 
p o r t a c i ó n de a r m a de fuego en d í a 
de elecciones. 
Y dos meses un día de arresto 
mayor y mul ta de doscientos pesos 
para W o n g s a m , por d a ñ o a la sa-
lud p ú b l i c a . 
L o s B I E N E S D E L 8 R . C O R T I N A S 
F u é suspendido ayer e l ju ic io 
oral de la causa ins tru ida a Genero-
Defensor: doctor P ó r t e l a . 
Sala Segunda 
Contra J e s ú s M á r q u e z , por aten-
tado . Defensor: Al fonso . 
Contra Cas imiro Alvarez por ro-
bo . Defensor: P ó r t e l a 
tra la Sociedad Mercantü 
S á n c h e z y C o m p . . «obre 
de contrato e indemnización 4l" 
ñ o s y perjuic ios . Mayor c 
Ponente: R . Acosta 
Solo y M a c í a . Procuradorei: 
lo 
Contra Manuel A n d r e u , por i n f r a c j n a s y B r a v o , 
c i ó n e l ec tora l . Defensor: doctor F i - j 
gUeroa . Juzgado del E s t e . Pr mel 
Contra E n r i q u e Hev ,nann poi es- r o ñ a contra Betancourt T 
a t f a . Defensor: doctor Po la Menor c u a n t í a . Ponente: * 
C o n t r a F e l i p e Denis , por robo. 
Defensor: doctor M á r m o l . 
Contra Aniceto P é r o z , por tenta-
t iva de robo. Defensor: doctor Már Juzgado del Norte, t 
mol C o m p . S en C , contra ArtM 
Menor cuantía. Pr* 
ta L e t r a d o : Canals. Proc 
C a s t r o . 
ílhadaf:. 
G o n z á l e z . 
te: R . Acosta . Letrado:^* 
Procuradores: Zazarte y del 
Juzgado del Sur . Famón Bl 
Contra J e s ú s C o v í n , por les iones. 
Defensor , doctor V a l e n z u e l a . 
Sa la T e r c e r a 
Contra R a f a e l H e r r e r a , por lesio-
nes Defensor: F o n t . v 
Contra R icardo Garc ía , por f a l s e - ¡ r a contra M a n a bl0;'asR ^ 
d a d . Defensor: S a i n z . |Mayor c u a n t í a . Ponente. _ 
Contra R a m ó n A l q u í z a r , por d i s - | L e t r a d o s : Casulleras ? ira 
p a r o s . Defensor: doctor A e d o . ¡ c u r a d o r e s : L ó s e o s y 
S A L A D E L O C I V I L ! Juzgado del 9est*- rf^pi 
Juzgado del Oeste, T e r c e r í a por iba contra E . o i s a i^arti 
l a C o m p a ñ í a A z u c a r e r a de B a h í a ^ H . Acosta . S r . Fiscai 
H o n d a en el e j é c u t i v o de Antonio; pjiii 
C o r r e a contra F r i t z J u l e s Pattersouj J u é g a l o de c'u.ln"'^niei. 
T e r c e r í a Ponente: R . Acos ta . -Le-! promovidas por F^n^.n(je y w 
trados: F e r n á n d e z d i a d o , .Arias y . l i e r y otro sobre d^ajiforoi»* 
de l a T o r r e . Procuradores : G r a n a - namiento del sitio t etrado>: 
dos y D e n n e s . ¡ n e n t e : R • AcostaprrtcUrador?í: 
Juzgado del S u r — J o s é R u p i á chez y C á r d e n a s , t 
contra T h e A m e r i c a n F o r e i g n , sobre g ü e r a y Ronco . 
E 
l / \ \ ^ ) l ! J A l A D 
N o s o l o t o d o e l c u e r p o s u f r e l a s c o n -
s e c u e n c i a s d e m a l n u t r i c i ó n s i n o p a r -
t i c u l a r m e n t e e l c e r e b r o y n e r v i o s . A 
e s t o s e d e b e p r i n c i p a l m e n t e m u c h o s 
t r a s t o r n o s y s í n t o m a s . U s a n d o e l 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R I C I 
S i e n d o m e d i c i n a y a l i m e n t o , d a r á m á s 
p o d e r d e r e s i s t e n c i a a l c u e r p o p a r a 
c u r a r y f o r t a l e c e r ; c r e a e n e r g í a v i t a l , 
e s t i m u l a e l a p e t i t o y d i g e s t i ó n , e n g o r d a , 
d e v u e l v e á l a s a n g r e s u riqueza y a l s e r 
s u a l e g r í a . 
T h e U l r i c i M e d i c i n e C o . , I n u 
N E W Y O R K 
h 
I ) 
A Ñ O X C I I I uiPiKiu UL L A iMAKU>tA ^eb^ero 1^ de i ü Z b P A G I N A T R E C ) . 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
I N D U S T R I A A Z U C A R E R A E N 
P O L O N I A 
U * ^ , , l r e l • , 0 • , 
A Y O R K - Obrero I C 
E l Br. Ju l io A. Brodermann. Cón-
su l de Cuba en H u l l . G r a n B r e t a ñ a , 
, ba remitido a la Secretaria de E s -
r la persistente ae-, tado el siguiente iaforme: 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N i 
C D T 1 / A ( , o \ O I K 1AI, M tí» \ l.M AS W. P O R > l A V n K 
QONTABO E N E¡h D I A D E A V E l t , D i D E F E B R E R O 
^ ¡ T í n i d o s cubanos, desarro-
varios V*^* europeos y inda A los é f e c t o s consiguientes y por 
c ieerlo de i n t e r é s , tengo el honor J a 
lanscr ibir le una correspondencia del 
: Puerto L ibre de ÜAXZIC que habla 
' f i m c r c f 0 0 / " j d{a a d - | d e la industr ia azucarera de P O L O -
^ d ^ e ^ pane de los refl- i N I A . E s t a dice a s í : 
td*- Por ' a l equivalente inte- ci 
- V ^ e e n - - f. o. b . C u - n 
to ^ » • ' rin locai cStuvo hoy mu> r 
;CDc un marcado i n t e r é s por com; "Mucho antes de la guerra , P O -
,d0 trece diedselavos costo y l q n i a , se consideraba como un im-
^ a. 'hubo un refinador que pa- portante pa í s productor de a r ú c a r 
etei 'oauivalente por once mil s a - j c o m o lo hlíCÍA ver ]as estadist{cas 
5 e l / a z ú c a r e s crudos de Puerto pero desde 1919, a ia fecha estas 
>» fle de,pachar a fines de fehre- han cambiado de un 
P ' i tenedores cubanos en gene- p e n d e n t e , d e b i é n d o s e éHo , mavor 
an 2 siete octavos centavos 
Hete, pero un operador com 
enormes extensiones de terrenos quy 
la manera sor 
í ^ d í a  ^ t s^ mente a la a l t e r a c l ó n de ^ ^ 
t fv flete, pero un " P ^ 0 ; ^ 0 ^ ¡ tera en la cual e s t á n hoy i n d u l d . s 
. V i P r mil sacos . embarque eni 
ó diez n^- veintigiete treifttidosa 
STentavos- ^ s t 0 * netc- A! C,e 
¡ ¡ d e I» í;esión Ff 0r]te{î mTrí ^pi^116 ho-v Posee P O L O N I A es de SO 
negoc iac ión la c,6raf)ira_n_ei de las cuales 70 se hal lan en condi-
i antes p e r t e n e c í a n a P R U S I A . E l 
I n ú m e r o total de fábr i cas de a z ú c a r 
M A N I F I E S T O 2028.— Vapor i n g l é s ' M 
DI X C M THA. capitán Paslfull, pro- ' anu 
cedente de Guantánamo y escalas, con- pér, 
signado a Munson S. Line . j nade 
Con azúcar en tráns i to . Pf 
lXIFIESTO 2034—Lanchúa ameri- MISCBJiAjrXA: 
A l W . THOMPSON, .apttái i Hoo-
procedente do Charleston, consig-
a l'elle: a Hno. 
lléVa Hno: 4,210 toneladas car-
diez mil sacos, a l mis-¿tro lote de 
«o prerio. 
í . cjrra? del mevuniento sema-
, dP azúcares de Cuba acusan re-
51, que no obstante, quedaron 
tanpn?ados con excoso mediante 
M A N I F I E S T O 2029—Vapor america-! 
no GUBAi capitán White. procedente M A N I F I E S T p } » 3 | — V a p o r america-
de Tampa y escala, consignado a R . • no tí. F L A G L E R . capitán Towles. 
L .Brannen . I procedente, de Key West, censignad-j 
| a R . T-. Brannen. , 
DK TAMPA J Cudahy Packíng: 250 atados carne. 
E . Cano Suárez: 1 auto. 1 caja pin-i 
tura. MISCELANEA : 
P. A. Halgerson: 1 ñ-vera con fru- • Thral l Electrical Co: .56 bultos má-
tas. I teriales. 
Morro Castle Supply: 1 idem í d e m . ; F . Palacio Co fardos cuero. 
F . W . Wolworth: 3 cajas efectos Orangc Crusb Co: ü cajas j>apel. 
de metal. j E l l i s Bros: 10 atados cadena. 
i A . R . Langwith Co: 2 cajas acce-
D E K E T W E S T I sorlos. f 
Bengochea y Fernández: 9 barriles 3. González: 4 idem ferretería, 
pescado. I J . Revira Co: 35 bultos estufas v 
A . R íos : 5 cajas idem. I accesorios. 
G . Sánchez: idem camarón. I F . A . Ortiz: S cajas sarcó fagos . 
Fulton Iron ws 1 caja maquinaria, i A . Beck: 5 bultos ferretería. 
American R . Express: 23 bultos e x - ¡ Briol Co: 24 atados cuero. 
press. i Ij. B . Ross: 4 autos. 
} J . Alió Co: :;,400 piezas tubos. 
M A N I F I E S T O 2030—Vapor ámer ica - ' BaraHano Gorostiza Co: 300 cajas vi-
nones de t rabajar y en desuso las P K t N c B t O N ; capitán Earsen. pro- o"08- » . 
cedente de Texas Cltv. consignado a1 S a b a t í s Co: -63 bultos materiales 
la West India Oi l . i para jabón. 
W.>st India Oil: K.SU.Sié galones, O n t r a l VS Îy?"1-6?* b̂ 'os acero, 
petróleo crudo | Havána Electric R . Pv: 30,000 ladri-
llos". 
10, restantes, y de este total 2;'. r.e 
encontraban antes en territorio ale-
m á n . L a p r o d u c c i ó n total de azú< c-
de las zafras Í 9 2 2 ¡ 2 3 y 1923 24 f u é 
como sigue: 301,890 y 389.995 to-
e exportac ión efectuada. E l t e ladas respectivamente; y se' c a l c ü -
- 1» la p r ó x i m a , zafra 1924;25 en 
450.000 toneladas. Del l o . de sep-
tiembre de 1923 al 31 de agosto de 
1924 las exportaciones para la G r a n 
B r e t a ñ a aumentaron a 34.900 to-
neladas, de las cuales 7.000 tonela-
das fueron de a z ú c a r cruda y las 
tener noticies de que los in- iestantes refinadas. Durante el mis 
f-ortos europeos se estaban 
' pn pi mercado de existen-
i . al mismo precio de 4 .59 cen-
Menado de futuros del ci-udo 
El mercado de futuros del em-
ulo, subió de uno a tres pun-
inlciarse las operaciones, ad-
ióse una baja de uno a dos 
en torno al m e d i o d í a . Pero, 
liarse el mer?ado. ya cercano 
•e del día. al saherse que se-
cnbriéndose los referidos in-



















mo p e r í o d o se embarcaron de D A N -
Z I C 135.500 toneladas de a z ú c a r c r u -
da y ref inada, i n c l u y é n d o s e en ellas 
O s u p e r á v i t de p r o d u c c i ó n de diciio 
puerto. L a s f á b r i c a s y r e f i n e r í a s ae 
a z ú c a r que posee hoy la c iudad l i -
bre de D A N Z I C e s t á n en condiciono.? 
y advertirse el apoyo d e j d e producir 235.000 toneladas anu:)-
reet. las cotizaciones se a f i a n h e s o sea las dos terceras partes dn 
fon "n tanto. Los precios f i n a l e s , - a actual p r o d u c c i ó n de dicha ciudad 
mantuvieron fijos tras un avan-
>. . —._ —._tc*¥*/~\ i* West India Oil: 11,500 idem. 
rM« A^tokF ^ v ^ r V ' ' S n ' ^ l t ¡ Crusellas Co: 200 barriles resina. 
G R B T 8 T O K E . C A S T L E . capitán B a r - ! \ Rodríguez; 58 huacales neveras, 
nett. procedente de Amberes y cscaJas, purdy Hesnders0n: Pgt piezas tubos. 
Emile Lecours: 22,3?>8 kilos ácido. 
F . C . Unidos: 1,358 piezas madera, 
S04 idem í d e m . 
Hefsbey Corp: 514 Idem ídem. 
Rallway E . Co: 1 carro y acceso-
rio?. 
A. A. Baker: 530 piezas madera. 
E . (Jarcia Co: 620 idem Idem. 
American Steel Co: l locomotoras. 
P O L O N I A juntas . 
de tin^o puntos, a d v i r t i é n d o s e 
tiva firmeza en los contratos 
los últ imos meses. L a s ventas 
iuad;i- sp calcularon en treinta 
¿aatro mil toneladas. Hace a l g ú n 
po se advert ía p r e s i ó n de ven 
K X P O S I C I O X D K A Z I C A R 
A L K M . A .M V 
consignado A Dussaq Co. 
D-E A M B E R E S 
A. Puente e Hijo: 1,000» saco» ju-
d ías . 
M I S C E L A N E A : 
Barañano G . Co: fi cajas cristales, 
15 Idem Idem. , i 
Urlartc y Biscay: 80 atados barra. 
Powar Chao Co: 8 barriles vidrios. 
1*. Alvarez: 2 barriles idem. 
Otaolarruclli Hno: 7 idem ídem. 
.1. M . Rodríguez: 4 cajas porcela-
na . 
M . Gozar: 41 cajas fós foros . 
S. S. Fridlein: 1 caja cuchillos. 
Compañía L i t o g r í f k a : 38 ídem pa-
pel . 
• apestany Garay Co: 250 rollos alam-
bres. 
B . Zabalá Co: 200 Idem Idem. 
Fuente Presa Co: 327 barras, 200 cu-
ñetes clavos. 
Alegría Lorldo Co: 301 rollos alam-
bres . 
B . Zabala Co: 200 idem Hem; 
MANIFIÉSTO 2036—Vapor america-
no OLÉNPOOL, capitán Houston, pro-
cedente de Tampico y consignado a a 
West India Olí y Co. 
West India Oil Co: 1.176,000 galo-
nes petróleo crudo. 
barras, 200 cu-,4'1 capitán 
MANMFTESTO 2037—Vapor america-
no C I T Y O F S E A T T L , capitán Quar-
teman, procedente d^ Miamia y consig-
nado a I.ykes Bros. 
E n lastre. 
M A X I K I K S T O 2038—Tacht america-
no E S M E R A E D A , capitán H.nis:om, 
troeedento de K- y West, consignado 
Fuente Presa Co: 
ñete^ clavos. 
Alegría Lorido Co: 3<H rollos alam 
bres. 
É l Sr. L u i s R o d r í g u e z E m b i l , C ó n -
sul Genera l de C u b a en Hamburgo . 
diciembre, cuyos contratos se i ha remitido a la S e c r e t a r í a de E s -
lo vendiendo h a ^ a el mismo tado el s i g u i í m t e despacho v ^ o ^ l O ^ 
una E x p o s i c i ó n del A z ú c a r en Ale-1 255 ¡dem clavos, 3780 vigas 1.000 ro-
m a n í a : 
Tengo el honor de comunicar a 
esa S e c r e t a r í a que, del 23 de mayo 
hasta el 7 de junio del a ñ o en cur-
so,, sfe c e l e b r a r á en la c iudad de 
M A N I F I E S T O 2030—Vap^r america-
no KROOXIvAXL), c i p t á t i Robcri l , 
Eavin Gómez: 2,000 garrafones va- 1 rocedente de San Francisco y encalas, 
dos. I • onsignado a la West Indieá Shippln 
Afipuru Co: 25 barras. I Co. 
A'arias marcas: 40 bultos btrro. «i. Con carga eri tráns i to . 
> septiembre, pero hoy1 esca-
más los compradores y di-
(iembre adquirió r á p i d a m e n t e una 




'ondiciones normales, los con 
para diciembre se v e n d e r í a n i M A G D E B U R G O una E x p o s i c i ó n del 
ho o diez puntos de ventaja 
os de septiembre. 
281 
28.1 281 282 281 
A z ú c a r en la que t o m a r á n parte la5! 
industrias de f a b r i c a c i ó n de A z ú c a r 
de A lemania . L a E x p o s i c i ó n e s t á 
í d e n d o organizada por la U N I O N D E 
L A I N D U S T R I A A Z U C A R E R A A L E -
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313 313 312 313 313 
320 
326 327 326 ^27 327 
326 329 326 329 329 
Mercado del- nefino 
nwcado de a z ú c a r refinado 
j t í .1 í e r prosa de gran in-
Pitnd al tenor nntiriH* do (jiic. 
JWlomrno.s 1111 rofjnHdnr, lia licclio 
^"•procio especi.-tl ,1o r, . so centa-
Jv^ p;ira rierfos comprnriorrs pri-
"rlados dp determinadas partes 
centro Oeste; precio que se en-
^ haya sido cotizado con Fl ob-
oe hacer frente a la competen-
potros refinadores que han es-
« fnviando azúcar a j u n t o s de 
«'«nación y almacenes de com-
>rt»8 con arreglo a condiciones 
líos alambres, 8,50» garrafones vac íos . 
D E H U L L 
M I S C E L A K E A : 
C K E R - I N D U S T R 1 E ) y la J U N T A 
A L E M A N A D E T E C N I C O S D E L 
A Z U C A R CVERE1N* D E U T S C H E i l ¡ 
Z U C K E R T E C I I N I ' K K R ) . No toma-
l á n parte m á s que firmas alemana-j, 
Toda i n f o r m a c i ó n re lat iva a la E x -
p o s i c i ó n repetida, e s t á a cargo de h 
S O C I E D A D D E E X P O S I C I O N E S D E 
L A A L E M A N I A ( TONTRAL í M i t t e l -
deutsche Ausste l lunsgeselschaft) en 
Magdeburgo, encargada de la orga 
n i z a c i ó n . 
J . Fcinandez Co: 25 barras, 3 Pul-
tos p a l é t a s . 
S. C . O: 25 barriles aceite. 
Manu Litt le Co: 5 sacos emplasto. 
V. C: 50 cájas aceite. 
A. L : 50 idem ídem. 
G , S: 100 idem UMiü. 
P . Co: 29 ídem ídem, 16 idem pin-
tura . 
M . C: 46 cajas pintura. 
1J. Co: 59 ídem idem. 
C . Co: 63 ídem idem. 
L , . S: 12 cascos masllal. 
R . S. O: 60 bultos aceito. 
M A X l F I i r S T O 2040—vanor amertca-
r.o C A R T A G O , capitán B n i ? , prece-
dente de Colón y escalas, cbiisignudo 
a W. M. Daniel. 
Con carga en trán.^Uo. 
V . Suárez-: 25 cajas papel. 
J . Valdeón: 4 idem calzado. 
Solis E . Co: 4 bultos loza, 1 caja 
abanicos. 
V . Ten Co: 1 ídem idem. 
J . M . Piñón: 401 cajas azulejos. 
Martínez Hno: 2 idem drogas. 
.T. Albinana: 1 caja abanicos. 
1. Rojo: l jdem camas. 
Juintkna Coi 35 idem lámparas. , 
t ú r b e l o Co: 17 idem idem. 
C . Peón Co: 21 idem idem. 
C . Diaz Co: 3 idem abanicos, 
J . Curbfelo: 3 idem lampister ía . . 
P . Alvarez: 7 Idem idem. 
V . R . C : 2 Idem abanicos. 
C . C . F : 4 cajas accesorios. 
P . Alvarez Hno: 1 idem abanicos. 
D E M A L A G A 
V I V E R E S : 
IC. Carrera Co: 50 bultos vino. 
Pastor y Blanco: 144 Idem idem, 21 
idem anisado. 
i : R: 20 ídem idem. 30 Idfem vino. 
González y Espinach: 1 bocoy aguar-
diente. 
V . Fernández Co: 26 cajas dulces. 
B . L : 100 ídem vino. 
• L l . R : 11 bultos l lem. 
R . Corra: 50 idem idem. 
j . M . Rodríguez Co: 25 cajas con-
servas . 
M . Cabrera O : 150 idem jabón. 
L . M . Santéiro: 6 bultos muebles. 
T . M . C : 37 ídem vino. 
González Hno: 34 atados pasas. 
.T. González: S4 Idem ídem. 
K. H . Morera: 84 idem í d e m , 
J . Calle Co: 1 caja c a s t a ñ a s . 
w 
D E C A D I Z 
V I V E R E S : 
A . Barrios: 25 bultos vino. 
"Oroguéña Johnson: 12 idem Idem. 
M . Muñoz: 100 idem ídem. 
F . Taquechel: 3 idem ídem. 
F . rvomínguez: 80 ídem #deim, 25 
Idem roñac. 
A . Zoccola: 5 idem ídem, 15 idem 
Vino. 
A . Fernández: 14 ídem idem, 2 idem 
coñac . 
P. B : 2no idflr/i vino. 
ñ • López: 10 idem idem, 7 idem 
coñac . 
( íonzález y Kspinach: 1 bocoy vino. 
M . Fernández: 1 idem Idem. 
•T. Velazqucz: 260 idem idem. 250 id . 
coñac . 
f'. Bey: 2 ídem vino. 
S. Bárrelo: 2 idem ídem. 
López González Co: 200 Idem Id. 
F . Tamames: 110 idem idem. 
A . G . Bosque: 2 ídem idem. 
.1. Parañas: 11 idem idení. 5 ídem 
coñac , 
«^ompañia Licorera: 3 bocoyes idem. 
Sánchez Romate: 2 bultos idem, 1 




l i . 
M . 
rios. 
López: 1 bulto vino, 1 caja efec-
Salamanca: 1 idem idem. 
M . De Oca: 17 cajas naipes. 
R . Bárrelo Co: 1 idem acceso-
V I V B l t B S : 
D E L O N D R E S 
K. L . F : 500 cajas wfilSkf] 
A. C: 400 idem ginebra. 
C . M: 20 fardos canela. 
C . Conde: 600 "cájáü cerveza 
A. Maree: 10 ídem ídem. 
M A N I F I E S T O 2041—Vanor america-
no N O R T H L A N D . capitán Cuosby, 
proredentc de K c y West, consígní'.do a 
R . L . Brannen. 
A . Rios: 4 cajas pescado. 
R . Huguet: 5 tinas cremas. 
American R . Express: 16 bultos cx-
press. 
Goodyear Tire Rubber: 11 bulto» 
llantas. 
M A N I F I E S T O 2042— Vapor español 
KONTJSVIDBp) m p i t á n Caro, proce-
dente de Barcelona y escalas, consig-
nado a M . Oladuy. 
V I V E R E S : 
D E B A R C E L O N A 
-ajas whiskey 
cotizando un precio de 5 . 9 0 centa-
j vos, mientras que la Amer ican b a j ó 
sus precios en diez puntos c o t i z á n -
dolos a seis centavos 
Arl nckle publ icó ho v una l ista. 
Mercado «le futuros del Refino 
E s t e mercado estuvo nomina l . 
E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A P U B L I C A 
'tíflflrtn n contrato de arrenda-
j o oe la cantina establecida en 
^"0 principa! del edificio de es-
.vratro. y autorizada por la Co-
t v;iuiva la convocatoria pa-
• "basta en la que se d e b e r á 
'car nuevamente en arrenda-
aJ.quella- se hace p ú b l i c o por 
des para conoeimiento de los 
K m f611 fprese"tar proposiciones 
Pencuenf Cina do esta S e c r e t a r í a 
Ptoudlri de maniflesto el pliego 
'tfc ]jCit 10nes fine deberá regular di-
F^tflda/10" 7 en las horas com-entre 8 y n ^ ]a m a ñ a . 
na y 1 y 5 de la tarde de todos los 
d í a s h á b i l e s . 
T a m b i é n se hace saber que el ac-
to de la subasta se c e l e b r a r á el día 
1 S de los corrientes, a las ocho y me-
dia de la noche, ante la C o m i s i ó n 
designada a l efecto y constituida en 
T r i b u n a l de Subasta. 
Habana , febrero 14 de 192r). 
Vto. Bno. 
F r a n c i s c o Pego Pi ta , 
Presidente. 
J o s é Gradai l l e , 
Secretario. 
C 1598 3 d - l 5 
S a n i a N a c i o n a l d e S e g u r o s y F i a n z a s , S . A . 
" E L C O M E R C I O " 
anuncios. 
A . » t . L : 
M I S C E L A N E A : 
g, Malgrat: 1 raja vi rol. 
A'. G . Mendoza: 1 alad omuestras. 
A . NospfrcirH: 1 idem ropa. 
Siiúreí y Cueto: 1 idem pluma. 
M . Varas Co: 12 cajas be tún . 
Anglo Mcxlcan Petróleo: 5 cajas loza 
y vidrios. 
Arredondo Pórez Co: 7 fardos paja. 
Solares Alonso Co: 40 bultos pintu-
ra . 
rrqufa Co: 175 ídem idem. 
Sflnchc/. Hno: 215 Idem idem. 
Cjipcstany Gáray Co: 39 ídem ferre-
tería . 
F . Carmena: 221 cuñetes pintura. 
A. Fernández Co: 100 Idem ídem. 
C . Valdeón: 110 ídem ídem. 
A. Suárez: 211 ídem Idem. 
Harrls Hno. Cp: 8 bultos loza. 
F . Taquechel; 4 idem drogas, 12 id. 
idem. 
K. Sarrá: 1 caja género . 
Fuente Presa Co: 1 idem machetes. 
.1. González; 6 bultos ferreter ía . 
V . Gómez Co: 310 cuñetes pintura. 
González y Caruz: 142 idem Idem. 
Legación inglesa: 1 cilindro, 2 ca-
jas maquinas. 
Ray: 110 bultos bórax. 
Fuente Presa Co: 5 fardos tejas. 
M. Gómez; 1 caja cigarros. 
Droguería Johnson: 39 bultos dro-
gas. 
Hcnry Clay Bock Co: 1 caja má-
quinr.. 
F . Taquechel: 26 cajas extracto. 
E . Sarrá: 10 idem ídem. 
P . C . Unidos; 3 bultos materiales 
Havana Central R . R ; 6 tambores 
cables. 
Machín Wall Co: 40 cuñetes pintura. 
Marina Co: 374 idem idem. 
J . H . Talbot; 1 bulto bandejas. 
Suárez y Hernández: 3 cascos loza. 
C . Joarlsti Co: 470 cuñetes pintura. 
F . C , Crespo: 171 idem ídem. 
. \ . Nespereira: SO idem idem. 
Abril Paz Co: 208 ídem idem 
J . González: 4 idem loza. 
E . Olavarrieta; 3 Idem Idem. 
Gómez y Lanza: 113 cuñetes pin-
tura . 
Casteleiro Vizoso Co: 10 huacales 
| I . , «.jucsada: 100 barriles vino. 
) M.ilct Co: 7 cajas embutidos. 70 Id. 
idcio fideos: 
i .1. Calle Co: 175 idem Idem. 
J J . Mestre; ."> barriles vino. 
I iSmilfl Lecours: 50 cajas conscivas. 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S : 
R. Bárrelo: 40 cajas aceitunas. 
Lavin G: 200 Idem ídem. 
Nuevo Hno: 40 ídeni ídem. 
F . Molina: 5 barricas cerámica . 
ENCAJtOOS: 
A'. Lrf ieme: 1 caja efeotoS. 
Suárez tino: 1 idem hilo. 
F . Bartes: 1 idem pescado. 
<í. L l u r i a : 1 idem efectos. 
N . Gelats Co: 1 ídem conservas. 
C . Ribot: 2 idem tejidos. 
, .T . Texidor; 1 Idem conserva?;. 
.1. Fernández: I idem efectos. 
M . Castillo: B gallinas, 1 gallo. 
F . Tey: 1 c a í a cartón . 
Aceite de t-hva, latas de 23 Ibs. 
quintal . . -
Aceite semi'.la de algodón, ca-
ja , de 15.ü0 a 
Afrecho "Tino harinoso, qt-Miual 
le 3.00 a 
Ajos Cappadres, morados, 32 
mancuernas . . 
Ajos Ca-jpadres, baño'.as. 32 
mancuernas 
Ajos l a . A'> mancuernas . . . . 
Ajos Blas 
Arroz canilla viejo, q u i n t a l . . . 
Arroz Saigon largo námero 1, ' 
quintal 
Arroz semilla S Q. quinta l . . 
Arroz Siaia Carden número 1, 
quintal 
Arroz Slam Carden extra, 5 
por 100, qui i ta l 
Arroz Siam Carden extr*, 10 
por 100, onintal 
Arroz 3iam:t brilloso, qu'ntal, 
de 5.25 a 
Arroz Vaiencía legflirco, q q . . 
Arroz americano tipo Valencia, 
quintal 
Arroz americano partido, q q . . 
Avena blanca, quintal 
Azúcar re í inó la', quintal . . . . 
Azúcar retino primera, Hers-
hey, quintal 
Azúcar turb;ntdo Providencia, 
quintal 
Azúcar turbinado corriente qq. 
Azúcar cent. Providencia, qq. « 
Azúcar cenr. corriente, qq. . . 
Bacalao Noruega, caja 
Bacalao Escocia, caja 
Bacalao l l e ta negra, c a j i de 
13.50 a 
Bonito y atún caja, de 15.00 a 
Caf* Puerto Rico, quintal, de 
40 a 
Cafó país , oq., de 33.00 p . . 
Café Centro Am6rica, quintal, 
de 35.00 a 
Cafó Brasi", quintal, de ó(? a . . 
Calamares, caja, de 9.25 1 . . 
Cebollas 1;2 huacales de 2.50 a 
Cebollas en huacales 
Cebollas en huacales, ga'.iepas 
Cebollas en huaoales, Aleñas 
Cebollas *-n sacos, americajias. 
Cebollas del pafs •. • • 
Idem ídem tn ristras , . . , 
Chícharos, quintal 
Fideos pafs. quintal » . . 
Frijoles negros país , qq 








. F r i j o l e s negros arribeños, q q . . 
l 50 i Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
6.50 ' Frijoles colorados chicos, qq. 
: Frijoles rayados largos, qq. • 
• . • • Frijoles roaidos California, qq 
< Frijoles t-arlta, quintal . . 
¡ F r i j o l e s o'ancos medianos, qq. 
1 Frijoles blancos marrows eu-
0.801 ropeos, quintal, de 8.00 r . . . 
Frijoles blancos marrows Chi-
le, quintal, a . . . . 
Frijoles bla.icos marrows ame-
ricanos, q-.tintal ^ 
Frijoles colorados del país . ^ 
Garbanzos gordos sin cribar, 
quintal 
Harina Je trigo según tnftrca 
saco, de 10.50 a 
Harina de r.-aíz país , q t r n t s l . . 
Heno americano, quintal . . . . 
Jamón paleta, qq. de 19.5C. a 
Jamón p l a n a , qq.. de 29.00 a 
Manteca primera refinada en 
tercerolas quintal . . • . 
Manteca menos refinada, q q . . 
Manteca compuesta, qu inta! . . . 
Mantequ'll.i danesa, latas de Vi 
libra, quintal, de 72 a . . . . 
Mantequilla asturiana, latas í'e 
4 libras, qq., de 40 a . . 
Maíz argentino colorado, q q . . . 
Maíz argentino pálido, qq. . . ' . 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal 
Maíz del pafs. quintal 
Papas en barriles 
Tapa? en sacos, americanas 
Papas en sacos, del país . . . . 
Papas en tercerolas, Canadá . . 
Papas semiLa blanca 
Pimientos españoles 1¡4 en j a . 
Queso P a t a g r á s crema entera, 
quintal, oe 40 a . . . . .'. . . 
Queso P a ' . a y á s media cierna, 
quintal 
Sal molida, saco. . 
36.50 espuma, saco, de 1.25 a . . 
3S.00 t Sardnaa Espadín Club 30 m|m. 
12.00 , caja, de 7.00 a 
3 • 00 ; Sardinas espadín, planas, dp 
18 mlm, enjá 
Tasajo sn-tido, quintal 
Tasajo pt^n-a, quintal 
5.00 I Tocino barriga, quintal . . . . 
3.00 Tomates españoles natural, en 
6.25 1 cuartos, caja 
6.00 I Puré en cuartos, caja 
9.50 Puré en octavos, caja 
8.75 , Tomates natural americano un 



















( í o r nuestro hilo ú l i ec to ) 
M E K C A D O E E G R A D O S U E C K I C A G O 
Entregas fntur*> 
C H I C A G O , Febrero 16. 
T x x a o 
M A N I F I E S T O 2043.— Vapor belca . x¡a vo. . . 
^ l ' X E L L K S . capitán Schoenjans. pro ' iuiio. . 
Septiem'ori 
B R  
rédente de Amberes y escalas, consig 
nado a E . Gaye. 
papel. 
Varií t ias marcas: 1 caja aparatos, 2 
Idem muestras, 3 idem muebles, 20 
bultos extracto, 463 idem pintura. 2r.O 
ídem tinta, 85 ídem barro, 3 cajas pa-
pel. 
C O N V O O ATOIÍI A 
do de ia j u n t a D i r e f t l . 
«nao io dispuesto en los 
ífif de los Estatutos 
•nia. se convoca por este 
sefiores accionistas pa-
^eneral Ordinar ia que 
-ebj-arsr 
d i e 2 -
1-24 f a n í a - m a r c a d o con e' 
^Údad Calle de O b r a r í a en 
• a las dos de" la 
nueve dei co-
E n d k l i a J u n t a se dará cuenta con 
la memoria y b á l a n c e correspondien-
tes a l a ñ o sociaj que t e r m i n ó en 
tre inta y uno de Diciembre tiltnno. 
se p r o c e d e r á a la r e n o v a c i ó n de ía 
Direct iva en la forma que disponen 
los Es ta tutos y p o d r á n tratarse los 
d e m á s part iculares que sean perti-
nentes . 
Habana. Febrero 10 de 
Lorenzo D. B«cL 
Secretario. 
A l t . 3 d - l l 
M A N I F I E S T O 2032—Vapor america-
no J . R . P A R R O T T . capitán Harnng-
ton. procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
J . Dold Packíng: ICO tercerolas man 
teca. 
rudahy Packíng: 20 idem. 200 cajas 
idem. 400 ídem huevos. 
González y Suárez: 87,216 kilos man-
teca. 
Armour Co: 27.451 ídem idem. 
.1. M . Guzmán: 60 tercerolas ídem, 
I 527 ple¿as puerco. 
Galbán Lobo Co: 77* cajas jabón. 
0148 ' 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
16 bultos tanques y 
^te a 
la 
esta fecha, se ha hagan, dov una nueva oportunidad 
icos a i " inc,lUSO desde de D I E Z D I A S , a los comerciantes, 
. e í riue usan 'nde- para que quiten de ia venta las bo-
tito o * "MATA'" co- tollas de V I N O S Y L I C O R E S , que 
IN'O? y t Tr/:a- sobre bote- tengan los citados distintivos o 
U C O R E s , que no nombres; l lamando la a t e n c i ó n , a l j a ^ idem 
mismo tiempo, no se dejen sorpren-
der nuevamente por Agentes ven 
BU 
Propiedad 
r!*,."íia M A T . IA-
mí. ha-
dedores de otras casas que. no aje-solicitadog 
^ ' ^ d e 5 / c o n ^ d i d a « por e s u rios a esta P r o h i b i c i ó n , siguen ven-
r cn».:. Agr, , ,ultura. ~ dienüo". 
Habana. 13 de Febrero de 19 25 
J . .MiiiRoran< c« (• L 11 I«Itl^A 
¡q e' a fin de evi-
laa A ',Ue se Puedan 




M I S C E L A N E A : 
C . W . Rich: 
accesorios. 
Coca Cola Co: 10 barriles sirope, 100. 
atados rótulos . 
Rodríguez Hno: 8 bultos accesorios. 
ruban Air P: 4 idem idem. 
Electrical Equitmcnt; 1S idem ídem. 
.t Ullba Co: 60 idem idem. 
Hernández y Hno; 3 idem tubos. 
F Vells: i fardo cuero. 
Odriozola Co: 50 Ocuñetes clavos. 
Pelleva y Hno: 26,534 kilos carbón. 
E . J . Rovira: !'20 sacos cemento. 
F . Wolfe: 152 cerdos. 
I pianiol Co; 682 piezas madera. 
F . Roblns Co; 106 huacales neveras. 
Cuban Portland Cement: 1,200 atados 
cortes. 
Jiménez Co: 26.010 botellas, 1.305 ca-
'em. 
F . Turul l Co; 120 oarrlles ce-
MISCELAOTBA: 
• 'uba R, Supply: 6 bultos aparatos. 
.1. Éál^kla: 2 ídem idém. 
M . Muartc: 1 llrin drogas. 
.1. Tesada; 1 ídem idem. 
Abadln Co; 8 idem calzado. 
B . Boniquc; 3 c á j a » é f e c t o s . 
í. Hernández: 1 Idem peines. 
F . Vi l lañueva: 12 idem pintura. 
Fernández Solana Co: 2 cajas ma-
dera. , 
V. Suárez: 16 ídem papel. 
Torre y Gcncr: 1 idem ídem. 
.T. Pujol; 1 ídem máquinas . 
M . Escribano; 27 idem drogas. 
R . Clcerado; 0 ídem paraguas. 
M. P. Costas: 3 idem naipes. 71 
bultos papel. 
J . López Co: 8 cajas calzado. 
I'ssia Co: 2 idem idem. 
B . Cuesta; 1 idem idem. 
V. M. Ruiloba: 3 idem idem. 
J . Valdeón: 7 Idem idem. 
L a Cubana: 2 cajas a lgodón . 
J i Murillo: 12 idem drogas. 
b. Pí-rez: S cajas pávi lo . 
Unidas, de Velas: 3 Idem mechas. 
Ortega Co; á ídem calzado. 
• Iiitiérrez González Co; 1 Idem td. 
Martínez Suárez Co: 2 ídem idem. 
Lorenzo y González: 1 Idem idem. 
• 'uesta Hno: 1 idem idem. 
S. Pereda: 4 cajas drogas. 
K. Sarrá; 10 ídem Idem. 
Mercadal Co: 1 Idem calzado. 
Canoura Co: 1 ídem idem. 
Pineda y Pardo: 11 Idem perfume-
r ía . 
T E J I D O S : 
F . Lizama: 1 caja tejidos, 
Solis E . Co: 2 idem ídem. 
López Río ; 1 ídem idem. 
V j Campa Co: 6 Idem idem. 
Amado Paz Co: 5 ídem idem. 
L . López: 4 Idem idem. 
tíonzález y García: 2 idem idem. 
A. Torafio; 2 idem idem. 
F . García: 2 Idem ídem. 
G . García: 3 Idem ídem. 
Angones Co: 2 Idem ídem. 
i , Ci Pin: 7 idem idem. 
Viuda Nor íega: 1 idem ídem. 
M. <;randa Co; 1 idem ídem. 
m ff. Lung: 1 idem idem. 
S. /otler: 1 idem icl«»m. 
K. López: 1 idem idem. 
K. Coll: 2 idem idem. 
Pineda y García: 1 Idem id^m. 
P. Hernández: 1 idem ídem. 
S. G. Mena: 1 Idem ídem. 
Cells Tamargo Co; 1 idem. Mei.^, 
.Tuell^ Sobrino: 1 idem idem. 
Piélago Linares: 1 idem Idem. 
J . C . Rodríguez Co: 3 idem Idem. 
M. Seijó: l idem idem. 
H Infiesta; 1 ídem idem. 
R . García: 1 ílem ídem, 
r S Buv: 10 ídem ider*. , 
«¡arcia Tuñón Co: 4 idem idem 
Vau C: 13 ídem idem. 
S Ktlievarrl; I Idem idém. 
Lartáfcftbftl H : 5 idem perfumeria. 
Mangas Co: 14 idem tejidos. 
R (Jarcia Co: 1 ídem ídem. 
R Rodríguez: 1 idem idem. 
('. Puerta Co: 1 Ídem idem. 
F . Rendueles; 1 idem idem. 
G Sisto Co: 1 idem idem. 
A . Chang: 4 Idem ídem. 
W . Tay: 11 idem iderc. 
Peña y Prada: 1 ídem íderfi. 
J . López: 3 ídem idem. 
p. Lung: 4 idem ídem. 
M García: 3 idem idem. 
Q ' W. Lung: 3 idem idem. 
\'. Gisbert: 1 idem idem. 
Barrio» Co; 2 Ídem idem. 
p.. V. Escalera: 1 idem idem. 
(•4 Ferreíro; 1 idem idem. 
Solis E . Co; 6 idem idem. 
M. C . Nogueras: 2 idem idem. 
.1. López; 3 idem idem. 
A'arias marcas: 5 cajas drogas, 7 id. 
jamón, 5 idem pintura. 
D E a m b e r p : s 
MISC£I>AKE A: 
R . Sarrá: 71 cajas botellas. 
Barañano Co: 8 ídem espejo?. 
S. Masrua: 11 idem tejidos. 
Sánchez Hno: 112 barriles cemento.; 
Serrano Cb: 8 cajas papel. 
Vnrias marca?': 121 bultos idem, 260 i 
bultós vidrio, 40 Oldcm ladrillo, S730 
id^rn hierro. 
PtKL H A V R E 
M . Roud: i M <ajas vino. 
Varias marcas: SI 2 sfteos am.z . 











M E R C A D O D E V I V E R E f 
D E C H I C A G O 
<in<AGO, Febrero 16. 
Trigo rojo número 1 a 1.9:1. 
Trigo náirero 2 duro a 1.7'". 1 2'. 
.Maíz ntlmiro 1 mixto <1<> 1.15 a 1.18 
.Maíz número 2 amarillo a l&lfK 
.Manlcca p 15.02. 
Avena húmero 1 blanca a 0.52 i ; : . 
tíostlllaa :i 15.55. 
Patas a 1-.50. 
Centeno a<s 1.51 a 1.63. 
Cebada Se 0.02 a 1.02. 
.Muyo.. . 




J u l i o . . 
Sepi lemftH 
I.AS PAPAS EN CHICAGO 
HJHF'Af .O . Ir l . r .vo 1ii. 
Cierre | j^ns pa^is blancal de Wisconsin. 
* 1 sacos, -sr ''otizaron rlc 1 . .̂"i a 1.15 e 
1-' 'i QulntáL de fiílnnefeata y North Utekotsi 
1 -8 34 ¡ do 1.00 a 1.10; pápas rosadas dp rd&h< 
I M Í4 a 2.60'. 
P r o m e d i o o f i c i a l d e l a c o l i z a 
C E N T E K O 
Abre 
M I S C E L A N E A : 
Alegría llorido Co: 6 bultos ferrete-
ría . 
C . Garay Co: 11 idem ídem. 
Araluce A. Co: 6 Idem idem. 
Oómez Hno: 7 Idem ídem, 
''ompafiia Alfilerera; 22 Idem quin-
< a Ha . 
J . R . Pérez: 1 caja rojja. 
L . V . 6 cajas efectos, 
S. B : !* Idem ferreter ía . 
J . r; Rodríguez Co: 2 ídem tejidos 
Bujosa Co: 2 Idem perfumer ía . 
E . Conlll; 1 caja matiles. 
F . López: 3 idem tejidos. 
.T. Pérez; 1 Idem idem. 
C . H : 1 idem idem. 
Oussaq Co: !» idem muestras. 
R. Alvarez: 34 idem jabón. 
IT. S . Serruche: 1 idem accesorios. 
H . G . René: 2 idem libros. 
.T. A . Fresno: 8 idem muebles 
A Sala: 1 .tonel porcelana. 
González v Cafut: 1 caja impresos. 
R F . Caso; 1 idem idem. 
M . Ranrel l ; 2 ídem efectos. 
Masmontet: 1 caja efectos. 
D R O G A S : 
Droguería .Johnson: 158 bultos dro-
gas. 
M . Guerrero: 3 idem Idem. 
H . S: o." idem idem. 
H . L . Bienvernu: 6 ídem ídem. 
F . Touzet: 11 ídem idem 
F . Taquechel: 59 idem idem. 
E . Sarrá: 303 Idem idem. 
1/. F . de Cárdenas: 5 Idem idem. 
B . Morreiti: 2 idem idi in . 
M. L : 8 idem ídem. 
K. Roelantds: 6 i4em idem. 
D E B U R D E O S 
V I V E R E S : 
Angel Co: r> cajas licor, S idem vi-
no. 11 Idem conservas. 
A . Alonso Co: 12 Idem vino. 
Dufau Comm Co: 200 idem aceite. 
González Hno: 10 idem conservas. 
Manzabeltla Co; 78 ídem ídem, 25 
ídem vino. 
A . Carrefio: 1 idem harina. 
Serrano y Martínez: 43 bultos vino. 
.7. Gallarreta Co: 70 Idem licor. 
Cagiga Co: 5 Idem idem, 8 idem 
v i no. 
S. S . Fridlein: 160 idem Idem. 
R . López: 2" Idem conservas. t 
Alonso Co: 5 idem vino. 
M I S C E L A N E A : 
.1. G . Monte?; S cajas accesorios. 
.1. P i : 6 Idem cápsu las . 
Molla Co: 10 Idem cera. 
Librería Cervantes: 1 caja Impresos. 
Rambla Bouza Co: 1 Idem Idem. 
1/ussaq Co: 6 bultos e f é c t o s . 
« . Sarrá: 3 idem drogas. 
<;. M» Flores: 12 cajas c á p s u l a s . 
.M . Lavandeyra: 1 caja lencería . 









c i ó n d e l o s a z u c a r e ! 
i;¡." 
11? 
E l promofiio oficial Je ncurnlo coi, 
el decreto iirtmcri) 1770 para la lilun dt 
azúcar centrifuga DOlarhMNcléa SJB, co 
altnacón, es temo sigue: 




Aj[£S DE ENERO 
Primera qnincena: 
Habana " 
Jul 16. 10 
COSTUiDAS 
Abre 
15.50' Sacrua.. . . ; . 




2.3 5 71 í 1 






M E R C A D O D E V I V E R E S 
N U E V A V O P K , Febrero 
Trigo rojo Invierno 2.n;'. 1(4. 
Trigo duro invierno 1.08 3|4. 
Heno de £4 a 25. 
Avena de 63 a 67. 
Afrecho a 25. 
Manteca .1 17.20. 
Harina dj 9,25 a !'.7.> 
Centeno a 1.67 1,8. 
• ¡rasa de 8 118 a i • 
Maíz a 1 33 3 8. 
<ileo a 10 318. 
Aceite semilla de alcodún 10.S4 
Arroz Fancy Head de <. 75 a 
Bacalao de 13.00 a Ití.Oü. 
t:ebollas de 2.40 a 3.15. 
Frijoles a 10.75. 
Papas de 2.25 a 3.65. 
DEI, MES 
Habana . . 
Matanza» . 
Cárdenas . 







C O M P A Ñ I A S I N S C R I P T A S 
L O S R E P R E S E N T A N T E S D E 
F I R M A S E X T R A N J E R A S 
E N S A N I D A D 
E l Registro Mercantil ha comunica-
do -a la Dirección de Comercio, de la 
Secretaría de Agricultura. haberse 
constituido la Compañía Mercantil " L a 
Antillana'-, en 2S de 
tario doctor Adolfo 
da Compañía lia fii 
tario doctor E . Ferr 
do sus oficinas en el 
del Banco Nacional 
ante e] n^-
0. L a cita-
oficinas en 
i Aguiar y 
Joyería se 
E n la.tarde del sábado se entrevistaron 
con el Director de Sanidad, doctor Jo- 1 
sé A . López del Valle, e] Presidente 
de la Asociación de Representantes de 
Firmas Extranjeras. señor Armando 
Mareé, y el señor Abelardo Fernández, 
vocal de la misma. 
L a visita de dichos señores a la Se-
cretarla de Sanidad está relacionada 
con la reciente disposición de dicho de-
partamento, no permitiendo el empleo 
C O M I S I O N D E A R A N C E L E S 
L a C o m i s i ó n de Aranceles de U 
F e d e r a c i ó n Nacional de Corporacio-
r e s E c o n ó m i c a s , se r e u n i r á a las 
< uatro de la tarde del dfa de hoy, 
martes, en su domicilio social ( L o n -
ja del Comercio 4 4 2 ) , para resol-' 
ilel aceite de semilla de algodón ¿ara I ver la c l a s i f i c a c i ó n v adeudos des-
la fabricación del pan | de la partida 15 a la 24 del A r a a -
Estando perfectamente, permitido su ¡ T:_«nfe . -"«au 
uso en los Estados Unidos por consl- cei 
derarlo una grasa 
perfectamente asir 
sentación de los al 
firmas de los Estados Varias marcas: 20 cajas agua mí-
heral. 55 idem licor. 07 Idem coñac ' den , , 3^ aceite e n ' C u 
00 i»em vinagre, 15S ídem conservas. | iieros quedaron en pr 
100 idem vino. 11 ídem vidrios. 6 í d e m . tor L 6 de, Vane para és te j ' " *T , 
ferretería. 3.00" « ajas bóte las vacias. | haga a su ví.z a la j l inta Na.cionai de , de la Clase I 
— - — E n la s e s i ó n siguiente se t r a t a r á 
nte pura y j L á m p a r a s e l é c t r i c a s incandescon-
ses d ? ^ ; ,es armadas 9 sin a r m a r y objetos 
¡ qué ven- de A l f a r e r í a , efectos de barro y por-
:hos caba-1 ce lana, c o n ' l o cual q u e d a r á termi-
al doc- |na(io lo referente a los seis grupos 
I . 
( A N I F I L S T O 2"44 
Sanidad Beneficencia. un detenido 
N O R D F A R E R . capitán Moller 
dente de Matanzas, cw&/¡gnado 
son S . L íne . 
Con Azúcar en tráns i to . 
Vapor danés I estudio sobre el uso como materia ali-
proefi-j mentida del aceite de semilal dé al-
Mun- j godón. 
de los Metales y todas las manufar-
Uiras en que entre un metal com . 
principal elemento; cuya' clase i i 
I gubdivide en seis grupos que ooni-
m a n i f i e s t o tmr- áoi*t» a m e r i - l i j v D A b T A r i f U I H C A 7 T i r A D ¡ f ren^en .el 0 r ° ' Plata >' platino. >-
L A l U K l A t l ü N ü t A l U I A K las aleaciones de estos metales y 3b-
C e n l r a l Vertientes: 12 piezas acero. 
E . Morán; 28,223 kilos gasolina. 
L . B . Ross: 15 autos. 
Ford Motor: 8 aut 's. 
M \ N " I F I E S T O 203:'.. — ftéifl»Íéftáor 
americano C L I N C H C O . capitán Wi-
lliams, procedente de charleston, con-
"i^nndo ,i Pelleya Hno. 
E n las tré . 
D E T A R R A G O N A 
Arriluces: 2 bultos vino 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
González y Espinach: 5 pipas v n o . 
Martínez Hno: 5 Idem ídem. 
».!. Oonzález: 1 bocoy idem. 
c . Iley: 2 idem Idem, 
rasab ié l l e Hno; 26 idem id^m. 
A. Rios Co: 10 pipas id^m. 
I ' . Salvador: 1 caja frutas. 
C . \'ázquez «'o: 2 cajas azafrán . 
F . Soto: 2 hoí'oyr;» vino. 
F . Flores: 4 Idem idém. 
procedente de Jacksonville, consigna-
do a J - Costa. 
T . Gómez: 15,47.1 piezas madera. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A! cerrar ayer él merrarlo ele New 










i jetos dorados y plateados; f i e r r o 
¡ 7" „ ! fundido; hierro forjado y acero- "a-
L a s exportaciones de azúcar repor- .^^ , „ „. „ . , J ^^c iu , .0 
tadas en el día de ayer poi las Adua- üre > las aleaciones de metales Cü-
nas en cumplimiento dp los apartados ! munea con cobre ( l a t ó n bronce etc ) 
VoTüt ^s^iemes:61 deCret0 1"0, fUe' ! los d e m á s meta^ y sus aleaciones: 
Aduana a«i Mariel: 13,500 sacos.—-i ^ desperdicios y escorias; por Ib cual 
puerto de destino: New york. se recomienda a los nroductnrpq v 
Aduana di Matanzas: 14,000 sácos.— nnmD1.r,ian̂  " . b l'roauctores J 
Puerto de destino: New York. I comerciantes que deseen informar so-
A'íuana de Sagua: 33.150 saeos.— ¡ bre estos a r t í c u l o s que comunini-f n 
Puerto de tícstino: Galveston. o lo csnanHíplio nnmioiitM 
Aduana tí- Caibari*n: 3.700 s a é o s . - l a , s u s o a í c h a C o m i s i ó n su nomor 
Puerto do (le.Mtino: New "vnrk. 0 el tie la r a z ó n social que jepi 
Aduana do Júcaro: 47.^00 sacos.— í e n t e n . su domicilio v el giro .1 ene 
Tuerto d^ destino: Land End. \ 0c_ .• „ .. . " 6 , ' ' 
Mitán» Cléhfuégos: nn.ist s a c o s ' e fled,can a fm de quo puorhin ser 
—Puerto ce destino; F i ládé l f ia . I r i lados con oportunidad. 
F E B R E R O 1 7 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 
C E N T A V O S 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Firme y con buen interés en muchas 
ciares de bonas y accionetí, rigió ayer 
el mercado local de valores. 
Se operó fuera de pizarra en bonos 
fle Ccrvecii-?., Licorera Cuuana, Papele-
ra, Cuba del 5 112 por 100. Deuda inte-
rior, y 5 poi 100; en acci(/nes de Na-
viera. Jarcia de Matanzas, Teléfonos , 
Havana Klectric, Unidos y Licorera. 
E n el acto de la cotización oficial se 
operó en acciones comunes de Havana 
Electric . 
Se nota buena disposic ión para opo-
r a ^ e n acciones de las prin-jiyi-ios com-
pañías y empresas, en-valores indus-
triales y Maviera. 
Cerró el mercado firme y algo activo. 
^ C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
5 Bonos Hipt. Consolida-
ted Slioo Corporatioa 
cCa. Consolidada de 
Calzado 75 100 
8 Bonus «.u. hip. Ca. Pa-
peler.i Cubana . . . . 69;« HVt 
1 Bonos ínp. C a . Lico-
rera Cubana. . . . 66% 70 
8 Bonos H:p. C a . Nacio-
nal do Hieto 
6 Bonos Hip. C a . Curti-
dora Cubana 
A C C I O N E S Comp. Vend. 
BONOS Comp. Vend. 
E m p . H . Cuba Speyer . . 97 102 
E m p . R . Cuba D . I n t . . 92 94 
Lmp. Kep. Cuba 4 1|2 -¿ur 
100 85 91 
«ímp. Rep. Cuba Morgan 
1914 94 Sin 
E m p . R . Cuba Puertos . . 96 98*4 
Lmp. Kep. Cuba JMorgan 
1923.. . 99 Vi 99?i 
Havana El tc tr ic Ry Co. . 93 99 
Havana. Electric. H . Ora l . 89>Á 91 
Cuban Telephone Company 84 Sin 
Licorera Cubana. . 66^¿ 70 
A C C I O N E S Comp. Vend 
Ferrocafr i lés Unidos. . . . 84^2 
Havana-Ele itrio, preferidas 103 
Havana Electric, comunes. 92*4 
Teléfono, preferidas.. . . 9 8 1 0 0 
Teléfonó, comunes 108 130 
Inter. Telephor.e Co. . . 92Vá 
Naviera, preteridas . . . 80 
Naviera, comunes 27 Vi 
Manufacturera, pref Sfí, 
Manufacturera, cmounes . . 3% 
l icorera, comunes. S U 
Jarcia, preferidas 83 
Jarcia, Comu"nefe'..' 19 
U . H . A . .úc Seguros . . .«. 14 
L . H . A . de . Seguros be-







103 103 Vi i 


















C O T I Z A C I O N O F I C I A L 





R . Cuba Speyer. . . . 97V¿ 102 
R . Cuba D . In t . . . 92% 94 
R . Cuba 4 1|2 por 100 85 S3 
R . Cuba 1914 Morgan. 94% — 
R . Cuba 1917, Puertos 96% 98% 
R . Cuba 1923,_ Morgan 99% 100 
Ayuntamiento Habana 
l a . hipoteca 101 108 
Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca.. . . . . 94 — 
Glbara-Holguln, prime-
ra hipoteca Nominal 
F . C . Unidos, Perp>-
tuas -SO — 
Banco Territorial, sene 
B. $2.000.000 en clr-
culaoiép 70 — 
Gas y Electricidad . . 105 120 
Havana Electric R y . . 94 100 
Havana Electr ic R y . 
H . G r a l . (10.828.000 \ 
en c i rcu lac ión , . . . 89-% 93 
Electric S. de C u b a . . 
Matadero l a . hip. . . 
Cuban Telephone . . . 84 90 
Ciego do Avi la 
Cervecera Int . , prime-
ra hipoteca . . . . ... 89% 93 
fiónos h'. del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane (en circula-
ción | 1 . ono.ooo . . Nominal 
Bonos Acueducto Cien-
fuegos Nomlcal 
Bonos Ca . Manufactu-
rera Nacional;. . . 68% 62 
Bonos Convertiblee Co-
late rales de la Cuban 
Telepbcne C o . . . . Nominal 
Obligaciones C a . Urba-
nlzadora del Parque 




Banco Territorial, benef.. 
Trust Co. (500,00 en cir-
c u l a c i ó n . . ^ 30 
Banco de Prés tamos soore 
Joyería ($5^,000 en cir-
cu^ación^ 
F . C . Unidos 84 
Cuban Central, p r e í . . . 
Cuban Central, comunes . 
W, C. Gibara y H o l g u í n . 
Cuba R . R . 
Electric' 3 . de Cuba . . . . 
Havana Electric p r e f . . . . 
¡Havana Electric, comunes. 
¡Eléctr ica de S. Spir l tus . . 
Nueva Fábrica de Hie lo . . 
Cervecera Int. pref 
Lonja del comercio, prel . 
Lonja del Comercio, com. . 
C a . CurtiJora Cubana. . . . 
Teléfono, preferidas.. . . 98% 
Teléfono, comunes . - • . 105 
Inter. Ttslepüciuí ünd Tele- . 
graph Corporation . . . v \ 9 1 % 
Matadero Industrial . . . — 
Industrial Cuba — 
7 por 100 Naviera pref. . 80% 
Naviera, comunes 27 
Cuba Cahe preferidas.. . . — 
I Cuba Cañe comunes . . - . — 
| Ciego de Avila . . 6 
j 7 por loü Cubana de Pesca 
y Naveg-iuión (en circu-
lación |550,000 pref. . . 100 
Ca. Cubana üe Pesca y Na-
vegación ten circulación 
$1.100,000 comunes.. . . 25 34 
(Jnióii Llisp.uio Americana 
de Seguros 14% 28 
Unión Hispano Americana, 
beneficiarlas 1% 3 
Union OH co . $650,000 en 
circulación — — 
Cuban Tiro and Rubber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal 
7 por 100 C a . Manufacture-
ra Nacional, p r e f . . . . . 8% 10% 
C a . Manuiacturera Nacio-
nal, comunes 3% 4 
Constancia Cooper 
C a . Licorera Cubana, co-
munes - . 3.% 3% 
7 0|0 C a . Nacional de Per-
fumerlá pref. $1.000.000 
en circulación 67 69 
Ca Nacional de Perfume-
ría $1.300.000 en circu-
lación, comunes 0̂ 
C a . Acueducto Cienfuegoa 
7 010 C a . dh Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas . . . . 83 
C a . de Jarcia áh Matan-
zas, comuiies 19 
Compañía Cubana de Acci-
dentes 
L a Unión Nacional, Com-
pañía General de Segu-
ros y Fianzas, pref. . 70 — 
^Idem idem beneficiarlas . 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes Nominal 
C a . de Conatrucclones y 
Urbanización, p r e f . . . . Nominal 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, comunes * Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, (Compañía Consoli-
dada de Calzado) pref.. 
en circulación $300,000.. SO •— 
100 H . E . comunes . . . . 92% — 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
1 9 F R A N C O S 
4 ' / 2 C c o t i m o s 
p o r c a J s d o l l a r . 
M E R C A D O L O C A L D E ' 
A Z U C A R 1 
* * 
Sostenido estuvo ayer el mercado | 
local de a z ú c a r . Se a n u n c i ó una ven-, 
ta de 5,000 sacos a 2.60 centavos^ 
l ibra, t r á n s i t o Habana . 
Se exportaron las s iguientes par-
tidas de a z ú c a r e s : 
Por e l Mar ie l , para New Y o r k , 
13.500 sacos. 
Por Matanzas para New Y o r k j 
14,000 sacos. • 
Por Sagua, para Galveston S^.SOO1 
sacos. 
Por C a i b a r i é n , para New Y o r k , 
- 133.700 sacos. 
_ ^ # 1 ¥ T 1 Por Jaruco P31"*1 L a u d 47'000 




I W E R G f l D O D E C A M B I O S 
(Por nuestro hilo directo) 
C O T I Z A C I O N E S M O N S T A B J A » 
N U E V A Y O R K , Febrero 16. 
Ing la terra . L i b r a esterl ina, 
vista . . 4.77% 
L i b r a esterlina, cable 4.77% 
L i b r a esterllna,,J0 días . . . . 4.74% 
España: Pesetas 14.21 
Francia: Francos vista . . . . 5.25 
Francos cable 5.25% 
Suiza: Francos . . 19.24 
Bélg ica: Francos vista . . . . 8.05% 
Francos cable. . 5.06 
Ital ia: L i r a s vista . . . . ¿. . . 4.11% 
L i r a s cable 4.12 
Suecia: Coronas 26.92 
Holanda: F lor ines . . . . . . . . 40.14 
Xoruega: Coronas. . , 15.22 
Crecia: Dracmas 1.57 
Dinamarca. • . . . . 17.76 
< hecoesJovaquia: Coronas. . . 2.96 
Tugoeslavii.: Dinares 1.63% 
Rumania: Deis 0.52 
Polonia: Marcos. . . . . . . . . . 19.25 
Alemania: Marcos (el bi l lón) 23.80 
Argentina: Pesos , . 39.62 
Austria: Coronas 0.0014% 
Bras i l : Milreis . . . 11.40 
Canadá: Dólares 99% 
Japón: Tens 39 
P L A T A S N BASICAS 
Plata en barras . . 68% 
Plata española . . . . 52% 
B O L S A D E T/IADBtD 
M A D R I D , Febrero 16. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L ibra esterlina: sin cotizar. 
Franco: Stí.50. 
B O L S A S E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Febrero 16. 
E l dolar sin cotizar. 
B O L S A B E P A B I A 
P A R I S , Febrero 16. 
Los precios estuvieron hoy irregula-
res . 
Renta del 3 por 100: 48.40 frs . 
Cambios sobre Londres: 91.35 f r s . 
Emprés t i to del 5 por 100: 57.90 f r s . 
E l dollar se cot izó a 19.20 frs . 
B O L S A B E L O N B B E S 
L O N D R E S , Febrero 16. 
Consolidados por dinero: 68 1|8. 
United Havana Rai lway: 89 1|2. 
Emprés t i io Bri tánico del o por 100 
101 1|2. 
Kmnréstt .o Británico del 4 1 
100: 97 1,2. 
pot 
BONOS B E L A L I B E B T A B 
N U E V A Y O R K , Febrero 16. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 101.22; 
bajo 101.iS; cierre 101.20. 
Primero 1 por 100: sin cotizar. 
Segundo i por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 101.28; 
bajo 101.25; cierre 101.25. 
Segundo 1 1|4 por 100: Alto 101.3; 
bajo 100.31; cierre 100.31. 
Tercero 1 114 por 100: Alto 101.16; 
bajo 101.1^; cierre 101.15. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 101.30; 
bajo 101.27; cierre 101.30. 
U . S . Treasury 4 por ciento. Alto 
100.30: bajo 100.27; cierre 100.29. 
U. S . Treasury 4 |4 por 100. Alto 
104.30; bajo 104.26; cierre 104.26. 
Inter. T e l . and T e l . Co. Alto 94 1|2; 
bajo 93 1|3; cierre 94. 
V A B O B E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Febrero 18. 
Hoy se registraron las ciguientes co-
tizaciones a la hora ael cierre para loa 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953.— 
Alto 99; bajo 98 3|8; cierre 98 3j8. 
Deuda Exterior o por 1UÜ de 1924.— 
Cierre 97. 
Deuda Exterior 6 por loo da 1949.— 
Cierre 95. 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100 1949,— 
Cierre 84 314. 
Cuba Raiiroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 86; bajo 85 5|8; cierre 85 6¡8. 
Havana E . Cons. 5 por 100 de 1952. 
—Cierre 93 314. 
L O S A N U N C I O S L U M I N I C O S 
E N E L P A S E O D E M A R T I 
Por dos veces h a visitado la Cá-
m a r a de Comercio Cubana al « e ñ o r 
Alcalde Munic ipa l , as ist ida de su 
Letrado Consul tor , doctor Santiago 
G u t i é r r e z de Ce l i s y en defensa da 
los asociados que son anunciadores 
por medio de letreros ¡ u i r í n i c o s en 
el Paseo de M a r t í : l a ú l t i m a de di-
chas ocasiones, en la m a ñ a n a de hoy. 
E l é x i t o no ha podHo resu l tar 
m á s l i sonjero; porque ei D r . J o s é 
M a r í a de la Cues ta , d á m l o s o c a o i ¡ t a 
'de l l e g í t i m o i n t e r é s de la C á m a r a 
de Comercio en esta g e s t i ó n , ha pro-
v e í d o favorablemente a el la, dispo-
niendo que sean mantenidos los 
anuncios en c u e s t i ó n y admitiendo 
que se le proponga ua forma de 
r e g l a m e n t a c i ó n para lor. anuncios l u -
m í n i c o s en el Paseo de Mart í . 
BONOS E X T B A N J B S O a 
N U E V A Y O R K , Febrero 16. 
Ciudad de BurGeos. 0 -)or 10 rte 1919. 
—Alto 85; bajo 84 1|4; cieire 84 7|8. 
Ciudad Ce L.yon, 6 por 100 de 1919.— 
Alto 85; balo 84 114; cierre 85. 
Clndad d» Marseile, 6 por 100 1919 
—Alto 84 7|8; bajo 84 1|4; cierre 84 112 
Emprést i to a lemán dei ' p jr 100 oe 
1949.—Alto 94 718; bajo 34 114; cierre 
94 1|2. 
Emprést i to f rancés del 7 por 100 de 
11949. — A'to 91; bajo 88 5|8; cierre 
89 314. 
Emprést i to holandés del 6 por 100 de 
11954.—Alto 103 112; bajo 103 118; cierre 
1103 118. 
Empréstl-.o argentino del 6 por* 00 
|de 1957.—Alto 96 12; bajo 96 114; cie-
|rre 96 112. 
E m p r é s u f o de Chile del 7 por 100 da 
1942.—Alto 101; bajo 100 3'4; cierre 
101. 
Emprést i to de Checoeslovaquia. 8 por I 
100 de 1951.—Alto 100 314; bajo 100 114: • 
¡cierre 100 314. 
( P o r nuestro Hi lo Directo) 
N U E V A Y O R K , febrero 16. 
L a s cotizaciones de las acciones 
bajaron hoy debido a un diluvio de 
ó r d e n e s de venta y las p é r d i d a s ne-
tas en las acciones industr ia les fe-
rrov iar ias fueron de 1 a 7.112 pun-
tos y m á s grande a ú n en las espe-
cial idades de al ta c o t i z a c i ó n . F u é la 
m á s severa baja desde el comien/o 
del movimiento alcista post electo-
r a l . L a s ventas que subieron a cer-
ca de 2.1|4 millones de acciones, 
fueron las mayores desde el 5 de 
enero. 
L a venta estuvo inspirada por la 
p u b l i c a c i ó n de varios informes des-
favorables acerca de las uti l idades 
en 1924. L a s predicciones extraofi-
ciales referentes a que el informo 
de la B a l d w i n Locomotivo Company 
d e m o s t r a r í a que las uti l idades no 
b a s t a r í a n a cubr ir el pago de los 
dividendos y los tipos de los p r é s -
tamos. Aunque se p r e d e c í a una ba-
j a a causa de la debil i tada condi-
c i ó n del mercado, la baja de hoy 
c a u s ó sorpresa. 
L o s baj is tas lanzaron a l mercado 
mi l lares de acciones d e s p u é s de co-
menzada la s e s i ó n , v i é n d o s e aumen-
tadas sus ofertas por las maniobras! 
para rec ib ir beneficios inmediatos. 
L a re t i rada del apoyo de los po )lf? 
m o t i v ó t a m b i é n un nuevo descenso. | 
L a s comunes de Uni ted States 1 
Steel perdieron 2 .1¡2 puntos a 122.112 1 
sobre un total de transacciones de! 
125.000 acciones. B a l d w i n b a j ó \3 | 
puntos a 127 . A m e r i c a n C a n Cora-1 
pany, que h a b í a registrado un sen-1 
eaclonal avance en la ú l t i m a q u i ñ i 
cena, d e s c e n d i ó 7.318 puntos a 165. ' 
Studebaker o f r e c i ó una p é r d i d a ne-
ta de 2.518 a 4 2 . 1 | 2 . D u Pont ba-j 
j ó 3 puntos a 146, a pesar de u n í 
aumento en el dividendo t r imes tra l j 
desde $2 a $ 2 . 5 0 . 
United States Cas t I r o n Pipe f a -
j a r o n 17 puntos a 207 y d e s p u é s 
se repusieron a 210 . Nash Motor cu-
r r a r o n a 14.112 puntos. C o m m e r r i a l 
Solventa A y B , perdieron 8.1 ;,4 y | 
11.1|2 puntos respect ivamente . Mackj 
T r u c k b a j ó 7 . 1 j 2 . 
E n t r e las muchas acciones indus-
tr ia les que ofrecieron p é r d i d a s ds , 
Z a 5 . 1 | 2 puntos se ha l laban A m e - | 
r k a n E x p r e s s , A m e r i c a n S u m a t r a | 
Tobacco, At lant i c Ref in ing , Famous1 
P layers , Genera l Asphal t , Genera l ; 
E l e c t r i c , Genera l Petro leum, Hous- | 
ton G i l , Internat ional Paper , Márá-J 
caibo G i l . Paci f ic G i l , P a n Amer ican 
A y B . Press Steel C a r . Republic 
Steel , Radio Corporation", T e x a s C u l f 
Su lphur , United States I n d u s t - . a l I 
Alcoho l y Worthington P u m p . 
L a s acciones ferroviar ias bajaron 
con las industriales aunque no tan- | 
to New Y o r k C e n t r a l , Southern R a i l - i 
w a y , ' A t l a n t i c Coast L l n e , De laware 
and Hudaon, Cansas C a y SoutheVn 
y a lgunas otras perdi ron unos 2 
puntos. Atchison m a n i f e s t ó fuerza 
idependiente, cerarndo un punto 
m á s a l ta , a 118, sobre compras in -
f luenciadas por noticias que no se 
han ¡ c o n f i r m a d o refe ientes a que 
dicha empresa iba a d'-stribuir los 
valores petroleros qu3 tiene en car-
tera . 
L o s p r é s t a m o s s in plazo fijo abrie-
ron a l 3.1]2 por ciento, pero avan-
zaron a 4 por la tarde cerrando a 
ese tipo. L o s p r é s t a m o s a plazo es-
tuvieron m á s f irmes c o t i z á n d o s e los 
de 60 y 90 d í a s a 3.3|4 por ciento 
E l papel comercial se c o t i z ó de 
3.112 a 3 . 3 ¡ 4 . 
L a c a r a c t e r í s t i c a del mercado de 
cambios f u é el avance de corea de 
10 puntos por los francos a 5.25 cls . 
d e s p u é s de un avan-'.e casi a n á l o g o 
en el mercado de L o n d r e s . L a de-
manda de la l ibra esterl ina se coti 
zó a $4.77.1|4 y mejoraron t a m b i é n 
la l i ra i ta l iana y el franco belga 
E l movimiento de a z ú c a r en to-
dos los puertos de la R e p ú b l i c a du-
rante l a pasada semana, v ^ g ú n da-
tos de los s e ñ o r e s G u m á y Mejer , 
f u é cerno s igue: 
A r r i b o s : 214.001 toneladas. 
Exportado 142.003 toneladas. 
E x i s t e n c i a 456,038 toneladas. 
C O T I Z A C I O N O E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e de l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S 
0 3 ^ C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
R e v i s t a d e B o n o s 
1 
American Beet íáugar . . , . , 40 
American Can > * jgg 
American Car Foundry . . i , - ¡ ' . ios3! 
American H . and L . pref. , " . C7^¿ 
American Locomotive . . . . ' . . ' * 1771* 
American Smelting Ref . . , '* *. 00\n 
American Sugar Ref Co. . . . i 61 
American Woolen . . . . . * . 50 
American Metal 
Anaconda Copper Mining 
Atch,;3on 
Atlantic Gulf and West I . .' i 25% 
Atlantic Gulf and W . I . Pref . í 9% 
American Water Works . . .'. '.Ai*í 
A11 is Chalmens . . . . . 72 
Atlantic Coast Line .'. . . [\ 148*4 
Baldwin Locomotlve Works '. . l i l 
Baltimore and Oblo ' 7734 
Bethlehem Steel '/m 45.^ 
eBechnut Packing . . . . ..* .". «0% 
Brown Shoe , . 70 
B.rooklyn Edison . . . . • • • • 
Calf . Pet 2<\ 
CanacL'an Pacific * . .* . v 149»* 
Central Leather .' 2'Hs 
Cerro de Pasco ' ' f,vs4 
Chandler Mot 
R¡V( 
( P o r nuestro Hi lo Directo) 
N U E V A Y G R K . febrero 10. 
L a s cotizaciones de los bonos es-1 c h e s a p e á k e and Ohio R y . . 
tuvieron reaccionarias hoy, pues u n a . C h . Milw. and St . Paul coñi 
ola de ventas a l c a n z ó a todi.. la l is- £,h; Milw. and St Paul pre 
H a s t a la fecha muelen lr<'¿ cen-
trales. 
Quieto a b r i ó el mercado de a z ú -
c a r en New Y o r k , cotizando de 
2.13|16 a 2.7|8 centavos l ibra costo 
y flete. Más tarde el mercado pre-
sentaba mejor tono a n u n c i á n d o s e 
las s i f éuentes ven^ns: 
6.000 sacos de Puerto R i c o a 4.59 
centavos l ibra costo seguro y flete, 
despacho de fin de mes. 
5.000 sacos de Puer to R i c o a 4.5? 
centavos l ibra , costo seguro y flete, 
despacho de febrero a la National 
Sugar Co . 
10.500 sacos de C u b a a 2.23132 
centavo s l ibra costo y f l « t e , embar-
que de este mes a Czorn ikow. R l o n -
da y Co. 
ta ex tranjera y a tocios los grupos c ¿ o c k a ^ ' p ^ 
de bonos de las corporaciones do- 'chi le Copper 
m é s t i c a s . E s t o ste. a t r i b u y ó a la d r á s - I C a s t Iron Pipe 
tica baja del mercado de acciones. Coca Cola 
Kansas icty Southern 
Kel ly bprlngfield TirA 
Kennecott Coper 
Lehigh Valley . . *" ' * 
Louisiana Oil . .* .\" *' 
Alanacaibo . . 
Moon Motor . . ' . * * ** 
Miami Copper . . " "* 
4»,5t i Mísouíí Pacific aRiiwa'> 
4314 Missouri Pacific pref 
Marland Oil . . . . 
Mack Trucks Inc" ' 
Maxwell Motor A ' * 
I d . id. B ' " 
Magma Copper * . ." ' " 
N . Y . Central and H* 
N Y N H ana H . . " 
Northern Pacific " " * 
National R'scuit .'.* " ! 
National Lead . . ." " '" í 
Norfolk and WófAe/a f ¿ "* ' 
National Supply . . . " • 
Otis Eievator . . . . *' " S 
Philadelphia Co. ! 
Pacific Oil Co.* .*. 
Pan A m . Petl and Traíi'c¿ 
Pan A m . Pt. class B 
Pensylvannia ' " I 
Peoples Gas . . . . '". .** '" ' 
Tere Marquetct . . 
Pierce Arorw . . . . . " | 
Pitts and W . Virginia " 
Frressed Steel Car . . " " 
Punta Alegre Sugar '• • 
Puré Oil 
Postum Cereal Comp." "inc* ' 
Producers and Refiners óii' 
^ j Phill ips Petroleum Co. . 
¡1̂  ,* 1 Philadelphia and «Read Coa 
S 0 ¿ r i R o y a l Dutch N . Y , 
;éfo 
t i c 
1-19 
r o s 
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• Col Fuel 
a la f irmeza del dinero y a ios í e - j ConB>lidated Gas •• • •• • 
mores que ha despaveado la s i t ú a - j o C r n Products . . 
c i ó n f inanciera de F n n c i a . . ¡ Cosden and Co '.*. ' 
L o s bonos francesas psrdieron te-! ^rV'cible.stee.1 •• • j 1 1 j _ * . „ ^ 1 Cuban American Sugar New rreno a pesar del a lza de l .-s f 1 an-[ Cuan Cane Sugar ^ r 
eos. E l curreney , que u e s a r r o l l ó pro-1 Cuban Cane Sugar pref 
nunciada debil idad !a semana pasa-'Columbian Carbón , . .'. . . 
da, r e c u p e r ó hoy 10 pantos: pero l a s ! ™ " * " P ^ d o 3¿ , , . ... Certain Teed Produc . . . . dist intas obligaciones del gobierno , lCh and B ü u ^ j g | 
del municipio y de los# £errocarri i"Sj i d . Jd. id. pref . .* .*.* 
franceses perdieron de 1 a 2 pun-1 Davidson . . *.". i l " l™- ld- .,d- ,d- Pref 
Delaware and Hudson . . . 139 3i 1101,115 Southwesten 
Du Pont '/n 14g leSars Roebuck . . . . 
3 1 ^ | S i n c l a i r Oil oCrp . . . . 




liepublic Iron and Steel 
I Replogle Seel 
.J2 3- I Standard Oil California 
8 Standard Oil of Indians 
4 9 l S t - L,ouis and Francisco 
S O L S A D E N E W Y O R K 
\ F E B R E R O 1« 
P u b l i c a m o s l a t o t a f i d i d 
d e l a s t r a n s a e d o a e s e a B o -
bos e n U B o b a de V a l e r e s 
de N e w Y o H l 
B O N O S 
1 8 . 4 1 8 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
2 . 3 4 7 . 9 0 0 
L o s c h e d e s « a n j e a d o s e a 
l a " C l e a r i i i f H o n s e " d e 
N a m Y o r k , i m p o r t a r l a : 
5 3 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
tos. 
L o s bonos polacos, que se hablan I pjri€ 
afianzado con anter ior idad a la í l o - Er ie F i r s t 
t a c i ó n de un e m p r é s t i t o por la can- i ^milcott Johnson Corp. . . (.. .jg 
t idad de $35.000.000 para el gobler-! f ^ 0 ^ ^ 1 3 ^ 8 91' 
no, perdieron sus ganancias , bajando] Foundatl0n *¿0' " " ' " • " " 
2.518 puntos. L a nueva e m i s i ó n de Federal Ligh and Traction . . '. ] 
bonos del S por ciento f u é suscr ipta 1 General Asphalt . . i 53 ¡v 
imediatamente . a pesar de todo. B n - o S d S b M0!0rS ." *.. • ; . " JJí? 
tre los d e m á s bonos e x t n n j e r o á q u e j e r e a t Northern 
perdieron terreno f iguraron los bel- I d . id. Iron Ore 
gas del 6.112 y los do D i n a m a r c a 
del 6. 
L a venta de las obligaciones fe-
rrov iar ias f u é dirfgida p i i n c i p a l m ' í n -
t c contra las emisiones semi especu-
«7% ?,f> 
Guantánamo Sugar . . . . . . . . . " 1,;, 
F u l f States Steel . . s o í í 
General Electric í.iL' 
Hayes Wheel 37 
Hudson Motor Co 3S% 
Illinois Central R . R . . . . . . . 1 1 ¿ % | 
Inspiration - - *»>>Z 
lat lvas , si bien las descripciones d O ^ S S ^ r S l * ^ . V :.' N 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
( P o r T e l é g r a f o . 
C a s a B lanca , febrero 1 8 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Es tado del tiempo a las siete de 
la m a ñ a n a de hoy, lunes: 
Es tados Unidos : altas presiones 
en todo el terri torio , excepto é n T e -
xas y en los Es tados vec inos . 
Golfo de M é x i c o : buen t iempo; 
b a r ó m e t r o altq en la mitad oriental 
y l igera d e p r e s i ó n en la occidental ; 
vientos var iab les . 
P r o n ó s t i c o para la I s l a : buen 
tiempo en general hoy y el martes , 
iguales temperaturas , terrinos y br i -
sas frescas, posibil idad .de l luvias 
ti lisiadas. 
O b s e n a t o M o N a c i o n a l . 
alto grado como New Y o r k C e n t r a l | jnternatlonal Mer Má"r corn 
del 6 y De laware and Hudson d e l . International Mer. Mar. pref, 
B cedieron de uno a dos puntos . internat*j Tel - ar,fl T e l . . . , 
P é r d i d a s s imi lares se ragiscraron PÓr : { » { ^ : ¿ & A « ¿ * ¿ Ú » \ 
F r i s c o , Seaboard, K a t y V í a . Interna-1 Independeilt o i l and Gas . . , 
t ional Grea t Nortern y Missouri P a - Jordán Motor Car . Co 
cific. 
L o s bonos de las c o m p a ñ í a s petro-
leras b a j a r o n bruscamente , perdie-
ron cerca de 3 puntos Pan A m e r i c a n 
del 6 y S inc la i r Consol id- i t - íd del 6. 
P é r d i d a s de 1 a 2 puntos se regis-
t r a r o n por var ias emisione-: de ser 
vicio p ú b l i c o , cobre, a z ú c a r e s , mo-





Stdard Oil (of New Jersey 
So Porto Rico Sugar . . 
Stewart Warner 
Shell Union Oil . . 
Savage Anns 
Standard Gas and Elec. . . 
Texas Co 
Texas and par 
Timken Rollor Bcav ('o. 
Tobacco prod. 
Transcontinental Oil . . . . 
UiVon pacific 
United Fruit -
IT. s . Industrial Alcohol 
U . R. Rubber 
U . S . . Steel 
Utah Copper 
Wabash pref. A 
Westinghouso 
Wll lys Ovpi- . . . 
I d . id. pref 
Western Mariland comen 
White Motors 
R E S U M E N S E M A N A L D E L 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Muy irregular rigió ayer el mercado 
local de cambios, operándole entre ban-
cos y banqueros en dosceintos cincuen-
ta mil francos cable, a 5.22. 
Al cierre del mercado, los comprado-
res ofrecieron por 25.000 libras ester-
linas, cables, a 4.77 114. 
Los francos franceses cerraron de 
C O T I Z A C I O N E S 
Vaior 
New Tork cable . . . 
New Tork vista . . . 
Londres cable . . . . 
Londres v i s t a . . . . . 
Londres 60 días . . . 
Par ís cable . . . . >. 
París vista 
Hamburgo cable . . . 
Hamburgo vista . . . 
España c a b l e . >< 
España vi3ta 
Ital ia cable < 
Ital ia vista 
Bruselas cable . . . . 
Bruselas vista . . . . . 
Zurlch cable 
Zurich vista 
Amsterdam cable . . 
Amsterdam vista . . 
Toronto cable 
Toronto vitfta 
Hong Ko<n{r cabl© . . 
Hong Kong cable. . . 
Hong Kong vista . . 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Febrero 16, 
American S-.sgar Ke^tning.— Ventas 
7,000.—Alto 62 3i8; bajo 61; cierre 61. 
Cuban American Sugar Co.—Ventas 
3,200.—Allox31 7¡8; bajo 30 112: cierre! 
30 112. j 
Cuba Cane Sugar Company.—Ventas 1 
5,000.—Alto 13 818; bajo 12 7|8; cierre 
12 718. 
Cuba Cane Su erar, preferidas.—Ven- I 
tas 6,400.—Alto 58 112; bajo 57 l » ; d e - | 
rre 58. 
Punta Alepre Sugar Compahv.—Ven-
tas 1,000.—Alto 43 i;4; bajo 42; ele-I 
rre 42 3(4. < 
R e v i s t a d e T a b a c o 
( P o r nuestro Hilo Directo) 
N U E V A Y O R K , febrero 16. 
Habiendo comprado "algunos fa-
bricantes prominentes vacias parti-
das por anticipado, los negocios í n 
el mercado local de la hoja han es-
tado m á s bien encalmados reciente-
mente, s i bien los p e q u e ñ o s manu-
factureros c o n t i n ú a n enviando órele-
es y la demanda de é s t o s ha basta-
do para mantener en movimiento el 
mercado. L o s canales de distr ibu-
c i ó n de la industr ia del tabaco se 
han visto obstaculizados por la in-
clemencia del .tiempo, pero parere 
que la s i t u a c i ó n comienza a mejo-
r a r . L a s ret iradas de tabaco de Puer-
to Rico han sido activas. L o s impor-
tadores locales se encuentran en ca-
mino de Amsterdam y Rot terdam pa-
r a adquir ir tabaco de S u m a t r a y J a -
v a . Se espera que el tabaco volve-
r á a subir de precio y que laa can-
tidades de tabaco de . mayor consu-
mo en los mercados americanos no 
» e r á n importantes. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
L a venta en p i e . — E l mercado co-
tiza los siguientes p r e c t u 
Vacuno de 7 y 1[4 h 7 y 1|2 cen-
tavos. 
C e r d a de 11 a 12 centavos el del 
p a í s y de 14 a 15 e l amer icano . 
L a n a r de 7 y 114 a 8 y 1¡4 cen-
tavos . • 
Matadero d é L u y a n ó . L a s reses 
beneficiadas en este Matadero se co-
tizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 25 a 28 centavos . 
C e r d a de 40 a 50 centavos. 
Reses sacri f icadas en esto Mata-
dero . Vacuno 8 8 . C e r d a SO. 
Matadero Industria1. Tjas reses 
beneficiadas en este Matadero t-e 
cotizan a los s iguientes precios: 
V a c u n o de 25 a 28 centavo"?. 
, C e r d a de 40 a 50 centavos. 
L a n a r de 4 5 a 50 centavos. 
Reses sacrif iedaas en este matade-
ro. Vacuno 282. C e r i i 1 6 ¿ , L a -
n a r 7 5 . 
E n t r a d a s de G a n a d a . De C a m a -
gt'ey l l e g ó un tren con 12 r a r r o s 
con ganado vacuno para o í consumo, 
de los cuales v inieron 4 consigna-
dos a Manuel R e y , 3 p a ' a Godofredo 
Perdomo, 3 para Alber'.o E s c o l i a r y 
los 2 restantes p a r a Rafae l R a m í -
rez. 
1 116 D. 























( P O R C A B L E ) 
D E H A C I E N D A 
E S T A D O D E L TESORO 
H a s t a el d ía 14 de febrero la a 
¡ tencia en efectivo en la Tesorería 1 
n e r a l era de $24.657.885.40 y lo 
'caudado por el Estado en los oat 
N C B V A Y O R K , febrero 1 8 . 
L a R e v i s t a Semanal de los s e ñ o - ! c é dfag del referido mes asclen 
res C z a r n i k o w - R i o n d a C o . , publ ica- ]s BUma de 13.532.588.63. 
<le a q u í hoy, trae l a siffuicntei int*'-! 
re san ie i n f o r m a r o n sobre el mer-
codo azucarero ; 
" L a s transacciones de a d ú c a r dn-
i'ftnte l a s emana pasada h a n sido en 
p e q u e ñ a e sca la . Y a pesar de h a -
h^r baja/lo el precio a 2 . 8 1 2 5 Centa-
vos costo y f í e l e (4.3í> r . ) , el tono 
de l mercado, s in embargo, se man-
tiene f i rmo. 
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C O L E G I O D E C O R R E D O R E S -
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotisaclón oficial del 16 de Febrero 
de 1925 
S jB . Unidos cabl»» 
8 | E . Unidos vista 
Londres cable . . . . 
Londres vista . . 
Londres 60 d|v. . . , 
Par í s cable . . . . 
Par ís vista 
Bruselas v i s t a . . . . 
España cabio . . . . 
España vlsVi . . . • 
Ital ia vista 
Zurich vista . . . , 
Hong Kong v i s t a . . 
Amsterdam v i s t a . . 
. Copenhague v i s ta . . 
Christ lanía vista 
! Estocolmo vista . . 
Montreal vista . . 
Berlín vista . . . . 
6 196 D. 













9 '64 D. 
Notarlos de turno 
Para Cambios: Antonio Palacio. 
Para C^mMos: Manuel José Moran. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Arman, 
do Parajdn y Pedro A. Molino. 
Vto. Bno. Andrés R . Campiña. Sín-
dico Presidente; Eugenio E . Caragol, 
Secretario Contador. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N IiA B O L S A 
Comp. Vend. 
C L E A R Í N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
"or H Clear^e Ronno rl« la Habana as-
cendieron a ?8.958,632.53. 
Banco X a c o n a l 16 25 
Banco Español 10 .16 
Banco Español, cert. . con 
el 5 por 100 cobrado . . 5 R 
Banco Español , con l a . y S 
2a. 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco de Penabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
lotes de 5.0('0 pesos cada uno. 
n ú a n comprando en osta é p o c a del 
a ñ o para sus níM'csidadcs m á s pe-
rentorias , no es de temer que haya 
grandes fluctuaeiones en los precios. 
Se rlice que las compras de c r u -
dos cubanos efertuedas por E u r o p a 
ascienden a miis de 300,000 tonela-
das ; lo cual nos complace mucho 
f ons ignar . 
ES Re ino l 'nido t a m b i é n e s t á ad-
quiriendo alprunos lotes del P e r ú y 
M é x i c o , en posiciones cercanas . T>os 
azucares de <Theeoeslavia han perdi-
do una f r a c c i ó n en precio, y se coti-
zan a h o r a a 18-4-1(2 ( 8 . 9 4 c t s . ) . 
R e v i s t a d e C a f é 
( P o r nuestro Hi lo Directo) 
N E W Y O R K , febrero 16. 
E l mercado de futuros en c a f é 
a b r i ó desde s in cambio a veinte pun-
tos m á s alto hoy y v e n d i ó de 13 a 
30 puntos sobre los precios de cie-
r r e del s á b a d o en las pr imeras tran-
sacciones debido a las maniobras de 
los baj istas para cubrirse y a los 
cablegramas del B r a s i l y a rumores 
de creciente demanda del interior. 
L o s cables posteriores del B r a s i l dan 
cuenta de mercado m á s fáci l y «des-
p u é s de venderse mayo a 19.10 ba-
j ó a 18.85. E l mercado en general 
c e r r ó de 5 a 13 puntos neto m á s 
alto. L a s ventas se est imaron en 
34,000 sacos. 
S U B A S T A D E ARRKNDAMIKM 
Conjuntamente en 'a Secretarla 
Hacienda y en la Zona Fiscal k 
G u a n a j a y se ce l ebrará en la wm 
nu de hoy la subasta para el arr» 
damiento de la finca "ColmenaT" Ü 
dos c a b a l l e r í a s de tierar jf sita»* 
en el t é r m i n o municipal d< Ar»-
misa . 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A MAYOR 
SURTE A«TOOAS LAS ^"•fACIAl 
ABIERTA TODOS LOS DIAS T l-w» 
MARTES TODA LA NOCHE. 
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T t r r 
.*tbl0 d 
t£u 
M E S C I E R R E 
M A R Z O 2 0 . 3 5 
M A Y O . . . . » 1 8 . 9 5 
J U L I O . . . . \ 1 7 . 9 0 
S E P T I E M B R E 1 6 . 9 0 
D I C I E M B R E 1 6 . 3 3 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Beportaaag por 'os Colegios 
de Correduras 






Dcdncidas j o r «1 procedimiento Señala-





M A R T E S 
Concordia 200 . 
San Franc isco J f o r r e é 
P é r e z y Vi l lanueva , 
Infanta 107. 
San Leonardo y Fiores 
Cerro n ú m e r o 458. 
C h u r r u c a , n ú m e r o l e . 
17 « n t r e K y L (Vedaoo). 
Car los I I I y Oquendo. 
Concordia 7 Oqaendav 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervas io . 
Gal iano núinero^ 60. 
R e i n a n ú m e r o 71 . 
Corrales y Cienfue*oi. 
Agui la n ú m e r o 232-
Monte n ú m e r o 3 2 » . 
Consulado y Co lón . 
Agui la y Barcelona. 
Tfnienre R e v y Compoítel». 
10 de Octubre, 600-
Tejadi l lo y Composteifc. 
Compostela y Conde. 
San L á z a r o n ú m e r ° t r o ' l S L 
J e s ú s del Monte nuin^o 
F lorenc ia 7 BaU*™\o 
Condesa y Campanario. 
10 de Octubre 444. 
v 2 (Vedado! . 
23 entre 2 y 4 (Vedada> 
Milagros 4 2 . 
10 de Octubre 3-o_ 
no( 
Ofótv, 
F A R M A C I A V - J ; ^ C A f d A 
L A A M E R I C A ^ 
A B I E R T A T O D A ^ a 
L O S S A B A P 0 ^ 
T e l é f o n o s : * m** 







r e c l a m a c i ó n en el 
I H l o íiel per iód ico d i r í j a s e al te-
SernC M 8404 dentro privado. P a r a 
f r l r r ó v J e s ú s del Monte, i iame a l 
fc . P a r - Marianao, Columbia . 
" l 9 S t t i N y Buen Ret iro . F . O. 7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e n s a Asociada es la ú n i c a 
que posee el derecho de ut i l i zar , pa-
r a reproducir las noticias c a b l e g r á -
ficas que en este D I A R I O se publi-
quen as í como la i n f o r m a c i ó n local 
que en el mismo se inserte. 
^ r S L A T E R R A L A Q U E P R E S I D A E N M A R Z O L A 
R E U N I O N D E L C O N S E J O D E L A L I G A D E N A C I O N E S 
S I E N D O C H A M B E R L A 1 N E L P R O B A B L E P R E S I D E N T E 
-mí» esta s e s i ó n a r r o j a r á a l g u n a l u z a c e r c a de l 
P6 futi.rc del p r o t o c o l o d e p a z y t r a t a r a de c o n v o c a r u n a 
c o n f e r e n c i a p a r a e l c o n t r o l de las f á b r i c a s de a r m a ? 
. r o n B A L F O U R D A G R A N I M P O R T A N C I A A L P E U G R O D E D E J A R 





¡os f inancieros f r a n c e s e s e x i s t e n d i f e r e n c i a s de 
criterio a c e r c a d e l a s o l u c i ó n de l a n u e v a cr i s i s d e l 
franco y H e r r i o t h a c e g r a n d e s e s f u e r z o s p a r a c o n j u r a r r d 
LkEBRA. febrero 16. 
S G L V T E R R A tendrá la pred 
T dencia de la r e u n i ó n , en mal 
X 7o del Consejo de la L i g a de 
da a A l e m a n i a para que una sus ' 
fuerzas a R u s i a . 
L A P O L I C I A A R G E N T I N A 
D I O U N A B A T I D A E N 
L A S O F I C I N A S D E 
L O S P A N A D E R O S 
B U E N O S A I R E S , febrero 16. 
L a i n v e s t i g a c i ó u abierta por 
el gobierno argentino, con a r r e -
glo a l a ley que persigue a los 
trusts , acerca del a l za de los 
precios del pan, ha culminado 
hoy con una batida dada por l a 
p o l i c í a contra las oficinas cen-
tra les de l a A s o c i a c i ó . i de P a -
naderos. L o s agentes policiacos 
se incautaron de los l ibros y 
registros de l a a s o c i a c i ó n , dete-
niendo a l presidente de la mis -
m a , L u c i a n o L a p r i d a . 
A consecuencia «le las decla-
raciones1 hechas por I^aprida 
ante e l juez de I n s t r u c c i ó n , h a 
sido ordenada la d e t e n c i ó n del 
c o m i t é ejecutiTo de la asocia-
c i ó n y de los redactores de l a 
rev i s ta del gremio de panade-
ros. 
L A S D E O L A R A C I O N E S D E H E -
R R I O T C A I S A R O N r \ H V K N 
vaciones. y se espera que ocu- E F E C T O E X L A B O L S A 
e'l sillón presidencial el Secreta- P A R I S , febrero 16 . 
de Estado, Chamber la in , en la j L a d e c l a r a c i ó n hecha por e l pr i -
on en que se cree que a r r o j a r á j mer ministro Herriot . referente a 
una luz acerca del futuro d e s q u e o c u p a r í a la tr ibuna en la s e s i ó n 
tocólo de paz. ! de esta tarde de la C á m a r a de los ^ ^ ^ — — i . ^ ^ — ^ ^ — ^ — 
tras la L i e a hac ía este án' in- Diputados, para dar a conocer la n n n u r o m A n n I T D A C A 
p o l í t i c a f inanciera del Gobierno, a U N S U P U E S T O P E L I G R O S O 
fin de obtener el asentimiento del 
p a í s , c a u s ó un buen efecto en el i 
mercado, mostrando el franco una I 
considerable m e j o r í a desde el co-! 
mlenzo de la s e s i ó n de la B o l s a , 
E l P r i m e r Ministro a g o t ó todas' 
as mejores fuentes de i n f o r m a d o 
U N A B U E N A P A R T E D E I ? " el g r u p o c . m o m s t a . t e r m i . U d . h c h e k a , qoe f u é l E M P I E Z A A P R E O C U P A R A 
E U R O P A E S T A A Z O T A D A d e t e n i d o e n A l e m a n i a , se a s e s i n a r í a a v a r i o s m a g n a t e s 
P O R U N G R A N T E M P O R A L 
! L E I P Z I G , A l e m a n i a , febrero 16. 
L A C A M A R A A M E R I C A N A 
S U D E F E N S A E N E L A I R E 
los planes fraguados para# ^ t e i t i i r 
| contra las v idas de esos tres perso-, 
j H o y h a seguido la v is ta de la c a u - l u a j e s , f u é porque tanto é l como sus! 
j sa ab ier ta contra 16 individuos co* cantaradas recibieron nuevas ó r d e - ; 
, . . ' munis tas a quienes se supone m í e n i - ' n e s i n d i c á n d o s e l e s que matasen a l . # _ 
j E n t o d a l a p a r t e suroes te se bros de la tenebrosa " c h e k a " a l p - ¡ v a r i a s personas a quienes se í e s su- N u e v a s o p i n i o n e s v a n a ser 
I e s t á n r e g i s t r a n d o t o r m e n t a s ; ' " « " « . W & « Neumann, que es uno; p o n í a renegadas de l a c a u s a romn-1 c o n s u l t a d a s sobre este a s u n t o 
i i . i de los acusados, declaro que 1̂ f a - ¡ n i s t a , entre ellos un barbero 11^nía-; . . . , . 
m a y o r e s que las d e c o s t u m b r e | H e r i d o H u g o stinne.-s pr incipo de ido R a u s c h , de cuyo ases inato se a c u - ' q u e c o n s i d e r a i m p o r t a n t í s i m o 
— i j las industr ias a lemanas , y H e r r von' sa a Neumann. 
4 n r n n r r ^ u ^ M C m - T c l d ^ i 2 r n ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 J Z ^ ^ ^ L ¿ Z J ^ \ ^ S E C R E T A R I O S D E G U E R R A 
S E R E D U C E A L M t D I I E R R A N E O «ic- ser asosinados por el grupo te- red de espionaje tendida e m r e los Y M A R I N A I N F O R M A R A N 
rror i s ta -comunis ta u n a vez e l imina- comunistas que ocupaban cargos im-
do el jefe del R e i c h s w h e r , Genera l portantes y de responsabi l idad, t.;.cn- _ 
von Beeckt. Di jo t a m b i é n X e n m a n n do evidente que e x i s t í a entre ellos 1 e n d r a n q u e d e m o s t r a r a p u e r t a s E s p a ñ a , M a r r u e c o s , P o r t u g a l , 
F r a n c i a , A u s t r i a y S u i z a son 
los p a í s e s m á s c o m b a t i d o s 
P A R I S , febrero 1»;. 
LA Parte safoc^te de E u r o p a e s t í sufr iendo de un pteríodo -de m a l tiempo, r a r a s veces regis-
trado por esta é p o c a . L a s l luvias , 
a l ternando con la nieve, han obliga-
do a los parls inoi í a permanecer el 
nuo sf no se l l evaron a la p r á c t i c a una general y mutua d e s c o n f í a n z . » . ! c e r r a d a s d e q u é m o d o d e f e n d e r í a n 
• i a l p a í s c o n t r a u n a t a q u e a é r e o 
I N G L A T E R R A Y F R A N C I A 
E N D I S C O R D I A P O R L A 
L L A M A R A E L V A T I C A N O 
A M O N S E Ñ O R B E D A , E L 
W A S H I N G T O N , febrero 16 
A 
el día de hoy, los represen-
de los pa í ses que tienen asien 
el Consejo se reunieron para 
r el procedimiento que ha de 
je cuando se const i tuyan co-
)ini3i<5n de desarme de la L i -
franio Mello F r a n c o , del B r a -
ie es presidente del Consejo 
el mes de marzo, p r e s i d o la 
de hoy. 
asunto m á s importante del 
ma de la C o m i s i ó n del des-
es la convocatoria de una cen-
ia internacional para el con-
e las fábricas privadas de ar-
| 4 L K O l l i K K D A C T O l.N I X F O R -
| ¡ v I KCA d k l p r o t o c o l o de 
PAZ l>K GINEBRA 
B O L C H E V I Q U E H A S I D O 
A R R E S T A D O E N I T A L I A 
domingo e n c e r r í ' d o s en sus casas y ! l l „ ^ ¿ « . J l » ! • ' J -
i.-s a5uas del Sena crecieron c u a t r o ^ " P r o y e c t o d e r e g u l a c i ó n d e 
pies, reproduciendo en los vecinos j las f á b r i c a s p r i v a d a s de a r m ; 
L reunirse hoy la c o m i s i ó n 
de a e r o n á u t i c a de la Cá-
F A B R I C A C I O N D E A R M A S N U N C I O E N A R G E N T I N A . m 7 . r . Z J ' * S % r Z ^ 
de los expertos acerca de la con-
j trovers ia que se ha implantado . 
P a r a obtener nueva luz acerca de 
la c u e s t i ó n de la efectividad de los 
] c a ñ o n e s ant i -mineros , debido a lo 
1 c o n t r a r í o de las opiniones que has-
ta ahora se han expuesto, se ha 
! propuesto a la c o m i s i ó n que cite 
a s 
o c a s i o n ó h o n d a s d i sens iones 
S e c r e e q u e los d e b e r e s d é 
ese c a i g o s e r á n c o n f i a d o s a 
u n sust i tuto d e l s e c r e t a r i o 
o p e r a n d o p a g a d o p o r e l sov i e t 
M U S S O L I N I E S T A E N F E R M O D E 
U N A T A Q U E D E I N F L U E N Z A 
nes f inancieras antes de rec id ir la E l d i n e r o q u e se le e n c o n t r ó 
presente act i tud del Gobierno ante i • i « „ f , u , 
ia C á m a r a . Durante los ú l t i m o s d í a s ! e n c i m a h a C e P e n s a r ^ e s t a b a 
se le v i ó consultando a las m á s co-
nocidas autoridades f inancieras de 
F r a n c i a , incluyendo al ex-primer mi 
nistro Cai l laux , quien, s e g ú n se tie-
ne entendido, a p r o b ó la conducta del 
(rohierno contra la i n f l a z ó n . 
Se sabe que existen diferencias de 
cri terio entre los financieros acerca 
de la s o l u c i ó n de la cris is incipien-
te. M . Robineau, Gobernador del 
Banco de F r a n c i a , se ha puesto al 
lado de algunos de los asesores de 
H e r r i o t . que piden la I n t e r v e n c i ó n 
del Banco para contener el movi-
miento de baja del franco. M . R o 
N D A 
i r s o i i o 
febrero la al 
a TesoivmO 
886.40 y lof 
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lONDKES. febrero 16. 
f El "Daily M a ü " dice que L o r d 
ailfour. en su calidad de miembro 
le la Comisión Imperial de Defen-
» , ha redactado un informe pro-
Kional sobre las conclusiones de I b ineau sostiene que es i n ú t i l hacer 
Ifc Sub-comision que tuvo a su car- uso de los medios de que dispone 
lo el examen del acuerdo de G i n e - l e l Gobierno para proteger el franco 
tra sobre arbitraje y desarme. | cuando la s i t u a c i ó n se debe por en-
: Este informe, s e g ú n tiene enten- tero a causas inter iores , 
íldo el periódico, posee la misma 
Importancia que el famoso memo-
rindum acerca de las deudas inter-
inadas, escrito en 19 22, que cons-
tftuyó la base de la reciente nota 
Iritánica al Gobierno f r a n c é s . 
Htce un estudio de la p o l í t i c a de 
1* seguridad; indica q u é partes del 
•dual acuerdo de Ginebra no son 
>ráctiras. y da a conocer • las l í n e a s 
S e le d i ó u n b a n q u e t e c o m o 
d e s p e d i d a a G i a c o m o M a r t i n o , 
e m b a j a d o r en los E E . U n i d o s 
de un m a g n í f i c a sol de pr imavera , 
ftfé azptada por una tormenta que | 
d e s o r g a n i z ó los festejos de C a r n a v a l , ««r L »1 -
obligando a eus organizadores a | F r a n c i a q u i e r e h a c e r s a b e r 
abandonar muchas de las fiestas in-
c i u í d a s en el p r o g r a m a , 
A 1 > largo de las costas y en el 
interior l a tormenta e s t á causando 
grandeo d a ñ o s en muchas reglones 
y l a nieve e s t á cayendo con una cons-
tancia Q"6 no 3,3 Propia de esta é p o -
ca del a ñ o . E u la r e g l ó n de Montpe-
l l ier las m u r a l l a s han sido destrui-
das, muchas casas perdieron el teoho 
v numerosos á r b o l e s fueron a r r a n 
A p e s a r d e las ó r d e n e s d a d a s 
a l m u n d o q u i é n e s f a b r i c a n las | p o r e l g o b i e r n o n o m b r ó a v a r i o s 
a r m a s y a q u i é n e s se d e s t i n a n ' i f u n c i o n a r i o s a r c h i d i o c e s a n o s 
I 
H A S T A L A ASA.M1U/KA T>E S E P -
T I E M B R E NO S E D I S C U T I R A E L 
P R O T O O O L O D E P A Z 
G I N E B R A , febrero 16 . 
Todas las discusiones del proto-
colo de paz de Ginebra deben pospo-
nerse hasta el mea de septiembre, 
s e g ú n o p i n i ó n expresada al corres-
ponsal de The Associated Press , por 
s de lo que la S u b - c o m i s i ó n j el presidente Mello F r a n c o , del C o n -
ra como la futura p o l í t i c a de | se jo dq la L i g a , pocos momentos a n -
ad que debe seguirse . '' tes de a b r i r la s e s i ó n in ic ia l de la 
Balfour concede gran im-j nueva c o m i s i ó n del desarme (Je la 
:ia al peligro de de jar a i s la - ' L iga . 
L E G H O R N . I t a l i a , febrero 16 . 
R N E S T O Cassane l l i , a quie^ 
supone un peligroso bolshevi-
ki , ha sido arrestado qn esta 
c i u d a d . E n el registro que le prac-
t i c ó la p o l i c í a le fueron bailados: 
una cuenta de cincuenta y cinco mi l 
l iras en el Banco de Bolonia , y un 
check por la suma de diez mil f ran-
cos oro suizos, l ibrado en B e r n a . 
E s t o se considera por las autor i -
dades como c o n f i r m a c i ó n de las no-
ticias que h a recibido de diferentes 
partes, acerca de que Cassane l l i es-
tá operando en I ta l ia con subsidios 
del ex tranjero . 
E l A L C A L D E D E A V I L E S O F R E N D A U N A G L O R I O S A 
R E L I Q U I A H I S T O R I C A A L A L C A L D E D E S . A G U S T I N 
R I A f 
R A 
FARMACIA! 
OLAS V l-01 
:HE. 
E S I 
Nuestra Redacf ión en New Y o r k L e ó n a los miembros de l a c o m i s i ó n 
ítotrl Alamac, Hroadway y Cal l e 71. de la c iudad, por M. J o h n B . Stot-
son. J r . , al que a s l s l í e r o n altos fuu 
c lonarlos municipales y los m i e m -
bros de la d e l e g a c i ó n que f u é a A v i 
l é s el pasado Agosto para as is t ir a 
las ceremonias del traslado de los 
resto de Don Pedro M e n é n d e z de 
A v i l é s a un nuevo y a r t í s t i c o s a r c ó -
fago q îe hoy y r c e en la Ig les ia de 
San N i c o l á s " , 
" P a r a feer sometida a h á b i l trata-
miento con el objeto de preservar l a 
madera y pinturas , M r . Stet^on di-
¡«•ftreio 
Dw.de la ciudad de Saint Augus t i -
Pfi Florida, nos t e l e g r a f í a n la s i -
T-lí-nte interesante i n t o r m a c l ó n que 
o nos complacemos en t r a s m í -
Johi^ B St.otson, J r . Pre-
B A N Q U E T B E N H O N O R D E L E M -
B A J A D O R G I A C O M O M A I I T 1 N O , 
jDfi I T A L I A 
R O M A , febrero 1 6 . 
L a A s o c i a c i ó n I t a l o - R o m a d ió en 
j l a noche de ayer un b a n q u é t e de 
| despedida, en honor de Giacomo de 
Martino, recientemente designado 
E m b a j a d o r de I ta l ia en los Es tados 
Unidos, que h a decidido embarcar 
para New Y o r k el m i é r c o l e s p r ó x i -
mo en Ñ á p e l e s . 
E l embajador F le tcher dijo que 
esperaba que Signor Martino encon-
trase tan grata su estancia en los 
Es tados Unidos como él aprec iaba 
?a suya en I t a l i a . Contestando, di-
de las tasas p r ó x i m a a esa v í a flu-
v ia l l o j temores de que se registra- I 
r a n l a j inundaciones de hace dos ' 
• C R E E N Q U E A L E M A N I A F A B R I C A M 0 N S . B 0 N E 0 N O H A C E C A S O D E ' f X f . í r ^ d ^ ^ B ^ í f d / T n S a 
L a R i v l e r a . nasta ahora gozo ^ ^ E X T R A N J E R O L O S T R I B U N A L E S A R G E N T I N O S "ava l s • 
L a guerra q u í m i c a , que puede es-
tar l igada en lo futuro con las ope-
raciones de los aparatos contra los 
aeroplanos, es una de las cuestiones 
sobre las cuales piensa interrogar 
l a c o m i s i ó n a l brigadier F r í e s , jefe 
del servicio de a n í m i c a del e j é r c i -
ito 
E M P I E Z A A P R E O C U P A R A L A 
C A M A K i V.MKUII ANA fvii I'IMJ-
B L E M A D E L A D E F E N S A A E R E A 
Washington, febrero 1 6 6 . 
A l a r m a d o por l a s declaraciones 
que t o m ó a diversos oficiales de las 
escalas de reserva y activo del e j ér -
cito y m a r i n a de los l i s tados Uni -
dos, quienes manifestaron que la na-
c i ó n adolece de grandes deficien-
cias en sus servicios a é r e o s , e l co-
m i t é de a e r o n á u t i c a de la C á m a r a 
r e q u i r i ó hoy a líos ¡ S e c r e t a r l o s 
W e e k s y W í l b u r p a r a que e n v í e n 
representantes con el objeto de de-
mos trar c ó m o las s e c r e t a r í a s de 
G u e r r a y M a r i n a p o d r í a n defender 
adecuadamente a l a u a c i ó n contra 
un ataque a é r e o . 
T o m a d a por unan imidad t a l de-
c i s i ó n en s e s i ó n p ú b l i c a , p i d i ó s e a 
B U C I O N E S D E A D M I M S T l í A D O R j los representantes de los secretarlos 
A P O S T O L I C O referidos que comparezcan m a ñ a n a 
' í a las 2 p - m . para ser Interroga-
B U E N O S A i T R E ? . febrero 1 6 . " Idos a puertas c e r r a d a s . 
1 V a r i o s miembros d.?! susodicho 
A pesar del veredicto del Tribu-1 c o i p i t é reconocen que su d e c i s i ó n ha 
G I N E B R A , febrero 16 . R O M A , febrero 16 . 
H a surgido hoy una honda dis-1 
paridad de cr i ter ios entre F r a n c i a ! Hoy se cont irmaron las noticias 
y la G r a n B r e t a ñ a respecto a un p » o c e d e n t e s de Buenos A i r e s dando 
proyecto confeccionado con el obje-1 cuenta que el Vat i cano se propone 
to de regular la f a b r i c a c i ó n privada ¡ l l amar n M o n s e ñ o r Beda , Nuncio del 
de armamentos . F r a u d a , por su | P a p a ¿n la Argent ina , que hace a l -
eados de rTiz V c o ^ d í c i o n ^ ¡ n á l o - ' Parte' c|t6 e n c a s o de A l e m a n i a co-j g ú n j i e m p o _fu4 a c c i a j ^ o no ^perso-
gas se hain registrado en Savoy. L o s 
TjOs han comenzado a desbordarse 
en muchos lugares . 
GRAN P A R T E D E E C R O P A HA E S -
T A D O AZOTA1 A P O R T E M P O R A . 
L E S D E M B V E 
LONiDREí?, febrero 16 . 
Durante las ú l t i m a s 36 horas una 
gran parte de E u r o p a , incluyendo 
toda I t a l i a , los Alpes b á v a r o s y, en 
menor grado, porciones de A u s t r i a . 
F r a n c l a . Suiza , Portuga l , E s p a ñ a y 
mo r a z ó n para su a d o p c i ó n inme- ;na grata por e} gobierno argentino 
diata. y la G r a n B r e t a ñ a , por la su- i N a d a se sabe de manera posit iva 
ya , c i t ó el de los Es tados Unidos, acerca de: sucesor de M o n s e ñ o r Be-
como r a z ó n contundente para a b a n - | d a . E u algunos c í r c u l o s se cree que 
donar de hecho por ei m e n t ó M Puesto p e r m a n e c e r á vacante algun 
donar de hecho por el momento to- tiempo y que los deberes del Nuncio 
da idea de convocar a una conferen-
cia internacional con ta l f i n . No se 
l l e g ó a un acuerdo, y. por lo tanto, 
m a ñ a n a s e r á de nuevo sometida a 
debate esta del icada c u e s t i ó n . 
T a l controvers ia tuvo lugar en la 
s e s i ó n inaugural de la nueva comi-
s i ó n de desarme de la L i g a , inte 
Marrutcos , ha sido v i s i tada por grada por delegados de todos los 
tormentas de nieve y galernas de ex-
í r a o r d i n a r i o carár-ter. que se acer-
caban m á s bien a tornados. EstoM 
temporales han causado grandes da- y (jei trabajo 
p a í s e s reprcsent&dos en el Consejo, 
t é c n i c o - m i l i t a r e s , e c o n ó m i c o s y fi-
nancieros, y delegados del capital 
ftos en las propiedades y en las co-
sechas, demorando la r e c e p c i ó n de 
despachos teleg-aficos, especialmen-
te de I t a l i a y siendo causa de la in-
M . Boncour a b o g ó porque se em-
s e r á n confiados a un auditor que 
dctuarr». como sustituto del ac tua l 
spcretario. M o n s e ñ o r S i lvan i , quo 
tampoco ha sido aceptado por e: go-
bierno crgent ino . 
M O N S C Ñ O R B O N F O H A C E T A S O 
O M I S O D E L O S T R I B U N A L E S A R -
G E N T I N O S Y E J E R C E S U S A T R I -
pezasen inmediatamente los prepa- nal Supremo Argentino denegando a'obedecido a las declaraciones de nu-
rativos de ta l conferencia, dado e l j M o n s . Boneo o! derecho de ejer" I merosos testigos qu^ abr igan la er s s testi s e r i  l  
(deseo de F r a n c i a de ver c ó m o la cer l^s funcione? de adminis trador | creencja ¿ e qUe jos Es tados Unidos 
a p o s t ó ! co de la arch id ióce&is d e ¡ c a r e c e n ¿ c suficientes fuerzas aé« 
Buebos Aires , el prelado n o m b r ó h o y ' reas 
f e r r u p c í ó n de las comunicaciones te - i L i g a se , hace fuerte en el c u m p l í 
legraficas y t,elcf5nlca8 miento de su convenio, una de cu-
Hasta ahora ?olo se han recibido yas claU3Uias dispone el desarrollo 
aescripciones mvy breves acerca de 
5 
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I I . 
Br: 
"Mi 
WcniR ]a soriPfiaf] de Hi s tor ja 
J « o J a obligación que le impuso e l , 
•^•IIh de la rindad do A v i l é s , pro- | 
™>a de Asturias, E s p a ñ a , v ha en 
Jg'flo cen toda solemnidad al A I -
j T * St- Augustine, M r . Peter 
l ¿ . frry- forno representante del 
K m - e8ta c<>mu"idad, la tapa 
• 25n Ud- en que desde hare máR 
F i f i , f"08 repo!;'an *n un nicho de 
fc, 'i 'le San N i c o l á s de A v i l é s 
.4ez y S de Don Pedro de Menén-
E L ,Pa reliquia, que mide unas 18 
'» de largo por 12 de anqho. 
r V ^ , . ' 7 ñ(i una e n é r g i c a a c t u a c i ó n con el los danos caucados por estos tem- ohjeto de ]ar reBtrlj|gIr la fa. 
tóSy í ? . í f ^ t i ^ f ^ « K í r ^ b W ^ l ó l i de armamentos por cuen-
í / s i m o s . Has ta ahora, s in embargo. . , entidadec, nrivadat, 
no se ha registrado afortunadamen-1 l a entmades privadas 
— F r a n c i a quiere t a m b i é n 
a varios funcionarios diocesanos. E l I N0 obstante ,algunos miembros 
te n i n g ú n serio « d e s a s t r e m a r í t i m o 
r¡i p é r d i d a s de v i d a . 
L a p e r t u r b a c i ó n parece haberse 
concentrado en e! Mediterr.'ineo. 
L a s islas b r i t á n i c a s han sido po-
co afectadas, e vor-rimentando sola-
mente las condiciones normales en 
el inv ierno . I ta l ia aparentemente ha 
jo el nuevo E m b a j a d o r que s e n t í a 8ido la que ha fufrldo rm 
rtrgano gubernamental en la prensa, Iopinan que las s e c r e t a r í a s de am 
• ' L a A c c i ó n " , dice que este proceder ! boa ramos pudieran sat isfacer po» 
ha cantado m a i a i m p r e s i ó n en los i completo a l C o m i t é en cuanto a la 
c:rculo.- oficiales ,y d i s la mucho de I defensa a é r e a , siendo por lo tanto 
_ u e ' c o n t r i b u i r a la s o l u c i ó n de la con* | posible que l a s e s i ó n de m a ñ a n a e l i -
a s í se h a g a — p r o s i g u i ó — p o r q e hay troversia surgida entre este g o b í e r - j mine por completo la perspectiva 
demasiadas razones para 
a d m i r a c i ó n por los Es tados Unidos, 
p a í s quo estaba ansioso de conocer 
as, seme.ian-
suponer 
que A l e m a n i a e s t á tratando de eva-
:Mr el cumplimiento de lo? l í m i t e s 
y restricciones impuestos por el tra-
tado de Versa l l c s , fabricando arma-
ii;entos por su cuenta en diversos 
p a í s e s ex tranjeros . P o r lo t a n t o J 
^Oftai 
-ri'da 
o «astai .o y e s t á r lcamen 
ce que e n t r e g a r á esta inestimable re 
l iqu ia a l Museo Metropolitano de 
Nueva Y o r k , o a l Museum F o g g de la 
Univers idad de H a r v a r d , que es don 
de se ha l lan los t é c n i c o s m á s h á b i -
les de l a naciión para esta clase de 
t r a b a j o s . D e s p u é s la val iosa pieza 
s e r á colocada en una urna de cr is -
tal h e r m é t i c a m e n t e cerrada y expues 
ta a l a c o n t e m p l a c i ó n del p ú b l i c o . 
L o s comisionados de la c iudad de-
cidieron t a m b i é n hacer los dupl ica 
E L P R I M E R M I N I S T R O M U S S O -
L I N I , D E I T A L I A . ESTA TNDIS-
P U E S T O 
R O M A , febrero 16 . 
E l pr imer ministro Mussol ini se 
encuentra enfermo; pero su indis-
p o s i c i ó n , s e g ú n se a n u n c i ó hoy, no 
es grave . 
E l P r i m e r Ministro e s t á sufr ien-
do un ligero ataque de influenza, 
s e g ú n se ha expl icado. 
conockios por til Gobierno, que es 
el que PaSa 1 ° ' ¡ar ios de los fun-
cionario?, e c l e s í i i s t i c o s . 
L o s defensores cié M o n s e ñ o r Bo-
qu0. o-unque el T r i b u -Jo el viento al siroco africano l l a m a - F r a n c i a 08 Part idar ia de hacer 8a- 'neo indican . 
do por los nativos 'Miemno de t e r r e - | ber a l mundo quienes e s t á n f a b r i - | ^ a l Sur.remo hv emitido y a su vsre -
moto". presagiando posibles p e r t u r - | cando a"nas y para q u é y q u i é n e s , el Gobierne r o e x p i d i ó toda-
b a c í o n e s terrestres . j es su p r o d u c c i ó n 
Tfol! r . M- Boucour a r g ü y ó que no exis-l 
tn ^ f n ^ ^ n n 1 ! Z J ^ 0 * ^ ' ¡ ^ " i n g ú n desacuerdo fundamental tos ,aiundacione. r o r los r íos y m a - entre ]a ma ía j f 
res gruesas semejando un ras , arran-1 • • • .• 1 1 ^ ^ , 
cando b a ñ o s . ' . . h a l é i s y todo euantO V',eJH Com,8,0n de1 desarme de l a ' 
F.e ha l laba en la cos ta . No ha esca-
ía dercto a lguna d á n d o l e v igenc ia . 
[ado al temporal ni l a R i v l e r a . E n 
todas partes los á r b o l e s han sido 
arrancados de ra íz y las casas han 
perdido la techumbre . 
los 0^1 dl',t"308 h e r á M i c o s ' dos dos placas de bronce con las ios 
h ^ e l ' J ^ i . ^ r , ^ 1 " - Stetf,on:tn.ccione8 del caso . U n a de ellas 
^ «n c u h a i w , .Av i , é8 y otro e , l B 3 r á enviada a la ciudad de Aví l éá 
- ' rUo aliero de Santiago, orden 
íííro Hp m í!abe qi,G P e r t e n e c í a Don 
Ib« SOn Men^iv1ez. Los otros dlbu 
P los vPrxbablemente- '«a escudos 
i "¿i nén'l,uz•' 
P i r ^ h e ^ d e 'a entreSa tuv0 lugar 
¡hete 7Lfa8ada d ^ P u é s de u î ban-dado en el hotel Ponce de. 
para ser colocada en la Ig les ia de 
San N i c o l á s , y la otra q u e d a r á en 
esta' ' . 
Aparte del gran valor h i s t ó r i c o , 
por ser la m á s antigua de su clase 
que hay en este p a í s , esta rel iquia 
tiene t a m b i é n un inmenso valor sen 
t imenta l para la ciudad de S t . A u -
Igi-st ine. puefcto que fué don Pedro 
¡ M e n é n d e z de A v i l é s quien la f u n d ó 
' en 1565. siendo la m á s ant igua de 
los E s t a d o s Unidos . E s a l e l iqu ia se 
M U S S O L I N I P E R M A N E C E R A V A -
H I O S D I A S A L E J A D O D E I O S 
A S U N T O S P O L I T I C O S 
R O M A , febrero 1 6 . 
E l pr imer ministro Mussolini , que 
e s t á sufriendo de un ligero ataque 
de influenza, p e r m a n a c e r á encerra-
do en sur habitaciones varios d í a s . 
E l doctor Giuseppe Bas t iane l l i , v i -
s i t ó hoy dos veces a l P r i m e r Minis -
t ro . E s t a noche d e c l a r ó el m é d i c o 
que había encontrado al paciente 
considerablemente mejorado; pero 
que para restablecerse completa-
mente d e b í a cont inuar en sus habi-
taciones . 
E l <V>ctor Bast ianel l i . que es ami-
go y m é d i c o de Signor Mussol ini . se 
n e g ó a decir c u á n d o r e n u d a r á pro-
bablemente, el jefe del Gobierno sus 
acostumbradas act iv idades . Í f f i 0 * M O R I R E N U 
f R T M T M » » ' ^ A H O R C A r á tan profundamente reverenciada J NO H A B R A K L E C n o . V K S í . K N E -
^ I M I N A L E N S I N G S I N G 
L i g a , organismo que con anteriori-
dad s o m e t i ó a debate el asunto . A d -
m i t i ó que l a m i n o r í a , que represen-
i ta a los intereses obreros, es par-
j t idaria del control internacional . 
I mientras que l a m a y o r í a desea qiie 
E \ L A F R A N C I A M E R I D I O N A L v ! sea cada E s t a d o , por s í y ante sí . 
P A R T R D E S U I Z A V A l S T R I A i e' que eÍerza la s u p e r v i s i ó n abso-
D E S O A R G A v A f ; i T A C E R O S Y ^lta dp SUí' Propias manufacturas 
privadas , s in s u p e r v i s i ó n internacio-
nal a l g u n a . No obstante, dijo que 
los puntos de concordia son tantos 
(.RAM/ADAS 
L O N D R E S , febrero 16. 
que q u i z á pueda l legarse a un acuer 
De! distrito d >. Mareel la . en el cual 1 do, con m á s motivo cuanto que to-
do el mundo est ima que debe pro-
hibirse la manufac tura c landest ina , 
y s ó l o debe efectuarse la fabrica-
í.íón de materiales de guerra bajo 
la s u p e r v i s i ó n directa del Gobierno . 
no y el Vat icano , acerca del Nuncio | de prolongar la actual i n v e s t i g a c i ó n 
Papa l Mons. B e d a C a r d i n a l i . ;o recomendar la aper tura de una 
E l referido p e r i ó d i c o asegura que ¡ n u e v a , 
dichos nombramientos no s e r á n r e - ¡ E l Br igadier Genera l F r í e s , jefe 
del servicio de a r m a s q u í m i c a s .de-
c l a r ó hoy que en la p r ó x i m a gue-
r r a los ataques por medio de ga-
ses asfixiantes s e r á n "cincuenta ve-
ces m á s importantes" que en la pa-
sada, e hizo l a d e s c r i p c i ó n de un 
plan de ataque mediante eli cual el 
lanzamiento de 25 o 100 toneladas 
de bombas de gases asfixiantes arro-
jadas sobre una ciudad p o d r í a n c a u -
s a r "suficiente c o n f u s i ó n para sa -
tisfacer a la n a c i ó n atacante" 
F r a n k D. G o r í n , c a p i t á n de la 
reserva del servic io de A r m a s quí -
micas , que t a m b i é n d e c l a r ó como 
testigo, a s e g u r ó que el s ecre tar lo 
W i l b u r se h a l l a demasiado ocupa-
do en "escribir cuentos para los pe-
riAdíFos*' para enterarse del va lor 
de loa productos q u í m i c o s en t iem-
pos de g u e r r a . 
E N O R M E A V A L A N C H A E N 
E L V A L L E I T A L I A N O 
D E P R E S I O N E 
¡dado) 
í ^ r i c a é-do a morir en la si l la 
J ^ n d o asf (llecinuevo de marzo 
Í V ^ o g i a I',11 delit0 ^ e s i n a t o 
Í > h o ^ es , ' ^ \ W i l l , a m S . F o r d 
í r 8 - ^ n ? r a R ma 3 la t r á ^ a cá-
£ Píato3 dP c SU S 'mrd ián s a c i b a 
' S h m - la cua * J 0 * ^ opera-ion 
^Jutos. Ual ^ a u s e n t ó por .m3 
l / ^ t M a ' s 1 0 ^ " 1 3 c u a ^ 
M ^ ^ ' a p e s í ; mU^10 !50-
r ^ l ^ c o ^ p 1 : ^ ^ ^ " 
en esta c iudad como lo son las r e - | 
l iMilas del gran explorador, descu-
bridor y fundador de S t . August i -
ne e r la c iudad de A v i l é s , su solar 
n a t á l " . 
Z A R R A G A . 
R í o R ó d a n o e s í i creciendo ron 
a larmante rapidez, del c a « t ó n suizo 
de Appensell y Ia r e g i ó n aus tr ia -
rn de SalzkTunniír íruf . donde el vien-
to a r r o j ó por un t e r r a p l é n un tren 
de la linea Salzbargo-tlschl. r e su l -
tanto heridas varias personas, " e - i S E R V I C I O I N A L A M B R I C O D I -
Kan noticia* diciendo que en todn=; n r p T n C K i T D C I AC f C T A P T n N l T Q 
íso«? territorios f^tán desear gando | « ^ t ^ 1 ^ L I V I K L L A O L O l A ^ l t i n L O 
furiosos vendabalee a c o m p a ñ a d o s de D E Ñ A U E N Y J A V A 
B B R I f f N , febrero 1 6 . 
Se "h'á" establecido an servicio Ina' 
l á m b r i c o directo entre A lemania y, 
las Ant i l l a s h o l m d e r e s . L o s mensA-¡ 
jes se expiden desde la e s t a c ' ó n de 
X a u e n , que t i j n e Una longitud di?; 
vmla de 1 .800 metros, a u n í es ta- ¡ 
c i ó n establec í a en J a ^ a 
l luvias torrenciales y f o r t í s l m a s gra-
n i z a d a ; . E n todos esos distritos, l a s 
nropledftdea s n M e r o n grandes da-
ñ o s , reg i s t rándos -» desastres a n á l o -
gos en la zona cr i enta l de M a r r u e -
cos . 
E n E l A r i s h ¡ia naufragado un v a -
1 por, pereciendo algunos tr ipulantes . 
R O M A , febrero 10. 
Durante l a fonnenfa que boy 
se d e s e n c a d e n ó sobre esta co-
m a r c a , h a c a í d o una enorme 
avalancha sobre el va l le de 
Morone. V e r c a de l a a l d e a de 
l*rrstone. F n é ap las tada por r l 
talud una r a b a n a en l a que se 
hal laban durmiendo varios t m -
bajadores , ttl rabo de Tartas 
horas de t r a b a j o » , fneron saca-
dos de entre la nieve los r a d á -
vcre«i de ruatro hombros y los 
cuerpos de siete heridos, te -
m i é n d o s e que h a y a m á s sepul-
t a d o » . 
Durante el d í a han r a í d o con-
tinuos aludes Jsobre el d i s tr i to 
do Campodolcino. E n el val le 
Malanro han ocurrido dos des-
prendimientos <Ie t i e r r a s que 
interrumpieron la r l r c u l a c i ó n 
en la carre tera que v a de T o -
r r e a Sandreo. E n algunos lu -
gares del val le l a nieve a l can-
za U n a a l tura de siete pies. 
O T O Ñ O D E 1926 P r» P , i  í l  c   a '  L L E G A A S A N J U A N D E P U E R T O 
C R E M O N A , I t a l i a , Febrero 16 . I ~ " i R I C O E L B U Q U E E S C U E L A 
J ^ ^ r ^ T J ^ ' ™ . L O S V U E L O S C O M O R E M E D I O P A R A L A S O R D E R A a l e m á n , b e r l i n 
brado secretario general del partido 
fascista, el diputado F a r m a c c i hizo 
saber hoy que no se c e l e b r a r á n efec-
M I T C H E L L F i e l d , Febrero 16 . idicos que el experimento f u é practi 
jrat ío con arreglo a la t e o r í a de que 
L a s autoridades de este aerodro- ios descensos bruscos y las cabriolas 
imo han manifestado hoy que los vue j intf-pei adas efectuadas a gran a l tu-
A S U H E R M A N A I N S P I R A D A E N ' Hizo u s ó de la palabra ante el los de a l ta e m o c i ó n tienen gran ef i - ; rfa pudieran conmover de ta l mane-
E L C A S O D E Ü M I N S K A k 0 n s e í o «^nera l del partido, para ta en J a c c r o d d i t d e j a s o ^ e ^ | r a e l cerebro del j é t e n t e que ^Bn 
A N N A L E V A S S E Ü R D A M U E R T E ^ fen6ralea Pn I ta , ia hasta e] 
P A R I S , Febrero 16, 
« • u í r i ^ e 8 a Vl60r 
* (S-*1,60 ^ l y ^ r 9 ' Albania , Anal8*"de 29 a ñ o s . A n u a , 
B S ¡ r d ' P«rldl6 ,t!-0£,a d-e F r a n k fué arres tada , dijo a la polb 
provincia de C r e m o n a . 
Asumiendo una bé l i ca act i tud, el 
nuevo l ider fascista di jo: " E l P r e s i -
' dente del" Consejo, Benito Mussol ini , 
U n t r á g i c o paralelo a l cr imen por ^ 8 e ñ a l ó y ha s e ñ a l a d o a l p a r t í -
el cua l Mlle U m l n s k a , joven actr iz ^ un programa qUe puode ser con-
forma siguiente: "He-
na bata l la ; ahora , es 
- 'a guerra 
por una enfermedad I n c u r a b l e — se " 
r e g i s t r ó hoy en P a r í s . A n u a L e v a s - p r D D f K D F R O H N S E f A -
sseur. modista, de mediana edad, ^ P ^ K K U S U t ™ ™ J>L U\ -
d ló ¿ u e r t e a tiros a su hermana Y E R 0 N P O R U N A D E L A S G R I E -
i c ^ T - i l T A S D E L H I E L O 
Il l l i - ^ C E S A V I H D a n r n r v ^ ' polaca, f u é recientemente Juzgada rin , n ,„ 
^ ^ E R L A l U r r n » P E R D I O , y absuelta - l a muerte de su novio 
300 O o o ^ ^ E V A L E para B a l v a r l e - 1 - J 1 A ^ i l , ^ Z e s l Z t n l 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O F e -
brero 1 6 . 
Hoy ha largado anc las en este 
puerto, trayendo a bordo 60 guar-
dian-ar inas , el cruecero " B e r l í n " , 
ú n i c o buque escuela que hoy posee como puede asegurarlo M r . Herbert1 a t e n c i ó n subconsciente hac ia l a do-
R . Olstead. de W e s t Orange . N . J . , l enc ia que sufre se d e s v í a s e de f in í - A l e m a n i a . E s t e es p] pr imer puer 
sordo desde hace m á s de 2 a ñ o s , 
quien se e l e v ó hoy como pasajero 
con objet0 de probar tal remedio . 
Dice Olstead que, por pr imera vez 
desde que p e r d i ó el sentido del o í d o , 
pudo percibir los sonidos de la voz 
h u m a n a a l descender del a p a r a t o . 
A u n q u e s in sostener rotundamen-
te la ef icacia dei experimento, los 
t ivamente haciendo que la olvidase 
por completo y e lminando a s í l a cau 
sa pr imordia l de la s o r d e r a . 
D í c e s e que antes de ocurr i r el ac-
cidente ds que f u é v í c t i m a , Olstead 
t e m í a s iempre f rac turarse el c r á -
neo . 
E l C a p i l á n Kees l ing se e l e v ó con 
Olstead hasta una a l t u r a de 1 1 . 0 0 0 
m é d i c o s del e j é r c i t o dec lararon que; pie^ y, luego, e m p r e n d i ó un r á p i d o 
to norteamericano en que. d e s p u é s 
de la guerra toca un buque de gue-
r r a a l e m á n . 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
E l nombramiento de F r a n k B . K e 
llogg. como secretario de E s t a d o , fuó 
confirmado por el Senado. 
E l Senad0 s u s t i t u y ó su proyecto 
de ley para aumento de los sueldos 
d? los empleados p ó s t a l e s y del f rau 
queo por el aprobado por l a C á m a -
r a de Representantes . 
L a s comisiones de a g r i c u l t u r a del 
Senado y l a C á m a r a de Represen-
tautes , c o n t i n ú a n escuchando las do 
e l ;»rac iones de los testigos acerca de 
la propuesta l e g i s l a c i ó n a g r a r i a . 
L a p r o p o s i c i ó n de ley aumentan-
do los sueldos de los miembros del 
Congreso a $ 1 0 . 0 0 0 a l a ñ o . ha sido 
informada por la c o m i s i ó n de h a -
cienda del S e n a d o . 
L u c i u s S . Storrs , de Nuftva H a -
ven. C o n n . . f u é nombrado adminis-
trador de la ind\istr?a de t r a n v í a j 
e ! tc tr icos . 
L a c o m i s i ó n de comercio í n t e r es-
tados del Senado aprobv» el nombra-
miento de W i H i a m s B . H u m p h r e y 
para la c o m i s i ó n federal de c o m e r -
c io . 
E l senador C u r t í s , jefe republ lca-
E i B e r l í n zarpara m a ñ a n a para l a s | n o . a n u n c i ó que el proyecto de lev 
Azores y de a l l í Irá a K í e l poniendo agrario p o d r í a quedar aprobado en 
e s í fin a s u vh'je de practicas de 5 esta s e s i ó n , 







los t í m p a n o del paciente "mejoraron 
grandemente". Olstead p o l i c í a 
del estado de New Jersey y v o l v e r á 
a remontarse m a ñ a n a . 
voces humanas que sonaban en tor 
d».'í.censo haciendo espirales Inespe- ino de é l ; pero que no p o d í a precisar 
radas, rizando el rizo y planeando 
con el motor parado hasta l legar a 
t i e r r a . Al aterr izar , ej paciente f u é 
las palabras emit idas 
M a n i f e s t ó t a m b i é n Olstead que 
cuando el capital K e e s l i n g e f e c t u ó la* 
'«o a 1 
18 P ^ a s 
combatir la epidemia de difteria en 
esta c l u d r d AI cruzar la b a h í a de 
•tuvo 
ltier y conanTda0 COn J e o r g e s ' l a diera muerte h a c i é n d o l e un 
Kero^a dP 1 Ver y ^ « - ü - l p a r o d e t r á s de la o r e j a " , 
4 ^esa . P ! r l a * L a detenida a g r e g ó que el caso North Souml. dos de . i b perros ca-
- d e s p u é s de uua de U m l n s k a le h a b í a causado uua yeron en una de las grietas de l lúe-
i gran i m p r e s í c - l0* 
E s t í m a s e que la sordera de Oís - llevado con toda prisa a l Laborato - l pr imera maniobra del vuelo Invert í -
b a i l ó . 
te.ad tiene c a r á c t e r p s i c o l ó g i c o y es 
consecuencia de una c o m p l i c a c i ó n de 
medio resultante indirectamente de 
un fractura del c r á n e o que s u f r i ó 
en Marzo de 1 9 2 2 , Dicen los m é 
lo de Investigaciones del a e r ó d r o - do. su cabeza "ee le e s t r e m e c i ó por 
mo donde f u é examinado por un dentro" y »us o í d o s "se hic ieron m á s 
PE.]quitra. Presa dp la mayor exci- sensit ivos". k 
t a d ó n , Ols lead m a n i f e s t ó i n i u e d i a - l M a ñ a n a , el tra lamlento e m p e z a r á 
t á ñ e n l e que p e r c i b í a el tono de I a s | a una a l tura de 1 6 , 0 0 0 piee. 
L o s proponentes de B i l l Howel l 
E a r k l e y recomendando los medio,-; 
para la s o l u c i ó n de todas las dispu-
tas ferroviarias , abandonaron bus 
esfuerzos para lograr que quede apro 
hado en esta s e s i ó n . 
L a c o m i s i ó n de a e r c n a ú t l c a de la 
C á m a r a de Representantes ha pedi-
do a los secretarlos Weeks y -w-lbur 
que designen testigos para que de-
c laren como p o d r í a n defenderse lo^ 
E s t a d o s Un'dos contra un a t a q u « 
aereo . 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 17 de 1 9 2 5 A N O X C m 
La Y.M. C.A.alderrotaranocheal V. T. C.ganóelCampeonatodeBaskd Ve 
Se Decide Esta Noche en el Stadium el Basket Internacional y Femenina Lo 
L O S E N O R M E S Y A N K E E S D E L V E R O 
C A R G A R O N A N O C H E C O N L O S 
H O N O R E S D E L A V I C T O R I A 
R E S U L T A D O D E L A S 
C A R R E R A S E N M I A M I / H O Y ! 
¡ O H U S T E D M I S T E R P A T T O N ! 
E n e l m a t c h de l a s m u c h a c h a s v e n c i e r o n las a z u l e s . — L o s " c a r i b e s " 
e s t u v i e r o n a p u n t o de g a n a r e n el s e g u n d o h a l f . — R . C a m p u -
z a n o f u é e l h é r o e d e los c u b a ñ o s . 
Anoche, con el floor repleto de pro- no tiene nada de pata enormí í - se lució 
PKTMEKA. CARRERA.—Premio $1000.) 
Para ejemplares de 3 años y m á s . 6 
Furlones. 
Sii- cilecn. 110 ( J . Maiben) .«17.40: 
$7.30; $4.30. Verbena. 106 ( F . Horn) 
Í4.1t); $3.60. Paunabar, 110 ( H . Stutts) 
$3.40. 
Tiempo: 1:13 2'3. También corrieron: 
l'oyal Airman; Htrade Harvey; Sextant: 
Ailsie Vernor; Piedmont y Lncky Dollrr. 
Primer ju^go: 
T . Angulo F . . . 
F . (.íutiérrze F . . . 
H . Rivero Cap. < <.:. 
M. Domínguez GC. . 
A . Caraba lo G . . . 
Mi Klos G . . . . 
Totales 
Kélitos del basket ball y con asisten 
cia de un numeroso grupo de lindas 
señoritas', se celebró en el Stadium de 
la Universidad, el segundo juego de 
la serie internacional concertada entré 
al five de los caribes y el Vero, Cham-
pion del Kstado de la Florida. 
Cumpliendo con el programa traza-
do, tuvo efecto primero el juego d.-. t«is 
muchachas, que tan buena demoJ."ri-
ción de basket dieron el sábado y en 
cuyo encuentro salieron triunfante las 
defensoras del color rojo. Pero las azu-
les se desquitaron de su derrota en , el 
juego de ayer noche, por la musnífk-a 
labor de Teté, una forward que es c?.-
paz de hacerle competencia al D>¡iul.ir 
Capí. También contribuyeron de ¡nodo 
marcado al triunfo color zafiro, Hay-
doé y L i n a . Del team R u ó Juxáton 
muy bien Susana y K s t r e l n Valdor; 
esta úl t ima sobresalió por S'i efectivo 
ataque. Y terminado este co:nl«iit'; pre-
liminar, aparecieron en el i-ibiado los 
americanos del Vero y los caribjs ca-
pitaneados por Babanito. Tan pronto 
dió la señal el referee de abrli- his hos-
tilidades, se notó enseguida un juego 
movido por part* <le ambos tearr.^. Már-
quez realizó un gran irabaio gaiOean-
do afl kilomótrico Peter, a qulom no de-
jaba respirar por un momeruo. 
Resul tó reñ!dlg:ma la unolneijin en 
el tiempo inicial cinco por trers a layor 
del Vero. 
E l segundo half parecía mostrarse, 
en los umbrales, risueño ii:iria uni-
versitarios; nuis oslo duró lo que una 
arroba de hielo en ol. mes ilo aposto. 
Inició l a anotación Ta'nert. < on un 
f.'eld goal. Márquez, ayud:'. la p í r Her-
nández y Carabach* la met ió en el aro 
subiendo el score de la Uni-•¡.•sidad a 
cinco puntos por siete los antas'onisca?. 
Jacob Solomón imita a su compañero 
haciendo una canasta y enipata f l jue- , 
go. Patón, el fenómeno d: las tiradas 
elo lejos se va de cesta. Kn esto los 
americanos cometen un ou*. side, Rafael 
Campuzano que le toca tirar la bola, 
lo hace a Rabanlto, Mt« S« la devuel-
ve- y con un estupendo corring logra 
entrarla por el aro el he.-mr.'U de Oti-
lio. 
L a .balanza de anotación ecupa el 
equilibrio nueve a nueve. Rodríguez 
hace una canasta. Talbcrt la mete en 
;i cesta. Sigue el empato sensaeio-
ná l . K] langaruto de l'ofor luco un 
nuevo field goal. Pero CtKio en una 
1'onomcual jugada la cuela y no. deja 
pasar a los americanos. Oairab'iohe ol 
hermano de Ohapl, cúbrese de gloria 
al tirar un field goal desdi el centro 
del floor al estilo de Patton.. Peter ca-
nasta. Talbcrt conthria el bjir.PMdeo. 
Poa foult de Ol\ io, el mencionado rt\i-
yer la mete en foul goal. Otilio va en 
busca de la rlposta y Talbert eomete 
foult, lo que le sirve para anotir un 
punto más en tiro de foult goal. Pa-
tton asombra al público colándn.a des-
do el centro del terreno. Kloy que en-j R'gucz Cap. 
tra a jugar por el clVquito Heriiano.-z, j Márquez O. 
de lo l.mdo con sus uraaas cspeclatu-
lareg desde lejos. 
Los hermanos Campuzai! » Márquez y 
Castroverde,, lucbaron por obtener» ta 
victoria de su team; pero la suerte les 
fué adversa. 
Talbert, Peters y el ya conocido Pa 
SEGUNDA CA»E»A.—T'k mi.. !MÜ00. 
Para ejemplares de 3 años y m á s . Mil la: 
y 70̂  Yardas . 
Brian Kent, 105 «C. Hurtsinger) 
$17.20; $10.70; $5.30. Ruth S . , iOK (R. | 
AVilliams) $5.50; $4.30. Golden Age, 99' 
(R. Noe) $3.60. 
Tiempo: 1:45 415; También corrieron: 
Mike Morrissey; Nattie May: Miss Leg-I 
po; Ilob; Duglma; Prora Star y Doctor 1 
Tubbs. 
TERCERA CABRERA.—Premio $1000. 
E n el S t a d i u m C a r i b e j u e g a n 
esta n o c h e e l dec i s i vo los 
A m e r i c a n o s de l V e r o c o n los 
U n i v e r s i t a r i o s c u b a n o s , y las 
l indas c a r i b i t a s d e c i d e n t a m -
b i é n e l h o n r o s o e m p a t e e n 
que se e n c u e n t r a n . 
E s t o s dos m a t c h e s de b a s k e t 
b a l l h a n de h a c e r é p o c a e n 
nues t ro spor t de c e s t a . 
F a n á t i c o s , a l S t a d i u m es ta 
n o c h e . 
tton, fueron los más üistinjíUldos de la Para ejemplares de 3 años y más 
caravana yankeo. 
E s t a noche se c,ae Ja valia en el 
Stadium. con una dolí'..' dec i s ión . L a s 
de las muchachas en primer término y 
la de Vero-Caribe, en segundo lugar. 
No se cabrá alií. 
Un Í A \ Otero. 
Véanse los acores ahora-
AZUZ. 
Pl; Ge. 
N U R M I Y R I T O L A R E A L I Z A N Furlones 
Haruhala. 115 ( J . Maiben) $3.70 
C U A T R O R E C O R D S M U N D I A -
TiVmpo: 1:13. También, corrierhn: 
a-Pretty Business; Plxola: Planter; Ma-
rathoan; Ifilt Pint y Grand Marnier. 
CUARTA CABRERA.—IT.-.mi,, SI 000. 
Para ejemplares do 2 j ñ o s y m á s . 4 
Furlones. 
Sarmaletta* 106 (Stevens) $11.30: 
— $4.00; S2.S0. Buttercup, 109 (Maiben) 
0 $2.71): $2.40. Freda D . , 119 (Stutts) 
0 $2.70. 
0, Tiempo: 48 418. También corrieron: 
1 Dickey Lee; Miss Titania; Frank At-
0 . tack. 
1 — I 
^1 Q U I N T A C A B R E R A . — P r e m i o n.500. 
^ a r a 'templares de 3 años y m á s . 6 
L E S E N U N A N O C H E 
ROJO 
Go. Fo G. Fe. 
S. Texidor F . 
E . González K. 
M. Carrillo Cap. 
R. Ríos G . . . . 0 f» 0 
H. Valdós G . . . . «• 0 ?, 
W. Angulo G . . . U 0 1 
• Totales . . . 2 ' 0 . ff' 
Anotación final: 
Azü 5 
Rojo . . . . 4 
Time: 20 minutos. .Tfme Koeper: R. 
Otero. Scorer: J . Olacchca. Referee: 
M . N'aldCparos. • 
Segundo Juego: 
Fi .Go. Fo. G. Fe. T . J . 
F I L A D E L F I A , febrero 16 . 
. Paavo x u r m i y Wfflle R i to ia . des-
lumbraiites estrel las f inlandeses del 
t i a c k , cscr ib ierf ín fiquí esta noche 
un nne>c(toi^ltulo en la historia del 
traele cubierto ü o r t e a m e n c a n o al es-
iablecev cuatro records mundiales 
para pisfn cubierta de t i e r r a . Nur -
mi c r e ó hueTas marcas para la mi -
iFunortes. Ha, mi l la v tr^s cuartos y dos mi -
L o c ^ ^ . f ^Mao• f10.::1J(Fie;íi:s) « 6 - 2 0 : | l ) a s , en diferentes eventos, y R i to ia 
i & i o ; c h e ^ b ^ V Ios( par.a las ^ m m a * y cuart0-
$3.20. L a h a z a ñ a de R i to ia f u é t o d a v í a 
Tiempo: 1:12 15. También corrieron:! m á s notable QU? la de N u r m i . pues-
s ;m;a i>Lbu?gh . t : Boy 0'Boy: SUpvy: 10 (lue m ^ o r t tttta m a r c a estableci-
da on un t rack de t ¡erra al a iro l i -
exta carbeba.—TT^nii« $ioon. bre. por m á s de 31 segundos, la 
vnrnaríomPlareS de af'08 n iás ' 1 cUal Uey*h* en Pl« en los registros 
D r . Jim, 102 (Liebgold) $6.90; $3.70; m á 8 de 11 a ñ o s . L o s t é c n i c o s del 
$3.10. Huonec. 105 (Peter-N'eii) $5.70'; track « l l í presonter creen t a m b i é n 
M - w ^ ^ 9 t A ^ í f c , a ^ ^ t < i S t ü t , £ i 3-20- Cue Ri to ia m e j o r ó e¡ record de tres l lempo: ^:09 lio. l a m b i é n corrieron: . . , . „ , . , . . , 
io imán. Rap. **' , j m l l l a p , pero ¡os time-keesipers no 
s é p t i m a carrera—premio $]ooo., pudieron registrar su paso por esa 
Para ejemplares de tres años y m á s . . distancia 
1 milla, y 7 octavos. r>^^- " - . ~ M Í „ . > 
w,,,- Mask, 15 (Xoo) ÍKM; $3 40- R i t d a g a n ó oí evento de invita-
$3.00. Ma^ter Hand. 114 (Smith) s:> »Dj f ión a tres niiUas "v cuarto arreba-
M>W. T ^ l Orww. 100 (Steven.'O Í 5 . 2 0 . ' í á n d o s e l o a tro-s candidatos, todos 
M S i t ó b ^ ó A finlandeses, adquiriendo cuatro 
Peters F . . 
Falbert F . 
Applegate C . 
Horn G . . 




Anotación por habres: 
lo. 2o. F ina l 




U N I V E R S I D A D 
Fi .Go. Fo. 
Solnmón F . 
Castroverd", Y 
P R O G R A M A P A R A L A S C A -
R R E R A S D E H O Y E N M I A M I 
/ 
P R I M E R A C A R R E R A . Premio 1.000 | 
pesos. Para caballos de 3 a ñ o s . 5 I j í j 
í u r l o n g s . ' 
(12) F a i r Break. 120; Lioyd Geor-\ 
es, 120; Sonhia >iarie, 105; x Compact, 
90; Rapid Trvaaler, 115; Dusky Belle. 
100; x Black Ruler, 110; x Olga, 110 r 
x Contribution, 100; x Pauline M . , 110; 
Also eligible: (4) x Water Girl , 110; 
Cbickamay, 105: See I t Thorugh, 120. 
Si;i ; r X L ) . \ CARRKRA. Premio 1.000 
pesos. Para caballos de 3 a ñ o s . Milla 
y sixteenth. 
(12) E l Jesmar. 113; x Article X . , 
106: x D r . Me MiMan, 96: xa Lagoon, 
102; Compcser. 108; x Ticacey, 106; 
Bowman, 109; Fellcltous. 123; Sam 
Smith, 112; x Mr. Beck, 106; Xellie ) 
Gougli. 106; x Zach Terrell, 112; Also 
eligible: (1) xa Attorney Muir, 102. 
a F . P . Robie y G . C . Mllton entrv. 
T E R C E R A C A R R E R A . Premio 1.000 
pesos. Para caballos >e 3 a ñ o s . 6 fur-
longs. 
(10) Pet Cat, 113; Merry O . . 113; 
F u n Maket, 108: x Francés Johnson, 
j 103; Channel, 107: Kirkfield. 108; De-
j corative. IOS; Darkwood, 98; Winnie O* 
Wynn. IOS; x May Iv, 100. 
C U A R T A C A R R E R A . Premio 1.000 
:pesos. Para caballos de 2 a ñ o s . 4 fur-
longs. 
(9) x M.illigan. 117; a Kickapoe. 115; 
! Spondulix. 112; Betty Mam.-. 116: Fo-
' reladaj-. l l t í : Jack O'Hearts, 112; x-
Donn Rita. 106; Peter Biush , 112; a-
Earracks. 11?. 
3í. T . Wiisr^i y .T. Saimón entrv. 
Q U I N T A C A R R E R A . Premio 1.300 
pesos. Para caballos de 3 a ñ o s . Mille 
y sixteenth. 
(5) Klnsfti Ransom. IOS; í 'athleen 
M oulihan, 87; Fue, 102- Briggs, Bu-
chanan. 112; Sun Spot. 105. 
S E X T A C A R R E R A . Premio 1.000 
pesos Para caballos de 3 a ñ o s . 6 íur -
longs. * 
(11) Pollv Wale. 109: OH-pheiis,< 111: 
Rigel, 110: F lax , 108; Moorfeibl. 105: 
Escolaus, 102- x Myrtle Bells. 94- Hob 
son. 102; Theo Red, 99; x Minus' 104-
Perhaps, l l j . 
S E P T I M A C A R R E R A . Premio 1,000 
pesos. Pata caballos de á años Milla 
y sixteenth. 
(10) xlntrepid. 110; x Sogsrartb Aro-' 
on. 11a: x "WaukuHa, 102: .< Venus, 108-
x Rupue. : i 2 : Balpre. 97: x Motal. ItB 
pe 120 Huey• 103; winni -
Weather clear; track fast. 
x Appren t i ce_a 11 enva n ce ci a i m o,i 
L O U B O G A S H D E R R O T A ^ " 
E L Q U I N T E T O D E L A Y . M . C . A E s V , 
C H A M P I O N N A C I O N A L D E B A S K E T 
U n g r a n g o a l de L u i s D a u v a l d i ó e l t r i u n f o f ina l al team f 
c o n i a s e n s a c i o n a l a n o t a c i ó n de 1 9 por I S . - ^ D i a j r m t *** 
c h a d o e s t u v i e r o n a p u n t o de c o n v e r t i r s e en h é r o e s V i 0 ^ 
b a j o d e l f ive C r i s t i a n o se lo e c h ó todo a perder . 
C O M O E L M A S S E N S A C I O N A L D E L O S C E L E B R A D O S P i i t n r 
L I F I C A R S E E S T E J U E G O ' DE ^ 
lored Boy; Ladv Choco v Aspiratiem. 
P A L M O R A N E S D E R R O T A D O 
P O R D E C I S I O N P O R 
B O B B Y T R A C Y 
c . 
corresponde con un goal. Patton repit 
a dósls y conviértese en héroe . A par-
tir de aquí, loa Caribes perdieron el 
iilniidón y sólo faltando dos esoa.30s 
itilnutos de juego., los rubios fiel A>!é.j 
se le fueron arriba ér, la i'i;(;r"ion. 
Kl niño grande de Vero au? rofpf>n-
R. Campuzano G. 
O Campuzano F G 
Hernández F . . . 
B U F F A L O , N . Y . . febrero 16. 
P a l Moran f u é derrotado esta 
noche por d e c i s i ó n a manos de Bo-
! bby T r a c y , en un bout a 6 roi.nds. 
J . R o c k y K a n s a s g a n ó la dec ib ión 
— a 6 rounds sobre R e d Cap Wi l son . 
K a n s a s se l a s t i m ó de tai forma 
4Q ¡ ambas manos que q u i z á s no pueda 
•to, tomar parte en los bouts del can%-
10 peonato de peso ligero. 
10 
J 0 
veces un  ventaja de vueltas sob e
í us r ivales y .oabrlendo l a dis tancia 
eu l o . H S . M e j o r ó el record de a ire 
¡ibre para e.sa competencia por 31 
y tres quintos s^fundos. 
L a m a r c a ds Tiitoia no p a s a r á a 
ios l ibros como record a l a ire l ibre , 
sino que caerá bajo una nueva c la-
' s i f i c a c i ó n . o sea la de "record m u n -
dial para pistas de t i erra cubiertas". 
N u r m i se a n o t a r á en su haber tres 
records rauqdiaIoo para pista de tie-
r r a cubierta, lo^ cuales e s t a b l e c i ó 
(fita noche en un ó v o l a de 11 vueltas . 
F u é TPgistrado pana la m i l l a « n 
't . ir,. 21') y t r é s cuarto en 8.17; 
dos quintos, lo ê .ie mejora en cuatro 
ouintos de segi in ios la marca al a ire 
l ibre píira la misma distancia esta-
blecida por W . 1>. Day en la c iu -
dad de N e w TOrlt en 1891. y p a r a 
las dos mi l las en 9 . 3 0 . 2 1 5 , 
s Totales . 
Referee: A . Sotó longo; Time Kec-
por; ' F . Carreras. Time: 40 minutos, 
de al nombre de l'alton—y QOttSta que Scorer: R . Otero y J . Qlaechea. 
W L A D E C K Z B Y S Z K O D E R R O - W I L L I E H O O P E L L E V A 
T A P O R R E T I R A D A A V E N T A J A D E 2 4 0 A 2 2 7 
I V A N Z A I K E N S O B R E C A N N E F A X 
N U E V A Y O R K , febrero 16. 
E l luchador pelaco W i n . 
N K W Y O R K , febrero 16. 
W i l l i e Hoppe, c a m p e ó n mundia l 
de bi l lar , d e r r o t ó esta noche a R o -
Zbyszko d e r r o t ó aqu' esta noche al , bcrt Cannefax, R e y de las Carambo-
ruso Ivan Za ik - \ ! , a] re t irarse é s t e 1 las, 240 a 227. en el cuarto biock 
e.f la luoba al cabo de 30 .mimitos i del match a 600 puntos por tres 
leclarando qn-» lo d o l í a una v ieja j bandas que e s t á n celebrando, 
l e s i ó n . Joe St ?chce y J i m Londos I Hoppe g a n ó por la tarde, 65 a 
empataron al '^abo de una hora de I 60, y por la noche, 75 a 47. Sus 
lorcejen y Renato G a r d i n i d e r r i b ó a i tacadas m á s grandes fueron de 6 y 
Taro M í y a k i , j a p o p í s en 25 minutos. ' 6 y, Cannefax las s a c ó de 9 y 7. 
C A R N E L I Q U I D A 
M9r.ViLDÉS gmU, de MonteYld» 
E i m á s poderoso recons-
tituyente, • E l m á x i m u m 





A T I G E R F L O W E R S 
BORTOX. febrero IR. 
T.ou Bogasb. dp Bridgeporf. r,,,in 
derrotó boy por la noche en és ta al 
peso medio negro de Atlanta. Tiger 
Flowers, al ganar por foul en el tercer 
round de su match a 10. 
Bogasb se desplomó bruscamente fn 
momentos de hallarse la pareja cam-
biando furiosos golpes cerca de las so-
gas y el referee concedió inmediata-
mente a decisión a Bogasb, declaran-
do que Flowers babf.-i descargado un 
golpe bajo de 'zquierda. Bogasb esta-
ba completamente ont. E l round ha-
bía sido empezado hacía 2.112 minu-
tos . 
k a l O D H Y R I N E 9 
¿ti D ' D E S C H A M P 
de la Facultad d« Medicina de Pari» 
H A C E 
B O X E A D O R E S A R G E N T I N O S 
| E N B U S C A D E L A U R E L E S 
1 B U E N O S A I R P N , febrero 1 6 . 
ITos boxeadores argnetinos, A l -
tredo l'orzio, y Pedro Quartucc i , pe-
I sos completo y Tigero. respect iyamen-
j te, eml arcaron boje en é s t a rumbo 
a N u e ^ Y o r k . 
Ambos formaron parte del team 
í 'Jgentir .o de boxeo en las ú l t i m a s 
O l i m p í a d a s y ha. e poco Ingresaron 
en 'las filas del profes ional ismo. 
A D E L G A Z A R 




j| y empleada 
f porel cueroo 
f fnédico 
\ francés 
| / extranjero 
! 
Combate la gordura excesiva, 'é rtéuot las '• caderas el vientre, 
flrfeic.'M el talle 
y couserra la 
pureza 
de las lineas 'A AdeÍEazamiemo ootcniilo despuc-. ilc 3 mcs«< 
dé tratamíciiiu por la lOOHYRINC -
i Es el MAS SERIO Im específicos contra la 
O B E S I D A D 
No deja arrugas y conviene a ambos lexos 
hepAsilo cenital : I ahnyaloyio.<: f.AI.BDF 
j 49, Avenue de la : .otte-PIcquet. PARIS 
J Oe venia en todas las farmacias y droguería. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M E R A C A H H E R A . l'ninio SfiOCFara ejemplares 
Ií«<clamable: 5 1¡3 Furlones. 
caballos Lb». Jockey St. 8>L 
Banks 
J . CarrolI 
Alien 





Tiempn: 1.09.—Ganador jaca de ti aflo.s lujo do Star tíboot-Bonnio Carrie y 
propiedad dr F . C . Oud'n. TétOitlléa conioron: Chicken: Qucen Kstber; Finch O'.SnufC y ¡ íolomo^i Favor. 
de 3 años .—Itcc la -
St. y i » . sh. 
>KOUNDA C A R K E K A 
ii,;iMo. 5 1¡2 Furlones. 
Caballos 
-I'rcmio $$600.—l'ara ejempli 
l.b«. Jockey 
Venom.. . . 




112 < 'l arféfl 
.20 .$ 2. 10 
.00 -2 .50 
2.60 
Tiempo: 1.08 15.—Ganador, potranci d. 3 años , hija de Colonel Vennic-Jin 
Del y propiedad de J . W . IVarson. 
También corrieron: Chef D'Owre; Go'd Crump; Hootch; Chester Clark; Sli-
pav.ay y Pond L i l y Belle. 
T S K C E B A C A U K B R A —^l'iemio ítJOO.—I'ara ejcmplaros de 
Keclnmable. 6 Furlones, 
Caballos f.b». Jockey at. 









$21.30 $ 8.30 $ 6.00 
21.SO 10.40 
••— — i 3.69 
Tiempo: 1.14.—Ganador, jaca de 4 años, hijo.de Ürestes-Idiola y propiedad 
de Caimito Stablc. 
También corrieron: Colosinis; Bigwig San Diego; Louise Wagner; Follow Me 
j Hutchlson. 
CTJAJtTA CARRK.KA.— Premio $9.00—Pora cjrmplan 
n.iuHkap. 6 Furlones. 
Caballos Lb*. Jocsey at. 
mos y m á s . — 
P l * . Sk. 
Handals Royal. . . . 
Aarietlon 
Danger Cross . . •.. 
Tiempo: 1.14 1! 




.—Ganador jaca de 4 años. 
Palmer. 





hijo do Opera .Glass-Terrona y 
Tambión corrieron: True American; Hetiike y Rough and Beady. 
QtmrTAt C A R R K R A - — P r miy, $600.—Para cjcmplarr? do 3 añu.s v más —. 
r.fclamable. 1 Milla y 70 Yardas. 
Cabadlos tba. Jockey at. p i » . 8*. 









$10.50 $ 4.70 $ 3.40 
4.90 8.30 
4.20 
Tiempo: 1.48.—Ganador jaca dé 6 af.O', hijo de Smvep-Mariposan y pronie dad de tí. M. íllñge. * 
Tambiétí cortleron: Ferrum: Overstep: Pomping- Mary; Peter Pierson- Pedes-
trlan, Dickle Dix; Plaudel; F i r s t Blush y Rose G i r l . 
S K X T A C A R B K R A . — I rf mió $700.-




le 4 afíos y más.— 
St. Pía . sh. 
l 'usk . , 4 . . . . 99 Kichards ?]2 . 
.Xntlllea.. . . . . . . . . . . . . 97 Holecko , — -
P:ter I )09 Katon 
Tiempo: t .JS —i ¡aviador, jaca de 4 aflús, hijo de Broomstick-l'apella y 
propiedad de D . T . Leonard. 




r u n . \ 
£C?¿/e C O S Q e*? m e j o r q u G esje> vino. N c i m y 
T O M E , S I E M P R E 
V I N O - T D E 5 R l 
O D R A P I A ^ 1 1 -r 1 5 T E L t F O N O M - 1 6 2 / 
Ante una concurrencia verdaderamen-
te extraordinaria, en la que abunda-
ban lindas damitas, fanát icas todas 
del basket hall, él five de la Y . M . C . A . 
ganó el trapo nacional del sport, de-
rrotando en una lucha que hará épo-
ca en los anales de la historia del bas-
ket en Cuba, al quinteto que represen-
ta la aristocrát ica sociedad de Calzada 
y Doce. 
Nunca hemos visto, en el largo uem-
po que llevamos presenciando desaf íos 
de basket, encuentro tan sensacional 
como el de anoche, minuto tras minu-
to la victoria pareció sonreír a ambos 
equipos, y ya ai final, cuando sólo un 
punto de ventaja separaba el score 
Vedadista del de. los Cristianos, L u i s 
Dauval, el maravilloso zurdo de U Y, 
que ha llegado esta temporada al máxi-
mo de actividad dentro del sport, ano-
tóse una gran canasta completamente 
gardeado por Ulacla, también zurdo, 
que lo habla tenido en cero field goal 
durante todo el juegu. 
Ese goal de IVauval ha de marcar, 
indiscutiblemente, un punto culminan-
te en nuestro favorito deporte de in-
vierno. Con él le dió un campeonato 
a su team, arrebatándoselo de las ma-
nos del Vedado, que ya parecía dispues-
to a cargar con é l . . . 
. . .Diaguito, el pequeño foward del 
Tennis, que anoche jugó extraordinaria-
mente bien, tuvo el gusto de anotarse 
el primer goal de la noche completa-
mente gardeado en el extremo derecho 
de su goal, esto hizo a los fanático^ 
del Tefmis desatarse en una gran sal-
va de aplausos y cheers. pero duraron 
poco, pues momentos después Aixalá 
cometió un foul doble sobre Azcárate , 
al tratar és te de anotar un goal, y el 
hábil guard de los Cristianos empató 
por primera vez en la noche el score 
al convertir las dos tiradas en dos 
tantos. , 
Con grandes bríos jugóse entonces, 
y ya después de mucho luchar, Dia-
guito, al recibir un gran pane <W Ma-
chado, anotóse su segunda canasta en 
la noche; ya con este score de cuatro 
por dos, el juego s iguió desarrollándo-
se entre grandes jugadas po.- a tuba-
partes, hasta que por fin Azcárate, del 
Y M C A dió la nota sensacional al 
anotarse un gran goal del medio del 
salón que hizo empatar rtuevamente el 
score. 
Y a%í, en medio ^e este juega de 
empate tras empate, en el que 1»H 
jugadas sensacionales salieron a relu-
cir constantemente, terminóse el primer 
tiempo del juego, marcando ••! «vorer 
una anotación de 12 los Marqueses por 
11 que tenía el Y . M . C . A . 
rnloiado de nuevo el juego, (ras 1̂ 
correspondiente descanso, los mucha-
chos del Tennis pusieron en práctica 
sus señas y é s t a s les salieron a las 
mil maravillas, logrando Diaguito ano-
tar su cuarto goal en la noche; ésto 
hizo subir el score Vedadista a 14 por 
11, pero los Cristiano.s no desmavaron 
y entre .KJartincz, Zudairc y. l'(Jn.z. lo-
graron poner ol score do. su team ade-
lante con unotación de" 15 por 14 . . . 
S iguióse jugando horrores por am-
bas partes, y pudimos apreciar el bri-
llante guarding del Vedado, que en •! 
transcurso de tiempo que s igu ió a este 
empate, impidió varias canasta» que es-
tuvieron a punto de producirse por el 
equipo Cristiano. Los m í i u t u s elUpfl-
zaron entonces a convertirse en siglos. 
¡Kso tiempo, ese tiempo! l ira «1 'frito 
general, pero en medio do «atas onti-
nuas exclamaciones prodújose algo que 
pareció hundir po*" ^oniuleto las espe-
ranzas Cris t ianas . . . m-„v,j. 
basta aquellos n)un>Uniós hah1il0- 1 
silencioso, consiguió hacer ^ « l 
dnbble y aun estando garHUn * 
Azcárate. logró anotarse ,7n<l, 1 
. que no tan solo hizo subir .í43* 
de su team a 16 por 15 « w 1 I 
'pensar a los partidarios del V " * h 
un posible triunfo Ienn!« 
Una canasta en momento Un 
so como ese, hubiera d e s a l m é 
cualquier team, pero el Q u i n . ^ * ' 
i sabía perfectamente qbe a u Í! 
ban sus aspiraciones de mueh^ ^ 
y lucharon como tigres h 
por fin Diaguito cometió su" cmÍÍ* ' 
de la noche e hizo empatar nu 
te el score a 16. 
Siguióse jugando bravamenti 
diado volvió a ser el héroe de 
al anotarse una gran canasta, mm 
tortees, ya faltando un minuto !)• 
logró sacar de sus casillas a loir 
nistas y anotóse con un foul on* 
bla tirado Martínez, su único em 
la noche, que dió Ja victoria fi» 
su team con score de 19 por \% \ 
ella el título de "'hampions \->ja3 
de Cuba, que lucirán orguilosan 
hasta que en próxima temporada 
gan a d i s c u t í r s e l o . . . 
Señalar los héroes de un juego • 
nio el de ayer, en el que todos al Ir' 
sonó ponían cuanto sabían por m 
es algo sumamente difícil; sin em 
go, nosotros queremos saltar, 
quien dice, esa muralla, y seflali 
Y a su gran dfio do guards, que 
brillantemente en la noche; y del 
nis a Diaguito, a quien tendrianM 
señalar como único responsable 
lerrota Cristiana, caso de que H 
biora sucedido, debido a los «Ino 
sacionales goals que tiró, que ca 
demos decir fueron trabajados a 
de mucho p u l m ó n . . . 
Antes de terminar quiero íeliciui 
la Unión Atlét ica por el gran *i 
obtenido en este campeonato, ad to 
al amigo y compañero «'oronadn,. ( 
ha sido ei eje principal en q n lia d 
cansado el triunfo del basket «i, 
temporada, y por último, réstame i 
felicitar al to«m de Y.M.C.A. , Jl 
dor del campeonato, por el gran t 
bajo que ha realizado durante í 
temporada. 
OALIANá 
A continuación, el score: 
VEDADO 
Diago, F . 
Machado. 
Ayl lés , O. 
Aixalá, G . 
I Flaeia , G . 
Silva, F . 
Y . M . C . A . 
Dauval, F . 1 2 
Zudaire., F,, 1 1 
Martínez. C ' -
Pérez, G . . 1 Kl 
Azeá ra te, G - -
Totales 6. " 
Se ore final: 19 por 18. 
Referees: San Pedro y Her.-» 
Scorer: Consuegra y Ortas. 
Time kceper: Brú . 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R t c l a m a b l e ) . J 
6 P V » L O N B S . — P A K A E J E M P L A R US DI , 3 ASOs Y MA> KO OA>AD0 
E R I MIO S600. 
M I I . L CrATE T I E N E I A VKDOCIDAD 
Caballos Pesos Observaciones 
113 Kesisto bien el peso. 
100 Al onado a la Vicc-Pre*i<l« 
, .• loo Deben correrlo en la '"'y51, 
100 Pndiora ponerse maj.'i'le:" -̂
También oorrerán: Lew Pope, 108; Clare Belle, 95; Sl í ter CedlMi 




Al l irish 
S E G U N D A C A R R E R A . — (Rec lamable ) . ^ 
D E 4 ASO» Y MA» -P'tEm,W 
A P X O Y I X K A J I - E 
M I S P l H L O M S . — P A K A I . J K M P D A K E ; 
I f l T T E E B L A C K >HJ;EP m B E 
Caballos Tesos Obserracionf» 
XÁtiH Black Shcop. 
Olenn 
L u l a 
Üuzz Saw 
Leona D a r é . . 
Korhvood. . . . 
También correrán 
n;i>hfo1, 100; Krlanger 






Puede despistarse y 98"* 
Amigo de las sorpr sa»-
,M jor rlc lo ou. paree» . ^ 
>,•<•, sita un jockey tuerte 
Convertida en paiba. 
97 Tip ospecial del la jarcr . ; 
"i:'vo*rás"ciióicV, 107:Brit isb Llner. in(:. . .'" |ic' 
iger, lo:,; Miss Holland. 1^3: Charles .1. « raí*!" r 
i i i l l Blackwcll, 105; Aunt D 
CINCO 
T E R C E R A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . ^ ^ 










U I S Y A 1 




B L A C K DI.1,1! V. N C A R K E R A 
Caballos Pesos 
Black Dcer. , 
p.obs Hope. . . 
Beg Pardon.. 






La posición es I 
Kstá corriendo H 




10U Los ju. c s son s^emp^e^ x¡, 
También correrán: Lerrt Varprave. 1°'= Co1- I 'a , ' J ' ' 
Grass, 10 4: Neptune, 115; y Wunderlust, 99^ 
C U A R T A C A R R 2 R A . — ( R e c l a m a b l e > - ^ o 
M I E L A Y 50 Y D S . - P A H A E J E M P R A H B S 1>E 3 A50S Y MAS. 
Caballos 
L A D Y L O N G K I D G E P l E l ! A ME C L A - K 
Pesos o b s e r ^ c i o n « _ 
Lady Longridge 0 ^ IfW**-
^ h n 0 b e e V . i ! o í'íié estrella en ^ form-
íi- i n or 107 Kstá convertido en ^" -vvbit'* ' 
" T L ^ é í ' correfáni piuraHiy, Vo7; E l Coronel, 104; E>ei3 
Ilomping Mary, 99. : , . . , 
Q U I N T A ^ C A m R A . — ( R e c l a m a b l e ) . s ^ k í i O 0 
1 M l L U l Y 50 Y s . — P A K A « E M P L A R I > D E 3 ASOS Y MA • 
H L B I ^ I I R E S I S T K L A D I - T A N C l A 
Observ»0109**^-—-"""^ 
Caballos • Pesos • 7n r 
v t^rmir «" f 
v.i,ioi, i n - D^be arranca- > ' . . p a r . 
r S r ' W u s h . . - . . - : . - : . - ; . v . u : : \ \ \ T \ r % ! ? * ^ 
Bethlebem Steel 99 ^ l r ^ e n t velocidad. .„ f44 i 
V ^ f ¿ : ; i ? 9 3 
También correrán: Phelan. 109: suv¡m. 104: JermaK, 
S E X T A C A R R E R A . — t R e d a m a b l e j ^ ^ ^ o ^ 
1 M I L L A Y 70 Y s . — P A R A BJElffPLAR138 X>B 4 
J.1EOE L U C K ALO© S U P E R I O R 
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También correrán: Uandel 
107 No debió bor,?' r nronar»rl". 
105 Su trainer sabe P'c- e,igrO 
111 Por su velocidad » « 
99 El peso le favor 
Ai r Option, 100 y Ken 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 7 d e 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I S I E T E 
Veloces Ejemplares en la Sexta Carrera de Hoy a ma Milla 70 Yardas 
los Campeones Olímpicos de Fútbol Invitados a Jugar en la Habana 
F R O N T O N f l A B A N A M A D R I D 
U s a l i d a d e P o n c e a l a a r e n a | L O S A M E R I C A N O S G A N A R O N E L P R I M E R J U E G O C O N A N O T A C I O N 
k T a n t a g r a n e n t u s i a s m o e n t r e [ ) £ S E I S C A R R E R A S P O R C U A T R O Y E M P A T A R O N E L S E G U N D O A 
S I E T E C A R R E R A S , D E S P U E S D E H A B E R S A C A D O G R A N V E N T A J A 
f a n á t i c o s d e b u e n o s p r o -
g r a m a s 
del T o p a c i o es d e lo 
L a F e d e r a c i ó n O c c i d e n t a l 
i n v i t a r á a l e q u i p o d e i o s 
U r u g u a y o s a j u g a r 
e n C u b a 
^ d e f N o r t e y de l S u r . 
^ ^ s u peso en los r i ñ e s 
leí r . 
v vrt'gas hau arreglado 
í f i t i v a m e n t e el programa pa-
,nróximo Sábado en la Arena 
rama que t e n d r á la apro 




él Se Imn unido grandes atrae 
T O R R I E N T E Y D I H I G O F U E R O N L O S R E S P O N S A B L E S D E L A P E R D I D A D E L P R I M E R E N C U E N -
T R O — E L P R I M E R O D E E S T O S P L A Y E R S T U V O Q U E S E R S A C A D J D E L J U E G O , P O R S U 
F I E L D I N G D E S A S T R O S O , E N E L I N I C I O D E L S E G U N D O M A T C H . — R A M O S E M P A T O E L S E -
G U N D O M A T C H M E T I E N D O A P A I T O Y A M E N D E Z E N H O M E C O N U N B U E N H I T . 
PT' ..recerá Ponce 
P'e,wo «Id Hing. como le l laman 
' r n-ña peleando contra Barney 
peleador del Establo de F l y n n 
• v *va Vork v por lo tanto com-
LÍJÍ. de J a c k ' Renault . P a n a m á 
f r a n s y otras estrellas de ese ma 
* Barnev. como pueden rom-
l Ü S I r loe fanát icos en los libros 
• * l de su P^o y tiene decismnes 
1!.,: contra Jack Bri ton y L e w T e n 
S \ se han mantenido 10 rounds 
i d e c H ó n . contra esa marav i l l a del 
£f nue ae llama Benny L e o n a r d . 
S o s >' Artigas quieren experimon 
^ «1 calibre de Pou( c con boxea-
De calle derecha se llevaron los ame-, actuar en este juego, gQla pudo pit-
ncar.os la Serle que iusíarjn con loslchear un t o r c i ó ' ^ e innin;,'. y t u o; e 
cubanos. Ayer ganaron el primer juego c-jrto intervalo ie dlernn d'-s Irllxryes, 
con score de tíxl y empai.ir<T. el se- un hit y dió una hnac por bolas. !><•&-
rundo a siete carreras. Así es iUC l o s l p ü é a entró Méndez y Id .ui-jtarorf dos 
>ankees ganaron cinco ju-ígoj de los. ¡ throe baggers m=is uno (K Ion cuales 
«•olio que «e jugaron y cubinos dos. i fué por el mal f i l V o do T-irirente. error 
¡Bonito papel han hecho! que le costó sa'ic dt 1 juego. Cuatro 
Después de todo, bien merecido les i c a m ^ i s Iilclcron loe; 
de L.eon, jm es tá a jos piayers cubanos, amer'cano!; f.-n ts-y muy es- | ta entrada y después hicieron dos más I (bases) 
S U M A R I O : ^ 
Two base hits: Fernández . 
Sacrifice hits: Quintana. 
Stolen bases: Torrlenje. 
Double play«: Lundy a Lloyd. 
Struck outs: Dihigo 7, Holland 5. 
Ba^es on» balls: Dihigo 2, Holland 1. | 
Time: 1 hora 50 minutos, 
l'mplres: González (home) M a g r ü a t j 
peciaimente a sus dos managers, Luque en el inning sigu^.-níe por tres hits de 
y Miguel Angel, que se presentaron «cm . levan, Mackey y Lloyd; el de Mackey 
Dihigo y Mlrabal para contener la fuer- fué por él shon, y por p-jco noqn^.i L 
te batería del club contrario. Lo na-I Quintanlta. 
tural y lógico, si es que había deseo ¡ Méndez lu^go ?3 roniisn. Kn cambio 
en ganar, o por lo menos de hacer un 
papel decoroso, ora haber puesto lo me-
jor del pitching staff, Joseíto Rodríguez 
debió dejar para otro día las diligen-
cias que tenía que hacer ayer, y Tó-
rnente debió tomar más en serlo su 
trabajo como artista que sale a un 
escenaclo donde hay un público que na 
pagado su entrada para ver jugar bue-
na pelota. Pero nada de esto se liixo. 
L A S T K E S P R I M E R A S C A R R E R A S 
D E L O S Y A N K E E S 
L a primera carrera do los america-
nos fué he.pha en el segundo Inulntf, 
,*I0 
nombre de los Pistados U n i - ^ E l l a demuestra lo que decimos en l^a 
n de de qu? al l levarlo a Nuo 
i sea más táci l su g e s t i ó n pa 
¿"¿onBCguirle polcas do i m p o r t a n -
pero desde luego con boxeador 
Adair, Ponce debe tener cui-
p0rq-ae pufde ser que no pase 
i Arena C o l ó n . Adair es la re-
ída y la experiencia y para ven-
E c w l t a r á Ponce todo s u cul 
rceto de» programa t a m b i é n es 
oflerosa a t r a c c i ó n . E n el semi-
que puede considerarse como 
star bout figuran B l a c k B i l l 
•a Jacinto P é r e z V a l d é s el cam-
atr.ateur del Centro d é Depen-
«s. invicto Jiasta ahora 7 soste-
or de gue él es el m á s capacita-
para quitarla a Mike Castro sus 
^los pugi l í s t iecs . 
Black Bill lo dará once l ibras de 
ip, al ya popular peleLdor del 
Dependientes, 
el secundo pre l iminar Carlos 
y Joselto García m e d i r á n sus 
i por primera vez . Y en el pri 
demente Morales contra L u i s 
IOS Y A N K E E S A D Q U I R I E R O N 
ÜN P I T C H E R C O L E C I A L 
SCEVA Y O R K , febrero 16 . 
Lo.s lAnkccs de Nueva Y o r k con-
Iftron boy a KíTíki- Deggan, sensa-
ffcía; do la universidad de Hrown 
7 nno de los m á s sol ic i tados'eui .rc 
leí jasadores rl.j '•oleglo. 
Deggan adqaivig fama el afio pa 
3 repuso. 
j;yaft empezó a fia.piear como e¡ sá -
bado y los cuba.i ;s le bat-iann a su 
antojo, y si el jusgo l>ga a durar K a 
r ueve Innings y tu 1j sacan «leí box 
pierde un juego más!; 
E n el sépt imo ,n "ng, dt-spuós do dos 
ouis, Cheo KanaüA túé qnien con un hj l 
de los Indlscuti <•-; entre center y 
tight, met ió a Mendos, y Palto i-n bo-
.ae que se e i u m w i t a w <n bastH, o n-
nu^ándosv as í el juego w Siete carrorar!. 
Después de : .rmin.i do est* 'üJíint:, 
Valentín OonzáKi: susp.ndn'. el ju tüc 
por cansancio de lo 5 ; i l j v i " . . y do 
que 3'a es'aba yicdio d« n>npíi¿-, . 
que no es 'á ya para c.-os l^rg .s < j i r -
c icios. 
P E T E R . 
A continuación vü.i los scores: 
Primer jue^o: 
Y A N K E E S 
V. C. I I 
Scorer: Julio Fránquiz . 
Observaciones, x bateó por Torres 
en el Po. xx corrió por Cueto ^n el lo. 
xxx bateó por Quintana en el 9o. 
Segundo jueg<\: 
C R I O L L O S 
V. C. H . O. A. E 
1 
úl t imas palabras del anterior párrafo. 
Y la segunda y tercera anotadas am-
bás en el tercer episodio, con dos -mi;*, 
son también la d e m o s t n c l ó n de l'i que 
decimos al .pp'ncipio de ese mismo pá- I ' , 
rrafo, que a nosotros no nos gusta, en- ; 
ticar sin razón. 
Thomas, bateando a la zurdí , fué ei 1 Warfield If. 
primer hombre del segunio acto y dió: Holloway rf 
un fly elevado al jardín oantral que Mackey c. 
debió haber sido un out fácil, p. ro Lloyd Ib . , 
Torricntc después de correrle muy mal l.unrly B8, 
pudo alcanzarlo, y como hizo el engar-, Thoinas Df. 
ce difícil dejó caer la pelota después Alien 3b. . 
de darle ésta en el guanío No fué eso'Ptpper 2b. 
lo peor, que un error lo tiene cualqule- Üf^lland p. 
ra, sino que después orí /nuffed i ! 
outfielder fué en busca de- '.a bola con i Totales 
una parsimonia digna de un señor que 
no quiere jugar y lo oblif:tir. a "nacerlo i . 
por la fuerza, razón por lo que Tho- I 
mas, que es un jugador de lo"s que con j Herrera 2b 4 
más amor propio juega, se anotara un I>reke If 4 
home run suelo, qui- esta es la d-li- Montalvo rf 4 
nición que da el vulgo a esa jugada Torlrente < f 4 
' E n el tercer acto, Warf lcH fué el j Chacón "h 4 
pr,inier bateador y salió ponohrido. Ho- Torres I b . 2 
lloway dló hit al centro. .Mackov dis-' Fernández c 4 
paró un buen rolling por tercera que j Quintana ss 2 
Chacón no pudo más que desviar, pero; Dlhlgo p > . . 4 
la bola fué recogida a tiempo por uuin-'Cueto x 1 
O. AL i: 
0 
Herrera 2b. . 
Dreke l f . . . . 
Montalvo rf . 
Torriente cf. 
Chacón 3b. . 
Torres Ib . . . 
Fernández c. 
Quintana- s s . 
Mi rabal p . . . 
Méndez ü . . . 
Ramos cf. 
Dihigo p. . . 
Totales . . 
L a Fedcrí»ri ' )n O r r i d c n t a l *le 
F o o t B a l l . \ s s o c ü l ion no h a 
poe^to o í d o s eic nu'rcaBt'r a l a 
cumpaña. "pro v is i ta U r u g u a y " 
que se i n i c i ó en las co lumnas 
de i a rei"ista •'Oeportcr.'* y que 
tuvo oro en las co lumnas de 
sports de este i i e r i ó d i c o , t r a t á n -
dose a q u í taii s i m p á t i c o asunto 
c\teiir.aniont»» i,oi "Petronio", 
" F r a y Modosto", "Juez de Lí -
neaT' v Alfonso U<>nán Pe<Iredoz. 
Anoehe sv r e u n i ó el organis-
mo m^vimo dv c*tc sport >" acor-
d ó env iar p r o p o s i c i ó n a l l l e -
gado del *oner" Uruguayo para 
que venga a f u ha con su equipo 
a ce lebrar d^s part idos . 
Hoy mi smo el Presidente se-
ñ o r P i ñ e i r o darÁ cumplimiento 
a l deseo de la F . O . F . A . y 
dentro de varios d í a s y a sabre-
mos sj ,vt real idad tendremos los 
c u í t a n o s 5a d icha inmensa d e 
ver en a c c i ó p , en nuestro A l -
mendares P a r k ê  equipo u r u -
guayo de fulbul que se c u b r i ó 
de g lor ia Cri Coiombca. 
A n t e u n a c o n c u r r e n c i a n u m e r o s a , d i s t ingu ida y en tus ias ta , se cele-
b r a r o n las dos f u n d o n e s d e l e legante h i ñ e s . — M u y b i e n pe lo tea -
d o e l p r ó l o g o d i u r n o . — O t r o b u e n o e l s e g u n d o , que ga-
n a r o n M a n o l i t a y A n g e l a . 
E u s e b l o r e m a t ó e l p r ó l o g o c o n u n a f a e n a e s t u p e n d a . Y G r a c i a se 
d e c l a r ó a m a y s e ñ o r a d e l s e g u n d o . — E n el f e n o m e n a l a r r o l l a -
r o n l a E i b a r r e s a J l a R e i n a . 
P O R L A T A R D E , tantos. De blanco, P i s t ó n / BosebiO 
de azu l , U lac ia y G á r a t e . No hoy 
Y . ayer, lunes, como s i fu350 ol empates de sa l ida; la arrin, 'ad: i st 
d ía « n t u s i a s t a en que f l o r e c i ó en el1 hace con bravura con una «-ach;: de 
H a b a n a Madrid l a genti l raqueta , ¡ ambas parejas , que se c o n í u n d e n ea 
c o m e n z ó el v a i v é n de la pelora. l e - , un empate brutal a l completar 'a 
n í a m o s gente para hacer dulce de] docena. De este empate sal .eron ga-
paisano, y de paisana, que muy l in- l lardos los blancos y u c poco acon-
das y muy graciosas f a n á t i c a s n u a - , g o j a d o s los azules. L o s empates no 
ca fa l tan en el cuco f r o n t ó n , sobre; volvieron a asomar la careta"; E u -
todo los lunes y los viernes, que s o n ¡ s e b i o , p o n i é n d o s e en f e c ó m e n o , pe--
d í a s de gracia , de s e ñ o r í o , de ar i s - j l o t e ó com un grande g r a n d i u y de-
tocracia, de del irante del irio. , j ó en 20 a los s e ñ o r e s Giacfa y G a -
Y sentado el gran Beloqui , y son- 'rate-
tados sus ayudantes, los serenos jue - ' P i s t ó n , s in dispararse?, 
ees, mis amigos, Ange l Manuel Va l - I P a r a que disputaran v?l segundo 
d é s y F ide l io Hungo, sa l ieron lasi ^ los nc^tumos, que suele ser el 
cuatro chicas que d e b í a n pelotear el l de í a s acrobacias de los numeritos , 
p r ó l o g o de la f u n c i ó n de la tarde, ee casaron estas equ i l ibrad i s y res-
31 10^21 n 
L a s i t u a c i ó n d e D o i a u a ú n e s t á 
i i f i c i ! d e r e s o l v e r 
Y A N K E E S 





52 7 14 21 C 2 
C R I O L L O S 
V. C. JI . O. A. E 1 
tana quien tirándole a Paito Herrera sa- Méndez xx. 
có en segunda a Holloway, y con dos; Ramos xxx. 
outs. Dihigo se descuidó con Lloyd y' 
T.undy y se buscó la casa del odio, pues Totales . 
ambos players 1c sonaron do hit la pe-.. Anotación 
Iota, y con el primer singi.i de estos ¡ Yankees . 
.ios, con ei de Lloyd. -iue fu--- por Criollos . 
desde primera base, ya ven lo-bien ^ 








. . ;;4 4 
entradas: 
. OJÜ 000 012 
. 000 021 001 
27 11 
Warficld l f . . . . 




Thomas cf. . . . . 
Alien ss . . . . . 
I'epper ob 
Ityan p. . . ,.. •• 
Totales •• •• 
Anotación por c i fuc ias: 
friollos >0 104 2— 7 
Yankees 420 010 0 — 7 
S U M A R I O : 
Thrce base hits: Holloway. Mackey, 
Thomaí», Alien. 
Two baso hits: Mackey. TArres. 
Stolen bases: Ramos, JjUiidy. 
Double plays: Ryan h Alien a Lloyd. 
Struck outs: Ryan 1, Mlrabal 0, Mcn-
dez 0, Dihigo í . 
Bases on balls: Ryan I , Mirabal 1, 
Méndez 0 Dihigo 0. 
Time: 1' hora 25 minutos. 
Umpires: González (home) Magniñat 
(bases). 
Scorer: Julio Fránquiz . 
Observaciones: Kl t s a Mirab.il 3 en 
V?. y 4 ver is : a M¿n(tes 10 (.n 5.213 y 
27 veces. 
I . U E V A Y O R K , febrero 1 6 . 
E l Ce-misionad > L a n d i s d i ó a co-
nocer hoy "nu% e.vtuftiaría muy cui -
dadosamente" cualquiera sol icitud 
para el reir^roso de Cozy Dolan. ex-
coach ce los Gigantes del Nueva , 
Y o r k . r,ue fué ^ p u l s a d o de! b w é ' í * ? « ? . ? » S ? » » * « ? e ^ t ^ * * * * 
partido de 30 tantos. 
De blanco, L u z y Sagrar io . 
De azul , Isabel y S a r a . 
L a s cuatro pelotearon bien; con 
tanto donaire que bordaron tres bo-
nitas e interesantes decenas, ador-
n á n d o l a s con estas iguala i.v;, que 
fueron tan preciosas como emocio-
antes; iguales en dos, seis, catorce, 
quince, dieciseis y los de Sa i : J u a n . 
De l levarse el partido con un a r r a n -
que de los f r e n é t i c o s , se sncargaron 
oheanclo un juego de 20 in-
tetra el Providence College, 
el cual Btrukó a 2 » - h o m b r e s . ! 
P i l a d e s , C o n W . C h i l e s e n L o s L o m o s , 
G a n é l a T e r c e r a P a g a n d o a $ 2 1 . 3 1 1 
de entrenamiento de los Y a n -
^ un grupo de diez pitchera 
s y tres ca lchers . 
R a n d a T s R o y a l f u é e l h é r o e d e l H a n d i c a p , t i m o n e a d o p o r L . N e a l 
E L P R O G R A M A D E H O Y E S D E L O M E J O R D E L A T E M P O R A D A 
U K M A L I N N I N G D E L P l T C H E R 310 
Holland quería quedar ¿¡yer a la al-
to ra de Henderson en ¡a mañana del 
domingo. Por lo menos, C O tabta de-
recho a pensar,, viendo la hermosa la-
nor que desarrolló ese pitchor en los 
cuatro primeros episodios 'On tsos cua-
tro acton el único playcr cubano que, 
logro llegar a la virginal fa''; Palto He-
_ , rrera por un error del torpedero L u n -
I constituye un record para 108 ¡ d y . Todos los demás btieadorea ha-
I jatgOo interorlegiales. Solamente : Man sido outs fác i les 9 por files, dos 
i rnmiti6 cinco hit,, pero f u é derro- t.cr struck-out y uno sS.j por rolling 
» l a 0 a causa de un e r r o r . ^ i ^ u a d r o . ^ 
• Tamb.oo tlens en su haber tres le- 2ado p0r Holland en eso.' m n i n ^ lo 
I «alas, dos al Yale y una a H a r v a r d . d^biL'tó, que ya él no es el pltchor de 
I beggan Baldri r: viernes p r ó x i m o consisloncia del afio pasado. Hay que 
l i^ra ?-f Pete^'j'r" F i a para el'acordars*' 'i"0 eSe lanzatlof e s t ¿ C'A el, 
primer ai'.o de su vida w.^trlinomal. Se ( c i5n reciente ganando el principal 
^ b i l l l ó en el tercer inning. y d¿sPu^s, evento de l a fiesta h íp ica ayer tar-
de P0"char ^ i r ^ a c 6 n . lo d ^ celebrada en Oriental P a r k . e l . 
l - T r a J ^ r r : ^ cholla al dar ¿ e r n l n í i | cuarto turno del programa, d i s c u t í - ¡ e n la segunda, -para ganar con cho-
.ia l ínea por el left, haclc.n.o rechinar'do a seis furlongs. • 1 teo delante de L a d y Huon. E s t a 
bola contra la cerca. Después Quln- C u a t r o favoritos de los books. v i t u v q que luchar con desventaja por 
u n a se anin.ó y disparó una • ; r ' ^ J ' , i ¡ SOportando J09 l ibras, fué h á b i l r a e n - la parte exterior, y aunque c o b r ó 
uomore gmndo por ei jaratn c.jntr«ii,i J . _ . _ . J . -«.--«i , . . v - i _ i -
i.'.tt.endo en home a Fcrn-inde^, pasan-
hal l , junto cor. .Timmy O'Cone l l , 
. l e spuéa del e s c á n d a l o del o t o ñ o pa-
sado . 
L a n d i s hizo esta Inesperada reve-
l o c i ó n d e s p u é s dg una conferencia 
celebrada en ^ s pr imeras horas del 
. L a da hoy con c1 fiscal del distrito 
Banton acerca de lofl resultados de l a 
v e i e n t o i n v e s i i g a c i ó n hecha por el 
ú l t i m o en *>! e s c á n d a l o . " D e s p u é s 
a n u n c i ó ei fiscal qup c o n t i n u a r í a sus 
invest'gdcione-? y t a m b i é n q l e L a n -
üifi se h a b í a ofrecido a presentar a 
v-njalquicr jugador de las liaras ma-
>rres i^uf des^^ra ser examinado o 
interrogado a s í como pagar todos loa 
gastos fin que I n c u r r i e r a . 
E l status de Dolan, s e g ú n i n d i c ó 
el comisionado, os un problema di-
1 fícil de resolver, por cuanto el cxt 
jcoach ha neeado lepet idamente que 
jf-iviesa r e l a c i ó n a lguna con el intento 
p a r a sobornar a H e i n s Sand. short 
stop del Filadolfi . t . si bien O'Connel l 
' en sus declaraciones, a c u s ó a Do lan 
'de haber instigado l a o p e r a c i ó n . 
Ademáí , no existe 'contra é l otra 
prueba que sus supuestas evasivas 
acerca del asurflu. 
te a las blancas, a b a n d o r . á n d o i a s 
en 2G. 
U n buen partido. 
N ú m e r o dos de la tarde. T i m b i é u 
do 30 tantos. Chicas de blanco, Ma-
nolita y Angela; chicas de a:zul, P a -
quita y E n c a r n a . 
petables parejas ; de b'ancu. Mary 
y G r a c i a , y de azul , ( í l o r i a y C o n -
suelfn. Aunque esta p a r í i a subo en 
cantidad de juego todo lo que ba ia 
la Mary, la pelea se fué d e s p u é s del 
empate en una. con las del humo, de 
calle b lanca . Uas biaucas siempro 
p'alante y s iempre por delante, las 
azules s iempre P0!" d e t r á s . Y a s í , 
<uando las azules hicieron los 2^. 
G r a c i a se a n o t ó el tanto de grac ia , 
que es el de cobrar. 
G r a c i a hizo un juego portentoso. 
L e tocamos las n íJnjas . 
A l l á van las d o ^ j p á r e j a s de b r a -
vas s e ñ o r i t a s , que salen a pelotear 
por el tanto 30 del partido de apaga 
y v á m o n o a . De blanco E i b a r r e s a y 
L o l i n a y de azul , Josef ina y P e t r a . 
Nada de empates. U n a racha for-
Pelotearon, de acuerdo con la de-l'midable azu1' otra no menos a t r a -
ferencia de la c a t e g o r í a m á s y me- ^61116 blanca; un gran empate en el 
j or , con mayor br ío y rudeza, que 
las del primero; pues haciendo un 
ocho, otro estupendo en nueve, otro 
fenomenal en diez. Y a otra cosa; 
hermoso peloteo y terminando con1 E i b a r r e 8 a y L o l i n a s a b í a n donde le 
L a jaca de cuatro a ñ o s Randal ' s de ventaja para el hijo de Orestes 
Roya l , hijo de de Opera Glass y ¡ e Idio la , nacido en C u b a . Marble , 
T e r r o n a , con las sedas de H . T . P a l 
mer, r e p i t i ó su tr iunfa l demostra 
F R O N T O N J A I - A L A I 
admirable equil ibrio en el asaque y 
en la defensa, y pasando de la una 
a l otro con habi l idad y des t ' - za , con-
sumieron la decena del soportal y 
la del pprtal, empatando' con el 
aplauso del concurso en una , tres, 
cuatro, cinco, siete, el . n ú c l e o y don 
Kle fante ; dos br i l lantes r a c h a s y 
otro empate en loa dos c l í J a n t e s * 
O t r a o v a c i ó n . • 
E n la decena de la sala las c u a -
tro se t i raron con todas la o de la 
I t y ; con m á s fortuna. Manol i ta y 
Angela , ya que las azules quedaron 
en l a plausible de 27. 
Otro buen partido. 
M A B T E S 17 D E F E B R E R O 
EVERS S E R A C O U C H D E L O S 
G I G A N T E S 
A L A S 8 T 12 F . M. 
m m e r partido a 35 tanto* 
Gárate y Llano, blancos. 
Tabernllla y Aristondo, azules. 
P O R L A N O C H E 
C o n el mismo entusiasmo de l i ran-
te, l a m i s m a gracia , s e ñ o r ' c y ari8-
I tocrac ia , se c e l e b r ó en el H a b a n a 
Madrid la gran f u n c i ó n n j í . v . r n a l . 
P r i m e r partido, de ^h lc^s , de 25 
d o l í a el juanete a l partido y me 
aplastaron a Pe tra . P a r a evitarlo, 
la A n a r q u i s t a i n t e n t ó meter en el 
l í o la d inamita; pero pa que f u é 
eso. A . cada corte que hizo pai-tió 
el tanto y a cada saque que i n t e u l ó 
c o r t i ñ a n a . 
L e d i ó a cada una un bastonazo 
de los que se oyen en Guanabaco;^. 
i» pesar de sus mura l las de guan0.1 
Se q u e d ó en l o . « 
L A S Q U I N I E L A S 
Por la tarde: 
L a pr imera , de chicos, G á r a t e . 
Y la segunda. E n c a r n a . 
P o r l a noche: 'v 
L a pr imera Angela , un ai i^cl i to' 
jugando quinielas. 
Y a l a segunda, C o n s u e l í n . % 
Hoy, por la tarde. Dos y treinta', 
pasadas por el meridiano. 
Don F E R N A N D O . 
el favorito, f u é encerrado poco des-
p u é s de la part ida, y ^ f * 1 " ™ ^ sacar blancos de B 
gran brecha é 
M A R T E S 17 S E F E B R E R O 
A L A S 2 1 2 P X 
v ía f ranca c e r r ó una 
para lograr el show. 
Venom d e s a r r o l l ó gran velocidad 
Í5EV.\ Y O R K , fohrcivi 1 ^ 
^ los Gisantcx <;c Nueva Y o r k 
Janearon ho • c-'í h a b í a n contra-
**o i Johnny t:v-rs. ex-manager de 
i " Cuba del Chicago y de los Whi te 
'orno coacc nara ocupar la va-
•Jte. de Cozy Dolan . E v e r s des-
U»1*!'10 Pa<íSto s imi lar en 1020 
«c firmar un contrato para di-
^ I t a d o s d e l o s j u e g o s p a r a 
el C a m p e o n a t o d e F o o t B a l l 
^ j P ^ - U . febrsro 16. 
'inirw bU "e ^os Pajltidos del 
iíer * 'nLa,r> -0 f"0, celebrado 
•Ma •1' /tS^a"i1' ^ como sigue: 
. !<3: ^ c i n g contra Madrid, 
Etí*Zv cero. 
j M C C E n a : Saiiz « o n t r a Sabadel! , 
a y Mart inerFe, empa-
T a r r a ^ contra G r a c i a , 
ínas contra E r a n d i o , 
Valencia contra Depor-
^ ' f i T l C A DR C U B A 
C R £ T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
C 0 f e i o ^ - I O N A L D E 
B 0 X E 0 Y L U C H A 
»« >6 de Febrero de 19L>Ó 
^ V X c i o D E S U B A S T A 
^ ^ t r P " 
' d-> lueco el bateador a ia lni»rni»4U 
• mientras Pcppcr y Lloyu destripaban 
en primera v l>ihiso. Paí-o d'ó un ro-
, ilmg por el short que ríe convi"U'> en 
I hit. pero no s6 lo que suc;-lio •.•ñire 
Cueto que estaba coachando en terce-
ra v Quintanita. y éste s iguió corrien-
do a borne, pero Lloyd que es de loe 
que no so duerpicn con la bola en ma-
no sorprendió ehtre tercera y home al 
corredor, que en definitiva murió man-
Barnente sobre, el borne p ía te . 
En el inning siguiente, o s éase en 
el sexto. Torriente dló un hit al rigbt 
después de haber dos outs y enseguida 
se lanza al robo de la base inmediata, 
pero el tiro de Maokey es malo y por 
esa razón llega descansado hasta la 
torcera lugar desde el cual l legó a ho-
me a l ' d a r Chacón un hit de rolling 
por tercera. 
H O L L O W A Y HIZO L A D E L T RI XT UrO 
E n el octavo acto, Holloway .inició 
con hit por tercera y l legó a la n.i-
cial v aunque después no pudo avan-
zar porque Mackey fué out en OV U 
short al dar Lloyd hit por el rfgbt, 
Holloway alcanzó la tercera y an^tó 
t-nsegulda a l batear Lundy un rolling 
a segunda. 
Todavía hicieron dos mág los ameri-
canos en el últ imo inning. Alien em-
pezó con rolling al short. Después Pc-
pper tocó la bola, con intenciones dtl 
sacrificio, pero Dlhlgo al tirar i 'a 
primera lo hizo mal y por ese erroi 
Alien l legó a home y el bateador a ter-
cera- la plancba dló los resultados de 
un threc bagger. Holland fué out de 
tercera a primera y al batear WarCieM 
de rolling al sliort, Pepper entro en 
home con la carrera t 'nal . 
te dirigido por Neal para cubr ir la 
distancia en 1:14 1 /5 y aventajar 
en la meta por dos largos a V a r i a * 
tion, seguida é s t a por Danger Cross , 
que por una cabeza le q u i t ó show 
a T r u e A m e r i c a n . 
E l ganador m a r o l i ó al frente de 
sus contrarios desde la partida has-
ta el final, s in que se v iera en pe-
ligro su é x i t o en n i n g ú n tramo del 
recorrido, y con reservas de ener-
g í a s . A h o r r ó terreno su jockey en 
todo el trayecto, y pudo rehu ir con 
facil idad el reto de Var ia t ion en el 
ú l t i m o poste del octavo. Var ia t ion 
p e r d i ó varios largos al despistarse 
mucho entrando en la recta f inal , 
Danger Cross hizo una buena carre -
r a a pesar de h a b é r s e l e soltado »ína 
de las vendas en los finales. Rough 
& Ready s i n t i ó mucho sus 119 l i -
bras, y a c a b ó ú l t i m o . Por contener-; 
lo, su jockey B a n k s fué suspendido , 
cinco d í a s por los Stewards. 
L a quinta l l e v ó al, post a docej 
luego parte del terreno perdido, nun- i 
ca pudo acercarse al favorito ga- [ 
ú a d o r . E l semlfavorito C r i m p E a r ¡ 
a c a b ó en el tercer puesto. 
Astrolite y P inehurs t produjeron i . 
un final de nar iz en la pr imera , oon ¡ n r i Q ' r 11 r r 
superior^lad evidenfe de Banka so- f ( J M A L I l j 
bre C a r r o l l en los breves segundos j 
decisivos. P inehurs t q u i z á s mejor, 
f u í corrido por la parte 'del centro j 
del t r a c k . Cloporte a c a b ó en el ter-
cer lugar , pero sin poder acercarse 
a los dos primeros. 
E l jockey Seremba f u é suspendi-
do cinco d í a s por el s tarter a c a u -
sa de no poder mantener a Glenn 
en buena a l i n e a c i ó n en l a segunda 
del domingo. 
Kassero le . el jockey que s u f r i ó 
un grave accidente en el track de 
Youngetown, Oblo, hace varfcs me-
ses, del que s a l i ó con fractura par-
cial del c r á n e o y de la m a n d í b u l a , 
y que desde s u l legada a Marlanao 
se ha dedicado a galopar ejemplres 
en las p r á c t i c a s matinales , muy cer-
Primera quinleln 
Gabriel; Cazalls Mayor; Altamira: 
Aristondo; Juarist i ; Dudo. 
Sagunúu partido a 30 tanto» 
Eguiluz y Teodoro, blancos. 
Cazalis Mayor y Erdoza mayor, azule» 
A s*car Imáneos y azul^f del 9 1!2 
StgraiUla qnlnleU 
Angel; Larrlnaga; Ansola; 
Odriozola; Mallagaray; Gárate . 
D E O R I E N T A L 
P A R K 
humildes "ganapanes" que a ú n no i oa y a de su total r e p o s i c i ó n , p o d r á 
volver a tomar 
dentro de poco. 
parte en c a r r e r a s 
L A C H E E S T A B L E C E N U N ^ 
HO 
^ ^ J ^ ' Tacón 
rn • del d ía 2 6 
se r e c i b i r á n e i í 
T U T I B B O H a i T E R T E L O S CU-
B A H 0 8 
A pesar de todo¿ los pesares. loo 
cubanos estuvieron pee •> afortunados en 
el juego . E n el novenp inning Chacón 
dió hit ftl right y CuctP. que bateó 
por Torres, hizo lo injsmo. &r.Von**B 
se mandó a Méndez 
tu, que es tá cojo, y 
hit and rnn- Los 
a l mismo tiempo cor 
t-ui rer por Cu«-
rl;'. la sofial del 
e-l corrieran 
Holland lanzftba 
— „ - .< ^r,̂ , .para home la pelota. Eerr^nd-z la t-a-
i ^ P O s l c i Q ^ 1 1 CUmero H a b a - teó de rolling por arriba de la nlmo-
S / ^ T a d n c 60 P ingos c e r r a - - U a d i l l a de segunda, poro romo ^undy 
f«<? 05 Para el euminiatrn Hola ' ver correr sisisii*» a segunda por el 
^ W * 8 de C a m p e ó n k U ' ^ t c h e r tiraba, le f u i mav lúc l 
•» » h í l ^ f e s l o n ^ Para bo- atrapar el batazo de F-.-rnandoz oue 
¿ . v i e i , ? 1 6 3 ' y entonces era un hit y p i sandí en la ^ n d a y 
SecrÜ w n Publicamente tirando después -. Lloiyl. reahzó un 
t e t a r í a de lo ^ J ; . . . ; . . ! double-olav auo dló al traste con las 
nos. 
ra «¡n 
fiCi0,l«I a Í3 a C o m i s i ó n double-play q o dló al tr iste  
r ^ W f A ^ e o y de \ vXÍ *T* esperanzas de triunfo de los cuba 
1 ^ ^ » bibfles d°yQaoe ^ c h a ^ o s chacón , que había legado a tercj-ri 
• C la Jugada, anotó cuando Alien t ró un 
laboratorio a Ja primera al tratar do 
ut de Quintana que habla na 
h a b í a n ganado en el mit in , y varios 
de ellos bien majaderos en el post 
para demorar l a partida varios mi-
nutos. E l ganador r e s u l t ó B r u s h « f u m i i M / T A D V V C T U E I 
Boy. favorito que en sus anteriores ¿ J J J t L i f ! t u A l \ I I t l l l t L 
lo h a b í a hecho bastante bien, y 
a v a n z ó al f inal para aventajar per 
un largo a Dantzic , que h a b í a aho-
v destituido a Horinga . la l ider de : R E C O R D M U N D I A L Y O T R O 
ios primeros tramos que acabo en m u r n i r i M A 
show, dando la i m p r e s i ó n de ser muy' A l l í l t K l t A r l U 
larga distancia para ella. 
' H a r r y R i c h a r d s p i l o t e ó , en l a d e l l D F L E O N S P R I N G S . F i a . F e b . 1 5 . 
f inal , a Dusk con un largo deian-1 L a ^nadadera neoyorquina E t h c l | 
te de Anti l les . seguido é s t e en show McGary e s t a b l e c i ó hoy un 
por Peter J . R i c h a r d s y s u monta mundial al negociar las SSO 
merecieron, por su buen esfuerzo, e l 
é x i t o alcanzado, pues bien distante 
L a s carreras combinadas para la 
presente semami s e r á n diariamente 
muy atractivas. Hoy se inicia ese 
p e r í o d o con una interesante justa 
para "bebes" a tres furlongs, sopor-
tando 115 l ibras , con tres extra los 
que hayan tr iunfado dos veces en 
tales eventos. L * s restantes del 
programa de hoy. as í como las que 
diariamente se d i s c u t i r á n , son jus-
tas de mayor cal ibre que las de la 
anterior semana, y a t r a e r á n el in -
t e r é s de la a f i c i ó n . 
S. B a n k s t r i u n f ó ayer sobre As -
trolite y V e n o m . Su colega Neal 
sobre Randal 's R o y a l y B r u s h Boy, 
y R ichards r e a l i z ó buena labor en 
sus montas. E s t e ú l t i m o 'se e s t á 
"destapando", como una gran espe-
r a n z a para un futuro no l e j a n o . 
Primer partido a 35 tantos 
Guezala v Esquivel, blancos; 
P i s t ó n y Gárate, acules 
A sacar blancos del 12; i-zules del 10 
Frlaiora qninlola 
Paquita; Ai.gela; Lol i ta; 
Encarna; Mary; Carmenchu 
Segando partido a SO tanto* 
Sagrario V Consuelín, b l i rcos ; 
Mary y Pctira, azule; 
A sacar blancos y azules del 10 l ( í . 
Segunda quiniela 
Consuel ín; Aurora; Petra: 
Gloria; Gracia; Eibarresa. 
Tercer partido a 30 tantos 
Lolita y Josefina, blancos; 
Eibarresa y Lolina, azules 
A sacar blancos del 11; i.zules. del 13 
Primer 
« L A I C O S 
(Por la noche) 
partido: 
$ 4 . 1 9 
Llevaban 38 bo-P I S T O X y L C S E B I O . 
letos. 
Los azulea eran Ulacia y Gárate; se 
quedaron ct. 20 tantos y llevaban 4 9 
loletos qui se hubieran pagado a ? 3 . C l 
?ranera qa-nltla: 
L O S PAGOS 2)S A T X K 
( F o r l a 
Primer partido i 
A T O L E S 
tarda ) 
$ 2 . 9 2 
Llevaban 24 bole-I S A B E L y SAKA 
tos. 
L o s blancos eran Luz y Sagrario; se 
cuedaron en 26 tantos y llevaban 13 
toletes que Sf hubieran pagado a ?5.13 
Primera quiniela: 
G A B A T £ 
Tantoü. Etos. Dvdo 
$ 4 . 0 0 
se 
« T V * mo8trar?f°r i"e8 sean ped í 





personas a s í 
errur 
itana llego nvr* ^•^•^• .""-^ 
no pudo pasar porque DlWgo 
el Juego con un flai^to al snort. 
•^Ugüv . to W . York,1 
• o m i s i ó n de Su--
C.U, 3d . 1 9 F 
sacar el 
teado en su direcclór.. Con c?e 
Quinta a l legó b i i ' - i tercera,- pero ao 
ahí 
bó 
E L S E G U N D O J U S G O E M P A T A D O 
E l segundo jueg>. .1 ciue y a . n o r,^-
jta necesidad d.-: j u ^ r inas *iuc I>ara 
quedar bien con el pa > l ' P U C h ,ai 
ganar el anterior, ros aiv.or.canu.s j a 
quedaban dueños de la bene 
M;rabal, que íu-5 -1 dcí,¡ó"n.vlo rara 
de los d e m á s tuvo Dusk que i r gra 
dual mente mejorando su p o s i c i ó n 
hasta quo d e s t i t u y ó al l ider Anti-1 segundos 
lies en el ú l t i m o octavo, luchando — — 
d e s p u é s con mucho t e s ó n para 
aventajar luego a Anti l les . F i g u r a -
tion tuvo que correr par fuera en 
todo el recorrido desventajosamen-
te. O u r Option, la favorita, se de-
t u v o -
U n grupo de "spnnters de infe-
rior cal ibre d i s c u t i ó la tercera, d á n -
dose el é x i t o de Pi lades de 4 a 1 
con las sedas del Caimito Stable, 
propiedad del turfmen del p a í s , que 
en r e ñ i d a lucha pudo aventajar a 
Gal leen . E s t e hizo de l ider las pr i -
meras etapas, pero al dejar una 
brecha interior en la recta C h a r l e s 
introdujo con ventaja al ganador, 
s o s t e n i é n d o s e luego un duelo habta 
la meta, con muy c e ñ i d o margen 
record 
yardas 
Ifbfe estilo en 13 minutos 13 segun-
dos; y E t h e l L a c k i e . de Chicago ba-
t i ó la m a r c a amnricana al 
las T-O vardas l ibre eti^'O en •>'• 
i u 
P l £ M A 
^ ^ ^ ^ ^ C I N C O MINUTOS 
^ ^ ^ ^ S O N S U F I C I E N T E S 
PARA LA A F E I T A D A ^ ^ ^ ^ 
I D E A L 
M E N N M 
T W I N P L E X 
Completa y mejora la Gillette 
Áñla y asienta las hojas 
dejándolas mejor que nuevas, 
Mcdelo de lujo $6.00. Nuevo modelo 
democrático $4.00 porte pagado 
A . L . E s q u e r r é 
Obispo 106 Habana 
Esquive! . . . . . 
Eusebío 
Joaquín 
G A R A T E . . . 
Guezala 
P i s tón . . . . 
^ ignndo partido: 
BLANCO» 




$ 3 . 3 6 
A X G E L A . Llevaban Cü 
A N G E L I . 
Carmenchu 
P a q u i t a . . . . . . . 
Encarna . . , . . . . 
Lol i ta . . ^ . . . . 
A N G E L A . . , 
Aurora . . , . . . 
«egundo partido: 
BLAKCOS 
$ 6 . 2 2 




$ 4 oJ 
9 67 
5 19 
$ 4 . 3 1 
i í A R Y y C . R A C I A . Llevaban 58 bole-
tos. 
L o s azuics eran Gloria y Consuel ín: 
so quedaron en 25 tantos y llevaban 
79 boletos que se hubieran pagado a 
13.24.' 
Mgnnda quiniela: 
C O N S U L L I K $ 5 . 8 0 
Tanto» Btos. Dvdo. 
Eibarresa . . « 
Lol ina ..' . . • 
Petra 
Josef ina. . . . 
Gracia 
C O N S U E L I N . 
Tercer partido: 
B L A N C O S 
150 
104 






$ 4 . 0 1 
MANOLIT.v > 
boletos. 
L o sasules eran Paquit* y Encarna; 
Se quedaron en 2 
24 boletos oue se 
$4.1- . 
Jegrnnda qulni«i»: 





$ 4 . 4 7 
• Tantos. Btos. Dvdo. 
E I B A R R E S A y L O L I N A . Llevaban 4S 
boletos. ' , 
L o s azules eran Josefina y Petra; 
se quedaron en 18 tantos y llevabaji 
57 boletos que se hubieran pagado a 
JO.43.» 
Angela . . 
Lol i ta . . . 
E N C A R N A 
Paquita . . 












E L B A R C E L O N A D E R R O T A 
A L E S P A Ñ O L , P O R 1 A 0 
B A R C E L O N A , febrero 1 6 . 
Se h a celebrad.» en esta ciudad un 
Partido amistoso de foot bal l entre 
'.os c lubs E s p a ñ o l y Barce lona , ha-
ciendo este un goal por cero sus 
' 10 ! contr incantes . 
13 4 i | E l equipo vencedor f u é a p l a u d i d í -
s lmo . 
C 1 tiT2 a i t r 2d r 
( e R v e z A L L A V 
P A G I N A D I E C I O C H O U Í A R Í V i ; l l a w a k i w a f e b r e r o 1 / d e IMS 
£ 1 C a r n a v a l e n l a A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s . — D e l a b r i l l a n t e v e -
l a d a de l a A r t í s t i c a G a l l e g a . — L a m a t i n é e de A s t u r i a s J u v e n i l 
r e s u l t ó m u y l u c i d a . 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
E s grandioso el entusiasm0 que se 
•s-fá observando entre los elementos 
bailadores, asiduos concurrentes a 
las fiestas que celebra la Asocia 
n á n d e z y del Presidente de la Aso 
( i a c i ó n de Propietar ios y Vecinoa 
de los Repartos lu S i e r r a y Almenda 
r e s . 
Se l e y ó el informe de la . S e c c i ó n 
de Deportes en el que d i ó a conocer 
t.v-uk«i> M *̂ -* v^iv^.u, * I 1 • 
c ion de Dependientes del Comercio ¡ s u Presidente los miembros de la de la R a b a n a 
L a S e c c i ó n de Recreo y Adorno 
en pleno, a cuyo frente e s t á el se-
ñ o r J e s ú s ' Gandar l l l a s , Presidente, 
e s t á ult imando todos los detalles pa-
r a que los bailes de C a r n a v a l resul -
ten de lo m á s luc ido . 
Con gran acierto e s t á actuand0 a 
c o m i s i ó n de adorno, compuesta po 
nueva S e c c i ó n en la forma siguien 
te que fueron aprobados Presidente 
s e ñ o r F r a n c i s c o Morales. V i c e P r e -
sidente s e ñ o r Miguel F o p t , Secreta-
rio s e ñ o r Antonio S á n c h e z y como 
vocales los s e ñ o r e s B á l b i n o Alonso, 
Autonio F e r n á n d e z , L á z a r o F e r n á n -
dez, Qregori0 G o n z á l e z y Franc i sco 
Arduengo 
los entusiastas vocales s e ñ o r e s Ma- E n vista de que muchos'socios vie 
nuel A . Garc ía , Manuel P . S e r r a -
no y ' J o s é M a r t í n e z , quienes han 
otorgado a l acreditado e s c e n ó g r a f o 
srftor Octavio R i v a s la c o n f e c c i ó n 
del adorno para la fachada, puesto 
non por S e c r e t a r í a a recoger sus r a -
cibos se t o m ó el acuerdo de que el 
cobrador e s t é los viernes de 8 a 10 
de la noche en el local s o c i a l . 
A propuesta del s e ñ o r Eustas io 
que su proyecto sale por completo: Santana se nombra en c o m i s i ó n para 
de tod0 lo corriente y tomo consl - l organizar el homenaje a l director 
g u í e n t e muy atract ivo . !del Cuadro de D e c l a m a c i ó n s e ñ o f An 
E s t a c o m i s i ó n no conforme con ' ion io P e r e i r a , a los s e ñ o r e a Manuel 
esa sola parte, nos informa tiene 
algo muy original preparado, abs-
t e n i é n d o s e de darlo a conocer por 
ahora , toda vez que es su i n t e n c i ó n 
darles una verdadera sorpresa a las1 
damas que con su "presencia dan 
realce y bri l lantez a todas esas fies-
tas bai lables . , 
Puedo adelantar igualmente, que 
el programa consta de piezas esco-
gidas minuciosamente, con muchos 
^ t r e n o s , alegres danzones, vals , pa-
scdoble, foxs, e t c . , c u y a interpre-
t a c i ó n corve a cargo de la aplaudi-
da orquesta de! profesor Z e r q u e r a . 
Me propongo dar a conocer m á s 
amplios detalles en breve. 
A l i K I l ' . U l O N A l l l l S T I C A G A -
L L E G A 
P é r e z Garc ía , s e ñ o r F e r n a n d o Col lar , 
s e ñ o r Santiago Abasca l , Presidente 
y el proponente. 
A las diez y media de la noche y 
en medi0 del mayor entusiasmo d i j 
t é r m i n o esta pr imera J u n t a de la 
nueva Direct iva de los s i m p á t i c o s 
a lumnos del Centro A s t u r i a n o . 
M t c h o esperamos de su talento y 
acertada labor . 
L o q u e s u S a n -
g r e N e c e s i t a « • 
H I E R R O 
L a sangre que no contiene hierro 
carece de fuerzas y vitalidad. Eaeangre 
depauperada que causa fáci lmente can-
sancio, falta de energía, agotamiento 
nervioso, y un s innúmero de sensa-
ciones de pesimismo y calamidad. E l 
Hierro es uno de los principales ele-
mentos de nuestra al imentación diaria; 
pero muchas personas gastan m á s 
energía de la que producen, y otras 
no tienen vitalidad suficiente para ex-
traerla de lo que comen. 
Por eso tantas personas débiles , ner-
viosas, que se cansan fáci lmente , sin-
tiendo agotarse sus fuerzas y vitalidad, 
necesitan del poderoso reconstituyente. 
Hierro Nuxado, que muchos médicos 
modernos emplean en su práct ica para 
restituir ese precioso hierro a la sangre. 
E l Hierro Nuxado contiene hierro -or-
gánico como el hierro de la sangre mis-
m a y sus benéficos efectos sobreseí or-
ganismo suelen percibirse casi desde 
las primeras dosis. Generalmente dos 
semanas bastan para demostraran po-
derosa ayuda como reconstructor de 
las fuerzas todas. 
E n justicia a su bienestar, s i no se 
siente U d . robusto y vigoroso eche 
mano del Hierro Nuxado y vea los re-
sultados. Hoy mismo, en su botica 
puede Ud) conseguirlo. 
T r a s u n a I m p r o b a l a b o r 
(Viene de la primera página) 
U N A E X P O S I C I O N D E L A A S O C I A C I O N . . . 
R e s u l t a r o n d o s m u e r t o s . . . 
(Viene de. la pr imera p á g i n a ) 
c i b i ó acto seguido c a r i ñ o s a s demos-
traciones de afecto. 
M a ñ a n a s e r á n obsequiados los vi -
sitantes con—paseos en los r í o s D a -
m u j í y Caunao y d e m á s lugares pin-
torescos de esta b a h í a y con un a l -
muerzo cr io l lo . 
A las aludidas conferencias acu-
dieron m á s de trescientos rotarlos 
Tuvo efecto, s e g ú n estaba anun-
ciado, en la noche del domingo, l a 
f u n c i ó n c&n que esta sociedad ren-
día homenaje al o r f e ó n . 
E l teatro, como siempre que l a . ^ f M m * . los que r e t o m a r á n 
A r t í s t i c a l a m a a la ^ ^ J ^ U sus .hogares agradecidos por los 
sa se halaba totalmente ocupado. ' , i i * • 
F i g u r a b a en el programa el estre- f r fHdes ^ a i o s que se les ha tr i -
no de la comedia b i l i n g ü e , del s e ñ o r I hutatdí> ^ r la* ^ ondades y . l o s ele 
Cotarelo. i lustre c a t e d r á t i c o de i a l i e n t o s de valer de esta BKfefet t ; 
(Universidad composte lana. E n í a p , i 
p r e s e n t a c i ó n de la obra no se han Corresponsa l , 
omitido Kacrifioios de n i n g ú n g é n e -
AEROPLANO ATERRIZA r:> r o . L o s m á » insignif-antes detalles, ) ̂  ^ 
fiiorft^ oonrn nájlrma mí>n t P nhsprva-1 l N» fueron escrupulosa ente observa-! *• ->A U N T A P O R U X A I N T B R R U P 
dos por la d i r e c c i ó n a r t í s t i c a del 
s e ñ o r Rosendo Bernardo , director 
def cuadro de d e c l a m a c i ó n . E l es-
c e n ó g r a f o social s e ñ o r Vi l lo ta . ha 
sido ruidosamente aclamado por el 
p ú b l i c o , teniendo que sal ir a .esce-
na a recibir el premio a su a r t e . 
Nadie hubiera superado la obra d-el 
C I O X D E L M O T O R 
S A N J U A N Y M A R T I N E Z , F e b . 16 . 
D I A R I O D E I / A M A R I N A 
H a b a n a . 
A l a terr izar un aeroplano tr ipula-
do por dos oficiales del e j é r c i t o en 
la finca "Campo Hermoso" s u f r i ó se 
r í o s desperfectos' el aparato resul— 
entusiasta asociado de la A r t í s t i c a tando los oficiales Niieso8. D í c e s e 
Ga l l ega . loue una i n t e r r u p c i ó n en el motor 
E n la r e p r e s e n t a c i ó n de "Sinxe- l les o b l i g ó a tomar t i e r r a , 
bra" , que es una p r o d u e c c i ó n del i - l E S P E C I A L 
cada, tomaron parte aficionados tan • 
aventajados como Beatr iz Quiroga, D E L T X C t ' E N T F D E T E N I D O T A S . V \ 
P u r a Garc ía . Andrea F e r r e i r o , Mar ía 
y Caro l ina Regue lra y la n i ñ a r a n -
chi ta F e r n á n d e z . 
Ua labor de E n r i q u e Si lva, Sant ia-
go F e r r e i r o . Prieto y Val l e , ha sido 
muy ap laudida . Todos se han supe-
rado en sus papeles respectivos. L a 
M MARIA D E L R O S Á R I O 
S A N T A M A R T A D E L R O S A R I O , 
Febrero 16 . i , 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . * 
Hoy. a las tres de la tarde, el Po-
l ic ía Espec ia l del Gobierno Provin-
I n t e r p r e t a c i ó n ha sido. pues, digna cial i Cas imiro R u í z , detu\0 en el 
de la importancia de la obra , i Mercado Unico de esa capital a L a u 
^ D e s p u é s de la r e p r e s e n t a c i ó n de .0 péreZ quc gG encontraba c.irCu. 
S i n s e b r a ' , se cantaron Por los se- lado en este t é r m i n a . 
I n t e r c a m b i o s a n i t a r i o . . . 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
Conferencia por los doctores A l -
' berto Recio y Jo>>i- A . S i m p s o n . 
Demostraciot??s p r á c t i c a s de nues-
tro servicio de A . b a s t e c í m i e n t o , 
E x a m e n y d e s i n f e c c i ó n de las aguas 
de consumo. 
A las 2 p . m . — V i s i t a a los Hos-
pitales part iculares , P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n y B e n ó í : c a . 
J U E V E S 5 
A las 8 a. Mi—Visita a San •^n" 
umio ne los B a ñ o s . O r g a n i z a c i ó n de 
la Sanidad r u r a l en C u b a ( punto de 
r e u n i ó n E s t a c i ó n T e r m i n a l ) . 
L a industr ia ael tabaco, v iv ienda 
u í b a n A en p e q u e ñ a p o b l a c i ó o i . 
V I E R N E S 6 
A las 8 a. - n « . — V i s i t a a los C a m -
pamenios de T i s c o r n i a . 
Conferencia üoi Profesor Domingo 
y. R a m o s , asesor t é c n i c o de la De-
l e g a c i ó n Cubana a la Asamblea de 
ia Liga, de Na<;iofies, sobre inmigra-
í iones deseable*. T r a t a de blanca y 
c a m p a ñ a contra Jas drogas n a r c ó t i -
cas en C u b a . 
A .ldü 2 p . m . — v i s i t a a l Dls-
;jensaric de Prot i iax is V e n é r e a . 
Conferencia del doctor Sola y," R a -
mos, Pres idente de la L i g a de H i -
giene Social , sobre la lucha anti-
v e n é r e a en C u b a . 
His^ar ia de .̂so Servicio actual y 
futura o r g a n i z a c i ó n . 
L a L i g a de Higiene Social de C u -
b a . 
S A B A D O 7 
A las 7 a. m . - - V i s i t a a l Lazare to 
del M a r i e l . 
Conferenc ia del doctor Hugo R o -
'jerts, sobre las L e y e s y Servicios de 
Guaren tercas en Cubd (punto de reu-
n i ó n : Je fa tura do Cuarentenas , Mue»-
11 es de San F r a n c i s c o ) . 
D O M I N G O S 
A t-s 9 a- r ' ' -—Vis i ta a l Centra l 
Hersh^y fpunM d'J r e u n i ó n : muel le 
de L u z . E m b a r q u e de los F e r r y s ) . 
L a Indus tr ia A z u c a r e r a en C u b a . 
Viv iendas h i g i é n i c a s r u r a l e s . 
A las 5 p. D i . — R e c e p c i ó n en el 
Colegio Módico de C u b a ( P r a d o n ú -
mero 6 6 . ) 
ñ o r e s Manuel L ó p e z , J o s é R i v a s , E l detenido se encuentra en el V I 
M!snaya y í B 1 f \ c o • 7 r Í 0 S | v a c de esta efudad a d i s p o s i c i ó n del trozos de ó p e r a , siendo P r e i n i a d o s i j , H 
T e ^ a ^ A r U s U c i 0 . 3 8ÍmPátÍC03 , 'dÍT0S" Se le acusa de hurto 
E l "clon" de la noche lo consti-
t u í a el laureado o r f e ó n que dir i jo 
el maestro Ef i s io Cabal lero , bajo 
cuya batuta c o n q u i s t ó no ha mucho A E R O P L A I V O C O N D E S P E R I Ki . 
el pr imer premio en un Certamen TOs: K N S A N J ^ A N Y M A R T I N E Z 
P E R E Z 
Corresponsa l . 
ta en 
Nacional 'de Orfeones . C a n t ó de 
manera magistral " E l Amanecer", de 
E s l a v a , y " L o s M á r t i r e s " , de Gou-
nod . A l terminar de cantar "121 
Amanecer", un grupo de s e ñ o r i t a s 
S A N J U A N Y M A R T I N E Z , F e b . 16 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a 
Un aeroplano mi l i tar mandado 
d e j ó caer sobre la bandera gloriosa por el teniente Matul y m e c á n i c o Sie 
del o r f e ó n , un p u ñ a d o de fragantes i1,ra a t e r r i z ó hoy en Campo Hermo-
rosas, tributo de la mujer gallega so, finca- tabacalera p r ó x i m a a esta 
que aquel moi /ento s imbolizaba' a ! p o b l a c i ó n , sufriendo ei aparato des-
3a r e g i ó n , a la labor nanea bastantej perfectos que le imfissibi l i tan rea-
reconocida de los que en Cuba hon-*nudar el vue lo . Dichos aviadores re 
r a n desde las cumbres del m á s p u r o . s u l t a r o r ilesos .Se han pedido auxi-
arte , a la t i erra ausente 
F u é un momento enternecedor ese 
Aomenaje f loral a l a e n s e ñ a de 
2a " A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a " . 
Luego la F i l a r m o n í a que d ir i j e el 
s e ñ o r Antolino s i l v a e j e c u t ó var ias 
piezas de su repertorio, entre el las 
" L a Alborada", de Ve iga E s t e con-
junto a r t í s t i c o f u é muy celebrado 
por la Justeza y la a f i n a c i ó n con que 
que interpreta los n ú m e r o s que 
ofrecen. Y . t o c ó su turno a l ' n u n c a 
Uos a l Es tado M a y o r . 
S O R I A X O 
Corresponsa l . 
P R O I K S T . A D B I/Ofl ( O M E K d W . 
TEvS D E C A R D E N A S -
C A R D E N A S , Febrero 1 6 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a 
L o s comerciantes de esta ciudad 
han formulado una protesta contra 
la C o m p a ñ í a de electricidad por ha-
^ S J S ^ / ^ l C07f tílMC0- L a p r e - U e r empezado esta a cobrar desde el s e n t a c i ó n M coro t í p i c o es una ver-* nte meg el i m p u e £ t o del ^ 
dadera nota de color reg ional . Nada 
m á s brilante ni ¿¿ l AẐZITZ l ^ f ^ E S S * * * 
'muchos a pagarlo y c o r t á n d o l e en 
te pequeños1 defectos de organiza-
c i ó n , defectos perfectamente c o r r e > e g u i d . a la ^ P f ñ í a e l a lumbrado a 
gibles, es se n ú m e r o , uno de l o s l l ? ! ííi13^?,8.^ ? s 103 establecimien 
que m á s 
Cuando a 
sele todo lo que su buena organiza ,. 
c l ó n exige, s e r á , a no dudarlo unof"1"511 el Un0 por c iento". No h a b í a 
de los alicientes m á s . poderosos de: lnformado de eite conflict0 plantea-
la m á s s i m p á t i c a , la m á s importante!do a( luí desde el s á b a d o por hal lar-
de las sociedades pro-cultura galle- me ausente en Cienfuegos participan 
ga. que radican bajo este cielo de do de la C o n v e n c i ó n R o t a r l a que a l l í 
e s!105 m i * ™ ™ - l o n ™ s i oi
agradaban al p ú b l i c o . 108 80 ha!lan a f e ú r a s y presentan 
este cuadro llegue a d á r - ! i m gi;an letrero dice: "No t e ñ ó -
 -!?108 lu.z por 8U alto c o s ^ - Nos co-
C u b a bendito 
E n resumen, la f u n c i ó n que la 
A g r u j w c i ó n A r t í s t i c a c e l e b r ó el do-
mingo en el teatro Nacional , f u é una 
a f i r m a c i ó n de su positivo v a l e r . 
J O V E L L A N O S 
Bsta s i m p á t i c a sociedad de los 
a lumnos y ex-alumnos del Centro A s 
lur iano de la H a b a n a c e l e b r ó J u n t a 
O r d i n a r i a e] pasado s á b a d o 14 del 
actual en su local Social de Prado y 
Di agones. 
Ora a n i m a c i ó n h a b í a entre los nue 
tos directivos los que casi é n su to-
tal idad se encontraban presentes. 
P r e s i d i ó la J u n t a e l s e ñ o r Sant ia -
go Abasca] teniendo a su derecha a l 
V i c e Presidente Prilmero s e ñ o r J o s é 
S á n c h e z y a su izquierda el Secre-
tarlo de Actas s e ñ o r Fernando Co- -
l ' a r . 
D e s p u é s de abierta la s e s i ó n por 
el Presidente se d ió lectura a la or 
den del d í a y al acta anterior las 
que fueron aprobadas . 
E l s e ñ o r Secretariio d i ó lectura a 
var ias comunicaciones tn que daban 
la?; gracias por la i n v i t a c i ó n que ha-
b í a n recibido para la Velada ú l t i m a -
mente celebrada el s e ñ o r L u i s E r -
nesto L e r u o n a Secretario Interino de 
la. Pres idencia , el doctor A t a ú l f o F e r 
se c e l e b r ó y sobre el c u a l d a r é mis 
impresiones en las cardenenses . 
G O N Z A L E Z B A C A L L A O 
Corresponsa l . 
S E N T I M I E N T O E N S A N C R I S T O -
B A L P O R L A M U E R T E D E l . W 
D A M A 
S A N C R I S T O B A L F e b r e r o 1 6. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a 
E s t a sociedad se encuentra f-ons-
t í i n a d a con motivo del s e n t i d í s i m o 
fallecimiento, a edad temprana, de 
la difitifgnida s e ñ o r i t a Ameriqui ta 
Camaoho, damita v ir tuosa que esti-
maban cuantos la t r a t a r o n . 
P e r t e n e c í a como " telegrafista al 
Cuerpo de ComunScaciones y era her 
mana del Corresponsa l del " D I A -
R I O " en é s t a , doctor Armando C a -
macho. V ico Pres idente de la Aso-
c i a c i ó n L o c a l de la P r e n s a . * 
E l sepelio r e s u l t ó u n a gran ma-
n i f e s t a c i ó n de due lo . \ 
E S P E C I A L . 
Cuerpo de Seguridad que a la una 
y media de esta madrugada f u é ape-
dreado en el Crucero " J a r c i a " el 
tren n ú m e r o siete procedente de esa 
capita l , rompiendo los proyectiles va 
r í o s cr i s ta le s . 
I g n o r á s e quienes son los autores 
de t a m a ñ a s a l v a j a d a . 
H a tomado p o s e s i ó n del cargo de,. 
Adminis trador del Nat ional City 
B a n k en é s t a el s e ñ o r F e r n a n d o J . 
C a n d o . 
G O M E Z . 
» . Corresponsa l . 
CANCM I D O OOUtSO D E G U R A S U 
F I O G R A V E S L E S I O N E S 
G Ü I R A D E M E L E N A . F e b r e r o 1 6 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E l conocido colono de é s t a s e ñ o r 
Mariano C a s t a ñ e d a s u f r i ó graves le 
sienes a l volcarse la " a r a ñ a " que 
guiaba en las q^lles de Cuba y E r a -
dio Bacal lao , siendo asist ido en la 
Cl ín i ca del doctor T a q u e c h e l . Se es-
t ima probable l a necesidad de am-
putarle la pierna i zquierda . 
E l suceso ha causado general sen-
t imitnto dadas las s i m p a t í a s de que 
goza el herido en esta loca l idad. 
E l b o l e t í n e s t á f irmado por el 
Br igadier Genera l H . H . Benhardt , | 
N . T . C a r m i c h a e l y M . E . S . Po-
s y . 
L o s doctores "Wiiliám Hazlet t . du 
Chicago, y e F r a n c i s . de BOW-
ling Green , K y . , anunciaron n í a s 
tarde, que a juzgar poi; los i n f o r -
mes obtenidos, Co l l ins ' s e hal laba; 
muerto desde h a c í a m á s de 24 ho - ¡ 
r a s . 
A pesar de que se h a localizado! 
ya el c a d á v e r de Col l ins , queda to-
d a v í a por rea l i zar la peligrosa ta - ¡ 
rea de recuperar sus restos m o r t a - ¡ 
l e s . 
Horas enteras de zapa aguardan! 
a los mineros antes de que puedan; 
extraer Col l ins de la espantosa-] 
mente torcida p o s i c i ó n en q u « se; 
encuentra a l fondo de uno de los 
pasadizos m á s estrechos de la Cue-j 
va de A r e n a . 
Cuando por ú l t i m o , lo h a y a n ex-
t r a í d o de su tumba fatai , e l cuerpoj 
de Col l ins s e r á sepultado en una fo-¡ 
sa que se a b r i r á en ia cueva, des-
p u é s de la c e l e b r a c i ó n de solemnes 
honras f ú n e b r e s bajo l a a l ta c ú -
pula n a t u r a l de la Cueva de C r i s t a l , 
constituida en soberbio monumento 
a la memoria del explorador des-
aparec ido . A l l í , entre estalact itas 71 
estalagmitas, se c e l e b r a r á n honras' 
f ú n e b r e s por el descanso de s u a l - i 
m a . 
U n a vez e x t r a í d o el cuerpo de Mitj 
chel l , el pozo de salvamento s e r á 
d inamitado . 
" E s un lugar muy peligroso y no 
queremos que nadie m á s sea a t r a -
pado en é l" , d e c l a r ó M r . C a r m i -
chael . 
E s t a noche se efectuaron p iepa-
rtivos para celebrar un consejo fren 
te a la boca de la C u e v a de A r e n a 
No obstante, t r a n s c u r r i á n probable-
mente seis horas antes de que el pa-
sadizo que va a dar a Col l ins , que-
,de lo suficientemente ensanchado 
para que los m é d i c o s puedan efec-
tuar un reconocimiento facultat ivo 
en el c a d á v e r y precisar c u á n d o 
m u r i ó . 
T a n pronto como el cuerpo de Co-
l l ins sea t r a í d o a l pozo ar t i f i c ia l e l 
magistrado del d i s t r i t o n ú m e r o 6. 
P . T . T u r n e r , se h a r á cargo de é l . ' 
E l c a d á v e r será sacado a la ' superfi-
cie donde se le p r a c t i c a r á otro re-
conocimiento a lo sefectos del ex-
pedinte. 
T u r n e r dijo que el- jurado se 
c o n s t i t u i r á en la cueva y p r a c t i c a r á 
sus deliberaciones sobre e l teatro 
de la tragedia . 
Un c o m i t é local se h a r á cargo del 
c a d á v e r , terminada la I n s t r u c c i ó n , y 
lo t e n d r á en capi l la ardiente d u r a n -
te u n d í a en el gimnasio del cole-
gio de segunda e n s e ñ a n z a de Cave 
C i t y . 
P A R A íK.\ ik. \ i :k iüL UAJIAVJiiJK 
D E COLLINS HABRA Q U E A M P U -
T A K L E 1 A M B A » 1 ' I E H N A S 
C A V E C I T Y , K y , febrero 1 6 . 
Si las autoridades que dir igen los 
trabajos d# salvamento est iman que 
toda nueva e s c a v a c i ó n pudiese ser 
demasiado peligrosa pura los mine-! 
ros que y a han arriesgado sus v i -
'Jas para poner en libertad al in for - ¡ 
tunado explorador, las p iernas de; 
Col l ins s e r á n amputadas por enci-' 
ma del tobillo con el objeto de ha-
cer m á s expeditiva su e x t r a c c i ó n 
M r . L e e Col l ins , anciano padre de 
la v í c t l v a , f i r m ó una d e c l a r a c i ó n 
j u r a d a diciendo que s i M r , C a r m i -
chael est ima que todo nuevo traba-
jo pudiera e n t r a ñ a r grave riesgo pa-
r a sus hombres, cuenta co nsu per-
miso f irmado para r e c u r r i r a la 
a m p u t a c i ó n . 
E L G O B E R N A D O R D E K E N T U C K Y 
A S I S T I R A A L O S F U N E R A L E S D E 
C O L L I N S 
F R A N K F O R T , K y . , febrero 1 6 . 
E l Gobernador de K e n t u c k y , W i -
Uiam J . FI¿Ids ha anunciado esta 
i .cche que se propone as is t ir a los 
funerales de F l o y d C o l ü n s , que se 
c e l e b r a r á n en la Cueva de A r e n a , 
con el) objeto de da ras í testimonio 
de la condolencia del E s t a d o y pue-
blo de Kentucb-y hac ia la famil ia 
C o l l i n s . 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
gran fracaso argentino en cierto pe-
r í o d o , con su c o l o n i z a c i ó n , se d e b i ó 
a eso que en la ley C o v í n tampoco 
se especifica de modo preciso, no 
obstante depender todo el resul ta-
do, de lo que eso proyecto rehuye 
a c l a r a r . P a r a ecta ley el arr iendo 
y la venta son indietintos y esto es 
uo conqcer bien este problema. 
Argent ina en 1906 d i c t ó unt ley 
de arr iendo de t ierras a inmigrantes 
con derecho a adquir i r su propie-
dad hasta el 50% de e l ias; pero le 
d i ó tan m a l resultado, que las co-
rrientes de inmigrantes argentinos 
se dir ig ieron de ese. p a í s a Uruguay , 
y entonces en 1913 se d i c t ó una 
ampl ia ley q ü e m i r ó hacia las tie-
r r a s l e janas y a las incultas y se 
a u x i l i ó de los ferrocarri les para los 
fenes de co lon izar . 
Por esta ley el E s t a d 0 puede ex-
propiar t i erras pagando el colono el 
10% del valor y amort izando el res-
to en 15 a ñ o s . E l 10 por ciento se 
lo puede ant ic ipar al colono el B a n -
co A g r í c o l a . ( E l Banco de U r u g u a y 
faci l i ta e l 80 por ciento y amort iza 
en 25 a l seis por c i e n t o ) . 
E n esa ley se autoriza a los fe-
rrocarr i l e s , a expropiar t ierras con 
fines exclusivos de colonizarlas a lo 
largo de la v í a , constituyendo h i -
toteca por veinte a ñ o s a l colono 
con m ó d i c o i n t e r é s y a m o r t i z a c i ó n 
A q u í tenemos tod0 B a r a c o a q u é con 
una ley a s í puede trocarse r á p i d a -
mente en una r ica r e g i ó n a g r í c o l a . 
E n A l e m a n i a p a r a fines de colo-
n i z a c i ó n interior se d i c t ó en ocho 
de ju l io de 1912 u n a ley cuyo pr i -
mer a r t í c u l o dice: 
" E l G o b í e r n 0 a d q u i r i r á y a l i n e a r á , 
sea bienes de paisanos, seji de em-
presas y propietarios de grandes ex-
tensiones, p a r a cederlas como bie-
nes gravados de renta a los agr icu i -
I n t e r e s a n t e E s c r i t o . . . 
tores, reitegrando é s t o s sus valo-
ros". 
P a r a cada ley se votaron 25 mi-
llones de marcos cuando el marco 
era bueno. ¡Cas i los cinco millones 
que para tanta cosa emite la E m -
presa cubana! 
R u m a n i a d i c t ó en 14 de diciembre 
de 1918 una ley de c o l o n i z a c i ó n in-1 
terior e x p r o p i á n d o l e a ¡os absentis-j 
tas las t i erras necesarias para ca-
c e r í a s a paisanos cul t ivadores . 
Y f inalmente en 18 de a b r i l de 
1919 por una ley de c o l o n i z a c i ó n , 
procede é l J a p ó n de modo a n á l o g o , 
*Daraos toda esta d o c u m e n t a c i ó n y 
a ú n p o d r í a m o s c i tar otros muchos 
p a í s e s , para demostrar que l a coló-1 
n i z a c i ó n interior o exterior tiene pa-
r a todos los gobiernos un valor tan i 
grande que la hacen caer dentro del 
concepto de uti l idad nacional y p ú - ¡ 
blica, y f u n c i ó n privat iva de gobier-
n o . 
E s t a A s o c i a c i ó n no se apoya para 
combatir la ley, n i en el obrerismo 
n i en el derech0 para expropiar tie-
r r a s para demostrar que e l la es no 
s ó l o nociva, sino peligrosa a los in-
tereses nacionales, dada la s u í g é n e -
r i s r e d a c c i ó n que dentro de su mez-
c la de l i t eratura , f inanzas y agr icu l -
t u r a t iene. No conocemos n i n g ú n 
p a í s en el mund0 que con tanta dos-
p r e o c u p a c i ó n y amplitud le conceda 
a una empresa el derecho de repo-
b l a c i ó n naciona". y el de d ir ig ir bu 
e c o n o m í a agriejlo. r a c i o n a l . No co-
nocemos a p a í s alguno, n i a ningu-
n a o p i n i ó n p ú o ü :.i que no M?a la 
o.roana que t'I^PB e*ia !cy . S ó i o 
a q u í se dan estos frutos . 
¡ E n verdad que la ley G o v í n tie-
ne c a r a c t e r í s t i c a s "tan extraordina-
r ias que s ó l o en esta p a í s , donde 
con todo se negocia a costa de l a 
pobre C u b a , s e r í a tomada en con-
s i d e r a c i ó n ! ¿ E s que esta f u n c i ó n ele-
vada de o r i e n t a c i ó n e c o n ó m i c a y 
agrar ia de una n a c i ó n se puede a l -
quilar, se p-uede comprometer, se 
puede dar a una empresa part icular , 
como s i se tratase de un negocio 
entre dos? J a m á s Es tado alguno ha 
concedido t a m a ñ a s facultades, para 
que una empresa haga negocio de 
los e s t í m u l o s que ta l inic iat iva me-!lo que no lo es; de 10 que debe ser 
rece . N ¡ s a g r a d o . 
Apreciando en su , ¡usto valor la P a r a todo gobierno l a coloniza-
trasceudental Idea lanzada por e l j c i ó n es un sacrif icio, es un acto pro-
Inst i fulo de Segunda E n s e ñ a n z a dejpi0 de gobierno ciue cuesta muy ca-
Matanzas , como una bella promesa j-q y que tiene como fin af ianzar, 
de cosas posibles, no puede, n i de- eUgran(iecer y orientar a l a n a c i ó n 
be s i l enc iar este Centro el agrado y ! 8 e g ú n convenga a el la, y no a una 
s a t i s f a c c i ó n con que ve que tan lau- )empresa qUe de paso no aporta ga-
lable p r o p ó s i t o se . h a y a convertido,1 rant{as materiales (que debieran ser 
en breve lapso de tiempo, pn her- ín in t ;nsas ) para responder a esa ac-
mosa c r i s t a l i z a c i ó n , eu cuyos Pla~i(56n tan trascendental , que f o r m a 
nes se ref le ja todo el entusiasmo, pai.le del principio y fin que tienen 
todos los e m p e ñ o s , toda la fe y to-|todos l0g estados ai constituirse co-
do el patriotismo que el Profesor ^ tajeg 
pone en su alto apostolado y el pa- Cuando se lee ese proyecto, tan 
dre de f a m i h a matancero en el Por-I inucioso eu la 6 Í m e t r í a de sus re-
venir de sus h i j o s . partos, tan atildado en sus caminos 
Toda a g r u p a c i ó n de hombres r e - j j aib'ollLd(>s, (.on su irreprochable 
presenta una suma d-j esfuerzott, ue J 
U n g r u p o d e r e p o r Í T 
(Viene de la primera página^ 
se Ti 
presenta una suma e s i u e r z o » , ^ f , : l g 0 n o m é t r i c a m e n t e exacta paroela-
.oluntades y de anhelos para la ^ " P ^ . 
c o n s e c u c i ó n de un f;n, que sera _ l , r . T ú 
n á s o menos laudable s e g ú n la í n - ; ^ 1 ^ 0 Por ^ t o l i t r o que a cada 
d o l é del ideal que ^ persigue y l a h u a l corresponde, con sus viviendas 
real idad y pureza de "principioa do''su'; a m i d a s y casi l a mesa puesta 
los asociados para r- ia l izar lo . C.ian!-V con 8US Picos: pa,as y aw,<l0: 
Uo esas voluntades s é aunan a i m - ^ 8 ' - • se comprende, se ve en ei 
pulsos de p r o p ó s i t o s generosos y .fondo que a l l í no hay una estudia-
desinteresados para el progreso defda o r i e n t a c i ó n e c o n ó m i c a nacional ! 
la sociedad y la niuvor p e r f e c ; i ó n 
del individuo, es mjblft presta- apo-
yo y calor a esa a s o c i a c i ó n ; pero 
cuando é s t a , como on el caso yue 
nos ocupa, tiene como fin primor-
dial , como p r o p ó s i t o ú n i c o la iden-
nJ plan (v is ib le) para colonizar 
Todo es© parece escrito para l a j 
g a l e r í a , a fin de quo no v i s lumbre ' 
que esa E . C . A . .pueda ser a l g ú u 
d í a un ' S . O . S . n a c i o n a l . 
E n cambio, el proyecto, uo estudia, 
t i f i c a c i ó n del hogar y la Escueta , la do ac lara , no precisa las bases pa-
c o m p e n e t r a o i ó n del pudre y el 
maestro para t r a b a j a r por e l mer 
joramiento de la j u v e n t u d — s u p r e -
mo ideal a que aspira la Secretar la 
r a l levar a cabo tan vasto como ex-
traordinar io p l a n . ¿ P a r a q u é ? 
Cuando habla de paso cobre el 
arriendo de la t ierra no se dice, no 
U N T R E V A P E D R E A D O E V 
M A T A N Z A S 
M A T A N Z A S . Febrero l o . 
D I A R I O D E L a MARINA. 
H a b a n a 
E l P o l i c í a E s p e c i a l de los F e r r o -
carri.'es, Antonio P é r e z , p a r t i c i p ó a l 
E u la finca "Pepi l la", propiedad 
df. L u i s M a r t í n e z , el encargado de 
la misma Genaro M a r t í n e z , con un 
rifle se d i s p a r ó un tiro en la barba, 
recibiendo grandes heridas y destro-
z á n d o s e la lengua y el ros tro . Se 
ha encontrado un papel escrito don-
de el suic ida se despide de su es-
posa, sin decir el motivo que le im-
p u l s ó a tomar tan fatal r e s o l u c i ó n . 
R O D R I G U E Z 
P K K P A R A M ' O L 4 U X C U R S T O N 
D E L O S M A E S T R O S A L O S E S T A -
D O S U N I D O S 
Santa" C l a r a , febrero 16, 
E n el s a l ó n de actos del A y u n -
tamiento ha tenido efecto una bri -
l lante r e u n i ó n convocada por los 
maestros localee. a l objeto de tratar 
del p r ó x i m o v iaje a los Estados 
Unidos en el mes de junio . 
Asis t ieron a l acto, bajo l a presi-
dencia del Gobernador, todas las] 
representaciones de las fuerzas v i - | 
vas , y q u e d ó designado el c o m i t é ( 
de combate: doctor Urbano Tr i s tá , 
presidente; doctor Euda ldo G ó m e z , 
v ice; ergio Alvarez , secretario; doc-
tor Antol in G a r c í a , v ice; F r a n c i s c o 
R o d r í g u e z , tesorero; E n r i q u e F u e -
yo, vice; vocales: Franc i sco G ó m e z , 
I saac P é r e z , Alfredo Barreo , David 
R o d r í g u e z , R a m ó n Lorenzo y Ma-
nuel R . P é r e z . 
Hl doctor F r a n c i s c o G. Cuesta, 
a l m a de la idea, p r o n u n c i ó un mag-
nifico discurso, ' haciendo uso de la 
palabra t a m b i é n el doctor L a g u a r -
dia . el doctor G ó m e z , doctor T r i s t á 
y el doctor Cueto. 
E l c o m i t é central q u e d ó integra-
do por el doctor L a g o a r d i a , presi-
dente; doctor Antonio Cueto, teso-
rero, y doctor A g u s t í n R o d r í s u e z . 
secretario; 
E l c o m i t é t e n d r á que obtener an-
tes de junio cien mil pesos. 
Alvarez . 
E L G O B E R N A D O R 1 T E L D S O R D E -
V \ S K P R A C T I Q U E U \ A l T O P -
S I A A L C A D A V E R D E C O L L I N S 
C A V E C I T Y , febrero 16 . 
E l gobernador F i e l d s o r d e n ó es-
ta noche por telegrama, que tres 
m é d i c o s pract iquen la autopsia del 
c a d á v e r de Col l ins , para determinar 
la causa de ¡la muerte, local izar cual -
quier l e c i ó n que pudiere exist ir , y 
prec isar si hay a l g ú n vestigio de en-
venenamiento , 
—entonces es un debe;* c í v i c o , q u e ^ e p r e c s a , a cuantos ¿ños se extien 
se impor.',> en la conciencia de t o - ¡ d e ni en que condiciones la debe! 
dos los hombres de buena voluntad, aceptar el colono; 1» forma de venta 
poner a l servicio de tan bella y n o - ¡ y pago de e l la , s i en propiedad, no 
ble causa nuestro d e s i n t e r é s , n ú e s - i í(} determina 'ampoco; a esa em-
tros entusiasmos y nuestro c o r a z ó n , i presa le parece indistinto colonizar 
Parabienes merece, pues, el C l a u s - i a base de arriendo o a base de l a 
tro del Inst i tuto de Segunda E n s e - j propiedad s in saber los errores que 
fianza de Matanzas, a s í como los pa- ¿Ueda cometer, nc f i ja plazos n i I n - i 
dres conscientes q u é le prestan su tereses p a r a amort izar el colono l a ' 
valioso concurso, por haber becho deuda de l a t ierra , no s e ñ a l a orlen-1 
suya la idea de fundar en esa c lu- t a o ¡ o r o s a g r i ó l a : - , de n inguna claso 
dad l a " A s o c i a c i ó n do Padres y P r o - ¡ ,,ue inbpiren Vnnfianza a l p a í s , y a s í 
fesores", Y al hacer p ú b l i c o su re- j0 miF,mo puede lomentar colonias 
conocimiento esta s e c r e t a r í a , apro-' cafia3 ¿ e frijoleg 0 de ^ 
vecha la oportunidad para expresar | no h orienti;ci6n( n0 hay vi8i6n; 
a uste'd sus deseos de ver estable-
cida en todos los d e m á s Institutos 
de la R e p ú b l i c a , la I n s t i t u c i ó n refe-
r ida para que, de esta suerte, se 
inicie y real ice la f inalidad perse* 
guida, que todos anhelamos ver ac-
tuando por medio de orientaciones 
sabia y noblemente d ir ig ida , capa-
ces de hacer sentir en el c o r a z ó n de 
no se compromet? a nada, no tiene 
s a n c i ó j de castigo, puede hacer de 
las t i erras del Es tado y hasta de 
las do part iculares lo que desee. No 
t'ene c lar idad en nada^ y ante la i 
real idad nos parece imposible que e l ' 
Congreso someta el l ibre á r b i t r i o del 
Gobierno a un tercero, para ejerci tar 
nuestros j ó v e n e s educanios , de m a - i e s t a f u n c i ó ? ^ " ProPia V exclusi-
nera persuas iva , el sentimiento de la va de aquel . 
S e t r a t ó e n e l S e n a d o . 
(Viene de la primera pág ina) 
caide. Ministro en Venezue la ; Ma-
nuel P i e d r a y Marte l l , Minis tro en 
Santo Domingo; E r n e s t o Cassaus , 
Ministro en Centro A m é r i c a ; G u i -
l lermo B l a c k y ^lenocal . Minis tro en 
L o n d r e s ; Miguel A . E s c o b a r , C ó n s u l 
en Sev i l la ; E m i l i o L u f r i ú , C ó n s u l 
de Segunda en R o m a ; L u i s M a z ó n , 
Secretario en U r u g u a y ; L u i s San-
t a m a r í a , Secretar io en A r g e n t i n a ; 
Anse lmo D í a z del V i l l a r , Secretario 
en L a H a y a ; R a f a e l de la T o r r e , 
Secretario en Bruse las . 
T a m b i é n se concedieron permisos 
para aceptar las condecoraciones con 
que han sido honradas a las s iguien-
tes personas: 
Doctor Alfredo Zayas y Alfonso; 
C a r l o s Manuel de C é s p e d e s ; G u i l l e r -
mo Pat terson; E n r i q u e Soler y iJa-
r ó ; Miguel Angel C a m p a ; Miguel 
V a r o n a ; J u a n F . PMgueroa; C a r i e s 
P a s t o r ; Ju l i o Morales Coollo; Cos-
me de la Torr i en te ; R u y de Luro 
V i ñ a ; ^ íosé C a r b a l l a l ; J o s é Antonio 
M u ñ o z ; Alberto de C a r r i c a r t e ; A n -
tonio M. M a r t í ; J o s é Ignacio T o r r o ; 
Alfonso F o r c a d e ; F r a n k A. Betan-
court; Car los Hinze; J o s é P í u i e n t o l . 
Se le c o n c e d i ó a u t o r i z a c i ó n a l se-
ñ o r J o s é Mazarredo para aceptar el 
cargo de Agente C o n s u l a r de Ale -
m a n i a en Cienfuegos . 
C e r c a de las siete de l a noche se 
t e r m i n ó la s e s i ó n secreta. 
S e r á probable que en la s e s i ó n que 
celebre el Senado el m i é r c o l e s de la 
entrante semana , se trate el P r o -
yecto de L e y de Reformas Const i -
tucional . 
responsabil idad que tienen c o n t r a í -
da, com5 ciudadanos l ibres, ante la 
P a t r i a y ante sus semejantes 
E n esta obra magna de mejora-
miento, é l Profesor no h a b r á cum-
plido con todos sus deberes si los 
L a C o m p a ñ í a con la simple gene-
r a l i z a c i ó n de que va a coIonizar a 
Cuba, emite bonos que a la postre, 
>véalo el pueblo cubano) , garant iza 
e] gobierno, recarga los aranceles , 
encarece l a v ida, C£sitiga e l a z ú c a r . 
l imita a e ^ l i c a r sencillamente., una ," ' Para tanta cosa emite solo cinco ¡ 
l e c c i ó n a sus d i s c í p u l o s , ni el ¿ a - ' ^ i l í o n e s . Si la empresa no cumple j 
dre de fami l ia con los suyos si los I el Gobierno paga , y si no hace f u n - ' 
restrinjo a l alimento y a l cuidado 
de peligros materia les para" sus ht 
j o s . No: la noble m i s i ó n de padres 
y maestros es m á s alta y m á s ex 
c ión Bi l l el Gobierno paga t a m b i é n 
y como estupenda corona a este plan 
que a s o m b r a r á a todos los p a í s e s del 
munde cuando lo conozcan, se man-
tensa; es m á s grave Ta responsabil i- tienen dos o ties s inecuras de in-
dad que unos y otros t ienen ante 
sí mismos y ante la sociedad en que 
viven, cuando se trata de la ins-
t r u c c i ó n y la e d u c a c i ó n de la juven-
tud, que es porvenir de la patria 
migr f i c ión en ni extranjero. 
V e a nuestro Congreso l a serie de 1 
rectificaciones que en esta f u n c i ó n 
delicada han tenido que hacer todos I 
les gobiernos para lograr sus fines, I 
E n esta " A s o c i a c i ó n de Padrep y ¡ b u s q u e n y lean la l e g i s l a c i ó n A r g é n 
Profesores , nunca d e b e r á n ver los: c'na y la U r u j u a y a p a r a estos empe-
j ó v e n e s escolares, é n cuyo benefi- fios nacionales , v é a s e como en ellas 
cío ha sido fundada, u n a especie dejeo ve cl3ro el enlace entre e l cult i -
I n s t i t u c i ó n para la r e p r e s i ó n v u l g a r U c , el colono, el banco de c r é d i t o y 
de sus 'fexpansiones juveni les , por-, fl gobierno, y c o m p r e n d e r á n que 
que é s t o , que deprime y hace des- cuando una l e / no tiene todas esas 
confiar de si mismo, no sabe en g a r a n t í a 8 es qu^ debe haber d e t r á s ! 
e l la ; por el contrar io , h a b r á n d e j - i g o que no e^ r g r i c u l t u r a que se-
Ver, en la misma, una a g r u p a c i ó n i puramente a quien perjudica grave 
de hombres de buenos p r o p ó s i t o s j mente es a C u b a . ¡ C a r a m b a y ya 
dispuestos a robustecer la disc ipl i -
na necesar ia a los fines del hogar, 
de la escuela y de la sociedad, una 
Cu'ha no puede m á s ! 
C u b a s ^ n e c o p i t i imperiosamente 
un plan de i n m i g r a c i ó n de braceros 
a g r u p a c i ó n fundada por amor a los y c o l o n i z a c i ó n , pero un Plan viendo 
educandos y dispuesta s iempre a ; I o qnc l jay y lo qni. se p , , ^ ¡ 
orientarlos en sus aptitudes y j , de- ^ pl8n sil l v]aneíl radicales , s in 
fenderles en sus Intereses; una A W L & f c g , aprovechando todo lo que 
e l a c i ó n , en fin, que les d a r á apo- |n0g de tod í ,v ía para no someter 
yo, que les p r o p o r c i o n a r á « r a t o s éft»/0 U1. sometiendo al p a í s a l mono-i 
parcimientos f í s i c o s ^ P ^ 1 " ^ / 1 polio de un solo negocio y un solo | 
morales, que les h a r á tener c o n f í a n - , t ¡ 
za en su joven personalidad, n é j ^ g v v e h ] Q act.Uai de C u b a h a ten i - ! 
les d a r á alientos y p r o t e c c i ó n en: . , . . » , .„„ , a~n i 
sus justos anhelos, para Uegar. grado o por fuerza que aco-
frada, resuelta y decidida, con entu-; podarse aJ r é g . m e n e c o n ó m i c o agra-
slasmo y con fe. a la conquista d e l ; ^ W « tenemos vive de el y para 
porvenir lograr en todo lo que sea posible 
S í r v a s e acusar inmediato recibo; h ^ o por lo menos los frijolee y los 
dando cuenta a este Centro, dentro buevos nos los vuelva a ofrecer el 
del t é r m i n o prudencia l , de haber a c - , ? o b r e sit iero desaparecido, es nece-, 
tuado seguidamente v flel resultado sario que con t i e r í a y nueva pobla-
obtenido de ta l a c t u a c i ó n . c ión que traigamos lo volvamos a 
Leoncio Vida!' 
nieute crnamcntkdo Plio . 
E s t e parque. cuvaV v 
p l i a c l ó ü y emb.-p,;- . obras d. 
r . i i r r u p c i ó n , o jns t i^v ntl,1óaa. 
o r g / . n . de ios v í h ; ; ^ , ^ ^ 
os ya. y lo ma3 c j u r i r T m • 
ve, d é b e s e a ia c e l S Í ^ ^ I 
a;.asta g e s t i ó n a d m i S í S ^ e ¡ 
calde. s e ñ o r Lavlcj Rod;/4 ^ 4 
os de lo m e j - c í e n 5 * * - • 
ontfe ias pr imera: a u t S l ^ 
Mclpaies de la Repúbl i , 
penado noblemente P n i ^ ' 
u.ientr. de la ciudad ? 1 me' 
siguiendo con notable éVit!? Ta 
mente tiene * n o o n s t ^ 
hermoco edificio que , 
Hosipical de E m e r g e n c L -
Nocturro , 7 el cuai e s tar / ^ 
de todos los adelante? y la? dot̂  
dados apetecibles. ' 
T a m b i é n visitaron los r . 
el C u a r t e l de Bomberos y u ^ 
Socorros, termmando así s„ 
do por los educ ios p u b l i c ó 
D e s p u é s estuvieron ea V-
en la Colonia Española , en í \ v ' 
Club j en el teatro " L a Ca>.^ 
ó i o n d o exquisitamente agasajad? 
todas partes . 
" E l L i c e o " «Tndr.i pronto una^. 
vn casa, cuyo costo de conetrnaJ 
a s c e n d e r á a la mma de J80 OMÍ 
Presidente de c s i i prestigioJ-J 
n e d a d el ingeniero señor Fra,*u 
R o d r í g u e z . 
Terminado este recirrido *« ta 
ladaron los excursionistas y susi* 
bies a c o m p a ñ a n t e s a una w c u ? 
m.uy bella f inra propiedad A»\ M 
ca lde . A l l í fueron presentadoi S 
ctte a su distinguida esposa, i4 J 
ñ o r a F e l i c i a G ó m e z de Rodriti 
sju' hermana, la señora María Li 
R o d r í g u e z de Trtsgallos, y 8M 
cantadoras h i jas señoritas Cor»H 
Eistela R o d r í g u e z , todas las cw 
hicierow los honore> del alram* 
un exquisito y suculento alma 
cr io l lo . 
A l f inal b u l o algunos brindis, 
b laron ios s e ñ o r e s López Sihetr 
Domenech, e*n nombre de la socle 
v i l l a c l a r e ñ a y doi Alcalde, retf^ 
vamente: y por los visitantes lo» 
ñ o r e s T o r r a y L a m a s . 
De regreso a la ciudad i 
el cementerio, conde descansan 
otros muchos venerados resto 
de l a patriota y bonefaotora 
Abren , de idolatrada memoi 
Santa C l a r a , y los del genera] 
teagudo. Por g^tiones del A 
¿•.o c o m e n z a r á n muy en breve 
•Je a m p l i a c i ó n y nueva portaoi 1 
el cementerio, y de construcción 1 
ur» s a l ó n de a u t o p s i a » . 
A las tres de la tarde turo efu 
la fiesta de inaugurac ión del dm 
edificio del Instituto, amenizada |— 
'.a B a n la Municipal y por la orquoM 
de los propios estudiantes. Aalr" 
a l acto lo m á s granado de Viilac 
r a , sieudd t a m o i é n invitados al a 
mo loa periodistas habaneros, 
n ú m e r o €e alumnos matriculado» 
bastante crecido. IIdnifindo la «' 
c i ó n lo muy numeroso de la re 
mentación femenina entre clloí 
pr imera vista . ;arccen estar en 
y o r i a l8,s alutnnus. ' 
Del Instituto fueron los rcpoi 
habaneros a l Ateneo, atenta1» 
invitado'-i ipor el Prcsideutfi * 
Sergio A l v a r e z . nue es a la vez 
sidente de la Asociac ión de la P 
sa. Secretario dol ( lub Rotarlo y 
tivo Correspbusa! del DIARIO 
L A M A R I N A . Y s« les obsequió 
un c h a m p á n de honor, acto Quí 
s u l t ó bellamente * utUlo y cor 
E n nombre del Ataieo saludó 1* 
visitantes con ír i&c elocuente 
t o m i á i s t i c a e l docloi Palcu; 
ciendo resal tar la cxtraordlna 
l-ortancia que dijo tener el hecio« 
que tan numerosa rep^esent',', 1 
la prenda capitrI lna se h u , ) , y r ! i n | 
l í idado conjuntamente a Santa ti • 
para pasar un día qn la nll9m*hfl,l 
C o n t e s t ó a í^s hermosas I * * ^ 
del d i s í i n g u i d o Menelsta 
c- m p a ñ e r o s e ñ o r Ricardo A-
(io, agradecienio Iv?. tantas y w ' 
)<as atenciones ene habían Tr̂ ZJ 
v. espec ia lmenU el elogio de i»JJ 
iwrters habaneros que buho de » n 
el doctor Pasci ' .a í . . , 
L a profusa serie de a«*»r"J 
deferencias de que lueron o^vi 
excursionistas t e r m i n ó con un 
<-n " E ! L iceo" en honor lo-
mos . No obstante haber eido i»JJ 
visado, r e s u l t ó ,>rillMt 
tiendo m u c h í s i m a s y muy fei " j a 
mi tas . L o m á s distinguido de 
- iedad v i l l a c l a r e ñ a estaJba ** .r * | 
gentil y gracioso tipo de r n n j ^ 
r-ana que es do íldmirar J „ di ^ 
C l a r a , c o l m ó <or el enc*n™Zi\ 
f ü a r l a y su sonrisa la extrf (ê ri 
r ia br . ' l í .n tez i.:. P^cgram.8 ° J 
.-ios. Un programa ^ P f ^ ^ n j u T * » 
no todos los que a él c0 . ¿jW 
s a b í a n horas antes de la visu ^ 
periodistas de la capital. 
::o por eso mismo, porque 5 J 
tía al i ^ t a n t e Ka <^™tat** i*\ 
s u l t ó m á s grato a ú n Para" 0trtí» 
jados, que regresaron Vo* l d0iim 
;as d o - de l a - n c ^ , 1 / ' ? i ; ^ f i o i ^ 
v'illaciara y de los ^ " f ^ 9odj 
i m p r e s i ó n rnn• «widék* 1 
Meen h a b r á de per i ^ ™ * * * ] 
se puede dar m á * e ^ ^ r f i ^ J 
t e s í a n i mayor.-- y mats,a one l ^ H 
mostraciones de Mmpatía J 
í.llf recibieron. ^ - " l 
H é r o e s d e v e r a s 
' '«n la P'en',-i 
E s el hombre Que co ^ j * 
de sus a ñ o s Ia J ^ L 
a c t ú a . P a r a c o n s e j é £ 1 
tud las e n e r g í a » / las. ^turf1-1 
cas, hay que ^ " ^ f ^ ¿ i g a s t a 
darle par.e ^ ^ d t J ^ 
da mejor que l a S / / d a s la« " 
Que se venden en t o d » ^ , 
en su deposito E l ^ 
Manrique . Habana-
odad que toma V 
ta como un I^1-0 
tivas. 
Hombr« 
italinaB- v Ae t'S 
Así soD de 
Alt. I * 
t i l * * 
De usted muy atentamente. 
( f ) E d u a r d o G o n z á l e z Mnnet. 
Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Be l las Artes 
c r e a r . ¡ H a c e mucha fa l ta ! 
P e r o . . . esto ê  otra c o s a . . . 
A S f K I A O I O V \ A C I O N A L D E L A 
. I N P V S T R I A A Z U C A R E R A 
I GUIA PRÁCTICA ^ ¿ Z ^ ^ J 
» TARIFA ILU^TBAP^^^ 
A N O X C I I I D I A R I O D L L A M A R I N A F e b r e r o 1 7 d e 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
A R £ y i T E C T V R A - Y - C O N S I R V C C I O N 
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T E C H O S D E V I G A S Y L O S A S 
S e c c i ó n a c a r g o a r q u i t e c t o S r . " E n r i q u e ( B i t ^ C a s t e l l a n o s 
«ce días se p u b l i c ó en esta sefi-I I lus tramos este trabajo coa un 
• 11 un trabajo del competente a r - ' g r a b a d o eu el cual mostramos unaj 
'"rtecto señor H e r n á n d e z Roger. que losa para techos, maciza y hueca, 
que creemos r e s o l v e r í a .favorable-pnlpezaba as í : P R O P I E T A R I O no 
tales techos, etc.. etc., que le í -
BS€ detenidamente, porque viniendo 
J10 uien ven ía algo t e n d r í a m o s que 
render. Y aunque no estamos en 
monte todos los defectos que s e ñ a - j 
la el autor. Como primera c o n d i c i ó n 
que los materiales que se empleen 
sean de buena calidad, y convenien-
todo conforme, con las radicales] ment^ dosificados; que las vigas que 
inclusiones deI autor, no podemos se empleen tengan el peralto nece-1 
poco quitarle toda la r a z ó n ; bas- | sario en cada caso, y que la mano | 




«i material que se emplea para 
fabricación de esas losas es de 
or clase, que las proporciones de 
los ingredientes, as í como sus cua-
lidades son de la peor clase, comple-
tamente fuera de lo . t acomendado. 
'üue I»8 viSas I " 6 se usan SOn de 
•Mra]to insuficiente, que la mano de 
bra de co locac ión es de lo peor, que 
do esto, desde luego c o s t a r á algo 
m á s . pero siempre r e s u l t a r á m á s 
e c o n ó m i c o que el hacer techos mo-
n o l í t i c o s , y sin loa peligros qu'j tie-
nen estos cuando no se construyen 
bien. L a ventaja que tiene la losa 
que d i s e ñ a m o s , es que evita el tener 
que re l lenar el espacio entre las 
gas. de concreto, dando el 
•echo bueno el m o n o l í t i c o . Y ahora 
decimos nosotros: no se hagan te-
chos monol í t i cos , porque corriente-
mente se hacen con poco cemento, 
arena y piedra mal dosificadas y 
déla peor clase; el grueso de la pla-
ca donde hace falta 6 pulgadas le po-
nen cuatro, y donde son necesarias 
7 cabillas de media pulgada le po-
nen tres, generalmente negadas al 
encofrado produciendo grietas y no 
l̂e ponen cabillas para la temperatu-
ta. Esta aprec iac ión sobre esos te-
chos sería falsa, pues no es la clase 
..de techo lo deficiente, síuq, como 
con muy buen juicio c o m e n t ó en su 
nota de redacc ión 01 arquitecto se-
fior Enrique Gi l , la manera de ha-
rerlos. Conocemos algunos casos de 
techos monol í t i cos que se han cal -
•oo al quitarles e l ' encofrado, y de 
otros que han quedado eu tan malas 
condiciones que ha habido que ha-
cerlos nuevos. Siquiera el de viga 
y losas no, tiene el peligro de caerse, 
sino cuando es sometido a cargas 
excesivas; 'o m á s que hace es .se-
ñalarse en su parte inferior: y eso 
mismo y algo m á s sucede con los te-
chos monol í t icos mal calculados y 
«jecutados. Reconoce el autor que 
estos deben ser calculados e inspec-
cionados por un arquitecto. ¿ P o r 
qué no recomienda oso mismo para 
los de vigas y losas? 
Son muy atinadas las observacio-
raes que hace nuestro distinguido 
amigo el arquitecto s e ñ o r E n r i q u e 
Gil en su nota de r e d a c c i ó n - Noso- ( 
tros vamos t a m b i é n , a dar nuestra} 
opinión. Primeramente, las losas de-
b̂en hacerse con buen materia l dosi-
íicado convenientemente. Deben dar 
el ejemplo los arquitectos, no com-
prando la losa m á s barata , sino la 
VI-
mismo 
¿rrefuerzo de las losas es infame, resultado, con la ventaja de la eco-
.tr etc. Y recomienda como ú n i c o ! n o l n í a y rapidez. Cada losa tiene en 
' sus extremos un nervio A A . que se 
eleva sobre la viga una pulgada -y 
m e d í a como promedio; el espacio B ¡ 
entre nervio y nervio se debe re l i e - ¡ 
nar con buen concreto, envolviendo! 
nsl completamente la viga, forman-
do un pr isma, que no solamente pro-
tege la viga contra la temperatura , 
fcino que aumenta su resistencia al 
aumentarse el á r e a de la -sección 
comprimida; protege la viga contra 
la a c c i ó n de la mezcla; hace que las 
losas formen una pieza enteriza, lo 
coAtrario que sucede con los siste-
mas de losas hasta ahora conocidos, 
an que estas quedan completamente 
separadas por las vigas. A d e m á s las 
cabil las de refuerzo deben doblarse 
por sus extremos formando un an-
zuelo. L a s losas en su parte inferior 
deben sobresal ir lo menos un cent í -
metro de la p e s t a ñ a de las vigas V 
cubrirse el espacio C . con bue* 
mortero de cemento y arena. E m - , 
picando este sistema, un buen m a - ' 
ferial y una buena mano de obra, se j 
podr ía conseguir un techo tan bueno i 
oomo "el m o n o l í t i c o , s in los incon» i 
venientes de su alto costo y de ta' 
tardanza de las obras. Y vamos a ! 
terminar este trabajo, que se' hace! 
demasiado largo, con la siguiente re-; 
c o m e n d a c i ó n : 
P R O P I E T A R I O ; SI quiere ur, te-
cho e c o n ó m i c o y bueno, s i quiere 
terminar las obras lo m á s r á p i d a -
mente posible, construya con vigas 
y losas. Usted debe tener un arqui-
lOjAl P E C O N C p ) WIOW ? A R A T E C H O , 
^ K E U E N O D E C O N C R Z T O mmmmm 
1 0 / A M A C I Z A 
<i 
L O / A H V E C A 
A P U N T E S 
P o r R A F A E L J . G A R T E I Z 
E l pr imer problema a r e s o l v e r . y mediante el la el propietario con-
por todo propietario que desee ad-j serva una l ibertad cas i abso luta; 
|min i s t rar su obra, es la s e l e c c i ó n : l a 3 a . es ideal cuando el propieta-
idel personal . L o s contratistas acre- rio dispone de un Arquitecto que 
ditados. generalmente disponen dejcuide por eJ cumpl imlecto de lo es-
buenos operarios, l e a q u í , que es jpecif icado: ia 4 a . es una modif ica-
' preferible contratar sus servicios ¡ c ión de la anterior y s ó l e puede etec-
ipara aprovechar la s e l e c c i ó n que dej tuarse con contratistas solventes r 
.ellos tenga h e c h a . Por esta f o r m a b a 5 a . resul ta buena ©n el sentido 
de contrato no solamente a d q u i r i r á ¡de e c o n o m í a cuando hay quien im-
'un personal i d ó n e o y bien dir ig ido, !pida el derroche de Icü mater ia le s , 
.sino que t a m b i é n p o d r á disponer dej C u a n d o . e l propietario quiera des-
alas maquinar ias y herramientas del!entenderse de la compra de los ma-
'contratista, mediante el pago de un teriales . mano de óbrp,. e tc . y en gc-
ia lqui ler m ó d i c o . inera l pretenda obtener el m á x i m o de 
E s t a s contratas parciales se efec- la e c o n o m í a , d e b e r á contratarla to-
t ú a n en una de las formas siguien-! talmente en una de las tres formas 
jtes: s iguientes: 
l 31 propietario paga todos ¡OS 6 precio Unidades: s e pac-
gastos incluyendo el a lqui ler de la8 i ta un pre.cio para cada una de la3 
L A S T R I B U L A C I O N E S D E U N A R Q U I T E C T O R E C I E N G R A D U A D O 
H I S T O R I I T A T R A G I C O r K A 
( P o r A R M A X D O G I L ) 
( C o n t r n ú a ) " A l enrasar los muros, $ 1 . 0 0 0 . 0 0 . 
/ ' A I terminar los pisos: $1 ,000 .00" , 
U I [etc . "Cuando e s t é terminada la obra, 
J o s é María ha pasado quince d í a s j $1,000 . 00". "De cada plazo se des-
trabajando hasta las doce de l a no-1 c o n t a r á el 10% hasta la completa 
che en los planos y memoria del t erra lnac ió i . do l a obra" . Con estas 
edificio en proyecto. E m p i e z a a pen- c l á u s u l a s cree el novel Arquitecto te-
sar que en cuanto a vigi l ias y m a - | n e r amarrado a F r a s q u e t y é s t e al 
los ratos no ha adelantado gran co-
lecto que inspeccione no solamente | s a con aal ir de la Univers idad. H a 
esa parte del trabajo sino la tota-j !ieth.0 dif.z P1*?0» en tela eu, los .c .ua: 
l idad del mismo desde los cimientos 
E x i j a que las losas e s t é n hechas de 
buen mater ia l , que la mano de obra 
sea de primera. Que las losas sean 
del tipo del dibujo, como m á s eco-
esté mejor construida. L o s c á l c u - i n ó m i c o . o que le cubran las vigas 
deben hacerlos lo- arquitectos, y las losas hasta pulgada o pulga-
como la i n s p e c c i ó n , como pide da y media sobre las pr imeras , de 
icñor Hernández Roger con m u y ) concreto, aunque esto ú l t i m o dando 
n juicio nara los techos m o n o l í -
s. i (ContinAi rn Ta página veintiuno) 
is COI 
en 1» PIeJ 
' - I lm J» 
ir ae 11 . 
ú son <»« 
Alt. * * ? 
H B I 0 Í 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
M a t e r i a l e s p a r a F a b r i c a c i ó n 
D A M O S S I E M P R E L O M E J O R 
A v e n i d a d e B é l g i c a 4 y 6 
T e l é f o n o A - 4 2 9 6 
alt 27 E 
"mwm 19 
E n la vidriera de! medio de esta 
tienda, verá usted u m expos i c ión de 
juegos mentados de 
C E R R A D U R A S D E C I L I N D R O P A 
R A P U E R T A S D E E N T R A D A 
Y a pasaron aquellos tiempos en 
r u é uno se conformaba con tener en 
la. puerta de entrada de su casa un 
.«milde l lavín. Ahora todo el mun-
> quiere, c insiste en tener 
UN J U E G O D E C E R R A D U R A S 
M A S O M E N O S V I S T O S O 
según la clase de casa que f a b r i c a -
pero siempre un juego cen bolas y 
placas o con tiradores manecilla y 
placas. E n "Neptuno 19" lo mismo que 
en Mercaderes 22, h iv donde esco-
ger, pues hay^juegos do $9 hasta $60. 
T a m b i é n , cuando es puerta de entra-
da con canto rebajado, hay la herra-
dura de rebajo necesario. S i se de-
sea que el juego tenga placas por 
dentro y por fuera de la otra hoja , 
cuando es puerta de doc hojas también 
las hay, a precio adicional, para todo 
S E C O N V E N C E C O N U N A P R U E B A 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
( " L a Agencia de Sargent") 
"Neptuno 19 ' Mercaderes 22. 
T e l . A-0102. Apdo. 1216 T e l . A 7966 
les ha dihujado a escala de 1 ¡ 1 0 0 
la planta y fachada y a 1 10 toda 
clase de detalles, como la c o l o c a c l ó u 
de los ladri l los en los muros, el ta-
m a ñ o de las piedras de la c imen-
t a c i ó n , el dibujo de la c e r r a d u r a de 
la puerta de entrada, etc. No ha ha-
cho detalles de o r n a m e n t a c i ó n ni 
c á l c u l o s de res'stencia por no con-
siderarlos necesarios . L a memoria 
es un tratado completo de Construc-
ciones Civ i les en que no faltan de-
talles tan importantes como: " L o s 
ladrillos s e r á n debidamente humede-
cidos antes de usarse", " L a madera 
s e r á de pr imera y l ibre de corteza, 
a lbura o í - a m a g o " . " L a mano de obra 
s t r á perfecta", e t c . , e tc . Se deleita 
releyendo la / instancia en que se 
a r l a r a que " la obra e s t a r á bajo la 
D i r e c c i ó n F a c u l t a t i v a del Arquitecto 
s e ñ o r J . M . G o n z á l e z " . Consul ta 
l e ó n su amigo B e n í t e z la forma de 
¡ p r e s e n t a r el expediente en el Ayun-
tamiento quedando enterado de la 
necesidad de dividirlos en tres gru-
pos "aunque—lf; dice a q u é l — e l del 
Colegio de Arquitectos no es tan ne-
o s a r i o porque e n t e s o no se f i jan 
mucho en el Ayuntamiento, a pesar 
de ser un acuerdo de la C á m a r a Mu-
n i c i p a l " . Hechas las copias en fe-
; rroprusiato y confeccionado los tres 
Iexpedientes (porque t o d a v í a es hon-
|rado y quiero cumpl ir con ia L e y ) 
• los presenta en el Registro del A y u n -
jtamiento, no sin antee haberlos mos-
trado ante los ojos asomhrados de 
Isu novia que, aunque no los entien-
de, considera ya a su futuro como 
lun nuevo Miguel A n g e l . 
Procede luego a redactar el con-
l trato con F r a s q u e t . y sobre los de-
talles incluidos en la memoria agre-
'ga otros muchos que ni s iquiera lee 
M contri tista pc ique no le interesan. 
!No falta a l l í que "ias obras t e n d r á n 
¡ q u e ser aprobados por el Arqui tec -
¡to Director, quien podrá rechazarlas , 
e t c . " " L o s materiales s e r á n de pri -
mera y a entera s a t i s f a c c i ó n del A r -
¡ q u i t e c t o Di iector", " E l Arquitecto Di-
recor re c h a z a r á cualquier operario 
cuyo t r a b a j o . . . " L o s plazos de pa-
gos e s t á n perfectamente ac larados: 
f i rmarlas s o n r í e . 
A los pocos d í a s estal la l a bomba. 
Recibe un telefonema del propieta-
rio que Je dice haber recibido una 
tarje ta dej Ayuntami fn to p a r t i c i p á n -
dole que "Sanidad rechaza sus pla-
nos". J o s é M a r í a recibe una enorme 
i m p r e s i ó n . Tartamudeando contesta 
que "No ae e x p l i c a . . . " , "S in duda 
a l g ú n error de S a n i d a d . . . " Corre a 
casa de a q u é l y a l l í e s t á la tar je ta 
que le hace el efecto de una senten-
cia de muerte y en qde le dk-e que 
no ha cumplido el p á r r a f o 1 del ar -
t í c u l o 55 do las Ordenanzas Sani ta-
r i a s . Como n0 conoce é s t a s . Llene que 
comprar el l ibro y se cutera por pr i -
mera vez que los cuartos tienen que 
medir 3G metros c ú b i c o s . R e v i s a a n -
siosamente los p l í -nos , no encuentra 
dicha falta y trata de d e m o s t r á r s e l a 
Cira-n© de B e r g e r a c . S u amigo la 
entrega los planos rechazados y le 
aconseja Ir a Sanidad a hablar con 
Cadenas o con Jo(hn. — S í . s i ; puede 
I r con confianza, pues ambos son 
muy finos y lo a t e n d e r á n . — S i 
Jubn habla e s p a ñ o l . 
E n Sanidad le demuestran al d í a 
siguiente que a uno de los cuartos 
del proyecto le falta u n m i l í m e t r o 
c ú b i c o para l legar a los 36 metros, 
poro que puede solucionarlo cam-
biando la cota de 3 . 5 0 m . por 3.51 
n i . o dejando de repel lar una de 
las paredes del c u a r t o . As í lo hace 
J o s é M a r í a , pensando que p o d r í a n 
haberle ahorrado el disgusto con so-
lo establecer dicha condicional en la 
l i cenc ia . Vue lve a presentar los pla-
nos modificados e in forma al pro-
herramientas del contrat ista y é s t e 
¡por los servicios prestados a l em-
| plear y ^dirigir a sus operarios , reci-
be en pago una cantidad Igual a un 
.tanto por ciento del costo total de 
i la o b r a . E l m é t o d o resul ta p e í l g r o -
Iso porque a mayor coso mayores 
I ut i l idades para el contra t i s ta , 
2 P a r a a n u l a r e l grave inconve-
jnlente del anterior, conviene f i jar 
!Ia ut i l idad del contrat ista b a s á n d o s e 
jen la cantidad presupuestada, es de-
c ir , que aun cuando el costo de la 
o iva exceda a la cantidad est imada, 
como costo probable el contrat ista 
no p e r c i b i r á mayor u t i l i d a d . S e g ú n 
o p i n i ó n autorizada de Danie l J . 
H a u e r , Ingeniero Consul tor y E c o -
nomista , este m é t o d o suele dar ex-
celentes resultados por que a l pac-
tarse como ut i l idad una cantiad fl-
j j a , el contratista a l no poder obte-
¡ n e r mayores ut i l idades no t e n d r á 
m á s a m b i c i ó n que acrecentar su re-
p u t a c i ó n ante e l propietario para ob-
tener 3 é él otras obras . S e ñ a l a co-
mo inconveniente el de que, si e l 
contrat ista ejecutase a l mismo t i í m -
po otras obras cuya ut i l idad depen-
da de su menor costo, e m p l e a r á en 
el las su mejor personal por tener 
asegurada la ut i l idad de la pr i -
m e r a ; 
3 Como forma de contrato tam-
b i é n conveniente para los intereses 
del propietario, se acos tumbra es-
t ipular como ut i l idad una serie de 
tantos por cientos de modo que a 
mayor costo mayores beneficios > pa-
r a e l contrat i s ta . E s t a forma de 
contrato en la que mejores garan-
distintas unidades de la obra, pre-
cio dentro del cual queda incluido 
los materia les y jorna le s . P o r tan-
to no es necesario f i jar el costo to-
tal de las obras puesto que se l iqui-
d a r á conforme con la cantidad de 
trabajo rea l i zado . Tanto esta con-
trata como las dos que le s iguen re-
quieren la existencia de planos y 
especificaciones de ta l ladas . L a d i -
ficultad estriba en el enorme t r a -
bajo que representa la medida de 
las dist intas unidades real izadas , pa-
gadas o por pagar . E s de excelente 
resultados en obras de I n g e n i e r í a 
y poco prác t i ca para obras de arqui -
tec tura; 
7 Prec io T o t a l : Se ^acta u n 
precio fijo del total de las obras, 
constituyendo el m é t o d o ideal pa-
ra obras e c o n ó m i c a s cuando se sabe 
exigir ciertos requisitos de los que 
me o c u p a r é detal ladamente en un 
p r ó x i m o art iculo; 
8 Cuando por cualquier c a u s a 
no convenga a los intereses del pro-
pietario, est ipular el precio total 
en el contrato, entonces se acostum-
bra a proceder en la siguiente for-
m a : 
E l propietario me.liante el a r -
quitecto propone la e j e c u c i ó n de 
la obra por una cantidad presupues-
tada y los que den precio se compro-
m e t e r á n a la e j e c u c i ó n de las mis-
mas por un tanto por ciento dei pre-
cio propuesto, es decir, pongamos 
por ejemplo, la e jecutaran por e l 
97 por 100 o 103 por 100 del pre-
cio propuesto. E l t a r j o vor ciento 
aceptado se estipula en el contrato 
¡ t í a s ofrece a l propietario, p u d i é n d o - y d e m á s e s t á el d^cir que ol precio 
se obtener mediante é j , obras tan propuesto y el aceptado d e b e r á n 
e c o n ó m i c a s como las contratadas to- jhacerse por escri to . E l m é t o d o es 
p i e t a r í o que efectivamente h a b í a s i -
do un error de S a n i d a d . 
Su amigo del Ayuntamiento le ha -
ce saber que tiene que inscribir su 
t í t u l o y pagar $ 2 5 . 0 0 de contribu-
ta lmente . Requiere unop plazos y 
especificaciones detal ladas para po-
der efectuar un presupuesto escru-
puloso que se t o m a r á cemo base del 
costo de la obra y qe por lo tanto 
d e b e r á ser aceptado por el contra 
l t i s ta; 
4 Como m o d i f i c a c i ó n del ante-
r ior se suele est ipular una uti l idad 
f i ja basada en el costo probable e 
independiente de esta ut i l idad se 
i m p o n d r á al contratista una mul ta 
c i ó n para poder e jercer y a u n q u a i p o r é l é x t e s o de costo y que s e r á , 
en aquel documento lo autorizan pa- l igUai a l 40 o 50 por ciento de dl- l 
nulo cuando lo que so pretende es 
ocultar el precio para real izar eco-
n o m í a s en el pago de impuestos . 
Habana , F e b r e r o 10 de 19 2 3 , 
J u n t a D i r e c t i v a e n e l C o l e g i o 
d e A r q u i t e c t o s 
E L D I A D O C E D E F E B R E R O DE¡ 
M I L N O V E O I E N T O S V E I N T E Y 
C I N C O 
ra ejercer l ibremente su p r o f e s i ó n 7 
aunque sabe que los m é d i c o s y abo 
al prooictario que le aconseja se di- gados s ó l o pagan $ 7 . 0 0 se resigna 
. . i _ j _ T7.„„,^.^i^ * ~ ~ . í„ _ ^ . i^t. • ox nn o,in-
ri «!olo nonerle la mano e n l b a s k e t hal l de la Univers idad He , 
J o s " M a - rando en la mano una copla azul^del t r a c l ó n y que ya enumeramos en el d í a s y Alfonso G o n z á l e z del R e a l , se 
Sus ex c o m p a ñ e r o s lo rodean. , a r t í c u l o anter ior; la 2 a . no tiene; tomaron ^ s acuerdos siguientes: 
los inconvenientes de la anterior,] 
produce obras b á s t a n l o e c o n ó m i c a s 
r i j a a l Departamento de Fomento 
I V 
A l d í a siguiente se dirige nuestro 
h é r o e al Ayuntamiento , media ^iora 
antes de abrirse las of ic inas . U n con-
ser je le advierte que la hora f i ja -
da para los Arquitectos es de 10 R 
1 1 . A esa hora trata i n ú t i l m e n t e de 
entrar haciendo valer su c o n d i c i ó n do 
Arquitecto, mientras infinidad de pei^ 
sonas de todas las clases sociales lo 
logran 
el hombro al cancerbero, 
r ía ensaya t a m b i é n este procedimien-
to sin obtener resultado alguno, has-
ta que se le aparece en forma de á n -
gel tute lar un c o m p a ñ e r o suyo que 
es empleado del Departamento y con 
el cual logra penetrar, lanzando al 
portero una m i r a f u r i b u n d a . 
Son ya cerca de las 11 y los A r -
quitectos han terminado su l a b o r . 
Uno. de a l ta estatura, habla por te-
l é f o n o en voz baja m i e n t r í i s a su a l -
rededor se agolpan tros filas de per-
s o n a » . Otro cuenta a un conserje 
su entrevista con Benedicto V . Otro 
hace cuentos mientras espera la ho-
r a de ir a casa de J o e . Más a l l á uno, 
de blonda cabel lera, revisa una l i -
breta con direcciones y n ú m e r o s de 
t e l é f o n o s , mientras su c o m p a ñ e r o 
ca lcu la el tiempo que hace que no 
rompe un plano. Otro en f in , con-
templa a hurtadi l las el retrato de 
una vez m á s y paga los $ 2 5 . 0 0 aun 
que para ello tiene que dejar de lle-
var a Cusi ta aquellos aretes de be» 
la en forma de anuncio de casa de 
e m p e ñ o que tanto le gus taban . 
Y a ha pagado los arbi tr ios , m á s 
el 25% para el Consejo Provinc ia l , 
que no tiene nada que ver con la 
r.bra. y la a l i n e a c i ó n que no hay quo 
hacer . AJ d í a siguiente se d a r á co-
mienzo a la f a b r i c a c i ó n . Aquel la no-
che acude J o s é M a r í a al juego de 
la 
cho exceso. E n el caso contra-j Con la aaistencia de ¡os s e ñ o r e s 
n o . es decir, cuando las obras A r m a do G i , Castel lan0i> (pre8id 
cuestan menos que lo presupue8-| 
tado. entonces se c o n c e d e r á t e ) . Adolfo R . Are l lano , F r a n c i s c o se c o n c e d e r á un ga laya j 0 3 é Gaut l er du Defaix (Se -
premio igual al 40 o oO por ciento, r ' „ •„ x. .. . . 
de las e c o n o m í a s . E l contrat is ta de- c r e t a / l 0 i ' S * ? ¿ í ' 
b e r á ofrecer g a r a n t í a para el p a g o l ™ ^ 0 P"3ol. ( T e s o r e r o ) , F r a n c i s c o 
do las multas s i las hubiere: i Vanic,e/T,g0/líC,ésar . E ; G~erT!í MaS"a: 
5 Por ú l t i m o , se suele contratar C u e r . / B : b l i o t e c a r i o ) b n n q u e OH 
por un precio fijo el total de l a m a J Caste l lanos , L u i s J M a r t í n e z . Pedro 
no de obra incluyendo el a lqui ler 1Guerra Se^uu Alfon8;> Mcnendez 
de las herramientas v las u t i l i d a d e s : V a l d é s - B n ^ d u e Cayado y O n i l , E r -
del contrat i s ta . | nesto L ó p e z Rovirosa . L u i s del Mon-
De las cinco formas de contrata, te. Max Eorges , C a r l o s E . P l a n a , R a -
parc ia l anotadas, l a l a . presenta l m ó n R . V á r e l a , Miguel Angel Moenk, 
todos los defectos de una admlnis- l Kugen io D e d l o t - F e r n a n d o Nuevo B a -
plano. 
— S í . s í , ha contratado ya un efnfi- | 
c ío y e s t á haciendo los planos p a r r ! 
dos m á s . — E s t á abrumado de t r a -
b a j o . . . — O y e . C h i r i n g a , te supl í -1 
co que no me l lames m á s Siqui traqui 
delante de la gente porque ya tu ves. 
a lguna de las fami l ias que e s t á n en, 
los palcos puede es tar conmigo en! 
negocios para a lguna f á b r i c a y . . . | 
— E s t á bien caballeros, esa es p a n 
mí . l a o t r a . . . 
J c s é M a r í a se re t i ra antes de ter-
minarse el juego, porque tiene quej 
pcabar el plano de replanteo. Sa lu-
da con el plano al grupo m á s revol-j 
teso y huye t a p á n d o s e los o í d o s an-1 
te un estridente: 
. . . . C a c h u m b a , 
A S iqui traqui 
L e z u m b a . . . 
( C o n t i n u a r á ) . 
(Continúa en la página veintiuno) 
í 
B O L S A D E M A T E R I A L E S D E 
L I C E N C I A S D E O B R A S 
E n esta s e c c i ó n publicaremos se- ' Blancos de « ' ' : $ 
manalmenta las cotizaciones m á s ba- C o m p . , Pons Cobo ; 
j a s que se nos remitan por las ca-
sas productoras y vendedoras. 
Acero es tructural . 5 r 2 centavos 
l i b r a . — P e s a n t Stee l . 
Arenas : $'2.00 m . 3 . — P a l m e r y 
Bezan i l l a . E n a r e n a l . 
\ /u l e jo3 (losa v idr iada^: 
Blancos, de 020 m. $ 9 0 . 0 0 mi l lar . 
A l ió y C a . , Pons y Cobo, A . Ro-
d r í g u e z . 
y I 
Arquitecto Narciso Onettf, P r o . ' 
R a m ó n Caveda. Arel lano en Buena 
i V i s t a y L u z . 
y ¡ Arquitecto . Gustavo Moreno. Pro 
Gustavo Moreno. 12, . . íntre 7 y 5, ! 
- ' v e d a d o . 
! A r q . C a i ' o s E . P l a n a , Prop. Ma- | 
. 0 0 . — A l i ó 
C a . 
Blancos de 3x6" $4 5 . 0 0 . — A l i ó 
C a . . Pons Cobo y C a . 
Azulejos sevi lanos: $S.0O m í 
Pastor y B lanco . 
B o m b i W e s t c o — 1 2 u pies de a l t u - ! n u e i Betancourt , Durege. netre E n a - i 
r a , 1201 l i tros , $ 1 4 0 . 0 0 . — V í c t o r morados y este de la L í n e a . 
G . Mendoza C o . ! A r q . Lo. 'tnzo Betancourt . Prop. ! 
Id id 120 pies a l t u r a . 2,000 l i tros Rafae l J . Garte iz . J . H . Gross , entre 
$ 2 0 5 . 0 0 — V í c t o r G . Mendoza C o . • L a c r e t y L . E s t é v e z . 
(Continíia en la págin» veintiuno) (Continúa en la página v»:nt iuno) 
G A S T I Ñ E I R A Y R O D R I G U E Z 
I n f a n t a y P c d r o s o T e l . A - 3 7 2 0 
M A R M O L G R I S D E L A 
I S L A D E P I N O S 
Nuestros p r e s u p u e s t o s d e e s c a l e r a s , p a n t e n o e s y p i -
sos son 2 5 p o r c iento m á s b a j o s q u e los c o r r i e n t e s 
l 
.Ait. s r g ; 
TfTT Id 11 
C O M P A Ñ I A D E M A D E R A S G A N C E D O 
T e l l e c h e a P e ñ a y C a . , S . e n C . 
T A L L E R E S Y A L M A C E N E S D E M A D E R A S D E T O D A S C L A S E S 
G r a n d e s ex i s tenc ias d e t e j a s p l a n a i , a l i c a n t i n a i . f r a n c e s a » y de c a n i l . 
C O N C H A 3 . H A B A N A T E L F S . 1 -2120 1 1 - 1 D 1 9 . 
S e b a s t i á n M a g r a n e r 
A Y E 5 T E R A N N U M . 9. T E L E F O N O U-1636. 
G R A N T A L L E R D E B L O C K S D E C E M E N T O P A R A 
C U B I E R T A S D E T E C H O P A T E N T A D O S 




x 1.00 m. 
x 0.80 „ 
Bl 
x 0.73 y 0.80 m. 
s de malla, patentados 
tar 
n i s a ? it. 2¿ 
Recomeiidamos nuestros 
rajaduras en cielos rasos. 
Existencias para servir en el a to cualquier podido. 
para evi-
_ P A C I N A V f c l N T E D I A R I O D E L A R f i A R I N A F e b r e r o 17 de 1 9 2 5 
f A N ü N C I O S C L A S I f I C A D O S D t Ü I T I M A H O R A ] 
A Ñ O X C I I 1 
S E O F R E C E N 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S S E N E C E S I T A N 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
i ES CALZADA J K S U S nV.l. MONTK. >i: p n i A | \ tQ n r 
alquilan los i);<jo? de la ca'-a r,u'(Jí,rna-i L K I A U A J ULt 
compujslcs de portal, sela, saleta, púa- ' " 
I tr(K enanos, baño completo intercalado, I 
i comedor, co.ina, y culentador de ga». 
¡cuarto do criados y su servicio. Infor-
• man en el segundo pis9. 
6923 19 Feb . [ g E S O L I C I T A C X A 
UNA JOV.KX ESPAÑOLA l ^ E S E A CO-
Jocarse para los quehaceres de un ma-
trimonio j limpiar. I n í o i m a n : Virtu-
des, I s . 
6S66 | 19 Feb. 
I NA MUCHACHA EÜPAÑ'OLA D E S E A 
colocarse en casa íorm.il de criada ue 
n anos, tiene referjncias su domicilio 
es COmpostela 144, altoc'de la bodega, 
entrada pqr Conde 
6893 19 Feb . 
U R B A N A S 
1̂0 A D M I T E N pnOPOSICTONES 601*1 
en local muv bien situado preparado ; C A R M E X M . \ iERO «. E S Q U I N A 
pare eátablecimicnto. Informan en el D'Estramuc-, reparto Mendoza, \ tbora 
mismo: Havana Sport. Avenida de la lí 2-¡ Deseo saber el paradero de las s e ñ o r a » , —^Z! 
¡«úbttca entre Geinfttrio 
cuaín. ¡ " ^ . f f ^ " Alva«-«z- ^ 
iceser y 
Y M A N E J A D O R A S 
C R I A D A P A R a 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola acostumbrada en el país de cria-
da de mano o de cuartos eti casa de mo-
ralidad. Iniorme: Teléfono A^9390. 
tiS;i2 • 19 Feb . 
1¿ casa >'atender una SK D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S } 
M Feb 
* ' los quehaceres de 
señora enfe-ma Progreso, 32 .bajos. paia criadas de mano o manejadorab, 
jj}57 19 Feb. son muy cariñosas coa los niños, tie-
Eelas-; Rosario Ménoez y Rosa Mcudez. su pri- j S E ^SÓDÍcTta Ün7\ t'F:T.VL>A FINA* ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ '! SAN M I G U E L 
í t t a Joseft Alvarez. \ .para la limpieza de Habitaciones > 6&19 • l9 Feb Dos pisos, moderna, 8 1|2 x 23 
6S3Í 19 F é b . ) atender y vestir una spñora: tiene que — . metros, buena renta. 
zuicir bien y traer referencias DESEAí; C O L O C A R S E DUS M U C H A -
C O M P R A Y V E N T A D E F I N - ! U R B A N A S 
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y I en l a c a l l e de l e a l t a d . d e | . en l o iv 
F m m i í r i M i F i m K v i r t u d e s a l m a r I t J K Ü , l L v ^ 
L j l A D l X U m i L r i l U j \ endo esp lénd ido edificio de 3 plan-fVelrdo hermosa residencia de d 
tas. Mide 5.70 metros de frente; en I f ' a !0f0 ,UJ0 X confort niB?Jpl4:; 
total 100 metros. C a d a piso de s a k l ? 1 ? 0 ' . c,el0s « ^ h o s i 
comedor. 3 cuartos, b a ñ o completo, i f ] í :bnc?aon ^ Primera, h e n C > 
compro casa pe 2,000 a»4.500 PE- |coc ina . patio y servicios. L a fabrica- ' ' e,e8a"te garage para tr^'0 .Ur 
sos, antigua o moderna o solar con algo > . • _ j o . t í a ¡ñas . Con dos ni«r>c » 11l40i¿ 
fabricado en la Habana o sus barrios. iClon de primera-, moderna. Renta 230 " ' l P . S' y tres CuartJ^-
tos, hermosa sala, regio c o J ^ 
cuartos con dos baños ¡ n ^ T ' S 
pantrys. coema con cali .n»,j a<lov 
m í t i c o . A l t o . 3 h . r m c ^ t L , " ' ' » 
nes con dos baños y U v a J . . l í * * 
$115.000. oigo o t o . r t ™ - ^ 
C O M P R A S 
algo 
Informan Tamarindo 45. teléfono 1-4467. pesos. Precio: $28 009 
Vi l la lón . 
6939 22 Feb 
U R B A N A S 
I24.0Ü0 
A L T O S .MODEKNOS, SAN L A - ' S E A L C j l T L A N LOS ,t:0^0^s<s.,k'. J l ^ :de"Tas* c a s á V d o n d e lía trabajado. Suel- chas juntas o separadas, una de c r i a d a ' g ^ B E R V \ R D l X O 
nllos a.tos y bajos de santos Suarer. tretota v cinco peí,os> uniformes, y ^ manoií ,, m:iul.j.ldoI,t y „ otra para Lo¿ chalets iguales. 2 ESTO Tí, Víbora, cuadra calzada, to portal, saleta, sala, cui'tro cuartos, co- numero (ompletamente independian-^ j ^ p ^ - mforman en Calzada 
i-icdor, cocina, calentador, abundante tes, sala, comedor, cuatro cuartos, ba-Iem).e v Bafios. Vedado, do 2 
agua Recien pintada. Informan en el . "f- cuarto de criados y BervlClOS , d , tard ¿, te,é.forio F-O-7167. , 
l 5é*¿no T-rrX. Sefiorita AflMÜ.. | «" ««I bajos. Informan t e l é f o n o , ^ 19 Feb. 
« n i _ i 8 _ F e b . .,, „.. 'se necesita una buena ma::.e,ia-| 
- ¡dora d« co 
zurcir y cuarto?. Informan en Desagüe 
4 número 18. te léfono M-o4.T2 
I 6042 19 Feb. 
>,.or que tenga refc-enchi15 Pa-1 
í cargo de tíos niña.'; chiqui- j SÜ \ L Q C I 1 . \ N EN NOVENTA PESOS A i-.Yz-t «'an í ••yirí. S.0 tiene »aia S E A L Q U I L A N T R E S C A S A S acaba- ¡ra hacerse 
los bajos ^ San lazare. t ^ U g * ....nt das de f r i c a r , son muy mónitas y con tas-. Informan en el teléfono M-319S. 
de aas y ea-i*BV<dHI confort, se componen de sala, • 6.S7 
C R I A D O S D E M A N O 
00 me-
tros, portal, sala, sálete, co-
rrida, cuatro cuartos gran-
des, baño intercalado, co-
medor, cocina, cuarto y 
servicios de criados, lava-
dero . . . . , 
Informa M . de J . Acevedo. 
Obispo 59- altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
6621 7 fb. 
temedor, cuatro cuarto; 
l léto v de criado, cocina  g   c a - : « « « « « a , »o ^ ^ J ^ ^ » ,2^.. ?. 
i wiA^ . . ^ w i , . i , r ^ d l f i r a r infor-' comedor, tres hermosas •labi j-icioncs.. , .. — , , 
V S ^ ^ U . £ ! & S S s í t í ^ S f i í » • C R I A D O S D E M A N O 
, ¿ j « j , Itre Qulrogi y RtmaSioa. ire:= cuadras V m n i / V J 1/1- I T l r t l l V 
J. B. ZAYAS. 
i Je la calzariji de J e s ú s del i í o n t c . la ca-
S E A L Q U I L A N UNuS HERMOSOS A L - ' He la arreg'an en seguida. F-0-76<»:5. S E S O L I C I T A UN M C C H A C I l U NO M A -
tos en Pasa 'é de O. Oiqael 7, tunen Avenida de Columbia. esquina Steinhart, ,yor de lü años que esté acostumbrado a 
gran sala comráor. "do3 grandes cnar-; Buen Retiro. ^ ^ servir de criado de mano Re.na 131, al-
io8, patio y traspatio y demás servicios. ' . ^60 l l ' ' I a dei-cha. 
J O V E N TOSPAÑOL D E S E A C O L O C A R - , 
Be de criado de manoi .abo su obliga- C ^ a ^ ¿ y ^ S ^ ^ c S a . -
c.Cn, sirve a la rusa, .leva doce años h f f i % t t e ü S 
en Cuba, conoce bien las costumbres del ¡ \os granues, r.au, ouen oa 
pafs, tiene referencias. Informan Te-1 
léfono A-3856. 
693S - 19 Feb. I 
ño, cuarto de criados y ser-
vicios • • 
O C I N E R A S 
liiformah Concordia y San Francisco 
altos, bodega de 11 a 1 y de 7 a 9 
GaTta So', la llave en los bajos. 
6871 1S Feb. 
O ' R E I L L Y 3 0 
, N A V E . S E A L Q U I L A E N JSO MEN-
iCOalaa, m lugar muy i:>'ntr\cn, c /rca Cal 
los muelles y de los f•¡rrocarriles, y de 
1* carretera central." Informan en P̂ s-
dro Peruas .15. entre CVslxaHa d^ <'.on-
clm y Teresa Blanco. Tt l é fono 1-3101. 
Fábrica de pujrtas metá l i cas . 
• W M : ; ff Feb. 
N U K V E C I T A S . S I N E S T R E N A ít, S E 
Alquilan muy baratas un i casa do plan-* 
ta baja y oria de planta alta, en Alta-
C O C I N E R A S 
Se alquilan do'; licruiosos locales p ío 
píos para establecimiento. Informan: 
Jesús SCaMa 33, doctor Perdomo. Telé -
fono A-1766. 
6S7S 19 Fdb. 
S E A L Q U I L A 
en el mejor punto fie 
«ede la milsd de 
contrato, poco alqui 
i^illc, no paga lu» ni teléfono. Infor-
man Obispo 92, teléfono A-3Ss36. | Se alquila cu punto alio y fresco de 
6S$9 19 Feb. , la Vfbora, Vista Alegre 14. entre San 
M O C I T O POP Ja Pi-^im mense\r i~< 1 Llizaro >' Sa-n Anastasio, a dos cuadras 
r.iato a todas. Informes al teléfono M - ' a \ lugi^nico y siendo por contrato 
t; .2& de 9 a m a 5 p m. i se rebaja el precio, in forman *\\ el 
m ' - 21 F . b , ¡ n ^ e ¿ 0 J 6 3 7 S 3 
s i ; so l i c i ta cocinef;a i-a ka GOtt- "0(iS.;Vres' Cerr0 
ta familia que sea liinp:« y forinjl. Tie-
ne que dormir en ti acomodo. Infor-
man por el teléfono 1-2484. 
fnd 10 f 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
paño'a para cocinar y limpiar a matri-
ñconio soio. Para informes. Dirigirse a 
Leonor, letia V.. entre Carbajal y Bue-
19 Feb. 
SE S O L I C I T A EN M A R Q U E S GuNZA-
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A E S P A -
ñoia, lleva tiempo en el país , cocina a 
la criolla y española, tiene buenas re-
ferencias, liace plaza y hace dulce. 
Sueldo de 26 a 40 pesos. F y 17. Sas. 
E n Luyanó a un paso de To-
yo esquina y establecimien-
to, más de 300 metros fa-
bricados, moderno, renta 
doscientos pesos 
jMonte, frente al Campo de 
Marte, tres plantas, buena 
renta., un solo recibo m á s 
de 300 metros 
Montei acera de los nones, en 
lo mejor, sobre 300 metros. 
t i*i i rsr* i r . rrih-t v n»licin-5 nrt-n S - \ mía c-ua- ' J' • '>^'- ' ' ' «--̂  .*i rvw <-î .- vj .̂- .̂x- oueiuu ut; - j a pesos, r y x i . wcio-
U N L O C A L g f t í Í S S i i f ' S ' ^ f c dal M « S * i « ¡ « ¿ ^ una peninsnlav de mediana trería. Vedado. 
la callo Obispo. S>. CSS4 22 Feb. eC"a? qne se /U, 0011 " aga algun03, h%u w Feb-
ir. .ocal ron imer. » - . : . luiceres de la casa. E X P R E S A M E N T E PARA L A COCINA. 
U N H F R M O í s O C H A I F T | L J _ - 1 _ ~ . desea coica 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Aguiar, cerca de Obispo, ace-
ra sombra, cerca de 400 me-
tros, dos plantas. . . . . 
entiende do repostería, no tiene in-
conveniente en hacer plasia, no duerme 
en la colocación. Calle M, entré 13 y 
Línea. Vedado, número 13b. 
0b:i8 19 Feb. 
1 E N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
J/edad desea colocarse de cocinera, sabe 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E cumplir con su obl igación. Informan: 
19 Feb. 
Mzo. 
.--E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E B E - ' 
; - aín 104, propios para consultorio o1 
í i .nt i s ta . sola, saleta, tres cuartos, ba-1 
ño de familia y cuarto y baño de" cria- \ 
dos, cocina de gas, en $S5. l^lavc en los i 
b?jop. Informan: teléfonos F-2Ú01 y A-
B329. 
6S20 19 Feb i 
M A R I A N A O . C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
.Oumersindo Díaz Várela, trabajó en el ln^"sll"la' 80 
i Florida en 1922. Camagüey, Central t)bt)w 
¡Agramonte , lo solicita su hermana Con- UNA C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A 
suelo que reside en D e s f i l e número 18,; colocarse en casa de moralidad, sabe 
| Habana. ¡cocinar a la espartóla y la criolla, tam-
, 6941 1 9 Feb. ¡ bién sabe hacer dulce, lleva tiempo en 
¡ ••" , el país, sabe cumplir con su obligación. 
Informan: San Nicolás , 104. Teléfono 
V A K I U S A-5565. 6822 
L O C A L E S L O C A L E S 
E N 00 P E S O S S E A L Q U I L A CASA SI - , , 
tuada en el Reparto Almeudares. calle Aljl-N J ^'^ 
13, Feb, 
Agniar, esquina 18 x 2?. con 








E N L A C A L L E D E N E P T U N O 
P R O X I M O A L A U N I V E R S I D A D 
E s p l é n d i d o edificio de dos plantas. 
Mide 6x18 metros, de s&la, comedor, 
3 cuartos, b a ñ o intercalado, cocina de 
gas, entrada independiente para cria- \ 
dos. Altos, exactamente iguales; fabri-i 
con persona interesada., ¡nf 
sonal. onne PO 
662 
Informa M . de J.Accvcdo 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Depto. 4. 
Te lé fono M-9036 
r a c i ó n moderna. Renta $150.00. P r c - i V E N T A D E P R C P T E D A n F T r v ^ 
c i ó : $16.500. i v r ^ A i ^ ^ ^ t l 
Informa M . de J . Acevedo. 
Obispo 59- altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
V E D A D O 
E N L A C A L L E A , C E R C A DE 23 
.rdo ana 
f T j i)aj< 
•uil 
ojo 
E n San Joaquín, esquina con 
176 metros, moderna. . . . $16 .000 
fcded< 
¿rna en 11 
jgu a la I 
k P*0 ^ 
ja interca. 
E N L A C A L L E D E C A M P A N A R I O ! ' habitaciones, baño i n t e ^ i ^ I f j a d o ' 
medor. cocina. 2 cuarto. de ̂  I H 23, ' 
6829 
6621 7 fb. 
, Vendo dos espléndida? / 
j cadas de 12.50x50 me:. - ^ 
be componen de jardín. 
05 cada un. 
Portal sala. 
D E N E P T U N O A L M A R 
ba no y servicios y patio, W 
espacio para garage. L a fabrica^ 
es de primera. Precio a $32,000 Z 
una 
Ccncordia, dos casas iguales, 
6 x 19, dos plantas, moder-
nas, sala, recibidor. tres 
cuartas, baño, comedor, 
cuarto y servicios criados. 
Vendo e s p l é n d i d o edificio de 3 plan-
tas; mide 5 .70x28; en total unos 180i 
metros; de sala, recibidor, comedor,! 
4 cuartos, b a ñ o intercalado, completo j E N L A C A L L E A , E S Q U I N A \ 
cec ina , cuarto b a ñ o y servicios de l C A L L E D E N U M E R O 
criados. Todos los pisos iguales; fabri-1 
c a c i ó n de primera, techos m o n o l í t i c o s . Vendo un espléndido • 
Renta $330.00. Precio $45.000. Oigo 
oferta justa. Trato directo. 
$36.000 
Sah José, 18 x 2.1 metros a $60 
metro. 
Monserrate. más de treinta 
metros por dieciocho, es-
quina $140.000 
I N T E E I O R . C O L I - D E S E A C O L O C A U S E UNA SEÑOIÍA PK ningunar de cocinera, sabe cumplir con 
BTDD 
al lado 
6828 O ' R E I L L Y 6 7 
Fincas de todos tamaños en 
todas las provincias, pa-
ra toda clase de cultivo o 
para recreo. 
Hipotecas. Tengo muchas can-
tidades, buen tipo de interés. 
P . C O R D O B A . E m p e d r a d o , 1 5 . 
C 1658 4 d 17 
6840 
. cinar bien, duerme en la colocación. 
, S E S O L i C I l'A L NA N U R S E O G O \ E R - jntorman en Suspiro 2. casi esquina a 
Informa M . de J . Acevedo. 
Obispo No. 59 , a í tos 
6621 
Departamento 4 
l e í M-9036 
17 fb. 
E N L A C A L L E 1 9 Y C A L L E D E 
L E T R A , V E D A D O 
G r a n esquina de dos plantas. 22,66 
por 24 metros. F a b r i c a c i ó n mono l í t i ca 
de primera, cielos rasos. Bajos , j ar -
d ín , portal, sala, recibidor, comedor. 
segundo piso, espacioso 
' compuoste de sala, recibidor,. S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A C U A R - ' r.ess ingle.,;- blanca para una niña de Monte. 
feria, no h.iy otra igual en la Habana, 4 a ñ o s ; para el entero fcuidado de ella; 6880 
se d;i oarata, tiene tanque y bomba, tiene que traer reterencias de las ca- i . 
San Luis v Remedios. iA¿s informes: j-sas donde ha estado al cuidado de ni- L^ESEA C O L O C A R S E UNA .IOVKN E S 
i-uatru grandes cuartos can baño in 
(ércatadb completo, «omedor. buena co-
Hna de gas, cuarto grande de criados 
independiente con sus servicios, pro-
I>'a para familia U oficinas, agua abun-
ñpii'C . Informan: Mazón No, 1 entre 
Xc pt'umi y San Miguel. L a llave en 
H pvincip.'.l. Teléfono -M-ToS?. 
J - T M 20 feb.^ 
H a b a n a ; se a l q u i l a u n a a m -
pl ia s a l a , c o n v i s l a a l a ca l l e 
y dos sa lonc i tos p a r a o f i c ina , 
en los altos de C u b a 5 0 y c o n 
e n t r a d a p o r E m p e d r a d o 1 6 . 
$ 1 4 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n : 
ArelicMio v H n o s . . C u b a , 5 0 , 
T e l é f o n o ' A - 8 2 9 7 . 
6854 20 F e b . 
H a b a n a , se a l q u i l a n los b a j o s 
de la c a s a H a b a n a n ú m e r o 3 , 
c o n s a l a , dos c u a r t o s , pat io 
v s erv i c io s s a n i t a r i o s . $ 5 5 . 0 0 
m e n s u a l e s . I n f o r m a n A r e i l a -
no v H n o s . C u b a , 5 0 , T e l é -
fono A - 8 2 9 7 . 
6833 20 F e b . 
F-O-TKO.-;. Avenida Co!¿nn'jia, csquiui ¡ ños y ser persona muy fina y educada, pañola de 
Steinliart. Buen Retiro. .sueldo 75 i esos. Informan en Caljsada, española "v 
CSf)? 26 Feb. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
ÍSj usted desea vender alguna de sus 
piopicdades o comprar o hipotecar, pue- cecina. Dantrv. na sillo rraTace v cuar-Feb. IJafioia pera cocinar y limpiar, sabe co- ¿(, usted llamar al Teléfono A-0062, , ^ a! ™ ™ y , 
to de chaurteur. Altos: gran escalera 
de m á r m o l , recibidor, z hermosas ha-
bitaciones, con 2 b a ñ e s intercalados, 
closets, hall, terraza al frente. Precio 
$45,000. Informe personal. Trato di 
recto con interesado. 
-dificio. um 
planta. Mide 25x50 metros. Se c«n 
pone de jardín al frente y costado' 
portal, sala, hall , gabinete, 4 hena* 
sos cuartos con 2 baños a todo lujo 
comedor, cocina, pantry, y %iX7J 
Altos, al fondo, con 2 habitaciono 
con su b a ñ o completo. La fabriej-
icion es moderna, de primera, tecbo» 
m o n o l í t i c o s . Precio $75,000. Ti 
directo con interesado. 
Informa M . de J . Acevedo. 
Notario Comercial 
Obispo 59- altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
6621 17 0, 
^ ¡ - , • 
x. 
19 P'eb, 
cocinera. Sabe cocinar a la 
criolla. Informes en Cárde-
S E A L Q U I L A E X E L R E P A R T O L A 
Sicrni. calle uta. ¿r.tre 2 y 4, a una cu 
¡55, entre D y Bafios. VeJauo, de 3 a 5 ñas 19, altos. Sj no es casa de moralidad l 
;dc la tarde o al teléfono F-0 -71§7 . no se molestea. 
69:11 19Feb. 
donde será usted sumamente servido, 
pues cueüto con grandes compradores, 
que al momento realizan cualquier ope-
ración por difícil que sea. Nuestro le-
ma es seriedad y honradez. Informan 
"Vidriera del Café E l Nacional. San Pva-
facl y Belascoain. Sardiftas. 
5474 9 n>». 
6S68 Vi Féb. 
dra dé Ja doble linea, tres cbalets acá- • W A N T E i í A X B N Q L I S B X U R S E o t l S E üfcSfcA COI.OCAU COCI.NLUA E S -
bado.- de fabricar compuestos de portal nursery gov..rncss (white) for l inio panola para cocinur siendo corta fami-
sala. hall. 3 habitaciones, lujoso cuart¿ U i r l of fo'ir ^ears' 10 take entire char- "a• 1° es igual cocinar y limpiar lo ntífr 
odor mntrv lB*i '"ust i:ave good references as nur- mo le da la Habana como salir a las 
-arage lavan-1Stó or uuri-ory governess 4iom former «lucras, no tiene pretensiones y tiene 
de baño intercalado, com 
cocina. 1 cuartos criados 
G807 l^. Feb. 
V A R I O S 
cated and courteons person. No other criada tic manos o manejadora y tiene 
I nced apply, Salary $75. Inlormation at referencias. Informan Avenida do Acos-
¡ Calaada 55, between Calle ú und Baños, ta y Novena, Vfbora, Te l . 1-2855 
Vedado, fiem 2 to 5 in ibc aflernoon 
or. Telefone F-0-71t»7 dunng morning. 
6870 19 Feb, 
. , . r.v.^ r,x. , , . P A M I L U L C O R T A V O R D E N A D A SO-
i í í í P ^ , 5 ^ V^t1-^ i l'^ita un alquiler por contrato no Wf-de Lúe a dos cuadras de ( alzada de Je 
0795 19 Feb. 
C O C I N E R O S 
nos de un año, una casa de una a. dos V A R A L A H A B A N A D E S E A C O L O ¡.-ú.-í del Monte, San Carlos 19, con co-i ntag de cuatro 0 ^ habitaciones, cal.se un cocinero de color, casa par-
: mod dudes pará limpieza do maquina, Ho,.í-<r.ir. v />nHrfr.« ñr. /.riarf..- .. . r ^ . '• .,. 
•, ^«rage. scimcio > cuartos ue criaoo> ticular o comercio corta familia. E n I cuarto y servicio para chauffeur, í forman en la misma. 
0908 19 Feb. 
10. 
L E A E S T E A N U N C I O . L E C O N -
V I E N E 
Si desea comprar una casa en Santos 
tíuarez o en el Reparto Ampliación Mon-
doza, tengo casas desde SG.OOü hasta 
f;25.000. También tengo en la parte alta 
de estos repartos, los mejores solares 
yermos, si quiere fabricar. Vendo una 
finca en la provincia de la Habana y 
otra en Matanzas. Si necesita casa o 
terreno para fabricar en Habana o Ve-
dado, véame en Santa Emi l ia 79 entre 
Paz y Gómez o llame a Gervasio Alonso 
al Teléfono 1-5472. 
U O 6270 28 Ib. 
nli EN B E L 
UNA P. 
V E D A D O 
6621 
Informa M . de J . Acevedo 
Obispo 59 , altos 
Depto. 4. 
T e l é f o n o M-9036. 
17 fb. 
V E N D O CASA DOS P L A N T A S , 230 me-
tros; el alto con 9 habitaciones y ser-
1") vicios; bajo para establecimiento. Re-
H A B I T A C I O N E S 
indep.mdicntw". lienta no mayor do 250 al-o d  renosterla -Víruiía 37 I V?10*; oajo para esiaoiec. ieniu. xvc-
pesÓ«. en el Vedado. Informes eu el u - ¿'uos repostería . Aguila construida en M W » . £ £ l a 
lófono F-530L calle 2 número 200. 20 Feb ?0^erC,a1'«e ' ' tr0 ^ ^ ^ " V n ng a j Gs99 22 Feb. ... -u 1 j Informa: Roca. San Migua 130-B, A-
H A B A N A 
¡A L O S P R O P I E T A R I O S SF R O L l C l - cocinero ^ caí?a de comert.io con muy 
A-x un?» casa en el barrio de Colon, o al- buenas referencias, no le importa mu-
i turas de la Universidad que sea planta c.jla gente 0 poca. Informan en 10 de 
(baja con zaguán o garage, cinco habí- octubre, 3 52 altos. Teléfono 1-6012. 
; t.a.cion;̂ 3, baño, cocina de gas, pat;o (jgts 19 Feb . . 
'grande y que sea saca. Avisar al te 
léfono M-S618. Familia solvente. 
6S9Ó 19 Feb . S E A L Q U I L A UN G A B I N E T E CON SU ; 
I recibidor para un médico con te t-fono ; 
¡ y todos los utensilios que necesita i-n S O L I C I T A UNA 
. profesional, en San Lázaro 174 bajas, ;'3. <le 25 a 30 anos, lina qu 
U m r e Blanco y ü a l i a n o . Teléf . M-37.io.|\"- mesa y que t.3nga buenas reforen-
| Tt r» cp-.ü 18 Feb cías. J e s ú s María 3o. tel. A- l ibC. 
\ u - Q- b6oU L U J i - ! 6877 19 Feb. iS 
SE o f r l c e r x cocixi:ro y REPOS-
tsro para casa particular o de comercio 
con referencias de las casas donde ha 
6S65 19 Feb. 
V E N D O E N L O M E J O R D E L A 
C A L L E 2 3 , G R A N E S Q U I N A 
Chalet que mide 22.6dx24 metros, B a 
IOVKN E S P A S O - trabajado. Cocina a la criolla, e s p a ñ o l a , - • j - ^ . i . i ¿¡¿-afL-íL, r n , 
jr- v francesa, informes ¡el; A-8755. Jos« jardín , portal, sala, ves t íbu lo , co-sepa ser 
0902 19 Feb . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A UXA H A B I T A C I O X a • 
hombres iolos con balcón a la calle y n U L . i c n u uâ a 
medor. pantry. cocina cuarto de cria-
do y patio garage y cuarto de chauf-
E N L A C A L L E D E N E P T U N O 
Vendo esp lénd ido edificio de 3 plan-
tas. Mide 6.40 metros de frente, en 
total: 150 metros. Bajes , para comer-
cio. Altos: sala, recibidor. 4 cuartos., 
b a ñ o intercalado, comedor, cuarto de ¡ 
criado, b a ñ o y servicios, cocina. L a j 
fabr icac ión moderna df primera, te- j 
chos mono l í t i cos . Renta en total $430; 
Precio: $65.000. Trato directo con el 
interesado. 
Informa: M . de J . Acevedo 
Obispo No. 59, altos 
'KKSONA 
SE OFRECEX r>OS HOMBRES, UNO DE 
———V;--r cocinero con referencias de les casas en , . , , i i , 
f o r m a l ^ , lia( trabajado, es serio y de confian- teur. Altos: 4 hermosas habitaciones. 
luz. Angeles, 53, altos, csq.una a Ü O - j j J J ' ^ ^ ^ S h a T n r e t e n T ' ó S s v ¥ 0O0Ína " io l la y espaf.ola y entiende con b a ñ o lerraza al fiente y fonclo. 
rralcs ique no ten^a muenas preiens.ones j ^ repostería; el otro para camarero o . t . . . . . : , 
«gyi • 20 Feb. IdVío disponga d; aoo p-sos en efectivo (.uftiqUier clase de trabajo manual. In- L a fabr icac ión monollUca. Cielos ra-\ LDADO. i . N T R E L 1 I ASEO Y E.N-¡ _ ,. Üe garantizo el dinero y le pago un bu:»!, forinai 
ue Ir y 27, se desea alqu.Iar una casa i J E S U S P E R E G R I N O STl A L T O S . C E R C A h.tarés por el dinero que entrega, ie dov coh l-CI0"0 *U "85 - " 
• le p antu baja, con sala, sa.eta, cinco j dl, jj^anta, alquilo una habitación co- empleo en el mismo establecimiento para r==========r̂ =̂=rr======. 
uno o dos banos, comedor, : c¡na) iUZi paii0 cn $17, también propia más informes en la bodega d.- Animas _ . n 
" i p ^ r a <-hof'r garage al doblar c-n Sa;\ y ("onsulado. pregunten por Adolfo F-.r- I K l A N i l r K A S 
19 Feb. 
habitaciono 
cuarto y c-ervicio de criados, 
b.aaí\tÍÍ:í V<^U^^ supci ior. l i^ahdaco 53. informan en e! mismo, 
a] te létcno A-3366 o escriba al Apar- gjj- , M j.-^.^, 
lado 5>2tí . . . . ' ' 
ü m 20 Feb 
nández, de 1 6 p. m. 
691, 19 Feb. i 
S E A L Q U I L A U.v riEKMOSO C U A R T O S A S T R E F A L T A A P R E N D I Z A D E L A X - S E D E S E A COLOCAR, L N A J O V E N es-
con do* puertas y dos ventanas muy tado ganando 300 semana. Habana 116. Pañ.0.la fs criandera de cinco meses de 
saludable y .ronúmico. servicio comple- «Mis 19 Feb panda, tiene certificado de .sanidad se 
to al lado, hombres- o mujeres de mora-' • P"ed<; ver a. niño en la calle J e s ú s del 
Udftd casa particular. Oficios S8. letra ! » XECEílITA LNA M U J E R PARA 
K segundo piso ,hac?r los quehaceres de una (-asa. 2 ho- us i i 
19 P«b. ¡ lado ganando $3 semana. Habana llí¡ , = s = 
Oficios 88, letra A, piso segundo! ( 6633 
19 F¿b 
S E A L Q U I L A , PUtíXLMA A DKSOCU-
parse. la casa calle C número 171. en-
tro 17 y 19, Vedado; cuatro habitacio-
nos. dos baños intercalados y demás 
« uinodidades en los bajos; un salón alto 
t-ofi cuarto de bafio anexo. 
650: 19 F.eb> • 
KN 190 PESOS. 8Ú A L Q U I L A LA CASA 
I-aseo 273. entre 27 y 29. decorada a 
ledo lujo y con las comodidades sigu'.n-i 
trs: salón, antesala, hal1, cinco habita-i 
riónos, dos baños intercalados, come-; DOS C U A U T O S L U J O S A M E X T E A.M L'E-
dor. cocina, pantry. patio, jardín. • rps, | i^j^gs • juntos o separados, en el cora- V."-Í."v c V " " ^ 
lauques de agua, motor eléctrico, ouaf- SA) del «omorcio, agua corriente fría y f^'10 • ^ . KS*5**?" 
to a« criados, sorvicios sanitarios- y jcalieñt^. te léfono moderado, cerca do lo- f'^^ ,lf' sirviedtes. dependientes > 
i-::ge para dos máquinas y portal. Jn-|oc- Hombres *olo.«. Aruí'h 131. pri- (trabajadores 
formes Teléfono M-S618. I ..io^ ámhhi. . t̂ ,u.. 
U891 
19 Feb. 
C H A U F E U R S .MONSERRATE 93, A L T O S , K X T R E ; Lampartln y (Nn-apfa; b« alquilati ha-
:.:,s'.""sin ellos;" PrecTo reducido Méa A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S S E O F R E C E F R E G A D O R P E MAQUINA 
l ' 
sos, de primera. Precio $50,000. Oigo 
cierta. Trato directo con interesado. 
Informa: M . de .T. Acevedo 
Obispo No. 59, altos 
Depto. No, 4 
T e l é f o n o M-9036 
Depto. No. 4 
T e l é f o n o M-9036 
6621 17 fb. 
6621 17 fb. 
E N L A C A L L E D f A G U I L A 
informas en la misma. para casa particular muy practico, sa-
M. manejar, sin pretcnsiones. R 
A C E y C I A O E C O L O C A C I O N E S A N T I - número 2. A. R . C . 
guar de Roque Oallogo. Sol 104! Telé- 0916 
19 Feb. 
ac. ti ore* ¡í ios. . g rta la i , pn-
jm.T piso, casi esquina a San Josr. 
' C P . 2(1 Peb. 
20 Feb. V A R I O S 
\ endo gran edificio de 4 plantas. Los 
=• a — jbójos dedicados a Comercio. Altos, 
j casa de h u é s p e d e s . Renta $800 men-
ifuales en dos recibos. Los altos tienen 
E N L A C A L L E D E J U A N B R U N O 
Z A Y A S , A N T E S D E L L E G A R 
A E S T R A D A P A L M A 
Vendo una casa que mide 1.300 me-
tros. S e compone de portal, sa la , hall , 
5 cuartos bajos, comedor, b a ñ o , co-
cina, en el fondo, 2 cuartos altos. T ie -
ne muchos árboles frutales. Precio: 
$30,000. Trato directo con compra-
dores. Oigo oferta. 
Informa: M . de J . Acevedo 
Notario Comercia. 
Obispo No. 59, altos 
Depto. No. 4 
T e l é f o n o M-y036 
6621 17 fb. 
e n calle ce letra y muy cerca de Li-
nea, en acera de sombra y brisa, ven-
do una espléndida casa, fabricada en 
1,316 metros de terreno con un frent* 
de 26.66, Po rtal, vestíbulo, recibido), 
sala, gabinete, cuarto despacho, hal!, 
comedor, 6 cuartos, dos lujosos baños 
completos, cocina, panl'y, cuarto, sff-
¡mcío y b a ñ o de criados. La fabrica 
jc ión de primera, techos monolítico;, 
itoda decorada fina, oufrta de caota 
y las d e m á s todas de cedro, herraje 
de bronce fino. Tiene íjarage y cuarto 
para chauffeur. Tiene como 600 me-
tros dedicados a jardines por el cos-
tado, izquierdo. Precio: $78,000 
Oigo oferta. Trato directamente coa 
persona interesada. 
Informa: M . de ] . Acevedo 
Corredor Notario Comercia' 
Obispo No. 50, altos 
Depto. No. 4 
T e l é f o n o M-9036 
| 6621 17 fb.^ 
| E N L A C A L L E D E CIENFUEGOS 
¡ V e n d o . Edificio de dos plantas, aca-
bado de construir. Mid^ 5x16.50 mf 
tros de sala, comedor, dos cuarta 
b a ñ o completo, cocina y patio. 1^ 
'altos exactamente iguale?. Renta Jo1, 
L a fabricación de primera, cielos " 
sos. Precio $16,500, T.ato directo co» 
comprador. 
Informa M . de J . A c ó cao 
Obispo 59- altos 
Departamento 4. 
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E N L A C A L Z A D A D E L A R E I N A 
a? A L Q U I L A I.A M E J O K KSQUIN'A • j x i j t STl í lA 1G6. P R l . U F U RISO. 3¡SÍ 
.stablcc-iiniciito en 2:J y 12, Veda- 0f, ec(. moderna habitación con bak-ón a para e 
do. son unes setecientos metros se pres 
ta para rostíiurant al lado s» está cons-
truyendo ui? 8>ra)i Cinema. Informan 
al lado o en la ¡utsma 
6783 • 20 Feb. 
S E O F R E C E N 
Si; A L Q U I L A N ' LOS BAJOS D E 23 K X -
ire 12 \ 14, Vedado, de sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartos, baño completo, 
en $90. La l lavj al lado, aUo«. 
la calle propia para dos cabnilero?. con 
mu ,-1»k-3 o ^in eUojs. ISstrfcta nmi-ali-
dad. ; 
6S4T l!l Feb. | 
C A S A D E A P A R T A M E N T O S 
Se alquilan apartamentos acabuao- de v—' . . " , . r , , . , , 
coníitrulr compuestos de sala, come- UXA • J O V E N G R A S O L A D K S L A CO-
don cocina y cak-ntador de gas; tres locarse en casa de moralidad pada cria-
habitaeione.s con baño completo Inter-, da do niaiios o manojadoi-a.-sabo trabajar 
tiene buenas reí crinera 
L K 1 A Ü A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
calado, cuarto baño de crlad( Pre-
cio: 570,00 y J90.00, Lampari l la S6 y 
SS entre Eernaza y Vlllegras. Hay un 
Aguila 2;:, altos, t i l é fono A-3430. 
6882 
E X C E L E N T E C A M A R E R O D E S E A co-
locarse en hotel o casa de huéspedes , 
tiene buenas referencias. . Informan: 
Virtudes entre Consulado e Industfla. 
Barbería. 
6S34 1» Feb. 
S E O F R E C E P A R A C L A L Q U I E R C L A -
se de comercio, un muchacho español 
recién llegado con garant ía . Informes: 
Víctor. Campanario 23Ó-A, altos. 
6830 19 Feb. 
:>IATR1.MONIO ESPAÑOL S E O F R E C E 
para casa larticular, sabiendo cumplir 
con su obligación, también se harían 
cargo de casa-finca o casa formal do-
minan ambos la cocina, ü-l habla inglés, 
20 freu-__ ,!() tiene pretensiones, tiene referencias 
su casa Merced, 11, altos, avisando 
se presentarla. 
- 30 habitaciones, toda 1? fabr icac ión 
de primera, techos m o n o l í t i c o s , cielo i i / i r-f- • i . - i . . - j . 
n • ih 11 a f\r\r\ T v Vendo edincio de una planta; mide 
raso. Precio •ÍMÜ.ÜÜU. ,1 rato directo ?a i . , , „ . - i ]_ • 
, . , : j c j metros; de z a g u á n , donde se pue-
Informcs 
6862 20 feb. 6803 
S. alquilan lo^ altos de 23 entre ]2 
y 14. c"? dos t-nartos, terraza, comedor 
y sala en *65. -Informes al lado, ulto* 
Vedado. 
- 20 Feb. J apartamer.tj bajo propio para .m.'dico (JNA~SEÑORA E<SPAÑOlÜ^ D E S E A co- en su casa Mercei 
E N GíJ P E 5 0 S i M E N S U A L E S " " ' ' U ofIcina" I"n 'a nlIsnla ir-forman ¡ locarse de criada de mano o manejado- al teléfono A-64o6 
A'ouilo en la calle 13 entre 23 s 23 
i asa. moderna de jardín, portal, sala, 
saleta, dos habitaciones, cuartc de ba-
ilo de agua fría y caliente, cocina y 
¡•«tío. Informan: calle 14 tntre H 
•Jó. No. 325 . , 
«915 l ? feb. 
con el interesado. 
Informa M . de J . Acevedo 
Obispo 59- altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
22 Feb. 
C A S A M O D E R N A 
ra, entiende de cocina y TiCva tiempo j 
j.on el país, tiene buenas referenclae. C E S E A _ c O L O C A R S E J O V E N E S P A -
l Informan : Calle .olona, entre carmen > ft- COn pr;iclica en eI país en "casa de 
Figuras liZ. r i« »ÜJ | comercio j análoga, tiene buena letra 
6621 17 fb. 
E N L A C A L L E D E L E A L T A D . 
C E R C A D E S A N L A Z A R O 
de guardar a u t o m ó v i l ; portal, sala, 
comedor al fondo, 5 cuartos, cuarto 
de criados, cocina v patio. Precio: 
$65,000. 
Informa: M . de .1. Acevedo. 
Obispo No. 59, alios 
Departamento 4 
T e l . M-9036 
6621 17 fb. 
I7ft 
V E N D O E N F L O R E S PEGÍ;DP 
tranvía un chalccito jardín. POrta'; * 
tres cuartos, dos servicios, >*rí 'y , 
demás, tiene 15x40 en $9000; en 
ISiiárcz con tranvía portal. sa'8' 
i dor. cuatro cuartos, toda mo'\tr?Tn,, V 
Santa Emil ia con tranvía al iré"1 • # 
tres cuartos $6,500: tcnP0 fl1™f7-l5¡¡ 
I en la calzada grandes y ^ i ^ V . pírt 
1 man el señor González, calle « 
número 50. de 2 a 6. 0 p,),. 
680i ! —' 
VENDO KN SAN M I G U E L . 8 1- • 
la, comedor, cinco cuartos ¿n ' 
gabinete cinco cuartos , mo71XÍie(jor, ^ 
mil pesos: en Maloja sal*. S?g0oo: < 
cuartos, baño completo 'uartos, l 
Oquendo sala, comedo%, /T-ies A f * 
mil pesos: tengo en \irIlu,,0nt.- > v! 
Nepiuno. Cerro, Jesúf dc' ^ " ¿ i ^ , cal' 
dado. Informa el s e ñ o r ^ o n » ^ ' 
'19 












Informan: Gervasio 81, f 
19 Feb. 
D C S E A C O L O C A R S E Café, preguntar por Carreño. ¡ V e n d o , e s p l é n d i d o edificio, de dos I . . i J n J J;» 
Ttii«v/, -j r-7A j imetros, portal a dos c i i l c s , í | a r a i n , sa-
X V Z S F E D S S 
Se «kiuila un departamento con todo . ' O V E N S E R I A . 
servicio y vista a la calle; también de 'Criada •'•€ mano o manejadora, lleva 
hav una habitación alta. San Nicolás ^ roco tiempo en el país, deaea casa se- SI u g T E D N E C E S I T A I N* H O M B R E 
71. Teléfono M-1976. . r i a . Informan en Ma'oja, número 8, al- de confian7.a en su casa que sea alba-
t;ít21 1 Í leu. ltos,_ / _ , ñil y que entiesda algo de carpintero 
•• . • . . . — — j 6S-jO . r e o , ^ v ^ fxiitint) i.«;ntar de todo nc hace cargo 
Hí 'na i lampnto rn Sitio- P rommien- D E S E A N í O L O C A R S E DOS MUCHA- y siempre estará a sus Ordenes. Dir i -
Uepaitamento tn cmiOS I - , compues una de «riada, sabe de pirse a 16, Cerro, Pedro López, calle 
to de sala, dos habitaciones, cocina de iodo meno.-s cocinar y una cocinera y Cerezo. 
,, i . - p,.- • ¿At «repostera, senas en casa moral, domi- . 681S -4 Feb. 
gas y b a ñ o . I tecio 5*1. , u\0 Ai-estoriri 20. Telefono u-2334 
6901 19 F e b . i 685c; ít Feb. 
| E N L A C A L L E B . G R A N E S Q U I N A 
'Vendo edificio de 3 plantas, con 536 
S E D E S E A C O L O C A R UNA 
¡cha españoia de crfhda Je mano o ma 
PAKA T U A B A J O S D E O F I C I N A , E T C . 
en <-iialquier ' parte d3 la Isla, solicita 
MUCHA- empico, ex agente consular de varios 
(Mili 
Se alquilan los altos de la calle G 
(Avenida de los Presidentes) n ú m e t o 
70, entre Calzada y 9, a la brisa, con 
terraza, sala, sa l (v i , seis cuartos, dos 
baños , comedor y cocina dos cuartos de 
criados y servicios. Lh llave en los 
bajos. Informan en el t j l . F-1902 . 
6837 20 F e b . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
~ S E A L Q U I L A N 
Dq? pisos L-.itos. sin estrenar. Escalera 
le mármol y agua en abundancia, en KN' E L V K D A D O 
•alio de mucho tránsl io . San Inda'eclo Hánclie» iiQrnv-ro 44 
Í8, entre h,an Leonardo y Rodrigues. 12S, se alquila nim . 
í'recio 55 tesos. Informan en los ba- j d» familia honesta, a «?ror.a modesta y t^bal nfimrro CT. casi estiuina a Palati- forman a! telefono M-909Z. 
n antas; mide í ) . / 4 x í 4 metros, de s a - U 1 . 1 . 1 
{ .. . . A 1 - • | l a , saleta, comedor, cuarto d 
a. recibidor, 4 cuartos, b a ñ o ínter- . Jí 
1 , . ' . _ . y servicos , cocina reposten 




n a patio, 
os maquinas, cuarto de 
na ses en los Estados Unidos. Dirección • preci0 . $37 000 
Sitios 12 A unos oasos dp Anació v 'ucjadofa o para cuartos, t s trabajado- E . .1. Mayo, San José 119, altos, 
^.uos i ¿ . n unos pasos ae rtngeies y ^ J ^ ^ m ^ en Kiorlda, "¡S. Te lé fd io 6791 5? F b . . 
Monte, tranvías para teda !a ciudad, I M M i9 Feb ..ovi-n e s p a ñ o l a con B A ^ F T ^ F K 
se alquilan habitación*, s nuevas y ba- — ^ — p r á c t i c a en la costura desea colocarse en 
ISI-". D E S E A C O L O C A l l UNA J O V E N E S - casa formal para coser y si hace falta 
ra'a8' , pnñola de criada de manos y entiende ayudar e la limpieza. Informan en Co-
5900 19 Feb un ñoco de cocina, para un matrimonio rfales 129. 
solo o para lo q̂ue salya. Informan al 6945 19 Feb. 
te lé fono A-3574 o en Teniente Iley 7.0 
criados. Altos, exactamente ichauffeur piso> gran terraza> 
guales . E n la azotea t - n c dos depar- U hermosos cuartos con CSplénd¡do ba-
tamentos con b a ñ o y servicios m d c - ^ comedor; tercer piso un gran 
pendiente L a fabricac ión es de p r i - ¡ s a l ó n ro<leado dc tcrra2a L a fabr¡ca . 
mera, techos mono l í t i cos K c n t a $ 2 / 5 . 
de portal, sala, saleta ^ ,0 
„ r al fondo l0xo0,Aean '-anu' 
en la Avenida Serrano dos p.a ; 
din, portal, sala, r e c i b i d o r ^ tl 
baño, cocina y traspatio arr¿n ^ 
tres cuartos, medida s^o j , 0(M, 
ledode 8x38 todo se da en » dras 
chalet dc esquina a dos_.^lbidor. 
Calzada Portal, sala. rec J^oT 
cuartos, garage «n1,*'í-j" pírea ^ 
señor González, ca"ec„lead; y AtsJ 
50. de ^ a 6 entre Ensenada 7 i9 j 
6801 rr̂ Zx 
L A C A L r T n Í F O P ^ 
'«for 
V E N D O EN ^ . S ^ r a V e n * 
sita moderna, ciel0 un»- , 
Benavídcs dos en $4.̂ " de tres 
Tamarindo, de cielo ^ - ' . o ; en P!'1-
tos S4.000: en Flores $«-:7di 
en $4.000: en « « " . ^ ^ R n a n i o r a d ^ jo 
da una; una e^"1"^6 mform» 
ne bodega, en ¡^¿^ntofi*? V' 
González, « t i le p ^ de : a 6--vb 
tro Ensenada y Atarés de l9jmu 
V E N D O E ^ L A planta?- % 
Vedado un chalet de ^ ^ n e s d e ^ 
cho habitaciones, dos • cr»»^, 
as. cuatro í>««0S-lá^araS. ^ f f i * 
n1Uebl 'dand^ un poco ^ ^ 
tas. cu  
\garage 
Informa: M . de J . Acevedo 
Obispo No. 59 , altos 
Departamento 4. 
19 Feb, 
D K S E A tCOLOCARSK UNA J O V E N E S -
. Tenedor de libros. M-igní f icas refe-
iencias comerciales y bancarias. Hace 
T e l . M-9036. 
demás enseres. "-"-^0 V> acjli' 
c i ó n toda de primera, m o n o l í t i c a , c íe- ™ j i e untado, ei re^ cjen^ « 
los rasos. Precio $43.000. Oigo oferta. 
Trato directo con pe-sona interesada. 
6621 17 fb. 
. . r 1 V E D A D O . SF. V K N D E UNA CASA. F.N 
A L L U M O N T E R O i pañola en « a^á de moralidad, para cria- toda ciase de trabajos por horas. ^-Om-, .solar compleLo. situada en el cuadro de 
,a ocho y de 17 a I?, . Precio G-IOÔ  media cuadra denla de manos o manojatlcra; tiene quien - L f , oaranl ía MóWira <«lrihurión In  i e.-. |  J ,  lfi il una habitación, tsn casulla garantice. Para informes: San Cris- Plela g^ranuti, ivioaica ^ciri^ouv.1011. in 
[de moralidad. Precio $i 
6SSS Ecb. i 6897 M, 
Paseo 
pesos. Su dueño en Concordia 113 de 1 
:; >• de 7 a R. Trato directo con com-
prador . 
6S95 Feb. 
Informa M . dc J . Acevedo 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
Depto. 4. 
T e l é f o n o M-9036. 
6621 17 fb. 
taca co  el seis por  0.Keiliy 






N E C E S I T A It 
•comprar un e ' ^ o r dc 
para co.nstrulr V " * : ^ y mo 
regalo mi casa bonit* i % 
G A N G A . V E X D O UNA CASA E N 1^ | aiBo al lc 
Habana, renta .¡O pesos. Prodo 3100 pe-¡ mes en el alto, i'<« conStru 
sos.. Informan Monte y Amistad, vidrie-: o preguntar por e 
rcgaio un - - , no"»" 
Caserío de Luyan6. JígrJjJadOt 
habitaciones, t i ñ o '""^rrenp 
|criados, cocirfa J ^ d a >| 
de 204 metros con su e,w t 1 
te de tres metros todo 
la cantidad de ^ " " ' e d <X*]? 
LA algo en Apoteca ^ u ^ ^ 
ra de tabacos, tcllfono A-0033, V i 
* 69ir 
A í ? 0 X C I I I DIARIO D E U M A R I N A F e b r e r o 17 de 1 9 2 ^ P A G I N A V E I N T I U N A 
j S M i N C i O S D E Ü L M H O R A 
U R B A N A R U S T I C A S 
' E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ! J u n t a D i r e c t i v a D E F U f C I O N E S , U c e a d a s d e . P R O F E S I O N A L E S 
i S A S T R E S . SK V E N D E S A S T R E R I A 
acreditada en barrio comercial. Infor-
man en la misma. Habana 133, de 6 y 
1 media a 7 p. m. 
6946 20 Feb. 
I E B K K R O 1 « Vien# de la pagina mueve) 
— • v n t l Mi " l - ESQUINA 
^ fabricar, en calle comer-
^ ítaltano. no t.atu con co-
dc G*naJí eiiiy 23, bajos. 
García. 
la calle Zequeira cosita en ia 1 
¡do 0«a v^nta en 'res nli! qu,n,e."to.B »«i«InfLnrlr Joros . García. Q-Rei-! corr^iorc 
i jos. 24 Leb. 
- r ^ . - O ^ T É N D O DOS CASAS Y 
i0< r l . - ^ r a fabricai. o'.ra: rentan 
err£no v-, ¿e ¡ncencio en f4»0«. 
I asegura ^ dinero do contado el 
^ ^ ^ e n hipoteca. Están a dos 
• 10 paraaero. No corredores. 







CASA N U E V A 
F Í N Q U I T A S 
E n e l r e p a r t o S a n P e d r o , a 
la s a l i d a d e M a r i a n a o , e n t r e 
L a L i s a y A r r o y o A r e n a s , se 
v e n d e n p a r c e l a s p a r a f i n q u i -
tas d e r e c r e o , y a s e m b r a d a s 
y c e r c a d a s . P a r a m á s i n f o r -
m e s , b u í e t e d e l doc tor M a r i o 
D í a z I r i z a r , T r o c a d e r o , 5 5 . 
T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
'"•S75 
A propuesta del Secreiario dar el | Pedro B a r t o l o m é , de la raza blan / A r q . Car'.os E . P l a n a , Prop. E . A. ; 
¡ p é s a m e H los s e ñ o r e s T é l i x García ;ca de 45 a ñ o s de e^ad. Quinta C a PuigT. J . I I . Gross , entre E . P a l m a y ; 
Alonso y Alberto M a n u i por el f a - ; n a ' r i a . B r o n c o n e u m o n í a . i1*- E a t é v e z . 
U l e c i m i e n U de famil iares y asociarse j Gregorio G u a r r o , de la raza ne-1 A r q . Gregorio G a r c í a . Prop, M a - J 
i r á r / \ n r o v / m r n i T A C a 8U desgr te ia -con todo el afecto .gr;i de 48 díag de edad. Durege n ú - nuel G a r c n . M a y í a R o d r í g u e z y Con-
V A L U R E O Y L R t D I T Ü S ! Q U e , n e r í r c n tan dl3t»n„'UidoS c o n i - ¡ m e r o 2 1 . Bronquit is a g u d a . 
tpaneros. Ange l L ó p e z , de la raza blanca. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
c e p c i ó n . 
A r q . S U r i n c P a r d c Prop . J u s t i n a ' 
C O M P R O 
F e l i c i t a r a l Director del D I A R I O ¿ e a ñ o s de edad, Hospi ta l C a l i x - | B a e r , San Car los , entre Morre l l e 
D E L A MARIN'A por la p á g i n a de to G a r c í a . Bronqui t i s aguda Iznaga . 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A f l O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipoteca-
rios, rapid íz en e! despacho de las es-
crituras con su legal izac ión. Neptuno. 
50, altos. Teléfono A.-SÍQ2. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S O A R A T B S S U 
• B O G A D O 
Cuba, l», T»>:fono A-ti34 
Por efectivx bonos del Centra! 'P iden-! Arquitectura f C o n s t n i c c i ó n que s e ! Rubena E l a n k s . de l a raza negra . ! A r q . R a f a e l J . Garte iz , P r o p . R o - | Q r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
cia" y valores de la Compartía Inter- ¡ cabl ica e r tan importante rotativo 
nrcional de Seguros. S r , Benftez. P o - ' 
t-ito 7. Habana, de 12 a 
6844 22 Peb. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T ^ m ^ - : tóiAiJLttllíütNíüS V A K I O S 
H I P O T E C A 
¡Sj usted desea tomar dinero sobrí su 
Des igna; en C o m i s i ó n s ^og s e ñ o -
res E n r i q u e Cayado y Miguel Angel. 
Moenk para que redacten una expo-
s i c i ó n qu'í d e b e r á ser presentada a l 
s e ñ o r Secretario' de Hacienda sobre 
i n t e r p r e t a c i ó n de la L e y del Impues-
de 25 a ñ o s de e d a d . Hospi ta l C a l i x - j R e l i o Blanco , A r m a s , entre Milagro 
to G a r c a . C á n c e r del cue l lo . j y S a n F e o . 
V í c t o r C o l ó n M a r t í n e z , de la r a - ' . * « v . t. » , , j ' ~ • mT*-*-M ttr- A r q . J u a n M. Dobal , Prop. R a -za blanca, de 2 2 anos de edad . H o s - ' , , , . c - . „ , » T, i \ V ^ ,,' ^ r-^.^f, • n a i ü i T j . i i i j L . i - f S á n c h e z Alonso 9, entre J y K , ' pital Calixto G a r c í a . Tubercu los i s jye{ ja t jo 1 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado «4. Teléfono M-40 57 
Estudio privado. Neptuno, 220. A-SSóO. 
C 100S I sd 10 f 
p u l m o n a r . 
R i c a r d o P e r e r i r a , de la raza blan 
I f ^ l a ^ W con gran comer . 
^ B e l a s c o a í n .",0, café So. de 
19 Peí 
S E V E N D E 
B O D E G A E N $ 4 . 0 0 0 
!S:tuada en la calle Fiiíuras, contrato 
¡bueno-, alquiler barato. P . Quintana. 
iBclascoain 54, altos. Te l . M-47;'.j Ü360 !< fb. 
¿os dantas cjDLtiucción mo- o r n c r a tm «te n n n ' 
^ i calle de Merced muy pro-! B O D E G A E N $ 5 . 0 0 0 
¿rnaCD'3 . . ¡Situada en la calle Manrique, contrato 
• a la Estación l e i m i n a i , llene cd-j4 afius: no paga alquiler. Ti»ne vivienda 
I * * i , f - « K-iKitariones ba- I-,ara lamilia y se dan facilidades de jT-bo sala, cuat.o habitaciones, oa i agu ^ Qujntarfí, Belasto:iin 54 
• rra'ado comedor ¿1 fondo, CO-Uos. Teléfono M-4735. 
¡a interca-duu, • • | 6:360 . 18 fb. 
de gas, habitación y servicio p a - l * — - — 
M. R o d r í g u e z , 
(ti 
penados. I ^ 0 1 ™ 3 " 
J j , 23, Teléfono A-2706 
6829 
C A F E Y F O N D A , $ 7 . 0 0 0 
Situado en la calzada f'el Alontt. coa-
ebras qu? se construyen por admi-
propiedad, véame, después de informar-' n i s t r a c i ó n J contrata. 
sobre mi seriedad : discreción. D e s p u é s de oir la o p i n i ó n del A r -
B. cohdova. kmpeduado 15. j quitecto de Sanidad s e ñ o r J o s é P é -
c 16j9 13 d l ~ lez Beni oa. d ir ig ir un escrito a l se-
T O M O E N P R I M E R A H I P O T E C A Secretario del Ramo relacionado 
con el cargo de Inspector T é c n i c o 
L e g a l del IV.spi ta l de Dementes, que 
aparece c c á e m p e ñ a d o por persona 
que carece de t í t u l o s para ello. 
Dir ig irse al Secretario de Sanidad, 
a la Je fa tura de la C i u d a d y al C a -
p i t á n del prescinto correspondiente, 
para que ñ n p l d a n que se arrojen ba-
8 
to del 1 por ciento respecto a las l ca de 62 a ñ o s de e d a d » S a n J o s é 
E N L A H A B A N A $ 1 . 8 0 0 
Xo quiero lorredores. Ni abono comisuín. 
Condiciones por uno o dos afics. Abonan-
do todos los meses S20 de interés. Por 
compromiso mo urge el dinero. Sr. Tru 
jülo, Keina 57, Notar ía . 
6929 19 Feb. 
21 Feb . 
Dinero en hipoteca. S', facilita desde 
$300 hasta $100,000, sobre casas y j 8yraS *.n .los c ircundan 
u , . . • ' ¡ e l ed i f i co social en c o n s t r u c c i ó n , 
terrenos Habana , y sus bairios y re- j COn el p r o p ó s i t o de evitar el peligro 
Hrato largo, alquiler barato, v . m a dia-ipartOS' al ^P0 más baÍ0 cn P,aza- S c « « « s i g n i í a para l a ' s a l u d p ú b l i c a , 
(ria ino. Se garantiza, p. Quintana., compran casas y solares. Informes gra-; T r a s l a d a r a la Junta General un 
lis. Banco Nova Scocia . Departamento'escrit0 del ex-empleado i e l a C o r -
2^/- poracion s e ñ o r Faus to Moya. 
¿n-'-T ^ L l e v a r un libro de Comisiones con 
o"^/ 3 M a z . r el objeto de que las labores del Co-
— " legio no recaigan sobre un n ú m e r o 
L E C T O R L O Q U E U S T E D D E S E A 1 determinado de sus componentes. 
Belascoain 51̂  altos. T t i . iI-4To5. 
eatíü 18 fb. 
5 5 ¡ 5 V C H A L E T S • • M I G N 0 N " i ^ ^ " T r ^ 
^ ¿ i t a l gemelas en lo mejor de la j B O D E G A , $ 3 . 5 0 0 
bde Santa I to 'una^mí tad d/couta'- \ S o j » . ! ? . **Wl™'J*?}™0 l ^ í ^ * 1 ^ } 
l o r c i u n hora para e n s e ñ a r s e - ; - • w - ^ f 'lf? • 
[-4722. No correduras. VVk,» 
i 19 Feb. | (>3(,l) 1S fl. 
V F \ n n Y P E R M U T O I ^ P O n T U N i r ai» paha l x i ' iu .vo. i -M"»^ d¿l dobí»; que emitan sus intormes, 
M ^ i ^ v i , .piante neó'Oíio que produce 200 pesps 1 F u é disculpada por el 
de seis mii pesos el n a s j i pUdlendo déjar mucho más. I . .TIK.NK L'STIOD $95ü? , asistencia de los s e ñ 
^ con cstablecimient». fen) ;nrmU d ^ ^ p Mariu Te 1 i.( v p.üu «oj b«riiiu8«5 hatofUcionfe» *! aS. " n ¿ t ^ ifo V^am, í 
no, compro > ^ enclo^ t s - ( l é f o n o p.0.1(,Ly De 7 a 9 exclusiva-l <W manipo.su ria en un u rrci.o de 10x4»í j L rquiaga P a d i l l a , JOaqui 
motroa a acá ¿uncirás do la oodíga "Los y R a ú l C 
'eb. ! Carelianos", Arroyo Apo.o. SI no cuen- ' i -
^—| ta con toao t i uinero jo misino le hago . 
u ñ m r e o 30, L u y a n ó . H e m o r r a g i a 
c e r e b r a l . 
J o s é Negro Diegues. de la razitj 
blanca 13 meses de e d a d . V ir tudes i 
n ú m e r o 4 6 . A t r e p s í a a n e m i a . 
Gabr ie l G ó m e z , de M raza mesi ' -
za . 27 a ñ o s de edad . Aven ida W í l -
son n ú m e r o 166 . T u b e r c u l o s i s . . 
E l v i r a Bocalandro , de l a r a z a b ian 
ca , 20 d í a s de edad . C h u r r u c a le tra 
C . Nacimiento p r e m a t u r o . 
Remig io A l m e i d a . de la raza blan 
ca . 90 a ñ o s de edad . S a n Miguel 
n ú m e r o 1 8 5 . Arter io eBelerosis. 
X a r c i s a F e i t a . de l a r a z a negra. 
72 a ñ o s de edad. A y e s t e r á n n ú m e -
ro 1 6 . A p o p l e g í a p u l m o n a r . 
A v e l i n a V a r g a s , de la r a z a n e -
gra , de 55 a ñ o s de edad . Cburru— 
ca n ú m e r o 5 0 . Mal de B r í g h t . 
J u a n a Cantero, de la raza negra, 
de 4S a ñ o s de edad. Hosp i ta l de 
P a u l a . A f e c c i ó n C a r d i a c a . 
F r a n c i s c a Machado, de la raza 
blanca, de 67 a ñ o s de edad . Depen-
dientes . Pue lnonefr i t i s . 
A r q . E n r i q u e V . P é r e z . Prop . 
F r a n c h i Alfaro, C a l z a d a , entre 9 y 11 
V e d a d o . 
A r q . Feder ico A r i a s Rey , Prop, 
i A g u s t í n E s t é v e z . San I s idro 74. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
K O T A S I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Acolar. 71, Se. pUo. Telf. 
A-243o. i>c » e 12 a. ra. y d» í a • p. a . 
Que no forme parte de una nueva co-
i ií.m: jJSTSD snso? m i s i ó n el < ue tenga a l g ú n informe | Santiago Palomeros , de la raza 
V ^ ^ n ^ .n^'^onit^ • • R . f ^ w - ' rendiente y dar un mes de plazo. ¡PC gra 36 añ(>8 de edaa A g u a D u l . . 
nntíe0vo,WdeV?So " h i c r h a H e n d r ^ i t a d o ™™ m ^ i m o - las Para ¡Ce y m e n o s A i r e s . T r a u m a t i s m o 
e infor es. í t r n a n d o C u l m e n , de ia raza ne 
Secretario | g r a de 32 agos de edad . A g u a D u l 
ce y Luenos A i r e s . T r a u m a t i s m o 
sntos, casas, solares, a P^zos 1 mc.ntc 
no dinero desde cien pasos, br, ^í^• 
eléfcnos 1-101:1 e 1-3505. | 
3 Maz. 
s e ñ o r e s Pablo 
ín Cristofol 
ossio, l e v a n t á n d o s e la se-
per derrumbe , 
Gui l l ermo Igualadl . , 
S O L A R E S Y E R M O S 
t'« 
19 Peb. 
B O D E G A E N $1.2Ü0, SB V E N D K E N el negocio, 
un próspero íteparto, próximo al para- 6y^a 
dero de ia Víbcra. Ucupa una casa es- | 
quina .con buena cantina, mostradores j ¿Tliáí /E U S T E D $250'.' 
caja cajeiaies. Entra Lambféi» casa 1 Le pueco sjpí-.tar una paroelita de 
_ familia y casilla de carne, todo moder-
EN B t L A S C O A I N Y F I G U R A ^ J "o- ^ u c ^ barrio.^ v̂ ** ^ la causa Po-
M P A R C E L I T A D E 6 x 2 2 ^ ^ b ^ r ú T i f " 
do en la calle de Figuras ,entre E s - Iche. 
ir y Ktlascoain, frente al parc.ue d? «843 
llver. íJ"t> parcelas de terreno que — — 
quedan y miden 6x22 cada una, es-





B O D E G A S B A R A T A S 
c.ue voy a repartir cn la esquina d; Con-
cepción y l;;, .o más aito y mejor, fren-
te a l nuevo tranvía, apresúrense quo .vo-
larán . 
ÜHJ'J 19 Feb. 
.¿TIKNE U S T E D 51.5U0V 
J . G . du Defaix. 
Secretario Contador. 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E UN M E R C E R D E ó P A S A -
jeros, tipo sport, con carrocería espe-
Entoy pii.<. indo 
i en OstÉ semana 
|pegada a la J.,000 y dos plantas le cues- | 800 petos al contado y a00 tesos lin matrlmonio, o para alquilarla. Con 
nuc son Í IS.OOO^ estas casas j n plazos, bctlega en Jesún del Monte. dlcha cantldad v niUy poco „ deber, le 
5 cahitas ou  terminé !c ,a l de luj0- E n masmíficas condicio 
en . ^ m Mor uel Luvanó I nes ^ muy ^ r a t o . Se puede ver de 12 y 
en io mejor uei '-"Jano. ^ ^ j a a 2 v de 6 a 9 p. m. en Línea. 
^ ^ ^ " ^ ^ ésQuina a H. V e d a d o / 
rentan a 75 pesos cada | otra cn Í,'óOQ pesos al contado Jf 1.500 
resta le produce su di- pesos a plazos, cerca de Monte.'' Figu-
punto 
Iré «¿ue 
si aesea venderlas sc pueden j ras, 78, A-6(.21 . -Manuel Licnin . 
a 1S o 20,000 pesos cada casa. 6841 20 Feb 
dan estas dos que son las mejo 
6855 
puedo separar la que más lo a g r a d e Y c n c j cuíja ^po Sport acabada de 
¿Procurará íHted ser el primero? v*"*" . r i ' í i i» • 
0929 19 Feb, ipintar arranque y alumbrado e léc tr ico . 
parte que se está d e r r u m b a n - ¡ B A U L K l t O S . D E O P O R T U N I D A D V E N - I • Informi su dupño- Vidriera del ca-'do un salón con catorce años d > esta-j Imponga en este negocito oicha car 
M Nacional San Rafael y Lelas-I blecldo por dedicarme a otro negocio. ¡ da i en la .v. puridad que dentro de po 
u»lii Teléfono A-0062. Sardina. so da cn proporción. San Ignacio 1 . I «reses lo^ multipl icará en la magnU 
17 Feb, 6R72 21 Feb. esquina ('o Santa Kmlha y Serrano, 
HAGA S U P R O Y E C T O B O D E G U E R O S , A L E R T A 
Vendo bodega sola cn esquina de gran 
Lárttó. no Bóntos dol giro, está muj' 
su rtida. dles aflOS contrata, "alquilet" altos Totófono M-4722. 
• «on vivienda, prorlo %2.Z59. No ad- J Soft** 2 • 7i. 




pu la terccriL Amvdiación do Lavó-
la Avenida de Aicnocal y Sau 
uro, 1.00U metros de terreno; í:S 
i ñra el que quiera fabricar c3-
nî nlo y varias casitas, por ser 
i. Mide por Menocal 25 metros 
ictros por San Francisco. Tiene 
alcantarillado y 1c pasa el tran-
feSr^lSá n S ^ n í o r n ^ ^ n i B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A ! 
•nilla ;0 entre í'az y Góm<i¿, i * i c / V i 
Uonso, Tel . 1-5472. $ \ . JKñJ 
,8 fb. a] r0|,t;ido y 150U « pIa5;o>«, vend(.> oon 5 
..TIK.V.N' UST13D »800 
ico" ProP*a Para comisionista. L a doy muy 
floi barata por necesitar el local. Tclcfo-
mojor esquina del Reparto Santos Suá- r'0 F . 0 -7529 , in formarán , 
/.. nild • m i ; , por su fronte tranvÍ!» 6825 2 0 F e b . 
n !h Habana. Hago negocio en I 
NO corredoroa. D,̂  todos estos? 
de l a raza 
as 7 p . m . hora reg lamen- j i , ^ ^ de 23 a ñ o s de ed^d. H o s p í -
| t a l M u n i c i p a l , Suicidio a r m a de 
fuego. 
Isabel Hidalgo, de la raza blan-
c a . d«: 3 a ñ o s de edad. C a m p a n a r i o 
n ú m e r o 1 2 8 , T u m o r c e r e b r a l . 
Matilde C a r r i l l o , de la r a z a blan-
ca , de 60 a ñ o s de edad . Concordia 
n ú m e r o 3 7 . Ebdocard i t i s c r ó n i c a , 
Mar ía E . Castel lanos, de la raza 
mest iza, de 28 a ñ o s de edad . R e -
creo letra B . B r o n c o n e u m o n í a , 
M a r í a S á n c h e z , de la r a z a blanca, 
*6 a ñ o s de edad . C o r r o , n ú m e r o 
4 7 2 , Arter io esc leros is . 
J o s é Olano, de l a r a z a blanca, de 
67 a ñ o p de edad . S a n Mariano n ú 
mero 1 5 . A f e c c i ó n del cuerpo . 
Antonio Gago R o d e r a , de la raza 
blanco, de 16 a ñ o s de e d a d . A r r o -
j o Apolo . Insuf ic iencia m i t r a l . 
26 Feb 
¡ c inco gomas nuevas, metor a prueba. 
di 
el acto 
pogocútos sc informa en Industria 126. 
ssffor Alvarcz, do 
19 Feb. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A B o l s a d e M a t e r i a l e s . . . 
A r q . R a m i r o J , I b e r n , Prop . J u e n 
R o d r í g u e z , Santos S u á r e z , entre F i o - | 
res y Serrano. 
A r q . Car los A . Nelson, Prop . Agus-
t í n F e r n á n d e z , Teneri fe 45. 
A r q . E m i l i o E n s e ñ a t , N é s t o r S a r -
difias. Cast i l l e jo y Hospita- . 
A r q . R a f a e l J . G u t i é r r e z , Prop . 
L u i s R o d r í g u e z , Perfecto L a c o s t e 
M . 
A r q . P a M o U r q u i a g a , P r o p . H e r -
manos Candar i l l a s . M á x i m o G ó m e z 
29. 
A r q . R a m i r o J , Ibern , Prop . R o -
berto S a l m ó n , B a r r i o M e d i n a . 
A r q . Eugen io Coscul'.uela, P r o p . 
M . A, Abalo , L u z 92. 
A r q . A . L ó p e z V a l l a d a r e s . Prop . 
A . L ó p e z Va l ladares , F l o r e s , en i te 
C o r r e a y S t a . I r e n e , 
Arqui tecto Miguel » S e r r a p i ñ a n a . 
Prop . Har'- .s B r o s y Co, . Progreso 33 
y 35, 
A r q . Lorenzo R o d r í g u e z , Prop. A n -
tonio Deulz, A n d r é s , entre A n i t a y 
F i n l a y . 
A r q . P í o Junco del P a n d a l , Prop . 
F e l i s i n d o V e l á z q u e z , Cueto, entre 
E m n a y V e l i z q i v z . 
A r q . F r a n c i s c o Rexchac Prop . J o -
s é Igles ias . Mendoza. s| S M | 5 0 . 
A r q . Armando P u j o l . Prop . M á -
ximo A l b e r ú , 11 sj 13 mj 1 7 . 
A r q . Enseb io Campos , Prop . Ma-
nuel J i m é n e z , G , entre 29' y Zapa-
ta . / 
A r q . L u i s Bonicb , Prop . Pedro 
N a v a r r o , Omoa 35. 
Horac io Navarrete . Prop. Pedro 
E . P a l m a , D e s a g ü e , entre Del ic ias y 
R o s a l í a . 
A r q . F r a n c i s c o Val l i c i ergo , Prop . 
F r a n c i s c o - H e r n á n d e z , 10 de Octu-
bre , 493. 
A r q . Oscar D í a z , P r o p . Manuel 
Nuevo P é r e z , entre E n s e n a d a y F o -
mento. 
A r q . Armando P u j o l . Prop . Jose-
fa G a r c í a P e ñ a l v e r 75. 
A r q . J o a q u í n Cristofol , Prop . Se-
r a f í n P é r e z , Pasa je deF F e r r o c a r r i l 
í y J . Groas. 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO T >'OTARIO 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar 73, 4o. piso. Teléfono M-4319. 
3426 I mz. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O C A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P B O C U D A D O B 
Be hacen cargo <M toda elaae ft« asan* 
tos Jjdlcialea. tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuenta* «tra-
tedas. Bufete, Tejadillo. 10. telefona 
••0034 • 1-301. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z U a n o 
ABOGADO T NOTARIO 
Habana. 67. Telf. A-t8i2. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N Í E P 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R R A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
EaQ Ignacio, 40, altos, entro Obispe 
Obrapla. toJMono A-tTOl. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
AVISO í iLPORTANTE. A P U > T E PARA 
cuando lo necesite; 11. le'esiaa «a me-
cánico electricista profesional; le ga-
rantiza loa trabajos y le cobra muy ba-
rato. Teléfono F-5647, 
»>42 l l ma 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y G r u g í t 
1.9 F.}b. 
P A R A L A S D A M A S 
UN* S O B K R B I O AUTOPIANO. N U E V O , I 
j se vende muy barato en los bajos del 
¡ .Manrique Í6, antiguo. E s positiva gañ-
era. También se vende un piano. 
(Viene d» la página diecinueve) 
6SÜI 20 Feb. 
se vKNDi-N- unos vestidos de x o - F o n ó g r a f o de tapa con do? semanas 
y tarde preciosos ,dc acreditadas de USO, Se da en $30, con 10 discos 
: r." . ¡ a i .-onfuio y loWO « \>UVM>*. f̂"11"' ^on .•' f ii-ma's francc8as. compi atañiente on gen-: D U l r . 1 ' 
fV I A r u i r rvn a r>n/^i cr^r»: :n '" . s l:(,"Uato- ^ U V U H vuionda, Í40 al- nreclos inveros ími les Pueden ver- liUCVOS. Bobak. Compostela numero OO 
U ^ A R B O L S E C 0 i ; j H í U r u . . ^ J g : m 7 „ F t b . 
i i i -ij • nv I sión de negocio. Consultorta Nacional. I ̂ pg-g'08^ 
»en(3o terreno de \¿%1A metros. UOS 'Amistad 156, altos do Marte y Delona. _ J l l l 2 _ _ . 10 Feb. 
>tUr«. Precio a $45.00 
Acera de la sombra. 
el metro. Ferná nde^ 
¡Café, fonda, vidriera de tabacos, calle 
i de tranvías centro Habana v^ndo en 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
_ " }|11,U0Ü nial .-itendido está vendiendo; . . _ 
CARLOS 111 PSOIIIMA A I A l^O I>csos, buen contrato: alquilando la ^ KrsEK) JlEGO COMEDOH 
^ J X L ' " V U l l X r t r \ ^ iVklriera qUL,(li, gratiB [ocal d.-l cafó . | y n^*r,& P^iuefia. 50 pesos. 
RR1SA Conaultorla altos de Marte y 
H lAmls;lad 130 Fem&ndes, 




cuo^embarcarme. Caja de acero, prueba 
¡de fuego, caja pequeña con pedestal, 
j VloIIn "Stradlvarius" traiga su arco 
Man-'?, ira c'uc pruebe. ¿landolina banjo 
Belona 
C A R L O S 111 
i;o< cea BOta en esquina oj ia caí e .>iaii-: 7 , . t. c, « r . — , ~ . 7, 
mímu, rt aflfa contrátq, vende mucho de n , £ f e ? » n : I1',ca- Síin " • i » 
lean tina, está muy surtida, precio ¡fíOOO. - t'SD,i 1J t eo-
f.-i ilidudes de pago. Consultoría altos de A P A U T K ' U E A P . K S S E V E N D E UNA 
, .V.arte y Belona, Amistad 156 Fcrnándci:. r.evera Rohn-Syi 
parcelas de 6:-.24;50 metros L<-c-hería, barrio sitios qae vende M 
p.sos. los que S3 gaTantizan, se vendo 
muy barata, buen contrato. Uonsulturfa 
altos de Marte y Belona. Amistad l í o . 
Fernández. 
¡Mía. Precio $45,00 el metro. 
Informa M . de í Acevedo 
Obispo 59. altos 
P E R D I D A . SE H A P E R D I D O UN P E -
rrb grande, mixto de policía y Koly. 
color carmelita con mancha blanca en 
el cu?llo y que entiende por Cuco. Se 
Syphon cn perfecto estado. rratlt¡cará a quien lo entregue en Oquen-
l ^ S ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ B 1 ^ ! do 16-A. bajos, izquierda. No se p e d i r á 
e?:plicaciones. 
P E R D I D A S 
SE HA E X T R A V I A D O UN CACHOUUt-
to perdiguero con manchas carmelitas y 
blancas de la casa Amargura 64, te-
léfono A-9719. «o gratlfictirá al que lo 
entregue, estuvo en la casa de la .ludi-




Dodega-barra, pegada a los muclUF. de 
(un mismo dueño hace muchos años . Ia 
• i vende en $15,000. gran venta de cantina, 
. ,., , . I buen contrato, facilidades de pago. Con-
t a l * isul toría Nacional, altos de Marte y Be-
•~ I / t^. lona. Amistad 156. Fernández. 
B ' E L V E D A D O , E N C A L L E D É 'Casa de huéspedes, calle Monte. 24 ba-
I C T U a > bitaclones, lujosamente amuebla»las, pa-
L L i K A fjga '305 de alquiler con sran local en los 
. % ! bajos para establecimiento, vea este ne-
* Oenos rV 70 ~ , 11 11 n 'to?io pronto. Consultorfa Nacional, al-
uc ¿V metros dt la calle 23, tos de Marte y Belona. Amistad 156. 
^ R f e 15x36,32, igual a 544.80 Bodega $<00 contado y 600 a plazos, ven-
, , Y5- "recio- ^IfS 00 «l r v cn Jesús del Monto, también se da a 
Nttta H: ^ ^ ' ^ el metro, Uigo ias;lc¡on por su duoño n-cesitar ausen-
moderno. de comedor, en caoba fina. Se 
dan "baratos por embarcar In familia. 
Calle C número 171, entre 17 y 18, Ve-
dado. 
^6904 1 S Feb . 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S 10; 
Vlena nuevas importadas por esta casa. 
Apodaca 58. 
?920 
A r q . Miguel A , A r a n a , J o s é A l a r -
¡ m a . I n g é n i t o , entre G e n e r a l Boza y 
I O . E r n e s t o F . 
, „ „ t. ' '. i A r q . Herminio L a u d e r m a n . P r o p . 
I d - . í c . 1 ^ Pl*l**ta™4-M0 ^ " F e r n a n d o T a r i c h c A . M . L a z c a n o 
tros. $ 2 8 3 . 0 0 , — V í c t o r G . M e n J o - i j g g 
Z!if?Z',i, A . •<> - n TX A * A t b . G . P é r e z de Gabancho, Prop . Cabi l las de acero: ^ 2 . . 0 . - D o d - : C r a c i a l e U M x m i S a n N i c o : á 8 141v. 
vvells Cuba L t d . A r q . P a m i r o d e O ñ a t e . P r o p , 
C a l : $ 3 , 8 0 . - M é n d e z y C í a . f r a n c i s c o Montalvo. A v e . de 10 de 
x J í S Z S * * , 1 ' 7 5 , _ E d U a r d 0 , O c t u b r e 2 0 2 . L a m b a r n . n 
6943 19 Feb , 
M I S C E L A N E A 
2fi Feb. 
• ANCA VENDEMOS l .VA N E V E R A F.S-
n.ultada redonda nueva completamente 
en Apodaca 58. 
6Í)20 26 Feb , 
A T E N C I O N V E N D E M O S C A J A S D E 
hierro de varia« clases y tamaño» y con-
tadoras de varios modelos, Apodaca 58, 
6920 26 Feb. 
VI E N A L E G I T I M A S NUEVA I VENDO 
y le compro'la nsada. Pida muestra al 
telefono M-I068. 
6923 S Mz. 
A V I S O . V E N D E M O S V I D P . I E R A S D E 
lunch y de mostrador, propias pera 
cualquier giro. Apodaca 38. 
6920 26 Feb. 
Cemento. 1 3 . 7 5 b a r r i l . — C o m p a -
ñ í a C u b a n a de Cemento Port land, 
F u n d i c i ó n hierro colado en colum-
nas $ 0 , 0 4 l i b r a , — J o s é A . F o l r a . 
L a d r i l l o s blancos: $ 2 7 . 0 0 e l mi-
l l a r . — T o l e d o . 
Ladr i l l o s rojos: $ 2 5 . 0 0 e l mi l lar . 
— C a p d e v l l a . 
L a d r i l l o s huecos: $ 3 0 . 0 0 el mi -
l l a r . — C a p d e v i l a , 
L a d r i l l o s para azotea S x 12 a 
$ 3 2 , 0 0 el m i l l a r . — G . T o c a y C a . 
L o s a s para azotea: $ 3 8 . 0 0 el mi -
l l a r . — S e b a s t i a n Magra ñ o r . 
Losas de cemento huecas para c u -
biertas: $ 1 . 3 0 m 2 . — S e b a s t i á n Ma-
g r a n e r . 
A r q , R a m i r o de O ñ a t e , P r o p . V i -
da l y Blanco, A v e . R e p ú b l i c a y Me-
nocal . 
A r q . C . Echegoyen, Prop. A r a c e l i a 
Sotolongo. Rpto, Chaple . 
A r q . Jorge D u r á n . Prop. Ignacio 
F r e y r e . D í a z Blanco, entre P j a r i t o 
y Menocal, 
A r q . J o a q u í n Cristofo1. Prop . R a -
m ó n V . Colombres, 8 No. 11, entre 
21 y 2 3 . 
A r q . Sergio R u i z de L a r i n , Prop. 
Constantino F e r n á n d e z G ó m e z , en-
tre Santos S u á r e z y S t a . E m i l i a . 
A r q . R a í a e l R a y n e r l Prop . Ma-
nuel F e r n á n d e z . P á r r a g a , entre P a -
trocinio y C a r m e n -
A r q , Sergio P , Pu ig . P r o p . Joe 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en enfermedades de la Piel 
y Venéreo. De los Hospitales de París , 
Berlín y Londres. Consultas de 11 a 
12 a. m. y de 4 a 6 p, m. $5.00. Con-
cordia 44, esquina a ManriQne, Teléfo-
no A-4{i02, 
C 15ÓJ ind 14 £ 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de Me-
dicina. Enfermedaded tropicales y na-
rasitarias. Medicli.a interna. Consultas 
de 1 a 3 l!2 p. m. Sari Migocl 117-A. 
teléfono A-085T. 
P. 15 j l . 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades da los 
ojos, garganta, naris y o(do«. Consu'tüa 
por la mañana a horas previamente con-
cedidas, $10. Consultas de 2 a 5, $S.00. 
Neptuno 52. altos, teléfono A-188Ó. 
C 9882. 30 d 1 I 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, es tómago c intestino». 
Carlos I I I . 20», de 2 a 3. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de piftoa, del pe-
cho y sangre. Consultas de ^ a 4, 
Aguiar 1, te lé fono A-6488. 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO B I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estomacal 
y duodenal y de la Colitis en cualquie-
ra de sus períodos, por procedimientos 
especiales. Consultas de 3 a 4. Teléfo-
no A-4425. Prado 60, bajos. 
C 11028 Ind. 6 de 
M á r m o l piso: $ 8 , 6 0 m 2 . — P e n n i -
>. 
M á r m o l de Is la de Pinos , escale-
importaNtisimo VENDEMOS los rílSj j9-0o m2.—Castlfi-eira y R o d r l -
' enseres completos de una fonda Cl»tt*__!_ . ^«dhucu» J xwuw 
^ ' i_ | P u i g , San F r a n c i s c o n ú m e r o 1 0 . 
L o s a s de cemento huecas con ma- A r q Lorenzo R o d r í g u e z . Prop , 
Ha: $1 .55 . m . S e b a s t i á n Magraner , C]audio pciia> Recrero 6 1 . 
Losas de cemento m a c i z a n $ 0 . 8 o | A r q M A r g u d í n . P r o p . S a t u r n i -
' n a G a r c í a , L u i s E s t é v e z y S o l a . m2 - S e b a s t i á n Maerancr , 
A U T O M O V I L E S 
'reciamente con el comora- larse. tient- contrato. Consultorla .Naeio- C - ^ D I L L A C 
Hra nal. Amistad 156. altos Marte v Belona, V " ™ ? ™ ^ 
S c vende yn m a g n í f i c o Caa i l lac , de 5 









i 6S96 W Fe! 
I VENDO UN C A F E R E S T A U R A N T E N i P ^ * g 2 
jliOOO pesos: otro en 4o00; eos ooo*" 
I sola en esquina. Calzada de Je 
su cocina de hierro. Apodaca 58. 
6020 2« Feb. 
V E N D O C A N T I N A N U E V A 3 L I N A S 
biseladas con su' nevera y mostrador, mi-
de 5 metros y un auxiliar de 4 metros. 
Llamo al te léfono 1068. 
6S24 
D I V I S I O X E S V 
guez. 
Madera pino tea $ 5 6 . 0 0 mi l lar de 
p i e s . — G ó m e z y H e r m a n o . 
Madera de cedro: $ 1 S 0 . 0 0 m. l lar 
de p i é s . — V a n a s y P a r e d e s . 
Madera de pino blanco: $145.00 
A r q . Sergio P. P u i g . Prop , J , A , 
P u i g . San Franc i s co , entre 10 y 1 1 . 
T e c h o s d e v i g a s 
(Viene de la p á g i n a diecinueve) 
,.c „ , | í̂ i woi^.-sn-o 1 MAMPARAS. PIENSE 1 ^ 
tipo oport , cairoccria qUC por muy poco dinero puede dividir mi l lar de p i é s . — G ó m e z y H e r m a n o F L E T W O O D " , casi nuevo y a c á - ¡ 8U,^. la 0 f * ' * ^ ' ^ cr^la l . 0 ..mad*re >' Mas i l l a : $ 1 . 6 0 b a r r i l , — R a m ó n . î i_i ttv.»-'»̂  , v.» i reducir notablemente el alquiler de su1 
sú.í,n-^1 ¡bado de wntar. S e da muy barato p c r l c a s a . Príncipe 4 I b á una cuadra de Ma- M é n d e z . 
Mont? 2500 pesos: en l i Habana $3000 ^ J _ = ^ U f ^ m , « j riña, teléfono U-2416. Castro. Mosaicos: desde $ 7 0 . 0 0 . — L a C u -
6944 26 Feb. 
G R A N E S Q U I N A l 
jvóitaJoaoÉ contratos, fr.cilidades de pa-1 embarcarse su d u e ñ o . Informan cn 
id f í e S " ? 1 " ' MOntt " ^ " N M a n z a n a de G ó m e z 2 Í 1 de 0 a 11 a. ^ / v E N P E un MOSTTtAD<.R con c o -
^ 1 7 . 2 1 metros. P 
i» i'cb. jin y de 3 a 5 p. m. 
l:<-»|.r.«;A M U V " C A N T I N E R A SOLA EN j Q p . 
esquina en loí mejor di ia Habana su ; — — — 
eir ella once años, persona 
3 E n . 
recio a M O u o é f i o lleva  
dt- edad, se retira, no paga alquiler, If. 
¡vende en $5,500. facilidades de pago. ^ 
González, café i |A paii— verdadera oportunidad. 
2^ ^ A L L E D E G E N I O S jMonte > Suárez, vidriera 
^ ^ $110.00 el metro. 
9Feb. 







C A F E B O D E G A 
Bernardo Arrojo. Belascoaín 50. Llama 
j la atención a todo el que dfesec comprar 
lio vea y le proporcionará lo qne ne-
cesita por mis 25 años de práctica en es-( 
i tos negocios siempre l ícitos y honrados. | 
¡Antes de comprar indague siempre la i 
¡conducta del mediador y así no tendrá i 
'•Q\I:- fomentar después . Belascoaín 50. 
'ramar j i 
- T r. Oe .enden dos so-
accra de la sombr 
6946 19 Feb. 
- K E L L Y ' 
r.ección para laguer y agua, vidriera 
cigarro"?, nevera, y burro con barriles 
cüicos para taberna. Informan Compos-
tela 68, entre Obrapía y Lampari l la . 
694!J 19 Feb. 
b a ñ a . Nuevo A l m e n d a r e s . 
P i e d r a blanca en la obra: $ 2 , 4 0 
m 3 . — E . L a m b a r r y . 
P i e d r a picada: $ 1 . 5 0 . — C a n t e r a 
de P o t o s í . 
PlanchAt- de yeso 48 t 32 a $ 0 . 6 0 
i el mismo resultado le c o s t a r í a bas-
tante m á s caro que usando aquel 
tipo. Pref iera una losa buena a u n -
que le cueste 20 centavos m á s por 
metro cuadrado, pues a la larga le 
r e s u l t a r á m á s barata . 
K . L ó p e z Rovirosa . 
Ingeniero y Arquitecto. 
D r . P A B L O M A C I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N 
Estómago , intestinos y nutrición. Con-
sultas de 2 a 4. Virtudes esquina a Kan 
Nicolás. Domicilio C, 231. Teléfono F -
1309. 
4949 i mi 
M e c á n i c o s : taladros portát i les electri-1 un?. — E l i ; 3 B r o s - ú ^ 
i a i j Tanques para agua: $0.02 M l t . 
eos para ambas comcistes. Amolado- Mora 
¡ras e léctr icas portát i les y de banco; T e j a s amer icana*: $ 6 . 0 0 m 2 . — 
¡herramientos e léctr icas variadas. S a n ¡ Steels Products C o . 
.Ignacio doce entre Teladi l lo y E m p c - ¡ . Te0ja3 fibro-cemento: 
• , • i pie 2 . — D O r n y C a . 
i<írad0- . \ Tubos de barro 6": $ 0 . 4 5 . — J . 
6836 22 F e b . A l i ó y C a . 
I — : | Tubos de barro de 4": $ 0 . 3 £ . — 
A V I S O S R E I G I O S O S ' ^ A . ™ « . 4 - = V . . . -
N . de R . — L a s o l u c i ó n que propo-
ne el distinguido c o m p a ñ e r o s e ñ o r 
L ó p e z Rovirosa nos parece excelen-
•e: porqiie evita todos loa inconve-
nientes de esta d a s e de techos, a r -
iamente le a g r e g a r í a m o s a las losas 
una mal la m e t á l i c a por la parte in -
| 0 . 1 4 ¡ r e r i o r de las vigas para ev i tar las 




B O D E G A Q U E V E N D E 
ra í ' 100 pesos al día la vendo con 6 año" de 
Clases de d ía y de noche. 5 c e n s e ñ a P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
CÍ manejo y el mecanismo del auto-j Pía Unión de San José de la Montaña 
T L & f S X W r a ' T ¿ ™ ^ X ¿ ? ^ & Í S ¿ » * * * * * * * * - 2 corto Ú ^ ^ ^ T ^ ~ S A ^ ! i " ! ^ ' : ^ Z . d a r ^ a 5 T m ^ 5 ^ i r ^ i i d ^ . | y a precio m ó d i c o . Clases separada» j « - j m e n t e se"hon"^* Tan gi 




^ 2 1 F e b . 
D F p p c p T / - \ • {ntWOSí 8StJ muy surt 
, I x C L l U ¡forman Arrojo, en 
aS03^0^^ de ^ x S o í 8 0 ' do Cuba-
19 Feb 
™ t o ^ c 5 ¿ W . ^ ^ ^ S Sobre c r s o s y titu-1 E R M I T A D E A R R O Y O A R E N A S 
los de chaufleurs iniormense cn la ^ día ,4 del actual, martes de Car 
H J ^ i L - Gran Escuela Automovilista "Kel ly ' | navai. a .las seis y media p. m.. se 
J . A l i ó y C a . 
Vigas de acero de 4": $ 0 . S 0 mi. 
— F r a n c s i c o R o d r í g u e z . 
Vigas de acero de » " : $ 3 . 5 0 qq. 
— A m e r i c a n Stee l . 
V igas de acero de 7" a 12": 
$ 3 . 8 0 q q . — A m e r i c a n Stee l . 
Vigas de acero de 12" a 15": 
$ .90 q q . — A m e r i c a n Stee l . 
Vigas de acero de 1 8 " a 20": 
y tranvía n!Tva" t T T T ^ r t T r r . * r s r TKnKrr\c Tí q7vVo"""i - í „. ,1 P,^. . . I tras,a<lar¿ Procesioñalmente \i venera-', 5 * . 00 qq. — A m e r i c a n Stee l . 
dl^-o lo puede nd V I D R I E R A D E T A B A C O S $ 1 . 8 0 0 S a n Láz ar o . 249 . frenlc al Parque d e ¡ d a ¡magen de Jesús Nazareno del Rea-] Yeso : 1 .70 s a c o . — E l l i a Bro-
" acco. Para prospectos manden 6 se- cat« df Ermita de Arroyo Aranas; thers . 
•V™* ' r, ^ a la Igiesla Parroquial de E l Cano. I « - - m, _ „ 
de a 2 centavos. con el piadoso fin de hacer las E s t a - « e j a s con cuadrado de % ': 
iT2Q 15 d 3 i ciones del Vía-Crucis por las calles d e l ' 5 3 . 5 0 m 2 . — M a c r l n o M a r t í n e z . 
• pneb'.o de E l Cano los seis primeros', R e j a s con cuadrados de 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y d« 7 a 
Si de la noebe. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intestino?. 
Hígado. Páncreas, Cgrazón, Kiadn y P u l -
mones. Enfermedades de sefloraa y ni-
ños , de la piel, sangre y v í a s urinarias 
y partos, obesidad y enflaquecimiento, 
afecciones nerviosas y mentales, enfer-
medades de los ojos, garganta, naris y 
oídos. Consultas extras »ó. Reconoci-
mientos 12.00. Completo con aparates, 
?5.00. Tratamiento moderno de la slfi-
Iiu, blenorragia, tuberculosis, asma, dia-
betes por las nuevas inyecciones, reu-
matismo, parális is , neurastenia, cáncer, 
i úlceras y almorranas, inyecciones in-
tramoscolares y las venas (Ñe«»alvar-
s á n ) . Rayos X. ultravioletas, masajes, 
corrientes eléctricas, (medicinales alta 
frecuencia), anál i s i s de orina (comple-
to |2.00). sangre, (conteo y reacción do 
Waserman), esputos, heces fecales y l í -
quido céfalo-raqnídeo. Curaciones, pa-
gos seibanales, (a plazos). 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L MUNICI-
P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en vías urinarias y Enfer-
medades venéreas. Cisto«copla y Cate-
terismo d-j los uréteres. Cirugía de v ías 
urinarias. Consultas de 10 a 12. y de 
¿i a & p. m. en la calle de Cuba, *9. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
V* lt. 
18 Feb . ^ Í S i S C A F E S Y I - j O T E L E S Y R E S T A U - ¡ J j l J F j ^ 
os.aS¿0*nsVí'" R A N T S E M B A R C O Y V E N D O MAQUINA D E 1 cis se pone a la disposición de 
1 edificarán \-„ i , 0 ,. — i - ha ra toa! cuatro pasajeros que es tá nueva y casi les la libre elección de cada ..T . n ' endo dos. los meiort-s S mas naraios 
F E L I P E R I V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z L N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 . 
D R . Ü M E U Ü t K E Y R E r / V K A B O D F P A V p A O * 80 dice- muchos billetes. Más informes l OAMBIO UN A U T O M O V I L D E B U E N A vieroes de Cuaresma o sean los Has | 4 . 0 0 m 2 . — M a c r l n o M a r t í n e z . 
N r r r r r T - r U A * C A R - i e n Belascoaín 50. Café Sol de Cuba. marca, pintura en buen estado: motor a 2' ^ J f ^ I Z ' 1L.IS? 2(L y 2 » 4 e marzo ¡ pergiana de cedro cte d_ 2,. 
A C E R I A i Arrojo. toda prueba, ruedas de alambre f o » W ^ » próximos , a las seta r \ . . X ™ $ cedro C í e . de 2 
1 Feb, ¡t.uña que me guste. San ÍTI. ba- media de la tarde, predicando cada $ 1 0 . a O — Y . F r e i r é . 
í j o s a todas horas. Teléfono M-373«. i Yi61?** a' f inal ,el iM-, I - seftor Pbr0- ! Puertae de cedro c te . de 2 " 
L,tcd. Santiago <_r. Amigo. Para mayor «7 cn Y F r e i r é IeldB consular las destinadas a l «atran-
esplendor de estos cultos del V i a - C r u - . L ', Á ¿- 1 , *Uro. Traducción para protocolarlae d. 
los fie-j Canales de hierro galvanizado de documento, «n inglés W e l i a u ^ A n f i 
viernes1 6": $ 0 . 2 0 pie l i n e a l . — I r i b a r r e n y .««. altoa te léfono M-íbt». 
n parti-; T.Phouf •' ' 
ABOGADO T N O T A R I O 
Arunto» rtvnes y mercar tne» . s i r o r -
cloa. Rapldea en el despacho de las 
e. : 1 ««crlturas. entragando coa su legallaa-
•^-«•uannente exls h^'u^^TT' «'VÍ'-", "-n oño-, de con- regalo, vista hace fe en Dragones y para ser ofrecido a su intenció í . ^hPii
* « l n bodega m] í í , Habana <on lo > a^0' nco0" Amistad, vidriera, pregunte por Argén- cuiar mediante una limosna. Durante ; . 111110 M O R A ! ÍTC m u í i n 
« 0 $C30o os! d L \ C S ™ .iene anuí la erran 1 tlno- de3dc las 12 >»• m- „ . ^ . ^ permanencia.de la Imagen del Na- ' Instalaciones sani tar ias : $ 4 0 . 0 0 : J U U U M U K A L f c o C O L L L O 
on',..'"..."." S ^ ' ^ o ^ l S ^ dem^e y t S g T u ^ ! £ Z - - Feb. ' zareno en ,a Iglesia de E l Cano se ce-1 cada a p a r a t o . - J o s í A r m a d a . | i n c p C C A S T E L L A N O S 
qur su capital ganar;. S E V E N D E UN C L K V E D A N D E N buc-I Obrarán en esta Iglesia todas las mi- Cocinas de gas de 3 h o m i l l a í . $ 1 » * ' * 
sas a las mismas horas y en la E r - Díaz H n o s . ABOGADOS 
-i" r'J dur-n^ _~ . ' ^ orortunidafi m 
también ^ « 5" Tn- l ^ ^ a convicci. 
5:20xie 4j **f> ven- el »n por den 
ba-.certuprador — ' 
Ido Arrojo 
1 fi916 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Eicue-
la de Medicina. Director y Cirujano dd 
la Casa de Salud del Centro Gallego 
Ha trasladado su gabinete a Qarvamó 
11¡6. altos, entre San Rafael y San José 
Consaltas de : a 4. Te lé fono A-4«l«. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas. Luz 10, M-4044 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio 
Santa Irene y Serrano. Jesús del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos. Consulta de S 
a 10-112 a m y l a 2 p . n i . Tratamientos 
especiales, sin operación para las Ul-
ceras estomacal y duodenal, precio y 
horas convencionales. Lamparil la 74 
altos. 
" • 7 2 Maz. 
. .ento ma*. Detalles sólo a ñas condiciones y barato. Informan . 
-Compra as en Belascoaín 50. Bcrnar- Te lé fono de 8 a . m. a 11 a . m. 1 mita de Arroyo Arenas sólo los domin-
dc 2 p. n . a 4 p. m. ! gos y d í a ; festivos a las 8 a . m. 
6821 19 Feb. • 6S02 24 feb 
iv Cocinas de gabinete, 4 hornPlai>i **it>T£& ftig? ffiaSta* j & g f t * — 
¿ p a r a gas $ 3 0 . 0 0 . Diaz H n o s . i to 514. Telfs. M-Ü6G8. M-e<&4 «1 my. 
D R . A . G A R C I A C O M E S A f l A 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Consultas de 4 a 6. Virtudes y Sar 
Nicolás 
5362 -
D I A R I O D E L A M A R I N A F e t r e r o 1 7 J e 1 9 2 5 A N O X C T t l 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R G f E S I O N A L E S 
DR. F I L I X PAGES 
C I R U J A N O DK LA víLTNTA D E 
D E P E N D I E N T E S 
Ciruela Gen .ral 
Consu'tr.s: .unctf. m i é v o l e s y viernes, 
ri« 3 a i, en su domicilio, D. entre 2 i 
i 23. teléfono F-Í438. 
^ — 
D i . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I K U J A N O DI- L A 
AsiOi lACION D E "DEPBNDlENTEb 
« onsultas de 3 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45, altos,, teléfono 
A-9102. Domicilio. Avenida de AcosU, 
riure Calzada de Jesús del Monte y 
1 elipe Poey, Villa Ada, Víbora, teléfo-
no í-2894. 
C 5430 Ind ló j l 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vías Uri-
narias. Enfermedades venéreas. Cistos-1 
copla y Cateterismo de los uréteres. Do-
micilio: Monte 374. Teléfono A-954j. j 
Consultas de 3 a 6. Manríue 10-A, al - j 
tos, teléfono A-5469. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de la Asociación de \ 
Dependientes. Afecciones venéreas, v í a s | 
urinarias y enfermedades de señoras. | 
Martes, jueves v sábados, de 3 a o. • 
p. m. Obrapla. 43, altos, te léfono A-4o64. 
DR REGUEYRA 
D R . S . P I C A Z A 
D E L O S 1 I O S P I T A L B S D E P A R I S 
Enfermeda ¡es flei estomago e intesti-
nos. Nuevos tratamientos para la* afec-
ciones del corazón y del pulmón. E x a -
men a los Rayos X . Horas de consulta 
de 2 a 4. Escobar 47. te léfonos M-1675 
o F-4918. 
1842 14 f 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a S. lunes, miér-1 
coles y viernes. Lealtad, í'2, teléfono M-
4i7l\ M-3014s 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
eii parto»; ei-directora du la f Cltalca 
l lamas de Cuba en Francia: aoa títulos 
tiue acreditan estancia en el extran-
.iero. Especialidad en las hemorraffias 
: 3 abortos; tórmulas eapecloieB para la 
cura radical del flujo y ¿leerás del úte-
ro; tratado » ciantltico pura toda dama 
tiua quiera 'túntr familia; earantlzandu 
ei éx i to . Este gabinete cuenta también 
cen habitaciones sanitarias para toda 
cama Que desee su tratamiento t-u la 
misma. También se hacen anál is is com-
ptetOd de leche, orines y sangre. Con-
sultas todos los días de 12 a 6 y de 7 
a 0 ae la noenc. San Lázaro 174 bajos 
c-r.ire Uauano y Blanco, frente al ga-
I \ J S C . Telefono M-3iüü. Doval. 
u352 20 fb. 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O CIRUJANO 
Catedrático de la Lnivertiúad Nacional. 
^:éu:co de visita de la Quinta Covadon-
¡¿•^ Sub.Direcro;- dei Sanatorio L a Mi-
l.igi-osa. San Kafael tl'i, a.tos. te lé fo-
j:t M-1Í17. Enfermedadei. de señoras y 
niftos. Cirugía general. Consultas de i 
•• P- m. 
C lUoüO d 6̂ 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina (Jcn?i-ai. Partos; hmrcrmeda-
ri(.s de Señoi_J y Ejercías. Consullas üs 
4 a 6 do la tarde. Se dan horas tspe-
cialee. Riela r^-A, domicilio calla 2 nú-
mero I6l¡ Vedado, te léfono E-Ó0S7. 
.De ngneso a su viaje por Europa, se 
ha vtieslto a hacer cargo de su gabine-
i? ds consullas «n las horas expresa-
das. 
6560 16 mz 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO C I R i JANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
ijarm. Con 34 aftos de practica profesio-
nal. Enfermedaacs de la sangre, pecho, 
señoras y niños, partos. Tratamiento 
especial curativo de las afecciones ge-
nitales de la mujer. Consultas \Iiarias 
rte 1 a 8. Grati» los martes y viernes. 
Lealtad «3, teléfono A-Ü22Ü, Habana. 
U f 
D r . I G N A C I O C A L V O 
MEDICO CIRL'JANO 
Colon y Recto. (Hemorroides). Consul-
lu? t?» 5 a 7 p. ra. Gervasio. 126, telé-
fono A-4410. 
S6»4 18 
D R . G. L O P E Z R 0 V I R 0 S A 
M E D I C I N A 
Hombres, mujeres, anc iano» y niño» y 
• especialmente enfermedades de la 
¡g lándulas internas y de la nutric ión. 
¡ Trastornos nerviosos (neurastenia, 
histerismo, depres ión , abulia, mal ge-
nio, tristeza, insomnios, palpitacio-
nes) y mentales. Debilidad sexual, 
pérdidas , impotencia, trastornos y pa-
decimientos de la mens truac ión y del 
embarazo ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) , '.jcr-
dura molesta, obesidad, flaquencia 
exagerada. Niños anormales en su 
desarrollo intelectual y f í s i co , (mu-
dos no sordos), atrasados, raquí t icos , 
incompletos, idictas en mayor o me-
nor grado, etc. Bocio en sus varias 
formas. Convulsiones, ataques epi-
' lept ico í , vért igos , enfermedades de la 
'piel, enfermedades crón icas , rebeldes 
a los tratamientos corrientes: Reu-
matismo, Diabetes, Asma, Nefritis, 
Dispepsias. Colitis, Enterocolitis. P c i -
severancia 67, altos, esquina a Con-
[cordisf, de 5 a 7 p . m . $ 5 . 0 0 . T e l é -
fonos A-8549 y A - 6 9 0 2 . L a s con-
sul tas por correspondencia, del inte-
rior se a c o m p a ñ a r á n de giro postal. 
4oU4 2 mz 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
¡Partos, enfermedades de señoras y ni-
i ños. Médico de la Asociación de E m -
j pleados del Congreso y de la Sociedad 
i l l i jas de Galicia. Consul.tas de 7, a 8 a . 
m. y de 1 a 3 p. m. Lunes, martes, 
i viernes y sábados. Teléfono F-a857. Ca-
¡11c 17, 487. 
S 10162 Ind 13 mz 
Medicina interna en general, con espe-/ 
vialidad en el artritismo, reumatismo-j 
piel, eczemas, barcos, úlceras, neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperelor-
hidria. acidez, colitis, jaquecas, neural-
gias parál is is y demás enfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4, jueves.^ 
,-ratls a loa pobres. Escobar, 10o, an-j 
tiguo. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 57. 
CIRUJANOS DENT^TAS 
D R . K . P A R t L O " 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana. Do S a l l a , m . Extraccicaes ex 
clusivamsnte. Da 1 a ó p 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . en C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 33. 
Hacen pagos por el cabíe y giran Jo-
tras a corta y larga vista sobre Nev 
York, Londres, París y sobre tojas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canaria.= . Agentes de la 
Compahla de Seguros contra incendios. 
R E D S T A R U N F 
( C O M P A Ñ I A D E N A V E G A C I O N B E L G 0 - A M E R I C A N a 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A I S L A S C A L 
A p e t i c i ó n de un g r a n n ú i n e r o de canar ios ^ , ^ 
Cirugía 
dental en' general. San "Lázaro a i» y 
390. Teléfono M-6094. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialist!'. «n enfermedades ce niños. 
Medicina en general. Consultas de -
a 3. Escobar 142. Tléfono A-13a6, Ua-
C 8024 In(1 10 A 
D r . A R M A N D O R O I G 
C 1 R U J A K O D E N T I S T A „ ^ p i t a W y ciudidca de los Estados Uni 
Consulta» de 3 a 5. Ber^axa. 49 a u o a • Pil_aief,x>;_clu,u»u^r.„iv>i a .I anhri 
C 10422 i ó d ! • • 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
Kacen glrJs de todas clases sonre to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias Se reciben depós i tos er_ cuen-
ta corriente. .'3acen pagos por cable. 
! girau leti-aa a corta y larga vista y 
i dan cartas do crédito sobre Londres, 
! París , Madrid. Barcelona y New York, 
i New Orleans, Filadelfia y demás ca-
D R . A I J S E R T 0 C O L O N 
C I R U J A N O D N T I S T A 
des, Méjico y Europa. a»I como sobrs 
todos los pueblos. 
N . G E L A T S Y C O M P A f l i A 
103, Agular IOS, esquina a Amargura. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Jiédlco de la Casa de Beneficencia y . 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 1J6 entre Línea y 13. Vedado. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a hora^ especiales. Teiéfono A-
.".'751. Monte 125, entrada por Angeles. 
D r . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
¿ l í l l i s y venéreo del Hcspital Saint 
Louls, París . Ayudante de la Cátedra 
de Enfermedades de la piel y s í f i l i s en 
la Universidad de la Habana. Consul-
tas de 9 a 12, lunes, miércoles y vier-
nes. Horas especiales previo evi§o. Con-
sulado 90, altos, te léfono M-o637. 
1404 » ab. 
D r . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
¡ Especialidad en vías urinarias. Trata-
miento especial para la blenorragia, im-
potencia y reumatismo. Electricidad 
Médica y Rayos X . Prado, 62, esquina 
a Colón. Consultas de 1 a 5. Teléfono 
A-3344. 
C 1539 Ind 15 m 
Especialidad Caries dentales, rápida cu- Hace pagos por el cable, facilita cartas 
ración en dos o tres cesiones, por da-1 de crédito y giran pagos por cable; 
fiado que es té el diente. Tratamiento • giran letras a corta y larga vista sobre 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal. to(iaB las capitales y ciudides Impor-
Hora fija a cada cliente. De 9 a 5 p. m. 1 pueblos de España. Dan cartas de eré-
Compostela 12S», altos, esquina a L u z . ¡dito sobre Mew Y o r t Londres, Parti , 
4024 26 fb;, y Europa, asi como ac^rc rodos ios 
'i tan tes de los Estados Unidos. Méjico 
D R P E D R O R G A R R I D O I üamt)Ureo. Idadrid y Barcelona. 
C I R U J A N O D E N T I S T A C A J A S R E S E R V A D A S 
Por las Universidades ,de Madrid y Ha- La8 tenemos en nuestra bOveda, cons-
baña. Especialidad en euf ei ménades de | truída con todos los adelantos moder-
la boca que tengan por causa afecciones; noa y las alquilamos para guardar va-
de 'las enc ías y dientes. Dentista del' iore8 de todas clases, bajo la propia 
Centro de Dependientes. Consultas de! custodia de los iateresndos. E n esta 
8 a 11 y de 12 a 3 p. m. Muralla 82, oticina daremos todos los .detalles que 
altos. , se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJAIS'O D E N T I S T A 
Avenida de Italia numero 24, entre Vir-1 
tudes y Animas. Teléfono A-8583. Don-1 
taduraa de 15 a 30 pesos. Trabajos se! 
garantizan. Consultas de t a 11 y de 
1 a 9 p. m. Los domingos hasta las 
do« de la tarde. « 
5573 10 m% 
B A N Q U E R O S 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, al-
tos, te léfono A-4611, F-1778. Consultas 
úi 10 a 12 y de 2 á 4 p. m. o por 
convenio. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O DR. F O R -
TUNATO Sj USSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. E s -
p^élaUsta oaia cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Cunaiiltas de 1 a 5 de lü tarde y de 7 a 
9 de la noche. Consultas especiales, dos 
poros. Reconoclmi?ntos ^3.00. Enfer-
medades de señoras y niílos. Garganta, 
ñafia y oídos. (OJOS). Enfermedades 
nerviosas, estómago, Corazón y Pulmo-
nes, Vías Urinarias, E n f ermtdades de 
Ig piel. Blenorragia y Síf i l is , Inyeccio-
nes Intravenosas para el Asma, Reuma-
tismo y Tuberculosis, Obísidad, Par-
tos, Hemorroides, Diabetes y Enferme-
daden mentales, etc. Anál is i s en nene-
ral, Rayos X, Masajes y corrientes eléc-
tricas. Uos tratamientos, sus pagos a 
plazos. Teléfono M-6233. 
D r . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L S A N A T O R I O COVADOX-
GA V H O S P I T A L D E D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y . nerviosas. 
Consultas de l a 3 y media. Escobar, 
166. Teléfono M-7237. 
D R . J . B . R U I Z 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Baltlmore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo 97. altos. 
Consultas de 8 a 1* a . m. y de 2 a 5 
p. m. Rapides en la asistencia. 
C 4291 Ind 12 m 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
De les hospitales de Filadelfia, Xew 
York y Calixto García. Espeeialieta en 
venéreas . Examen visual de la uretra, 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
Neptuno 84, de 1 a 3. • 
C 1092 28 d 1 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A a l e » A . L O P E Z y CauJ 
(Provislos de la T e i e g v a f í a sio hilos) 
Par:i todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consisuatario. 
M . O T A D U Y 
as is t ir a la f e s t i v i d a d de la V I R G E N D e T a S ^ N I E ^ 
m a a c e l e b r a r s e en S a n t a C r u z de la P a l m a , la R ^ ' ? r ^ * 
L I N E h a a c o r d a d o h a c e r e s c a l a r su h e r m o s o ' y r á n i d ^ 
" G O T H L A N D " " 
D e 1 6 . 5 d t ) tone ladas . C a p i t á n R . H . Bast in 
e n los puer tos de v 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N T A C R U 7 n r 
T E N E R I F E , L A S P A L M A S D E G R A N C^J1 
V I G O Y C 0 R U Ñ A 
S a l i e n d o de la H A B A N A f i jamente e l d ú ? 4 ^ 
/ a las 4 p. m . 
P R E O O S D E P A S A J E : 
A C A N A R I A S . . . . . . . $ 7 0 0 0 • 
A V I G O y C O R ' J Ñ A . . . 8 6 . 1 6 
I n c l u i d o s I m p u e s t o s . 
R E S E R V E S U P A S A J E C O N T I E M P O 
P a r a m á s i n f o r m e s d ir ig i r se a sus .Agentes Generad 
T H E B A C A R I S S E C 0 M M E R C I A L C 0 . 
Of i c ios No . 1 2 . H a b a n a . Te l f A 7199 
. S U B A G E N T E * 
. C 1661 . i í 
:>-BRER0 
les: 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T 1 0 U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O r R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A LOS 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L n 
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , EQUIPAJES Y 
M E R C A N C I A S 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D K N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. Fa< 
cilidade» « c el paso. Hora» de oonaul- c . . ~ « . i . . T » l í A 7Qnn 
ta do u a . la. a b ;> m. A los emplea- S a n IgnaOO, 72 , altos. Telf . A'19W. 
dos del comercio, íiorrvs eepedales por W«k««» 
la no^iej T.-ocadorc 68-B, frente a l nanaiL^ 
café £1 Día. Teiéfono M-(?396. 
P R O X I M A S S A U D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo 
' D O C T O R A A M A D O R 
Kspcclalista en las enfermedades del! 
e s tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimiento 
propio. Consultas diarias de 1 a 3. Pa-
ra pobres, lunes, miércoles y viernes. 
Reina' 50. \ 
D R , O R O S M A N L O P E Z 
Profesor de la . Escuela Dental de la 
Universidad 
Corrección de las imporfeociones fle la 
boca debidas a mala colocación de los 
díentea naturales 
E X C L U S I V A M E N T E 
Escobar 102. Teléfono A - m < . 
5662 9 mz. 
D R . A í N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia, impotencia. Obesi-
dad, Reuma, por la isioterapin. San Lá-
zaro 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 Ind 3 mz. 
. A L M O R R A N A S 
D R . J O S E F . B A L S I N D E 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Universidad de la Habana y del 
Post Gradúate School of Dentistry of 
Philadclphia. Especialista en Espisas , 
Coronas, Puentes y Dentaduras. Ccjisul-
tas de 1 a o p. m. Avenida de la Re-
pública (San Uázaro) , 65. altos. Haba-
na, te léfono A-0436. 
6Sl6 16 m i 
A V I S O 
j  francés "FLAÜUUU" saldrá el 4 de Febmo. 
n . •> •"CUBA*, saldrá el 4 de marzo, 
u « ••ESFAti.NE", saldrá el % de Abril. 
m r .. "CUBA", saldrá el 18 dt Abril. 
» r " D A F A \ E T T K , saldrá el a de Mayo 
n .. " E S P A G N E " saldrá el 18 de Mayo. 
h " >• ."CUBA" saldrá el 3 de Junio. 
P a r a C O R U Ñ A . G I J O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo frantíéa "CUBA" saldrá el 15 de Marzo a. las 12 del d 
O C U L I S T A S 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna.. Especialidad afeccio-
nes del pecho, acudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculo-
sis Pulmonar. Ha trasladado su domi-
cilio y consultas a Animas, 132, (altos) 
teléfono M-1660. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
l i a trasladado sus • consultas gratis, 
de Monte 40, a Monte 74, entre Indio 
y Sun Nioo-u.;. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, v tné iuo y sílMs Enfer-
medades del pecho, coru^ón y -ríñones, 
en todos sus pcr í 'oos . Tiatamlento de 
enfermedades pOr Inyeesione'a Intrave-
nosas, Neosalvarsán, etc. y Cirugía eii 
generaL % 
Consultas gratis para pobres, de 8 a 
11 a. m. Monte T' entre Indio y San 
Nicolás, y pagas de 3 a 5 en San Lá-
L-aro 220. entre Bclascoaín y ' Gerva-
sio. Todos los días. Para avisos. Telé-
ftno U-8256. 
1509 9 mz. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S t l ^ J . ^ ^ . 
Catedrático do Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
!• i- ui. Ksp¿cialmery;e afecciones del Co-
razón. Consultas de 2 a 4 en Campana-
rio, 52. bajos, teléfono A-1324, y F-3679. 
C 109^ 28 d L 
D R . R O B E L I N 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A D E S 
D E ttA P I E L Y SANGRE 
'••jtisultaa diarias: de 12 a 4 p. m. 
Jesús María número ti. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernís imos 
Pobres: lunes, xie 11 a 13 
Teléfono A-1332 
su.".: 13 f 
Catedrático de operaciones ae la Facul-
| tad de Medicina. Consultas, lunes, 
I miércoles y viernes, de 2 a 5, Paseo 
icsqulna a 19, Vedado, te léfono F?4457. 
f G. ind 22 d. 
¡ D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
De la Facultad de la Habana. Escuela 
Práctica y Hospital Broca de París. Se-
ñoras, paftos. niños y cirugía. De 9 a 
11 a. m. y d e l a S p . m. Gervasio 
tíü, te léfono A-tí86l. 
C 9083 Iiid o 
Curación radical por un nuevo proc.-"-
dlmicnto inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
blos. Rayos X, corrientes eléctricas y 
masajes, anál i s i s de oiMna completo a 
J2.00. Consultas d* 1 a 5 p. m. y de 
7 a 9 de la noche. Curas a plazos Ins-
tituto Clínico Merced 90. Teléfono A-
0861. 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y o ídos . Con 
sullas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2; 
$2.00 a l mes. San Nico lás , 52, te léfono 
A-8627. 
A los s e ñ o r e s pasajeros, l a n í o es' 
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pa- ' NOTA: l-A equipaje de bodega y camarote se recibirá en 1 muelle de 
. r V - ' | l'rancisco o Machina (en donde estara atracado el vapor), solamente el i 
Saje para L s p a n a , Sin antes presentar ¡ch M'u zo do S a lu do la ma.ana. E l equipaje de mano y bultos pegu 
sus pasaportes, expeciidos o visados I al momento del embarque e l^^q 
por el s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . | p a r a C U R U Ñ A , G l J O f s . ¿ j A Ñ i ^ D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
Habana . 2 de abril de 1917. 
u / v r » r k t r w Vapor correo francOs "ESPAGNE1', 15 do Abril. 
IVl. U I A U U X „ ,. „ "JLiAt 'AiETTE", saldrá el 15 de Maya 
c « • to tñ. T ic a toaa >• '• "C(JBAf', saldrá el 15 de Junio, 
oan IfMCV», t£. «ItfM. i e l l . A-tyW I „ n ' ISaPAGNE", saldrá el 15 do Julk-
Habana . 
E l vapor 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano* y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. Cin-
co a/ios de interno en el Hospital "Ca-
lixto García". Tres años do Jefe E n -
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
ral. Especialmente enfermedades Ner-
viosas y Mentales, Estómago e Intes-
tinos. Consultas y reconocimientos, $5, 
de 3 a 5, diarias en San Lázaro, 402/ 
altos, esquina a San Francisco. Teléfo-
no U-1391. 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado poi- Oposición de la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo. Parxuá y KiUV-rmeda-
jdes de Señoras. Domicilio, Jovellar es-
¡ quina a M, Vedado. ConVultas: Prado, 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro AaturUne 
N A R I Z . G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte. 386. Consultas de 
a 4. Teléfono M-2330 
C Ind. 4 d 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán : A . G I B E R N A U 
saldrá p a r a : 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z • 
Oculista del Centro Gallego y Cátedra-' 
tico por oposición de la Facultad de 
ludlotna el 
2 0 D E F E B R E R O 
I a las doce de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia p ú b l i o i , que s ó l o se 
admite en la Adminis trac ión de Co-1 
rreos. * I 
,, n .. "CUBA", saldrá el 15 de Agosto. 
¡ P a r a V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés " L A F A Y E T T E " . saldrá el 'i) de Mar; 
„ m •> "CUBA*, saldrá e» 30 de Abril. 
. „ „ ., "ESPACNli;" saldrá el 3U de Mayo. 
" L A F A i E T T E " . saldrá el oü úp Junio. 
i S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S DE ESTA 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A "PATHE" 
j P a r a S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N T A C R U Z D E I L N E R I F t . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E . 
Vapor 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculmta del Centro Canario y Médico' 
del Hospital "Meroedsa" 
francés " NIAGARA" saldrá el 3 de Julio. 
„ " D E L A S A L L E " saldrá el 14 de Agosu 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros españoU 
3o, te lé fonos A-5040, F-I564. 
C 7(;i9 l: 21 ag 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de An.-u.-ímut Tooográf lea 
dt la Facultad de Medicina. Cirujano 
do la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral . Consultas de 2 a 4. Calle X núm. 
5. entre 17 y 19, Vedado, teléfono P'-
2213. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado. No. 10B. T e l í . 4 - l i 4 « . Admite pasajeros y c.uga general, 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 6. Habaaa: • ^ tabaco para dlchos pucrt0S-
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y BURDEOS 
'En esta Agencia se expiden pasajes por esta linea por les rápidas 
COMADRONAS FACÜLTATÍVAS i . Despacho d i billetes; De 8 a 11 de 
1 la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de obstetricia por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 
a A en. Sol 79. Domicilio, ló, entre J 
y K, Vedado. Teléfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T M I A N T E r N L Ñ E Z 
• 'alia J . y u , Vodaoc. Cirugía general. 
Cirugía, de especialidades. Partos. R a -
\os X. teléfouo F - i l í i l . 
46kO 2 a. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariv: y Garganta. Consullas, lu-
¡nts . martes y jueves, de 2 a 4. Calle O, 
lenlre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono 0-246t>. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Mé'lico de la Asociación Canaria. Me-
ii;clna en general, especialmente en-
l í r m e d a d e s del sistema ueivioeo, s í f i -
l is y vunéreo. Consultas diarias de 1 
B - ' P • m.. en Santa Cat<iiina, 12, en-
tre delicias y Buenaventura, Víbora. 
Teléfono 1-1040. Consultas gratis a los 
cobres. También recibe avisos en Je-
s ú s del Monte Ó62 esquina a Vista Ale-
gre. Teléfono I - n u 3 , 
5889 28 Ftfu 
• H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
1 a o p. ni. Suáre/. :¡2. Policl ínica P . 
Habana. Teléfono M-C-SO. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por%oposición de la Facul-
tad de Medicina. Vías urinarias^ Enfer-
medades de sefioras y de la sangre. 
Consultas de 2 a 6. Neptuno 125. 
C <220 ind 7 a 
D R . J U A N J . M I G N A G A R A Y 
Especialista de. niños del Hospital Mu-
nicipal y Emergencias Medicina Inter-
ina en gojjeral y especialidad de niños. 
Tratamiento del Reumatismo agudo y 
crónico por método especial. Consultas 
de 1 a 3. Campanario 57. bajos. Para 
pobres: martes, jueves y sábados. Re-
conocimientos, $3.00. Consultas $2.00. 
1882 12 f 
D R . E . P E R D O M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista de 
v í a s urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, s í f i l i s , su tratamien-
to por inyecciones sin dolor. Je süs Ma-
réí.i. ;>n, de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
M A R I A N U N E Z . Todo pasajero deberá estar a b o r 
Facultativa en partos. Comadrona del do D O S H O R A S antes de la marca-
Centro Balear. Tratamiento de las em-1 j i u.-ll..,, 
barazadas inyecciones y apál is i s . Con-103 cn CI Dnictc. 
sultasv para las asociadas y partícula-j 
res, dA 1 a 2 p. m. Espada 105, bajos, f . i i , •« - ' 
Teléfono u-1418. Los pasajeros deberán escribir so-
¡ bre todos los bultos de su equipaje 
i su nombre y puerto de destino, con 
l todas sus letras y con la mayor cía" 
: ridad. 
S u consignatario. 
5242 6 mz. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los fluimos 
Josos trasat lánt icos , "PARIS", "FRANGE", 
" L A SAVOIE". - L A LUHI;A1NE". etc. etc. 
"SJFl-'KIJ.V 
O'Reilly número 9. 
Para - ' ' rmes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090 .—Habana. 
ItOCfiUMJ»*' 
Teléfono A-14'6. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . i 
6, SAN P E D R O Dirección Telegrfcíica: •EMPKBNAVE". Apartndo 
A-4730^Depto. de fraileo y r ' " 
*• OaQ îec. 
T E L E F O N O S : 
A-S236.—Contaduría y Pasaj" 
A-3966^-l>epto &• C°mPr'!ji>*x¡* 
M-5293.—Pnmeii Espig»* 
A-5634.—segundo Espigan a» ^ 
M. O T A I U Y procedimientos clentíficoB. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. V e i n t i - | _ , - ».•» i _ 
trés número S81. entre Dos y Cuatro. San l /nac io . / ¿ , altos. Telf. A-7900-
Vedado. Teléfono F-1252. 
ÍkELACION DE DOS VPOKEis QUE BbTAN A DA CAKGA E 
C O S T A N O R T E 
3171 20 fb. Habana 
D R . J . L Y O N 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s 
D R . A B I L I 0 V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos: cese rá-
pido de la tos y la fiebre. Aumento en 
el apetito y peso, detención del desa-
rrollo de la lesión. Asma, Colitis, Dia-
betes, Reumatismo, Inyecciones intra-
venosas, corrientes eléctricas, masaje. 
De 9 a 11 en Belascoaín 613-D, entr í 
Carmen y Lagunas, de l a- 3, en Salud 
59 ($5.00) Pobres de verdad, martes, 
jueves y sábados. M-7030. 
l a P i . r i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
Acaba de r¿g:resar, después de haber 
trabajado en especialidad en París, Ber-
líii y Londres. Ha insto lado su gabine-
te en Concordia. 44. esquina a Manri-
que. Consultas: de 10 a 12 y da 4 a 6. 
Teléfono A-4o02. 
1182 Alt 4 d 2» 
De la Facultad de París. Especialidad 
fii la curación radical de lab hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 3 
p. m. diarias. Correa esquina a San 
irdaleclo. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
J'ai.ultad c'e Parírj, Ní - iz , Garganta y 
^»ifO'. Visita a domicilio. Consultas de 
3 a ». Campanario,. 57, «-iquina a Con-
<ordlí'.. Telefono A-432D. Dmicllio, 4 
número -"5, te léfno F-2236. 
P "0 d lo oc 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Direcíor; 
D r . David Cabarrocas y A j a l a , ¿.eal-
tüd 112. entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos do 8 a . m. 
a 7 p. m. $1.00; Inyección de un ám-
pula Intravenosa. $1.00: inyección do 
un número de neosalvarbán. $2.00; Aná-
UsIb en general, $2.00; Análisis para 
m:íU1s o venéreo $4.00; Rayos X de 
huesos $5.00; Rayos X de otros érga-
noa. $10.00; Inyecélones Intravenosas 
para s í f i l i s e venéreo, asma, reumatis-
mo, anemia, tuberculosis, paludismo, 
fiebres en general, ec-emas. trastornos 
de mujerea, etc. Se regala una medi-
cina patente o una caja de Inyecclonea 
al diente que lo pida. Reserve su hora 
por «I Te l . A-0344. 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente. >Jni«rme talles de seno, 
ras. Consultas de 2 a ñ, en Avenida de 
Simón Bolívar (Reina). 58, bajos, te-
léfono M-7811. Domicilio: Avenida da 
Simón Bolívar (Reina) 88, bajos i d é -
rono M-U323. 
4515 2 l i a . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Pieí y Señoras. Se 
ha trasladado a Virtudes 143 y medio, 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono A-
'•• 1 En 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L i E C T B I C T D A D l ÍBpICA 
P I E L . V E X K R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretritis. por los ra-
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo v 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. Xo va a do-
micilio. t 
C S425 30 d 2 m. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 3 pasos. Prado S2, esqu-tna a 
Colón. Laboraurio CUuioo-Químlco del 
doctor Kicardo ^ibaladejo. T a l . A-3344. 
lu i . U rey 
C 8674 Ind. 22 d 
! D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Víae urinarias. Especialmente blenorra-
¡gia, visión directa de la vejipa v la 
¡uretra. Consultas de 10 a 12 v de J a .". 
I Progreso. 14, entre Agu?cate "v Compos-
Uela.. te léfonos F-L'144 y A-1289. 
D R . J U . A N R . O ' F A R R I L L 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina v L a -
gueryela. Víbora, te léfono 1-3018. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
ConauKas todos los días h4blles da 2 a 
4 p. m. Medicina Interna aspaelaltnan-
ta aei coraron y ee los pulmones, c a r -
tea y enfermedades de nlAoa. Conau-
iaao. ^u. taifclono M-2671. 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director Je la Clínica AragónJ Profe-
sor auxiliar de la Facultad de Medici-
na. C i r u ^ n abdominal. Tratainiento 
rr.édlco y quirúrgico de laa afecc'.onea 
genitales de la mujer. Tratamiento 
de la esterilidad y prue'oa de Rubín 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afeccionas dal corasftu, pulmanas, es-
tómago a iutaatinoa. Consultas los dtaa 
laborablaa, de 12 a 2. Horas espaciales 
pravio avlao. Salud. 34. te léfono A-o4l8. 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
E m p e d r a d o 4 0 . De 12 
1S5U 
oficina do consultas: Manrique i', (Ed l - I Pulmones, estomago e intestinos, cor, 
ficlo Carrera Justiz> Teléfonos A-Ol^'j, 1 aultas da 1 a 3. Honorarios cinco pa-
1-2681; so». Concordia l l ü . Talé iono M-Mjó 
•1 15d-10 Fcb 1 M4» 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
i Antiguas, mal curadas yi prostatltla, 
inipotencií»., esterilidad Curaciones ga-
rantidas ¿u pocos días . Sistema nuevo 
¡a l emán. Dr . «Jorge Winkjlmann, tEanf» 
; uialista alemán recién llegado. Obispu 
i No. M . A toda bora del tüm, 
i 10ÓI» 2$ fb. 
S H O R E L I N E 
O F I C I K A S E N : 
N e w Y o r k , S a v a n n a h , J a c k i o n y O l e , l a m p a , N e w O r l e a n s , 
G a l y e s t o n , H o u s t o n , B a r c e l o n a y H a b a n a . 
O E F L E T E , 
V M E N S U A L 
POR VAPORES DE ACERO DE PRIMERA CLASE 
E S P A Ñ A , P O R T U G A L , J A P O N , 
C H I N A y F I L I P I N A S A L A H A B A N A 
y otro* p u e r t o s e n C u b a , s e g ú n se presente c a r g a . 
P a r a fecha*, tipos Je flete* y d e m á s detall re, d i r i j a . * at 
T f l M f n I N T E R O C E f l o i %. S . 6 0 
Operadores de Tapores d e í G bienio de lo» E E . U U . , de Asi iérics 
EDIFICIO CA&TELEIRO 
T E L F . y>-7506. . ' HABANA. 
Vapor "KUSfcBIO C O T E K I I . I . O ' 
Saldrá el viernes ti del actual, directo para BAKACOA, ^ 
(Caimanera) y S A M ' I A O U DK CL'BA^ 
Vapor ' 'BAPIDO" 
Saldrá el ' viernes ti del actual, para NU E V I T A S , MANA 1 
l'ALnit, (.Chaparra). 
Vapor "BIANZAMLI.O" 
Saldr» ol sábado 7 del actual, para TAUA1 A, ^ ^ A K A ( ' l o ^ ' ^ y i . 
Cu). V I T A , tíA>i.S, M l ' K (Mayar!, AnUlia i'ieston), ?AU .; vnTI-̂ 0 
(Cayo Mftniüt), ÜAUACUA, u C A-\ TA-N AMU, (.Uociueron) > ^ 
v. u UA. 
V. i-H.1 . , l l^* . i - l .^ , ..^-..i^i^w .̂ ~ ~ , , 1 
C I K C O l ' l - A V l l - A . SANTO TOMAS, SAJN M l O t b L , 1-A ULOS f lNA, CARO LIMA, i s l L V K K A , J L C A K O , tl^UlíluA, i.l^SiJl¿Db:S. L.A y U I > ' l A , P A T K I A , F A L A . J A G L L 1 A L , 
., A . A TAUOD NUMJitUO U-SO, Aai>A.uO.N'¡.M£. 
CHAMBAS-
C O S T A S U R 
de c / e N F U g J j H 
J 
Salidas Ue esta puerto t.>do» ios vernes, para los de w * - ^ 
S1LDA. T U N A S Utu Z.úiA, J UCARO, S A A T A VLiüZ VbL ^ 1 ^ ,,i>A. 
^ .̂'..IOí'- *-»C -UOt\A y íjAjNTIAOO Oti •. t i;a. 
Vapor "CA^O C K i s T O " ,,wüos-
Saldrá el viernes G del actual, para los puertos arnbu meu 
L Í N E A i ) E V U E L T A B A J O 
\ » p o r "A-NTOLIN » H - COLLAJ>0' « BPOI "a..>XOLA.> A»r.i. Sp 
Saldrá de este puerto los d ías 10, y 30 de cadii .̂ le.̂ .̂ io t 
los de B A H I A l iOSUA, K I O BL.A.N'CO. BJ:;iU\^^Vn-M.ilir6). ^ 
z \ .MALAS A'JCAiS, SANTA L U C I A , (Alinas a- MaiaUauiWSi. 
L I O . . LIMAS. AHROSOS UL. MANTUA y L A i'"L. 
L L N L A D E C A I B A R l i ^ 
Vapor «X̂ A. P E " caibarién. í 
8al¿ra lodos los sábados de este puerto, directo Paraj^*Ín dc8¿« 
carga a flete corrido para Punta Alegre y l 'unt» 
colee basta las nueve do la mañana, de] ala de la sauoa 
U N i L A D E C U B A , S A N T O D 0 M I W G 0 
(SEBVICIO D E PASAJERO» V CAUGA» 
(Provistos de tc legraí ia inaláiubiíca) 
Vapor "HABANA" ^ in _ Olrajgjj 
Saldrá de este v'ierto el día 1 V , c f ^ - . ^ A l ^ * ' s ^ N T t f l . N S ^ 
fu OU AN T A N AMO, S A N T I A G O L L COBA. rJr-^K . t a , U. -L»)-. IU* 
CO SAN t-KDRO OÉ MACoKIS (K- Di l 'UUKTO l 'LATA. I» A s ¿ f 
I (Ja.) . S A N T I A G O í'CBA a HABA^.A. ¡riel*io.l*d(* 
! De Santiago de Cub> saldrá para los puertas arnoa 
do día -1 a las 2 p. ni. 
L V I P O P . T A N T E de ^ . r f l 
¡ Supiicamoi a los embarcadores que efectúen e !ll'arqa1eConoci',Ve ser*0 rf* 
Irlas infamables, es<rlL»an ciaramfente onatinta rw;i en hn,.erlQ a8r 
ibarque y en ios bultos. Ir palabra -PBl- i ' i l íO- Le no n» u aei'»^ 
• yonsaüLs de .os UauuB y perjuicios yu« «¿ebieran vcaaiov»* 
A N O X C I I i D U R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 17 d e 1 9 2 5 F A G I N A V E I N T I T R E S 
R . C A R O Capitán: 
B A R C E L O N A . 
78 D E F E B R E R O 
. cuaúo cíe la u r d e , llevando h 
«o^**^ 1, Administración de L o 
¿nite en la ^ 
• 
M I S C E L A N E A 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O ' ' 
" M A L A R E A L I N G L E S A * * 
E l hermoso trasatlántico 
i i 
Pu«de hacerse suscriptor y as í adqui-
rir los muebles o joyas que necesite: 
Oficina: Chacdn. 25, Habana. Teléfono 
<A-5927. Nota: Solicitamos agentes de 
: ambos sexos. 
cia74 sa-? 
O R I T A " 
dsl9,s>00 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F U A M E y T K el día 18 de Fe-




Í L i t s pasajeros y carga general . C O R Ü Ñ A . S A N T A N D F A , 
, tabaco, para dicho» puerto». ^ R A I I í r F - R n r u n 
^ Í o ^ billetes: De 8 a 1 
- . n a v de I a 4 de la tarde. 




^ L O S . 
R EL £1-
1PA,IES Y 
^ D O S H o S S ante, de la marca-
^ i T s " n c e r í b i r so-
l rLlos los bultos de «u equipaje su 
bre ^ y pu"to de destino, con ttr 
letras y con la mayor d a -
I p u c i . . 72, alto. . Telf. A-7900 
P 1 H a b a u 
El vjpor n • • 
R e i n a M a , L n s l i n a 
L A P A L U C E R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L , 
Precios Incluso impuestos: 
Primera clase $259.49. Segunda lu-
josa í 141.99. Tercera igual que otras 
Compañías. Cocineros y reposteros mé-
dico y camareros españoles para las 
tres categorías de paaje. 
COMODIDAD. C O > * u n T . HAr'liDJLZ T 
S L G U R I D A D 
P R O X i l v l A S S A L I D A S 
Para E S F A M , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "OROPESA", ^ de Marao. 
Vapor "OKOYA". 25 de Marzo. 
Vapor " u a i A N A " % ae Abril . 
Vtf.uor "OiiCOMA". 18 de AbrlL 
Vapor " O R T E G A " , 6 d« Mayo 
Vapor "OKITA", 16 oe *Mayc. 
Vapor "OROPESA". 10 de Junio 
Vapor "OKOYA", 24 de* Junio. 
VENDO F R U T A L E S D E Ui 'O A CÜ»-
M I S C E L A N E A A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
concreto y tapas de mármol de C a 
rrara, traslados de restos de un adulto 
tro a ñ o s . Semillas escogidas. Cada uno Icon caja de m á r m o l $22. Idem de n iño . 
en su lata. Mangos. Aguacates, Mame- |* iQ _ <1Q. TJ . 
yes. Anones. Gulnábar.as. Tamarindos. *10 ? , , adult0 0311 " J 4 06 
Mamoncillos y otros. Precios desde 40 zinc idem de n iño , $13. Osarios 
centavos mata. Según tamaño y canti-1 
B O V E D A S C O N O S A R I O A $250.00 ^ 5 g ^ « ^ ^ i ^ ^ alquilan dos casas alias en Castil lo 
l istas para utilizarlas, construidas de 
I N D U S T R I A 1 9 
F-5740. 
6372 1S ib. 
P A R A C O M C P . C I O 
S E A L Q U I L A 
<.tiii *uii i . &e a   i l j , j _ ' „ i _ » « i i aoa 
dad. Lago. Bol ívar 27. Dpto. 405. Te- con tap^ de marmol, a H-erpetu:ciad. $ W i r £ y ¡ l ^ q j q £ J X ) Y TALLAPIEDRA l í fono A-5955. E l Lucero. Carretera de 
Güines, donde e s tán . 1-5940. Recibimos órdenes para el interior, 
L a s Tres Palmas. L a raannolería m á s 
grande de C u b a , de R a m ó n Mons y 
Grillo. Calle 12 n ú m e r o 229. P r ó x i m a 
ai Cementerio de Colón . T e l . F-2557 . 
C 1 8 8 , 29 d 3 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
Capitán: S A N T I A G O D E O Y A R B I D E j el íerrocarri l Trasandino 
latírá Parí* ^ 
PUERTO R I C O . 
TAÑARIAS, 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
a Buenos Aires. 
18 D E M A R Z O 
Vafior "OROYA". 8 de Febrero. 
Vapor "OR1ANA", 2̂ de Febrero 
Vapor " E S S E Q U I B O ' 2 de Marzo 
Vapor "OKCOMA". 8 de Marzo. 
Vapor " O R T E G A " , 22 de Marzo 
Vapor " E B R O " 30 de Marzo. 
Vapor " O R I T A " 5 de Abril. 
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, us cuatro de la tarde, llevando la 
VnrrMDondencia públ ica , que só lo sej Salidas mcnsuaie-» por loa lujosos 
corresponaciicia h . ^ tras&tlAntlcofa "EB^.O" y " E S S E Q U I B O " 
íCmite en la Adminis trac ión de L o - servicio regular para carga y pasa-
Je, con trasbordo en ColOo, a pi'.ertua 
rrcM- > i Ge Colombia, Ecuador, Costa Rica M -
Admitc pasajeros y carga general, • caragua. Honduras, Salvador y Guate-
incluso tabaco para dichos puertos. mala-
Dopacho de billetes: De 8 a I I P A R A MAS I N F O R M E S : 
«le la mañana y de 1 a 4 de la tarde. D U S S A Q Y O A -
Todo pasajero deberá estar a bor- Oficios. 30. 
de DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
La carga se recibe t ü ios muelles 
de la Fort of Havan-i Docks. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 16. 
I • „ , j t ' «.^^L- . « L E S A . L E R A , S E COMPRA E N GRAN 
Los pasajeros deberán escribir so- de y pequet,a cantidad. Beiascoam 100, 
bre todos los bultos de su equipaje j altos, esquina a Benjumeda te léfono A-
su nombre y puerto de destino, c o n ¡ d 6580 19 f 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Su Consignatario, 
M . O T A D U Y 
San Ifnació, 72, altos. Telf . A-7900 
Habana 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca " " B R U N 6 W I C K " . 
Hacemavj ventas a ploxos. 
Toda oíase de accesorios para billar. 
RcoaraoioBS». Pida Catálogos y previos 
H a r l m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C97S9 806 t 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N R O L L O S D E A L A M B R E 
formando guirnaldas con sus socketa 
de porcelana para electricidad y varloi 
rollos cero y dos ceros. Informan en \x 
Quinta Palatino. Cerro, 
C 946 S d 30 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
> E N 1 4 D I A S 
HAMBURGO, S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
HAVANA P L Y M O U T f l 
H A M B U R G O ( 
^ír\ir:o rápido de pasajeros y correo 
por los huírnosos buques nuevos de 
•Jtor doble hélice y de 9.800 tone-
810 B R A V O R I O P A N U C O 
DE LA 
O Z E A N U N E " 
uotídng de 40 camarotes individuales 
otite» (](. luj,, catrarc-tes para dos 
toi* p.ersoniiS' Píkr.tf para nifios, lur 
«alones v comedores. 
LA ULTIMA P A L A B R A E N C O N F O R T 
Y S E G U R I D A D 
Ejtos barcos admiten únicamente has-
W pasajeros de tercera. 
" R I O B R A V O " 
ui^l£ari Ta Habana procedente 4» 
, l^noorgo y Southampton p\ día 15 d« 
HSaon "jk1'6" 0̂ el mismo día para 
•cruz, Tampico y Galveston. 
" R I O B R A V O " 
^•rtrri ^ ^a^an''1 procedente de 
miírro Ht 13 de Marzo y saldrá el 
, n a para PlymouMi y Hamburgo. 
F a lnforraes. etcétera, dirigirse a: 
L Y K E S B R O T H E R S , I N C . 
, A8*ntes Generales bn Cuba. 
C roü*13404"408- Te^fono M-6955 ——1 Ind. 8 n 
^ H o l a n d e s a A m e r i c a a a 
V A P 0 R E ^ C O R R E É H O L A N D E S E S 
U VaPor holandés 
* l d r á í m m e n t e e l 2 1 d e F e b r e r r 
VIGO. 
^ C O R U f o t 
S A i V T A N b c K y 
^ R O T T E R D A M 
apor "SPAAi-nví-'' "'1 ̂  Febrero. 
..«SXjf "MA^-rr. , r A M " - 14 de Mar«> 
•por "eda vi" i '• 4 ^ Abril. 
•Per "LEEÍ'nAv o <ie Abril. 
v 2 S r •'^PAAkv^1»;..16 ú* Mayo. 
^JPOr "MAASDA\f" • 6 de JunlO-
Vaí^r "KDaxi-' ,£.• Junio. 
vS01" "'-tlCUDAAt" áe Jul10-
v*POr "SpaaV v r A d e Agosto. 
"^'AASDa.-.^ • 23 ̂  Agosto 
. ^ r "SDaM- rí ̂  19 d<! Sepbre. 
VFRai-i\. de 0ctubre. 
v ^ p a * u y f A M P I C O 
vipoí "^AASDAvr^'-16 d* ^«brero-
v3Lr5 "EDaM" ' ̂  d<? niarao. 
v«î ." '*LEEur)A\i-- e Marz»-
vaDoí Ü?pAARvnA\r.í7 de Abril. 
V»Por ..̂ AAsdavÍ- 10 10 de Mayo-
vaD<î  .̂ ^AM" o-, •^~9 &b Mayo. 
v « w . ' -^tRnAÍ . . . 3 Junio. 
^ f A A R N n i ú . . 1 2 , de Jullo-
^ " E n ^ O A M - o," ú* Agosto. 
^ ^^^AM" i i , -"1c ,de Agosto. 
! 4 t40 P4aai« ^ StPt»--mbre. 
& •nosTCeor'1 ^ n a n ! *rl™r* « a s e 
^ ^ ¿ ^ s d e 1 ^ ^ » ^ c í a l e s para 
22** aam "^'"rta» C-"a»s. 
^ e a . • ^ o d í r ^ 0 * . cuatro V « l a 
coa asientos Indlvl-
Mole de Guajalote. Tequila "Cuervo" 
' E l Cas ino". O'Reil ly 87. 
6664 17 fb. 
P A R A L A S D A M A S 
¡ P E L U Q U E R I A C A B E Z A S , L A M A S 
G R A N D E D E L A H A B A N A 
I N E P T U N O 38. T E L F . A-7034. 
500 pelucas y 500 peinetas se alquilan 
para Carnaval a 1 peso y 2 cada una y 
en todos los colores para bailes y com-
parsas. 
Precio para servicis de salón: 
Corte de melenas en todos los es-
tilos $0.60 
Rizada para 8 días de duración íl.OO 
Manlcure y arreglo de cejas. . $0,60 
Masaje Científico Jl.iOO 
Tinturas finas d» Henoe para 6 
meses $2.50 
Tónico Rlzador del cabello ins-
tantáneo el estuche $3.00, riso 
permanente 20.00 
Este se hace en una sola hora y ga-
rantizado por un aflo. 
E N E S T A P E L U Q U E R I A S E T R A B A -
J A L O S D O M I N G O S 
N O T A : P O S C A D A C I N C O S E R -
V I C I O S E N E S T A C A S A L A R E G A -
L A N U N R I Z A D O G R A T I S P A R A 
O C H O D I A S 
N E P T U N O 38. T E L F . A-7034. 
C A B E Z A S 
6578 28 f 
C O N S T R U C C I O N E S 
E l Constructor Navarreta de Infanta y 
Kstrella, vendo muy barato; 150 huecos 
de puertas a la española: dos huecos 
puertas de calle de cedro; 2 columnas 
de hierro, varias vigas, puertas metá-
licas, mosaicos y muchos materiales 
más, procedentes de desbarates. Tam-
bién fabrica y haca toda clase dft traba-
jos de albaftllerla, carpintería, pintura 
e instalaciones en general a precios muy 
reducidos. SI usted necesita hacer al-
gún trabajlto, véalo y pídale precio y 
so convencerá . No crea en amigos ni 
parientes que esos suelen salir ^caros. 
C686 . U fb-
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 5 9 7 7 . 
H a b a n a . 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe -
c i a l i s t a e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e la H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i zados . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s por u n e s c o -
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n e c c i ó n . 
I n s t i t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S a n R a f a e l . 12 . T e l é r o n o A - 0 2 1 0 
T r a b a j e s a r t í s t i c o s en todo lo 
re ferente a s u g i ro . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , * m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , corte d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
R E T I R O M E N S U A U L 
Para señoras y señoritas en el Con-
vento de María Reparadora, los Segun-
dos Viernes de cada mes a las 9 1{2 
a. m. y a las 2 112 p. m. 
Este mes será el Viernes 13. N 
guna preparación más propia para el 
Santo tiempo do Cuaresma en que va-
mos a entrar. 
5626 20 fb. 
I N F O R M A N E N 
C U B A 62 
« q u m a a C á d i z . Tiene sala, saleta, ^ Ref ¡o ^ derc . 
aos cuartos, b a ñ o comp.eto con todos ch se j j g ^ acai,udos de cons-
sus aparatos. L a lave en la bodega . i i ,„ - :u:Jnr 
t i , . t , • truir, compuestos de ^ala. reciDidor, 
ae los bajos, mtorman en ¿i esquí - « l l • u - • . i , 
^ t i ioi 4 habitaciones, b a ñ o .'f.tercalado, co-
medor al fondo, cocina de feas y una 
hab i tac ión con servicies .de criados. 
L a s llaves e informes en la misma, de 
8 a 11 a. m. y de I a 3 p. iq. 
6286-87 2 2 fb. 
üa a I . n ú m e r o 181. 
6472 20 f 
S E A L Q U I L A L A CASA C O M P O S T E L A 
I 152. L a planta baja para cstablecimien-
I to y los altos para familia. Informan 
) Cempostela 96; entre Sol y Muralla. 
65S2 , 22 f 
6394 17 fb. 
I N F A N T A 27, C E R C A D E L A E S Q U I -
na de Tejas, un gran local propio para 
industria, depósito o comercio. L a lla-
ve en el número 3. Informes teléfono I -
de 2 a 4 p. m. 
641S 21 f. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A D I Z NUM. 
57. esquina a Infanta, compuesta de 
sala, saleta y tres cuartos; s¿ da muy 
barata. Informan en Cruz del Padre y 
Cádiz, telefono A-4392. 
t 6435 19 f. 
A L Q U I L O POR 60 PESOS E L P R I M E R 
piso de Faytotia 57, tiene cuatro habi-
taciones, comedor, sala y saleta y doble 
servicio. L a llave en el segundo piso. 
_6561 18 f 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S AL-i 
tos, compuestos de recibidor, sala y 
cuatro grandes cuartos, cocina de ¿us 
en la calle San Ignacio 46. 
6765. 11 F b . 
S E A L Q U I L A P R I M E R P I S O SAN L A -
zaro 165, sala, recibidor, cuatro habi-
taciones, baño completo intercalado, c -
medor al fondo, cuarto y servicio para 
criado. Toda decorada. Informan en 
la misma. 
6741. 18 F b . 
SE A L Q U I L A UN L O C A L A M P L I O PA-
ra carnicería y puesto de frutas en se-
senta pesos. Puede verse a todas horas 
en Virtudes y Marqués González, te lé-
fono M-7476. 
C576 22 t 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E NEP-
tuno 16, cuatro cuartos, sala, recibidor, 
comedor y dobles servicios sanitarios. 
Informan en los bajos. 
60S9 18 f 
A V I S O S 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e , T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , ' S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e i a s c o a m 6 I i 
R e f o r m a m o s C o k b 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
te 
r A Q R I C A N T C S 
A P T D O . 1997 T E I F . A ^ 7 2 4 
c 1669 Ind 15 F 
Se vende una puerta ¡eja de hierro, 
muy doble y adornada, de lujo , con 
¿ l a n cerradura de bronce; mide, cua-
tro metros de alto por dos de ancho, 
p r ó x i m a m e n t e ; sirve ^ara jard ín o 
puerta de quinta. E s t l nueva y pin-
tada. S e da muy barata. | Lampar i l la , 
104, Herrería Y a n c í n , a todas ho-
ras. 
6141 19 f 
( C O N C R E T E . B L N G A L O W S L O S F A -
bricamos para Repartos, r^P1^™*™*-
no más caro que madera. Desde SSOü. 
Sólidos v elegantes. Oficinas. Obrapln 
y Sen Ignacio, entresuelos. Edificio es-
carza. De S a 5.. 
cait 
« 5 s . « c 
6669 17 fb. 
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S 
4 , L A D E F E N S A L E G A L " 
Asociación de la que es Prcslaente el* 
Dr. Teodoro Camenal, Secretarlo el doc-
tor Cristóbal Sánchez Vlllarejo, y Di-
rector el Sr. Armando l'órez de la Osa, 
Mandatario Judicial y Contador, Dímc-
Uji de la revista "La Situación", hace 
saber; Que se tramitan mpldamente to» 
da ciase de asuntos judiciales y admí-
tl U tira ti VOS: que fi trae usted los datos 
y libros riel 1 010 y 4 0|0 .se le llevan 
|,or expertos contadores con arreglo a 
la Ley, y si fuere mukado por los so-
ñores inspectores por causas achacablis 
al trabajo, o trabajos que se le hicie-
ren, se abonan dichas multas; qnl que-
dan anulados los nombramientos de 
í>gcntes expedidos; que ae entenderán 
¡oh interosados directamente con esta 
( l icina Reina 2G, Ijajos, entre Rayo y 
San Nicolás. T a l M-V;;7I. Dlr. Armando 
l úrez de la Os>i. Aquel o aquellos ,que' 
tuvieren algún recibo firmado por agen-
te, resulta nul-t, *\ no lo trae a esta 
oficina para legal izársele con la fir-
ma del Diractor. y pod«»r entonces próa-
társelea el servicio y tener derecho al 
mismo. Tciéfmv.i M-TSTl. De 4 a 6 p. m 
6315 ; 27 fb. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L Q U I L O E L B A J O D E ACOSTA, 83, 
propio para establecimiento, con puer-
tas de hierro, columnas, piso cementa-
do, en 10.1 pesos. Informa; Roca. San 
Miguel. 130-B. A-4312. 
6864 " 19 Feb. 
S E A R R I E N D A M A G N I F I C A C A s a 
acabada de labricar «;on 24 apartamen-
tos muy próximos a terminarse en l a 
calle de Pcñalvcr y Sublrana, se da 
buen contrato, en la mlüma Informan. 
6805 21 Feb. 
S E A L Q U I L A N ^ L O S - T R E S ' P I S O S D E 
Gloria, 22, la planta baja«para esta-
blecimiento, tiene puertas metál icas y 
los dos pisos altos de sala, comedor, 
dos cuartos, bafio moderno Intercalado, 
decorado de cielo raso. L a Hhv* en el 
24. Informes en Monte, número 5, a l -
tos. Teléfono A-1000. Gómez. 
6824 26 eFb . 
E D I F I F I C I O M A R T A • 
Lujosos apartamentos, todos indepen-
dientes con frente a la cal le; servicio 
constante de ascensor; s i tuac ión ideal 
en el m á s valioso centro de residen-* 
cias particulares, cerca de los teatros 
y c írculos bancarios y comerciales; 
vista directa al Paseo del Prado. 
Proyectado por arquitecto de New 
Y o r k y combina las ideas americanas 
con las condiciones locales. Otros in-
formes en el mismo. Consulado 7 y 9. 
5970 15 mz 
SE A L Q U r L A M L O S MODERNOS Y CO-
modos altos de Belascoaln y Estrella. 
Informan en los bajos. 
6579 22 t 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 179. 
un hermoso piro compuesto de 3 habi-
taciones, sala y comedor y servicios 
modernos, jtas y electricidad, todo do 
lo más fresco. Informes en la misma 
es entre Paula y Merced. 
6193 . 1 9 Feb. 
S E A L Q U I L A N • P A R A E S T A B L E C I -
mlento los bajos de la casa Belascoaln 
223. L a llave en la botica de esquina a 
Lealtad. Informan te lófonos A-l3ol y 
A-7843. 
6321 • 18 f 
S e alquila en Avenida de la Repúb l i -
ca 305. un primer piso con cinco ha-
bitaciones, b a ñ o intercalado, sala, sa-
leta, espacioso comedor al fondo, co-
cina de gas y servicio de criados. 
T a m b i é n unos bajos de esquina con" 
dos habitaciones y piso de granito pre-
parado para establecimiento. Infor* 
man en Manzana de G ó m e z , Departa-
mento 252. 
6169 2 6 f. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P A R A E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A . 
3 7 . P R O P I O P A -
R A D A R B A I L E S 
D E C A R N A V A L 
O I G O P R O P O S I -
C I O N E S D E E M -
P R E S A R I O S . S O -
L I S . 
N O V E N T A P E S O S 
San Rafael 152 D altos, entre Oquendo 
y Marqués González, casa nueva, fresca, 
escalera de mármol. Celo raso decu-
rado. sala y comedor separados por co-
lumnas, cuatro excelentes cuartos, uno 
de ellos en lá azotea, con servicio, bue-, 
na cocina de gas, baño amplio y com-
pleto, agua abundant». , Llave e infor-
mes: Mueblería casa Mosquera. San R a -
fael 131. 
6344 - 10 fb. 
S E A L Q U I L A N L O E E S P L E N D I D O S 
bajos de San Miguel 209, entitc San 
Francisco é Infanta, compuestos de tres 
habitacioñf!'. -ula. maleln y todos sus 
servicios a l i Tn^'^eraé. Informan en 
San Miguel e Zr/uaLi , rKos de la fe-
rretería. 
6274 20 f 
S E A L Q U I L A N ACABADOS D E F A -
brlcar, cuatro lindos bajos con sala, co-
medor, tres cuartos, h i ñ o intercalado 
completo, calentador, cuarto de criados, 
servicios y cocina, en li. calle de Subi-
rana y Peñalver. Informan en los %iis-
mo«. 
6291 17 ' 
L O C A L A M I T . I O A L Q U I L O CON C O > -
trato, punto de mucho tránsito. Troca-
dero 72 12, entre Galiano y San Ni-
colás. 
6293 • 18 f. 
Se alquila un buen local propio para 
a l m a c é n en la calle Je Mural la . I n -
forman en la Pe le ter ía L a Americana 
Belascoain 28. 
6496 20 fb. 
S E A L Q U I L A E N P U N T O C E N T R I C O , 
acabada de fabricar, propia para un ma-
trimonio y persona de gusto, la casa 
Corrales 70, bajos entre Aguila y Ange-
les, con sala, comedor, dos cuartos, baño 
completo .de lujo, cocina de gas, aguu 
fría y callente en todos los servicios. 
Pyede verse el Domingo de 10 a 12 v 
de 2 a 6, los demás días de 12 112 a 2. 
Informan: T e l . U-1941. 
6697 17 fb. 
C í)58 ind 30 • Se alquila la casa Sitios 56. con sala, 
saleta, 2 cuartos y der.iáb servicios. E l 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L D E I i | U . , . T„r^r 
la casa Neptuuo 176. L a llave en el iP"Pel dice donde esta la llaveJ, intor-
segundo piso, l lábana 86. Depto. 310 
6219 17 fb. 
ma S r . Alvarez . Mercaderes 22 , altos 
_ 6 6 6 2 17 fb. 
" B L C E N T R A L " . CONSVLADO 75 E N -
tre Colón y Trocadero st alquila un es-
tencla para hombre» en 35.00. Se ad-
miten aüonados a $20.00 y $0.40 el cu-
bt^rto. 
6670 1S fb. 
S e a l q u i l a u n p i so m o d e r n o , a l tos , 
, , ? ..• • .. , . pléndldo local a la calle con agua ce 
d e l Cine L i r a , t r e n t e a l t ea tro rriente y luz, para comercio. En 1 
• •r- • . ! • » • T" i i . misma habitaciones altai? con toda a s r 
L a p i t o l i o . l l e n e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c o c i n a , s iete h a b i t a c i o n e s 
y c i n c o b a ñ o s . D c ^ e n t r a d a s : u n a 
por S a n J o s é y l a o t r a p o r I n d u s -
tr ia . A d e m á s t iene e n l a a z o t e a 
u n a h a b i t a c i ó n c o n f u b a ñ o y es-
c a l e r a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m e s , 
en * E l E n c a n t o " . 
C391 Ind 17 c 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Aguila 147 esquina a Bar-
celona, acabados de fabricar; consisten 
en un saltfn corrido para establecimien-
to. Infqrma Sr. Albacete. San Mariano 
46 entre San Antonio y Saco. Teléfo-
no 1-2225. 
5092 . 19 f. 
E N 70 P E S O S M E N S U A L E S S E A L -
quUan los hermosos altos de la casa 
caire Salud, número 46, por Lealtad, 
compuestos de saín, saleta, tres cuar-
tos, cocina y servicios sanitarios. L a 
llave e informes en los bajos. Botica. 
6861 21 Feb . 
C A R L O S ÍII. P O R M A R Q U E S GONZA-
lez, a una cuadra de Carlos I I I . se a l -
quila una casa alta acabada de fabri-
car, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartps grandes de cinco metros, co-
cina do gas. cuarto en la azotea para 
criados, baño intercalado con bañadera 
empotrada en la pared, baño para cria-
dos, servicio de agua con rrlptor eléc-
trico y calentador de gas. Informan en 
Carlos I I I , 181, te léfono A-0281. 
6856 24 Feb. 
S e alquila la planta baja de Animas 
50, entre Amistad y Agui la . S a l a , co-
medor, tres habitaciones, cocina de gas 
y b a ñ o . Precio mensual fijo $80. L l a -
ve en el alto. Otros informes Dr. L a -
zo. Aguiar 38. de 3 a 4. -
3851 17 f 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
SI en un momento preciso necesita uno, 
véame. Marmolería " L a la . de 23 . de 
Rogelio tíuárea. Calla 23, esquina a 8, 
Vedado. Teléfonoa F.2382. F-1612, F -
2967. Se pasa a domicilio. Sa reciben 
avisos a todas horas. SI usted d«sea 
ceder su propiedad, véame. Seriedad y 
reserva. Es ta casa no tiene agentes, no 
haga sus trabajos sin pedir precio a 
esta casa, no espere que lo recomien-
den defienda su dinero', se hacen tra-
bajos para el campo. Se hacen exhunia-
clonea con cajas de marmol a $22.00. Da 
niños a $17.00: de mayores con cajas 
de zinc a ? l ? . 0 0 ; de niños con caja da 
zinc a $12.00. 
4770 28 ms 
l0s. No. 2^ 
¡ O J O ! , E C O N O M I C E 
Papeles sanitarios, inodoro, efrvIUetaa. 
papeles de envolver, vasos de papel y 
art ículos sanitarios para l l m r f " * ao-
méstica, frazadas, eseobas. cenil'os. JM*. ̂ > /vm 
bfin amarillo en polvo y líquido, Perll- J ^ . U U . 
na. Sapolio, Farola y 'íquldo para mue-
blas y metales. Polvo Marmollne para 
lavar pisos, mármoles v mosalcot. Ser-
vlmoa a domicilio al por mayor y «W»11 
Creollna, Salfuman, liquido p«.ra matar 
Insectos, chinchas, cucarachas, mosqui-
tos, etc. Surtimos fondat, hoteles, ca-
sas de huéspedes , resta-irants casas de 
Tel í f^r ,^ r/i I E m i l i a tiendas, etc. Sólo a H^vana F a -
J e i e t o n c á . M - 5 6 4 0 . Per House. Rivera . Aguila 96. Telé-
^Partado 1617 jfono m-7601, a-4366. 
, / • i 5503 8 m i . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O 
N E T A S . C O L C H O N E S , C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a 
y f l a m a n t e v k r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o r a p i c t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) de 
seda , un g r a n surt ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
no, d e s e d e , b o r d a d o s , d e terc io -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usoí, en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
de $ 1 7 5 . 
M o s q u e t e r o s d e punto y d e m u -
se l ina , e n todos lo s t a m a ñ o s , des-
d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
A C A B A D A D E F A B R I C A R S E A L -
quila muy bonito local, es la esquina 
de un grupo de casas muy lindas en un 
1|4 de manzana, se da buen contrato. 
Informan en la misma calle de Subirá, 
na y P e ñ a l v e r . 
6806 21 Feb . 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO P R I M E R 
piso de Escobar l.'2. A, casi esquina a 
tres amplias habitaciones,» cuarto dctde la planta baja, propio para comer-
Salud. Consta de sala, saleta, comedor , . c ió o industria. Informan en Lamparll-
crlados, servicio intercalado moderno. í la 34, t.eIéfoii»il^I-5»62. 
6436 & 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L 
tos de Infanta 108 E y 106 F , compues-
tos de tres hermosas habitaciones, sala, 
saleta, su terraza o departamento en la 
azotea y todos sus servicios a la mo-
derna. Informes: San Miguel esquina 
a Infanta, altos. 
6983 18 fb. 
S E A L Q U I L A KN C A R M E N NUM. 9, 
entre Campanario y Tenerife el salón 
Se alquila en O'Rei l ly 5 entre S a n 
Ignacio y Cuba , una gi.in planta ba-
j a , 4 puertas a la calle, apropiada 
para oficinas o para toda clase de 
c o m e r l o . Buenas co/idiciones de al-
quiler. E n la misma informan. 
5053-54 18 fb. 
I N F O R M A C I O N C R A T U I T A 
de Propiedades ea Alquiler 
O F I C I N A C O M E R C I A L 
de 
A L B E R T O C G W L E Y 
Animas 3, bajos. T e l é f o n o M-9092 
6204 21 fb. 
Su alquilan los altos de S u á r c z 109, 
con sala, saleta, 4 h a b i t a c i o n í s . sa lón 
de comer y d e m á s servicios. No les 
faltan nunca el agua. L a llave en los 
bajos. Informa: S r . Alvarez. Merca-
ocres 22 , altos. 
6661 17 fb. 
S E A L Q U I L A 
E n Arango iy Fomento, una casa d«í 
portal, sala, comedor y 2 cuartos gran-
de», patio y todo lo demás /- muy ba-
rata. L a llave en la bodega de la es-
quina . 
6555 I mz. 
S?; A L Q U I L A L"X PISO Al^TO D E L A 
casa Belascoain 95. Tiene el máximo do 
comodidades y se compone de sala, «sa-
leta, tres hermosas Uabimcionas. Qon 
lavabo de agua corriente, pran gabine!" 
y cuarto de criada. Las llaves en la 
portería • Informan. 
6677 1 mz. 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa, moderna, cerca C d 
1 arque L a India, sin estrenar, con 18 
o 20 locales. Precio módico . Propia pa-
ra cierta clase de Industrias. Economl.i 
No. 6, cerca de Corrales. E l dueño, en 
Ccrmen 02. cerca de Vives. 
66Í4 19 i b . 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
N E P T U N O 167 E N T R E E S C O B A R Y 
Gervasio, acera de' la brisa, se alquilan 
el primero y segundo piso acabados de j 
fabricar. Recibidor, sala tres cuartos, 
baño completo Intercalado, galería, co- i -i i i • i_ • j i 
medor al fondo, cocina, pantry, b a ñ o ' S e alquilan los lujosos bajos de I 
y cuarto criados. Todo amplio y adml- i . t c,_ t - t̂ A I . ,„„ 
rablemente decorado. Las llaves en L a letra J . de S a n J o s é I Z 4 . entre Luce 
Especial. Informes en L a Casca Grande. 
C 1589 I d 16 
R O M A Y . 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila el 
primer piso alto.' conj^uesto de sala, 
recibidor, cuatro ;u;bllaciones. saleta de 
comer, baño intercalado comyltto, coci-
na de gas y servio"! de criadas. Precio 
$65.00. L a llave en Tnfar.fa y Santa Ro-
sa, fcarbería. Informas. Librería de A l -
bela. Belascoain 3J-B, te lé fono A-5893. 
6695 22 f. 
S E A L Q U I L A SAN I S I D R O 20. S A L A , 
saleta, 2 cuartos, baño completo, $40.00 
cada piso. Informan cr. la misma. 
6635 17 fb. 
SB A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
la casa Aguiár 44. Tiene dos habita-
clones, sala, 
Ulave en la bode¡ 
el Mercado de C< 
SIéte Hermanos. 
6627 
lor de agua. L a 
para informes en 
por Zuluela, Café 
1 ms. 
Precio $05. L a llave en los bajos. I n -
forma: Dr. Marínelo, te léfono A-4991. 
Reina 27. 
6816 22 f 
Aguiar 43. U n hermoso alto moder-
no, sala, saleta, comedor, buen b a ñ o 
y tres hermosos cuartos; es de lo m á s 
moderno y lujoso. L a llave e itt for-
mes, ferretería Empedrado y Aguiar. 
Ind 17 f. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E ROMAT, 
15, a media cuadra de Monte, s a l a sa-
leta tres cuartos, cocina de gas. $55.00. 
Infórmes Hijos de Francisco Gonxález. 
L a llame en el nQmero 17. Teléfono M-
2781. Cuba 83 l!2. 
S775 20 1 f 
21 f 
EN PRADO Y NEPTUNO, S E G U N D O 
piso, domicilio de la Unión Castellana 
de Cuba, se alquilan varios locales, pro-
pios para secretarlas de sociedades pe-
queñas . Informan en la Secretarla de 
la misma. 
2 , 17 fb. ' 
Se alquilan los mode.nos, amplios y 
frescos altos acabados de fabricar. In-
dustria núm. 6, sala, recibidor, cuatro 
cuartos, b a ñ o lujoso, sa lón de comer, 
un cuarto y servicios J e criados. L a 
llave en los bajos. N u e ñ o : T e l é f o n o 
1-2450. 
6796 27 f 
Se aluila una casa baja en S a n M i -
guel y S a n N i c o l á s , con tres cuartos, 
s&la, hall , b a ñ o intercalado con todos 
sus aparatos. L a llave en j j bodega de 
la esquina. Informan en 23 esquina a 
I , número 181. 
6473 2 0 f. 
A L T O S E N $60.00 
Se alquila el segundo p ú o alto de U 
cota T a c ó n No. 4 frente a la Secre-
taría de G o b e r n a c i ó n . L a llave e in" 
formes en la misos» . S u d u e ñ o , 1-2319 
c 
na y M a r q u é s G o n z á l e z , con sala , sa-
leta, tres habitaciones, salón de co-
mer, cuarto de criado y %loble servi-
cio sanitario con calentador. No les 
falta nunca el agua, informa: s e ñ o r 
/Mvarez. Mercaderes 22, altos. E l pa-
pel dice donde está la llave. 
6663 1 7 fb. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E COM-
postela 49 entre Obispo y O'Relly com-
puestos de 4 departamentos y una sala 
grande con su baiVo completo. Infor-
man: Villegas 27, altos,, $60, dos nve-
ses en fondo. 
6671 17 fb. 
A L Q U I L A M O S LOS T R E S E S P L E N D : -
dog piso?, acabados d conatrulr. Agua-
cate 17, Inmediatos al Palacio, al Pra-
do y a Obispo. Tienen vestíbulo, sala, 
recibidor, 4 cuartos, lujoso baño inter-
calado, comedor, pantpw, cocina de gas. 
despensa, cuarto y servicio de criados, 
todo muy amplio y fresco. 
6615 17_fb. 
V I R I U D E S 1 1 5 , A L T O S " 
S e alquila esta hermosa casa; Tt tne 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, coci-
na, b a ñ o , cuarto criados y servicios. 
Muy frescos, con buen frente y piso 
d t mármol en sala y r.aleta. L a l la \e 
en los bajos. Informes Cuba 16 de 8 
a 11 y de 1 a 4: T e l . A 4885. 
C 1629 7 d 15 
A L Q U I L O A L T O S SAN L A Z A R O 101, 
casi esquina a Galiano con hermosa sa-
la, comedor. 3 cuartos^ gran baño, co-
cina gas. agua abundante. L a llave, en 
la bodega esquina Galiano. Dueño en 
B 242. entre 25 y 27, Vedado. F-4147. 
6616 . 18 fb. 
SE A L Q U I L A N LOS A M P L I O S B A J O S 
de Suárez 116 A, compuestos de sala 
saleta, 4 grand 
tercalado, cocina 
servicios de c r 
í?áfOrAlíuliír'4|708" i l lt0, 1)rot'utr,a Sa- cemedor al fondo, coc'.na, cuarto de 
A L Q U I L O L O C A L 
100 metros cuadrados, planta bajá, pro-
pio para Industria chica, oficinas, comi-
sionista, por su proximidad a los mis -
i les . . Narciso López 2 y 4, antes Emiii 
frente a l Muelle de Caballería. 
667? 18 fb-
S e alquila un local, acabado de ree-
dificar, para establecimiento en la C a l -
zada de la Infanta, $70. S e puede 
ver a todas horas. L a llave al lado S e alquila un hermoso piso alto en 
es habitaciones, bafto^in-'Concordia 64, entre Perseverancia y ¡ en la bote l ler ía . Informan Carlos III 
ia de gas. calentador yj» u j t- i • ^ A L M« "JTX Ús'Sm* 
Hados, agua abundante, i Lea l tad , nene sala, saieta. 4 cuartos, " O . ¿ ' J , bajos. 
609S 17 fb. 
Se alquilan e sp l énd idos bajos en Man-
rique 142, casi esquina a R e i n a . C i n -
co h a b i t a c i o n e í . Lujoso b a ñ o interca-
lado. S a l a . Recibidor. Comedor. Agua 
fría y caliente en todos los servicios. 
Informan en el segundo piso. 
C 11541 lz¿. 21 de. 
P R O P I O S 1PARA E S T ^ Ü L E C I M I K N -
tos como barbería bot'ca y también pa-
ra familia l^s bajos de Lamparil la loe, 
pegados a Mons^rrate. Infirman, Cal-
zada y 22. Vedado F-2977 
6732- 1* P b . E N 35 P E S O S . S E A L Q U I L A U N E N -
SF. A L Q U I L A CASA No. 105 E , C A L L E I VeSU^10 vi9."1?2* 65, COn 8^1^ C0I^e" 
Oquendo esquina a San José. fef" Í ^ S f i S i * ' y SCIV1Cl08- I n -
dra de San Rafael y tre. de Belascoain. eTs2 eI'ca^^a<,•• „. _ . 
compuesta de tres habitaciones, 3a¡a, 
criados, b a ñ o s , etc. G a n a $175 .00 . 
Informan en los bajos. 
6689 24 fb. 
S E A L Q U I L A 
L e plánta alta de la casa Campanario 
No. 40. compuesta de gran sala, saleta, 
4 habitaciones, servicio completo de ba-
¡ ño Intercalado, ga ler ía de persianas y 
| cristales de la saleta al comedor, cuar-
to do criado con sus servicios, amplia y 
ventilada cocina y dos cuartos mis en 
•a azotea con sus sar.-icios. Informan 
en la misma d e S a l l y d e l a ó . A l -
quiler $150. 
6266 18 fb. 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s los t a m a ñ o s , des -
de $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
r a t o s , e n todos lo s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 , 
comedor, baño y cocina. Informan ca- C l M • 1 %a — — — — — — 
lie Baños número 174, F-1342. Llave ^c ,1a l t í" l IaPar« c c « n e » ™ la casa M u - Neptuno y Manrique. S e alquila un 
67. Se da contrato. Informa el benito piso. S e compone de sala, hall , 
cuatro habitaciones con vista a la ca-
lle, comedor, closet, b a ñ o moderno, 
2 - " ) - _ ¡ coc ina gas. calentador, cuarto criados 
San José 
«729 . 18 F b . 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L 
tos Clenfuegoa 47 con «ala, tres cuar 
tos, bafio con Sus «ervlCiOS y cocina da 
Sr. F r a g a . Muralla y Compostela, 
Café . 
5574 
6466 17 fb. 
SE A L Q U I L A E L SÉGCNDO PISO DE 
la casa Antón Recio número G, com-
puesta de tres cuartos, sala, saleta, ba-
ño Intercalado y cocina de gas. Infor-
man en Cerro ^57, te léfono A-3989. 
6585 , 19" f 
gas. Alquiler sesenta peaoa, mes ade-j ?.E A L Q V 7 ^ A L 0 S A.LT0S D ? 2AN- con servicio. L a llave en el piso ori-
lantado y fiador. Informes y llames'3-* 1,61 S»1*- tres cuartos, comedor, ba-1 • - . ^ B T ? P " 
110», iroincaor, oh- » / -p . , •r 
arpeta del Hotel L a Perla de Cuba. I ^ 1 ^ c l , n ^ y « Í ^ ^ H ^ ^ P f ? ^ ? 1 1 nanon- Telefono ! dos «n $60. Llave en I» botica. Infor- A,7004 v f ' - 5 í ? 0 Imes: Mercaderes 27, Aguilera. j n - Z W t y T O I ^ U , 
Amistad y Dragones 
6721 s 18 F b . 18 fb. 601b 18 fb. 
J U S T I Z N U M . I , E N T R E 
O F I C I O S Y B A R A T I L L O 
Se alquila un a l m a c é n de dos 
plantas con 1100 metros de 
capacidad, con elevador pa-
ra carga, y en el tercer piso 
una vivienda independiente, 
se admiten proposiciones. 
S e puede ver a todas horas. 
Informes t e l é f o n o F -2134 . 
Ind 14 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 1 
«spaclOBOS altop de Reina 30. e«qulní 
a San Nicolás. Informes en los bajo.-
de la misma, telefono A-6663 
6283 
19 f 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 7 d e 1 9 2 5 A N O X C I I I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S j H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A UN GLANT L O C A L OON 
sus armatostes, vidrieras y 3 mostra-1 E D I F I C I O T A V E L 
dores, vidrieras para toda clase de ep-ICl entre C y D, A'tdadu; se alquilan 4 
bieclmlento, especialmente para bodcca-, casas de sala, recibidor, cuatro cuar-
c a f é lechería . No tiene de gasto ni un tos, baño do lujo, comedor, hall cuarto 
centavo. Buen punto con mucho barrio I y Berviclos de criados y cocina de gas, 
dos cuadras de Cuatro Caminos y Mer- a $110; otra con tres cuartos, en_$100 
cado Unico, situado callo Carmen fren-
te Esperanza, entre Gloria y Vives. Tre-
clo alquiler barato. También se cede 
contrato p¿r 10 a ñ o s . Se vende arma-
toste, mostrador, vidrieras, armatoste 
corredera, vidrieras, escritorio, chiffo-
nler. carretillero, aparador, s i l l ín , si-
llas, mesa, camas hierro, piano. Precio: 
muv barato, informan 11 y 9. Horas 
por la noche de S 1¡2 a 10. Tel. M-CS73 
6502 21 fb. 
Por años se hace alguna rebaja Todas 
con frente a 21, teléfono F-4252. 
5085 19 t. 
Se alauila ca¿i frente a la E s t a c i ó n s ^ a l q l i l a n los altos, i 
QC alquila, caoi . i c u b.ados, de Domiguez 2. Cerro, a n 
de L o s Pinos, una casa con portal, -
jardín , sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, piso de mosaico, servicios sanita* 
nos y patio. Informan en Lea l tad , 40. 
altos. T e l é f o n o A-2059 . 
G Incí 26 oc 
J b S ü S D ü L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
cuadra de la calzada, frescos y con agua 
en abundancia, tres' cuartos con baño 
intercalado, sala, convedor y cocina. 
También con garage y cuarto de cria-
dos, sj se desea Teléfono A-4865, de 
8 -a. m. a 2p.m. 
6421 23.fb. 
A M U E - ' S E A L Q U I L A UN C U A K T O A L T O . 
fresco y ventilado, para hombres solos 
o matrimonio sin n iños de moralidad, 
en Industria 121, entre íían Rafael y 
San Miguel. 
660;! 21 f 
H A B I T A C I O N E S 
H A B I T A C I O N E S 
"EL O R I E N T A L ' ' j S e a l q u i l a e n p r e c i o ^ Ü T ^ 
^ ' c a s a d e f a m i l i a de e x ^ u ^ ^ Tonient» Rey y Zulueta. S» alquilan haDitaclones amueblada*, ampllaa y có- ^ " i« - i inua Qe CXtrcta n 
modas con v l a U a la calle. A precio», c J a ^ ^ h e r m o s o V ' • a--
S E A L Q U I L A N ' L O S A L T O S D E Pren-
sa esquina a Santa Teresa, con sala. 
S L A L Q C I L A L A CASA P R E S I D E N T E j saleta y tres cuartos grandes. L a üa-
QOmez (Correa) esquina a Serrano, in - Ve p,, ia bodega. 
con 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A M O D E R N A 
y hermosa casa Concepción 30-A, a dos 
cuadras y media de la. calzada, y 
en e l . ^ - t - ^ i i a v r ^ 
S e alquila el segundo piso esquina 
de Jesús Mar ía 4 / , piopio para dos ,105 tranvías direclgs a la Habana por 
mismo de 9 
6329 
11 y de 1 a 3. 67' 20 f 
20 f. 
UNA NAVE A L M A C E I D E C O X C R K T O 
y hierro de 200 metros de capacidad, 
moderno y limpio, entrada por tres ca-
lles. Se alquila. Informes teléfono A-
£505. 
6302 22 f. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E ARMAS 
44, entre Milagros y Santa Catalina, 
frente al Parque, se alquila la boni-
ta casa compuesta de portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, servicios intercala-
dos, comedor al fondo, patio y tras-
patio, con una habitación alta con sus 
servicios y con una entrada indepen-
cllent£. L a llave en la bodega. Para 
S E A L Q L I L A N l̂ OS A L T O S DI . L A iL.a-1 ̂ ¿ j . * informes su dueño. Romero, Edi -
ea cal e de Teniente Re¿. S i Informes flcio Casteielro Oficios 18. Departamen-
y la llave en Teniente Rey 60, panade-|to 204 Teléfo^0 M.4323. 
C027 . 21 f. ría Santa Teresa. 63ül 
S e alquila la planta ba ja del nuevo 
edificio Lampari l la 64 con 300 me-
tros cuadrado¿ , adaptable para cual-
quier negocio. 
6025 20 fb. 
V E D A D O 
O'Farr i l l y Felipe Poey, a una cuadra 
del paradero, una bonita casa de por-
tal, sala, saleta, comedoi, buen b a ñ o , 
cocina y cuatro hermosos cuartos y 
¿ o s m á s para criados. L a llaive e in-
formes O'Farr i l l 15. 
Ind . 17 f. 
forman en la misma. 
6354 ID fb. 
M O D E R N A CASA, C A L L E 9na. N U M . 
33. entre Ccmcepclón y San Francisco, 
Reparto Lawton, so alquila con portal, 
sala. hall, cinco habitaciones, baño in-
tercalado completo, saleta de comer al 
fondo, despensa, cuarto amplio y sei'-
vicios para criados, garage y pasillo a 
la calle. E l carro eléctrico pasa por la 
nuerta. Informes: teléfono F-4890. L . a -
ve en la bodega de Novena y Concepción 
6645 
6730 22 f 
17 Feb . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E - A 
Calzada de J e s ú s del Monte número 
466. L a llave en los bajos. Informan 
en el te léfono F-5680. 
8655 17 Feb . 
S E A L Q U I L A U N G A R A G E E N F E L I -
pe Poey y Libertad. Víbora, consabida 
S E A L Q U I L A MUY B A R A T A UNA na-
ve grande situada en la calle Diana, 
al fondo de la Quinta de Dependien-
tes, a media cuadra de la calzada de 
Dueños Aires. Informan te lé fono A-5163. 
6030 17 f 
Casa Q u i l l a en el C e n o . Se alquila la 
espaciosa casa quinta, calle de T u l i -
p á n No. 30, pegada al paradero del 
tren de Z a n j a y a dos cuadras de los 
t i a n v í a s . Ocupa una ejvtension de m á s 
de 3.000 
metros de terreno, con frente 
a las calles de T u l i p á n , L a Rosa y 
L í n e a . Se compone: una casa de vi-
vienda con gran sala, s a l ó n de billar. 
SAN L A Z A R O 08 D E P A R T A M E N T O , ^ , , A \ / J J C J 
bajo, interior, independiente. Tiene ga- Ca lzada y A , Vedado. S i desea mu-
la. dos cuartos, cocina de gas y serv l"¡darse reflexione sobre !a conveniencia 
cios. Renta $30 con contrato por un 
año y fiador. L a llave en el segundo 
piso a l fondo. Informes F-2124. 
6620 21 fb. 
w x « , u u u c r m o s o y ventilado 3 
p a r t a m e n t o . S a n R a f a e l 
SK A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N EN 
la azotea a hombre o señora sola que 
trabajen fuera en 512» Amistad 42. 
2 1" fb._ 
Se alquilan tres habitaciones altas en 
Id azotea de la casa Ccmpostela 10, 
e s q u i n á a C h a c ó n , con luz y abun-
dante agua. 
6691 19 f b . . 
E n $35 un departamento de tres habi-
taciones con p e q u e ñ a terraza, servi-
cios propios e ins ta lar ión e l é c t r i c a . 
Composteia 113 entre Muralla y So l . 
6681-83 17 fb. 
para dos máquinas ^ " ^ . ^ " ^ e " comedor muy amplio, s t a n o azule rmt leua con servicio saratano compie . . •» r ~ r i 
l e nuede dar local para una so a l jeado para despensa, y vanas' habita 
^a -̂.í̂ o />r.r. r̂, habitación, .0 bien. c s ta | r . máquina, con la habitación, .o bjen. tsta c.ones en jos b . ± ^ 7 y aquel solos. Informan en la "Lisn^ ° 
en Felipe Poey número 8. entre Estrada 
Palma y Libertad. Víbora. Tamlnén por 
fel te léfono U - l l l * -
«653 17 Feb . 
S L A L Q U I L A UNA CASA ACXBADA 
de fabricar en Armas 70. entre San Ma-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A "ano y Dolores, compuesta de sala, tres 
casa de moderna construcción, situados habitaciones y comedor al fondo, con 
en la calle 27 entre B y C Vedado Tie- - v i c t o s - n u a - p e r n o s ^ L a lla-
oen sala, comedor 4 cuartos y uno «a-¡ lníormin en la mls^ 
r a criados, doble servicio sanitario, ba-
ilo moderno, doble linea de tranvías . 
L a s llaves en los bajos, izquierda. Pre-
cio ?75.00. Informes; García Tuñón, 
Agular y Muralla. T i . A-2S56. 
6706. 20 F b . 
R E N A C I M I E N T O E S P A Ñ O L D E L 
M A S P U R O E S T I L O 
Terminándose de edificar, se al-
quilan 4 casas que ocupan la cua-
dra completa, de 27 entre 4 y 6, 
construidas con la mayor pureza en' 
el precioso estilo Renacimiento E s -
pañol . Todo en las mismas, des-
de los mas insignificantes detalles 
arquitectónicos hasta la claso de 
vegetac ión ae sus jardines, se ha 
ajustado rigurosamente a este es-
tilo lleno de encanto, tan en boga 
hoy en California. E n ,el interior, 
también so ha procurado el reunir 
a todas las posibles comodidades y 
agrados la mayor belleza y refina-
miento del aspecto. Cada casa so 
compone de planta alta y baja, per-
fectamente independientes y que se 
alquilan por separado. Los pisos 
constan de los siguientes departa-
mentos: pequeño pórtico de entrada 
exclusivamente para resguardar y 
proteger al que llegue del sol o de 
la lluvia mientras espera que le 
abran; vestíbulo, sala, portal, del 
lado de la brisa y a la sombra, 
completamente privado, construido 
en el estilo de • se. t é" francesa, es 
decir, que puede usarse o todo abier 
to como un portal corriente o ce-
rrado completamente de cristales 
transparentes, en los días de vien-
to, de frío o de lluvia, y que cons-
tituye por tanto un verdadero sa-
loncito de confianza, apropósito pa -
r a ser arreglado con mimbres, pal-
mas, pájaros, etc., que viene a ser 
lo que los arquitectos americanos 
nombran hoy día "Sun parlor" y 
realmente son lugares encantadores 
donde "estar en la casa". Tienen 
ademá.s cada piso 4 cuartos, todos 
a la brisa, hall y un baño, no sola-
mente magnifico, sino que al pro-
pio tiempo se ha construido con la 
mayor belleza para que realmente 
resulte up encanto de los ojos. Ade-
m á s de constar dichos baños de to-
dos los aparatos y accesorios del 
más refinado buen gusto a la vez 
Be ha tenido en ellos en cuenta des-
d-a los toalleros y jaboneras incrus-
tatícUi hasta las repisas, espejos y 
g a n c h o de colgar; de modo que los 
que h a b ü í n las casas no solo en-
cuntren cuantas comodidades el 
confort modet.io ha inventado para 
el mayor agrado de la vida, sino 
para que ai propio tiempo no ten-
gan las molestias tan frecuentes de 
necesitar buscar alojamiento para 
todos esos pequeños accesorio^ in-
dispensables en los baños y que tja^n 
ta ahora nunca eran provistos en 
la» casas para jilquilar. Tienen 
también los pisos comedor, pantry, 
cocina, cuartos de criados con mag-
níf icos servicios y espaciosos gara-
ges con entrada por e: fondo de las 
casas. Además de los detalles enu-
merados llamamos la atención do 
las personas interesadas para que 
Be fijen a l ver las casas en su pre-
cioso y fino decorado, en sus puer-
tas acabadas como verdaderos mue-
bles laqueados en el mi^mo tono de 
color que •los departamentos a que 
corresponden; en los sobrios, pero 
elegantes herrajes de toda la casa, 
todos de bronce tino sin excepción; 
en que cada departamento tiene su 
toma corriente y su timbre eléctri-
co conectado a su cuadro de llama-
das (el del comedor con su llama-
dor de pie para ser usado desde 
debajo de la mesa); y por úl t imo 
que se han dejado dos salidas 
para el te léfono, de manera que se 
pueda usar indistintamente en el 
hall o en el primer cuarto. Todas 
estas casas estarán listas para en-
tregar a los que las alquilen alre-
dedor del 15 del corriente mes de 
Febrero. Pueden verse a cualquier 
hora e informes respecto de las con-
diciones da su arrendamiento se ob-
tendrán en Cuba No. 16, bajos. Te-
léfono A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todo% los días. L a s solicitudes se 
cursarán por riguroso turno. 
r 1630 7 d 15 
;K A L Q U I L A L A A M P L I A - C A S A D E 
Línea número 6, puedo verse de 2 a 6. 
L a llave en la misma. Informan en el 
te léfono F-5680. 
6656 17 Feb . 
6814 20 f 
S E \ L Q U I L A N M U Y B A R A T O S L O S 
Cómodos' y frescos altos, sin 
calle Princesa 17. e q u i n a a Marqués 
de la Torre, a una cuadra de la CalMlOa 
de Jesús del Monte, compuestos de sala, 
salón de comer. 4 grandes cuartos de 
4 ñor 4 baño co ntodo el confort y coci-
na de ¿ a s . L a llave en la bodega de en 
frent". del señor i j irenda. Tel. I-Z-o., 
6613 1/ ID- -
Se alquila en Consulado y Refugio, 
bados de una casa con tres piso.-:, acat SK ALQUILA UNA CASA EN LA CA-
11a Estrada Palma entre Juan DelgadoU . , . -l ^ , - *rp« r u a r 
- fabricar con sala, recibicoi , tres cuar 
tos, comedor, b a ñ o y cocina. Infor-
man en la bodega. T e l . M-5107. 
6524 ' 20 fb. 
D Eslrampes a m dia cuadra del ca 
rro. Jardín, sala. 4 cuartos, baño in-
ttrcalado, comedor al fondo, cocina, 
.-usjensa. garage, lavadero y cuarto ba-
ño criados. L a llave a l Jado Precio 
$£,0 C0. Moderna'y decorada. I-S05t». 
6738. 19 F b . 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos independientes, con luz, agua abun-
dante y local para guardar un carro 
con muías o automóvil . Calle P é r \ z nú-
mero 18, entre M. Pruna y R. Enrlquez, 
Luvanó. 
6601 1" f 
SE A L Q U I L A E N $180 M E N S U A L E S , 
la lujosa residencia Vi l la Julia, en An-
drés esquina a Carlos Manuel al lado 
del "Loma Tennis", a 'una cuadro de 
Avenida de Acosta y de la Calzada, a 
tres cuadras del Paradero de la Víbora 
Tiene jardín, portal, sala espaciosa, hall 
cuarto escritorio, seis grandes cuartos, 
tres baños intercaledos, comedor deco-
rado, cocina de gas, pantry, despensa, 
lavadero, garage, con cuarto de criados 
y de chauffeur, traspatio, tanque de 
agua. Informan en la esquina de An-
drés y Agustina. Chalet Vil la Alegre. 
Teléfono 1-3233. 
6617 19 ib. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa San Indalecio 3 A 
a media cuadra de Santos Suárez y dos 
d" la Calzada, acabados de fabricar a la 
moderna, con sala, recibidor, 4 cuartos, 
comedor y baño completo tcon aguaj . 
Llave y dueño Santos Suárez 22. 
6606 . » 18 fb-
SE \ L Q U I L A L A CASA M O D E R N A de 
la Lqma Timón, ^edro Consuegra y Por-
venir, Lawton, con agua propia. Infor-
man en Animas 91, te léfono M-4048. 
6459 28 f 
EN L O MAS A L T O Dlil L A V I B O R A , 
excelente para personas delicadas, se 
alquila un hermoso chalet con portal, 
sala, hall, 6 cuartos y dos de criados, 
comedor, baño completo, cocina, terra-
za, jardines garage y traspatio de ár-
boles frutales E n la misma informa su 
dueño, calle Vista Alegre 41 entre Law-
ton v Armas . T e l . 1-6877., 
^ C 1.".! IT fb. 
L O M A D E C H A P L E 
Se alquia la casa San Francisco entre 
Centurión v Chaple con 5 cuartos, te-
rraza, garage, gran patio y a dos cua-
dras de la Calzada. Tel. 1-2483. 
6379 " 21 Feb . 
U N A M A G N I F I C A E S Q U I N A 
Se alquila para botica o ferretería, al-
quiler báratp.' Se da contrato. Luyanó, 
esquina a Cueto. 
6417 21 f. 
V I B O R A S E A L Q U I L A . SAN FIxAN-
cisco 123 entre Armas y Porvenir, mo-
derna casa, terraza, sala, recibidor, 4 
cuartos, comedor, doble servicio, baño 
intercalado $65. Fiador. Tel. 1-1959. 
6504 I» fb. 
S E A L Q U I L A E N SANTA F E L I C I A E S -
qulna a Guasabacoa los altos de Santa 
Fel ic ia letra -D, acera de la brisa, una 
casita que gana 25 pesfls con luz. L a 
llave en la bodega de la esquina. Pa-
ra más informes San José y Aramburu 
carnicería, j - , 
6593 • 51 1 
S E A L Q U I L A L A CASA C R E C H E R I E 
número 35, entre 21 y 23, Vedado, con 
jardín, portal, sala, comedor, tres cuar-
to» buen cuarto de baflo, cuarto de des-
ahogo, cocina y patio. L a llave en loa 
altos. 
6590 i 19 f. _ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L U J O S O cha-
let en la calle 21, entre N y O. Llave 
e Informes: 23 y 2. S r a . viuda de L ó -
pez. 
6484 IT Feb. 
F entre 27 y 29 , Vedado, alquilo un 
m a g n í f i c o piso alto, sin estrenar, 
compuesto de sala, comedor, 4 habi-
taciones grandes, m a g n í f i c o b a ñ o , 
pantry, cocina, cuarto y b a ñ o de cria-
dos. Agua abundante. $120 renta. 
6495 23 fb. 
SE A L Q U I L A N E N 9a. Y SAN F R A N -
cisco, yibora, unos hermosos y moder-
nos altos, compuestos de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, baño in terca la^ y 
una amplia terraza; pasa el tranvía por 
sus dos frentes. Informan en la carni-
cería. 
6456 18 f 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N DOS 
amplias, juntas, en $20, con su cocina 
y baño independiente. Milagros 124. 
enivs Lawton y Armas. 
6431 17 f. 
PUOPIO P A R A M E D I C O S E A L Q U I -
la una sala y local para consultas en 
Tamarindo y Calzada de Jesús del Mon-
te. Para m á s informes llame a l t e l é fo -
no 1-6397. '_ . 
6573 . l ' 1 
SE A L Q U I L A T̂ A CAHA K l . O H L S N1Ñ 
mero 76, en Jesús del Monte, a una 
cuadra del tranvía; consta de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cuarto de baño, 
pantry y cocina, garage. Precio 80 pe-
sos. Informan Cueto y Ca. Aguacate 
63, te léfono A-3516. 
6285 18 ^ _ 
J E S U S D E L M O N T E 497, A L T O S . C A -
sl esquina a Luz, saleta, sala, comedor 
al fondo, cinco cuartos, baños, en lo 
más alto oe la Víbora, te léfono F - O -
7014. „ f 
6326 19 L 
SE A L Q U I L A N DOS C H A L E C I T O S 15N 
la calle Rosa Enrlquez. casi esquina a 
Luyanó, acabados de fabricar; tienen 
portal, sala, tres Uíibitaciones, baño In-
tercalado con agua callente y fría, co-
medor al fondo, cocina, entrada Inde-
pendiente para los criados. Ganan a 
$60. Informan en los mismos. 
6319 18 
S E A L Q U I L A N 
grandes cuartos y un cuarto de b a ñ o 
completo. Otra casa de vivienda es-
tilo árabe , compuesta Je sala, 4 gran-
des habitaciones, un cc-pléndido hall 
a todo lo largo con frente al jard ín 
y su cocina en la planta baja . Tiene 
a d e m á s la quinta un hermoso jard ín 
con muchos árboles , l ó s a l e s , flores, cial^ C a ñ e ' A m a r g u r a 16'casi esquina a 
• „• ' i i caá San Ignacio. Casa de moralidad 
piscinas, etc., que ocupa mas de 1,500 
Hermosos departamentos de ds y tres 
habitaciones con vista u la calle, muy 
frescos; los hay con vista al mar. Nar-
ciso López 2 v 4, antes Enna, frente al 
Muelle de Caballería y I' lasa de Armas 
E s case, de moralidad. 
6673 18 fb ._ 
D O S D E P A R T A M E N T O S E N 2 7 Y 
3 0 P E S O S 
Se alquilan, compuestos cada uno do 
de vivir en el Hotel "Cec i l" , con lujo 
y comodidades y libre de todas las 
molestias propias de ia casa. L e ase-
guramos ecocort i ía y mayor bienestar. 
$150 mensual en adelante por per-
sona. 
C 1486 18 d U 
E X E L S E G U I D O P I S O D E E S T R E -
Ha 6 y medica se alquila una habitación 
muy fresca a hombres solos con asisten-
cia o sin ella, hay agua abundante y 
luz toda la noche y teléfono. Estrel la 6 
y medio, entre Amistad y Aguila. 
5932 19 Feb . 
H O T E L T U R I S C R I A D A S D E M A Ñ O ^ 
Y M A N E J A D O R A 
E N MALECON, 6, B A J o T ^ t ? - - * 
ta una criada de mano, que i L i ? 1 * ! 
pllr con su obligeciOn y lleve üSkSÍ 
6j07 
SK S O L I C I T A M U C H A C H A l ^ -
- fw^en . f .de laJ , t e i pref lr !^o la rttiS 
con balcón a la calle, esmerada Um-J 1IaK>ad* p'Y.a a> udar en quehace-.f f 
pieza. corta familia, se le da casa au*ia ^ 
26 Feb . (Pa' limpia y buen trato. l9" "M|3, altos. « lascoüj 
Pb. 
Casa de familias. Alquila habitaciones, 
amuebladas, agua corriente, con y sin 
comidas, servicio de ropa y criados, mu-
cha limpieza, grandes baños con agua 
i r la y caliente, precios reajustados. 
Manrique 123, entre Rema y Salud. Hay 
pianola y radio para los huéspedes, 
6152 13 mz 
CRESPO 43-A. CASA DE HUESPEDES 
Se alquilan preciosas habitaciones con 
todo el confort moderno, amuebladas
6195 
g u n d o p i s o . 
C1448 
. 50. 
M N U M E R O 3 3 7 ^ ^ -
lente cocina, mesas indlvid ^ * r ' 
m i r 
namlento, 
GS28 
S E N E C E S I T A N 
B E R N A Z A 36 
6740. 
t I D J i n • . n ISE SOLICITA CRIAdIdevTv""' 
ae alquilan, compuestos caaa uno rrente al r a r q u e del Clisto. U r a n ca-|paftola. Milagros entre r^lk' iav p 
dos hermosas habitaciones muy frescas sa ¿e h u é s p ^ e s . Se alouilan hermo-Jve^sra ' chalot ^ t i c a . Víbek ttei* 
y con balcOn  la calle, barrio comer- - -
I 
metros cuadrados, garaje para 4 m á 
quinas con entrada por la calle de L a 
R o s a , tanque y bomba para gasolina 
y unos altos en el garage, propios pa-
ra una corta familia, con sus servi-
cios. Puede verse cualquier d í a , de 2 
a 3 de la tarde, en la misma e infor-
man de 8 a I I en el T e l . A-5433 y 
de 11 a 1 en Falguerao 14, altos. E s 
propia para una familia numerosa o 
para una Cl ín ica . • 
6380 18 fb. 
sas habitaciones con b a l c ó n a la ca 
lie; hay departamentos con todo ser-
vicio sanitario. B a ñ o s con agua ca-
Se alquilan dos habitaciones de la ca - liente a todas horas. Estricta morali-
660i 19 fb. 
sa Teniente R e y 53 , con luz eléctri -
ca , cuarto de. b a ñ o completo, gran 
patio y azotea. Precio ú n i c o $25.00. 
Solamente a señoras scJas o matrimo-
nio sin nmos. 
6608 19 fb. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
C H A L E T D E CAMPO. P O R f2o M E N -
suales doy en arrendamiento pintores-
co chalet, instalación sanitaria y de 
aguas, buen lote terreno, para cria de 
aves, jardín u hortalizas. Díaz Minchc-
ro, Guanabacoa, en Vi l la María. 
6454 23 f. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle Martí, número 15, en Regla, 
a dos cuadras de los vapores, frente a l 
parque, tlen« recibidor, sala, comedor, 
cuatro enanos terraza con agua abun-
dante etc. Informan en Martí, número 
14, bodega. Regla. 
5853 17 F e b . 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L Ü M B I A Y P O G O L O T T I 
Jesús del Mütrt¡e 291 , caci esquina a 
Toyo, se alquilan apartastjuitos mo-
dernos, de dos cuartos^ cocina f ba-
ño privado. Informan en la misma. 
Ind. 31 d 
SE A L Q U I L A T E ^ A R 7, E N $40.00; EN 
Lawton, E . . 8a. y 9a., le pasa el carro 
por Sa., sala, saleta, 3 cuartos grandes 
*baño intercalado, agua caliente y su co-
cina y gran patio. L a llave en la bo-
dega de 9a. y Tejar . Informan en Ga-
llano 116. L a Ciudad de Londres. Te-
léfono M-5187. ^ . 
6211 *1 
S E A L Q U I L A 
y se vende una precipsa casa, moderna 
en la calle Strampes 10 entre Lacret 
y L . Estévez (Santos Suárez) , compues-
ta de: jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño Intercalado, cocina con 
calentador, comedor al fondo, lavadero, 
servicio de cr.iados. patio cementado y 
trarspatlo grande con árboles frutales en 
producción y gallinero de manipostería . 
Informes en Lacret esquina a J . Del-
gado. T e l . 1-2507. 
«268 22 i b . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N E N $70 L O S 
aitón d© Juan Bruno Zayas 37, esquina 
a Libertad, sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos, otro de criados, buen ba-
ño. Informan en los mismos 
6432 17 f 
JESUS D E L MONTE 258. C A S I ESQLT-
na a Toyo. Alquilo en ?70, precio fijo, 
estos altos independientes, compuestos 
de sala, saleta, comedor y 5 cuartos, 
baño Intercalado y servicios dobles. L a 
llave en los bajos. Informes: A-6523. 
6343 17 fb. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N E S P U E X L ' I -
dos altos de esquina, calle 25 y 8, con 
eala, recibidor, tres terrazas, 5 habita-
ciones familia, gran comedor, despensa, 
dos cuartos, baño de lujo, lavandería, 
cuartos y servicios de criados con entrrú 
da independiente. Precio 5130. L a l | ive 
en la bodega. Informan en Galiano 101 
Ferretería . Teléfono 1-2610 y A-3974 
«347 17 fb. 
S E ALQUILA LA CASA SAN ANAS-
tasio 13 entre San Francisco y Milagros 
Víbora, compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos, baño, comedor- al fondo, patio 
y traspatio. E n la misma dan razón de 10 a 12 y de 2 a 4. 
6367 22 fb. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E L I C I A S 29 
entre Quiroga y Remedios, una cuadra 
de la Calzada de J^sús del Monte. Sa-
la, saleta y 4 cuartos. Precio J50.00. 
dos meses de fondo. L a llave en la bo-
dega de Quiroga. Más lnforar>*s Reu-
nión altos. 
6416 18 fb. 
E X SANTOS S U A R E Z . S E A L Q U I L A 
en $75 los altoa de la casa San Be 
r.ardlno 35 entre San Julio y Paz com-
puesto» de portal, sala, recibidor, come-
dor, 3 cuartos, baño intercalado, serv í 
cío de criados y garage. Le pasan por 
la esquina los t r a n v í a s . Informan en 
los bajos y en Sa.n Rafael 133. Telé-
fono M-1744. 
6398 22 fb. 
S E A L Q U I L A L A V E N T I L A D A CASA, 
calle de General Lee No. 6 entre Florea 
y Serrano, J e s ú s del Monte, compuesta 
de jardín, portal, sala, saleta, corrida; 
3 cuartos, baño, cocina, patio y traspa-
tio, $50 y fiad**. L a llave en el No. 12 
en la propia calle. 
6364 17 fb. 
Alturas de L a L i s a . S e alquila el l in-
do chalet V i l l a L a u r a , calle de S a n t a 
Bríg ida a 3 cuadras cíe a C a l z a d a y 
una de la e s tac ión H a v a n a Central , 
junto a la Quinta del S r Seeler, con 
media manzana de terreno, j a r d í n , 
kioscos, garage, tres cuartos en los 
altos, b a ñ o coiApleto, sala, comedor, 
pantry, cocina y dos cuartos para cr ia -
dos en los bajos. Punto fresco, sano y 
tranquilo. Por meses: $90 ; por a ñ o s 
$1,000. Informa el D r . Arturo de V a r -
gas. H a b a n a 35 , altos. T e l . A 1724. 
6702 20 fb. 
MARIANAO. F R E N T E E S T A C I O N « A -
vana Central, edificio Noguelra. depar-
tamentos altos, dos y tres cuartos ba-
ño, confort moderno, desde 20 pesos-
local para establecimiento y casitas' 
Teléfono F-O-70I4. w w w . 
C-'l? - 19 f. 
Se alquilan en la calzada de Concha 
y Guasabacoa . casas de moderna cons-
trucc ión a 35 y 4 0 pesos H a y altos y 
bajos. Informan en la Manzana de G ó -
mez, Departamento 2^2. 
6169 26 í . 
A L Q U I L O T R E S H A B I T A C I O N E S . Jü.N 
tas o separadas a persona» de morali-
dad. Preferibles hombres solos o ma-
trimonio sin niños a cuadra y media 
de la calzada. Calle Correa 1S 11» Alas 
informes T e l . 1-4204. 
6091 i« o". ^ 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I MI KN-
to la casa acabada de construir calle 
de Reforma esquina a Rodríguez. I n -
forman en Municipio 23. entre Ensena-
da y Atarés . , 
4951 I» f. 
S E A L Q U I L A N ACABADOS D E F A B r t l -
car en la calle J . A . Cortina, entre 
General Lee y Lacret. cen jardín y por-
tal, sala, dos cuartos, comedor, baño y 
cocina, patio y traspatio. Informan en 
la bodega de en frente. 
5982 18 fb. 
S E A L Q U I L A E L S O L A R T A M A R I N -
do esquina a Dolores, de 1000 metros 
p'anos, cercada, por un costado p6r cer-
ca de mamposterla, calle enfrento pavi-
mentada de granito, pasan miles da 
vehículos diariamente; sirve para de-
pósito de materiales u otro comercio. 
Su dueño Tamarindo 49. 
6006 » 12 mz 
V I B O R A . R E P A R T O MENDOZA. S E al 
quila una casita interior con sus ser 
vicios completos y patio independien-
tes. Cortina 42. entre Milagros y San-
ta Catalina, a media cuadra de la l i -
nea de Santos Suárez. 
5803 li> t 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A D E mam 
posterla para establecimiento bien s i -
tuado Reparto Batista, calle D y 8a. I n -
forman en la misma o en Pocito 18 en-
tre 15 y 16. Reparto Lawton. 
581G 17 f 
MARIANAO. A L M E N D A R E S . 14 Y B 
acabada de fabricar y entre dos dobles 
lineas de tranvías , se alquila una mo-
derna y crtmoda casa, para regular fa-
milia. Precio' módico . Informes en la 
misma. Se toma el carro de Pía va v 
Estación C o t r a l , te léfono F-0-155S) 
UN D E P A R T A M E N T O CON LN'TltA-
da independiente y dos balcones a la 
calle y una habitación interior; se a l -
quila con comida y servicios a matri-
monio u hombres solos, es casa de mo-
ralidad y corta familia. Campanario 120 
primer piso alto entre San Rafael y 
San José, te léfono M-7G98. 
6091 20 f 
" L A M I L A G R O S A " 
Grande y moderna casa para familias. 
Departamentos y habitaciones con ser-
vicios privados y agua caliente a to-
das horas. Excelente servicio de come-
dro, a d m i t i é n d o s e abonados a l mismo. 
Precios moderados. C a s a seria, de or-
den y moralidad? Teniente R e y 38, 
esquina a Aguiav. T e l . M-7519. 
6492 28 fb. 
V I R T U D E S 93 A. S E A L Q U I L A UNA 
hermosa y clara habitación amueblada 
a personas de moralidad. Magnifico ba-
ño con agua callente. 
6551 • 17 fb. 
dad. M a g n í f i c a comida. Precios in-
competiblcs. 
5795 19 f 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda de Rodríguez propie-
taria. Teléfono A-4718. Prado 51. altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
do la ciudad, agua abundante, buena co-
mida y precios al alcance de todos. Ven-
ga y véalo * 
13 mr. 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S í 
habitaciones, San Ignacio 43 y 92 esqui-
na a Saüía Clara. Teniente Rey 33. 
Progreso 27. Bernasa 57. Egido 0. Sol 
112 y 114 y Maloja 131. desde $10. J U 
$12. $15. $16, $20. $25 y $30. en toda» 
las casas Be da l lav ín . 
<248 2« fb. 
D E P A R T A M E N T O Eh» E L SEGUNDO 
piso de Monte 49 1|2. entre Factoría y 
Scmeruelos, se alquila i un gran depar-
tamento con vista a la calle, compues-
to de tres habitaciones. Razón en los 
bajos, tienda de ropag^ 
6 1 ^ 17 f 
CASA P A R A F A M I L I A . SB A L Q U I L A N 
buenas habitaciones con y sin muebles, 
lavabos de agua corriente, buena comi-
da, moralidad y orden. Precios econó-
micos. Manrique 120 entre Salud y Dra-
gones. T e l . M-6569. 
649r IT fb. 
H O T E L S A N C A R L O S 
Ave. de B é l g i c a No. 7, (antes Eg ido) 
T e l é f o n o s : M-7918 y M-7979. 
200 Habitaciones con b a ñ o , ducha, 
t e l é f o n o , servicio privado y confort 
moderno. 
Apartamentos de 2 y 3 habitaciones 
para familias. 
Agua caliente y fría a todas horas. 
G r a n Restaurant y excelente cocina. 
Precios m ó d i c o s . 
P a r a temporadas de varios meses, ha 
cemos precios especiales. 
Por su frente cruzan lo? tranvías para 
todas partes de la c iudad. 
V i v a - e n el Hotel S a n Carlos y no le 
m o l e s t a r á el calor del verano. 
Vengci pronto a separar su apartamen-
to o h a b i t a c i ó n . Luego será tardo. 
mZ .0 shrdl shrdl shrd shr shrdluo 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
S i t u a c i ó n excelente; en el c o r a z ó n del 
centro comercial y al mismo tiempo 
gozando de m a g n í f i c a brisa por su a l -
tura. Habitaciones doladas con todL 
servicio y b a ñ o privado Muy buena I Se solicita una cocinera que sepa 
6758 
SE S O L I C I T A E N EMPin>ajUX) I 
tos, una criada de mano ^03 Heve' 
po en el país, que sepa leer y d 
peñ« bien su obligación, nin que 
que enseñarla. Sueldo $30.00 y 
limpia. 
6593 17 f 
S E N E C E S I T A UNA BUENA ORI 
de mano y otra para cuartos, qm 
coser algo. Sueldo $30 cada una y 
limpia. También se necesita para. 
casa una cocinera. Sueldo $30. I 
man: Habana 126, bajos. 
6501 i ; j 
S E S O L I C I T A UNA BUENA CRIAD 
que sepa manejar niños, qu© no teni 
novios, que traiga magnificas recome 
daciones y no sea recién llegada. Bnt 
sueldo; no importa blanca o de coloi 
Marina 14, bajos, esquina, a 27 




mos P1 a 300 
K m tr» 
5», 6-
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
S E D E S E A UNA B U E N A C R I A I U p». 
ra cuartos, que entienda de costun; «1 
la misma una buena manejadora qui 
sfpa su obligación; ambas con refer 
cias; de 12 a 4. Calle 23 núm. 1SI, 
quina a I . 
6799 ¡3 t 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A COCINERA QCB 
a la vez baga la limpieza de la hío, 
para matrimonio solo. Sueldo }H. 
Bruzón entre Luaces y Montero, le-
tra A, altos. 




C I A ! 
cum-
cocina y a precios incompetibles. E le -
vador a u t o m á t i c o de diV y de noche. 
Servicio esmerado. Esquina O b r a p í a y 
Composteia. 
5155 6 mz. 
G A L I A N O , 1 0 9 . A L T O S 
la mejor casa de la Habana por su se-
riedad, limpieza y buena comida. Habl-
tacioiiea con baño privado. 
3783 25 f 
Dos amplios salones altos se alqui-
lan en C u b a 64. S e da contrato por 
cinco a ñ o s y m á s . Informan en los 
bajos. 
5013 18 f. 
6163 ¡1 f 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
PROXIMO A D E S O C U P A R S E UN D E -
partamento de dos habitaciones, se a l -
quila para comercio o comisionista Se 
puede ver a todas horas. Villegas 76 
bajos.. 
22 f. 6810 
" E L PRADO", OBRARIA 51, CERCA 
del comercio y oficinas. Habitación.;s 
con vista a la calle, servicio privado 
y comida a la carta desde 35 pesos, 
para dos 65. . 
6743. ig pb . 
R E I N A No. 131, A L Q U I L E R H A B I T A -
clones con toda asistencia y sin el la. 
A-0416. 
20 F b . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
y una saleta grande, juntas o separa-
das a matrimonio sin niños u hombre 
solo de moralidad, Salud'183 (bajos.) 
6352. , 18 Fb . , 
6491 21 ib . 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L y U I -
la una habitación, con balcón a la ca-
lle, con comida o sin ella, a hombres 
solos o matrimonio. Monte 153, entrada 
por Indio. < 
6425 17 f. 
S E A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N A M U E -
blada, para hombres solos. Vista a la 
calle.' Neptuno 39. altos. x 
6518 1*> fb. ^ 
ORAN CASA D E H U E S P E D E S L A VL-
llalbesa, frescasvy cOmodas habitacio-
nes para familas, precios módicos. San 
José 137, Habana, te léfono U-2348. 
5432 21 f. 
A G U I A R 92, E N T R E OBISPO Y O B R A -
pla, departamentos para oficina, hom-
bres solos o matrimonios de estricta 
moralidad; hay de $15, $20 y $25 con 
muebles o sin; la casa más tranquila 
Luz toda la noche; abundante agna. 
63S4 22 fb. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
plir su ob l igac ión , profiriendo sea es-
p a ñ o l a . Buen sueldo. Betascoain 24 A 
F o t o g r a f í a . 
6761 18 fb. 
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S E S O L I C I T A UNA COCINERA BLA* 
c a aseada. So prefiere si ha estado em-i 
ploada con familia americana. Tíím-
que dormir en la caaa y ayudar « tai 
limpieza. Sueldo $35 y ropa llnipia- ^ 
no sabe cocinar bien y no tiene bu«n»i: 
referencias que 110 se presente. D*''»J 
en adelante. Callo 11 entre E y F, Ve-' 
dado. 







Se solicita una cocincia española que I Mtu nació 
ayude a los quehaceres de la caja, 
que sea formal y cumpla con su obli-
g a c i ó n . Sueldo 27 pesos y ropa lio* 
p ía . No hay plaza, tiene que dormir 
en la c o l o c a c i ó n , se exigen referenciaJ. 
Composteia 86, altos. 
5860 19 F e b ^ 
C O C I N E R A P A R A CORTA FAMlM1 
se solicita en calle F No. 20, altos, m-
tre 11 y 13, Vedad. Sueldo $25^ 
6614 
En este antiguo y acreditado hotel se - -J ; - :» . lina rnr\ner* esoañola quf 
a'quilan habitaciones desde 25 pesos ^ solicita una cocinera cspanvi * 
mensuales en adelante: para pasajeros ayude a la limpieza paja corta 1a1111 
hay babitaejones do 1, 2 y 3 pesos; m a - J , / 1 I -«l^-arión V 
trimonios. $2.uo y $2.b0; agua corrien-Uia y que duerma en la colocación-
te un todas las habitaciones; bsfios 1. n|a7a rnmno«;tpli 86 altos, C0-
fríos y calientes; cocina superior y hdy ^ ,,• ^O^P051611 ou• 
económica, servicio esmerado. Se ndmi-(tre Muralla y bol . 
6550 23 fb. ten abonados desde 25 pesos en adelan te: cocina espaCola, criolla, francesa y 
ameri tana. 
Ind. 
NEPTUNO 2-A. A L T O S D E L C A F E 
Central. Se alquila un espléndido de-
partamento con dos habitaciones con 
balcón al parque Central. So admite un 
socio para un cuarto interior, con re-
ferencias. Hay agua abundante luz to-
da la noche y telefono. 
6275 20 f. 
KN O R E I L L Y 72, A L T O S . E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones có-
modas, frescas y baratas, para perso-
ns de moralidad. 
6755 18 fb 
G R A N L O C A L 
Se alquila en Rodríguez y Serrano, fren 
te a L a Ambrosia y pegado a la Linea 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N POR-
venir y Dolores Pasaje L a Mambisa, 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
baño, toda de cielo raso. L a llave en 
el Chalet de L a Mambisa. te lé fono I -
1241, carritos de San Francisco, Re-
parto Lawton. 
5589 1' í 
C E R R O 
C E R R O . SB A L Q U I L A UNA E S Q U I N A 
para puesto de frutas u otro comercio, 
jen la calle San Quintín esquina a Ce-
Se alquilan en la calle F , entre T e r - del 0efte- Todo cubierto de azotes so- rezo. Reparto Betancourt. Para más 
|bre columnas y propio para una gran informes, Vives y Rastro, bodega 
6808 24 f 
cera y Quinta, Vedado, unos altos de ^ industria. Tiene 60 Varas de largo~por 
moderna c o n s t r u c c i ó n , con cuatro ha- í l ^ ^ u S J ™ ^ * 0 * ^ la «f^"1"» 80'a 
. . . . _ . i % * para establecimiento por estar rodeada 
citaciones, b a ñ o intercalado, terraza, jde grandes talleres. Informan Teléfono 
sala, comedor y cuarto con servicio 
para criados. Informan en Manzana 
de G ó m e z , Departamento 252. 
6169 26 f. 
VF.DADO. C A L L E I I . No. U0, E N T R K 
l í r 15. se alquila una casa moderna; 
cocina parage y servicio en el sótano, 
primer piso, portal, sala, comedor, re-
postería, fegundo piso: tres cuartos y 
1 a ñ o ^ Informan H No. 144, esquina a 
•^fÁ . 20 f b . 
1-3121. 
66̂  20 fb. 
V E L A R D E 11 
Entre Churruca y Primelles, en L a s 
C a ñ a s , Cerro. S e alquila en $50 men-
suales esta casa, compuesta de sala, 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
en lo mejor de la Víbora, con tranvías 
por el frente. San Francisco 156, VIbo- 1 t l -„ 
ra. Informan Salud 13S, te lé fono U-1698 ¡ c.omedor. 4 cuartos, cocina, b a ñ o , pa-
28 t tio y traspatio. Alquiler adelantado y 
K alquila una hermosa casa fiador, '..a llave en ;a bodega de la 
Toderna en $3o. Tiene sala, saleta, dos • 1 /-m t r ^ 
uartos. Serafines 7. entrando por T a - esquina de Churruca . Informan en L u -
d-?rei- t>a 16. de 8 a 1 1 y de I a 4. Telefono 
DOS magnificas habitaciones 
amuebladas, independientes, ventiladas, 
con baño, casa moderna, para hombres 
formales. Obrapía 63, 2do. izquierda. 
De 4 a 7 p. m. incluso festivos. Te lé -
fono A-7463. 
6660 21 Feb . 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S Y U N A 
grandís ima para una familia o tres com-
pañeros . E s t a casa cuenta con un buen 
cocinero. Con toda asistencia desde oO 
pesos en adelante por persona. Neptuno 
156, altos entre Escobar y Gervasio. 
6684 17 F e b . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A 
de dos ventanas y una habitación de 
bastante tamalio a corta famil ia . Suá-
rez 54, altos. 
6688 1" F e b . 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación, cómoda y ven-
tilada para el que deseo vivir tranqui-
lo a hombres solos. Carmen 62, cerca 
da Vives . 
6624 19 fb. 
marindo. Dolores-Serafines, 
cha. L a llave al lado 
torfa 64. T e l . BC-4S41 rmau ^ ' U ^ g e S . 
17 fb. C 1627 
G A L I A N O , 5 2 . A L T O S 
Se alquila un departamento Interior muy 
fresco y claro, de tres habitaciones, pro-
pio para varios jóvenesi otro a la calle, 
con bnlcón independiente. 
66S2 17 fb. 
N E P T U N O 1 7 2 
Casas-apartamentos de una y dos ha-
hitacioneí», con sala, , comedor, cocina, 
cuarto do baño Intercalado, calentador 
de gas. nevera e instalacidto e léctrica, 
desde $60 hasta $90. Hay elevador has-
S B A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A B I -
taclón, amueblada, muy clara y muy 
fresca, en Aguacate nümsro 86, entre 
Obrapía y Lampari l la . Cou o sin comi-
da. Teléfono A-4371. 
6481 17 Feb. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L ' * 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familhs , to-
das la» habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s baratas, 
frescas y c ó m o d a s , y las en que me-
jor se come. T e l é f o n o A-9158 . L e a l -
tad, 102. 
CASA D E H U E S P E D E S P A R A F A M l -
Has. Edificio moderno y confortable, 
todo nuevo. )Se alquila un hermoso de-
partamento con vista a la calle y muy 
bien amueblado y otro Interior: hay ba-
ños privados; servicio especial y pro-
pio para matrimonios y familias. Agui-
la 90. Te léfono M-2933. 
6611 18 í h . 
E n lo m t j o r de l a p o b l a c i ó n , frente 
a l hotel Sevi l la , ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimonio, 
con balcones a dos calles y excelen-
te trato. Trocadcro entre Prado y C o n -
sulado, altos del c a f é , segundo piso. 
Ind. 24 d 
H E R M O S O DEPARÍTAMENTO D E DOS 
labltaclones. Juntas o separadas, úni-
co Inquilino, muy bonitas y frescas, 
balcón a la calle. Empedrado 51. altos. 
6499 17 ib. 
G R A N H O F E L 
Residencias para familias 
Avenida del Brasi l (Teniente R e y ) , 
entre Monserraít,- 5 Zulueta 
Propietario: Francisco H e r n á n d e z SoJ. 
C a s a de primer orden, *n lo m á s c é n -
trico de la ciudad. Habitaciones am-
plias con t e l é f o n o s , departamentos pri-
vados y todo el confort moderno. G r a n 
cocina. Precios moderados. T e l é f o n o s 
Centro privado 1^9896, M 0 9 8 9 7 , M -
9898. Admin i s t rac ión , A-1002 . Direc-
c ión c a b l e g r á r i c a : S O L R O M A . 
5966 12 mz 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitaciones coa 
baño y agua corriente, casa y comida, 
desde $35.00 por persona; especialidad 
para viajeros. I . Agramonte. antes Zu-
lueta 34, a media cuadra del Parque 
Central, Habana. Teléfono A-5937. J . 
M . Tafiez. 
5564 8 mz. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
a nr 
D E S E O S A B E R D E MI pAI)*fbl 
dro Justo y Lago que ya le 
rias veces a donde le escribía, « s o ̂  
itttla; hav siete meses qu-» 1IeKU ' 
sé de él. suplico a quien ,0_S0"r: ¿ 
diga. c»ve estoy en Jesús del M o n ^ , 
nida tJ de Octubre 258. &noB'JL̂ u 
verlo su hv^. Carmen Justo 
6587 
S e solicita al fcnor Voador FenjiB-
dcz N ú ñ e z , natural d^ España, 
trabajaba en el a ñ o 1912 c o n ^ 
M u ñ ó z en el Vedado. Lo sol icjU^ 
Iiermano Cayetano Fernandez • 
en el Central Francisca . Coionu 
Ortensia. Apartado 37— 
6485 
S E G R A T I F I C A 
A quien informe donde ^ T ^ i n d * » r 
dj ebtas personas: Carmen * d- «• 
Hamona García, de A s t u n » * 
A V I S O 
E l Hotel Roma, J . Socarráa. ae tras-
ladó a Amargura y Composteia, casa 
de sel* pifos, con todo coiifort, habi-
taciones y departamentos con bafto, 
agua callente a todaa horas, prec\oi 
moderados. Telé fonos M-6944 y M-S946. 
Cable y Te légrafo BomoteL Se admiten 
abonados al comedor Ultimo plao. H»T 
ascensor. . 
E D I F I C I O C A N O 
Ofrecemos en este edificio habitacio-
nes muy Mmpias, frescas y buen servi-
cio, agua corriente, baños con agua ca-
liente y elevador, comida barata y bue-
na si desean. Villegas, 110. entre Sol 
y Muralla. _ 
5873 19 Feb . 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
una habitación con balcón a la calle pa-
ra caballeros y señoras ñolas con luz y 
te lé fono . Precio $16. Habana 146 esqui-
na a Muralla. 
6618 17 fb. 
años: 'Cario*» J ^ ^ » • 
cano, trabajaba en ^ a n a a e r » M 
to que les I n t e r e s . ¡ttfZfTr 
al T e l . A-4522 San ^ " ¿ j . 
Agencia de MAquina» Slnger 
A S A B B R E L l ^ f ^ S E D E S E A oaxm«* bu 
José tFernándea. Lo d«*ftoS «• -
Valentín Sayón, para **uni0 
l ia . Belna H. U 1 
4632 ^ 
E n barrio comercial . Agui la 131, últ i 
mo piso, entre S a n J o s í y 
se alquila una amplia hab 
bles o sin ellos, * 
empleadas 
S E S O L I C I T A C ^ f ^ r ^ T t t ^ ^ 
diana edad y con ^ " f . »lt<* 
Calle Baños esquina a * • 
dado. j U ^ k 
S O L I C I T O UNA ¿ ^ U J 
buena presencia y ^ £ $ 3 0 . ^ 
una sola P * " ? ? f ' - f iltoS. 
man Virtudes No. » ^ *¿J-^k 
6766. 1 i ' " ^ ^ f«* 
^ N D E D O R B S ^ P ^ ^ ^ ^ ^ 
" B I A R R I T Z " iac aimum ^«i ia — » - « ' ; - ¿ a n a r m " "Vobr«». 
Gr*n casa de huéspedes . Habitaciones I otra p e q u e ñ a con muebles o sin ellos, 
manales en la J * " . . 
desde 26 30 y 40 peaos por persona, personas empleadas O matrimonios ranea Consulado 
incluso comida y demás servicios. Ba- . " i - j 1 c 66,0 «n 
fioe con ducha fr ía y callente. ndml-lsm niños de estricta moialidad. oe sir- - — - - ^ r . r V A J 0 , <•«»• 
! SL SOLIDA -̂̂  ' Am uD* 
d 15. 
ten abenadoa al comedor a 1 _ p e » 0 3 . . L11-rin mm'̂ A* „ •* •rímiií.n -iKn 
mensuales en adelante. Trato l ítncjora-1 e buena comida y tZ « d m i l c n aDO 
ta las 2 de la mañana. Informan .en la i ble. eficiente servido y rigurosa I,ncH nados al comedor 
misma ,altos. Departamento 206. ¡raMdad. Se exigen /ofcrencia». Indus-l ^ - - 2 
•»r> 17 fb. á4ria. 124. alto& I 0 / 5 7 
len abo- ) la p 
l y a? 
' « f b . « " ' f l 
ara la limpieza 











DIAÍEEO D E U M A R I N A r e b r e r o 17 de 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
S E N E C E S I M N _ ! S E OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN 
S S o ^ o « a n ^ r f u ^ a e ^ ^ C O L O C A R S E Ü N E S P A f i O L ' MATRIMONIO ^ ^ r Ú S T É D E S T A B L E - i niano ^ . . . ^ r a una seüora ae i r . ^ niedian €da 
n l l E K t ' U „ r r . I r U A » a« iáe la m^uLmÍ T n ? ^ 2 ^ ^l161"010' ^ 0 fonda 0 casa ^ abo- para c n a a v muy cora 
C E R S E ? . , ^ L q u l ^ d o r 3? ¿ J t o T ^ o . tienda de Ingenio: lo mismo , de st. o b l i ^ n . T 
seguro con resu l tad^ 6749 ia 18 fb. con r e - - ^ 
•"I* ^el^o P ^ ^ ^ d a 3 , Se S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E , rrales y Factoría, bodega. 
^ í l U c i d * * 1 . ^ jnce a quince m ü manos o de cuartos o de raanejadom. 
ve, a pueblos cerca de la Habana. Honi 
bre solo y formal. Informan en Co-
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
r*ci<*a , ji .ioce a quin»-c nmuva ^ iu» o ae raanejaao'ti. 
* caPitaI ,i„nlica esta suma. , una señora española, hace tiempo -lúe 
<t»"Da&o se ^ . e d a d y formal . , está en «1 pala. Vive en Castillo 8 y 10. 




6644 17 Feb . 
- , T R E S C A R P I R — desea C O L O C A R S E 1 B U E N A C R I A -
• - trabajo fí30r.X;"JlleB da de mano y una superior manejadora 
o para criada de cuartos. Tienen bue-
nas recomendaciones de las casas que 
trabajaron mucho tiempo. Informan: 
Habana 126. T e l . A-4792 
00 
' i f S ^ ^ A o r H d o s : ¿n 'corra lea 
meses ^ ¿ f ^ ' y Carmen, 
oo entre R a s " " J ^ Feb 
-gp07rrO PA1^./ ^ « l a u i e r r a -
o «"cío ^ f d . sas-
17 b. 
,ferenc 18 fb. 
MECANICO 
S E D E S E A C O L O C A R L'NA M U C R A -
cha española, calle 15 número 560. es-
quina a 20, al lado de la bodega 
6451 . 19 f 
E N L A C A L L E DB SAN F R A N C I S C O 
letra C entre Jovellar y Vapor, desea 
colocarse una buena manejadora, cari-
fosa, peninsular. También sabe su obl 
M A E S T R O C O C I N E R O R E P O S T E R O . 
Cocina, española, francesa, criolla y ge-
neral. . Solicita parti< » lar. comercio u 
hotel. Buenas referencias. Muy prác-
tico y formal, buena sazón . Sale con 
familias que lo deseen, por extranjero. 
Teléfono M-9205. Zanja y Aguila de 
10 a 12 y de 3 a 5. 
6752 ]g flj 
SE O F R E C E MAT Hi-
para cocinero; ella 
mpetentes y sabieri-
gac ión . ambién se hartan 
cargo de casa-finca o cosa aná loga . In-
forman. Merced 11, altos. E l habla in-
g l é s . Tienen garant ías . 
6154 ]É m . 
. <3o nombradas examinadoras a laa as-
L I T O - 1 pirantes a profesoras, con opción al ti-
tulo ue Barceicna. E s t a Academia da 
ACADEMIA "MARTI" Se ofrece una inglesa, blanca, de 35 
Corte, costura, corsés y aombreroa, Dl« año», para maestra por el día. a do-
rectoras: Sras . G 1 K A L y H E V L A . F u n . . r l̂ o. J D 
la Habana, nnciuo. $50 o $60 v comida, beers dador«s de este sistema en con 16 medallas de oro, la Corona Gran 
. Pr ix y la Gran Placa d« Honor del Ju-
irado del Central de Sarcelona, quedan 
U N C O C I N E R O ESPAÑOL D E R E G U -
lar edad, se coloca en cas>a particular 
o comercio, sabe reposter ía . Reina 98. 
Teléfono A-1727. 
6*74 17 Feb. 
CRIANDERAS 
L toda clal® ar u n ^ S , p i « o '!^ac,¿n' P « r a / r i a d a de"mano7"No^se"co-máa a paf/JJ1^ ^ ^ a h u d a l loca menos de 30. .a estaban desahucia 
^'¿uchos royame io p u ^ 
como n ^ a s , ^ ^ lndustria 8(> 
T,r3l.S5^. 26 fb. ^ 
- T ^ Ñ l T A Q U I G R A F A p 
•UiVA ^ ^ ¿ a y sepa hablar 
a«e n T e s activa Que no 
W ^ ^ U e al Apartad^ 1901. 
636S 20 fb. 
Dlrljaeo 
ICITAN M A C H E T E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A 
española, de mediana edad, de criada. 
Informes: Cerro 585, altos. 
6363 19 fb. 
CRIADAS P A R A LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER P A R A 
^ Mónlca, en Paso Real ^ 
mefor hay buenas ^ ñ M a c e e r e - | j o v L , N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
í̂ jo Se paga ai diariamente i carse de criada de cuartos o manejado-
'0g pueden °a j . , Bervicio de ¡ra; es cariñosa con los niños; tiene 
a 300 &rT0V?f' casas muy bue-1 buenas referencias y lleva tiempo en 
im«j!>rable- Vo^niaa Agua bue- ' el país. Maloja 187. moderno, te lé fo-
S'>4n ^ ín t empo muerto en no M-8964. 
^os trabajo e ^ t l e m p ^ ^ ^ ^ gua_ 6794 ia f 
^ r D i d g e n la H,abana * " 
i: 
TZ^a PERSONAS A^SIObAb 
AM ^ndiendo artículos de 
" d l n f ^ . l T r jueguterla y no-
QUlnní f u i m o s , siempre 15 
^menos Que cualquier casa 
Jínt0p.mltTmo8 catalogo nuevo de 
^ T d frentes, propios para 
^ « dinero a comerciantes, agen 
L"IEN A?AC.TÍ* No compre ni se 
'•"".n vernos o consultar antes 
! Para no sucumbir hay 
^,tttAloBO. i ar" i0 preSent« 
r ^ ^ l a comi)etencfa. AntUllan 
fU^^illncy ( L a Antillana) San 
^ X ^ y ^ ^ i n . Apar-
r T ^ T A S A G E N T E S E X C L U 5 1 -,0LICi Habana y pueblos del ln-
'f. Í05. Banco de Nova Sco-
S E D E S E A COLOCAR UNA C R I A D A de 
habitaciones y coser o manejaderu; es 
vizcaína- Informan en Calzada y Ba-
ños, bodega. Vedado. 
6798 io f. 
U N A J O V E N E S P A D O L A DEISBA co-
locarse de criada de habitaciones o rna-
nejadora, en casa formal, sabe cumplir 
con su obligación, ti«jie buenos infor-
mes de las casas que ha trabajado. I n -
forman en San Ignacio 65, habitación 
nflmero 33, teléfono M-4003. 
6708. 18 F b . 
1 p*™ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para cuartos o criada de mano; 
es muy seria y trabajadora; lleva tiem-
po en el pal."k Tiene buenas referencias. 
No le Importa salir a! extranjero do 
temporade, siendo una familia buena. 
Informan: Vapor y Espada, bodega. 
Telefono U-1370. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de criandera a media leche o leche en-
tera. Tiene buenas referencias y se le 
puede ver la niña, muy hermoea. da 4 
meses de nacida; es española; vive en 
Esperanza 124, María Juana Lftpez. 
6797 19 f 
CHAUFEURS 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N T.S-
pañol de chauffeur c-n casa particular 
con buenas recomendaciones. Infor-
mes Teléfono M-2002. 
_67241 18 F b . 
C H A U F F E U R J O V E N . ESPAÑOL, D E -
sea colocarse en casa particular, lleva 
fyete años manejando máquinas en la 
Habana, es mecánico, tiene buenas re-
ferencias d» casas particulares =!abe 
cuidar bien su máquina . Telf . A-7602. 
6739. 18 F b . 
D E S E A C O L O C A R S E TIN' C H A U F F E U R 
español con 7 años de práctica y con 
buenas referencias de las casas que 
prestft sus servicios. Informan A-1657 
6658 17 fb. 
C H A U F F E U R CON B U E N A S R E F E R E N 
cias y práctico en el manejo de cual-
quier máquina, desea '-olocarse en casa 
particular o de comercio. Avisos al Te-
léfono A-0564 v U-2692 
6660 17 fb. 
P A R A C O N C E S I O N E S E N E L 
ral, dirigirse a Alejandrino Morales I n -
geniero Civil , Lampari l la 68, Habana. 
Se hace cargo de la ejecución de pro-
yectos de nuevas obra* u de la legali-
zación de las existencias y de su gest ión 
ante el gobierno. 
624^ 26 fb. 
TALLER DE BARNICES 
Si desea barnizar, esmaltar, tapizar o 
hacer alguna reparación a sus muebles 
llame al T e l . A-4659. Concordia y Mar-
ques González. Habana. 
6634 24 fb. 
clases diarias alternas, nocturnas y 
domicilio, por el sistema m á s moderno 
y piecioc módicos. Se hacen ajustes pa-
ra terminar en poco tiempo. Se vende 
! el método de Corle. Pidan informe» a 
1 Nentuno, 47, altos, entre Aguila y 
I Amistad. Para tratar aobre las clases 
ce una a tres. 
5293 7 mx. 
and Co. O'Reilly 9 12. 
C 1427 6 d 8 
Carmen pomares, profesora d» 
piano con t í tulo del Conservatorio Na-
cional y certificado de otros Conserva-
torios de donde ha sido profesora, de-
sea dar clases en algUn colego o par-
ticular, te lé fono A-9619, Gloria 67. No-
ta: Los precios en mi academia son 
económicos. 
4528 3 mí . 
UNA C A N A D I E N S E , P R O F E S O R A D E 
Inglés , de larga experlr-ncla, da clases 
partioulareg de d í a Escríbame, Mary 
COPIAS EN MAQUINA 
L e a . . . E s c r i b a . . . y . . . Guarde . . . Ha-
cemos coplas en máquina. E l lema de 
esta casa: Corrección, es té t ica y pun-
tualidad. Nadie en Cuba cobra más ba-
rato ni entrega un trabajo igual al de 
nosotros. Librería y Papeler ía E l T a -
l i smán . Frente al Parque Central, por 
San José 5. Atendemos órdenes te lefó-
nicas. M-5591. 




individuales. Aguila 131, bajos, es casa 
seria para aprender. Nosotros enseña-
mos pronto correcta y barato que na-
die. No g^asta su dinero en balde. 
Aprenda con quien sabe enseñar . Fox, 
Vals, Tango y todos los bailes mo-
dernos todos los días. Aguila, 131, a>-
tos. 
6790 24 F e b . 
MISS. C H R I S T I A N T I E N E A L G U N A S 
horas disponibles por la tarde para dar 
dase o conversación en Inglés y fran-
cés . Referencias cubanas. Dirigirse a l 
Hotel Vanderbilt, Neptuno 309, t e l é fo -
no A-6204. 
658S 24 f. 
ACADEMIA Y COLEGIO 
"MORALES" 
CENTRAL "PARRILLA" 
Corte y costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crep>j 
pintura y toda clase de labore» manua-
les. E n esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
las que en su mayoría se establecen y 
cuentan con buen número de dicípu-
las . Clames de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida Informes a 
la Autora del Sistema y Directora de 
la Central •Parril la". Cuatro métodos 
en uno, al módico precio de $7.50. 
Nota: E n esta Academia s© enseña la 
m á s perfecta confección en modistura, 
lencería, camisería, sastrería , sombre-
ros y corsés . Todo lo califica y demues-
tra la autora del sistema. Felipa P a -
r r i l l a de Pavón, la m á s antigua profe-
sora de la República. Se obliga la con-
l e c c l ó n . 
4203 s Mz. 
TENEDORES DE U B R O S 
Ó'Keiny. Habana. 2 
^ctaS SE S O L I C I T A N Q U E sean 
A r a r l o s . San José 126, letra 
18 F e b . 
(CIA DE COLOCACIONES 
VERDE Y COMPAÑIA 
, JJ. Teléfono A-2343. Cuando 
«•eesite un buen servicio, como 
Seriados, dependiente», frega. 
twrtíros, jardineros, etc. Llame 
-» acreditada agencia que garantl-
m totltud y moralidad, operarlos 
tfM llros y oficios, nos encargamos 
T n i r toda clase de trabajado-
colonia. • l ^ n i o - - Vl"av«rde 
Cwpiflla. O'RelUy 13. T e l . A-2348. 
«M . £ i_L_ 
1A AGENCIA 41A UNION" 
U Mirctlloo Menéndez, *•-» la única qu« 
Itato mlnutog facilita todo el per-
ll con buena» referenelaB. Para den-
y ftj»ra de la Habana. Llameo ai 
í . A-MU, Habana 114. 
19 f 
LA COMERCIAL 
lilMd» d» Colocaciones de Emilio Ca-
lr«¡w, cwtro de negocios en genera'-
lUtohu garantía y aptitud. Las seño-
pi|Min tan sólo un peso por su 
tl»0. Sirvo cuadrillas swandes y chi-
Jtta el campo. Monaerrate 119. 
4 Marz. 
CON PEQUEÑO C A P I T A L SO-
pira explotar tres buenas In-
naclonale». Hay maquinaria y 
ptr\ trabajarlas inmediatamen-
MIMas garantías. Capital que 
representa cuarta parte valor del 




AS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
6756 18 fb. 
DOS J O V E N E S E S P A D O L A S D E S E A N 
colocarse de criadas, una entiende un 
poco de cocina y la otra de costura. 
Tienen buenas recomendaciones y son 
Bumamento honradas y trabajadoras. 
Darán razón: Lamparil la 44. 
6754 18 fb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para habitaciones o criada de 
manos, es cariñosa con los n i ñ o s . In-
forman al te léfono F-2084. 
6652 17 Feb . 
CRIADOS D E MANO 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A 
do de mano peninsular, es fino, traba-
jador; tiene magníficHS referencias de 
laa casas que trabajó mucho tiempo. 
También se ofrece un buejj porte,'), o 
para camarero o criado para oficinas o 
c l ín ica . Informan Haaana 126. Telé-
fono A-4793. 
5726. 19 F b . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano de mediana edad, es muy lim-
pio y tiene referencias de 4 a ñ o s . Te-
léfono A-7770. 
6704. 18 F b . 
D E S E A C O L O C A R S E ÜK- J O V E N E S -
^añol de criado de mano o en café, casa 
de comercio; es trabajador. Sabe cum-
plir con fiu deber. Diríjanse a O'Rei-
ily 68. T e l . A-3244. 
6641 17 fb. 
UNA M U C H A C H A J O V E N , ESPAÑOLA 
desea colocarse de criada de mano en 
casa de moralidad. Sabe cumplir su 
obl igación. Informan Factoría 49, ter-
cer piso. Dolores. 
6676 1S fb. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C R I A D O es-
pañol joven, con una familia respeta-
ble y formal; él es persona serla y cum-
ple con su obligación; entiende de jar-
dinería. Referencias buena». Informes, 
1-5694, bodega. 
6558 17 f. 
COCINERAS 
P A R A CASA D E C O M E R C I O O P A R -
ticularN se ofrece cocinera española de 
I mediana edad, cocina ospafiola y crlo-
ll la. Tiene buenas recomendaciones y no 
i duerme en la colocación Informan en 
CLOCAR UNA JOVKN ES- ' Indlo , 23, te léfono A-4442. 
CON I N M E J O R A B L E S R E F E R E N C I A S 
se ofrece tenedor de libros con conoci-
iniento» de mecanografía y taquigrafía, 
sin pretensiones. L a Confianza, Suá-
rez 7, teléfono A-6851. 
6570 24 Feb . 
IMPORTANTE A LOS 
Trenistas de Lavado, Tintoreros, Cafe-
teros, Fonderos y Bodegueros. ¿Desea 
usted que sus libros sean llevador por 
Partida doble, con las formalidades exi-
gidas por el Código de Comercio y en 
su esrrltorio? Esté prevenido para el 
caso de los artículos 47 y 48 del pro-
pio Código. Desea usted esperar tran-
quilo y confiado la inspección de loa 
Impuestos del Timbre, Uno y 4 por 100? 
Para una perfecta contabilidad, por un 
costo Insignificante de ?5.00 mensuales, 
avise te léfono 1-6907 o .1-6908, al señor 
Camiño. 
6145 19 f 
san Rafael 259 (moderno) y Avenida Profesor de Ciencias y Letras Se dan 
de Menocal 102 (antes Infanta) ¡ . • • j . 1 1 telefono A-9765 |c!ases particulares de todas las asig-
Directores: Carlota Morales de Gutié-
¡naturas del Bachillerato y Derecho. 
rrez >• Federico Gutiérrez Alberdi. P r i - Se preparan para ingresar en la Aca-
mera y Segunda E n s e ñ a n z a . Taquigra- 1 - mt i- » t a i 
f!a. Mecanografía e I n g l é s . Pupilas,1 demia -""itar. Intorman en Meptuno 
medio y tercio pupilas. Mecanógrafos 220, entre Soledad y Aramburu 
en un mes enseñándoles toda clase de I O 
trabajos de oficina y distintos aiste- . Ind. ¿ ag 
mas de máquina de escribir. Curso es-
pecial de Ari tmét ica Mercantil y Tene-
duría de Libros de 8 a 9 p. m. Siste-
ma práctico y moderno. Se componen 
máquinas de escribir. 
6750. 25 F b . 
BAILES 
Dos señor i tas americanas recién llegar 
das de Newr York, enseñan el Fox Trot 
de moda "Ccllegenn" y demás bailes 
modernos. Clases privadas de 8 a 11 por 
solamente |1 .50 . Habana 24, altos 
5499 s Marz. 
E C O N O M I C E D I N E R O E F E C T I V O T R A 
bajos por horas. ¿Quleru usted que sus 
libros de contabilidad y cuentas en ge-
neral (Espíiñol e Ing lé s ) tsean llevados 
por un verdadero experto sin pagarlo» 
en efectivo? I n v é n t a n o s , Balances, Im-
puestos, Liquidaciones, Igualaciones, 
etc. Pida detalles a Contador Profesio-
nal. Hotel Hlscult. Apartamento 36. 
6115 20 fb. 
Profesora inglesa de reconocida repu-
tación y larga experiencia en la Ha- 'APRENDA INGLES E N 15 MINUTOS 
baña; ha abierto su colegio para ni- p0r día en su casa> S¡Q maesjr(K 
nos de cualquier grado de estudio. En-1 rant¡zamos asombroso resultado en po-
señanza completa en ingles. Clases es-
peciales para alumnos adelantados. 
Para más informes dirigirse a Pasaje 
Montero Sánchez No. 20, Vedado. 
6599 21 fb. 
ACADEMIA ,4EUCLIDES" 
Primera enseñanza. Matemática, Fís ica, 
Química, Mecanografía y Teneduría de 
Libros . Clases diurnas y nocturnas. 
Preparamos para los exámenes de J u -
nio. Lealtad 142, 
6687 17 fb. 
cas lecciones con nuestro fácil méto-
do. Pida información. 
T H E U N I V E R S A L INSTITUTE (D-56) 
123 East 86 th. S t New York City. 
E x t 30 d 20 
ACADEMIA 
'MANRIQUE DE LARA" 
VARIOS 
UN J O V E N P A R D O Q U E D A L A S R E -
ferenolas que pidan, desea encontrar 
casa decente u oficina para hacer lim-
pieza semanal o quincenal. Informan 
en F-5662. 
67'J3 19 f _ 
MATIUMOÑIO ESPAÑOL S E Ol- 'KECEN 
para encardados en casa de vecindad; 
lo mismo a particulares pues es tán 
bien preparados para desempeñar su co-
metido en casa de moralidad. Se clan 
referencias en Compostela 113, papele-
ría, 
6S09 • 19 f. , 
UNA SEÑORA F I N A Y E D U C A D A 
desea encontrar un niño que cuidar on 
su casa, soy do moralidad y doy re-
ferencias. Informan San Rafael 83 y 
85, entre Escobar y Lealtad, pregunted 
por Josefina. 
6724. I» F b . 
¡¡AHORRE!! 
Esfuerzo, tiempo y diaero, estudiando 
en la Gran Academia Comercial " J . 
López". San Nicolás 42. Tel. M-33221 "'^n. Mecanografía a l" tác to "cn*'Tü L á 
cue es la que mejor y más pronto en-
seña. Taquigrafía, Mecanografía, In-
glés, Gramática, Aritmética, Caligra-
fía, Teneduría de Libros, etc., y la 
única que coloca gratuitamente a sus 
alumnos al entregarles e! título. Cu^1 
ta módica. Preparación especial para 
ingreso en el Instituto. (Bachillerato) 
Curso especial de matemáticas. 
6692 10 fez. 
ada de mano o manejado-
Mfio chiquito o sea de 
WTto. Tiene recomendaclo-
> ha estado. Informan Cuba 
to 11, M-1353, 
. 19 f 
WLOCAR UNA JOVKN ES-
ada df, mano, Lleva un año 
10 está muy práctica en el 
6786 19 f 
SK O F R E C E U N A C O C I N E R A Q T E 
sabe su obligación, no tiene inconve-
niente en i ral campo si saben comii-
derar. Para Informes en Oficios 32. Te-
léfono A-7920. L a Perla . 
6731. 18 E b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
en "la^al' le^'^osulna española para cocinar corta familia, 
* Informan Someruclo^ 
19 f. 
^2Cf;RRE UNA JOVEN ES-
a„" ''"Rada, para criada de 
> 1-26 a' lnforman cn el te-
19 f 
1 <U <An CNA MUCHA-
ah. cr,ada do mano o ma-
nan ^m,plir rrM1 Fu "bUga-[5¡j/n la ca'le Suárez 44, 
19 a. 
dor F r n ^ ' 
¡>paña. «i*' 
con 




t S « V ¿ ^ * MUCHA". BeKaCriada ^ mano. I n -
"naza 08. teléfono A-2650. 
19 f. 
^ R S E UOS SE5JORAS 
«on-, j"111"0 0 mane-
i - í ' ^ tienen ^f*^ 80,1 Wfco c'rT^.- asr>ir.icinn»s. T 
onna^01106- Compostela TÍ7 
Ü^eT^t— 19 f 
' 7 ^ F > A SRA.-DE 
« el n», ada de mano. He-
^ l e n D c i í ; ^inf SU 0bl,?a-^ "t-ias. I forman Ofi-
— 18 Fb. 
> otra apadre nian(>B o 





18 F b 
1 5 ^ Oonde^ Íiefn* referenc.^ 
•aJ^" José v *,a(1''- CaU'' í *-FM2«7. ^ > San R a f a ; l . Te-





6728. 1S F b . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
efspañola para coc'nar en establecimi.Mi-
to, o casa particular, no duerme en !a 
colocación. Informan Acosta 17. Ma-
ría Blanco. 
6715, • l8 F b -
M A T R I M O N I O D E C O L O R S I N H i -
jo desea encontrar solar o casa do ve-
cindad para atenderla como encargado 
a cambio de habi tac ión. Inmejoraolcs 
referencias, siendo él mecánico plome-
ro y entendido en trabajo de albañU 
y carpintero. Llámelo a M-7127, pre-
gunte por Alejo y déjelo su dirección 
para pasar a tratarlo. 
6703^ 1S I-b. 
^ E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O 
español, joven, con una familia respe-
table v formal, él es persona sena y 
cumple con »u obl igación; entiende de 
jardinería. Referencias buenas. Infor-
mes, bodega, A-5594. 
6558. 18 F 0 - ^ 
D E S K V C O L C C A K S K l-SPASOL. PK 
medinna edad de portero. Sabe cumplir 
con su obl igación y tiene roterencias 
si es preciso. Informan en Animas 4*. 
T e l . M-2651. „ 
M6746 ^ J b -
<F OFRECE CN l íOMURi: EÍPaSoI., 
rara limpieza do oficinas o para cam-i-
rero en hotel. Tleneb uenas referen-
cias Oficios 30. Preguntar por J o s é . 
PUPILOS DESDE 12 PESOS 
Tienen los padres la nníjor oportunidad 
psra fe] pupilaje de sus hijos en el co-
legio más económeio práct ico y efi-
ciente de la Ropúblira. Enseñanza pri-
maria, elemental, preparatoria pata laa 
Normales, Escuela Militar dpi Morro, 
Enfermeras, Comadronas y Artes y Ofi-
cios. Bachillerato, Carrera comercial. 
Música, Mecanografía, Ing lés , Corte y 
Costura y Labores. L a producción de 
nuestros talleres, dondo los jóvenes y 
señoritas aprenden oficios y la granja 
agrícola, nos permito tener las pen-
siones al alcance de todas las fortunas 
Mándo 
1 
CUBA* 68, E N T R E O'JUEILLY Y 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, InstracclOn F r l -
tnaria. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para dependientes del Comercio 
Nuestras alumnos de Lachiilerato han 
sido todos aprobados, 22 profesores y 
¡JO auxiliaren enseñan Taquigraf ía en 
español e inglés , í^regg, Orellana, Plt-
quinas, completando nuevas ú l t imo mo-
delo. Teneduría de libros por partida do-
ble. Gramática, Ortografía y Redacción, 
c á l c u l o s Mercantiles, i.nglés primero y 
segundo cursos, f rancés y todas las ^la-
ses del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Curso» 
rapidísimos, garantizamos el éxi to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca alimen-
tación, esplfendidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectoo o llame 
al te léfono M-2766, QuUa h%, entre O' 
ReiUy y Empedrado. 
5321 28 f. 
M-1248. 
094 
rrotesora de trances ca clases en su|cr5sp, San Lázaro 250. bajos, teléfono 
casa y a domicilio. Madame A. Le-
cour, informes de 2 a 7 p. m. 122, 
San José, último piso. 
6600 21 f 
COLEGIO ,4SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA/ P R E P A R A T O -
R I A . B A C H I L L E R A T O , C O M E R C I O E 
IDIOMAS 
E s t á situado en la espléndida Qufnts 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando «1 
crucero. Por su magní f ica s l tupxlón es 
el colegio m á s saludable ue la capital. 
Grandes dormitorios, ja tá ines . arbciad^i 
campos de sports al estilo de ios gran-* 
des colegios de Norte América. Direc-
ción: Bellavista y Primera. Víbora, te-
léfono 1-1894 e 1-6002. Pida prospectos. 
C072 12 mz 
¿KAN ACAULMiA CUM&RCiAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E l . GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CLLEBPAOO a 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR DIRECTOR: LUIS a 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTF. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
C S704 taiL 1» 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesos .Cy. al roes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a donri|QiLk>- ¿ L e s e a usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B E R T S , recon^ido unlveraal-
mente como el mejor de los métodos bas-
ta ia fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agradable; 
con él podrá cualquier per-ona domi-
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca . Teráera edición. Pasta $1.50 
5447 28 f 
Dos americanas de New York 
recién llegadas, que 
enseñan los ú l t imos pasos en todos los 
bailes modernos. Ven pronto para re-
servaciones. Aguila 131, altos. 
5817 17 Feb . 
INGLES, TAQUIGRAFIA, 
Mecanografía , ortograf ía , ca l l era f ía , 
matemát icas , dibujo lineal y mecánico. 
Enseñanza a domicilio por el profesor 
F . Heertzman. Reina 34, altos. 
4900 7 Mz.. 
PARA LAS DAMAS 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted baga con la famo-
sa Crema Misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quifa por completo las 
arrugas. Vale $2.40. A l interior, la 
mando por | S . 6 9 . P ída la en botica* o 
mejor en su depósito, que nunca falta. 
Peluquería de seúoras de Juan Martí-
nez. Neptuno t i 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece ios tejidos úex cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como cn 
sus primeros aCos. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos' de | 2 .00 . De ven-
ta en sederías y boticas. Esmalte "Mie-
terio" para dar brilW a isa uñas, de 
mejor calidad y más duradero. Precio 
50 centavos. 
LOCION MISTERIO DE U 
FUENTEMÍLLA 
Para quitar la caspa, evitar l a calCt 
del cabello y picazón de La cabeza. G a -
rantisada con ia devoluoMa de su di-
nero. Su preparación e» vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. E n Europa to usan los hos-
pitales y sanatorica. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para extirpar el beUo de la cara y bra-
zos y pierna^ desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado Ño 
use navaja. Precio J2.00. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? I>o consigue fAcii-
mente usando esta preparado. ¿Quiera 
aclararse el pelo'/ Tan inofensiva es 
esta agua que puede emplearse en la. 
cabecita de sus n iñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes teos que UBted se aplicó ea 
su pelo, poniéndosolo c laro/ E s t a azua 
no mancha. E s vegetal. Precio: i r*-
pesos. 
AGUA RÍZÁUORA 
¿Por qué usted tiene su pelo laclo v 
flechudo? ¿No conoce el Agua ni»ai io- , 
del Profesor Eusfe, de P a r í s ? E s lo nU-
Jor que se vende. Con una sola anli-
caclón le dura hasta 45 d ías ; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale S3 ou 
Al interior. S3.40. Dtt venta en B a r r a 
Wllson, Taquechel, L a Casa Grande 
Johnson, F i n de Siglo, E a Botica Ame' 
rlcaua También venden y recomiendan' 
los productos Misterio. DepObito Pelu 
quería de Martínez, Neptuno. 81 t e l í f n ' 
no 6039. ' " i e i0 -
QUITA PECAS 
Paño y mancbaa de ia cara, iilstorio 
se llama esta loción astringente de a 
cara: es infalibre y con rapidez quita 
pecas, manchas y paño de su cara- etT 
tas, producidas por lo que sean de'nm 
chos años , y aunque usted las 'crea ta. 
curables. Vale »3.00 y para el camoo 
$3.40. Pídalo en las boticas y MdarfSS 
W f t i K . S í í n Ó . P8ei1U<,Uería de 
BRILLANTINA "MISTERIO* 
Ondula, suaviza, evita la caspa orau^ 
tillas da brillo y soltura al cabello 
poniéndolo sedoso. Use un pomo 
un peso. Mandarlo al interior 




tnejor en su de-
PROFESORA DE TAQUIGRAFIA 
Ciases particulares de Taquigraf ía Pi t -
man por una experta taquígrafa. Méto-
do práctico y rápido. Ciases a domicf-
11o, garantizando éxito. Se otorga diplo-
ma. Informes Señorita profesora. Lu2 
núm. 2B, 
5103 6 mz 
C O M E R C I O ENSEÑANZA TEORÍCO*-
práctica por profesor competente a do-
micilio. Honorarios "convencionáleB. Av i -
sos al señor A. Zuazua, Galiano 124. 
6865 19 f. 
PROFESOR MERCANTIL 
C'ases nocturnas de Teneduría de l i-
bros y cá lculos mercantiles, a cargo de 
un experto contador. Curso especial del 
Balance general, cierre y apertura de 
libros para alumnos adelantados, im-
poniéndoles de las leyes del 1 por 100 
í 4 por 100 vigentes. Informes: Cuba» 
99. a.toa. 
6104 6 mz. 
BAILES. BAILES. BAILES 
O'REILLY, 88, ALTOS 
Aprenda vn 6 días' con profesoras ame-
ricanas, cubanas o profesor el Foxtrot, 
One-step, Vals, Tango, Danzón o cual-
quier otro baile o se lo devuelve su 
dinero. Aprenda con quien sabe, no ti-
re su dinero. Clases privadas por $1.50 
de 8 a 10.ü0 p. m. Clases también a do-
micilio .. 
6477 20 Feb . 
PARA LAS DAMAS 
Profesor con título académico;, da 
clases de seguuda enseñanza y pre' 
aándonoe su niño sin m.-̂ s informes qno para para el ingreso en el Bachillera-
^ s i g u i e n t e s : ^ \ ^ ^ J ^ i o y demás carreras especiales. C u r 
paratoria $20; Bachillerato $25; Equipo: SO especial de diez alumnos para el 
1 baúl, dos frazadas, cuatro sábanas, 1 • i kt I j »« 
almohada, 4 fundas y 4 muda^ de ves- mgreso en l a rNormal de Maestra 
tlr. Colegio Gertrudis O. de Avellaneda, Salud 67 baios 
Quirog* núm. 1, te léfono 1-1616. ^ ^ ^• a ' ' 
B2I0 1IT f. C 750 Alt. Ind. 19. 
6750 18 fb. 
Desea colocarse una ^oven española. SEÑORA . C A T A L A N A D E M E D I A N A 
^ a ' ^ C t V a e n c r ¿ n e c r a i o y T V S i S a b e lavar y planchar toda clase de 
ñola Duerme en la colocación. No ayu-lr0pai Heva tiempo en el país, llene 
da a los quehaceres. Sueldo ^ J ™ ^ ^ referencias. Villegas 103, 
íes Teniente Rey 77. 
6700, 18 F b . 
6710 8 fb. 
D E S E A N C O L O C A R S E 
de 15 a 16 a ñ o s . E n 
2 M U C H A C H O S 
tienda de ropa. D E S E A C O L O C A R S E D E COCINE!' .A. 
señora peninsular, que sabe bien su obli-¡ peletera, sombrerería o quincalla. Tle-
gaclón en casa de corta familia, sabe nen quien los garantice. Monte 21., a l -ga 
de repostería, no duerme en la coloca-(tos 
clón, sueldo 30 o 35 pesos. Tenerife ( 4., 6628 
18 F b . 
17 fb. 
6701. _ _ . P R O F E S O R A D E P I N T U R A — O L E O T 
DESEA. C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A acuarela—y en seda. Decorado art í s t ico 
en casa particular Sabe cumplir con su de viviendas Est i lo español Inglés i 
obligación y una criada de mano. Infor- f rencés . Recibe ordenes. *-ls*2^ fb 
man: Animas 51. 
6748 18 fb. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A 
peninsular d« mediana edad para coci-
nera. L l e v a tiempo en el país y sabe 
trabajar. Duerme en la colocación si se 
desea. Informes en Estrel la 145, bajos. 
6646 17 Feb . 
18 F b . 
^ UNA ESPaso. 14 t_̂ 0 do cuar. 
Info 
A-0881 rman en Indu1: 
• > i . 
Jl 1 W l 
DIvSEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
para cocinera y desea casa de morali-
dad v no menos de J30 y no duerme en 
la colocación y tiene buenas referen-
cias. Informan: Zulueta 32, habitación 
No. 48. ' 
6514 lfi fh- -
; , m í e . m a n o o ma-'con familia cubana 
vonien.iaciones. Te-
" "'•no o i;N'A ^ P A S O L A 
•» Pala ^ u 1 * ^ 0 ^ - L U -
T e T ^ . l ^ ^ m a s 51 
DESEA C O L O C A R S E UNA SLNORA 
para cocinar y no le importa ayudar a 
la limpieza, siendo corta familia y no 
duerme en la colocación y desea casa de 
orden. Informan: Zulueta 32. habita-
ción 48. . 
651Ó 16 fb- -
UNA A M E R I C A N A D E S E A T R A B A J A R 
americana, para 
cocinar "o lavar o limpiar. Tlenebuenas 
recomendaciones. Calzada Jesús 
Monte 86, Habana. 
6428 
CASA ARANGUREN 
Taller de Platería y Relojer ía . Gal la-
no 90 entre San José y San Rafael . 
Hacemos toda clase de trabajos por di-
f íc i les que sean. Componemos espejue-
los en el acto. Colocamos cristales a 
relojes de distintas formas. También 
renovamos les correltas a los relojes y 
cinturones y grabamos anillos. Telé-
fono M-3583. 
54S5 » ™z-
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N DB 
20 años de edad con 5 de práctica en el 
giro de ropas con toda clase de garan-
tías Informes en Apodaca 46, altos. 
6638 24 Feb-
" S A N C H E Z y T 1 A N T " C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de Simón Bolívar, (antes Reina), núms. 118 y 120. Telf. A-4794 
L a parte mas alta de ia Habana. Veinte años de fundado. Bachillerato, 
enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnas in-
ternas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
4504 2 m» 
MASAJISTA 
L U Z R O D R I G U E Z , espeolallsta en tfe-
foctoa f ís icos , enfermedados nerviosas, 
obesidad, flaquencia,' buenas formas; 
garantizo reducir busto y abdómon, por 
series muy económico, consulta gm-
tls, de 2 a 6. Reina 15, altos, entre 
Aguila y Angeles. Tel. M-6944. 
6707. 2 Ms. 
C O L E G I O " A M E L I A D E V E R A " 
52 DOCTORAS DE LA UNIVERSIDAD. HAN ESTUDIADO BACHI-
LLERATO EN ESTE PLANTEL. INTERNAS Y EXTERNAS. 
GALIANO No. 20. TELEFONOS: A-5801. A-1092 
16 mz. 
" L O P E Z S E Ñ A " C o l e g i o á e n i ñ a s 
Dirigido por el sistema do los principales colegios de los Estados Uni-
dos. Limitado ndmero de alumnas por aula. Atención individual. Enseñanza 
segura del inglés . Ins tru ímos y cducnrios. 
E L C O L E G I O Q U E D E S A R R O L L A L A PERSONALIDAD 
CONCORDIA 25. T E L E F O N O A-1441. 
5324 17 f. 
S A L O N D E B E L L E Z A MODERNO 
Masajes faciales y generales, las ere 
mas para el embellecimiento del cutis 
y la tintura "París" para las canas 
en un solo pomo, instantánea; en es-
te salón se corta la melena a 50 cen-
tavos. Se hace toda clase de postizos 
a precios módicos. Villegas 40. tele-
fono M-6814, Dra. Juana Alonso. 
6584 I mz 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 81. Telf. A-5039. 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. £1 pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En ia 
gran peluquería de Juan Martínez, 
êptun ,̂ 81. 
¡CARNAVALES! 
Para bailar sin dolores de callos vea al 
quiropedista Alfaro en Obispo 37, la 
operación sin bisturí y sin dolor, le sa-
le a 50 centavos cada baile. Venga hoy 
mismo. 
5817 11 Feb, 
BORDADORA 
Se bace cargo de toda clase de trabajo 
a mano tanto en seda como en blanco, 
por experta profesora as í como se da 
clase de labores a domici'io por hora 
a precio convencionales. Acosta, 14, Te-
léfono M-1177. 
5439 % Mz 
J . MOLINA 
T e l . A-4478. Peluquero de sefiorae, ca» 
balleroa y n i ñ o s . Servicio a domicilie 
de Lunes a Viernes. Avisos de 7 1¡2 
a. m. a 7 p. m. Un servicio $1.00. 
Tres servicios (2.00. Salón Cosmopo-
l ita. Obrapía 81. Precio caballero J0.3I 
y $0.50. Corte de melena $0.50. 




C O C I N E R O R E P O S T E R O ESPAÑOL de-
• S EN' «"ASA OÍ3" 1 ^ a buena casa particular. comerc o, 
:.ê  Para criada ^ restaurant u hotef. Gana buen sueldo. 
aUos. Tel a .«v- Informan C ? s a Recajt. Obispo 4 1|2, te-
IS Fb So' lí-fono- A-3791. 6788 20 f. 
a<2 d ^ m * I U C H A - ' D K S E A C O L O C A R S . ,nano o ma 
r?ferenclas. In-
B UN B U E N C O C I -
rero con referencias en casa de hués -
S E D E S E A C O L O C A R U N ESPAÑOL 
de encargado de una casa y entiende 
algo de carpintero. Informan en Indas-
tria número 70. ' 
6672 11 y * » : 
SE O F R E C K ÜN JOVSÑ P A R A C U A L -
qulcr clase de trabajo, sin pretensiones; 
es trabajador y honrado. Tiene casa de 
comercio donde pueden tomar referen-
cias. Gloria 67, t e l é f o n o A-9519. 
6564 18 f 
pedes, hoteles, fondas o restaurants o 
" f I 681 
i comercio. Teléfono A-8042. Manuel Rpy 
19 £ 
SE O F R E C E UN SEÑOR D E M E D I A -
na edad, para portero, sereno en hotel 
o casa particular, o para cuidar fincas 
o casas. Amistad €1. 
6424 1' fb-
K.NT.LISH S P E A K I N ' G Y O U ^ G MA X 
30 years of age. Acquainted wlth all 
cummerce in Dry Goods. Can show you 
how to improve sales & develop bus-
sines with small capital. Desires "¡on-
nection with progresive concern Apply 
iver. San Nico lás 76-A, bajos. Expert 
664S 17 Feb. 
COLEGIO ACADEMIA PITMAN 
CaJxada del Cerro número 699, esq. a Patria, Teléfono: M-608Í 
Pupilos y Medio pupilos. 
Bachillerato, Ingreso, Comercio, Primera Enseñanza. 
Garantizamos el bachilloTato en dos años, clases atendidas por 
los señores Catedráticos. Completo éxito en los centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales y dormitorios. Campo de Depot* 
tes jardines y arboleda. 
, ' Oomida abundante y nutrltWa 
10 añoe de establecido. Diplomas oficiales 
Severidad y disciplina. 
Academia Pltman: Taqnlgrrafld en Inglés y Español, Mecano, 
grafía, Contabilidad, Gramática y Redacción. 
Manzana de Gómez 208 y 209. Teléfono: M-7035. 
©irect.or: R. FERIíER FERNAN.DEZ. 
PARA SER RUBIA 
y aclarar el tono de su cabello el ex-
tracto de Manzanilla Alemana "The 
Gold Sun"' ( E l Sol de Oro) e s tá reco-
nocida como la mejor. ISo se deje en-
gañar en Cuba no hay Manzanilla Ale-
mana nada más que en extracto a $1.70 
el frasco. Pídala en droguerías y per-
fumerías importantes. J . Saavedra, te-
léfono M-3087, San Miguel 40. 
5279 20 f. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
| se le enseña a bordar gratis, comprán-
donos una máquina Singer, al contado 
o a plazos. Se cambian > reparan. Agen-
cia de VSinger", en San Rafael y Lea l -
tad y academia de bordados Minerva, 
te lé fono A-4522. Llevamos catá logo a 
domicilio si nos av isa . 
5948 ^ i i Mrz. 
1231 
ABANICOS. Se visten y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintadza en Flo-
res, Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arreglos de abanicos de nácar. 
Abaniquería E l Paseo, Obispo y 
Aguiar. Telf. M-3436. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Coatamos con 8 expertos Pelu-
cueros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de lo'> tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenu-: 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Ai 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio'1, se apli-
ca con las manos, no marcha, es 
vegetal Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
peo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Gr.a e Hijos. 
C 253 Ind. 4 e 
Neptuno, 81. Tlfno. A-5039, 
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PARA LAS DAMAS MUEBLES Y PRENDAS i MUEBLES Y PRENDAS 
"PELUQUERIA JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270. 
(LA PELUQUERIA MAYOR DE LA 
HABANA) 
Elegantes salones para Manicure, 
Masaje, arreglo de cejas. Lavado de 
Cabeza a 60 cts. cada servicio. 
Peinados artísticos, teñidos de pelo 
a señoras, con la insuperable Tintura 
JOSEFINA. Si su bastidor tiene floja o rota la 
Doce expertos peluqueros dedicados tela, no lo bote, llame al A-5789 y 
para el corte y rizado de melenas, ¡pasará un empleado a recogerlo, dc-
Nuestros cinco salones para cortar 1 jandolo nuevo por poco dinero. Cam-
y rizar melenas están montados con ¡panano 132. Especialidad en arreglos 
sillones cómodos y aparatos modernos' de bastidores de niño. 
VENDO J U E G O R E C I B I D O R F I X O E S C O B A R 152-B, T E R C E R PISO, S E 
costó $800; dos juegos cuarto dos cuer- vende un Juego de cuarto de tres cuer-
pos; uno idem de tres cuerpos; un Ju^go pos y otros muebles, 
sala estilo francés; un juego comedor 6338 1° * 
de Buelta; una nevera redonda; un burV, ¡ \ i | r r - \ / A C C O C r T & I '* 
un librero; dos mesas máquina; cuatro I L A N U L V A t a J í l l C L A L 
escaparates; cuatro camas hierro; seis, x;fcr.luno m - i a a , «"iré Gervasio y 
sillones; diez sillas; una bastonera; tres u^JZ^fW te léfono A-2010. Almacén 
lámparas y más muebles. Verlos fn jmportadur ae muebles y objetos de 
Gervasio 59 entre Neptuno y San Mi- fantasía, 
guel. 
66S0 18 Feb . 
recibidos últimamente de París y Ale' 
raania. 
Corte y rizado de pelo a niños, ob-
sequiándolos con retratos y juguetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
t'ase de trabajos de pelo. Ha^mos 
Peluquitas para muñecas e im^eeneo, 
pelucas y bisoñes para caballe1^». 
Para sus canas, use la Tintura Jo' 
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. Hdala en farmacias y en su de-
pósito: Peluquería JOSEFINA Ga' 
lióno 54. 
C 1608 3 d 16 
BORDADOS 
Casa María Blanco. casa de las 
marcas elegantes a mano. Unica en 
Cuba que especializa los monogramas 
y sellos modernistas en pañuelos y ro-
pa interior con dibujos propios; ropa 
de cama y mantelerías a mano y má-
quina, originalidad en dibujos de ves-
tidos. Se atienden ca;v.iserías. Ville-
gas 49, entre Obispo y O'Reilly, telé-
fono M-5174. 
5834 24 f. 
6537 23 fb. 
fantasía. 
Vendemos con un 60 por ciento f.e 
descuerno. Juegos de cuarto, juegos <le 
comeder, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, ebpejos üorados. Juegos 
tapizados, camas de hierro, camas di 
pino burós escritorios de señora, cua 
tí 
Lrem 
A R T E S Y OFICIOS DE ANIMALES AUTOMOVILES 
^ arela es el único mecánico plomero. 
Que lo mismo transforma s J cuarto de 
baflo en estilo veneciano que en estilo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condicloi.e» aue deseen y 
PIANO C O L O R NO- S E V E N D E B A R A T O U N CAMION 
¿QUIEN ES VARELA, QUIEN? ^rde^ue^arcfuzadTsrte í lado blanco to Doch. en buenas, condi 
y muy sonoro. Aguiar 72. trabajando, para verlo Compoatel 
' 6693 17 Feb. | 6720- 2 1 _ 
S E V E N D E N MULOS Y C A R R O S D E S E V E N D E ) í l ' N D O D G E B R O T Í I ^ U S i "4234 
I C I - f,E V E N D E N kvt7 
letones, está un autopiano ó' l l 
a s a V-'S. maica muy com^u 
21 Fb. .Puedan verse 
AUTOMOVliís 
.Piano u* 
er3e e" ' M t n r ^ l 
reparto de leche. Informan: Zapata, con carrocería de Buick, ruedas de al un- ~ -— 
a preclo«~_m/M^nV''"pMañ~Dre8upuesto entre 6 y £. Habana Mllk Pastenrlzing bre, gomas nuevas, vestidura y fuelle; ^^ICLETA1? habT"^ rrfhiOB rn00icos, vician P 1 ^ 0 ^ ' . 1 , ^ . - r - i / * - c í o s-aranti~o ei motor. Infar-1mievas .>' de u o ^ ^ ^ ' T aJ tcltfono F-2JÍ0 y serán complacidos 
ind. 6 • 
Co. Teléfono F-5512. 
6469 
INSTRUMENTOS DE MOSICA 
18 Feb. 
MULOS, VACAS Y CABALLOS 
Acabamos de reclfclr 50 mulos maes-
tros de trabajo y propios para toda 
clase de trabajos, los Que vendemos a 
precios sin pretensiones. También teñe 
nuevos. Se garantiza 
man Garage Fortún, Campanario y Be-
lascoa ín . 
6712. 21 F b . 
ros sala y comedor, lámparas de so- marca J . L . Stowers. de 
TemeSk. columnas y macetas inaydli-!^ces y poc» uso; se cede barato > P 
as ÍJguras eléctricas, sillas, butacas de usted probarlo en "Ls Nueva (Jalón 
dorados, porta-macetas es- ca"* de Agulle 211, casi esquina a *.s y esquinas , , — tI 
maltados. vitrinas, coquetas, entremeses, "ena 
4o09 21 f cheriones, adornos y ligurati de icdaü _ 
ciases, mesas correderas. ^redondas ^ j g g VENDE Uk'a PIANOLA CASI KüVl uudrada». relojts de pared, sillones del con 60 roí)¿s 'puede verse a todas 
portal, escaparates p é n c a n o s . Jibre- horas en Neptuno 219 bajos, Se da a 
L A M P A R A S EN G A N G A 
S e v o n d e u n a l i m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
i b a . e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a de de 
m á r m o l d e v e r o n a , tu 
$ 6 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n i . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
ros, 6lllas giratorias, ueveias, aparado-
ros, paravaaes y si l lería del país en 
todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratís imos. 
Vendemos los muebles a plasos y fa-
bricamos toda clase oe modelos, a gus-
to del má.'i exigente. 
L a s ventar del campo no pagan em-
balaje y se sonen en la estación o 
muelle. 
Dinero cobre prenda* y objetos de \9\0r, er da en toda* cantidades, co-
brando un módico Interés, en L A NUE-
VA E S P E C I A L , Neptuno. 191 y 193, te-
léfono A-2ei0, al lado del café " E l Sl-
gio X X " , Habanfc. 
C v ipramos y cambiamos muebles y 
prenaas. Llam«»ii al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
precio razonable 
IT7S 19 f 
KN $90.00 VENDO UN B U E N PIANO 
a.'emán propio para estudio con su ban-
queta y alsladore.-». No es ninguna anti-
güedad. Infanta 67 entre Velarde y la 
Zanja. Cerjo. L e s Cañas . 
6630 1S fb. 
S E A R R E G L A N T O D A C L A S E D E 
M U E B L E S 
Se barniza de muñeca Tina y corriente, 
se esmalta en todos colores; tapizamos 
en todos los estilos, gran especialidad 
en arreglo de mimbres; forramos coji-
nes; tenemos un gran taller, sólo para 
estos trabajos. Precios conyencionales. 
Pueden llamar al T e l . M-T566. 
6253- 13 mr. 
1SE V E N D E N POK E M B A R C A R : U-> 
juego de cuarto moderno, con marque-
tería en $125; un aparador moderno $15; 
^n librero de seftora $15; dos pares de 
mamparas, finas modernistas a $15.00 
par; cuatro sillas $8; cama blanca $S. 
Vedado, calle 5a. f o . 57, entre B y C . 
5270 17 fb. 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S "S1NGER" 
Para tajlerea y cnaoa <Jc familia, j De-
sea ustad comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pi>-
eos? Llame al Tel . A-8381. Agente da 
Sirger. l'to Fernándex. 
4404 2 mr 
FRIO 
Aprcvcchi, luego es tarde. 
Liquidamos gran cantidad de 
ropas de invierno para am-
bos sexos. 
"LA ZILIA" 
Compro mantones de Manila y joyas. 
Teléfono M-8019 de ¿ía o F-5281 de 
noche. 
4258 28 fb. 
R E P A R A C I O N D E R E L O J E S D E P R i i -
c is ión. Trabajos garantizados. Manuel 
y Guillermo Salas. Almacén de Música 
Joyería y Artículos para regalos. San 
Kafael 14. 
5159 18 fh._ 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
Reparación de toda clase de muebles 
finos y comentes; especialidad en bar-
nices a muñeca y esmaltes en todos co-
lores; se lapiza en todos estilos y se ! 
envasan muebles. Garantía y seriedad j 
en los trabajos. Santiago, número 1, 
entre Zanja y Salud. T e l . M-72;14. Sr. 
Lage. 
4317 11 Marz. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S bien se realizan grandes existencias 
L a Francesa; fábrica de espejos, con miipKU* ríe trHa< ciases a r u a l -
la maquinarla m i s moderna que ex is - | en . mueD,cs ae tcaas tiases. a CUai-
te Importada directamente de . París , quicr precio. Doy dinero con módico 
ejecuta cualquier trabajo por más dlfí- • ^ , i il • i : J 
cii que sea, cono espejos ar t i sücos ame- ínteres, sobre alhajas > objetos de va* 
ricanos París y Venecla, transforma 
los viejos en nuevos, toilette, necesai-
res, vanltís, mano y .bolsillo. Fabrica-
mos adornos salón, carrousel, espejos 
convexos, molduras, varillas para en-
tradas de puertas, parabrisas laterales, 
grabados últ ima novedad, faroles, re-
flectores de oualoer cJaM, espejos de 
automóviles , repisas "le cristal; para 
frisos y cortamos piezas por m á s com-
plicadas, todo en cristal; taladros en 
ol mismo de cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
procedimientos europeos, garantía abso-
luta. Hacemos todos los trabajos impo-
sibles de realizar en Cuba hasta la fe-
cha. Reina 44, entre San Nicolás y 
Manrique, teléfono .M-4507. Se .habla 
francés, alemán, italiano y portugués . 
681«_ in mz 
S E V E N P K N TODOS LOS M U E B L E S 
de una casa por tener que embarcarse 
su dueño, también se •w-nde un piano 
francés propio para est.udios. Su pre-
cio $40 y una máquln* de 'escribir y 
un fonftRiafo de inglés . Informan: E m -
presa letra C, Reparto Las Cañas. 
676ft , ID f 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye" 
ría fina, procedente de préstamos ven-
• i | . i j I T - venden separados y pueden verse a lo-
CIOOS, pOr la mitad de SU valor, lam das horas en Indio .19, casa parUcular 
" I A P E R L A ' * 
A n i m a s , 8 4 * 
M U E B L E S 
S u r t i ó general, lo mismo fines que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y Oda cia-
se de piezas sueltas, a piecloi invero-
símiles . 
D I N E R O 
Lo damos robre alhajas a ínfimo In-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
V é t e n n o s y verán. 
A N I M A S . N U M E R O 8 4 . 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C 
Í80 PIANO D E C O L A C O L O R C A O B A 
en perfectas condiciones. Concordia 25 
y medio, bajos. 
6693 17 Feb . 
PIANO E X P E R F E C T A S CONDICIO-
res y de una gran marca, lo vendo a 
la primera oferta razonable. Me urge 
salir de él; tiene' tres pedales y cuer-
das cruzadas; es moderno. Aramburo, 
departamento 3, bajos, esquina Animas, 
por Aramburo. 
6520 1? ib. 
PÍANOS DE ALQUÍliiK 
VIUDA DE CARRERAS Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l e f o n o A o 4 6 2 . 
PIANOS D E S D E $376. A U T O P I A N O S , 
$490. Rolleros. Fundas y Tapetes. Ma-
nuel y Guillermo Salas. Almacén da 
Muebles, Joyería y Art ículos para re-
galos. San i íafael 14. 
516:.' 18 fb. 
V I C T R O L A S D E S D E $30. D I S C O S D E 
toda la música popular y c lá s i ca . A l -
macén de Música, Joyería y Art ículos 
para Regalos de Manuel y Guillermo 
Salas. San Rafael 14. 
516J 18 fb 
AUTOPIAN© E N G A N G A . S E V E N D E 
por $'45o. Costó hace tres meses $850. 
Está nuevo completamente. L u z 76, ba-
jos . 
5194 18 fb. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
R E P A R A C I O N D11: T O D A C L A S E D E 
Pianos y autopíanos . Trabajos garan-
tizados, ejecutados por Expertos. Alma-
cén de Música, Joyería y Art ículos 
para regalos de Manuel y Guillerma 
Sala?. San Rafael 14. 
5163 i « fb. 
43 SUAREZ 45. 
Vendemos dos carros de siete pasaje-
ros, en perfecto estado de funciona-
V E N D O UN PIANO D E P R I M E R A C L A 
se, arca J . . Sto ers, de excelentf s. siempre una gran existencia de va-
ue," cftB de las mejores razas lecheras, re-
cién paridas y para parir. No compre miento y lujosa apariencia, pintura 
r.m tener nuestros precios. Pase por es-
ta su casa, vea la existencia más gran-
de en la Habana de toda clase de ga-
nado; aunque no compre estaremos agra-
decidos de su visita. Fred Wolfe. Ave-
nida de Méjico 60, (Cristina), Teléfo-
no A-5429. 
3428 1 mz 
DINERO E HIPOTECAS 
flamante; uno europeo marca "Bra-
zier" y otro marca "Chandlcr". Los 
damos en precios incicíbles. Cuban 
Importing Company. San Lázaro 194. 
Agencia Chrysler. 
6577 21 f 
SIN P A G A R C O R R E T A J E S E DA E N 
primera hipoteca cualquier cantidad no 
mayor de $12.000 al 7 por ciento para 
la Habana y al 8 por ciento para los 
repartos, sobre fincas urbanas. Igual-
mente sobre solares de los Repartos 
Mendoza, Víbora y Miramar y fincas 
rúst icas, en la provincia de la Habana 
a Interés convencional. Dirigirse a Jo-
sé Alexandre, Obispo 17. 
6800 26 f 
S E V E N D E N : UN A L T O HUDSON Su-
'per-Six, de 7 pasajeros y l Cadillac ti-
po Sport. Las dos flamantes y en buen -
estado de todo. Baratos. Informan y vest íbulo, sala. cccIb» enJj* 
pueden verse. Garage Eureka, Concor- doíi- c a r t o de estudio ' 
dia 149, Habana. cuartos dormitorios c o n ^ ! t • » 
DAMOS D I N E R O S O B R E S O L A R E S 
yermos ( condominios, herencias, com-
pramos herencias, participaciones, con 
dominios, censos. Lago-Soto, Bolívar 
27. Dpto. 405 A-5955 1-5940. 
671S. 19 F b . 
TOMO D I R E C T O $13.000, A L 8 OiO E N 
hipoteca, cada comercio valor $30.000. 
Rtnt^ esta 9 Ojo del valor. Tomo $1,500 
15 0|0 hipoteca. Lago-Soto. Bol ívar 27 
Depto. 405. A-5955. 1-5940. 
6632 18 fb. 
accesorios. A g e í t e ZL**'*** 
sas. San Lázlro . 
Teléfono U-.i430 3¿2ba^n¿ J 
P A R A LOS (• \ p v Ar , 
cuatro asiento-. ' n * , , / 1 ^ , 
Ideal para corta flm/íf** 
ta. Garantizada s?nmi-'a • e 
trp 15 y 17 n "so. p 
6133 
A U T O M O V I u i ñ . 
ruedas de dls^s." * 
en el acto a toda \ ***r 
val San Lázaro T > . ¿ 0 r " 
Sr. Doval. • 
4197 
C OMPRO LV - . H A L K C 1 ^ 2 
dado que tepg/.. ^ p u ^ J . . E 
6813 21 f. 
H O R R O R O S A G A N G A P A R A L O S C A R -
navales se vende un magní f ico automó-
vil Cadillac en perfectas condiciones, 
con sus gomas nuevas en $450. Obispo 
105, altos. 
6602 17 Feb. 
P A R A H I P O T E C A S T E N E M O S MUCHO 
dinero dssde el 7 0¡0. Desde $300.00 
basta donde se quiera. Reserva, pron-
titud. Lago-Soto. Bol ívar 7 y Angeles 
Depto., 405. A-5965. 1-5940. 
6632 18 fb. 
A T E N C I O N 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio Dovai, Concordia 149. Exis-
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. iVj 
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
T E N G O P A R A P R I M E R A H I P O T E C A 
.«18.000 al 7 o;o sobre toda garant ía . 
Informa: Francisco Fernández . Monte 
No. 2 D, Sastrería, de 1 a 3. 
6*29 18 fb. 
$9.000 TOMO D I R E C T O . G A R A N T I A 
máx ima . No máa del 8 0,0 Interés . Se-
ñor Fernández . Lawton 24. Tel. 1-3555 
6611 17 fb. 
Me urge liquidar un gran lote d i 100 
iiiiiquina'?. donda hay L'nderwood No. 5; 
Lemingtou 10; Royal 10; Monarch 3; 
Fox modelo 5, nueva; Corona Portáti l 
casi nueva; Fox Portál i l nuevas y mu-
ch í s imas más de otros sistemas; hay 
máquinas desde $10 en adelante. Se 
PIANO T M U E B L E S , S E V E N D E N : — 
Un piano Chassalgnu de cuerdas ern-
! zadas, perfecto sonido en $125; garan-
tizado en todo; juego cuarto; jueguito 
recibidor; 
americano; camas blancas; cftmo(Jas; 
lámparas, por Irnos. T e l . A-2429." San 
MiguM 98, bajos, cerca de Campanario 
5260 17 fb. 
Icr, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M"2873. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
SOLO A P A R T I C U L A R POR AÜSEN-
tarse su dueño, se vtnden los siguien-
tes muebles: un juego de recibidor y 
dos juegos do cuarto, uno color n\arfil 
y otro verde manzana. E n proporción 
todo. -Pueden verse en 21 entre J e I , 
casa nueva. Unica en la cuadra, en los 
bajos. 
6191 17 f 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
Lti hermoso juego de mimbre con coji-
nes; vale $250; se da en $140; uno de 
sala, tapizado, se da en $9ó; un jujego 
de cuarto con tapas cristal en $s5; ideni 
do comedor $70; un escaparate america-
no en $10;" una cómoda $12; un chiffo-
nier muy bueno en $25; escaparates con 
lunas de cedro, moderno, $40; un apara-
uh 
no en 
LA PULSERA DF ORO 
Casa de préstamos y almacén de mue-
bíes. Esta casa hace toda clase de ope-
r í u i o n ^ df» nréstamn«s -snKr^ a lKaia« 'dor mia vitrina moderna $22 
raciones ae prestamos soore alhajas, librftro cedro en $l7. ljnc amer¡can„ 
y toda clase de muebler y objetos de|*15; "n huró de cortina $22; una mesa 
" x 1 •. ¿ _ 1 plana; su costo es da $iri0; se da en $35, 
arte. 1 amblen tenemos un gran sur-les propia para sastrería o tintorería; 
1:do de muebles nuevos y de uso y to- uríl-.nevera de porcelana con cantoneras 
1 1 , . , . ^ en $u7; camitas de hierro para niños a 
da clase de joyas procedentes de em- $7 y $s, camas con reill la a $16; con npño míe detallamos a nrerir»» mnv bronces gruesos de dos y media pul-peno que aetauamos a precios m u y a , , 5 : mucho» más que no pode-
LajOS. Asimismo alquilamos muebles y |mos detallar a mitad de precio. Todos 
1 1 I Kl 1 • ¡es tos valen el doble. Véalos y se con-
Jos vendemos a plazos. INo se olvi- vencerá. Infanta 106 casi esquina a San 
den: "La Pulsera de Oro", Neptuno 
217 y 219, casi esquina a Oquendo, 
f l é f o n o U-1410. 
6779 3 mz 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
modernos en cualquier uso, máquinas 
de coser Singer victrolas, fonógrafos , 
caja de hierro, archivos y muebles ae 
oficina. Teléfono A-6S51. 
6760. 25 F b . 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
modernos y de oficina, máquinas de 
escribir y de coser Singer, Victrolas, 
fonógrafos y discos. E l Volcán, F a c -
toría 26. 
6730. 19 Fb 
Miguel, 
• 2 17 fb. 
Se venden separaúas y se garantiza,.1 
por un año todas, 
6333 18 fb. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Ktpecial", a lmacén toiportaacr d« 
muebiee y bb^StCS »i« fantas ía , sa lón 
de exp^»l-it)n, Noptuno I»», entre E s -
cooar y ü*-ivmuo. Teléfono A-762(>. 
C H A K D L E R 7 P A S A J E l l O S , F U E L L E , 
vestidura, pintura y gomas nuevac. Mo-
tor garantizado se da a prueba. Se da 
a la primera oferta. Marina y Venus. 
Teléfono A-9870. 
5806 24 f 
O P O R T U N I D A D P A R A C A R N A V A L . Se 
vende automóvi l Roamer. Inmejorables 
condiciones, motor Continental, cinco 
ruedas alambre, contribución pagada. 
Para verlo e informes, Gran Garage 
Nacional, entre San Miguel y San Ra-
fael. Se vende por tener otra máquina. 
6447 22 fb. 
vicios. Se tniere de . ^ 
y de M a V, que no JíLf*"» 
•»l;lbá». AO or>r̂ « -
5925 
MAQUINARIA 
\ K N P O UNA «"ONChETERT rm 
poce uso. Me c.stft $1 500 . 1 *7i 
la mitad. La \endo Porque'f.nJ^I 
con una me basta. Si no e u T H 
a dar esto, no s- moleste n« ! H 
perder tiempo. Se da. a pni'tLn*1l 
L ípez . Empedrado 17. de • « ^ H 
6694 • uc » t U » 
fe <n .eI • 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S I S E V E N D E UN E S T R E L L A , UN C H E -
— , . , , jvrolet, dos Ford del 24, un camloncito 
ruedo facilitarle rápidamente cual- Ford reparto, carrocería abierta; un 
Dodge del 18, en mtiy buen estado. E s 
ganga y puede pasar a verlos. Concha 
y Velázquez, teléfono 1-4510. Antonio 
Pérez. 
quier cantidad que usted necesite, al 
más módico interés. Véame, que no 
perderá su tiempo y será bien servido. 
Absoluta discreción y seriedad en las 
operaciones. Sr. Gil. Notaría del doc-
5c vende un motor, cor. »u 
en perfecto estado, de medio 
ron sus correas. Ha eslado f 
do hasta la fecha; %z quita 
de más fuerza. Prado 77-A. ÜJ 
tedas horas. Se da por me'noi 
tercera parte de su co to 
_6142 
V15NDO PLA NTA ELECT 
magníf icas cmidiciones de 
mienlr, con bomba de poto 
si se quiere. Para 50 luces 
acumuladores. Muy barata 
Lucero. Carrol ra "de OBinet* 
Helna 27. Dpto. 40o. A-a955 ' 
6632 
CARPINTEROS 
tengo una gran existencia de a 
alemanes montados en cajas 
las y herramientas, cola, lija en 
y correas; no compren sin 
V U L C A N I C E N S U S C A M A R A S 1 ? ' ^ Hprecios- 1I;forraa1: ^ 
:oao; juego cuarto; jueguito . R n - Mlnttlno =.() uK j i - por el procedimiento inglés d'e acabado | 1̂S\a "/rm0SJ ' / 'P0r Lombl110' 
sillones; sillas; escaparate Wt Rosello. INeptuno OU, altos. * ele- j ^ j g ^ ^ y sin parches. Por ¿il sistem i A, telefono A-4825. 
DE ANIMALES 
A V I S O : S E V E N D E UN B U E N CABA-
llo y un faetón, con sus arreos en bue. 
ñas. condiciones, por no necesitarse. 
Para Informes Sublrana y P e ñ a l v e r , -
6714. 26 F b . 
S E V E N D E N CANARIOS G R A N D E S , 
mixtos de Belga, nacidos aquí, muy can-
Vencemo* con un B» -vOr ciento de tadorea. Hay hembras y parejas. Arse 
Icscuenio, jue&oú da cuarto, juegos de 
comedor. Juegos de mía. s iüouea de 
uiiim-re, «sovjós doratú-s, juegos taplza-
aos, camA. de orunoe, caAiias ae hie> 
r^ó, cumad de niño, aurOo escr<tonos 
de souora, cuadrod de asna, y ooiuedor, 
amparas ae eourecuasa, coiumnas y ma-
oetaj mayól icas , tigura* eléctricas, 
sillas, Lutacat. y «¡.quinas doradas, por-
ta-macetaó, esmaltadas, vitrinas, co-
linetas, entremeses, cberlonca, m^sab co. 
t rederas reootidas y cu<t<li°Lt.uas. relojes 
de parea a; ¿iones ae portal, escapara tes 
menganos, libreros, sillas giratorias 
nal 58, segunda puerta azul. 
6668 17 fb. 
S E V E N D E MUY B A R A T O UN C A R R O 
y una pareja de mulos con sus arreos, 
nuevo», propio para panadería o dul-
cería, lechería o tostadero de café. I n -
forman: Bernaia 5!». T e l . A-3572. 
6674 17 fb. 
V E N D O UNA J A C A C R I O L L A C A M I -
nadora y una chiva raza Isleña abun-
dante leche; todo muy barato. Dolores 
( entre Paseo y San Carlos, Marianao ruericauuz», iio»«r«B, oix»*d g u m o r i a s , ^ entre Paseo y San arlos, arianao. 
nevera», aparadores, para vanea y » l l l e - ^ L n d o también " casa de mampfístería, 
! f ^ - « ^ M W ^ .ituada y una barra americana demos Iuj afamados juegos ae mepl«, 
compuestos de escaparate, cama, co-
;ueta, meau de noctxe, Jtili'Iomer y ban-juet-- a J1S6. 
Antes dci comprar, hagan una visita 
a " L a LsptUai". Neptuno 15V, y se-
rán bien serv íaos . No confundir, Nep-
tuno. LfSL 
Verdo .os mueble* a piaxos y fabri-
camos toua clase de muebles a gusto 
>iel más exigente 
con vidriera de tabacos en esquina. 
6298 18 f 
C A B A L L O S F I N O S 
Buenos caminadores. Deseo vender va-
nos del país y de Kentucky. un bonito 
semental de lo más lindo, una pareja 
de caballos alazanes de 8 1:4 alzada, 
buen brazo y bien maestros, varios pu 
fono A-8502. 
6657 17 fb. 
PAKA H I P O T E C A S T E N G O S I E M P U E 
de $500.000 para arriba. Lo mismo ha-
go nn negocio de $1.000 que de $100,000 
o $150.000. No Importa la cantidad. 
También lo doy para fabrlcaciftn. SI no 
tiene garant ía o los t í tu los claros no 
me haga perder tiempo. Syárez L6pea 
Empedrado 17, de 9 a 12. ^ 
6^4 17 fb. 
D I X E R O E X ITíPOTECA. S E rOLcT^A 
en todas cantidades sobre casas en cons-
trucción o construidas. Se desea tratar 
con los interesados directamente. Teja-
dillo 12, bajos. Escritorio de los seño-
rés Llano*. 
6640 22 Feb. 
cuestan igual los trabajos y ' la s cáma 
ras se conservan sin defecto y sin que-
marse. Llame al T e l . A-2201 para que 
le lleven muestras y recojan las cáma-
ras averiadas. Edwin \V. Miles. Prado 
y Genios. 
63.̂ 2 1 
5580 
|o mcjoi 





ni ni i 
fb. 
C A D I L L A C 
E n perfecto estado, de los ü l t imos mo-
delos, garantizo motor y toda prueba. 
Reina 70. Dr , Travieso. 
63S5 22 fb. 
A H O R R E D I N E R O . SI SU B A S T I D O R 
titne floja o rota la te' i no lo vote, 
Pame al A-5789 y pasará un empleado 
r. recogerlo dejándolo nu iv«j ;>or poco 
dinero. Especialidad en arreglo de bas-
tidores de nlfto. Campanario 132. 
6667 17 Feb. 
SE V E N D E U N E X C E L E N T E CAMION 
completamente cerrado, propio para 
cualquier negocio. Está como nuevo. 
So vende en proporción. Informan en 
la calle 16 No. 43 entre 15 y 17, Vedado 
de 7 a 11 y de 1 a i . 
6695 l " fb. 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3, 4, 5, 6 7, 8, 10, 12 
26 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro, 
Víbora y Luyanft del 7 al 9 «n la Ha-
bana del 6 1|2 al 8. L l i m e al Teléfono 
1-264J. Raz 12 entre Saotos Suárez y 
Santa Emi l ia . J e s ú s VUlamarín. 
4522 2 ma 
S E V E N D E N 10 GOMAS P E N S S Y L V A -
r.la Vacuum Cup de medida ;'.2 por 3 y 
medio Cord, se dan a 10 pelos cada una 
el lote o en partidas de 2 cuando me-
nos, se mandan al interior, remitiendo 
giro por importe, goma buena fresca. 
I G Miguez y Co. Amistad, 73. Telétono 
A-6371. , „ 
C1501 10d-12 
L a a ventas del campo no pagan em-|nies, un cochecito de niño para pony 
l><tlaje j « eonen en ¡a esLi.c,ñn. 
G R A N E X P O S I C I O N 
de lámparas, vajillas de porcelana y 
cristal, cubiertos de plata, efectos pla-
teados para regalos, batería de coci-
na de aluminio. Wear Ever, a precios 
muy rebajado» 
E L L E O N D E O R O 
Monte 2, entre Zulu^ta y Prado 
C 929 15 d 30 
A P L A Z O S 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Cerré oficina y vendo regaladas I má-
quinas L'nderwood, Itemington y Roya!, 
ledas visibles, 30, 40 y 60 pesos. Una 
Lnderwood sin estrenar. Monte 69, al-
tos de Maribona, Depto. 4, de 8 a 12. 
5570 i 17 t. 
" L A C O N F I A N Z A " 
Agu<la U é , entre San José y Barce-
lona. 
M U E B L E S 
J U E G O D E S A L A S E V E N D E UNO 
completamente nuevo en la mitad d.e su 
valor. Aguacate 29, bajos. 
65S9 i ; f 
V I NT) O DN E S C A P A R A T E LUNA S* $ 30 
lavabo $13; máquina de escribir Bar 
Loch. ?14; camas $8; San Lázaro 78, 
ror Industria, la Encargada. 
65S6 ]8 f 
OPORTUNIDAD. BE V E N D E N TODOS 
los muebles de una fonda en ganga. 
A éalos en Palatino 23, préstamos. 
6581 17 f 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singer. los pagamos 
bien. Llame al teléfono A.8054. V i -
llegas, 6. ñor Monserrate. Losada 
2̂ 50 18 Feb-
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
8t sus muebles es tán en malas condi-
ciones, llame a este taller que se los 
-dejarán como nuevos, por muy malos 
que estén y se lo haremos más barato 
que nadie. Barnizamos de muñeca fina, 
laqueamos.tapizamos y doramos muebles 
finos; hacemos fundas y cojines. Espe-
cialidad en arreglos de mimbres.' Llame 
al T e l . M-6430. San Miguel 146. 
6119 20 fb. 
Existencia, en muebles finos y co-
rrientes, tales como Juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase 
_ i de piezas sueltas. 
Se vend en muebles de todas clases y 
Cajas de Caudales, de varios tamaños, 
todo barato. Prés tamos sobre toda cla-
se de prendas y objetos de arte, pase por 
L A H I S P A N O C U B A 
y se convencerá 
Teléfono A ^Ü54. Villegas 6 por M.on-
serrate. 
2748 . 18 Feb. 
cen sus arreitos, varias yeguas para 
cría muy fina, una albarda criolla de lo 
mejor. Liquido varias monturas. Co-
lón l . Casi regaladas. Galán. 
6539 23 fb. 
P e n a b l a n c a y a m a r i l l a , d e r a z a 
C o l i , que en t i ende por D i a n a , se 
e x t r a v i ó el d o m i n g o . Se g r a t i f i c a -
r á a q u i e n de r a z ó n , en B a z a r I n -
g l é s , G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
C 1354 3 d 6 
S I E M P R E D I N E R O P A R A 
H I P O T E C A S 
E n todas cantidades. También para fa-
bricar entregando por plazos. Protege-
mos al «¡orredor. Te lé fonos A-4358 y 
M-6263. Señores Miguel Palber y Virgi -
lio Rociue. Compostela y Teniente Rey. 
alto*, droguería "oarrá". 
3S71 25 F b . 
E L V E S U B I O , P R E S T A M O S 
sobre joyas, ropa y objetos de valor, a 
mínimo Interés. 
P R E C I O S O C A B A L L O H A C H N E Y 
de muchís imo brazo, color Ketlnto, co-
lín, cotí varios premios en los E . j j . A., 
piopiedad de un millonario, el cual fué 
vendido en una fuerte suma y traído a 
Cuba hace muy poco; lo deseo vender 
con un elegante epehe "Príncipe Al>3r-
!tü" todo de mimbre, con su vestidura 
de Chagré, unos lujosos arreos, en muy 
¡buena proporción, propio para nn joven 
para los Carnavales. Puede verse en 
Colón No. 1. Galán. 
6182 19 fb. 
E L V E S U B I O , C O M P R A Y V E N T A 
ue muebles, victrolas, discos, joyas, má-
quinas de escribir y coser. 
MUEBLES DE O F I C I i s A 
Archivos, cajas de acero, burós pla-
nos y de cortina en caoba y roble, má-
quinas de escribir, etc. 
D I S C O S 
E n este artículo tenemos un surtido 
completo en mús ica c lás ica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
j o y e r i a Y r e l o j e s 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy baratos por ser proce-
dentes d« préstamos vencióos . 
COMPRAMOS 
E L V E S U B I O . M U E B L E R I A 
•Grandes existencias de todas clases de 
'muebles nuevos y usp-Jos, sueltos y en 
Juegos, a precios ocasionales. 
Victrolas, fonógrafos , discos, mus-
bles modernos y de oficina, máquinas 
'de escribir y coser. Teléfono A-2898. manará dinero el antes de comprar ve 
lnA ¡nuestro vanado surtido en juegos com-
, p l e t o ¿ . y piezas sueltas; Juego de cuar 
E L V E S U B I O , J O Y E R I A 
Extenso surtido en re'ojes y Joyas do 
oro. plata, platine, brillantes y p.edr ia 
l.nas, a precios de ganga. 
SI algo necesita, visita ésta, su casa, 
y será complacido. 
E L V E S U B I O . F A C T O R I A 
Y C O R R A L E S 
al fondo de " L a Isla de Cuba".—Telé-
iono M-7337. 
5056 19 Feb. 
M U E B L E S B A R A T O S 
A V I S O . SOLO P O R UN P E o O L I M P I O i to marquetería. $110; comedor $75; sa-
reparo y engraso una m á j u i n a do co - | la $50; saleta, $70: escaparates desde 
ser para familias. Barnizaría y nque- $i0; camas $7; cómodas $14, aparador 
arla convenclonalmente. Paso a domi- j i 4 ; mesas correderas $7; sillas, $160; 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
Rratls. Llevamos catálogo a domicilio. 
Avínenos al te léfono A-4522, Agencia 
de Singer, San Rafael ^ Lealtad 
_ Í ^ H _11 M r z . _ 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
de todas clases, máquinas de coser, vic-
trolas, fonógrafos, neveras de hierro, 
muebles de oficina. Se pagan buenos 
precios. Puden llamar a l T e l . M-7566 
a todas horas. 
6-5i 13 mz. 
sf: V E N D E N T R E S DOCEXAS D E SI -
llas de Vlena. casi nuevas. Informan; 
Ssn Ignacio y Santa Clara . Café E l 
Mnsel. 
6623 ^b. 
cilio. Llame al A-4619. F . o . S a l t o s , 
5978 20 Feb 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 3 . 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
oe tres cuerpos. $220; Juegos de sala. 
s i l lón $3: y otros que no se detallan; 
todo en relación a los precios ante* 
mencionares. T í m b l é a se compran y 
cambian en 
" L A PRINCESA" 
SAN RAFAEL, 1 0 7 . T e l f . A-6926. 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
• oa ' * j , t ac^a-r&- compramos muebles que es tén en buen 
tes J12; con l u r . ü $?0 en adelante; co-1 e8tad0( pagándolos más que nadie. Da-
que'.as modernas, $20; aparadores $16;]IT.r,t. dinero sobre joyas y muebles en , 
cómoda» Í16; mesas correderas $8.90; K . c a n u d a d e s con un módico lnU¿ H«m0» ^ ^ ^ 1 ^ o^cL^ ' ^ v ^ 1 ^ ' 
modernas: pelradores. , $á; .vesUdores.! N e p t u n o 1*7 y 799. ^ « o n o M ^ 6 4 - ^ s e g u n d ^ 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s de- r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s d ¿ p u r a r a z a , l e -
c h e r a s . J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r m e y r e c e n t í n a s y p r ó x i -
a ia s a p a r i r . 
T e n e m o s 25 m a g m í t e a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f inas , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o s o b e r -
bios s ementa l e s de p a s o , de 
las m e j o r e s g a n a d e r í a s d e 
K e n t u c k y s e g ú n c o m p r u e b a n 
sus ped igrees . 
U n b u e n lote d e m u í a s 
m a e s t r a s e n toda cla.5e d e t r a -
b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s e s to : a n i m a l e s pue-
d e n v e r s e e n c a s a d e : 
J O S E C A S T E E L L O Y C L A . 
C a l l e 25. n ú m e r o 7 , entre 
M a r i n a c I n f a n t a . 
T e l é f o n o U - n 2 9 . H a b a n a . 
D I N E R O P A R A H I P O I K C A S 
e r l a s m e j o r e » cond ic ione* . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
U N P R E C I O S O M E R C E R 
Cinco pasajeros, último modelo, gene-
rador separado del volante, pintura 
gris, capó y faroles niquelados y fue-
lle Victoria, flamante. Gomas casi 
nuevas semi-ballon. La máquina más 
elegante que ha rodado en la Habana, i 
Se da en un precio de ocasión por 
necesitarse el local para una máquina 
mayor. Cuba 16, bajos, de 8 a 11 y 
de 1 a 3 1 2. 
C 1628 7 d 15 
Vendo, muy barata. Planta d 
eléctrica, para finquita de «rapo; 
pacidad 50 luces o un motor de 
dio caballo, nada de baterías. Se 
de por no necesitarla dueño, 









D I N E R O 
No reparamos intereses. Prés tamos so-
bre altiajas, y objetos le valor. 
LiA H I S P A N O C'JBA 
Villegas 6, por Avenida •*« Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8064. 
2749 i « Feb. 
délos de 1925. José Presas. Avenida de 
la República 390. Teléfono U-2143. 
S970 12 Marz. 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
Compro motocicletas y Sidecars usados 
de esta marca en cualquier estado que 
estén pasándolos mejor que nadie. 
E N H I P O T E C A f?I5 DAX D E |500 a ¿Tengo para entrega inmediata los mo-
$20.000. Informan Neptuno 29, Bazar 
Campoamor, de 9 a 11 y de 1 a 3 Te-
léfono M-7523, Díaz . t 
f.! 57 19 f 
" H I P O T E C A S A L 6 l ¡ 2 
Dinero en hipotecas al 6 1|2 OjO sobre 
cüsa^ y solares en la Habana o Vedado. 
Jor*r «Aovantes. San Juan de Dios 3. 
Telefono M-9595. A-518: . 
6077 2 mz. 
Dinero. Me urge colocar vaiias parti-
das de 2. 3. 4. 5. 10. 15 y 25 mil pe-
so.- en hipoteca. Habana y barrios. 
¡Interés desde 6 1 2 0 0. Compro, ven-
ido casas, solares y íincas. Antes de 
I cerrar alguna operación, llame a Gar-
cía. Oficios 18. A-9417, M-7307. 
5703 17 fb. 
GRAN GAKAGE EUREKA 
EL MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Especia 
lidad en la conservación y limpieza 
de loj mismos. Novedades y acceso-
lios de automóviles en general. Con 
cordia. 149. teléfonos A S 138. A-0898. 
C 9936 Ind 1» d 
C A D I L L A C 
Carrocfrfa especial, perfecto estado, se 
da a prueba. Se vende a la primera 
oferta razonable. Verlo e informes Ma-
nolo Rivero. Vapor 18. 
4732 17 fb. 
INFORMACION GRATUITA 





Animas 3, bajos. Teléfono M-9092 
6204 21 fb. 
AL, C O M P l . ^ r . AUTOMOVl 
nilones de i.so, trate con i.n 
leputacíf:; \a!e más i}n| 
en uno u o:ra wnta. Xuestru 
ñas están r< spaldadas por la 
mejor cs^ac ¡6n de servicio 
Marmon. W lnie y Autocar rM 
dos y llevando la misma f iru 
crlta que ¡rs nuevo». Tatnblta 
marens de camivnes y QlUloi a 
barat í s imos . Vt'v.los antes de o 
Frank RobiiK< Co. Vives y Alai 
C129b í 
S E V E N D E N E N PERFECTO 
E S T A D O 
U n a m á q u i n a de vapor, mooo 
l í n d u c a , horizontal, 
E S C H L R W I S S . suiza. 
H . P . con su condensac 
i n y e c c i ó n . 
U n a m á q u i n a de vapor, mo» 
l í n d r i c a . horizontal, n» 
E S C H E R W I S S , suiza, de 
H . P . , sin condensador 
C u a t r o Ca lderas* de 8 0 H. 
u n a , m a r c a BABC0CK 
W I L C O X de tubos de 
m o n t a d a s en balerías 
dos c a l d e r a s , con rt 
dores , i n s t a l a c i ó n de pe 
Cad?i b a t e r í a de dos 
r a s , o sean 160 H. P-
U n a Gui l l o t ina de 3 0 " de 
e x t r a - r á p i d a , marca 
B O R N " . 
U n a P r e n s a hidrául ica 
K R A U S E , alemana, 4 I 
por 3 2 " de plato, 48 ' 
p latos y 2 4 " de l 
p a r a u n a p r e s i ó n 
1 0 0 toneladas. r 
U n a R o m a n a ' T A I R B A N K S • 
10 toneladas . 
P A R A V E R L A S E W l 
" P A P E L E R A C U B A N A . > 





| flf fi 
cuant: 
> todo 





C 10984 I n d 5 d 
D I N E R O A L 6 1|2 P O R 1 0 0 
Traiga buena garantía y se convence-
rá, de mi anuncio. Venga hoy mismo; 
tu, menos de $20,000. Tengo dinero pa-
ra todos los repartos dé la Habana, en 
cantidades pequeñas . Sr. Otamendl. 
I.'mpedrado esquina a -Aguiar. Kdificlo 
L a r r e a . Departamento SIS. T t l . A-01S4. 
lie 11 a 12 y do 3 a 6 112. 
3639 24_fb._ 
Hipoteca al 7 y 8 0 0. Doy $50,000 
lo mismo juntos que f r . c a o n . d o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
También para los repartos. J. Lia- 5 toneladas; un Mack, 5 toneladas: dos 
Id. 3 112 toneladas; uno id. 7 1|2 to-
neladas; dos Plzarros, 5 toneladas; un 
Huits, 5 toneladas. Están provistos de 
carrocería, gomas y garantizo su fun-
cionamiento. Para verlos en Concha y 
Velázquez, garage I.a Unión. Antonio 
Pérez, te léfono 1-4510. 
6325 20 f 
GUftA D O D G E , EiN P E K F K C T A S con-
í'ic'.ones y a toda prueba. Se vende en 
Compostela 203. 




nes. Sitios 42. Tel. M-2632. 
6227 21 fb. 
N E C E S I T O $ 1 3 0 $ 1 4 . 0 0 0 
E n primera hipoteca sobre un solar en 
el Vedado. Mide 20x36. También $25,000 
Jorge Govatnes. Safi Juan de Dios 3. 
Te lé fonos M-9595 y A-5181. 
6241 21 fb. 
$12: columnas madera | 2 ; camas1 
de hierro. JIO; *eis «illa& y des sillo-
nes de caoba, $25.0u; hay l i l las ameri-
canas. Juegos esmaltados de gala $95; 
sil lería de todos ruodelos; lámparas, 
máquinas de coser, bucOs de cortina y 
planos, precios de una^-verdadera gan-
ga, tían Hafael. 115̂  te léfono A-4^02 
A U i O M O Y I L ü S 
Y A C C E S O R I O S 
1666 
RESTAURANTS Y FONDAS 
clblmos también gran surtido de 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe seinanalmente 
G A L I A N O 68, CASA D E H U E S P E D E S 
CJran cocina a la mexicana; tres veces | baratos 
por semana, domingo. _ sopa de arroz. 
SE V E N D E L'N C H E V R O L E T F L A -
.mante en $250. Calzada de Jesús dfl 
Tenemos además 12 carros, 2 zorras. 10 . Montc n ; . garage San Joaquín. Pre-
blclcletas americanas y del país, 6 f a e - j ~ „ n | e Antonio. 
tones nuevos, 2 arañas. 15 escrepés, 10 6771 22 f 
cucharones. Hay mulos de uso y muy I 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S , SI 
¡las y mesas para café, fonda; una ca- rnole de guajalote, chiles rellenos, frl 
rretllla de mano de 3 ruedas, en Apo- Joles refritos y tortilla y tamales., Máo 
darn 58. extraordinarios pedidos a la orden. 
6386 fb. 5158 6 mz. 
l'ase por esta su casa y será | KX CONCHA Y V E L A Z Q U E Z . T E L E F O -
blen servido. Jarro y Cuer\o. Marina no 1-4510, se venden ejes para Estériln ! 
número 3, esquina a A t a r é s . J . del I Clidesdale. Plzarro y toda clase de ca-
Monte. frente a l taller de Gancedo. Te- |mlones: en existencia para todo tone-1 
léfonO l-137b. lia1". Antonio Pérez. j 
5989 25 Feb. 1 ^323 . «0 f 1 
GARAGES DOVAL 
Los mas céntricos, feeguros, limpios, 
y cOmodos de todos lor garages exis-
ttntts e.M Cuba. 
A una cuadra Se ' Prado y el Male-
cén, cuenta con todos los adelantos 
modernos, su máquina no se mueve del 
lugar que ocupa; es debidamente limpia 
y cridada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS "U. S. ROYAL CORD" 
Automóvi les cerrados Packard. para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro. 99-B y Morro 5-A. 
Teléfonos A-2356 y A-7035 
C 8708 Ind 1 «c 
CARPINTEROS^^ 
Vendo un Sinfín de ct 
otro Fay Egan de -'̂  ll0 d« 
-6" Sllver, $160: un «P"'?. , , 
Crcsccnt. S325; otro de I * j . . « 
rican $300; otro ne de % 
Jewell, $225: v^ Zf10^ f.f 
cabeza cuadrada r 
rolletes adicionales P*;idur, é» 
$1.50; un cepillo de « n g ^ , , , «I 
tas de 6" x 4" Fay ^ « d » » , 
res condiciones JGau - Vi»"" 
,nás. informa -^«é Vids . ^ ti 




COMPRA Y VENTA J 




place en r e c o m e n d a r ^ ¿¿p* 
rredor. compra j "fms» ¡Tjg*, 
referencias 
ras 78. ce 
de 11 a 3 y de » 
godo»- * v .strva. Manzana ^ 
i internacional 
1 5075 
t i l 
D I A R I O D f . U M A R I N A F e b r e r o 17 de 1 9 2 5 PAGINA VEINTIS IETE 
URBANAS URBANAS URBANAS SOLARES YERMOS 
PROPIAS, SE VKarOa UN SOLAR KN LA AVK-
^ oonstrucorón m ^ i l ^ - *¿ d°* 1ta- f" fos Plantas, con 50') varas 9up«rficí« para casa df empaño des casas con sala, nida de los P m M e n t M entre Tercer.. 
sas, ton«iruccion moderna, con leohos , rentando f i l o J5 400 1 1 • • • -
i l ^ S ^ «aSL-^HF-*2^ I-A MAS HERMOSA CASA E D I F I C A D A 1 VENDO C A L L E SXJAKKZ 
I 
RUSTICAS 
^ T O Ñ ELEGANTE 
d* concreto. Ganan las dos $90, 
e s t án situadas a media cuadra de Con. 
cha. una tiene establecimiento. Precio 
JS.OOO. In forman Luyand 231. J . Mar-
t ínez . 
S"*»9- 23 Pb . 
Manrique, s i túa-[ saleta, tres cuartos, baño completo en >' Quinta, con 50 metras por ia Avenl-
y ¡ciOn inm«joreblo, . $63.000. Lujosa y sd-• yj, 50,, Monte y Re\ iHagigedo bod-- da >' 37.50 por l « rca ra , --on una casa L*So-*oto. Bol ívar 17. Dpto. 40-> j , , . j^pez . " " vieja. Precio |25 metro. Se pardal*. Te-
\ ¡ léfono F-5941. 
! Centro comercial, Obrapía 91. Com-
A- 5055. 




SASTRERIA Y CAMISERIA 
CONSTRUYO Y REEDIFICO 
a precios e c o n ó m i c o s . Rapidez y *Ie-
, gancia. Referencias y g a r a n t í a ? . ;a» 
pía venta de nncas urbanas y rústi- <iue s* p idan, c . Vair?idare«. »-om-a-
»• • • i • , i t i s t a de Obras. Neptuno 212, altos. Ta-
ia calle ban cas, dinero en hipoteca en todas can-jigfor.o u-1422. 
b ^ í ^ « q t i n a ^ f e , r i ' t t ^ ' rcserva | VEDADO, GRAN OPORTUNIDAD ' ^ o 26. la c ^ a . . Informa: Alberto. 
1 1 * . « ^ , " . í o r - s residencias. I — próxima a la calle 23. casa raoder-
^ ¡e ' l a s ^ ^ l ^ ú s t r ' S e ' V e n d o en lo más céntrico de la Ha-iBa- P o ^ l , ^ l a hall. 6 habitaciones. 
* * * para P ^ ' í a l sala, bi-ihma. a media cuadra de Prado, unÍcomcdor' ^ ^ * \ f S S f * A 
í de ^ Ánf on su aux.lia. ¡edificio de 4 plantas, fabricación pri-^,0SnP!" ^ " i ^ V $3 ^ ^ ^ hall, com^r - n s ^ ^ ¿ v P_ 0_ ^ ^ y pasare a m. 
ESQCTNA PEGADA A Mo.ntk. CAflUi 
de sala, saleta, tres cuartos, en $8,750. i 
.Monte y Re\ i l lag igedo. Bodega. Sr. |&« 
L*P*Z lacei 
6649 17 Feb. !f- i 
S . A M 0 S S U A R E Z 
Se vende la «rasa de madera de Santa ilro- Dueño, O y 19, Vedado, Puyana. 
Emi l ia 1>6 entre Góm?z v Mendoza i 
Jardín, al frente y ttn r r a ñ patio, corifSE Y E > ' D E I X S O L A R E X E L R E -
toda clase de árboles frutales. . Infor-lparto Buen Retiro, de esQuina ile í ra i -
» cambia por terrenos o casas, en 
•1 Vedado, Reparto Da Sierra o M i r a - i 
mar una finca muy cerca de la Habana. En 2.750 pesos s a s t r e r í a y camlrerla en 
.pueblo da Loma de T ierra da una yl^i centrc de la Habana: lleva 25 a ñ o s 
c r t - • v. . i ah itm vi dt' Icuarto caballería de tierra y frente a l ¿4 establecida y a t a s a c i ó n vale m á s 
«i^n » .mn "; i''e »"9 ra»- e V 1 par*dero de '» Línea E ' ^ r i c a con pozo I dc lo que se pide por ella. Figuras, 7S 
I T « x BO m L r o s 1 con y ! f la misma carretera, precio $15.U0ü 
\edado. A $14 metro. Puyans O Í l e eil propiedades o todo en propieda-
des o efectivo como mejor convenga. 
Informan: Harper Brothers . Concha 11 
Duyanó, Habana, 
4866 22 fb. 
SE V E N D E UX HCLAP. C A L L E 29 EX-
t re D y E. Vedado, 15 x 35, a $i.S me-
man en la misma. 
9 mz. 
I k . Medraaio e l a f a n t í 922 varas a S* 
la vara, mformr.n c.» i9 y O. «edado, 
te léfono A-6021. Manuel L l e n l n . 
B Ü D E G A S I Ñ VENTA 
SOLARES YERMOS 
l X A F I X C A D E 2 A 5 C A B A L L E R I A S 
da tierra, necesito urgentemente, para 
la ampliación de una inst i tución beu4-
f-co-escolar. Debe tener río y tranvía; 
la dama o caballero qua con más faclli-
ídades la proporciona inmortal izará su 
nombre, porque se cambiará el nombre ¡En $6.500, ca fé y fonda en M< 
Tango m'ü Msimas a precios módicos 
por sus dueños necesitar venderlas con 
facilidades de pago, no compra sin ver-
me, quedará usted bien servido y agra-
decido. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
Llen ln . 
CAFES Y FONDAS 
^ o r y ^ * * * * 
estudio. 
^ d M e \ | ^ l f e J r : ' d e . p - S a . ¡Obrapía 91. Alb.r.o 
^ • C o <)' cnade . un gara*.! 
•a. Dano . . t^enattn con 
osets y gran ^a"0 ^ ^ t0^a a^u''a^a- Se da en precio 
criados, dos normal. Trato directo. Informan: en 
A una cuadra de la calle 23, casa 
¡moderna 14 metros de frente, portal. 
!sala, hall, cinco cuartos, dos baños. 
jmáquinas/ ur ^ V ^ H CAl 1 CASAS BUENAS Y BARATAS l&,an coI"edor, garage > dos cuartos 3^ vende n.uy oAiaia. 
^ • ^ ^ I No ^ informan y la llave ; V I D R I E R A TEATRO WILSON G M 
?,l C h o r a s . ' £L TEL. A-2319 !informar." ' 
ae criados a !a brisa. $28.000. Llame 
auiiz y pasaré a 
19 fb 
icia de api 
n cajas 
!n sm a 
r Lombillo, 
» M 9 T 5 e 1-5940. T 
r T T c o X r O M E R C l O , -I-N 
B o ^ 8 - ^ talleres Ciénega 2 • 
W**' T p S n t Ganga nunca vista. 
Aé nVia Vt.500,00 hipoteca. L a -
•"S-BO. Deja Deplo 405. 
Informes P-i 
19 F b . 
SE VENDE 
.nejor de la Vífco.a calle Cor-
^ntroSan Mariano > Santa Lata-
Lar muy pintoresco un como-
• L o chalet de dos plantas com 
de jardín, portal, sala, gabi-
centro. comedor, doble 
Vendo dos ci-i dos plantas modernas er 
la calle <J:oria de 6 y media por 16 con r- • u t o i 
sala, com.doí. y tr«a cuantos, rantandt 't-n la caHe ¿ J . gran c^tia de esquina, 
110 pesos cada una y las aoy en 22,001 ¿ O S P \ A N T ^ can ter ía , $47.000. Llame 
ATEXCIO.V. A'EXDO UX SOLAR E X 
las Al tu ras de Almendares. Lo doy en 
ganga por necesitar dicha venta: es de 
lo mejor y e s t á en la brisa. Para i n -
formas el mismo dueño. Calle 9 v \i 
Reparto Almendares, t e l é fono F-O-MMi 
5114 21 f 
VA-
al F-O-7231. G. Mauriy, y pasaré a 
informar 
pesos de j indo 17,000 en hipoteca. 
Vendo una cr. la calzada ''e J e s ú s de-
Monte de tres plantas de 3x33 con cin-
co cuartos y baños completos, rentanck 
o JO pesos. Precio 45,000 oesos. _ 
Cajle 17, casa moderna, de cantería, 
cimiento nc«rfJa de CAguaa ¿Crce6^*121^ jrenta $300. Precio: $47.000. Llame 
por 24 rentando 300 pesos, la doy en al F-O-7231 G. MauriZ V pasaré a 
35,000 peso» . 
Vendo una en la calle M a r q u é s Gonzá-
lez, cerca del Xuevo F r o n t ó n , de fi y me-
dia por 25, renta 80 pesos. Precio" 9,500 
pesos. 
informar. 
6433 18 f. 
,anitario. pantry. despensa. [ rec 
seis habi tac iont í . cuarto d" 
Vendo una en la calle Oqutndo moder-
na tig dos plantas cerca í e Carlos Tar-
eero, de ~ por 17, rentando 150 pesos. 
Precio 18,000 pesos. 
SE VENDE 
arage y cuarto y servido 
hrdlu shrdl shrdl uu 
22 fb. 
Puede verse a cualquier hora. 
" Tel. A-6526 y 1-3218. 
Kiioelbaj 
6736 
EN L A C A L L E SUAREZ, L XA 
I saia. saleta, 3 cuartos y dos 
la «zotea con servicio .r^nta: 
precio es de $8.500 Fran-
nándex. Monte 2 D . 
Planta 
i at campo; 
n motor 
baterías. Se 
<u dueño. Va 
110. 
184 
MOVILES Oí on mi» cau a 
î v.e la útil 
Xueitru ná| 
por la marir 
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1 dc reo 
¡ion m á s * 
BARATA DE VERDAD 
la TIbora, reparto Mendoza, a dos 
Sal de los tranvías y próxima al 
do de los Padres Maristas, vendo 
tUk eatilo chalet, con jardín, por-
ia!a comedor, ire« cuarto?, baño 
4» cocina calentador cuarto y ser-
ia'»»™ criada trasp^tXi y terreno 
acer gara-.o. Tici e una medida 
t lí metros d i f í ente per 30 de 
Jí, 8e vende en $9.700, todo al con-
J í t Iníouna F. Blan-., Pobnc , r ^ u -
7»pc;"ii 15. Víbora. i«>Uf"no 1-1608. 
CHALET S I Ñ I S T R E N A R 
jí.íOO pesos vendo "un chalet muy 
«o y con bastantes comodidades, 
•o garage grande. Fstá situado en 
Ülturas del Reparto Mendoza, ba-
dt U Víbora. Informa: F . Blanco, 
lAciOn 15, Víbora, teléfono 1-1608. 
• 18 f 
N. VENDO MIS CASAS E X 
ptno Almendares, por tener que 
e. Es una Ranga'. También 
«ofar de esquina en la Avenida 
iri. No quiero trato con eo-
No pierda la ocas ión . Para 
en la misma, calle 9 y Calle-
romo. ' Al lado del teatro. 
Índex. Almendares. Teléfo-
26 fb. 
n KEJOK DE LA VIBOn.vf I 'E-
l-.strada F'alm.í, esquina run 
de ja rdín a ambas «alies, 
la. salpta, r ' ' ibldor. cuatro 
baño intcrcalailo. j rarar» ' . mi 
o. toda azot»a pn $11.000. 
«res , Habana 89. 
1*05 4 d 15 
EN 5.800 PESOS 
I' nna casa, cerca dc Conccp-
próxima a la calzada de la Vf-
cltarón toda, con saly y »ale-
a, tros bueno» cuartos, ba-
etc. y ej.n.e;a ;s 1» azotea, 
r. Blanco, Com ¿pi lón \ o. V I -
Br teléfono í ioob. 
is r _ 
"• VENIjj- i,a .-as \ M A L< M A í 27, 
corredores. Su dueño. 
18 Feb. 
Una en la calle Manrique de dos plan-
tas y mediad de 6 por 15, lentando 120 
pesos. Precio 13,500 yesos. Vidriera 
Teatro Wileor.. Belascoaln, número 34. 
Teléfono A-2319. López. 
«480 19 Feb-
a casa Desagüe 22, eutra Marqué» Gon-
;ález y Oqnendo. dos plantas y casiu^ 
en azotea. Mide 6 metros de frente por 
32 de fondo. Informes: Sr . Vázque». Em-
pedrado 18, de 3 a ó p. m. 
2668 18 f 
Espléndida casa en Malecón. Tiene .4 
pisos, con mosaicos de primera, ciclos 
rasos, gas, luz eléctrica 8 baños com-
pletos, elevador eléctiico. etc., todo 
modernísimo, regia fachada, se vende 
SE vem>f: en e l REPAKTO mf.nuo-
7a. Juan Delgado y Liberuid con la do-
í'le línea por el frente, con jardín, por-
tal, sa'a. recibidor, 3 ciiaitot. baño in-
tercalado, casa modLerna en $8,500. I n -
te rman: Mango i A. de S a 9 y de 12 
a 2 p. m. Te l . I-43Ü2. Está desocu-
pada. -
«32* í t fb. 
COMPRO RAPIDAMENTK CASA 1>1 I 
l lantas, moderna, cerca de la calle de 
Suáres, que no pase dü lo a 13 mil pe-
en precio moderado v doy todas faci-¡so" » ca8» en cualquier lugar d*- i a 8 
i - i j i- i i • niil peso3. Informa: Cándales. Lealtad 
Jiaaacs de pago, pudiendo dejarse 1180 bajo. Te l . M-6796. 
hasta la mitad de precio al 6 0 0.1 6405 - : ro-
Dueño, Malecón 56 entre Galiano y ESI a l t i ras dr almendares fren 
VENTA U R G E N T E ; VENDO 22 
ras d? terreno en la calle Blau 
a nnos cuarenta metros de la calzada 
d» Luyanó. muy propios para industria 
o un pasaje a $S.5t) vara: pueden q\je-
•'ar $3.500 con fácil paeo. Informa Fé-
la «lonzález. calle de Juan Abreu v 
J . Alonso, bodega. 
_ 6&ii2 19 f 
VENP'O CNO O DOS LCtTÍ>*7TK~DOS 
•ni" metros, frente Calzada a d o q u i n é 
da. Frutales modernos. Pasado L u a-
nó. Propio para finca de recreo. Pu'i-
to precioso, sano. Aguas digesiiv.is 
$1 .fiO vara. Muy próximo a.- vende 
$5.00 y $6.00 vara. Tranvía, guaguas. 




V E N D E V X S . ' L VK ESQUINA D E ¡ q u e hoy tiene el establecimiento por e 
He. 22.66 x ¿ü. calle.- Sexta y Tar- del benefactor. Para informes San Luis 
a. Vedado. A $14 metro. P u y i m O y y Trespalacios. T e l . 1-1616. 
Vedado, te lé fono 5*42. 1 6278 17 ID. 
SE V E N D E N C U A T R O S O L A R E S A L A 
brisa. Reparto J e ' X. Jal Catvpo. Av*-
riida 12 y 15, dt 1112 varas c.a. a |7 
l^ fvara . Puyans, O y 15. Vedado. 
5595 $2 / 
EX E L V E D A D O V E N D O E S Q U I N A da 
22.66 por 40, calla B a $35: otra de 700 
ii -M'>s calle H a $36: otro solar comple-
j to calle I a $35. Trato directo. Suárez 
Cáceres. Habana S9. 
| C 160» 4. d 15 
19 F b . 
San Nicolás. Llamar a! timbre del as 
censor. 
6522 18 fb. 
te al Conde Rivero, lo más pintoresco 
del Reparto, se vende una herjnosa ca-
sa con todas las comodidades, para una 
familia de gusto: "tiene jardín, porta!, 
sala, cuatro cuartos de familia y Uno 
para criada; tiene cocina, pantry, un í 
oafio a todo lujo, comedor y hall, s erv í - j 
SE VENDE A PLAZOS 
un solar de 34 varas dc fon-
do por 40 de frente, precio 
barato, calle 12 esquina a 
Avenida. Reparto Mendoza. 
Informa Cuba 83, por Santa 
Clara. Casa Mayer Leoy. 
6705 18 fb. 
R E G A L O UNA P R O P I E D A D D E 192 
metros da fabricación. 24 de frente por 
8 de fondo en $300 y el solar con las 
it edidas que indique al comprador, por 
ser el terreno media manzana a precio 
f i j o a $!.'"i fl metro cuadrado, mitad 
al contado y al resto en tres piases. F a -
c ü t o dinero an hipoteca en todos lofl 
Uepartos con alto interés ??gún garan-
Ca y cantidad. Compro v \ endo solara* 
en ios misoios a precio de ganga. Mar-
lino. Ramón l'rado 47. altos. Teléfono 
A-sTV:. de 6 a 8 y de 3 a 5. 
| 6393 1» f 
¡ E X L O M E J O R D E Zjk C A L Z A D A D E 
I Cojímar, narrio de Moré, se vanua un 
ísolar esquina, mjde 25 de frente por 62 
y 64 da fonoo: total 1,575 metros a 8 
(pesos metro. Informan: Salud, 133. al-
¡ tos. de 4 a 6. 
( tIZi 19 Feb-
$7.5w6 café y fonda cerca de Obrapta. 
En $6.500 café y en Monta bien monta-
do, tiene buenos contratos. Figuras 78 
T e l . A-6021. Manuel Llenln. 
CARNICERIA EN GANGA F I N C A Y V A Q U E R I A V E X D O SU A C -
ción. a tres ki lómetros de la Habana, 
m «alzada, buena casa, arbolada, pal- ^ 2,000 pesos gran carnicería, e sp ié» , 
manís guavabal v platanal, pozes y rfo.'fS*? locf} mederno, cerca del Campo de 
22 reses r¿za lechera, gallinas, caballo f1»1"16- Hac* bueBa venta. í i g u r a s . í8. 
y aperos. $70. renta mensual, cuatro M-1!"^"- o / 
años contrato. 2 caballerías tierra: pre- | _ «I^4 -1 
ció ta.U0, l>Ias Minchero, Ouanabacoa, ! ' 
Caserío ViUamaría. ¡ BODEGA SOLA EN ESQUINA 
64; 
$2000 
E S T A E L E C I M I E N T O j V ARIOS 
t.'; bien surtida, negocio de ocasión para 
SK V E N D E I N C A F E SIN CAXT1NA, 
a media cuadra del muelle Luz, el pun-
to es propio para bebida > se da tia-
rato por no poderlo atender su diiMio. 
Informan en Santa Clara núm. 1". 
6811 21 f. 
ganar dinero. 
5951 B . »3»rcía. Amistad 19%. 
24 Feb. 
S E V E N D E UXA BODEGA POR SFC 
dueño no ser del jiro, a s l á en punto 
céntrico la doy regalada valen más los 
enseres, véanme Zanja y Soledad, I 
tic» Gutiérrez. 
6711. I» 
SE V L X D E UV K I O S C O DE KR C T AS 
en el parque de la India. Prado y DVa-
gones. porque el duef.o tiene otro nego-
cio y no puede atender los dos. Jesús 
C< nzález. l loras de 8 a 1U de la noche, 
puede verlo. 
5808 17 f 
VERDADERA GANGA 
CARNICERIA EN VENTA 
iCafé, Fonda y bodega, et vende rn uno 
de. los mejores paraderos de guaguas. 
'A lqu i l e r reducido, contrato S años , l're-
o i ;cio $3.009 de contado y Í2 .000 a plazos., 
^e vende una Carnicer ía en punto ,,,roi.mes Sr Atañes, \ id i iera El Qa-
S O L A R E S A P L A Z O S 18 f 
céntrico de la Habana, buena barría-i ^ ^ • . . ^ • a^0''':^. > Oaliano. 
da. Tiene 5 años de contrato y paga I t:o:'6 
$30 de alquiler; vende diario media'. 
res y puede vender una Precio $1.500 UNA GRAN BODEGA 
como barata. Se vende porque su ! CANTINERA 
dueño no es del giro y él no la tra- se vende; buen contrato, p 
Vendo en Santos Suárez y Ampliación 
Mendoza, solar de 8 por 22 con $So da 
Ipntrada y $16 al mes. 11 por 30. con 
I$I50 de entrada y $35 al mes. Esquinas 
¡de 18 de fondo y 30 fr»nta $300 entrada 
[y $60 a! mes. Son varas. Pueda fabri-
car mañana. Doy croquis gratis. M4s i L : Inforni(.*. Amistad P 6 B G a r - i l " 
intormes Teléfono 1-2647. Paz No. i 2 ¡ b f J a - ln'orme5 • ^mistda i^o. d. V j a r - , ^ , . . no corredores. Castillo 30. 
|entre Santos Snáres y Santa Emi l ia , ¡cía 
Jesús Vi l lamarín. 
I 452 1 2 mz. 
poco alqui-





6722 23 fb 
B O D E G A E N 3.500 COX $2.000 Dh. 
contado, se vende una a una cuadra de 
1073 13 mz. 
ííSl 1KU E E S T A B L E C E R S E CON POCn 
dinero- Le vendo una buena vidriera de 
tabacos, cigarros y quincalla en el me-
r t T B P F v n ntr v o n r r x ^ r-v- CI • • 1 U ^ '-alzada del Monte, cerca de la E s - -i0' /i.1' de la Habana, buen contrato 
J t, t^P.c V \ , , K, : E l mCJOr lugar p a r a VlVir « I Ja H a - ¡ q u i n a de Tajas, por no poderla a t e n d e r á fácil_ pago. Es negocio. Razón Ker-
o Ts Floresia. víbora. Mtde 40 , J , " ^ . n . , , 4ll dueflo Blie' i n t r a t o y poco alqul- 2a7-arl4'- ^ e g a , de 7 a 8 y de 12 | I . 
D a n a , t r e n t e a l a V¿Uinta d e lOS i , r . Informan: Misión y Someruelos. -S- Lizondo. 8. Informes: Te l . A-9756. 
25 fb. 
SE V E N D E LA GRAN CASA C A L L i ! O u 
?fqi'ln* a,19l: «SS nnt-os sol.ir: de ellos Ci09 áe criados y un buen garage. T o . l • » 
x,„30 .Tabncados. t r í s pisos, cante- do esfA fabricado en buenas condicio- esquina a A 
informes 
1 Molinos, fabricándose en esa man-
¿ zana magníficas residencias. Mide 
Lote de 1.400 varas, a cuadra i ]() metros de frente por 40 dc 
y media del tranvía. Calle 8 es-|fon<]0< lnformps en ia Manzana dc 
quina a 5. 
Solar de 
T e l . A-
6695 17 i b . 
.085 varas, ca lie 10 
IGómez 327. Telf. M-6338. 
CS85 10 d-27 E . 
ría. 18 piezas d« ( l l i » 12 lujoaamenta 
decorada::-, 7 sala^ do litio, de >>tloc hay 
cuatro de gran lujo; t irage « mAquI-
nas; comedor decorado con escayola. Ba-
lón decorado a la moderna; halls de 
tres metros ancho en los ti es pisos; con 
mirador sobre a a-otea; dos hermo-
sas cocinas, co.i ascensor dj comida;, 
timbres en todos los aposentos y salas 
de baño, servicio de criado independien-
te; tubo .acústico en los tres pisos: pre-
cio $i:>0.00o. con facilidades p a n el 
pago de la mitad. No hay otra propie-
dad más fresca en verano, ni mejor si-
tuada, ni con mejor vista. Se admite 
una casa de un piso a la brisa en el 
Vedado o solar a cuenta del precio. Su 
dueño en ia misma. No corredores. 
5596 23 f 
 tá i    i i  
nea. También se hace negocio con te-
rrenos pero en el mismo Reparto. Su 
dueño 17 núm. 545. Vedado, Leandro 
Miguel, teléfono F-1722. 
6273 17 t. 
¡VIBORA. S E V E N D E UN SOLAR E N 
'el Reparto Nueva Floresta, Avenida flm su r l n e ñ n • T V l é f r m n I Acosta, frente a Juan Delgado. Mide: su u u c u u . iciciuuu 12 4 de frente por 4l de fondo. Se fia 
A-7 I 33 V A-7291 barato. Informan: calla K 195. Vedado. 
u * * . , T* léfono F-1179. 
• I D 1 é f 60,'>7 fb. 
CON CA<; iT \ *,ARA ?K^AR'!,"OS .,,KX A V I B O R A - | \ E X D E M ' J S P A R C E L A S i SOl.Allb.S 
t r a n c a M a ^ é r a aa T ^ * *BÍtó ^ r r W ! A?0,0> JM*?'tÍ,,f• l'U. ero. A r r » y e j ¿ alcance de todo el mundo en al Re-
/ ? i m vtCÍt' ^ f i f ^ i ' rSaranjo- (,oí, d^ l^'^OOO vara», una de I Da 
«^ift Víbora, teléfono IíM..fl(m; otro 100.000; de 2» a 00 cen-
^ '6 -2 f «t*TÓi vara. Parta . btpcüMaa y iila/os. 
V E X D O DOS C A S A S E X S.200 P E S O S ^". ft o o % «ras. S centavos, Lag.>-Soi.. 
i j I I K R E COMPP.AK O V E N D E R CA-
sas. solares, bodegas, <-afé o toda clase 
de establecimientos? Llame al te léfono 
1-2065. Sr. Consejero. Tengo ventas y 
compras muy ventajosas Rarant iz-/nd'> 
!as operaciones. C. Jesús del Monte 398 
y medio. L a Colmena. 
_>••'•!>•-' 16 nía 
K.n ARROTO APOLO SE V E N D E i'NA 
casa con bastante terreno para cría y 
en lo más saludable de Re^la, una cuá-
dra del paradero Fescer, una la alqui-
lo, ganan las dos 40 pesos, sala, come-
dor, tras cnartos y servicios. Arangu-
ren, 155 y 15'>-A. Más mformes: Ta l í -
fono 1-6414. L a llave en 157. 
6196 17 Feb. 
Bolívar 
•í«:;2 Dpto. 105. A-5955. í-5940 . 1J fb. 
SK V C N D S E S P L E N D I D O S O L A R CON 
un garage grande y un cuarto al fond'>. 
en la calle Goicur^a entre Vista Alegre 
3 San Mariano: tiene gran vecindad a 
instalados los servicios, sembrado? 
parto L a Sola y Nueva Habana en Je-
sús del Monte con urbanlaación com-
pleta al igual que todos nuestros otros 
Repartos. Vendemos a plazos muy có-
modos. Mendoza y C a . Obispo 63. M-
9921 
5175 30 Feb. 
SOLO gON S5.000 D E CONTADO T'hnütnn al fond..; míete 734 varas. Pre-
SU.OOO en hipoteca al 6 1 2 por cien-,cj0 |70OO; se puede '>jar pendiente ;:000 
^;rÍÍí*..V!nde, rrlo5ier"0 L-,,al«t dri d ^ l p e s o - . m garage nu-de seguir alquilado ^ a Vn.H^ « ^ J ^ i S i S S Í ' f f i a l J ! ! - "W*> i / l w a r m a s e! t:empo que le > A\enlna 11. Para informes, te *fonoi _ , . , . w,_ F-O-7234. Cerca del Hotel \\rneud*- *] '^"P™^ r,* I dez. teléfono .M-J386 o l-339o. 
«566 20 Feb. re». 5807 17 f. 
V E N D O E N Z E Q U E I R A 
A LOS INDUSTRIALES 
Míu.r.anas y cuartos manzanas. L r a asta 
inundo y haSa memoria de io pasado 
y lo venidero. Recuerde que en Infanta 
.iace 10 aftos vendían a $12 y «ste año 
«e vende «sa mismo terreno a $90. Su 
propietario gí.nó $165. JOO. Trabajando 
100 años no ganarla <*n su negocio lo 
que ganó en el terreno y aparte dejfl 
tte pagar alquiler, pues yo ie ofrezco 
otra oportunidad; la vendo a un precio 
V B DA DO, EV LA C A L L E F. f' HOXIMO ! bara t ístmo en el Reparto Santos Sua 
a <"alzada, vendo un sclar completo a , rex una o varias manzanas de terreno, 
:$25 mejro. Renta $120. en nn solo re- ¡media o cuarto manzana, con entrón 
á ibo l e s frutales, precio médico. Infor- Dos casas dê  manipostería, azotea, toda lry ifcfwwa Francisco Fernández e n i q u , ¿n ferrofarril. pagando al 5 0 0 de 
con sala, y dos cuartos y servicios • • - | M o n t i 2 , , . Sastrería, -Je 1 a 3 man K - l 
6605 19 f. nitarlos en $6.000: otra de sala, dosi 
entrada y el 1 0;o mensual; como usted 
verá es un gran negocio. Aquí está Cru-
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
. J j a i crw> »t i J i$- s00 su ú l t imo precio; informes en 
QCra, dCSde JO CODIO nadaj^au ta Teresa 29 cntr^ Churruca y P r i -
adelantadc. Planos y presupuesto» gra-1 " « y ^ - teléfono 1-4:70 
lis. Tclcfcno 1-4493. Washington No. I 
Barrio A¿ul, 
2691 19 Febr. 
cuartos de manipostería M | l f « l £ \ES LA C A L L E C A R M E N . P R O X I M O 1 sftJ,as> L a Ambrosia, Lanzacorta y otras 
r , i J ; ? , ?Vr'a, f1 n23^ra •* Opoi: >" Paradero de la Víbora, vendo nn:. j 1Tmch},8 mdustr ías . por su s i tuación de 
IXDEN Dos 1 'A SAS E X L A HA-
* $6,000 cada un*. Tejadillo :2 
18 í ' eb . 
PRECIOSO CHALET 
«"lo m la VIboia. reparto Men-
or su estilo, «omdidadea y « a-
J fabricación, f í i isu sobremane-
• tilintas personas lo v^n. Se fubri-
•w© costo para su dueño, que lo 
V por mnti\#,f, privados se ofre-
" 000 pesos. A los matrimanios 
• • J <ine sapqft apreciar lo bueno, 
íi- c-,'nta ^"n!* oportunidad 
. E. Rlanro Ivilanm. Concep-
li víbora, telefono I-160S. 
REPARTO MENDOZA 
tal. «ala. saleta, dos cnartos. pisos * « { M a * ' Í a a H W c o r T M¿i , C o a U * ñtt<*\TmTrmcát^ i é t aft. 
mosaicos, techo de teja francesa, en y ^ baí lo , a¡,f (.omo servicios de rria- veces más y ganará usted más en el 
dos. Renta $145 y «m precio es S18.000:!(, rr<,0(, qUe e,l ia industria. Para ver-
•̂ s bonito negocio. Francisco Fernández I ioa y tratar, Paz 12 entre Santos Suá-
cn Monte 2 D. Sastrería. I rez y Santa Emilia4 Teléfono 1-2647. 
I j e sú» Vil lamarín. 
FN LA C A L L E SANTA I R E N E . VF.X- I 2 m z . 
18 f. 
PARA P E R S O X A S D E G L S T O . VIO.N-
do cas;» nueva, de portal , sala, tres cuar- do una gran esqijina: es de altos y tiene 
E N EL CERRO 
A una cuadra de la calzada del Cerro, 1 
vendo una casa con sa'a. gabinete, tresj 
cuartos, comedor al fondo baño inter-
calado, fabricación moderna de cielo i 
raso, con sus pasillo», ventanas al co»-1 
tado todos sus departamento» en $5.700 
pudiendo dejar $4.000 al ocho por cien-
to. Informe en Santa Teresa 23, en-
tre Prlmalles y Churruca, teléfono 1-
*3T0. . ¿ 
4943 1» 
to». baño intercalado tompleto, come- Imena bodega. Ronta $1Sn en S2 3.00O lyj., ve.NDE UN SOLAR EN LAS Al.-
dor al fondo v cocina pntlo y tras-: Francisco Fernández en Monte 2 D, de lliras ,ie Arro . .> Apolo, barrio da J e s ú s 
patio a la brisa, citaren y techos mo- j t * ? - • [(tai Monte, ralla Hatuay casi esquhna a 
nolíticos. Pocito 70 esquina a San j ¿tt* 1, • Avenida. Mida 400 metros planos; Su 
^ j~7^ fc. ' 1 recio: $5 metro. Informan: Salud 133 Anastasio, Romero. 
4721 22 f 
AVISO IMPORTANTE 
Si usted desea vender alguna de su» 
vendo d<)S solares 
ItfraÉ ealsida. (Mirté aitH, acera, \né, 
1 «antarillado, agua: están en Jesús d»l 
| Milite. Se dan más Bifát&l que los 
Iqne están fuera df la Habana. Poco de 
tos. da 4 a t. 19 fb. 
M A R I A NAO. S E V E N D E UX S O L A R 
en el Reparto Oriental, calle Santa Ca-
6225 19 fh 
S E V E N D E UNA B O D E G A SOLA K X 
esquina, bien surtida, por tener el due-
CA R X T C E R I A \ E X D O lTXA E X B I E N fto tres y no poder atenderla. Informes 
punto con buena venta. Informan Patria teléíoi io A-4S41. Garclfi, Puerta Cerra 
número 8, altos. 
6685 1-7 Feb . 
Un gran negocio. Se vende una Casa 
da y San Nicolás, bodega. 
6163 
GRAN CAFE Y RESTAURANT 
¿K. Préstamos v Mueblería. Con más en el punto más oén^nva de la Hab •¡.h 
, * ' i i - j i vendo uno, y otro e.a el muelle, tltin»)! 
de 30 años establecida, en la mejor i i. ^n- . j contratos, es un buen n i v e l o , 
calle de la Habana, p ^ tener su d u c - j ' e » A m . u .d JS«. B . 
ño que embarcarse para España. Está 
muy acreditada. No dejen de verla.. 
No pierdan tiempo. Informan Paula 
No. 38 entre Habana 51 Damas, car-
bonería. 
6679 1 mz. 
BODEGUEROS 
Vendo bodega famosa en Mercado da 
esta capital, punto inmejorable, bn-sn » 
venta: oportunidad para un buen nego-
«lo: no «ov del giro ni ouedn atendorla 
Informes: San Rafael l i ! , letra D, altos 
easl esquina a Soledad. 
6651 «»• 
S E V E N D F I NA V I D R I E R A T D E L - , 
caria en Neptuno y Aguila, por tener-
se que embarcar. Informan en la mis-
ma, d» 8 a. 11 y de 3 a 7 p. m. 
6597 I9 f 
Se vende una vidriera para dulces si-
tuada en San Rafael y Aguila. Infor-
man en la misma de 8 a 11 y dc 3 
a 7 p. m. 
CAFE Y RESTAURANT $8000 
$5000 a pagar y el resto a plazós. ion 
diez aftos de contesto, situado en lugar 
céntrico. Tengo además d& $7000, $U I 
hasta $30000 y $40000; Amistad ,136. 
lí. C a r d a . 
5951 • 24 F é b . 
VENDO PANADERIAS 
Lna en $4000 y otra en $14500. Tienen 
buenos contratos y se dan facilidades 
de pago, pagan poco alquiler. B . Gar-
cía . Amistad 136 
5951 24 J > b . _ 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo una en Prado, en $ 1500. Vendo 
otra» en lugares céntricos de l a Haba-
na, las tenifo de $500, $700, $1000 y bai-
la $8000, con buenos contratos y facili-
dades de pago. B , García. Amistad 136. 
¿951 24 Feb. 
6398 19 f. 
HOTELES Y CASAS 
de Huéspedes. Vendo en l'rado, .Nej.t li-
no. San Rafael y ^n puntos eéhf^feos 
d«. la Habana, con buenos contratos, al-
quileres módicos . Precios desde $3000 
hasta $8000 con facilidades de pago. 
Amistad 136. B . García . 
5961 24 Feb. ; T E S T O D E F R U T A S D E L P A I S CON 
aves v huevos, se vende por tener que 
embarcarse su duefto en lo mejor de 
Santos Snárez. buen contrato y poco al-
quiler: es una buena es:<uina Igual parajuesde J1500 hasta $25000 en la Habana 
bodega qu» para otro cualquier estable- y sus barrios, con buenos contratos, al 
VENDO BODEGAS 
rlmiento Para tratar con el mismo 
rjrfa su venta. Flores y Enamorados 
«622 24 fb. 
— ~ ' . V i ' " "c •""• le trada , resto a plazs. Infrm« su du'- i ta i ina Mide 17.«S de frente por 40.80 
propiedades o comprar o nipAecar. pue-)^,, r.*ái1-ir 
S E V E N D E UNA FONDA O S E ADMD 
ta un socio, de Monserrate para abajo, 
pegado al Muelle. Para informe»: Te-
niente Rey 24. 
6493 T ftj 
quilerea reducidos. Se dan facilidades 
de pago. Xo compre sin antes verme. 
6 García. Amistad 136. 
5961 24 Feb. 
8 E V E N D E UNA R E L O J E R I A Y PLA-
tería. punto céntrico, con 25 añoa da 
establecida, poco alquiler, por retirar-
se de los negocios. Informan en casa 
Fornituras, de L u i s Várela Gómez, 
ica U. entre Santa Ana y San-|rte fondo. Se da barato, informan calla i ^ » , . . „ „ f v.nA* I Aguacate 31, teléfono M-4614. h^JÍ « r . .ÍT'.-n ^ l u T l U Felicia. . Ik 195 entre i» y 21, Vedado. Teléfono Gran cafe y restaurant. Se vende. 6805 , donde ser.i usted sumamente serviao, I «cío 18 fb I r̂  I w. • i • ' * 
pues cuentJ con grandes compradores | - J L l l 1 a í l i 17 ew Buen precio, bien preparado, punto; ^ . « , , .r i r - m r r x r r 
que al momento, realizan cualquier ope- ^ , ^ ^ ^ ¿ ^ ^ de 8 0 0 , ^ ^ ; ^ , ^ á f e f f i á Bg .V.mk^. ¡céntrico, local amplio. No paga alqui-' C A S A D E H L L S P E D L S 
4 f. 
R E P A R T O AMPLIACION DE ALMEN-ración por difícil qua sea. Nuestro Je-I - | n i a es seriedad y honradez. Informan t J f-rr^no en cajlc Af letra V a daré*, vendemos solaras y fabricamos |cr. Tel. 1-1946 
U »,., ^ j Vidriera d^l Café E l Nacional. San K a - . " ^ " O S ai « r r e n o en canc ac iciid y '»|faf!as' a 1ju,os Eata Compaflia ha fa- ¿ / . V 
separto Mendoza. Vigora, p r ó x i m o • | | á « l _ y Beiascoain. Sardinas. cuadra del t ranvía . Informan: 1 bricado el ofto pasado m á s da 26 casas | 044^ 
los tranvías, calle D'Estrampcs entre j ^ i l l . ü Marz. 
22 fb. 
Mil^^rr.. „ I ik/.rtad vendo dn< r a ^ ¡GANGA. V E X D O MT BUNGA LO\V. CON 
Milagros y Libertad, \endo dos casas, 1 ^ laB cornodjdades ,„ |a 1Iiejor a^ 
una dc rilas por estrenar, ambas tic-1 Reparto de San Migue':, cor entrada 
nen las , comodidades « igu ien les : jar 
C'brapía 91. Alberto. 
6637 19 fb 
| desde $4.500 hasta $30,000. L e aconse 
jamos haga ahora su hogar aprove 
Part» alia, a ia brisa y < 
nviag, vendo una hermosa 1 j ; , , portal, sala, saleta, tres cuartos. 
)3ra P"' ^ IJ 
¡etr» •*• 
oasa de construcción y como 
modprnaíi. Precio ll.OOO". Infnr-
•IffiJ*'0 Ro'sn''". Concepción 15, 
Mléfono 1-1608. 
U . 
LA VIBORA EN $6.000: 
' •-01. «n lo in í s altri y pin-
Reparto Mendoza. Informa 
Tel. 1-4117. 
í l fb. 
ltVv K M1SI'IN VSM>0~ F.VA 
Plan'f0011 S8,a• ;;{',Pta. :! cuartos 
00 v-' rf"n'a barata $95. Pre-
« , ranr'sco l'crnández. Mon-
^astrerla. 
' 
S Q U I N A MODERNA 
'abrirá Va* moderna con dos 
(|?0imr| ^n a <cda prueba. TI -
*nta t*9n"" m piros 
'•Wena " p'"','-io $23.nfi'i. s i-
C'.áv '<j-r',rc* calzada Luvan' . 
í«c"iilt' n'i W ^''-ai'Ka d dinor-, 
baño inteicaladc, todo de primera, co 
medor, cocina muy «rande cuarto y 
servicio para criados, lavadero, patio 
y traspatio, frente de cantería, car-
pintería de cedro; é% la misma in-
forman; precio a diez mil quinientos 
pesos. 
5582 17 f. 
NO PAGUE ALQUILER para máquina en $2.,i00. También cedo el cantraf/ da dos «olares de 8x30 y 
10a30 s $7.50 vara, acera de la brisa .¡Lí vendo un solar en Almendares ion 
Informa: Machado. Reyes 30, de l a é $150 al contado y i\ resto a pagar $1,5 
todos los día». mensuales. Hermosa esquina fraile a 
62K 21 fb. $1.99 en Almendares, una cuadra del se-
- • 11 —— ' ñi.r Monta lv fmv t'acilidndes. Hermn-
EN EL CERRO '80 so,ar en Ni'i"1or <,*,' Campo ron dos 
GRAN V I D R I E R A 
casa o solar a plazos en este magnifico a,, vende una muv buena que vende más 
Reparto, con mas porvenir que el Veda-I de' mii peso* y m i s de 50 Llllatea. tam-






en I» Habana y sus barrios, sa 
toma c islqu'er deferencia da 
1 Vidriera Teatro Wilson, te léfono A-23!S. 
López. 
6480 1» Feb. 
¿a vende en buenas eoaAleioaefl c<>n 
contrato; tiene 14 habitaciones, cerca 
del muelle de la Machina por estar 
1 enfermo su dueño. Informan en Sol* 9, 
i altos. 
i 60S4 1 7 f _ 
Í VENDO E X LA M E J O R C A L Z A D A D E 
' ta Habana tintorería que deja líquidos 
Icuatrocientos pesos, libres de todc gas-
"oreclo Ito' Para *' Q"6 Qu'era ganar dln-ru 
I no hay nada más sólido. Cuenya, Mon-
| ta v Cárdenas, café. 
5818 17 f. 




da oe máquina 
tualquicr industria. Informan Santa Te-
resa 23 »ntre Prlnielle» y Churruca. Re-
tarto Laá Cañas, teléfono 1-4370. 
4943 18 f. 
E N EL CERRO Las vendo en la Habana, todas tienen co-
mercio, rentan el 8 o 9 por ciento del Vtndo dos casas moderna construcción 
capital: véame y podré comprobgr to- ¿t cielo raso, con sala, sal»t« y dos 
do esto quizás no encontrará mejor oca- cuartos, buen servicio. Su precio 5.400 
sión para invertir su dinero. B . Gtr-.pudjendo dejar dos mil pesos al 8 por 
cía Amistad 136. Iciento y un solar de 11 mitro» de fren-
595j 24 Feb. te por 56 de fondo a dos cuadras 
posterla a $9 vara con VKNlK> QU1XTA D E R E . R E o V ~ I U n a f a r m a c i a , SC V e n d e , tres a n O S i r c r ^ro;ias0|¡ntoUse se vende Trl maa'-
M -tende una Hermosa cas,-, a dos cua-Ma ' a b n c ^ ap. Gran frente al- « c f a b i c c i d a B u e n Contra to N a d a nífica Casa de huéspedes . E l compra-
oras de la calzada p a n una numerosa 1 ^ j ! ^-^ ? n r ' r ^ _ ' Tjfoi \- Fu»mf«^ de i zada adoquinada. Doce minutos tran- | « l a o i e c i a a . ducii c u w u a i u . iwm» 1 ^ h a r i |in e lenta I1(;gocio dado „, 
l a, toda de ^ / « ^ ™" autos, guaguas. Casas d- fami- ^ c o n t a d o , solo g a r a n t í a s p a r a l c r é d i t o antiguo de la ca.a. su cfntriea 
para i , * ^ • . J ¡ „,i^,„ i-..«m7—I Ra, servicios moderno?, agua, luz pro-1 , r Isituaclón, amplio comed-.r. buen», n 
pláa. Garane. gallineros, frutales, o.'a- 5^ pagO. I r a n V i a fMDr SU t r e n t e . ] lalación general con mobiliario lujo«o 
táñales, siembras. Casa obreros. Bara- _. . 1 t r T 1 ' 1v nioderno en las habitaciones y la co-
fa se vende. Lago. Bolívar 27. Dp- . B a m o popillOSO. in iOr iT ieS : l e l e - m da y confort 'jaa ofrece a los clien-
ím- \.t9b'. e t c i n o c _I 1 t*». Para Informes y trato diríjanKe n 
| f o n o l O l T O . bea C o r r e d o r d e C8- j o s é Marlfio. Admor. de Cuban Gane-
ral Business and Surety Co. , en Haba* 
na 72. altos. Teléfono A-5073. 
ro 16 y frente a un bOBttO chalet. Su injento p0r años opción dc compra.1 AA?"* - 23 fb I 6^50 21 fh-
duefla. teléfono I-lfMh ^ finca de recreo y producción aproxima- - _ . . . . 
* ¡da. una caballería, con casa mod»rna. 
650^ 17 fb. 
S O U R A L CONTADO CA L L E 9 EX-
tre Dolpres y Tejar, Reparto Lawton 6716. única por fabricar en esa cuadra. Mide - - -
S por r¡:, varas. EsfA ai lado d*! nfJmp-| KXTjt A N , KRO TOMA E N A P R E N D A - ta v e n t a . L e pagO COmiSlOR. 
645 F A R M A C I A . SE VEXDE U X A ANT1 
:ellho Gonzál* 
^ M A ^ T c H A P L E 








t l e t r a fértil mucha agua luz eléctrica, i SE V E X D E P X A B O D E G A COX B A - ! gua, acreditada y con venta propia, muy 
T r P D F M f y ; RIIFNDS Y RARATOSK rápida eomanleadAn' con la Habana. 1 rrlada sola en esquina, surtida, cómoda i apreciable. Situada en esta Capitajl Ca-
J t K r v L l N L ' J DULHV^O 1 D m v r w w ^ ;,f»rta« R 8 Vpartado 1034. para familia. E l por qué se vende se | so de interesarse en ella se concederían 
17 f ¡ lo expl icaré al comprador. No quiero i t érminos f á c i l e s . Para Informes, d i r i -í.t calzada a 6 pesos metro cuadrado. -i-endo en la Loma Chaple, un solar de i 6x74 
Informa Santa Clara 23, te léfono 1*1 doS esquina^ de ttttt a dos cuadras de ; -
0. Jjn calzada. !a s i tuación m á s hermosa de 
4952 1$ f. 
CASAS EN VENTA 
, „ , - alzada de la 
Cndo $]3.:0C, hermosa 
la loma, 'o doy mu.̂  barato, véame. 
Otro en ia. talle San Carlos, a una cua-








Tengo en todos los barrios de la ciudad 
ido todos precios y tamafio». esquina» con 
A ^ ; m , . 1 Kaío< T e l é f o n o M-9092 ! establecimientos, también se dá dinero Vendo variar parcelas en ¡nranta earefl 
Anima; i , bajos. leieiono rn-^V7* , hipotecas ron buenas, saranllas . B . 'de Santo T - m á s con e..frente q,J(. p,. 
6204 21 fb. ¡García Amistad 136. j dan y 22 d i fondo. Precio 4S pesos me- , 
^ l l ^ — i " 6951 24 Feb. Itro. 
SE VENDE \ f V E ^ D E LA CASA SAN A X A S T A - ' T'-nao vari,.-: esquinas y o lrM muchas 
Fran'-isco v Milagros casas jr terrenos en todos os barrios y 
d« sala saleta tres calles, véaaia qu» hal lará .0 <ju« bu«co. ; 
FINQUIT.AS 
P , - * h r J P0,r,al- ^ * antr-aia, 
l ^ r .enes, salón 
% , • cuarto un , 1. - y Seivicios de rria '^or menos dc la mitad dt »u Jff*l^^Jl* 
0 JalOn alto v . Z " * ' ! preciosa Uasa-Quinta. -n una monUfta | Mbora. 
tres carreteras en la puerta Casa pre . • v « - 4 
Tennis. luz^iO a 12 í de - a 4. 
Pasaje Ida y i «366 _ _ _ _ 
• ^ e i i t r - ' . r T M " ' a U T i v u e í t a : " l 5 ° V e n t a v o s : T.idas U s « m o - — 
T \ ' I ¿ desocupada Idldades para vivir todo el año . Está 
' - que muchos reparto! 
Se puede 
H fL - raso. Inda lo Í,U t s t s  l  in 
(U, Pnniera- m-j fabrica-1 )ai-di„cs, frutales 
l ^ ^•'tro. ¿ ni,c,c ' ' e í c i entos ocho -16,1 rica> agua' n,1*Sfon -̂
in r i . ^ - e cnl t r-. J 1 Ivuelta. 15 c 
a ^ ' M í r t i n . r\'i1¿ desocupada Idldades para 
,<* 1 a 7 /o ^ ' ' - i a s 47 Víbo- má8 ^';r,f, li rvU Z- (Señale v,DO ;l- io: $16.00". 
^ O n a l m ' Para cnse-1'"POfea. Lugar único y 
6480 19 Feb. 
fb. 
lei»C. Tel. M77fS 
^17 fe 
DOS PLANTAS 
formes: Sr. Ochoa. Tel . 








S A N MARIANO 
V E N D O DOS C H A L E T S D E T ^ 6 s " ! ALTURAS DEL RIO ALMEN-




dernos 10x20. rentan a $100. "Piden 12 T j ~ T ^ 1 
mil pesos uno: informan^ Botica A m i r - £n ja Avgjjida de la Paz. icntinua-j 
0 ción de la calle .23, se vende un mag-¡ 
_ _ nifico solar que mide Í7.68\47.40 va-
\ kxdo tasa t r e s p laxtas max- r l i a pesos vara, último precio, 
r oue nróxima a San Lázaro renta 100 , , 1 1 _ i . _ 
pe«os. piden $25.000: otra en c h á v e r . Eita en la acera de la sornb.a, entre 
Í S S f v V í<>a plantas a cuadra y media de la Calzada oc L ^ r o a ¿e Reina y Beiaa-oaín. de K x o cuatr0 hermosas casa*. Puede dejar-
A K ? > í o « I I I , A n > Víbora en $8,300. d . ^ ^ : \ % ¡ ¡ ^ J S ! h 7 * T ^ V % 1 ^ so la mitad en h i p ó t e ^ Informan:! 
.Teléfono F-1043. 
6052 18 fb. 
'o modérno. tal, sala, saleta, 4 cuartos, baño, cocí-1 AiTiargura 44 teléfono M i l i , 
«i ^ o V . * na y traspatio. Mide É j » , 40 metros _ ^ c i 17 
1 «86te¿ -flr (» la derecha de h t-ilzada). Julio xl.-NlM) > .\ s x l -o las p?-v; m.m a ' ,,, FNTnF v n acera de s. - m. 
íí"** 1120. Pr^to Martínez Delicias 4? Vrbora, de 1 a 1 Monte 'asa í e dos p'antas. moderna. 'hrt „ veni,e f n ] i r 1Ullo U iíAi % í l a 
r ' ] M.n,b< m'L " t Y , , tt-TiiL renta »95. Precio $8.500, Monte y Re- ii(t ^ metro. Se dan facilidades. Tavel . 
• war- ^. lelefono 1-1//O. v i l lagigedo. Sr. Lótrts. | F - 4 H Í . 
Si usted desea un ¡Jgar de cam-
po inmediato a la Habana, con 
tierra de primera clase, ya cer-
cado y sembrado oon plátanos, 
pinas, etc., en dond» pueda fa-
bricar una casa pequeña para 
descansar los días r!e fiesta, ha-
cer ejercicio o llevar a su familia, 
con todas las ventajas del cam-
po y ninguno de los inconvenien-
tes y gastos de las grandes fin-
cas de recreo, vea los lotes de 
la finca "San Pedio", a mano 
derecha en !a carretera entre La 
Lisa y Arroyo Arenan, o pida in-
formes en Tiocade o 55, teléfo-
no A-3538, bufete del Dr. Mario 
Díaz Irízar. Sólo son un número 
muy limitado de oL'f. 
girse al D r . F . Sobrado. Reparto L a 
Sierra. T e l . FO-122L 
6400 20 fb. 
r ; ' : : Ti "J"1 aviso, re vexde oNa foxda ex 
Buen negocio, hn el mejor pueblo de: el centro del comercio da la Habana, 
I • J I lj_1 .. _ con buen contrato, poco alquiler y mu-
la provincia de la Habana y a una j cha clientela. Se da muy barata las 
hora de la c a p á a l , se vende un esta-, ^ u s a s porque se venda a« las diré al 
. . . j . r- 1 comprador, no quiero intetVencldn de 
blccimiento. tienda mixta. L s de mu-1 corredores. Agulia, 128, Sombrerería E l 
cho porvenir: el dedicarse su dueño, ̂ J í ' de 2 a 5 p- m- s-
a otros negocios as el motivo de esta! se vexde una c a r n i c e r í a mu y 
^cnta. Informan en esia ciudad, San 1 barata, solo paga 15 peaos alquiler y se 
hace contrato. Informan en San Benig-Lázaro 338, de 12 a 2 y de 5 a 8 p. 
m. A-4993. 
i 6312 19 f 
no y Enamorados, a todas horas 
4^67 17 Feb . 
PONGAX ATENCION. A L A , P R I M E -
ra oferta razonable, ae vende por no 
poder atenderla su duefto, vidriera de 
tabacos, cigarros y quincalla muy cén-
trica. • Véanla y harán negocio. Razón: 
Dragones 7. 
6024 18 f. 
SE V E N D E UN K I O S K O D E T A B A C O 
y cigarros y quincalla, por itner cna 
embarcar su dueño. So da por la init«d 
de su precio. Tiene una venta de |20 
diarlos y 6 años contrato. Avenida Co-
lumbia y Santa Petronila, Cufé Buen 
Retiro frente al parque. 
*822 17 fb. 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
6000 
Gran negocio. Café, Fonda, cantina, 
en calzada, vendo en $4,500, con 
$2,000 al contado o arriendo a per-
dona seria que conozca del negocio,AL RECI 
dándome garantía por no poder aten-' no51*1- «"andaré por conreo certifieidd 
i 1 I c 1 - 1 • cuatro millones de marcos alpmanes bi-dcm. bu dueño O admito un SOCIO ;iletes de cien m i l marcos. Enviando bi-
lletes americano, c e r t i f í c a s e la c a r u 
Adalberto T u r r ó . Apartado «66, Haba-
na, cuenta corriente com The National 
Ci ty Bank. 
476-77 fi 
con poco dinero. Informa: Marín. Ca-
fe El Fénix. Belascoain y Concordia. 
17 í l 6184 19 fb. 
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D E D I A E N D I A 
"Henr.v « ord proyecta hacer Un I halda el mismo servic io a menor 
^luseo demostrat ivo de los medios precio, mandando un hombre a ca-
de tramsporte desde los p r i m e r o s | bailo por delante dea t r e n . T a -
tiempos has ta e l advenimiento del b ién p o d r í a usted a d q u i r i r algunos 
a u t o m ó v i l , e l submarino y e l aero- caballejos de tipo de los que se 
plano moderno. {usaban p a r a dar los avisos urgentes 
>MIS agentes e s t á n tratando de i entre estaciones. Sin, embargo, no 
obtener una v i e j a locomotora, de crea usted que h a b í a choques ni ca-
aquel las que quemaban l e ñ a como t á s t r o f e s . E n los puentes, cuando 
combustible y provista de una c h i - j n o estaba muy seguros, e l pasaje y 
menea t a « ancha en e l tope como l a gente de l a m á q u i n a se apeaban y 
E L B A I L E D E L f l fl§06lfl6ION D E L f l 
P R E N S A Y 1 1 E N C A N T O " 
E X P O S I C I O N D E T R A J E S 
D E S D E R Q M a 
Un m i r i ñ a q u e . S i s a b é i s d ó n d e 'exis-
te una locomitora como esa, que 
sea muy ant igua, y a buen precio, 
escr ib ir a H e n r y F o r d " . 
S e ñ o r Henry F o r d : 
Nosotros sabemos d ó n d e existe 
con segundad una locomotora de 
esas que usted cree pasadas a l a 
dejaban que pasara e l t ren solo y 
los choques no eran posibles, porque 
se t ra taba do u n solo convoy inter-
diar io que iba un d í a y v o l v í a e l 
o tro . S u inofensividad lo l l e g ó a 
hacer rea lmente s i m p á t i c o ; v i a jan -
do en é l en var ia s ocasiones nota-
mos que has ta los f lamencos que se 
h i s tor ia hace mucho Tiempo, lo cual j encontraban en l a v í a a l c r u z a r las 
es una e q u i v o c a c i ó n de usted, pues I tembladeras , daban brincos de con-
esa locomotora a que hacemos refe- | t e n t ó y bai laban unas r a r a s z a r a -
rencia , t o d a v í a andaba ayer echando; bandas antes de a p a r t a r s e . T a m b i é n 
humo muy oronda por los oteros de los campesinos lo q u e r í a n mucho. 
Como en el retablo que imagina-
r a Benavente , el geirlal autor «ie 
" L o Intereses Creados", gente de 
toda clase y c o n d i c i ó n , f iguran ad-
mirable y exquisitamente personali-
zados en la bril lante E x p o s i c i ó n de 
t ra jes de é p o c a Inaugurada ayer en 
" E l E n c a n t o " , por la que d e s f i l ó , en 
las horas "elegantes" de la tarde, 
toda la Haj iana , prodigando sin ta-
sa y en jus t ic ia los sinceros elogios 
que despertaban aquellas selectas 
creaciones. 
Acaso nada como esta a d m i r a M -
l í s i m a E x p o s i c i ó n de trajes de " E l 
E n c a n t o " haya de contribuir a for-
mar en nuestra capi ta l el ambiente 
social que precisaba el grandioso 
"Bai le de T r a j e s " que ha organi-
zado la A s o c i a c i ó n de la P r e n s a de 
Cuba , para l a noche del veintiuno 
del a c t u a l . 
Seguramente, hoy s e g u i r á el des-
file interminable por los salones de 
" E l E n c a n t o " , que hace una vez m á s 
honor a su nombre, por el que re-
gala a los visitantes en cada sector 
de este selecto conjunto de disfrace?. 
un bello pa i sa je cubano. J íos refe-
r imos a l a locomotora que hasta h a -
ce poco t e n í a en uso el l lamado F e -
r r o c a r r i l de V a l l e y que p o n í a en 
porque se paraba entre e s t a c i ó n y 
e s t a c i ó n cuantas veces f u e r a preci-
so p a r a tomar p a s a j e , . y a lgunas 
otras que no era preciso, porque l a 
c o m u n i c a c i ó n la v i l l a de Sanct i S p í - j l o c o m o t o r a p a t i n a b a . E n t o n c e s e l 
r i l u s con el puerto de T n n a s de Z a - ! fogonero se apeaba y a r r o j a b a ga-
za, en l a costa sur de l a provincia Uardamente unos cuantos cubos 
v i l l a r e n a . Kso f e r r o c a r r i l , que los de arena delante de las ruedas pa-
cicerones del tur i smmo cubano no 
supieron aprovechar , se h a moder-
r a que é s t a s a g a r r a r a n m e j o r el r a i l . 
T a m b i é n nos agradecer^, que le 
nizado recientemento con dolor «le digamos que probablemente en l a 
los que gustamos d\í andar en au- j H a b a n a pudiera a d q u i r i r uno de los 
t ' . - í . 'Ml a d e n friióxnetros cuando m á s antiguos a u t o m ó v i l e s en u s o . 
llep^i el caso, pero que t a m b i é n sen- Nos parece que es poseedor del cu-
t ¡moa placer en d i s í r u t a r l a p l a c í - ¡ rioso ingemi© el opulento droguero 
'le/- de las cosas del t iempo v i o ' o ' s e ñ o r S a r r á . S u pr imit ivo d u e ñ o le 
«•naní«o l a o c a s i ó n ÍC nos depara . Ipuso en el t i m ó n u n a f lecha—especie 
y semiramente esa v i e ja locomotora1 de b r ú j u l a — p a r a saber c u á n d o iba 
t o i i s i ru ida por K M gers a n l t i r á 'derecho a d ó n d e é l se p r o p o n í a . Sin 
;urinconada en un i-Rí'o sin eonside- embargo parece que no l o g r ó nunca 
i i l<Kn a sus v a l l e n ' j s servicios de 
sesenta .o s t tenta añ:M. 
P a r a el mejor é x i t o de su museo 
en proyecto, nosotros lo recomenda» 
r iamos a usted,r est imable M r . F o r d , 
que adquir iese e l convoy completo: 
el carro de pasajeros y los dos c a -
hacer c a r r e r a del v e h í c u l o , es decir, 
c a r r e r a que no tuv i era un f ina l desas-
troso siendo fama que el sindicato 
de cocheros lo a m e n a z a r a de muerte 
antes que sucumbir hoy uno y ma-
ñ a n a o t r o . 
Por ú l t i m o , s e ñ o r F o r d , le re -
n o s de m e r c a n c í a . Mejor a u ú n , de-;comendamos l a a d q u i s i c i ó n de Uno 
bía adquir i r todo e l s i s tema del vic- de sus t í p i c o s carros , t ransformado 
Jo f errocarr i l , incluso las estaciones | por la f a n t a s í a de los chauffeurs de 
y el personal p r i m i t i v o . E r a todo p laza habaneros: con l a c a t a d u r a so-
muy or ig inal , c r é a l o us ted . L o s em 
picados, no t e n í a n sueldo casi n in-
guno de e l los . A los guardafrenos, 
por ejemplo, se les compensaba, per-
m i t i é n d o l e s l l evar a Sanct i S p í r i t u s 
el pescado que pescaban en T u n a . 
L o jefes de e s t a c i ó n , eran , a l mismo 
tiempo mozos de c u e r d a . No h a b í a 
telefonistas; en c ier ta o c a s i ó n se 
instalaron aparatos t e l e f ó n i c o s , pero 
luego en la p r á c t i c a se v i ó que se 
b r i a que los se l la en l a f á b r i c a vuel -
ta de l r e v é s entre coj ines orientales , 
faroles mult icolores , n á y a d e s adhe-
r idas al parabr i sas , grupos escul-
t ó r i c o s p a r a e l r a d i á d o r , adornos 
de estribo, e tc . e t c . 
Y por de contado, no olvide ges-
t ionar de sus agentes que le e n v í e n 
unos misteriosos aparatos de que se 
valen p a r a vo lar en esta I s l a los 
que no corren • 
C R O N I C A 
P A N T O M I M A 
Colombina , e l Vedado, gana de 
veinticinco a tre inta pesos a l m e s . 
Pierrot , p r e v i s c , a c u m u l a una fontu-
n i t a . ¿ D e s t r u í demasiado pronto el 
encanto de la far sa? U n Pierrot que 
ee preocupa del m a ñ a n a y una C o -
lombina a, sueldo no pueden intere-
sar a las a lmas sensibles . ¡ P o b r e s 
a l m a s sensibles incavacea de a m a r 
las cosas mater ia les ! Y , s in embar-
go, las cosas mater ia les son gratas 
a nuestro c o r a z ó n . 
V e d a nuestro P i e r r o t y a nuestra 
Colombina. No ios v e r é i s muy bien, 
P'.íesto que gustan de l a sombra de 
los á r b o l e s , de la l e j a n í a de los fa-
roles, de las va l las y de las casas 
cu c o n s t r u c c i ó n . S a aman con l a l a -
>itUd de los cuerpos fatigados en 
rudas í a e n a s de muchas horas . Sa le 
e?la a 'la cita muerta de s u e ñ o . V i e -
ne é l a su oncuentro macilento y 
f lojo. E l d i á l o g o que ha de d u r a r 
has ta la m e d i á noche, s ó l o lo inte-
ntan unos saludos. unas sonrisas, 
unos arru l los y unos suspiros . So-
bre el cansando del d í a , las cosas 
del amor. P ierrot y Colombina, fe-
bles y musties, .son sombras e'n l a 
sombra , vagas si luetas de ronda en 
el s i lencio del pueblo quieto. 
Y o gusto de cazar sombras en el 
Vedado . Mis "cien pasos" ventean 
idi l ios . Ef i las iprimeras horas P i e -
rrot, hambriento de, amor' como fie-
r a en celo, so a g a r r a a los barrotes 
de las re jas de los jard ines , e scru-
tando los interiores I luminados, las 
ventanas de los comedores, donde 
onos irr i tantes comensales agitan, 
parsimoniosos, las cuchar i l las de ca-
té , re latan u n a voz m á s las peripe-
cias anodinas d? un dfa -de negocios. 
A vece.? la mirada de P ierrot quiere 
atravesar las c e l o s í a s de, un cuarto 
donde una 8 e ñ o r a de belleza en de-
« l ive da los ú l t i m o s eternos toques 
&I "maqui l lage". Todos conspiran 
vontra 'Pierrot, ni retener intermi-
nablemente a Co lombina . Siempre 
uno qaQ bebe unfi cepi ta de l icor de 
m á s ; s iempre una que precisa otro 
al f i ler o ove no encuentra un velo, 
ur: abanico, los Mnotes del teatro. 
Por eso Col'ombina, cuando a l 
fin sale, s a l u d a a P ierrot con las 
mismas palabras: " ¡ C a r a y , "toy" 
m u e r t a ! " Y a l l á se va. a l a sombra, 
inc l inada en u i nombro, a acabar do 
morirse . 
Y o . l a c t r a noene, ¿ m e guarda-
t á n secreto?, hube de ser P i e w o t . 
F u é s in querer; no lo h a r é m á s . 
. O h , Po! Toáo o c u r r i ó inesperada-
mente . P i erro t h a b í a llegado tarde. 
Se a p i r e j ó conmigo en u n a esquina, 
d e s p u é s de despedir a un camarada 
fen amores en la c u a d r a vec ina . 
— N c se lo que d i r á . F i g ú r a t e qua 
me espera con una c o m p a ñ e r a , por-
que le p r o m e t í venir con un amigo . 
¿ Y - a h o r a ? 
C a m i n ó a mi lado, cab izbajo . 
Juntos l lagamos donde el las aguar-
d a b a n . A l vernos. Colombina le pre-
g u n t ó , a p u n t á n d o m e : 
— ¿ E s é s t e ? 
N 
Todo f u é r á p i d o , improvisado, fa-
t a l . Antes de contestar y a se per-
dieron P i e r r o t j Co lombina en lo 
m á s negro de la ca l l e . E l desaino 
mo d e p a r ó una ' p r i m a " insospecha-
da, con ojos que aun s a b í a n del e s t á -
tico m i r a r de las vacas que desde 
n i ñ a pastoreara en a l g ú n prado h ú -
medo y m u e l l e . R a s p é de la memo-
ria a lgunas voce? adher idas del viejo 
•bable fami l iar y me i n t e r n é en las 
sombras l levando a ras t ras de mis 
palabras l a t u r b a c i ó n de una moza 
fobrecogida ante e l porte "misma-
mente como el del cabal lero" de un 
pariente f a n t á s t i c o e ignorado. ¡ N o 
c r e á i s ! E s t á bien el sentido de las 
Ogloga? de G a r c i l a c o . E x i s t e una r a -
zón Parñ la ro tór i ca de S a l i d o y Ne-
moroso. S í : porque a la m a ñ a n a an-
daba arrepentido del subterfugio . 
"Mas luego a la memoria *;e me ofrece 
aquella noche tenebrosa, obscura . . ." 
de que nos habla 
" E l dulce lamentar de dos pastores". 
B i e n , se d i r á : pero ni e l Vedado 
ea verde prado 
"por donde un agua clara con sonido" 
atraviesa , ni son Maritornes y 
su "primo" figuras representat ivas 
de la c l á s i c a pantomima a m a t o r i a . 
« P o r q u é no? lodo es uno y lo mis-
m o . Ps lquis y el A m o r no eligen 
sus encarnacIouBs. Oyeron el conse-
jo de S i lenc ia y repiten a diario y 
en cualquier si l lo l a aventura mito-
l ó g i c a . 
¿ Y la l u n a ? P ierrot , discreto, se 
cuida del re lente . F i e l , d e s d e ñ a a la 
l u n a . Colombina h a demostrado ser 
muy hacendosa . E " a h o r r a . Y la 
Iglesia t<ene " c í i s p e n s a s " para santi-
ficar ias re lac iones de los "primos". 
Rafae l S U A K B Z S O L I S 
N A V I D A D E N E L V A T I C A N O Y L A A P E R T U R A D E L AÑO 
E s t e a ñ o la fiesta de Navidad tu-1 les ante Dios 
vo excepcional importancia para R o - E l c o r a z ó n 
ma, y especialmente para el Vat i ca - j en el pecho Si v ^ í,lerte!í* 
no en donde se apunta los corazo-1 rededor, no loeram61006 108 ^ 
nes de la catol ic idad. E l mismo mun- inmensa muchedumh embrí 
do, que dice no creer, l a m i r a con la plaza de San Ped q,le 
secreta e x p e c t a c i ó n — Navidad ea| n í f i ca . ¿ Q u i é n arre/lo'7a8ta ^ 
tiempo de f e l i c i t a c i o n e s . . . Y las fe- cuidadosamente el m-n 0 y 
l icitaciones r e n u é v a n s e este a ñ o , en! di» tanto oueh in» .T aen en 
nombr6 do la paz. sobre este solem- Carabineros P o n t i f l c i L JS*,e! 
ne umbral de l a B a s í l i c a de San Pe- a l l í , nftrn 8 * * * * * * 
dro, en donde se abre, por la grac ia 
de Dios, l a P u e r t a Santa, la puerta 
de la r e m i s i ó n de los pecados. 
Entre tanto R o m a e s t á l l ena de ex-
a l l í , pero en nuestro cas» 
ú t i l e s sencillamente par v"5 
pasaje a los coches de iL p 
les o a l Cortejo papal F l ¿ ! 
rato nuestra mirada en J 
tranjeros . A los que, cada ano, en, mientras se espera nue ^ 
o c a s i ó n de Navidad o P a s c u a , acu- ; Sumo P o n t í f i c e E n f aPare 
den a q u í en busca de m í s t i c a s sen-i puerta Santa e s t á n l a s ^ i f 
saciones y para gozar el maravil loso ra los soberanos y princin 
c l ima de R o m a , se han agregado los, jeros , para la familia del J ' 
peregrinos de E u r o p a y A m é r i c a y para el Cuerpo DIplomátl>„ 
de muchas partes de I t a l i a , de modo ^ aristocracia romana An • n 
que las cal les rebocan dp pueblo, j Reina-madro de Grecia ° 
Aun los conventos e s tán llenos. Y rey D. Jorge, ol Príncine n • 
para hacer s iempre m á s bellas estas1 de Grec ia , la Princesa í o L * 
jornadas , e s t á , bajo el p ó r t i c o de la1 B é l g i c a , v iuda de D. OarloTrf 
B a s í l i c a , la P u e r t a Santa, e s t á n las henzoUern, la Princesa St 
otras b a s í l i c a s de las vis i tas de pe-1 ' 
ni tencia , y en las a l turas , en el cie-
lo de u n a . l i m p i e z a s in par, resplan-
dece un Sol de pr imavera . 
B é l g i c a , la Princesa Eulalia 
p a ñ a , etc. 
E n la tr ibuna del Cuerpo 
m á t i c o e s t á n los Erabajad» 
F r a n c i a , E s p a ñ a , Brasi l . Ali> 
L a grande a n t e v í s p e r a nata l ic ia y B é l g i c a , Austr ia , Argentina 
j u b i l a r ha pasado como de costum- r a , Ing laterra , Jugoeslavia c 
bre. Mientras en San Pedro se da j lovaquia, Colombia, Venezue'i 
la ú l t i m a mano los preparativos y i ta R i c a . . . 
se toman las ú l t i m a s deliberaciones | A q u i y a l ]¿ e s t á n log 
para la solemne ceremonia de ma- de Capa y E s p a ^ Los Slli " 
ñ a ñ a , en el palacio papal se reunea trajes pintorescos, y los Guard 
los Cardenales para ofrecer a l P o n t í - lat inos de Honor, (cuerpo ber 
fice sus felicitaciones para Navidad t0 compuesto por ciudadanos 
y la entrada del a ñ o nuevo nos que sirven a l S. Padre 
U N A S P E C T O D E I>A E X P O S I C I O N S E T R A J E S S E E P O C A INATTGUEA DA E N L A T A R D E B E A Y E R E N L O S 
S A L O N E S S E " E L E N C A N T O " 
1 
i i 
. E s t á n presentes los Cardenales go o ganancias de otras claseg-
Vannute l l i , V ico , Grani to , Pignate- s implemente por amor y profu 
111, Pompi l l , Cagl iero , Merry del V a l , d e v o c i ó n hacia la Sagrada Pen 
Gasparr i , V a n Rossum, T r u h r t h , R a - y la Santa Ig l e s ia ) , hacen ala al 
goneri, E h r l e , B i s le t l , Bi l lo t , L e g a , sa je reservado a l cortejo papal 
Sinero, L u i d i y otros, en resumen fondo a l p ó r t i c o e s tán los troi 
todo el Colegio de los Cardenales de plata que r e s o n a r á n para ar 
presentes en R o m a . Se unen a los nos de la p r ó x i m a aparición del 
¡ s o b r e d i c h o s , m u c h í s i m o s Obispos y pa. 
Prelados, entre los cuales el Patriar-1 Todo e s t á en orden. Cerca da 
ca de Jerusa l em, Mons. Bar la s f ina y | P u e r t a Santa e s t á dispuestr» el T 
el P r í n c i p e Maximil iano de Sajonia . | p a p a ^ revestido de damascos y w 
E l cardenal Vannute l l i , decano del | ciopelos con franjas de oro 
Sagrado Colegio, alto y solemne, leei j ^ g iados dei Trono están h 
el homenaje a l Papa , expresando las I tos para ]os Cardenales D 
felicitaciones de o c a s i ó n . Pero su voz | Bi8let i y L a u r e n t i . Cerca de 
sf. siente conmovida cuando dice q u Q | | a Vemos el plato de oro e 
en este a ñ o el nacimiento del Sai-1 8e ha l ia el martilo y la cazo 
vador del mundo e s t á unido a l co-
mienzo del A ñ o Santo, del cual se 
esperan abundantes bendiciones. 
E l Papa responde tranqui lo y se-
reno Agradece las felicitaciones. 
R u e g a a Dios que nos otorgue en su 
inf inita bondad todos los dones de 
su p e r t e c t í s l m a gracia. E l Papa eu-
el P a p a u s a r á para el místico ti-
to: a d e m á s 12 bandejas de plata caj 
esponjas y lingerlas, una copa fc 
plata con agua bendita, una lucera 
y un a r t í s t i c o cirio. 
Resuenan las trompas de plata. fM 
lencio i n s t a n t á n e o . E n el fondo ai 
i r é g a s e dulcemente a la s u g e s t i ó n de | p,3rtic0) p0r la gran puerta qu« 
" l a B a s í l i c a con el palacio papal, el-los grandes advenimientos, Navidad 
y el Jubi leo , porque tiene esperan-
za de que é s t o s t r a e r á n mucho bien 
a las almas. Se expresa con palabras 
conmovedoras cuando invoca la paz: 
"Sea la paz de la'fe inteligencias en 
el conocimiento siempre m á s perfec-
t r a un f a n t á s t i c o cortejo nue nw 
a r r a s t r a , majestuoso adelanta el P»» 
t í f i c e en su S i l la Gestatoria. 
Todos los ojos es tán fijos en * 
ta a p a r i c i ó n tan maravillosa, 
i corazones encogen sus latidos • 
to de l a verdad; sea la paz de losi p p ' n ü f k e " se ac-erca hacia la P"''"1 
' S a n t a : toma el martillo y con la mi-l 
no izquierda e m p u ñ a un gran cin»! 
encendido. Golpea en el centro <U| 
la cruz de la puerta Y 
— A p e r i t i mlhl portas Inst'tiae. 
E l coro responde: 
Ingressus la confitebor. Uowi 
O T R O B E L L O A S P E C T O S E L A A D M I R A D A E X P O S I C I O N D E " E L iíjíCANTO" 
L A NOTARIA D E DOCTOR La Cuestión de la Isla de Pinos LA SEÑORA VIUDA 
corazones en la conciencia de sen-
t irse puros, sea la paz de los corazo-
nes en la m u t u a cordial idad frater-
n a , en las relaciones individuales y 
sociales, entre clases y clases, entre 
pueblos y pueblos". 
L a ceremonia fué breve. Parece 
oue todos se apresuran hac ia la m á s j ne 
grande ceremonia de m a ñ a n a . E l 
P a p a se entretiene afablemente ?,on 
los Cardenales y, d e s p u é s de haber-
los despedido, s i é n t a s e en el trono 
y recibe los homenajes de los otros 
Prelados presentes. 
Cuando todo e s t á acabado, el S. 
Padre se r e t i r a a sus habitaciones 
pr ivadas: son las pr imeras horao de 
l a tarde. L a hora m á s solemne de 
la apertura de l a P u e r t a Santa se 
acerca. E s t á para sonar la hora de 
l a grac ia d iv ina . 
E l papa, majestuoso. 
F E L I P E RIVERO 
E n atento B . L . M . nos comu-
nica nuestro estimado c o m p a ñ e r o el 
doctor Fe l ipe R ivero y Alonso , que 
ha establecido provis ionalmente su 
n o t a r í a en la Manzana de G ó m e z , 
Departamento, n ú m e r o 231, donde 
tiene su bufete en c o m p a ñ í a de los 
apreciables doctores Zendegui y 
¡ C i n c a . 
; Agradecemos al doctor Rivero su 
fineza y le deseamos muchos é x i t o s 
en la nueva n o t a r l a . 
E l doctor G ó m e z G a r r i g a , E n c a r -
gado de Negocios de Cuba cerca del 
gobierno b r a s i l e ñ o , habiendo con-
cedido a l " J o u r n a l do B r a s i l " una en. 
trovista sobre la palpitante c u e s t i ó n 
de la I s l a do Pinos, actualmente de-
batida en el senado americano, nos 
pide ¿a p u b l i c a c i ó n do lo que s igue: 
" L a c u e e t i ó n do la s o b e r a n í a de l a 
I s l a de Pinos , que actualmente se 
discute en el senado americano, es 
un problema de mora l internacional 
y a s í lo ost imaron el s e ñ o r P r e s i -
dent de los Es tados Unidos y su Se-
cretario de E s t a d o cuando, de 
acuerdo con el representante diplo-
V i g i l i a de Navidad de 1924. Ho-
ras 1 1 . 2 5 . . . se re i tera, bjijo nues-
tros ojos, l a Ceremonia que, desde 
1300, a los tiempos del Papa Bo-
nifacio V I I I , se c e l e b r ó cada 75, 50 
y d e s p u é s 2 5 a ñ o s ; l a ceremonia por 
i a cual se ahre a la inmensa muche-
~ . I dumbre, sedienta de paz y meneste-
vapor f r a n c é s "Lafayet t s ! rosa de perd6n. esta puerta por don-
de pasaron tantas reyes, tantos prin-
cipes, mezclados con los peregrinos 
cojos y cansados, unos y otros igua-
DE DIAZ A L V A R E Z 
E n el 
l l e g ó ayer de E s p a ñ a la s e ñ o r a C a r -
men P é r e z G a l d ó s , v iuda de nuestro 
inolvidable amigo y c o m p a ñ e r o C á n -
dido D í a z A l v a r e z , con sus hijos Pe-
dro Pablo y Car los A lber to . 
D e j ó el c a d á v e r de su esposo en 
e l Cementer io dei l a A l m u d e n a , de 
Madrid, para que repose eternamen-
te en t i e r r a e s p a ñ o l a . A costa del 
dolor con que ella y sus hijos viva-
r á n apartados de los amados restos. 
con la 
queza d7sus"manto8 , dfrech° sr0,,¡;| 
el sagrado umbral , go.pea y" 
segunda vez, y canta: 
— I n t r o l b o in don 
taum. Domine. 
E l coro responde: 
—Adorabo ad templum **** 
tuum In timore tuo. . • 
Momento lleno de . ^ " t i i i 
Oyese el tercer golpe de mar 
las dulces palabras: 
— A p e r i t i portas quoniam 
sum est Deus. 
Y el coro: . , 
„ Q u i fuit v irtus m I sra* 
L a sagrada Puerta <ae . 
J u b i l a r empieza! ^ 
De lo alto ^scien.dne^ Roma 
te en el p u r í s i m o cielo ^ K 
bre las turbas que 
r a n el eco gozoso 




este tratado que d i r i m í a 5a causa a I 
E L C O M M O N W E A L T H F U N D I favor de este ú l t i m o p a í s " . 
A N U N C I O 2 0 B E C A S P A R A L O S 'Kxiste "na c ircunstanc ia 
E S T U D I A N T E S B R I T A N I C O S 
QUÍEO interpretar los deseos de aquel 
m á t i c o de Cuba f u i f irmado en 1904 «ns igne patr io ta . 
A esperar a l a dist inguida dama y 
a sus hi jos , acudieron algunos fami-
! Iteres y amigos, h a l l á n d o s e entre es-
" tos ú l t i m o s el digno Presidente del 
N U E V A Y O R K , febrero 16 . 
E l establecimiento de 20 beca» pa-
r a iljos estudiantes b r i t á n i c o s gra-
duados en las universidades amer i -
canas, se a n u n c i ó hoy en esta c iu-
dad por los directores del C o m m o n - j ^ j j . " ^ ^ 
q u i z á s , ignoren muchos: e l tratado 
que hoy se discute es el segundo que 
se redacta sobre el mismo asunto, 
puesto que y a otro anter ior y con 
igual f inal idad f u é concertado por 
las alta^ partes contratantes siendo 
aprobado por el senado cubano en 
16 de Ju i io de 1903, s in que fuese 
o per el senado amer icano , 
| c ircunstancia que d e t e r m i n ó su ca-
fducidad, transcurridos los siete me-
weal th F u n d , o r g a n i z a c i ó n que ad 
min i s tra las cantidades concedidas 
,pre^!' ..¿n. w K Í U U e s estipulados para esa rat l f l ca-E s t a s becas s e r á n para los estu- . , ,, * 
diantes b r i t á n i c o s lo que las becas,10*1 ; . [/.. u 
Rhodes son para las estudiantes! E1 tratado, cuya a p r o b a c i ó n in -
americanos . dice el anuncio, agre-l tere8a ^ a Cuba , es una reproduc-
gando que el P r í n c i p e de Gales h a ! c l ó n í n t e g r a del primero ,a excep-
consentido en ser presidente hono-ÍC1011 de Ia Parte re lat iva a ese p la-
rario del c o m i t é b r i t á n i c o de pre- '20» con el fin de evitar una segunda 
uios, del cual es presidente efecti- caducidad por fa l ta de su oportuna 
r a t i f i c a c i ó n . " 
" Y a e s t á aprobado este por el se-
nado cubano desde el 4 de Junio de 
SEGUNDO ANIVERSARIO DE LA i 
DE ANTIGUOS ALUMNOS DE BELEN 
A L M U E R Z O O O N M E M O ü A HX > 
L a c ircunstancia de h a b * * 
itit 
sa pujamts W U I Í W | o—- fipeta. UK 
oeponente del amor aliciente para la ''e-- ^ preo 
. eran narte de la do los concurre" 
L a A s o l a c i ó n de Ant iguos A l u m - - L a ^ " ^ c ó n s t l W e «n 
j T,1IA~ nnianffi conoora-1 gido este s"1» W pe eP^ nos de B e l é n , e a nte corpora 
c i ó n , hermoso o 
n i e profesa una gran parte ondicion 
iigiene 
olegio con1"" 
de m m o t o r e s , c e l e b r a r á el d í a 24 ^ ^ 0 / / ^ Í V 0 m o uno 
corriente e l segundo aniversario de , do con razón ^ v i s i t a » 
s a f u n d a c i ó n . T r e s a ñ o s de existen- joros de ^ ^ e n t o s 
c £ l leva y a la A s o c i a c i ó n de A n U " I merosos d e p a r U m , „ 
Casino E s p a ñ o l de la H a b a n a , que! 
sabe como pocos todo 10 que debe laj 
colonia e s p a ñ o l a al i lustre periodis-i 
ta que f u n d ó y d i r i g i ó durante m á s i 
de un cuarto de siglo " L a Correspon ^ ^ ^ ^ n o s de B e l é n y a la vista dido Vl^tel ^ ^ 
doncia , de Cienfuegos. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A s a -
, * r ^ B t é n 1 o s p r o c e s o s que en . raf^o mu ̂ a g r a d a b l e ^ 
K m ^ W a S S ^ . " ' A l o j a d a ¿ c t u a l - , tan a l a l m u e r z . 
luda m u y afectuosamente a la s e - f ^ t en l a hermosa casa-c lub que | p a r a esta fies1 
ñ o r a v iuda de D í a z A l v a r e z y a sus "evanta a orillan del R í o A'lmen-




i  aD 
i n v i t a c i ó n ,,¡,0 no * 
r f e te ¡ T i " ' e i0!í siti s s r t s; l s e elcIJ• :n8 e i 
agradecidos de la hidalga E s p a ñ a ^ m d ^ e s de 'a Habana , ofrece a , inscriptoc en te*}™™ la A 
por el d e s i n t e r é s , y el c a r i ñ o q ü e ha ' asediados ventajas que nmy di- r i ó n . L a Direct ira gejí 
l iaron en todas las clases soc ia le? . I « ^ i ™ , » ^ » rwtdrían encontrar etn | d", Anl iguos A l u m n " ^ ^ 
TI I las 
I i 
l a a n e x i ó n de la i s la , a lo que ha 
f í c i l m e n t c podr ían encontrar 
i 
A l l í los antiguos a lumnos de! cu mesa, 
T ~ l otras asociaciones de su m i s m a í n - ¡ el vivo deseo de ^ e n « > ^ n e\]» íA 
vo S l r W a l t e r Robert B u c h a n a n - P i -
ddeLl, principal del colegio Hertford 
ie" Oxford . 
L a s becas se e x t e n d e r á n a 26! 1904". 
univers idades . . L o s nombramientos " O t r a part icu lar idad 




rnaos • ( 
Cuba, sia 
to organismo jud ic ia l declara "que 
interesante! la I s l a de Pinos es territorio cuba-
teros y de no mas edad de 30 a ñ o s . ¡ q u e la c o m i s i ó n de Relaciones E x t e -
C a d a beca es por dos a ñ o s , con tres r ieres del senado americano y a i n -
meses por lo menos de v iaje por| f o r m ó sobre é l favorablemente s in 
los E s t a d o s U n i d o s . L a cantidad 
correspondiente a cada beca eg apro 
xlmadamente de 3 . 0 0 0 pesos. 
que hasta ahora lo h a y a ratif icado el 
senado, no obstante el largo trans-
curso de 20 a ñ o s " . 
" E n ese t iempo, hubo ciudadanos 
americanos que a l l í se establecieron, 
todos el los con el p r o p ó s i t o de agua > 
"Dado io acaecido, l a c u e s t i ó n se-
r á ahora , una vez m á s , decidida en 
favor de C u b a . Y esto es tanto m á s 
cierto cuanto que se sabe que la 
mlsmob maestros, se congregan d í a (de la e n s e ñ a n z a ec^ 
tras d í a p a r a la c h a r l a sabrosa y el inolvidables ^ ° f > n adherir 
ejercicio v igor izarte y efl deporte res-
tauradoT que ha de mantener sano y 
á g i l el cuerpo para la lucha cotidia-
n a . 
Con objeto de conmtemorar el se 
A m é r i c a del Norte, a pesar d i los gUndo a n i v e r s a r i j de su f u n d a c i ó n . 
V E A N S E L A S S O C I E D A D E S E S - dar a ^ CU€8tión fuese r e s u l t a 
P A N C L A S E N L A P A G I N A 1 8 i fin s o l i c i t a r í a n a los E s t a d o s Unidos 
retrasos a que las cuestiones de esta 
í n d o l e e s t á n condenadas en todos los 
parlamentos , s iempre se m o s t r ó in-
c l inada a reconocer los derechos de 
l a R e p ú b l i c a Cubana sobre esa i s la 
que. h i s t ó r i c o y p o l í t i c a m e n t e , le 
pertenece". 
l a A s o c i a c i ó n de Antiguos Alumnos 
de B e l é n h a organizado un fraternal 
a lmuerzo que se c e l e b r a r á el d í a 24. 
a las 12 m. . en uno de los salones 
del monumenta l colegio construido 
por la C o m p a ñ í a de J e s ú s , en Be l la 
Vista, M a r l a n a o . 
L o s que deseen dlrigi^ 
nacerlo cuanto an];léfOJXo <> 
tersonaimente. oor ei ^ K* 
escrito a la ^ • ^ ^ r e s . >,an* 
e i í n . Puente Aim.endar^. 
t e l é f o n o F O - H ^ - " lfl, adbef* 
Son ya n u m e r o s a ^ - - ^ \A3 
entre con (fue se cuent alIU 
muy dist inguida- P̂ 1 e 
lecjbieron e d u c a c i ó n en 
de BeU'n. o en lo- padres •' 
teles que dir ige* 1°* ReP^1 
tas en el territorio de 
